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los tíeñoies Carlos A l -
Oscar SotJ. J . M . Muñíz 
y Mario iíarc-la Vé lez , fue 
Atenido ayer en esta capital el s e ñ o r 
Í S S o Morales, que en u n i ó n de 
ant«riorcs ingreso en L a Cabana . 
tarde v o l v i ó para d .̂r'.r» nuevos iu-] gubernamental en cuanto a los pro-1 
formes. Ent i ende el Jefe del Ejér-1 blemas existentes, con la f inal idad 
cito que el movimiento carece de t o - ¡ d e procurar por todos los medios a 
da importancia , pues solo se trata ¡ nuestro a l c a n e « la s o l u c i ó n definit iva 1 
de un p e q u e ñ o grupo de soldados so - ide los mismos" , 
bornadcs por el ex sargento J u a n " l 0 , 
T é r e z , el cual rec ib ió a su vez c a n - ¡ / j i e m o 
muchas otraa 
tidades de dinero de otras personas 
interesadas en perturbar la paz p ú -
b l i ca . 
No hay cláséfl ni oficinilrs 
les anteriores ingre 
Asegúrase que h a / 
órdenes de d e t e n c i ó n . 
neclaracione^ del J é f e «e l BStádo 
Tlamadoe por el Presidente de la | S e g ú n las noticias facil itadas por 
ronública subieron ayer a las doce j ol gobierno no hay n i n g ú n oficial ni 
del día a su despacho los reporters! ciase con-los a lzados . ^ 
oue hacen la in formac ión de Palac io , j , , , , , 
E l señor Presidente, a quien a c o m - ¡ K l rumbo de los aleados 
ñafiaban distintos elementos pollti-' 
eos y varios congresistas y autorida-; Ayer cumumo al E-.tado Mayor del 
dF- iudiciales dijo i los periodistas E j é r c i t o el jefe del destacamento del 
oue había dado ordenes al Jefe del: Cuarte l Monteagud -, en Santa C l a r a , 
fciército v al Secretario de Goberna- jde donde proceden los alzados, que 
ción para que facilitaban noticias le- ! é s t o s en n ú m e r o de ?S siguieron rum-
bidamente comprobada, pues el go- i bo a E s p e r a n z a , primeramente, 
bierno tenía el propós i to de no ocu,l- pero que a poco dieron contramarcha 
tar la verdad de los hechos a la pren- | d i r i g i é n d o s e hacia el lugar conocido 
su. Que. por tanto, rogaba a los r e - l i or Riba lcadero . 
perters que para uo iucurlr en ine-i 
lactitudts, acudieran en solicitud de¡v Orden en las dem.is provincias 
noticia» a los citados centros oficia-
r e . 
E l dector Zayas c o n f i r m ó los infor-
mes suministrados poco antes por el 
Jefe del Ejérci to sobre el n ú m e r o y 
condición de los hombres r izados, 
poticias que ya dimog en la anterior j i rovinciafe. 
edición. Añadió que t a m b i é n h a b í a n ! 
llegado al gobierno versiones sobre | . Lo« pertrechos d»-l ojó«Vlto 
)a ei ietencía de algunas partidas de i 
driles en armas por las c e r c a n í a s de Ay«r, durante la visita de los re-
Trinidad, pero que no se hablan po- |p"rters »: Jefe del Sii5rci!o, é s t e d >-•• 
tHo confirmar. j m i n t i ó la v e r s i ó n publ ica-U por a l g ú ' 
; A preguntas de 'os reporters con I <?iario ^ esrta capital , en el sentido I 
twpecto a la posibilidad de una sus- ^ flUe las f u c " a s f r m a d a s c a r e c í a n 1 
pensión de garant íao , c o n t e s t ó que de a r m a - ^ pertrechos. j 
era al Congreso a quien c o r r e s p o n d í a | E l brigadier H e r r e r a invito a loa j 
adoptar esa medida; v que aunque P ^ ^ d i s t a s a ver personalmente, s i l 
también podía ser roMcitada por el a s í lo deseaban, el d e p ó s l r o d? armas i 
Riecu.tivc, él no t e n í x tal p r o p ó s i t o .v pertrechos existente en el Cuarte l | 
por ahora, pues cre ía firmemente que ' df: la F u e r z a , y que a su juic io es 
M movimiento earocía de importancia j ^«il icientc para una larga c a m p a ñ a , 
y sería pronto localizado y vencido i 
Fuego ron los alzados cu 
San J u a n de jos V e n í s 
navieros han ofrecido al go-
;u apoyo p a r a restablecer la 
normal idad. - E s t a S e c r e t a r í a est ima 
que el conflicto de b a h í a debe, por 
ser necesario en estos momentos, que-
dar definitivamente resuelto en se-
gu ida . He recomendado trans igencia 
a una y otra parte para poder l legar 
a esa s o l u c i ó n " . 
; ,Volvf i ián a l . t r í i b a j j los o b r e r o s ? 
L E G O A Y E R U N N U E V O C O N T I N G E N T E A B O R D O D E L O R I Z A B A 
C H I O P A M H i 
P M I O S O E I S l i ' f f l E N 
M U y S T f l . C L A R A 
T A M B I E N S E A P R O B O A Y E R E N 
1 A C A M A R A U N C R E D I T O P A R A 
E L A C U E D U C T O D E G Ü I N E S 
del creto 1522. once de Noviembre 
a ñ o mil noveyiontos quine?. 
Dice ese a r t í c u l o , en su primer 
párrafo , que "los comerciantes chi-
nos u otras personas de raza china, 
Como verá el lector por los foto-
grabados que mnstramos. c o n t i n ú a 
el desembarco de chinos. 
Ayer ¡ l e g a r o n nu el vapor "Oriza-
ba"- ciento ochenta y nueve, provls-
i „,i,• <„„ i rpsirtpn ps en e extranjero y tiue 
' ^ z r ^ c r ; , z * , * » * ^ . c T 7 . ¡ r - P A R A , , ^ 
. , !o por negocios, d e b e r á n presentar, i 
t u r i s t a s . . . ' , , , J w a r a acreditar su derecho a desem-
Mientras se va dando largas ^ : bart.ar nn certificado en e s p a ñ o l , 
problema de Vi «trata <fm promesas, f r a n c é s o ^ léH eXpedido por el 
F U E D E R O G A D O E L I M P U E S T O 
S O B R E D E N U N C I A S D E M I N A S 
O T R O C R E D I T O F U E O T O R G A D O 
E N L A 
A U D I E N C I A D E M A T A N Z A S 
de. implantar medidas que tardan <*e-j de la nao ión de sl , ú l t i m a 
masiado en aparecer en la Gaceta ¡ r e s ¡den i ia visado por el Keprasen-
Otic ial de la R e p ú b l i c a . 1 tante ¿ i y ^ m á t i c o o consular de C u -
L a o n i n i ó n p ú b l i c a no se c o n f o r - j ^ en ¿]C\i0 p a í s , o en sb defecto 
m a con esas promesas ni con el es-j p0r e] Uepresentante d i p l o m á t i c o o 
pectacular encarcelamiento y proce-i ( .ons„iar ¿p. Cuba en el la j fa i m á s 
so de los comerciantes chinos que! p r ó x i m o " . 
al fin fueron puestos en libertad 
provisional bajo fianza y que no re-
sultan, conlo todo el mundo sabe, 
los m á s (•ulpables—si es que en rea-
lidad lo s o n en algo—de que se 
realice el odioso t r á f i c o , ni los ú n i -
¿Se cumple en todos los casos ese 
requisito? ¿Se comprueba ni por ex-
cepc ión la veracidad de lo que acre-
ditan los certificados, aunque no fal-
l a n medios h á b i l e s para el lo? ¿ S e 
pone en forma a lguna trabas a la 
i n t r u d u c c i ó n ilegal que evidente-
F u é U de ayer una s e s i ó ' . muy la -
br.ri-sa eii l a C á m a r a de Upprusen-
tantes. y acaso hubiera podido darse 
cuenta con la Orden del d ía . en la 
que f iguran proposiciones y proyp"-
los de g r a n d í s i m a importancia, s i al 
Sr , Mulkay no se le ocurre, a l po-
nerse a vo tac ión el inciso primero 
de. l a ley que modifica el retiro es-
colar, que se hiciera nomiualmente. 
Pero p1 Sr . Mulkay, opuesto a de-
terminados puntos de !a p r o p o s i c i ó n , 
tjuiso pulsar la exacta o p i n i ó n de la 
C á m a r a , extremo qile dio al tra^tf 
con la s e s i ó n al comprobarse la fal-
E n las ú l t i m a s hora? de la tarde 
ratif icaron en los centros oficiales 
que ú n i c a m e n t e en Santa C l a r a exis-
to un p e q u e ñ o grupo de alzados, rei-
ne ndo orden completo en las d e m á s 
"El C a p i t á n del Puerto i n f o r m ó 
ayer tarde a G o b e r n a c i ó n que s e g ú n 
sus noticias, los obrero^ de b a h í a se 
d i s p o n í a n a reanudar inmedia tamen- , 
te sus labores, en v is ta de los acón-1 t ía y afecto. 
tecimientos de o r d c i revolucionario 151 hecho o c u r r i ó en c ircunstancia 
y con ri deseo de hacer patente su e s p e c i a l í s i m a s , pues la vict ima iba 
Kl seflor A s o é u s i o Vi l la lou 
Í P O R K L C A B L E ) 
S A N T I A G O D E C U B A , abril 29. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l s e ñ o r Ascensio Vi l la lou . A lca l -
de Municipal de la Ciudad ha sido 
v í c t i m a de un asesinato, al parecer, 
de c a r á c t e r p o l í t i c o . 
L a noticia de la muerte del s e ñ o r 
V i l l a l ó n se p r o p a g ó r á p i d a m e n t e en-
tre el p í b l i c o , consternando a la 
sociedad de Santiago en la que el 
s e ñ o r V i l l a l ó n disfrutaba de s impa-
eos que con é l se lucran . 
Hay que actuar de un modo tran-1 mente existe? Pues por a h í hay Que ' ta d e í "quorum'' necesario, 
co y eficaz, y para eso es preciso comenzar, en tanto el E j e c u t i v o es- E l proyecto, pues, aunqu 
cmppzar por impedir que los funcio-i tudia .e implanta otras medidas com-
narios consulares de la R e p ú b l i c a j plementarias y el Congreso advierte 
sigan certificando documentos q^e ] la urgencia de sancionar una nueva 
no entienden, porgue e s t á n escritos I ley de i n m i g r a c i ó n que derogue l a 
en chino y no se a justan a lo pre- de 3 de Agosto de 1917 y llene las 
ceptuado e* el a r t í c u l o I V del de- ¡ necesidades de que nos dolemos. 
• e n d e n a c i ó n de los mismos . paseando en su a u t o m ó v i l a c o m p a ñ a -
do de una famil ia amiga, cuando 
L a M a r i n a Nacional i los asesinos apostados en un lugar. 
Ayer se d ió orden de que todas las'00"110 en la. esquina que forman las 
fuerzas de i n f a n t e r í a de m a r i n a que 
estaban prestando s t rv i c io s i en los 
muelles, se incorporaran a sus res-
pectivos barcos, todos los cuales han 
necho agua y c a r b ó n y e s t á n listos 
p.ira ctialquier servicio 
Hilos cortadcH 
De É&ato Domingo h a c i a Santa 
r u n a , a s í como t a m b i é n en S a n J u a n 
de los Y e r a s , f u e r o i cortados ayer 
i calles de San Mateo y San Kéi ix , le 
hicieron tres disparos certeros. 
Conducido el s^ñor V i l l a l ó n en 
grave estado al Hospital de E m e r -
gencias f a l l e c i ó al ser colocado en 
la mesa de opera' iones y cuando 
los m é d i c o s se disi onlan a curarlo . 
Con motivo del • cimianto del 
s e ñ o r V i l l a l ó n se hpp susp-ndido to-
dos los esptfctáciilo'S inihlicos. 
E l servicio de t e l é g r a f o s se ha-
lla Interrumpido, y re ina gran in-
ic>i3 hilos t e l e g r á f i c o s y t e l e f ó n i c o s de tranquil idad en é s t a . 
los F e r r o c a r r i l e s . L a P o l i c í a ha realizado var ias de-
( C o n t i n ú a en l a pág . V E I N T E . ) ( C o n t i n ú a en la pág . U L T I M A . ) ir.í nuevo coii l ingente de ••estudiantes*' chinos desembarcados ayer 
por las autoridade.; mil i tares-
Agregó el s eñor Presidente que 
Ion alzados iban rumbo a Ranchuelo 
habiendo pasado por San J u a n de los 
Ttrae. 
E n cuanto a las detenciones practi-
cadas ayer en esta capital, dijo que 
Redecían a exhorta del . íuea de 
Santa Clara que instruye la causa 
contra los Veteranos y Patriotas por 
ja reciente ocupación de un d e p ó s i -
to de armas en las cercanías de aque-
m ciudad; y que en esa causa figu-
r» una carta ocupada al s e ñ o r V I -
f*Dl;e Soler, Presidente de la C á m a r a 
Comercio de Vi l lacra la . donde 
constan nombres y antecedentes que 
fon ios que dieron motivo al ex-
horto del Juez. 
Recurso de habeas 
En las oficinas de la P o l i c í a Se-
\ S a - í?sitó ay*1"'^ doctor E m i l i o 
• unez Portuondo a los detenidos se-
garw A-zugaray. F . Morales, M u ñ i z 
¿ergara. Oscar Soto y Garc ía V é -
en nombre de los cuales ha 
'erpuesto ante la Audiencia un 
cw*o o© babeas corpus. 
lios directores -ir 
Pre 
los d.irectc 
p e r i ó d i c o s 
S e g ú n noticias recibidas en esta 
capital , los alzados estuvieron ayer 
durante a lgunas ihoraa en San J u a n 
de los Y e r a s , donde desfalcaron la 
caja del Ayuntamiento . 
Poco d e s p u é s tuvieron fuego «ion 
ellos lan fuerzas leales, resultando 
heridas dos mujeres en ol t iroteo. 
E s t a ú l t i m a noticia fué faci l i tada en 
los centios of ic iales . 
A d e m á s se i n f o r m ó a los reporters 
en G o b e r n a c i ó n , a las tres de la tar-
de, que c a r e c í a de fundamento la ver-
s ión propalada sobre estar inte-
rrumpidas las comunicaciones con 
aquel la local idad, pues la Secreta i la 
rtcababa de comunicarse con las f u -
toridade'- locales, que estaban toJas 
tn su puesto. 
F u o r / a s de M a t a n / a » 
A d e m l s de los tres escuadrones de 
la provincia de la H a b a n a que sa'ie-
in- i ron ayer para las V i l l a s , se han en-
re« i viado fuerzas de la provincia de Ma-
ganzas ai mando del c a p i t á n A m é r x o 
L o r a . 
P O R U S D E C L A R A C I O N E S D E L O S D E T E N I D O S S E V A 
P O N I E N D O E N C L A R O T O D O L O R E L A C I O N A D O C O N 
E L C R Í E N Y R O B O E N E L E X P R E S O D E A N D A L U C I A 
A 
L A S E S I O N S O L E M N E D E L A ! E N L A G R A N V I A S E I N A U G U R O U N A L A P I D A C O N M E M O R A T I V A 
A I O S C O M E R C I A N T E S L O S 
D E 
U N I V E R S I D A D E N H O N O R D E 
S H A K E S P E A R E 
E N M E M O R I A D E P I Y M A R G A L E , E L G R A N P A T R I C I O E S P A Ñ O L 
H^nír . tación ^ Secretario del 
^mo, estuvieron, ayer en Goberna-
tores de p e r i ó d i c o s de 
^ b J o í en trev i8 tándo8e con el 
^nt Sr. ^ P 0 5 ^ 0 8 del gobierno en el 
os a c n L ^ f * 0ODOcer ^ verdad 
« no dp í9° tec mient05- y los ^ h o r t ó 
^ a i ; ^ 6 . ^ P ^ s i o n a r por rumo-
^^ustm^111^ (,Ue t'rí"lujéran una 
Pnebio Cada ^ ^ n q u i l i d a d en el 
Dia del Trabajo 
anos, as;? 
^ c i t ^ n eroS d3 bahIa' f"é tam-
^abse' ;3^.ajrfr a G o b e r n a c i ó n . E l 
^ e s o s ^ " 1 0 . dió cuenta de los 
T r o p a s acuarteladas 
L a s fuerzas del E j é r c i t o y la A r -
mada e s t á n todas acuarteladas en 
sus respectlvoe puestos. 
I¡' E m b a j a d o r Americano 
Ayer c e l e b r ó una reservada entr'?-
Msta el general Croirder 'con el Se-
cretarlo de E s t a d o . Tenemos enten-
dido qu* el E m b a j a d o r americano 
fué a informarse .de los sucesos de 
ac tua l idad . . 
P a r a hoy m i é r c o l e s , a las cuatro 
y media de la tarde, y en el A u l a 
Magna de l a Univers idad , ha sido 
nuevamente s e ñ a l a d a la anunc iada 
s e s i ó n solemne en honor de W i l l i a m 
Shakespeare, con motivo del 360 ani-I 
versarlo de su natal ic io , organizada | M A D R I D , abril 29 ( A P ) . 
por el curso de His tor ias de las l i -
teraturas Modernas E x t r a n j e r a s , a 
inic iat iva de su profesor doctor Sa l -
vador Sa lazar . 
E s t a fiesta anunciada p a r a el 
m i é r c o l e s pasado hubo de suspender-
se con motivo de las di f icultades en 
las comunicaciones susci tadas por la 
pasada huelga. 
L a s invitaciones han sido repar-
tidas entre lo m á s se lecta de nues-
tra intelectualidad, y nuestro mundo 
social a s í como entre los miembros 
de la colonia inglesa, por lo que pue-
da asegurarse un bri l lante é x i t o para 
tan al ta ceremonia , l a p r i m e r a de 
su clase que tiene lugar en nuestro 
m á s elto centro docente. 
C O N C L U S I O N E S D E L A C O N F E R E N C I A R A D I 0 T E L E G R A F 1 C A 
S E H A R E S U E L T O Q U E L A S M U J E R E S A B O G A D O S N O P U E D A N 
E J E R C E R C O M O N O T A R I O S R E G I S T R A D O R E S D E L A P R O P I E D A D 
E L M A L T I E M P O C O N T I N U A D E -
M O R A N D O A L O S A M E R I C A N O S 
D U T C H H A R B O R , A l a s k a , 
29. Í A P ) . 
Un intenso h u r a c i ó n del 
parecen probar su complicidad en el 
E l sensacional misterio provoca- asesinato. 
do por él cr imen perpetrado en el; T a m b i é n dice que los p r o c e s a d o » 
tren expreso de A n d a l u c í a , parece bau cometido varios otros delitos de 
acercarse a un desenlace en qu-í se importancia lo que hace indispensa-
d i o i p a r á n las ú l t i m a s i n c ó g n i t a s que ble que se abran nuevos sumarios a 
L a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e s 
R e s o l v i ó C o n t i n u a r P r e s t a n d o s u 
C o n c u r s o a las C o r p o r a c i o n e s 
el s-; 
E l Consejo de Directores de la 
A s o c i a c i ó n de Oomerciantes de l a 
H a b a n a se r e u n i ó ayer en ses iónr ex-
traordinaria y por unanimidad acor 
dó , en primer t é r m i n o , lamentar s in-
ceramente el incidente ocurrido a l 
doctor Carlos Alzugaray y real izar 
cuantas gestiones sean necesarias 
para que los directores de la Aso-
c iac ión puedan vis i tar a su presiden-
te en el momento oportuno. 
L o s directores prorrogaron l a se-
s i ó n por largo tiempo, para trata 
! L ^ - i 1 U f i ? a . d f . J , J l _ h í a y , . d e 8 P u é s « « I b í ó d ¡ " s a 7 u r k " G r a n d e y T é r m i n 
Municipal , ha de eVigirsp en la cr.i 
dad de Sagua a la memoria del Doc 
e aproba-
do en su totalidad, no p a s ó del inciso 
primero, no obstante los esfuerzos 
enormes, ex tr fu . rd iñar ios , t i t á n i c o s , 
del Sr. J u a n Miguel Haedo, quien, 
firme en su p r o p ó s i t o de hacer via 
ble la ley, obtuvo del Sr. Car los Ma-
nuel de la Cruz , tras un breve dis-
curso persuasivo que é s t e ret irare 
una enmienda que d i f e r í a d#l objeti-
vo perseguido por el proyecto. 
I n i c i ó sus tareas el Congreso al . 
usar de la palabra el Sr. G e r m á n L ó -
pez, el cual r o g ó a la Pres idencia que 
pusiera a debate la p r o p o s i c i ó n dr 
ley por la que se <. o n c e d é un c r é d i t o 
para erigir una estatua al A p ó s t o l 
Mart í , en l a ciudad de Nueva Y o r k . 
Haciendo reaaltar elocuentemente 
la trascendental s i g n i f i c a c i ó n que 
e n t r a ñ a ese hecho, el Sr. G e r m á n L ó -
pez p i d i ó de sus c o m p a ñ e r o s dp he-
miciclo que cooperaren con amor y 
entusiasmo en la c o n s e c u c i ó n de una 
obra pa tr ió t i ca que al par contribu 
ye a propagar en la A m é r i c a Sa jona 
el m é r i t o de J o s é Mart í , el excelso 
pa lad ín de las libertades cubanas, es-
clarecido y glorioso. 
C o n t i n u ó el Sr. G e r m á n Lóp^z abo4-
gando tesoneramente por obtener el 
apoyo de la Cáhiara en su deseo, de 
nto nc-blc y gwaewWW *MS 
gó q-uê  t u i á bale el p r o p ó s i t o de ser-
vir a la Patr ia ¿n la oportunidad 
iropicia que h! l'aip !*• brinda el 
C o m i t é Pro CtiS*. de Nueva Y o r k , 
haciendo perpetuar en alguno de íbjb 
paseos m á s concurridos de la urbe 
norteamericana, la f igura egregia del 
ciudadano que sacr i f i có a la conse-
c u c i ó n de la Independencia, sus ta-
lentos, su juventud y su vida. 
E l Sr . Germán. L ó p e z , que comba-
t i ó denodadamente l a d e r o g a c i ó n de 
los impuestos creador, a v irtud de la 
r e o r g a n i z a c i ó n de la R e n t a de Lote -
r ías , y que l ibró e m p e ñ a d a s contien-
das p a i a que a q u é l l o s continuaran 
en vigor dedicados a la beneficencia 
p ú b l i c a , m a n i f o s t ó que siempre fcíl-
l í a dedicado ses actividades par la -
mentarias a todo asunto de provechj 
nacional , y que entendiendo que l a 
e r e c c i ó n de una estatua a Mart í , en 
Nueva Y o r k , lo e r a por modo abso-
luto, a él encaminaba sus esfuerzos, 
seguro, de que sus c o m p a ñ e r o s , ins-
pirados en i d é n t i c o s p r o p ó s i t o s , uo 
!e re^atearian su incondicional apo-
yo. 
UsjJ d e s p u é s ríe la palabra, 
for Alfert . 
E l Representante v i l l a r e ñ o pro-
n u n c i ó un brevrt discurso de tonos 
rcntidofí y patrtfticoe en favor de la 
p r o p o s i c i ó n de ley de que eg-autor, 
y en la que solicita .-e declare exen-
tos de derechos Hrancelarics el mo-
i umento de m á r m o l que p1.» el pue-
 conocer las activas y eficaces ges-
tiones que iucesantemente han rea-
lizado los miembros de la Asoc ia - ior_ í 
aun existen sobre algunos de sus fin de procesar en ellos a los de- c i ó n , en beneficio de los a s o c ü w l M . . . y a r t o i h X « ? , gl!fZ-
aspectos pues de las declaraciones m á s c ó m p l i c e s que en dichos crfme-ise a c o r d ó continuar prestando e l ' í i i n n a m . r-' , , - , , , 
prestadas ú l t i m a m e n t e por la mayo- nes recientemente revelados han t e - I m á s resuelto concurso a la Federa - f r - rirtah .hqh a . nia1"0fi "enas la 
ría de los procesados en las que al - nido los qu los perpetraron. Ición Nacional de Corporaciones E c o - L . i n ^ n i n , ! n'" ,Ilet^"f:,r'e a n ^ 
gunos han descrito con pro fus ión de, Toda la prensa m a d r i l e ñ a se muesj n ó m i c a s , que e s t á dirigiendo todos i . • p o s i r , ó n 
ibuiiai , i,i auto ei color, ni ante el detalles lo ocurrido se va esclare- Ira u n á n i m e en elogiar la act ividad i estos asuntos , 
ciendo poco a poco la i n t e r v e n c i ó n e iniciativa de las autoridades que 
que cada uno de é l l o s tuvo en el l o - j h a n dirigido -las investigaciones ini-
rrendo atentado. Como es natural ;c iadas a raiz del suceso, t r i b u t á n -
todos los procesados tratan de echaridose t a m b i é n merecidas alabanzas a 
la culpa 
L A S ( ()HIM)KA( JON J S 
C A S 
L a ( •omis ión Especia l 
M ONOMI 
de ta 
a los d e m á s y de domos-; los subordinados que con tanto e n e r ' d e r a c i ó n Nacional de Corporaciones 
tr-ir que su actitud fué menos cu l - g í a y habil idad han d e s e m p e ñ a d o E c o n ó m i c a s , constituida para actuar 
pable que la de a q u é l l o s . 
Hoy se a n u n c i ó en el Ministerio 
los diversos papeles que sus supe-
riores les encomendaron. 
H a b l a , u * ~ i «.^ o 4A, que ha azotado esta p o r c i ó n del ar-1 vas al crimen 3 el Secretar io de G o b e r n a c i ó n ^ « ^ ^ ^ aleut iano h a hecho quelviduos complics 
de G r a c i a y Jus t i c ia que se había 
aplazado la fecha en eme se cele-, 
hará el consejo de guerra para juz - T•>AI G L R A < I ( ) \ D E L'NA L A P I D A 
gar a los reos por haberse i a f o r - i ' t ' ^ . u i v M O K A T J X A M H ; . m o k í a 
abr i l jmado al t ibunal mi l i tar ante el c u a l | D E P í V M A R G L L 
se v e r á la causa que s e . h a n descu- ' . •> ' 
Noroeste'bierto nuevas r a m i f k W i o n e s relat i - M-' D R I D . abril 22, ( A P ) 
y que hay otros indi ! 
" solemne cere-
para actuar 
en los asuntos relacionados con la 
huelga declarada por los obreros de 
la b a h í a , c e l e b r ó ayer su acostum-
brada r e u n i ó n d iar ia , bajo la pre-
sidencia del doctor P . K o h l y y con 
asistencia de representaciones de la 
L o n j a del Comercio, A s o c i a c i ó n de 
Comerciantes de la H a b a n a , C á m a -
ra de Comercio, Industr ia y Nave-
gac ión de la Is la de C u b a , Asocia-
sexo del necesitado. A l m a desintere-
sada y pura, agrega el Sr . Alfert , j a -
i i n á s , n i en un solo minuto de su 
i cx - s tenca , d e j ó de s^.r piadoso y 
R-! grande. Y cuando ese I luminado del 
Inmor, cuando ose m a g n í f i c o ciuda-
j d a ñ o r i n d i ó l a jornada de la vida v 
su e s p í r i t u t o m ó la al tura de su 
grandeza morni. el pueblo y el T é r -
mino Municipal do Sagua la Grande 
vistieron de lu lo; e n c e n d i ó cada fa-
mi l ia / en el hogar amable »u l á m p a -
ra en memoria del c a í d o , y un do-
lor, hondo como el espacio y sincero 
como el lu í i a t ta rr.diante. se exten-
dió , sin hal lar o b s t á c u l o s " . 
Por la tarde el Secretario de Go-
b e r n a c i ó n r e c i b i ó a loa reporters, con 
los cuales t r a t ó del movimiento de 
las V i l l a s . E l doctor I t i y r a l d e hizo 
sean escasas las esperanzas de 
el comandante M a r t i n , jefe del 
c u a d r ó n mi l i tar aereo de los 
j áo¿ Unidos que vuela a lrededor 
eeSarera sus b ^ n o s o f t e J ^ T p l r o I d T c l á r o c l o W q a V ^ o : % V ^ I ^ n « » a ¿ Pl,eda T ^ ^ J r u l » 
H ei ^ . ^ P ' ^ a m e n t e la huelga |i>cr ser a n á l o g a s a las hechas tam- hasta este puerto de.de C h i g 
4 esa «„u- lx I í / lén a los reporters per el Jefe del 
,0r Carteen?rrtación ' ' o ^ s t ó el doc-l E s t a d o . 
dispuestos siempre a 
^mero^' ?A1ÍbJ,ca- 7 I " * " a n los 
d o n a r l o COndeni,r pl brote revo-
Má 
Mea 
L a huelga de balifa 
^ al tsaproCl,l4PrfgUnta^n •ós repor-
e«stía f, "I!1"10. d<í G o b e r n a c i ó n sí 
; s < c , ó n p r c d, 




400 mil las 
de m a ñ a n a 
al E s t e antes del 
•er»ciÓD h T ' •0n niotlvo de la 
n doctcr i f ' L 0 ^ 1 1 915 'as V i l l a s , y 
mafi/n a de ^ " ^ s t ó que hoy 
Poco d e s p u é s de la entrevista del 
doctor Caste l lanos , asesor de los obre-|' 
res de t a h í a , con el Subsecretario de 
G o b e r n a c i ó n , conferenciaron con e< 
Sncretarlo del ramo varios navieros 
y miembros de las corporaciones eco-
T r a b a j o " 1 n ó m i c a s entre loa cuales f iguraban 
los s e ñ o r e s C a r t a y a . Dufau, R . L a -
rrea . K o h l y , Doniphan y F e r n á n d e z 
B o a a a . 
Cuando se ret iraban faci l i taron a 
la prensa la siguiente nota 
d a c i ó n al Presidont,-
del 
- ' a la« ^ V s U l V 6 ajrer 
f !^ Para i n f ^ dfe madru-
h < ^ V ¿ \ m & ^ ] A m i e n t o al 
R E C T I F I C A C I O N D E L S E Ñ O R 
M I N I S T R O D E M E J I C O i 
E l s e ñ o r Ar t i í ro de Saracho , M i - | 
nistro de los Es tados Unidos Mexi-j 
canos, rect i f ica por medio de una 
car ta c ierta especie l a n z a d a por u n ' 
p e r i ó d i c o de esta capital con motivo 
de haber proyectado un viaje a su 
p a í s , obedecifendo a -razouec de ca-
rá</ t ta ni i l iar . 
IO11 ese 7 iaje , de ser realizado, 
no e!> »leará m á s de quince d í a s , se-
celebro 
entidades dieron clase humilde . T a n 
iron los hijos del 
cuenta concurrie- encuentran 
"Hemos venido en cumplimiento IS"11 c,ir,í en 'a expresada car ta , y 
de acuerdo adoptado, para ofrecer al 1 pn enante a las relaciones que man-
gobierno el apoyo decidido de las c la-
ses e c o n ó m i c a s en estos momentos 
en que la paz e s t á r . t crada y pa.- i 
. hacer constar que estamos dispues-
Kppubl ica . Por l a » t o s a e.-cuchar cualquier i n d i c a c i ó n 
tiene con nues tra C a n c i l l e r í a , lejos 
de haberse roto o s iquiera modifica-
do en sentido desfavorable, "durante 
estos ú l t i m o s meses han sido 
cordiales que nunca". 
mas 
R . D. S O B R E R E C L U T A M I E N T O 
Y R E E M P L A Z O D E L E J E R C I T O 
E S P A Ñ O L 
Por considerarla de sumo 
i n t e r é s para los e s p a ñ o l e s aquí 
residentes, toda vez que a ellos 
afecta.de modo especial, empe-
zaremos a publicar en la ed ic ión 
de la tarde de hoy el texto ín-
tegro del R e a l Decreto s o b r e ' 
reclutamiento y reemplazo pu-
blicado en l a Gaceta de Madrid 
el d í a 30 de marzo y que re-
g i r á a partir del alistamiento 
de I92R. 
UC1 eminente po l í t i co 
republicano y varias damas perten -
«anos . 
operacio-l P i d i ó , pi-er,. a b fV.mara la n 
(nes que se realizan en los muelles I l i c i ó n de la le, n . ™ 1 J V o a " 
nentes a las asociaciones r e p ú b l i c a - ral •v f"4 ronoc i í lo t a m b i é n e l l t i cu lar . rogando al 
"hs y l ibrepensadores. D e s c u b r i ó r J " 1 0 ™ 1 ^ 0 ' '«Sis trado durante el q ó e fuese diacutlda 
láp ida el decano de los r e p u b l i c a l í a dí! T " " en ,,)s 
¡nos federales e s p a ñ o l e s , D . Cr í spu- at,URrdo con el 
lio q u i ñ o n e s , experimentando los 
 l  ú l i c a ^ u- ^  ,o  Propios muelles, 
uerdO '^ siguiente detalle 
1 asistentes hondea e m o c i ó n 
¡ t u a r s e la t>encilla ceremoni 
al et'ec- C a r r o s . Bultos 
R E Q U I E M P o n l i . A LMA D E - r i ; i { 
\ 'A N T K S 
; M A D R I D , abri l* 29 ( A P I 
j Kn la iglesia de las T r i n i t a r i a s , de 
« t a capital se c e l e b r ó hoy una so-i 
jlemne misa de r é q u i e m por el eter-i 
Di descanso del a lma del inmortal! 
i Cervantes y de otros escritores es ! 
panoles de f a m a . E s e acto de reí i- i 
j glosa v e n e r a c i ó n fué organizado por I 
1 ( C o n t i n ú a en l a pág . V E I N T E , ) I 
Santa C l a r a . . 
San Franc isco 
MaMchina . . 
H . Centra l . . 
Ward L i n e . . 
Amerjcan, C , 
Soutgate . . 
Arsenal . , 
T( 
Kn 'arde di 




1' w l clise,-v:, (!f>i s r . \ l f . . r l nniv 
elogiado de la C á m a r a , habida cuen-
la del objeto que Jo Inspiraba y de 
.u elocuencia de sus t é r m i n o s , 
A solicitud del Sr. Osvaldo D í a / 
339 1 4 . 0 0 0 | la Pres idercia r o m u l t ó a la C á m a r a 
L>2 4 . 5 0 2 m estaba dispuesta a posponer l i s 
4 . l 8 3 ¡ f . u s p e n s i o n e f l de preceptos reglamen-
1 0 . 5 6 6 tartos presentados a fin de c a « 1 
1 2 . 0 0 0 , d i e r a cuenta del que p e d í a la inme-
6 .809! i i i a ta d i s c u s i ó n del provecto con.e-
2 . 5 7 7 .l.endo un c r é d i t o de 2 50.000 pnso.s 
1 5 . 0 0 0 p.ira la eMfeacfdll del Palocio de 
Just ic ia , de Santa C l a r a . 
FA Sr. AKitiar ue opuso a ello, y di -
jo que debía segul-He el o r l e n esta-
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C A T O R C E . ) C o n t i n ú a en la pág , V E I N T E , 
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¿TWMWim D E C A N O E N C U B A D E • T H E A S B ü C I A l E D FREJH» 
i P E R f l l í T p T Ó T Í S M O ? 
L a noticia del pronunciamiento m i - j cosa formada, o fáci l de fonnar, el 
litar ocurrido en la provincia de S a n - espíritu ciudadano que no lardó en 
ta C l a r a n a es para nosotros una echar de menos el primer Presidente 
sorpresa, porque desde hace tiempo i Estrada Pa lma . 
se v e n í a anunciando la al teración de 
orden p ú b l i c o como consecuencia de 
la porfiada c a m p a ñ a de los Vetera-
nos y Patriotas. 
Ahora bien, c r e í a m o s que la revuel-
ta 'sería de carác ter exclusivamente 
c iv i l ; pero por k) visto no resultó 
todo lo saludable que era de desear 
el escarmiento que se quiso hacer con 
motivo de la revo luc ión de Febrero 
del a ñ o mil novecientos diez y sie-
te y que la po l í t i ca desnatura l i zó , 
borrando m a ñ o s a m e n t e el delito de 
unos, mientras se m a n t e n í a el casti-
go de los m á s en contra de los pos-
tulados de la just icia. 
S i n datos precisos para emitir ju i -
cio del movimiento revolucionario, no 
podemos ni queremos aventurarnos a 
opinar acerca de su importancia; 
pero nos basta saber que se ha alte-
rado la paz p ú b l i c a en el territorio 
nacional, para tener por grave la si-
tuac ión y abrigar el temor de que 
acarree fatales consecuencias. Ante «I 
dolor que nos produce el hecho, nos 
consuela, empero, el convencimiento 
de que hemos realizado cuanto estu-
vo de nuestra parte para evitarlo, 
s e ñ a l a n d o discretamente el peligro y 
excitando a deponer odios y a practi-
car una sana y santa po l í t i ca de cor-
S i como c u e s t i ó n de principio re-1 dialidad, de acuerdo con las funda-
pudiamos toda 1 revo luc ión y alenta-1 mentales y permanentes conveniencias 
mos el c í v i c o ejercicio de los derc- del Estado y la N a c i ó n . Nuestra con-
chos ciudadanos, medio único de lie- ciencia se halla tranquila a ese res-
gar a la verdadera libertad y de ha- pecto.; pero la- conmueve, como es 
l ó g i c o , él infausto acontecimiento que 
perturba la vida del p a í s y que tal 
vez comprometa su independencia. 
E s preciso, para bien de la R e p ú -
blica, establecer r á p i d a m e n t e la paz, 
antes de que tenga el Gobierno de los 
cerla fruct í fera , con mayor funda 
m e n t ó tenemos que condenar la re-
be ld ía que brota del Ejercito, brazo 
del Estado cuya suprema m i s i ó n es 
defcndeiv el territorio y el honor na-
cional, asegurar la paz interna y la 
normal func ión del Gobierno. Por Estados Unidos un pretexto para no 
fortuna la casi totalidad del E j é r c i - ; p e r m a n e c e i indiferente. Mas a la ñor 
to se mantiene fiel y ha de cumplir! malidad efectiva no se llega s ó l o por 
pa tr ió t i camente el duro deber que w j la a c c i ó n de las armas, como lo prue 
incumbe en estos momentos. j ban con sobrada elocuencia los re 
Pero el recuerdo ingrato de ests sultados de la reciente guerra euro 
alzamiento se m a n t e n d r á indeleble, 
si la razón o la fuerza no ponen rá-
pea, s i no queremos atenernos a los 
que d e b í a n servirnos de propia expe-
pido fin al brote revolucionario y su ' l iencia y escarmiento. A nuestro en-
incremento nos arrastra a otra ínter-1 tender conviene desarrollar antes o a l 
v e n c i ó n extranjera, lo que deb ió te- mismo tiempo que la lucha armada, 
nerse muy en cuenta antes de apelar ¡ una honrada po l í t i ca de concordia 
a las armas para vengar reales o su-1 con el propós i to de ahorrar sangre y 
puestos agravios, porque en d e f i n i t ^ É ^ j i r í ; r la reconulm^qfn. ¿ N o habrá 
v a todo alzamiento contra A p o d e r otas de 'buena yo luntad y con 
legalmente constituido es un peligro! pr^Rgio suficiente, que hagan todos 
para la existencia de la R e p ú b l i c a , a los esfuerzos imaginables para obte 
la que está o d e b í a estar vinculado, Ler el p a c í f i c o fin de esta revuelta 
el amor de los cubanos, no sólo para 
sostenerla, sino para afirmarla y en-
giandecerla y garantizar • con ello a 
las futuras generaciones una Patria 
tan só l ida y próspera como la idea-
que en nada bueno puede culminar 
si no se ataja en esa forma? L a idea 
está lanzada y esperamos que haya 
quienes !a recojan,' como esperamos 
t a m b i é n que no se extreme por nin-
ron los ilustres varones que contri-jguna de las partes la violencia, que 
huyeron a establecerla, considerando1 impere a la postre la cordura. 
r ^yy ; -r- Z-r~7~~-r' 
m m m m 
N O T A S C I E N T I F I C A S 
L A P E R I O D I C I D A D D E L A S 
T E M P E S T A D E S 
E l director de los servicios me-
t e o r o l ó g i c o s de " L e Matin", de P a -
r í s , monsleur Gui lbert , publica un 
a r t í c u l o en que dice que en el a ñ o 
3 924, s e r á n r a r a s las tempestades, 
s e g ú n a f i r m a e l - a b a t e Gabrie l , en 
un i u í o r m e enviado a la Academia 
de Ciencias de P a r í s . 
Como sucede con la? l luvias, las 
tempestades presentan una verdade-
ra periodicidad. E n cuarenta a ñ o s , 
de 1SS3 a 1923, el aoate Gabrie l 
ha ¿ e s c u b i e r t o un periodo m í n i m o 
do unos siete a ñ o s en que las tem-
pestades se contrban en n ú m e r o de 
veinie a ve int iuna por p.üo; lue^o, 
un segundo periodo, de frecuencia 
media, a razón de veint'cmco a vein-
tisiete tempestades anadies, y e s t i 
d u r a n t » veinte a ñ o s . y. p0r ú l t i m o , 
un. trreero y ú l t i m o o e r í o d o m á x i m o 
ds diez a ñ o s , en aua so r e g i s t r ó un 
términ.-» medio de treinta y cuatro 
tempestades a l a ñ o . 
S i se a f i rma l a ley de periodici-
dad, podremos determinar con mu-
cho tiempo de a n t i c i p a c i ó n , el n ú -
mero de tempestades que h a b r á en 
Un a ñ o . 
S e g ú n el abate Gabrie l , nos ha-
l lamos ahora en un periodo m í n i -
mo de tempestades, p e r í o d o que, 
comenzando en 1920, debe concluir 
en 1927, y que corresponde al pe-
riodo de 1883-1889, en que las tem-
pestades, relativamente escasas, as-
cendieron de veinte a veintiuna por 
a ñ o . 
C I N E M A T O G R A F I A F I S I O L O G I C A 
L o s sabios franceses MM. Lomon 
7 Comadon, han resuelto, s e g ú n 
" L e J o u r n a l " , de fParls. el problema 
de traduc ir en u n a p e l í c u l a c inema-
t o g r á f i c a los movimientos de los ór -
ganos internos de un ser vivo. 
E n el Laborator io de F í s i c a de la 
F a c u l t a d de Medicina, y con ayuda 
a l a vez de los rayos X y de un apa-
rato especial de f o t o g r a f í a , consi-
guieron obtener diez y siete i m á g e -
nes por segundo del Interior del t ó -
rax de un adulto. 
•Este s i s tema permite la Inscrip-
c i ó n y r e p r o d u c c i ó n de los movi-
mientos de loa ó r g a n o s internos, co-
po el d iafragma y el corazón , lo 
c u a l constituye una c o n t r i b u c i ó n 
preciosa para la e n s e ñ a n z a , la - vu l -
g a r i z a c i ó n y el d i a g n ó s t i c o . 
U l t i m a s n o v e d a d e s 
P E C I B I D A S E N L A L I B R E R I A 
A C A D E M I C A . P R A D O 03 , B A J O S 
D E P A Y R E T . T E L E F O N O A-9421 
" L o s Secretos de la Be l l eza F e -
menina" por L y d i a Omegaven. P a r a 
se: amada y para ser bella. 
"1500 Secretos del Hogar", Rece-
tas ú t i l e s para l impieza de mivebles, 
telas, vestidos, composturas de ob-
jetos, tocador, h ig isna 
" E l L i b r o c»j las Madres", por J . 
G . de Salazar . T o d a madre debe leer 
esta obri ta que le s e r v i r á de g u í a en 
sa hogar. 
" E l Brev iar io de l a M u j e r " , por 
l a Condesa de T r a m a r . 
"Juegos de Prendas y de Socie-
dad", para fiestas de salones, etc. 
" E l Ar te de ser hermosa". Conoci-
mientos ú t i l e s do belleza. 
R E V I S T A S 
" E l hogar y la moda", son trea a l 
mes y un magacine. S u s c r i p c i ó n por 
6 meses y un a ñ o . T iene un preclo-
bo magacine. 
P O R E L H O G A R 
M a g n í f i c a rev is ta , contiene labo-
res, l i t era tura , inf inida^ de a r t í c u -
los i n t e r e s a n t í s i m o s . Precio $2.00 el 
semestre y $4.00 al a ñ o . 
T E M A S D E B E S T E I R O 
, " P a r a el( Ingreso en el Inst i tnto,^ 
I Comprende todas las as ignaturas pa-
1 ra el examen de ingraso. Precio $1 00 
i In ter ior $1.25. 
U N B U E N E X I T O 
Dr . A r t u r o C . Bosque. 
H a b a n a . 
M u f s e ñ o r m í o : 
C E R T I F I C O : 
Que en todos los casos de bron-
quitis aguda en -que he usado el 
" G R I P P O L " B O S Q U E , he obtenido 
r á p i d a c u r a c i ó n o u n a notable me-
j o r í a . 
( F d o . ) D r . Manuel Codina . 
H a b a n a , 17 de Noviembre de 1923. 
E l " G R I P P O L " es una m e d i c a c i ó n 
excelente en el tratamiento u« l a 
grippe, tos, catarros, bronquitis , tu-
berculosis, laringit is , y en general 
en todas las afecciones de las v í a s 
roopiraiurias. 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombr* " B O S Q U E " , 
que garant iza el producto. 
ld -30 
l i n o d e l o s a r t í c u l o s 
q u e n o a d m i t e n 
. s u b s t i t u t o 
A S O C I A C I O N " E L P R O G R E S O 
S I R I O " 
L A C I U D A D I N F A N T I L 
Un H o m e n a j e 
H a b a n a , A b r i l 29 de 1924 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E 
Ciudad E l p r ó x i m o domingo t e n d r á efec-
to en el Roof C a r d e n del Hotel P la -
za, un homenaje consistente eu unj 
banquete, que la Colonia s i r i a ofrece 
a l D r . Habib E s t é í a n o y al s e ñ o r l - : — ^ ^ ^ ^ y talUo 
Alejandro Z a h k a eu celeoracion aei i * wo 
Vi :ilIXÍIÍ03 
t é r m i n o del viaje por la R e p ú b l i c a 
L A M A R I N A 
Muy distinguido s e ñ o r : 
Tengo el honor de participarle 
H f l í E L P L O I A 
= M A D R I D • 
SEGUNDO TRAMO Df U GRAN VIA 
A 1 Minuto de la Puerta del Sol. 
Un Hotel de América J 
2Q0 habitaciones todas 
ascensor, agua caliente m S 
• todos los cuarlos 
W ^ P c s o s en A d ^ 
R E M E D I O I N D I A N O 
P A R A E L A S M A 
No Contiene Calmantes 
E f e c t ú a c u r a s p e r m a n e n t e s 
De venta ep F a r m a c i a s . 
" A l t . 1ro. 
que han r alizado en pro de la aso-
c i a c i ó n " E l Progreso Sir io", de la 
que son respectivamente Presidente 
y Voca l . 
Agradecemos la i n v i t a c i ó n que he-
mos recibido. 
P E R D I D A 
E n la noche del d ía 25 del corrien-
te, a l abandonar el Cine T r i a n o n , se 
q u e d ó olvidado un m a n t ó n do mani-
la, coloi' negro, con flores, habiendo 
tomado otro por e q u i v o c a c i ó n del 
mismo color. Como se t ra ta de un re-
cuerdo se ruega tengan la bondad 
de avisai* por el t e l é f o n o F-2134 , o 
a L i n e a , esquina a K . , para recupe-
rarlo, devolviendo l a otra prenda. 
3d-27 
cuente con los recursos y auxilios 
necesarios para su fomento, s e g ú n 
el plan que me propongo, que uatod 
y el p ú b l i c o conocen: " L a Ciudad 
i L f a u t i l " q u e d a r á ins ta lada en la 
hermosa casa-quinta calle de Mír l e -
les n ú m e r o 81, en el saludable po-
blado del C t í ^ T á e : ^ ^ m B i \ B a j 0 ;n pre8idcnd(l del doctor l ó -
empezando sus labores p o l a r e s , en ^ ^ ^ ceielirú ayer sesi05. • 
dicho lugar, el p r ó x i m o ^ a 5 de en- j N.,( iüna l de S i . u . I - i v P,ea. f 
irante mes do " a y o , con los do n i -
ños pobres, todos y h u é r f a n o s algu-
nos de ellos, que se encuentran In-
J y n t a N a c i o n a l d e ím^ 
prescindido de la intervPn ¿k 
Cidad en dicho a c u e S o l ^ 0 1 1 ^ S». 
í ' U e n t e e¡ f u n c i o n a n u l Z Por C (v-.cia, asistencia üo los doctores 
Fernando de Plazaola , Diego T a m a -
yo, Hugo Roberts . Ciustavo G . D u -
ternados, ya, en esta i n s t i t u c i ó n me-, l)ieBSjg> Antpulo Día.^ Alber t in i , J u a n 
dianto el pago de la m í n i m a p e n s i ó n j MoraleSi Armando Alvarez E s c o -
clonamieato Z \ ^ 
^ • « a l . y en tanto no g( tUaU 
preceptos de la8 ouhn^y**!* 
ol^gatorio la inetala-"!11^ no 
de 
Do Vclasco , Pe- ig iamento y tarifa d V " ^ ! 2 . * 1 * 
de diez pesos—por mes—y por betag FraUcisc0 j . 
gratuitas , concedidas por l a m s m a . ^ bí flor CoQrado M a r t í n e z í c n ^ d u c t o 
Muy agradecido siempre por la en- lv Fraucigco R o d r í g u e z A l ü n . 
tusiasta y val iosa c 0 0 P e r a c ' ^ t n ^ n ^ nue a c t u ó de Secretario, h a b i é n d o -
usted y el D I A F J O vjenen VW»AáO M tratado | o | part icu lares : 
Aprobar el acta d • la s e s i ó n antc-
r;or . \ 
a mi c í v i c a y benefactora, in ic iat iva , 
le re i tera su nul3 dist inguidu consi-
d e r a c i ó n y afecto S . S . 
• losó ( J A R C I A G A R C I A 
, 7 a J" la lac ión riB "ti 
ni debe consentirse la venía n P > 
• agua, no teniendo v a l i d e / ^ 
Se a p r o b ó el inforn^ del h. 
n ^ a t i v , a la instalación 
e , p o b i a S í ; 
p i l & ^ l l : 
L a Q U I N A - L A R O C K E es de sabor m u y agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas . E s superior con mucho á todos 
los d e m á s vinos de quina, y es tá reconocida por 
las celebridades m é d i c a s del mundo entero como el 
« m e d i o soberano e c los casos d e : 
F A L T A d e F U E R Z A " 
M A L E S d e E S T O M A ! 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
Q u i n a - L a r o c h 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s 
TCOMPLETbr 
F e r r u g i n o s a 
L a Q Ü I M - L A R 0 C H E ha sido objeto de una recom-
c e n s a nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
>C VttNTA t N T O D A B U E N A T A R M A C I / 
c í A - C ¿ n ^ r i o ú 
N o v i s t a a s u s n i ñ o s c o n t r a j e s a n t i c u a d o s , 
v í s t a l o s a l a m o d e r n a , c o n t r a j e s d e ú l t i m a 
n o v e d a d c o n í e c c i o n a d o s c o n t e l a s d e í a n t a 
e l e g a n c i a d e c a l i d a d 
m o d e l o s q u e i l u s t r a m o s 
Pós i to de madera ->i 
i a * W f G f r r a «3 Melena 
| L l doctor Camacho a i ^ L 
E l Presidente de Ih J u n t a doctor'*u Pon<"ncia relacionada enn *» 
L ó p e z del Va l l e anunc ia a la m i s m a [ flc*clonfcs a « a acu.-do anferi10^ 
que en i-' d í a de hov e m b a r c a r á rum-l11' J , 'nta sobre balnearios hahi-11' 
l.o a R o m a en el vapor '•Espagne". a ^ o r d a d o que al dictamen de r ? ^ 
fin de acudir a un congreso sobre in- Cla 86 Ie de forma Ip»»! ? 
migrac icn y aprovecha f ¿ la e o s i ó n p¡i-
rh despedirse de los miembros do 
la J u n t a . E l doctor Velasco, en uotn-
jre de la Junta fel icita a l doctor L ^ -
pez de' Val le por lo-i é x i t o s obto 
mdos eu la reciente op i t i c i ó n para l a 
c ú i e d r a de Higiene, d e s e á n d o l e un fe-
liz v iaje , agregando a 'a \ t z que ei 
Gobierno de Cuba , sin ¡Judí a lguna 
e s t a r á b'en representad 
c ía se le de for a legal ñor li 51 
letrado de la Ju.nta. Por e'TOtji 
• l i a s e s i ó n fué suspendida. 
A L o m r o S T 
r.n C o n s o l a c i ó n del Sur k. . 
J n movimiento encaminado aUrgiio 
o per nuestro • n í zar una gran asociación dp 
rros lde t te de J u n t a --n u comif i ión religioso, benéf ico , social v r irác,tr 
oficial que le ha sido c o n / c r i d a . como las oue va f i i« / .^ -_y CUItUral, 
C o n o c i ó l a J u n t a de no o*tnto del 
t e ñ o r Secretario del D ^ r t a m e n t o , 
Interesaiido un c r é d i t j l a res mil 
ota 
v cargo al fondo de epidemias '^s c a t ó l i c o s de Consolación ^e(lic 1 
a la r e u n i ó n — 1 
para atender a gastos del saneamien 
to de la H a b a n a . Quedando enterada 
y conforme la Junta . 
Igualmente se d ió cuenta con un 
extenso escritcf del Presidente de la 
C o m p a ñ í a Nacional de Fomento U r -
bano, Interesando ser o í d a por l a 
Junta con respecto al acueducto de 
Mcrlanao de su pertenencia, p a s á n -
dose a Informe legal . 
Q u e d ó enterada !a Junta del es-
crito p e r n í l s o de la Je fa tura L o c a l 
de la H a b a n a para l a venta de é t e r 
para usos Industr ia les 
F u é l e í d o y aprobado el Informe 
como las que ya fus ionan n 
local idades. n 
L o s elementos de la comkim, 
n ^ d o r a invitan por X ' ^ ? . 
onsolación dpi e. 
r a r a que asistan el domingo pr Sor' 
• a r e u n i ó n que ee e f ec tuará . . 
Iglesia Parroquia l a la una v ' ^ 
de la tarde, con el fin ^ n ^ í 
Se ruega la mayopr puntualid^ 
" A S O C I A C I O N G E Í r a T d e e x 
P E N D E D O R K D E CARNES" 
A V I S O A 1.0S BOW1STAI 
CUPON No. 3 
So pono en conocimiento de loi u 
ñores bañistas de esta ASociaci6n. 
del vocal Ingeniero s e ñ o r M a r t í n e z el cuPv,n número tres pagadero en pri-
con motivo do un proyecto de ampl ia -
Clün del Cementerio general do Gua-;c l6n calle de Belascoaín número 84 
macare , recomendando se Ins is ta tos. por el señor Tesorero de la misrai 
ni»«vam«ntft pn nne rp a r o m n a ñ p ni duraPte Ios dtas Pr'mero al diez dfl nueya enie en que a c o m p a ñ o ai |pr6xlmo me8 de de i a 4 de i» 
cuaderno el proyecto de las obras que tarde. 
se Intentan eje'cutar p a r a dedicar | Se hace presente que transcurridos 
B cementerio dicha pamela de t e r r e - i ^ ^ ^ ^ ^ 
no, para con vista do esos antece-lno podrán verificar el cobro hast» ti 
dentea poder dictaminar a l a jun*a próxjmo año . Habana y Abril 21 ii 
acerca del p a r t i c u l a r . 1924. 
A l darse cuenta a ta J u n t a con la 
ponencia del vocal Ingeniero re ía-1 
clonada con un proyecto de obras en 
K s muelies dedicados a c a r b ó n y co-
nocidos por Bat le , en Guasabacoa , el 
doctor Roberts hace manifestaciones i 
con reepecto a l a I n t e r p r e t a c i ó n que 
pueda darse a los l lamados muel les 
a prueba de ratas y a l a a p l i c a c i ó n 
a estas obras cuando £>'.' traten como 
en el presente caso de u n a platafor-
m a para descarga do c a r b ó n . L a J u n -
ta estima debe pasar este asunto a 
la ponencia legal para Informe. 
F u é aprobado el informe del vocal 
letrado respecto a la s i t u a c i ó n legal 
r e í acueducto de Jovel lanos , s e ñ a -





D r C a l v e z 
8 E K X N A I . E S . ES TE B i l l - ' 
D A S , V E N E R E O . SIFILIS, 
KICPOTBNCIA. PEEDIIjívÍ 
T H E B N I A S O QTTEBBA-
S C S A S . CONSn.TAS: SB 
1 A «. 
M 0 N S E R R A T E , 41. 
E S P E C I A L P A R A L O S POBRES, 
D E 3 Y M E D Í A A 4. 
Registros de Marcas y Paten 
tes en Cuba y el Extranjero 
A L C A N Í A R I L L A D O D E L R E P A R T O l A W T O Í l 
H a b i é n d o s e ult imado todas laa tramitaciones relacionadas con 
la e j e c u c i ó n de la? obras de alcantaril lado en la Tercera Amp^la 
c ión del Reparto L a w t o n , y dado comienzo a dichas o^f33 el a. 
27 de A b r i l , se supl ica a los propietarios de dicha amPlia!^, t V 
sen a la mayor brevedad por la oficina del s e ñ o r Gui l lerm0. ' ida(i 
ton, Manzana de G ó m e z 427, para hacer I03 pagos de conforma 
con lo acordado en lae J u n t a s celebradad anteriormente. 
H a b a n a , A b r i l 2S de 1924 
Por la Comisión. 
Fe l ipe Lcbredo, 
Secretario. 
C 3698 
T d 2J 
L A 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
F a b r i c a d a p o r ¡ o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A j . e s . p o r s u s V / T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O ü W 
P . A R A 
E N C O R D A R 
a : - x a i 
D I A R I O D E L \ M i í R I N A A b r i l 3 0 de 1 9 2 ^ 
P A G I N A T R E S 
^ P R E S I O N E S O R I E N T A L E S 
E L G L O S A R I O D E M A S A O H 
,ntento he dejado pasar a lgu-
^ cemanas, desde que rec ibí el 
íftS ario" de M a ñ a c h , sin escribir 
.•Glosa llbro> para confrontar con 
de e5 ja c r í t i c a autorizada mis opi-
45 s- y salvo excepciones parciales , 
BÍ0 ndido comprobar con gusto que 
be p p'^os el car ia tur i s ta que nos 
»ó10 «to a M a ñ a c h , y yo, estamos 
de aC"®gdba visto a M a ñ a o h (que ao 
C!,nv holgado de ta l la) "largo", 
^•rado pulcro, con una l í n e a v i r i l 
' la m a n d í b u l a i n f e r i ó , y con una 
íDJrro«aci6n en las amplias cejas, 
' v, p la frente, como en signo de 
ar Pero ni Car los , ni yo, he-
1)6 visto por ninguna parte el n i ñ o 
^Hie io que algunos han querido 
P en M a ñ a c h . E l n i ñ o prodigio, el 
Ter ijgto no es m á s que la promesa 
S med iare para m a ñ a n a ; y Ma-
h no ha sido n i ñ o n u n c a . Por 
no tiene nada de n i ñ o ni de pro-
, • r si lo tiene todo de hombre 
Jn la total a c e p c i ó n moral del ro-j 
Capara mantener esta a c e p c i ó n , baste 
hfprvar que M a ñ a c h no presiente 
Ha que Mañaoh no da impresiones 
intuitivas, sino que da lo que ha 
uto lo Que ha pasado por el . lo 
B ha palpado y ha sufrido a n á l i s i s 
q„ l08 laboratorios de su a l m a . 
La primer facultad que en este 
•roroso escritor se advierte es la 
¡'el estilista, la del devoto de la 
pureza del lenguaje . Acaso a ,reces 
le observe, como extasiado en su 
fropia belleza, caer en el vicio del 
adorno, recargar en esceso de pol í -
Iromía, su lenguaje; pero a l par 
,psalta también la espontaneidad de 
i r escrito, la fáci l fluidez de las 
'deas y se comprende a las c laras 
E ¡ estamos ante una i m a g i n a c i ó n 
caudalosa que se d e s p e ñ a en apara-
tosas cataratas y tarde o temprano 
habrá de hallar el cauce sereuo que 
le de asiento, c laridad y fondo. 
Para oaiems sentimos la necesi-
dad de leer, es un acontecimiento fe-
liz el hallazgo de un escritor nuevo, 
nue es rjffo por las ideas, nuevo por 
ser como es, sin reminiscencias extra-
Has y al par rinde la inevitable de-
voción a los c l á s i c o s de la estatva-
r ia del idioma, manteniendo l a t r a -
d i i ó n de belleza y a ñ a d i é n d o l e a la 
gu irna lda el nuevo f l o r ó n de su ta-
lento nuevo. Y m á s de admirar es 
en .Mañach que haya podido sustraer-
se a la i n f e c c i ó n general en nues-
tros actuales tiempos l i terarios, p'or 
que en el breve espacio de tiempo 
en que florece la juventud y comien-
zan a madurar las ideas. M a ñ a c h su-
fr ió las influencias l i terarias de los 
lagares donde v i v i ó : Es tados Unidos 
y F r a n c i a . Más l i e n queda demos-
trado que no fueron simples cursos 
de L i t e r a t u r a para el Bachi l lerato 
lo que a p r e n d i ó en E s p a ñ a , sino que, 
terreno f ér t i l el suyo, se e m p a p ó 
hasta l a e n t r a ñ a de las e n s e ñ a n z a s 
b á s i c a s , y a part ir de a h í pudo ele-
gir por s í los materiales para su 
obra, personal , h o m o g é n e a y n u e v a . 
A lgunas de las "Glosas" de Ma-
ñ a c h las he vivido yo con é l ; las de 
Santiago de Cuba y B a y a m o . Invito 
al lector a que ponga especial aten-
c i ó n en esas c r ó n i c a s , escritas a l co-
rrer de la p luma, en el uarto del ho-
tel, d e s p u é s de nuestras c o r r e r í a s 
por estas c iudades . Sí no las cono-
ces t ú . lector, si no has tenido la for-
tuna de vis i tar las m á s v iejas c iuda-
des de C u b a , lee a M a ñ a c h . que con 
mirada r á p i d a , con vista de buzo 
s i c ó l o g o ha sabido comprender el a l -
ma de las cosas y arrancar las el í n -
timo secreto de sus vidas p r ó c e r e s 
ya o lv idadas . A t r a v é s de la p luma 
de M a ñ a c h , se yergue el pasado, l a 
casona hidalga ruinosa se remoza y 
adquiere la solemnidad c l á s i c a de 
sus buenos tiempos, los siglos he-
roicos reverdecen y las hiedras de 
los escombros se tornan en coronas 
de laure l , fresco y fragante . 
Y si de estas c r ó n i c a s que yo he 
vivido con M a ñ a c h puedo dar fe fli 
p r e c i s i ó n admirable , si el l iterato ha 
merecido como tal e l homenaje u n á -
nime de la Cr í t i ca , queda hecha la 
suma de los valores de este glosador 
art i s ta : V i s i ó n r á p i d a y prec isa; 
castiza elocuencia en el decir.; tem-
peramento-prisma, capaz para con-
jugar la luz de las emociones; y a l -
ma candente y j o v e n . 
A s í es M a ñ a c h . 
J . A R I S T I G L E T A 
" L a Q u i e r o C o m o 
A l a N i ñ a d e m ¡ s O j o s , , 
m 
> / < = i t a ) 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N I C H A S O 
Se nnis ep. las l ibrerías de E l Arte. L a M o d e r a i Poes ía , W ü s o a , Mi . 
• • r r a . A c a d é m i c o , Álbe la . L a Burgalesa ? L a Librería Noera. 
Segncth adic ión aumentada y c o r r e f í d a . f 
í ó t í c T a s d e c a m a g o e y 
V I A J E R O S i monte, so le condujo a la casa 54 de 
la cal le Santa Rossa , donde residen-
Para la Habana, ei s e ñ o r Antonio c ia de sus famil iares , falleciendo a 
de Piña, Pres idente de la L i g a ! pesar de los esfuerzos que se real i -
Agraria y de la Asamblea Munic l - \ 70 por sa lvar la , 
ral del Partido Conservador, de es-
¡a ciudad. N O T A D E D U E L O 
De ¡a Habana; el s e ñ o r B e r n a b é L a buena sociedad de C a m a g ü e y , 
Sánchez Batista, rico hacendado de | ha tenido que lamentar el fal leci-
ttta provincia. ¡ miento de l a dist inguida y excelen-
BI joven estudiante de Derecho, | te dama E m i l i a A g r á m e n t e V i u d a de 
señor Adalberto A d á n Vi l la . | G u z m á n , tan est imada por todos. 
.l/cnseñor ^fr í fque P é r e z S e r á n - E n t r e g ó su bondadosa a l m a a Dios 
les, Obispo üe esta D i ó c e s i s , cuyo i la noche del d ía 23 de este mes y se 
istado en la Capital de l a R e p ú b l I - i le hizo un entierro en extremo con-
ta, fué m iv breve. i curr ido . 
POR I N F R A C T O R D E l .A L E Y D E Descanse en paz, en el seno de loa 
l iUAREXTKXAS V O R D E N A N Z A S justos , l a buena s e ñ o r a , que nos 
D F I A Ü D U A N A I abandona para s iempre y sean para 
La Audiencia ' h a ' c o n d e n a d o a | s u s entristecidos famil iares las ex-
Vrederick Gustafón , de nac ional idad! t)resIones de nuestra condolencia. 
Sueca, a la pena de cien pesos de ¡ i -^T , *^r^tTor\ -WT-KT . , . • > . . , 
multa o cincuenta d í a s de p r i s i ó n , i bli. r R A C T L R O UA B R A Z O 
ior el deino de infringir la L e y de! ^ dar tranque al a u t o m ó v i l de 
Cuarentenas. cincuenta pesos de»!Pu VroVieá&d' 86 f r a c t u r ó el brazo 
multa, por tres infracciones de las i derecho el joven R a m ó n F e r n á n d e z . 
Ordenanzas de Aduana y diez pe-! Dicho joven es de NHevi 
L O S U L T I M O S L I B R O S P U -
B L I C A D O S 
-os de multa por un de.ito contra 
las mismas ordenanzas. 
La causa fué instruida en el Juz -
gado de Instrucc ión de Nuevitas. 
tas. 
S L A L 
Al disparársele casualmente el 
L E S I O N A D O E N U N A R E Y E R T A 
Antonio F e r u á n d e z M a r t í n e z , sos-
Hvuinrt t>/Ti»"7'»"" . ^ r . r , . ^ - ! 7, ^ i tuvo una reyerta con J o s é M a r t í n e z 
I N D I S P A R O ( A- Garbán> e s p ¿ ñ o l ) regultand0 é s t e he. 
rido menos grave, 
i Ambos son empleados del Hote l 
eHril V1 po1rt*ba' ^ produjo una rtel Nort en puerto T a r a f a ! 
l,enda grave el joven R a m ó n G a r - ! ' . 
ees Zamlríina 
Pl n r ^ T f , Ü E L G O B I E R N O P R O V I N C L ^ L 
accidente ocurr ió eu el pobla-; 
110 de "Eula l ia" en momentos que | P a r a el d í a f de Mayo, e s t á a n u n -
'ransitaba Garcés por la calle " J u s - ! c iada la subasta del arreglo de las 'o García 
AMENAZADO D E M U E R T E 
A.ejandro Mart ínez Cana le jas , ve-
¡•'no de la Esmera lda , dló conoct-
"jiento al Juez Municipal de ese po-
PMo que Benito Bode Mazorra , le 
„„, Erig ido amenazas condicio-
n e s de muerte. 
Al acusado sa le instruye la cau-
tcwrespondlente. 
n . ; ,Ü>A, ) EN ^ I I S T O D I A 
^ D O C I A I E V T O S O F I C I A L E S 
P ° 61 J u g a d o Municipal de la 
con , .• Se instruyen dil igencias 
el sn iH , 0 de haber sido acusado 
tomado del E j é r c i t o Nacional , De-
^ io Valero González , 
'iad fJ?53^011 c o ° s i s t e en infidel i -
Qe documentos oficiales. 
E P O R E S T A F A 
«arrobo )lJjzSacl0 Municipal de A l -
ela p l i Presentado una den-un-
eer a i ! . M e l l ó n Alvarez , E l i e -
val í - ^ ^ a González , y J o s é Do-
^ '^n contra de de Franc i sco Ac 
f ¿ s 5 r f n S Í d e r a n estafados por el 
L a s e i w ? 1 0 " 1 1 1 Q U E M A D A 
lell v e í ? Argelia M a r t í n e z C o r -
i l l W n n de Contramae8tre, se 
^endiínn COn Petróleo sus vestidos 
Al áuxn e,fuego a 108 mismos. 
^ n í , ^ ^ 61 s e ñ o r T i r g l n o Mar-
cibi6 q u e m ^ 6 Argel ia' t a m b i é n re-
Trasl ! uras-
^ a en ]aadp a esta ciudad, f u é asis-
clar6 quíf de Socorros, y de-
Porque ^ , 1 5 ^ querido su ic ldar-
ella a o s t L Iriama se o p o n í a a que 
Sa8- unVl!Ia ^ ^ c i o n e s amoro-
^BpUésndspoldado Que í a p r e t e n d í a . 
i l ^ c u r a d a por el D r . De l -
c a ñ a d a s " L a F a r o l a " y "Grac ie la" , 
barrio de Arroyo Blanco, Municipio 
de Jatibonico. 
Y para el mismo d í a l a de la 
c o n s t r u c c i ó n de dos tajeas senci l las 
de un metro de luz, entre el pobla-
do de M a r t í y la E s t a c i ó n del F e -
r r o c a r r i l , en este t é r m i n o munic i -
pal. 
M A R I A N O C A R E O 
Se ha marchado para la Hal)ar»a, 
el estimado caballero s e ñ o r Mar ia -
no C a r b ó . 
H a ido a reponer su quebrantada 
sa lud . 
A s í lo deseamos. 
U ^ A B O D A 
L a agrac iada s e ñ o r i t a E s p e r a n z a 
Zayas B a z á n y el laborioso y esti-
mado joven Pompil io V a r o n a B a -
rrete , han efectuado sus bodas. 
Que sear. muy dichosos. 
P O R L A C O P A B A R Q U E T 
L o s aguei / ldos y perfectamente 
. i organizados equipos de B a l o m p i é 
" A t l é t i c o " y 'Germanor C a t a l a n a " , 
han concertado un torneo de tres 
partidos para disputarse la copa que 
han donado los afamados y popula-
ros joyeros . Hermanos Barquet . 
U n a c o m i s i ó n de competentes, re-
d a c t a r á n las bascr, de este torneo, 
•jue e s t á l lamado a ser muy Intere-
sante. 
L o s capitanes de ambos equipos, 
s e ñ o r e s Manuel M a n t e c ó n y F r a n c i s -
co E s p i n o s a , se dedican a p r á c t i c a s 
constantes con sus muchachos. 
E s t a r e m o s al tanto de este sen-
sacional torneo, que nos despierta 
grandes s i m p a t í a s . 
P A T O L O G I A T T B K A H E U T I C A 
D E L A P A R A T O C I R C U L A T O -
R I O ( T R A T A D O D E ) . — P u b l i -
cado bajo la dirección de Iob 
doctores Sergent, Ribadeau-
Dumas y Babonnelx. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la > 
T R A T A D O D E Q U I M I C A I N O R -
G A N I C A para las universida-
des y escuelas técnicas supe-
riores, por el doctor A . F . Ho-
lleman. Traducción de la 17a. 
edición alemana, especialmente 
corregida y ampliada por su 
autor para la edición española . 
1 tomo encuaaernaao 
L E C C I O N E S Y M O D E L O S DE3 
P R A C T I C A F O R E N S E arregla-
das a la Legis lac ión vigente, 
con formularios de todos los 
Juicios civiles, criminales, con-
tencioso - administrativos, etc. 
etc. y los actos y contratos 
en que Interviene notario por 
D . Mauro Miguel y Romero. 
2 tomos en 4o. pasta española 
T R A T A D O D E L A L E G I S L A -
C I O N C O M E R C I A L • ESPAÑO-
L A a base del Código de Co-
mercio. Legis lac ión y jurispru-
dencia mercantil y fiscal con 
extensas notas aclaratorias y 
formularlos por R . Gay de Mon 
tella. Tomos I y I I . 
2 tomos encuadernados en to-
la 
E D I S O N . — E s t u d i o crltico-blográ, 
fleo. Edición ilustrada con gra-
bados. 
1 tomo encuadernado 
P A S T E U R . — E s t u d i o crítico bio-
gráf ico . Edición ilustrada con 
grabados. 
1 tomo encuadernado 
E L P R O B L E M A D E L T R A B A -
JO.—Georglsmo y Socialismo. 
—Escocia y los e scoceses .—Có-
mo ayudar a los que no tienen 
trabajo .—La gran batalla del 
trabajo.—Los principios geor-
g i s t a s . — E l georgismo y el co-
merc io .—El impuesto sobre el 
valor de las tierras, per íTen-
ry George. 
1 tomo en 4o. rúst ica 
L a misma obra encuadernada 
en tela 
B I B L I O T E C A P E D A G O G I C A : 
E l material de enseñanza, por 
Vicente Va l l s . 
Distr ibución del tiempo y del 
trabajo, por Antonio Balleste-
ros. 
E l programa escolar, por Fer-
nando Sainz. 
Preparación y ejecución del tra-
bajo escolar, por Eladio Gar-
cía. 
Examen y clasif icación de los 
niños, por A . Rodríguez Ma-
ta. 
Decoración escolar, por Pedro 
Chico. 
Precio de cada tomlto en rús-
tica 
E L C I N E A N T E L A P E D A G O -
GIA, L A M E D I C I N A , L A MO-
R A L Y L A R E L I G I O N , por 
Bernardo Gentilini. 1 tomo rús-
tica 
G R A M A T I C A E L E M E N T A L . — 
Teoría, ejercicios y anál is is , por 
Z . Vélez de Aragón . 
1 tomo cartoné 
N U E V A A R I T M E T I C A T E O R I -
CA Y P R A C T I C A por C . Brea. 
Contiene 4,000 problemas y 
ejercicios. — Teoría breve. — 
Cálculo oral . — Cálculo escri-
to. Sistema métrico decimal. 
Nociones comerciales. 
1 tomo cartoné 
LINGÜISTICA I N D O E U R O P E A . 
—Estudios f i lológicos, por Ro-
dolfo Meringer. 
Traducción directa. Introducción 
y notas de Pedro Urbano Gon-
zález . 
1 tomo en pasta española . . 
?7.0Ü 
C A R T E L E S 
Aa! expresamos el mayor de los afectos. 
Efectivamento no hay tesoro comparable a 
nuestra vista. Sin ella, la vida sería una 
horrible noche. Pero es extraño notar cuán 
poco cuidamos de nuebtra vista, cuando el 
polvo, el aire, la suciedad, el humo nos la 
dañan tan fácilmente. Todos esos enemigo» 
la empañan, la oscurecen y la afean. _Decl-
mos que queremos a uno como a la niña de 
loa ojos, pero a ella no la queremos ni la 
demostramos tal amor. 
Para tener la vista, la niña de nueítroi 
ojo», clara, hermosa, fresca se ha Inventado 
MUPJNE que ahora no falta en el tocador d» 
ninguna mujer ajeada. _Ee maravilloso el 
efecto que cansa en los ojos. Si la usa Ud. 
diariamente, podrá Ud. decir con raxón qu» 
lo mas precioso, lindo y valioso e» LA 
NINA DE SUS OJOS. 
De venta en las farmacias. C 
par la U- S. A. CORPORATiCT 
nooara. Teniu, E . U. de A.; Hab 






L a conocida y popular revista C a r -
teles que, desde su f u n d a c i ó n por el 
s e ñ o r Oscar H . Massaguer, v e í a la 
luz mensu^imente, h^ entrado en 
una era de reformas muy ventajosas 
para el p ú b l i c o . Carteles s a l d r á en 
lo sucesivo semanalmente. Se dis-
t r i b u i r á en la H a b a n a todos los jue-
ves con fecha del domingo, a fin de 
que en el interior de la R e p ú b l i c a 
puedan recibir el domingo la publi-
c í i c i ó n . 
Carte les s e r á en lo sucesivo el ú n i -
co semanario nacional , una vez que 
d e d i c a r á gran parte de sus p á g i n a s a 
comentar los asuntes m á s transcen-
dentales de la r e p ú b l i c a igual en po-
l í t i ca , sports, c i e n t í f i c o s , l i terarios y 
a r t í s t i c o s . 
Carte les s e r á una p u b l i c a c i ó n ne-
tamente Informativa y c a r e c e r á de fi-
l i a c i ó n p o l í t i c a determinada, tenien-
do especial i n t e r é s en estar siempre 
al lado de lo que represente progre-
so y bienestar nacionales . 
L a rev is ta Carteles forma desda el 
p r ó x i m o n ú m e r o parte del "Sindicato 
de Artes G r á f i c a s de l a Habana" , 
siendo su director el s eñor Conrado 
W . Massaguer, ventajosamente, co-
nocido en los c í r c i v o s a r t í s t i c o s y 
sociales . 
Deseamos a Carteles muenos éxl-
¡ P l a n c h a d e G a s o l i n a C O n i v / a l 
L a ú n i c a verdaderamente út i l , có« 
ir.oda, p r á c t i c a y e c o n ó m i c a . Se ca« 
l ienta en tres minutos. Consume S 
centavos de gasolina en 10 horas d<( 
trabajo. 
P r e c i o : S S . S O 
Por expreso: S7.00 
H a y piezas de repuesto y se con*' 
Jionen. 
B . S A N T O S " V E N U S S A L O N " 
>Ionte « » . — T e l . 31-9341 .—Haban^ 








C A T A R R O S 
BRONÍUITiS 
i 0 " 1 ! ! ? l i v o n í e o n e s 
N U E V O S D A T O S P A R A L A B I O -
G R A F I A D E 100 E S C R I T O R E S 
D E L O S S I G L O S X V I Y X V I I . 
por Francisco Rodríguez Ma-
rín. 
1 tomo en 4o. mayor, pasta 
española 3.25 
F U E N T E S L I T E R A R I A S P A R A 
L A H I S T O R I A D E L A R T E 
ESPAÑOL, por F . J . Sánchez . 
Tomo I . 1 tomo pasta españo-
la •' 5 . 00 
P A I S A J E S Y MONUMENTOS D E 
E S P A Ñ A . —Preciosa colección 
de 10 hermosas fotograf ías de 
las principales vistas y monu-
mentos de las provincias de 
España . Volúmenes publicados: 
Granada I . — Sevilla. — Cór-
doba y Ronda. — Segovla y 
Avi la . — Toledo I I . 
Prejcio de cada cuaderno con 
10 fo tograf ías cada uno de los 
lugares citados 2.50 
L O S G R A N D E S M A E S T R O S D E 
L A P I N T U R A . — R e p r o d u c c i ó n 
en colores de las mejores obras 
de los grandes artistas. Pre-
cio de cada cuaderno 1.25 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
De R I C A R D O V E I . O S O 
A T E N i X* A D E I T A L I A 62 (Artes Oa-
llano). Apartado 1115 T E F O N O A-495a 
H A B A N A 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
A S A M B L E A N A C I O N A u 
C o m i t é Ejecut ivo 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente se 
cita por este medio «5n perjuicio de 
hacerlo por c o m u n i c a c i ó n personal a 
les miembros de este C o m i t é E j e c u t i -
vo de l a A s a m b l e a N .v iona l del P a r -
tido Conservador Nacional para la 
r e u n i ó n qu,e h a b r á de efectuarse en 
;a casa del Part ido , Avenida de Mar-
tí esquina a M á x i m o G ó m e z , (Prado 
y Monte) tercer piso del edificio " E l 
Ponsamicnto", a las nueve de la no-
che del p r ó x i m o día tres de mayo 
de 1924. 
Se hace saber que por no haber 
concurrido suficiente n ú m e r o de 
miembros a l a s e s i ó n que fué citada 
para l a noche de ayer no pudo tener 
efecto, por cuya c ircunstancia Ja pre-
sente c i t a c i ó n se hace en S E G U N D A 
C O N V O C A T O R I A y que la r e u n i ó n 
t e n d r á efecto con cualquier n ú m e r o 
de miembros que as i í - tan . 
O R D E N D E L D I A 
T r a t a r lo pertinente en r e l a c i ó n 
con la r e o r g a n i z a c i ó n de la Asamblea 
Nacional del Part ido Conservador Na-
cional y dar cumplimiento a las dis-
posiciones del vigente C ó d i g o E l e c -
toral y lo? Es ta tutos del Partido en 
R e l a c i ó n con la referida reorganiza-
c ión p o l í t i c a . 
H a b a n a . A b r i l 29 de 1924. 
ff ) D r . Bantlaito O. Rey, 
Secretarlo de Ccrrespondencia. 
E S E E A l 
Todo el mundo ttene su Idea^ y el del 
reumático es acabar con su ácido úri-
co, por eso de una vez para siempre se 
le recomienda tomar Antirreumátlco del 
Dr. Russell Hurst. de Filadelfla. en. la 
seguridad de que no solo eliminará 
todo su ácido úrico, sino que se le cu-
rará su reuma, por agudo que sea y 
por violento que le acometa en cual-
I quier tiempo. Antirroumático Russell 
¡ Kurst. de Filadelfia. venden todas las 
boticas. 
M A O U I A 
E E 
; V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w i o 
P í y MargaU 3 0 . — H a b a n a 
R E S F R U D O S C A i m N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A desv ía la causa, curando 
t a m b i é n L a Grippe. Influenza. Palu-
dismo v Fiebres. S ó l o Hay un " R P O . 
M O O U I N I N A " . L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cad<k cajita. 
D r . H E H N D 9 S E G U I 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D R . F E í l P E G A R C I A 
Médico del Hospital San .Francisco d« 
Paula Medicina General.' Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Teniente Rey. 8C. (altos). ConsuitaV: 
lun?s. miércoles y viernes, de 3 a 5 
Te.efono M-67fi3. No nace visitas r d(¿ 
mlclllo. 
CHIUJANO D E L HOSPITA1, MUNICl-
Í A t F R E Y P E D E A N D R A D E 
E S P E C I A . L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S 
y enferrr.ériades venéreas. ClstoBcoDla / 
nateierlsmu de los uréteroa. 
I N Y E C C I O N E S D E NEOS Al i VAREA» 
C O N S U L T A S D E 10 a 12 T D B S J f 
p. m. en la calle de Onfea 69 
S U S T I T U T O 
• ^ 1 
U n c a f é f r e s c o 
Merecer el adjetivo de aireado, 
ventilado o fresco es un ga lardón 
en estos tiempos, para cualquier 
establecimiento. ¡Y c ó m o viene el 
calor este a ñ o ! Así es tá que no ca-
be en sí de l eg í t imo orgullo " E l 
Encanto", el gran c a f é del parade-
ro de la V í b o r a , cuya inaugura-
c i ó n anunciamos el d ía 16, fecha 
en que se real izó. 
U n nombre significativo. Porque 
— l a verdad a la vanguardia—en 
aquel bello paraje, sombreado por 
frondosos árboles y azotado por sua-
ve y grata brisa constantemente, 
se siente uno encantado de haber 
nacido» en esta era pemartiniana. 
—Usted , don Pancho, e c h ó raí-
ces en la V íbora , ¿ e h ? 
—Muchos a ñ o s llevo en ella, ra-
paz—replica e! señor F l ó r e s — . T a n -
tos, que este delicioso panorama es 
ya come algo m í o . Pero mis ra-
zones tengo, que lugar lindo y ven-
tilado como éste , donde hasta el 
V e r m ú y el C o ñ á P e m a r t í n saben 
mero, no hay otro. Ni el campo 
ovetense de S a n Francisco. 
Don Hermo saluda con un abra-
zo cordial a los miembros del "Di-
rectorio" de la cantina: Aurelio 
V a l d é s y Manuel R o d r í g u e z , dos 
coteleros de carrera, verdaderos pro-
fesores. 
— A ver, Aurelio, tú que tienes 
nombre de Rey, prepara ah í una« 
soberanas copas de Amontillado 
" V i ñ a P e m a r t í n " y de Quinado 
" S a n Ju l ián" . 
— ^ V a t.sted a comer? 
— S í , voy a estrenar vuestro res-
taurante m a g n í f i c o . Con estos ami-
*gos. A la mesa, dentro de una ho-
ra , m á n d a n o s la botella de " V . V . V . " 
o la de su hermano, el c o ñ á " V i e -
j í s imo" , del que prefiere el simpa-
t icón Pepe Naya . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin. 
ACABAMOS de recibir Cin-cuenta magní f icas vacas de pura raza lecheras. Hols-
tela, Jersey, y Quernsey, re-
centínas y muy próximas a parir. 
Todas las semanas recibimos, 
muy buenos lotes de 25 muías, pri-
mera de primera, gran alzada y 
maestras en toda clase de trabajos 
agrícola*. 
También tenemos en nuestro E s -
tablo magnificas Ja<cas y Yegua» 
muy finas camfciadorae de Ken-
tuckey y Tenne^se y tres soberbios 
Sementales muy finos. 
Todos estos animales se venden 
a precios de situación, pueden verse 
en casa de; 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
O i i f 25 No. 7, ENTRE MARINA E INfANIA.-IElEEONO M-4029.-IIABANA 
C226* J n d . 13 
| U R H A M ) @ P . ¡ Ü P L E X I 
L ñ H O J ñ E S E L flUfl 
de toda n a v a j a de a f e i t a r . L a s h o j a s D u r h a m D u p l e n son 
d e a c e r o f i n í s i m o , de d o b l e f i lo y b i e n t e m p l a d a s . T o d o 
lo c u a l c o n t r i b u y e a t r a n s f o r m a r en u n v e r d a d e r o p l a -
c e r l a a f e i t a d a d i a r i a . 
L a s h o j a s D u r h a m D ú p l e x p u e a e n a s e n t a r s e y c a a a u n a 
d u r a p a r a m u c h a s a f e i t a d a s . 
Modelo R L K . — P r e c i o 9 1 . 0 0 . 
Hojas , paquete de 5 : $0.50. 
Puede usted comprar N a v a -
jas y Hojas D u r h a m D ú p l e x en 
los establecimientos siguientes: 
Manuel V á r e l a , P r a d o y San 
J o s é , Habana . 
Franc i sco Avello P é r e z , C é s -
pedes 16, Bayamo. 
López & Co. , S. en C , A p a r t a -
do 287, G u a n t á n a m o . 
Antonio Sabidio & Co. , Bou-
l l ón 37, Cienfuegos. 
D U R H A M D U P L E X R A Z 0 R C O M P A I T 
Jersey City, tJ. J . , JB. U . A, 
L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
E N C O N T R A R A N M A L T I E M P O 
I S L A D E K U R I L E , A b r i l 28. ( A P . ) 
A bordo del ' d e s t r ó y e r americano 
"John D . F o r d " , en la b a h í a de K a -
sh iwabara . 
S e g ú n los oficiales amer icanos ' 
que se hal lan a q u í para recibir a 
ios ¿rTiadcrea mi l i tares que vue lan 
alrededor del mundo, él efirntre T a -
inamente desfavorable del tiempo on 
esta r e g i ó n y eu las Inmediatas dol 
Norte del P a c í f i c o , c a u s a r á demoras 
en el vuelo de la is la Attu, en e l ar-1 
c h l p i é l a g o Aleut iano, que no p o d r á ' 
efectuarse, probablemente, hasta fi-
nes de semana. 
l i a n t e 
W o t a n 
p r e f e p i d a 
E M U L S I O N D E A C E I T E D E H Í G A D O 
d e b a c a l a o c o n E x t r a c t o d e M a l t a 
K E P L E 
U n a l i m e n t o - t ó n i c o d e s u p r e m a e x c e l e n c i a 
q u e b e n e f i c i a a s í a l o s j ó v e n e s c o m o a 
l o s v i e j o s , d a n d o a t o d o s m e j o r s a l u d y 
n u e v a s f u e r z a s . E s u n a c o m b i n a c i ó n 
d e l m á s fino a c e i t e d e h í g a d o de b a c a l a o 
c o n e l E x t r a c t o d e M a l t a m a r c a 
' K E P L E R , ' h e c h a d e m o d o t a l , q u e s u 
f á c i l a s i m i l a c i ó n e s t á a s e g u r a d a . 
De venfn en todas Ins Farmacias u Centros d» 
Especialidades, en frascos de dos tamaños 
BURR0UGHS WELLCOME Y CÍA., Londres 
FABRICA 
K E P L E R H 
COD U V£R OIL | | 
malí eVtract ¡ta 
Sr.P. 1886 .4// Xijftít Reservni 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
A g e n t e s ú n i c o s : K u n t z e a J ü p g e n s S . e n . C . , H a b a n a , 5 a n . J q 
n a c i o , ? 6 . 
e f e / C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M 0 N S E R R A T E No. 11 . C O H S U L U S D E I a T 
E s p e c i a l p a n los pobres d e 3 y media a * 
P A G I N A L U A I K U I H A S U U T / t L A N l A K i r i A A b r i l 3 0 d e 1 9 2 * 
S I U S T E D S E P R O P O N E 
C O N Q U I S T A R A U N A M U J E R 
p e r d e r á i n ú t i l m e n t e e l t i empo , s i e m p r e q u e e l l a s e a u n a d e c s a f 
• • ; n « K x > U g n a b l e s " c o n t r a los q u e n a d a p u e d e n , susp i ros , v e r s o s t 
h a l a g o s . L a m u j e r se r i n d e s o l a m e n t e a n t e 
u n C O N Q U I S T A D O R 
d e S i t g e s , v i n o m o s c a t e l p u r o d e l a o r a d e s u n o m b r e , d e s a b o r 
exqu i s i to e i n c o n f u n d i b l e . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R I E S 
O I O I O I O I O I G I O I © 
Muñoz y Agus t i 
A L M A C E N I S T A S D E P I E L E S 
A r t í c u l o s d e Z a p a t e r í a y T a l a b a r t e r í a 
A G E N T E S Y D I S T R I B U I D O R E S D E I A T E I A N A M A R C A 
" T O R O " 
O f r e c e n a s u s a m i g o s , c l i e n -
t e s y f a v o r e c e d o r e s , s u n u e v a 
A F I C I O N E S ^ M A N I A S 
( P o r A í í G B L O R A T R I ) 
81 h a b l c r a puesto u n poco empeora l a cosa . E«a es l a m a n e r a 
e n e r g í a en sus lecciones otro gallo1 m á s fác i l pero l a monos eficaz de 
le cantara , pero no hay minuto que, arreg lar e l asunto L o mejor es ha-
tenga l ibre quo no dedique a cons- cer que los n i ñ o s comprendan sj us-
t ru l r nidos y jau las de todas c la se s . j ted cree que una parte razonable de 
L o ú n i c o que le Interesa son los n i - su tiempo debe dedicarse a su pasa-
dos que hacen todo g é n e r o de aves tiempo favorito, pero c e r c i o r á n d o s e 
y p á j a r o s . ¿ A d ó n d e l l e g a r á s i s i - de antemano do que so ha llegado a 
gue a s i ? E s o no lo a y u d a r á a que una m u t u a Inteligencia sobre lo que 
lo aprueben en los e x á m e n e s , n i s i - osa parte razonable debe ser en cada 
quiera en los de H i s t o r i a N a t u r a l . j caso dado. Repaso usted el -horario 
S i lo obligo a sentarse delante de del n i ñ o o de la n i ñ a y recuerde que 
un l ibro, antes de que termine una todo el tiempo en que no gozan de 
Jaula o un nido de los que e s t á h a - absoluta l ibertad de d i r e c c i ó n s igni-
clendo, no aprende absolutamente! f ira parft eiios obras de t r a b a j o . L a 
n a d a . S ó l o piensa en ese artefactoj i ib^rtad ¡ n f a n t n debe l levar consigo 
e s t ú p i d o que construye en el ta l ler 18obro nbertad menta l . No debe 
y no le Importa nada m á a . 81 no hipotecarse el tiempo l ibre de quo 
temiera quo le pudiera d a r u n a ta - gozti el ch iqui l lo . Acaso usted se fi-
que de nervios le e c h a r í a todos «ns Ruro que ie h a concedido un rato 
mamotretos por l a v e n t a n a . P e r o es de , lbcrtad y e x p a n s i ó n a l haberle 
tal s u m a n í a que no tengo e l v « í o r dlcho: MBuon0t vete a j u g a r con 
de h a c e r l o . L o que me g u s t a r í a p » n c h l t o , pero no te sofoques y re-
ber es c ó m o d e b í a d iv id ir su tiempo cnerda que no debe8 sa , l r patÍ0M 
entre el estudio y j a u l a s y nidos de Ego no e s l lbertad Ego para é l ea 
p á j a r o s . 
S i uno reflexiona que v n n i ñ o pa-
sa cinco horas a l d í a en l a escuela y 
a este n ú m e r o a ñ a d i m o s l a media 
hora que d e d i c ó a 
la escuela en la m a ñ a n a , la hora 
del a lmuerzo, l a media h o r a d e s p u é s 
de l a escuela y las dos huras do es-
tudio en casa por l a noche veremos 
qua h a dedicado nueve horas a l es-
tudio . S iempre que tenga s u mente 
fija en asuntos de l a escuela debe 
considerarse que e s t á t rabajando 
A N O x n i 
A V E N I D A D E L B R A S I L 3 8 
( A N T E S T E N I E N T E R E Y ) 
una tarea como otra cualquiera , qui-
z á s menos d l f í e l l y que puede hasta 
resul tar le agradable s i Panchi to se 
presta a condescender a sus capri -
prepararse p a r a , « . . 
_ ^ _ J _ ,_ r i ^ - 1 chos, pero tarea a l fin y a l cabo. 
81 u n a jornada de ocho horas es 
suficiente para un adulto, debe ser 
m á s que suficiente para un n i ñ o . 
Compare usted eso pr imero . «Una 
p o r c i ó n de las labores que hace en 
casa debiera hacerlas en l a e scue la . 
Sus temas en casa deben ser tan s ó l o 
E s u n d í a bastante laborioso p a r a un suficientes para mantener l a re ía -
n i ñ o ¿ n o es c i er to? c i ó n entre la escuela y el hogar de 
D e b í a dofrnir nueve*horas y diez , ,"1» fl* « otro. especialmente s i el 
s i as í lo desea, de modo que s ó l o le p e q u e ñ u e l o ve con desagrado que se 
quedan cinco p a r a §n m a ñ í a , s e g ú n | 'e asignen tareas de estudio caseras , 
la l l a m a su m a m á , o s u g r a n af i -
c i ó n , s e g ú n l a denomina é l y sus 
amigos . 
E s a a f i c i ó n es uno de los aspectos 
m á s agradables de su v i d a . D u r a n t e 
todo el resto del d í a se le obliga* a 
hacer trabajos que le d e s a g r a d a n . 
E s e l esclavo de o tra menta l idad no 
de l a suya propia . L o s chiqui l los ex-
perimentan verdadera tor tura a l 
verse dominados de ese modo. E s e 
anhelo a d ir ig irse por s í mismo y a 
seguir los dictados de las propias 
aficiones es el que lo sa lva de la mo-
n o t o n í a de l a v i d a . A s í se evita que 
gracias a l ans ia de l ibertad que sien-
te salve su individual idad impl-
E n cambio todas las act ividades a 
que se dedique bajo el impulso de 
una a f i c i ó n o s i se quiere, de una 
m e n í a no s ó l o no le c a u s a r á n el me-
nor cansancio s ino que le a g u z a r á n 
sus facultades, y lo a c o s t u m b r a r á n 
a l esfuerzo continuado y a encauzar 
su e n e r g í a por un sendero dado . 
De modo que s | E l e n i t a se pasa 
horas y horas recogiendo cuentas , 
botones y pedacltos de vidrios de co-
lores o r d e n ú n d o l o s por sus diversos 
tonos, premie usted esa a f i c i ó n con 
una sonrisa y d e m u é s t r e l e que l a ve 
usted con agrado. Cuando Robert ico 
construya 'aulas o nklos demuestre 
usted i n t e r é s en los futuros arrenda-
dlendo que se sumerja en la musa tarios para quienes los edif iquen. 
amorfa de los gastos e incl inaciones Cuando se cansen de su m a n í a y 
i ajenos a sn e s p í r i t u y que se pler- ( empiecen a dedicarse a otra , no se 
j dan sus frutos tanto p a r a é l como, olvide de que as í es como crecen los 
| para todos los otros. E s a m a n í a n i ñ o s no s ó l o en estatura y peso sino 
¡ o osa a f i c i ó n es el refugio m á s segu- en mentaliflad, y que en ellos una 
ro que posee contra la r u t i n a cuo-1 facultad se esfuma en otra nueva y 
t id iana . A veces es d i f í c i l tener p a - | q u e gracias a esas tendencias p o d r á n 
ciencia con ellos porque los n iños1 a travesar la vida con mayor n ú m e r o 
de ambos sexos carecen de todo sea- de satisfacciones y ta l vez menos 
tldo de p r o p o r c i ó n y a menudo se i que s i desdo p e q u e ñ o s se a c o s í u m -
slenten Inrl inados a poner sus c a b a - l b r a n a dominar las afifiones a im- , 
11-s a l galope. E l q u i t á r s e l o s s ó l o ¡ p u l s o de su menta l idad . 
S í 
[ 0 
0 : 0 : 0 
E S P E C I A L I D A D E N 
T E J A N A S Y C A P A S D E A G U A 
0 : 0 1 0 : 0 : 0 : 0 0 T ^ 0 T 0 ! 0 T 0 
c s i s » 
0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 s x s > 
ld - l« 
V F M T I I A ñ f t D F C G A S T O N r i v a c o b a y c a . 
V L l l I L A 1 / U l l L t J I n g e n i e r o s C o n t r a t i s t a s , i m p o r t a d o r e s d e m a q u i n a r i a y e fec tos 
e l é c t r i c o s . 
INDISPENSABLES PARA El VERANO H A B A N A , 9 4 . T E L F . A - 8 7 7 7 . 
C3720 ld-30 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
L a m á a graade del m a n d a 
T R E S M I L L O N E S de mosaicos en exisienda. • • Modernos y elegantes dihq}m 
P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E » H I D R A U L I C A 
O 4T41 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N U U N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e S C h i e n S . l . H e m o g l o b i n a 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u o e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n ™ 
« u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a ( o s f a r r u a r l n o s o s . etc . - D a r a l u d y f u e r z a . - p j í / ? j | ! 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
F i e s t a del Arbo l . 
E l s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Bel las Artes, por recomen-
d a c i ó n del s e ñ o r Superintedente Pro-
vincial de Escue la s de la H a b a n a y 
con la a u t o r i z a c i ó n del s e ñ o r Preei-
dente de la p e p ü b l i c a . ha s e ñ a l a d o 
el s á b a d o p r ó x i m o venidero, d í a tres 
de Mayo, para l a c e l e b r a c i ó n — s o l a -
mente en este a ñ o — * de la F i e s t a 
baña , fiesta que bubo que suspender 
del Arbol en la provincia de l a H a -
cen motivo de l a reciente huelga ge-
neral . 
Rat i f icaciones . 
Se han aprobado las siguientes r n -
tlficacionea de maestros: C l a r a L u z 
Cowley, de J a r u c o ; T i r s a T é l l e z . de 
G u a n t á n a m o y Amel ia Prieto B e l -
t r á n , de T r i n i d a d , a p r o b á n d o s e tam-
bién el nombramiento de M a r í a Su-
sana R ú a V á z q u e z , como maestra en 
el distrito de C á r d e n a s . 
T r a s l a d o de maestra . 
H a sido aprobado el traslado de 
la maestra Josef ina Benaset, de la 
escuela n ú m e r o 20 para el a u l a 6 
¡ de la escuela n ú m e r o 5 de Idistrito 
de C á r d e n a s . 
R e t i r o E s c o l a r . 
E l s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n 
Públ. ica y Be l las Ar les , por resolu-
c ión de fecha 26 del mes actual , hn 
tenido a bien conceder los s iguien-
tes retiros y pensiones, de confor-
midad con lo propuesto por l a Co-
m i s i ó n del Ret iro Esco lar . 
Por enfermedad: s e ñ o r a P a t r i a 
M á r q u e z Arocena. de B a u t a . . 
Por inuti l idad f í s i ca : s e ñ o r a s Cle -
mencia G o n z á l e z J ú s t i z , de C a m a -
íd i ey ; Oti l ia P é r e z y Alfonso, de 
Kancheu lo ; Car idad de la C r u z Pas-
cual , de Cebara. 
Por fal lecimiento: P e n s i ó n para 
los menorea h u ó r f o n o s del maestro 
s e ñ o r J o a q u í n Carrasco y A r a g ó n , 
del Distri to do San Antonio de los 
B a ñ o ? , fallecido <3l día 10 de jul io 
de 1923, en activo servicio, perc ib i -
rá la p e n s i ó n la madre de dichos 
menores, como tutora legal de los 
mismos. 
Ret iros denegados. 
F u e r o n denegados, por no haberse 
comprobado eu incapacidad, los re-
tiros solicitados por cuatro s e ñ o r e s 
maestros de los Distritos de San 
J u a n d elos Y e r a s , Guanabocca , T r i -
nidad y San L u i s ( O r l e n t e ) . 
r i i 
I E S D E 
1 Compramos toda clase de mer-
cancías por orden de nuestros 
cuentes. 
2 Concedemos a los clientes to-
dos los descuentos y bonifica-
clones quo so nos den. 
3 Entregamos a los compradores 
las facturas originales que reci-
bimos de loa productores. 
4 Cargamos un 5 por ciento de 
comlslfln por todos nuestros tra-
bajos sobre el saldo neto de las 
facturas. 
5 f W 6 0 D E L f \ G 0 
154 W E S T I 4 T H S T R P E T 
N E W Y O R K , U . S. A . 
Vuestros correspoBsalos en Cnbai 





K E L L Y S 
J o v é 
V i n o » " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e » B o d e g a s 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a q 
S P R I N G F I E L D 
DISTRIBUIDORES 
R o d r í g u e z y H n o . 
Avenida de Washington 16-18 
Habana 
P a r a S a n g r e V i c i a d ^ 
T o m e H i e r r o N u x a d n 
Miles de oersonas están p<-m«- _ _ . V il   p   en cons
tante estado de mala salud y falta 
de energía porque tienen la sangre 
viciada, llena de impurezas. E s fá-
cil trazar el oricen Hi> «cae !<«••»._ 
viciana, jicna ae impurc 
cil trazar el origen de esas impu-
rezas, pero no es eso lo que impor-
ta, sino el desalojarlas enteramente 
del organismo. No hay otro modo 
  i -
._.^j»imá e ter e te 
del organis o. o hay otro o o 
de remediar el mal. 
L a fórmula del H I E R R O 
N U X A D O contiene poderosos ele-
mentos depurativos para la sangre 
en combinac ión con propiedades 
tónicas de gran alcance para re-
construir fuerzas y energía. H I E -
R R O N U X A D O contiene hierro 
como el mismo hierra j 
n ^ c o s , sin hierro ^ t o ^ 8 
Puede ser pura ni n ?S Sanfr-- 1 
no es un "cúralo todo" , hUxADa 
comienda bajo rn™ J Solo , 
^ c a Para d ^ ~ 
y de los nervios san*re; la 
niatismo. anenii' ^ l ^ n , * 
n>a, debilidad o deor/. • s: " ^ S S 
falta de viriUdad. 0n 
Dos semanas baKt«' 
mostrar el a l r a ^ l ^ an Para A 
N U X A D ¿ ^ « a , 0 d e HlEHfe 
Todas l a , b u e n » ¡J 
Ni los taptucs gobe-
linos con dibujos de 
Wtttetu y Frago-
nard, ni las porcela-
nas de Scvres, ni las 
cortinas de Persia, 
ni los marfiles del Ja-
pón, nada de eso com-
pleta una casa. Solo 
un buen cuarto de 
baflo hace el milagro. 
Vea nuestro surtido 
visitando c t̂a casa. 
A\ARTA Abreu(ahawuwi y H abana 
C A L Z A D O f S 
D 
N O P I E R D A E L T I E M P O R E C O R R I E N D O C A S A S ; don-
d e ú n i c a m e n t e e n c o n t r a r á u n c o m p l e t o surtido de CALZADO 
E S P A Ñ O L , es en 
L A M A R I N A D E L U Z 
P R E C I O S S U M A M E N T E B A J O S 
P L A Z O L E T A D E L U Z . T E L E F O N O A-1430. 
N o p u e d e s d a ñ a r m e 
' • f W \ a m i ^ o , u s o — 
W T n e n t h o l á t í i m 
n í 0 S e v e n d e e n b o t i c a s 
% y d r o g u e r í a s 
„ L .... . . . . w,̂ : i.J*jr.^A«< 
Cnb» Vo. no , entr» BpJ y g le la-Haban». 
Compañero de la 
IJU ^««tt/ÍOJ 
Evrr s har P 
para el UPi* 
F.ver i har p. 
ttt grados 
dunsa-
DE S E C H E u s t e d s u c o r t a - p l u m a s y o l v i d e s » h a b i l i d a d p a r a t a j a r m a d e r a : u s e u n E v c f 
i h a r p . 
E l E v e r s h a r p , s i e m p r e a b u z a d o a g u z a d 
n u n c a , c a r g a u n a a m p l i a d o t a c i ó n d é p* .nti l las qa< 
a l c a n z a « p a r a e s c r i b i r s a t i s f e c h o d u r a n t e o i u c h o » 
m e s e s . _ 
De renta en los mejores esta-
blecimientos de todas partes. 
E l legitimo lleva el nombre grabado. E s o lo garantí**-
T H E W A H L C O M P A N Y , Nueva York, E . U . de A. 
H A K K i i b i x . u i r i L . i V j i m r U í M L : . 
P R E S I D E N T E / A Y A S 106 H A B A N A 
a i C 
S ü s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
S A N A T O R I O " D r . 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s P a r a s e ñ o r a s exf'1 
a t n t e . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a , 
A r . o x c i i 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r ü ÓV de 1 ^ 2 4 
P A G I N A J I N C O , 
. S O S y C O S A S 
¿ P A R A Q U E ? 
¿ A l z a d o s por Santa C l a r a ? 
jBueno, bueno, bueno, bueno! 
¡Tan bien que e s t á b a m o s todos. 
Señor , en estos momentos 
en que sobran los millones 
para realizar proyectos! 
¡Ahora que todo empezaba 
a ponerse tan derecho, 
que ni de la bancarrota 
hablaban los que perdieron 
con motivo de la misma 
miles y miles de pesos! . . 
Y total, ¿ q u é se persigue 
al atacar al Gobierno 
en esa forma violenta? 
¿Hacerle favor al pueblo? 
Quien tal piense se equivoca 
pero que de medio a medio: 
nunca las revoluciones 
buenos resultados dieron. 
l A h , s e ñ o r e s , si pudiera 
Gritar con todo mi pecho, 
para que me oyeran todos, 
algo que callarme d e b o ! . . 
l A h , señores y s e ñ o r a s ! . . , 
( ¡ m i madre, que claro vengo! ) 
¡ C u b a n o s : cerrad los oj'os, 
y con los del pensamiento 
mirad a nuestros vecinos 
del infortunado M é j i c o ! 
¡ A l z a d o s en Santa C l a r a ! . . . 
P o d r á ser; mas no comprendo 
como puede alzarse nadie 
en C u b a contra el Gobierno, 
sabiendo que al fin y a l cabo 
lo que se logra con ello 
es que intervenga enseguida 
el tutor " P a p á Montero". 
Sergio A C E B A L . 
N o t e a f l i j a s . E s a t o s 
n o d u r a m u c h o 
L a Mie l de Alquitrán de Pino del D r . Bel l evitará complicaciones. Se ha 
usado en mi familia por más de 30 años y todos sabemos que contiene las 
medicinas que hoy recetan los buenos médicos , combinadas con el sabroso 
remedio casero, el jarabe de alquitrán. Limpia la graganta de flemas, re-
duce la inflamación y quita la tos casi en el acto. 
E n las farmacias 
S O L I C I T U D 
Sor María de Santa Cata l ina , fPrio-
ra del Monasterio "Santa Ce ta l lna" , 
sjtuado en 25 y Paseo, en el Vedado, 
ha solicitado a u t o r i z a c i ó n de la A l -
caldía para t i rar voladores hoy, d í a 
30, con motivo de las fiestas religio-
sas que se celebran en honor de la 
Patrona de d icha Comunidad. 
P A R A D E R O D E Q M N I B C S 
E l Capitán de la 13a. e s t a c i ó n de 
policía ha pedido al Alcalde que or-
dene la s u p r e s i ó n del paradero de 
ómnibus a u t o m ó v i l e s existente en la 
Calzada de 10 de Octubre y Patro -
cinio, frente a la e s t a c i ó n de t r a n -
vías de la V í b o r a , por que in t errum-
pe el tráf ico . 
Dicho C a p i t á n interesa que en sus-
titución de ese paradero se autorice 
el establecimietno de uno en la mis-
ma Calzada de 10 de Octubre entre 
Carmen y Patrocinio , lugar donde 
podrán estacionarse s in congestio-
nar el t rá f i co todos esos ó m n i b u s 
automóviles , excepto los de l a mar-
ca Hispano Suiza, que por^su gran 
tamaño d e b e r á n situarse por la ca-
lle de Patrocinio. 
L A F I E S T A D E L T R A B A J O . 
L a F e d e r a c i ó n Obrera de l a H a -
bana, ha solicitado permiso de l a 
Alcaldía para celebrar m a ñ a n a , d í a 
lo. de Mayo, un mitin en el Campo 
de Marte, a las 9 a . m.; una velada 
en Zulueta 37, altos, a las 8 p. í n . ; 
y una m a n i f e s t a c i ó n a las 8 a. m., 
para solemnizar la fietsa del trabajo . 
La m a n i f e s t a c i ó n se o r g a n i z a r á en 
el Parque Maceo y r e c o r r e r á el Ma- | 
lecón, Prado, C o l ó n , Zulueta , N e p - ¡ 
tuno y Paseo de Martí , hasta el C a m -
po de Marte, donde se d i s o l v e r á . 
L A S D R O G U E R I A ^ 
Por la Alca ld ía se' ha anulado el 
reparto del grupo de D d r o g u e r í a s , 
por incumplimiento del a r t í c u l o 85 
de la Ley de Impuestos que t ra ta 
sobre la f i jac ión de cuota . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la A l c a l d í a se han solicitado 
la:; licencias comerciales siguientes: 
Francisco Garc ía y C a . , para ven-! 
ta de tabaos y cigarros en 10 de 
Octubre 24S; Es teban Canto para bo-
dega en Mari y Aranguren , B a r r i o 
Azul; Manuel Alvarez , para sub- ¡ 
arrendador en L a g u n a s 39; altos;} 
Demetrio García , para puesto de ta-
bacos y cigarros en B e l a s c o a í n 639; ' 
Nicolás Alvarez , para encomendero 
en el Matadero Indus tr ia l ; y A n d r é s 
Aldama, para Afeen te de F e r r o c a r r i -
les en Concepc ión de l a Va l l e 6, 
altos. 
L O S E X - M I L I T A R E S 
Una comis ión de ex-mil itares estuvo' 
ayer en la Casa Consistoria l con el 
Propósito de interesar del Alca lde 
y del Presidente del Ayuntamiento 
Que interpongan su inf luencia para ' 
Que los ex-militares sean compren-
didos en el proyecto de ley de A m - ¡ 
Mtla que estudia l a C o m i s i ó n mixta: 
ttel Congreso. 
D I S P O S I C I O N 
Se ha dispuesto por la A l c a l d í a 
Que en lo sucesivo los certificados 
ue habitables de edificios s ó l o se 
entreguen a los propietarios o a los 
arquitectos directos de las obras . Pedro F e r r e r . Milagros 37, A 
E l objeto de esta d i s p o s i c i ó n es 
evitar reclamaciones por e x t r a v í o de 
esos cert i f icaos . 
P R O C E S I O N R E L I f j . I O S A 
E l C u r a P á r r o c o de la ig les ia de 
J e s ú s M a r í a ha solicitado autor iza-
c ión de l a A l c a l d í a para celebrar 
una p r o c e s i ó n rel ig iosa el p r ó x i m o 
domingo a las cuatro y media de l a 
tarde, la cua l r e c o r r e r á las calles 
de Revi l lagigedo, D i a r i a , [Sluárez, 
G l o r i a C á r d e n a s , Apodaca y R e v i l l a 
gigedo hasta el templo. 
R E S O L U C I O N 
E l Alca lde ha firmado una reso-
lucin por la cua l se dec lara consti-
tuido oficialmente el grupo de A l -
macenes de tabacos en r a m a , a los 
efectos del reparto de la contribu-
c i ó n g r e m i a l . 
E s t a medida se h a adoptado por 
que en la r e u n i ó n de c o n s t i t u c i o ó n 
de dicho grupo en el Ayuntamiento 
hubo el "quorum" necesario que de-
termina la L e y de ese objeto. 
R E N U N C I A 
E l s e ñ o r f r a n c i s c o Duque , emplea-
do de la Secre tar ía , ' ha presentado 
con c a r á c t e r irrevocable l a renun-
cia del cargo de miembros de l a 
C o m i s i ó n investigadora de las pro-
piedades muni ipa le s . 
U N A Q U E J A 
E l s e ñ o r Jorge Quintana M a t a h a 
presentado una queja en l a A l c a l -
d í a contra la enfermera de l a Sa-
la de n i ñ o s del Hospi ta l Munic ipa l , 
s e ñ o r i t a Dulce M a r í a A l v a r e z , a la 
que acusa de tratar con malos mo-. 
dales a los pacientes . 
Pide el s e ñ o r Q u i n t a n a que se 
i n s t r u y a expediente a dicha enfer-
mera y se le imponga un correct i -
vo . 
L I C E N C I A S D E O B R A S 
R e l a c i ó n de las L i c e n c i a s dte 
Obras que ayer se remit ieron por el 
Departamento de Fomento de la A r -
m i n i s t r a c i ó n de Impuestos p a r a el 
cobro de arbitr io y entrega a los 
interesados de L i c e n c i a y p lanos . 
M á x i m o G ó m e z 394, V . V i e t a . 
M á x i m o G ó m e z 123, G a r c í a y H e r -
manos . S u b i r a n a S . L u i s C o t a r e l a . 
F e r r e r 15, Gaspar Alonso . San C a r -
los ( L o m a del C h a p l e ) 24, Al fredo 
G i l . B a r c e l o n a 4, J u a n L l o b e r a . Mí 
ipgros 37, A m a l l o S u á r e z . V e l á z -
quez 5, D o m í n g u e z . Dragones esqui 
n a a R a f a e l M a r í a de L a b r a J . R . 
C h o n g . Zeque ira 14, Amado L ó p e z , 
Angeles 19, J . S á n c h e z , M a n z o . 
R a i m u n d o C a b r e r a 16, T o m a s a A l -
varez . M á x i m o G ó m e z 298, V . P í a 
ñ a s . Genera l A g u i r r e 120; J o s é M . 
A . San P e d r o . Del ic ias 7 8, A . L o -
zano. C a r m e n 27, R a m ó n G u t i é -
r r e z . Sa lud 123, R a m ó n M e n é n d e z , 
Mangos 1, C a r l o s S a r i o l . G e n e r a l 
A r a n g u r e n 65, Car los S a r i o l . M á -
ximo G ó m e z 44 3, R o d r í g u e z y H e r -
mano . San N i c o l á s 143, A . G a r -
c í a . M á x i m o G ó m e z 87, J e s ú s P é -
r e z . A v e . 10 de Octubre 88, C . 
D í a z . L u z 31, M . O r t e g a . E s c o b a r 
100, C . Moreno . A r a m b u r o 61, Jo -
s é O r t i z . S t a . E m i l i a esquina a Du I 
rege R . G o n z á l e z . Compostela 137,! 
Calvo y F . V i e r a . A v e . Acos ta 39,j 
r e z . C o l ó n 52 , Pedro C a s t r o . Ge-
neral A r a n g u r e n 130, C . V e i g a . R i -
ela y H a b a n a , P í o Junco de l P a n -
d a l . L e o n o r P é r e z 38 E . V . P é -
r e z . 17 esquinan 2 6 y 28, Alfredo 
L a b a r r e r e . M a y o r Gorgas 46, T o -
m á s K j i v a r r o . F e r n a n d o Quifllones 
42, J u a n F o r m o s o . R a f a e l M a r í a 
de L a b r a 194, Mar iano G a r c í a . Mer 
ced 8 5, Migue l J o r r í n . A v e . R e p ú -
bl ica 468, A . H i d a l g o . Condesa 1, 
A . C o n c ó . Sa lud y Oampanar io , 
J o s é F e r n á n d e z . I n g é n i t o frante a 
l í n e a F . C . U . H . -Folger y A b i -
cat A . e squina a Q u i n t a . E . C a n -
tero* Refugio 7, A . C a s a l l a r á s . S á n -
chez F i g u e r a s 33, doctor D . Do-
m i n é . . L a g u n a s 4, J . A g o s t i . A v e . 
B é l g i c a 3 6, T . V a l d é s . S a l u d 36, 
Manuel M é n d e z . A r r o y o Apolo es-
quina a V a l i e n t e , A . F r a g a . G l o r i a 
49, J . E . P u l g . Sa lud 22, F r a n c i s -
co G a r c í a . A v e . I t a l i a 28, J o s é G a r 
cía R a f a e l M a r í a de L a b r a 8, J . 
A l o n s o . Cienfuegos 31, J . B r i t o . 
A v e . R e p ú b l i c a 99, A . M e j í a s . T o -
rre y G e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z , G . Co 
l iado . Genera l C a s a s 13, J . M . C a r 
bonel l . 25 y 2 8 . Vedado Reparto 
K o l y , H . F u e n t e s . 
C E R T I F I C A D O S D E H A B I T A B L E S 
R e l a c i ó n de los Habi tables y U t i 
l izables despachados para su entre-
ga a los interesados , 
y L E s t e v e z , B . T e l l e c h e a . Oquen-
do esquina D e s a g ü e y Pefialver, C a -
sa A y B J . Dinero v d a . de Pet ien; 
Oquendo e squ ina Desage y P e ñ a l -
ver, J . Dinero v d a . de P e t i e n X P a -
seo e squ ina 27 y 29, A . Mateos . 
Santa T e r e s a esquina I n f a n t a ' Ato-
cha, M . V i l l a v e r d e , 17 esquina a A . 
M . I n t r l a l g o de Mata . E n s e n a d a y 
Q u i n t a del R e y , B . A l v a r e z y F e r -
n a . C h u r r u c a s y V e l a r d e J . P a ñ a r -
gas . Durege esquina E n a m o r a d o s y 
L í n e a , F . S e r r a n í a . M a y í a Rodr í - ¡ 
a P E L I G R O D E L A 
D i s p e p s i a A d a 
U n exceso de s e c r e c i ó n de á c i d o 
c l o r h í d r i c o por el e s t ó m a g o es lo 
que produce la dispepsia á c i d a con 
su cuadro de s í n t o m a s cuales son: 
eructos agrios y s e n s a c i ó n de calor 
en el e s t ó m a g o d e s p u é s de las co-
midas, l l enuras , f latulencias , diges-
tiones lentas y s o ñ o l i e n t a s y algunas 
veces v ó m i t o s . 
Si se abandona esta enfermedad, 
el á c i d o c l o r h í d r i c o o " s a l f u m á n " ex-
cesivo, l lega a u l cerar el e s t ó m a g o . 
C ú r e s e a tiempo tomando D I G E S -
T I V O L I M A , granulado alcal ino no 
efervescente que e s t á efectuando cu-
raciones sorprendentes, y es l ó g i c o 
q u é a s í sea, porque el D I G E S T I V O 
L I M A , m u t r a l i z a los á c i d o s produ-
cidos por l a b i p e r s e c r e c i ó n g landu-
l a r , r e d u c i é n d o l a a su estado nor-
mal . 
E l D I G E S T I V O L I M A , se vende 
en las farmacias , a 80 centavos el 
frasco. D e p ó s i t o en l a H a b a n a , C u -
ba: S a r r á , Johnson, Taqueche l . etc. 
E n Santiago de C u b a : M e s t i é y E s -
pinosa, Droguistas . 
alt. 14 Marz. 
guez, C . P u i g . 15 entre A . y Po-
cito, O . Clemente . E . V i l luendas 
119, s e ñ o r a E . C é s p e b d e s L . B . en-
tre 12 y 13, M . G u e r r a . Concep-
c i ó n esquina Porvenir y Octava 114, 
s e ñ o r a D . D o m í n g u e z . Mangos 4, 
J . Jorge v d a . de F e r n á n d e z . 27 
de noviembre esquina M . y N . Me 
di a B . S á n c h e z . B a t i s t a . E s c o b a r 
61, M . F i e r r a P i n t a d o . 
B u s q u e usted l a 
m a r c a de fábr ica de 
L i g a s P a r í s . 
L e garant i za . a 
us ted completa sat is-
f a c c i ó n en l a s ligas. 
L l C A S 
P / I R I S 
l a s v e n d e n e n t o d a s p a r t e s l o s 
c o m e r c i á n t e s d e c o n c i e n c i a q u e 
p r o c u r a n d a r l e a u s t e d los m e j o r e s 
a r t í c u l o s . S a b e n q u e l a s L i g a s 
P a r í s l e s i r v e n a u s t e d m á s 
t i empo y m á s a s u gus to . E s o s 
c o m e r c i a n t e s m e r e c e n l a c o n f i a n z a 
y l a c l i e n t e l a d e u s t e d . 
Pida usted siempre 
las Ligas París 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
Chicago, U.S.A. • New York, U .SA. 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
D E S A N I D A D 
L A C O J I P R A D E L T E A T R O D E 
M A N Z A N I L L O 
E n la D i r e c c i ó n de Bene f i cencU se 
ha recibido u n a s o l i c í m d de un s e ñ o r 
residente en Manzani l lo en la dua 
expresa sus deseos de adquir i r en 
compra el teatro perteneciente al 
hospital de l a indlcxda loca l idad . ' 
E s muy probable que el Directo . 
doctor F e r n a n d o P l a z a c l a acceda n .a 
Tt-nta, toda vez que la p r o p o s i c i ó n su-
r,e,ra a l producto de los censos res 
^ativos en la cant idad de $ 2 . 5 0 0 . 
DN C A S O D E M E N I N G I T I S C E K E -
BFtO E S P I N A I ; 
P o r encontrarse enfermo el n^ño 
J o s é M . L o r d e n y P é r e z , asi lado en 
Ir g r a n j a D e l f í n y presentar los ca-
racteres de l a meningit is cerebro es-
pinal , f u é tras ladado en la tarde do 
ayer a l hospital " L a s A n i m a s so-
m e t i é n d o l o a l a e x t r a c c i ó n de l a Unta 
c é f a l o r a q u í d e o para su a n á l i s i s , el 
cual se r e a l i z ó inmediatamente y dan-
do por resultado que ol indicado m 
ñ o r p a d e c í a de esa terrible e n f í - m o -
c U d . 
T a n pionto tuvo conocimienfo "1 
Jefe L o c a l de S a n i d i l docrur Mora-
les G a r c í a , d i c t ó las"disposicioaes ne-
rpgarias para ev i tar su p r o p a g a c i ó n 
y sin perdida de tiempo se p r o c e d i ó 
a la d e s a f e c c i ó n y l impieza del edi-
l ic io , d e s t r u y é n d o s e por medio del 
fuego todo lo que se encontraba en la 
h a b ' t a c i ó n del pac iente . 
L o s d e m á s asi lados s e r á n someti-
dos a una r igurosa o l -Ecrvac ión y so 
les e x a m i n a r á n sus e í u d a d ' . - s para 
c o m p r o . a ' si entro ellos existe al 
guno atacado de esa e i l e r m e d a d . 
H a n quedado t ermin i ^ « n j n t ^ ' O -
hibidas las v is i tas a ia G r a ' . i y 
?olo se p ^ r n i t i r á l a é n t r . v U ni p o l i c í a 
de posta en l a mi sma , poro con la 
orden do estar ú n i c a m e n t e en la por-
t e r í a , f i j á n d o s e c a r t e e s en distin-
tos lugares del edificio donde se ha-
ce saber la p r o h i b i c i ó n . 
ANTlñll lOSO LAXANTE, 
Marca Registrada, 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
' MAGNESIA Y OTRAS SALES -
Laxante y Diurético 
^DISOLVENTE DEL ACIDO URlCOt 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
D E P O S I T O P R I N C I P * 1 - -
A Q U E L L A L A S C I T U a 
C o n t i n u a m e n t e o í m o s q u e j a r s e 
de c a n s a n c i o a p e r s o n a s q u e n o 
h a n h e c h o t r a b a j o suf i c i ente p a r a 
j u s t i f i c a r t a l e s tado . E s t a s ensa -
c i ó n es l o q u e v u l g a r m e n t e se l l a -
m a " l a s c i t u d . " C i e r t o s m a l o s h u -
m o r e s o v e n e n o s , p r o c e d e n t e s de 
l a i n d i g e s t i ó n o d e o t r o m o t i v o , 
p r i v a n a l a s a n g r e de s u p o t e n c i a 
sos t enedora y v i v i f i c a n t e , p r o d u -
c i e n d o u n r e s u l t a d o s e m e j a n t e a l 
q u e se e x p e r i m e n t a r í a d e s p u é s de 
u n exceso de e j e r c i c i o y p o c o des -
canso . M i e n t r a s e n el ca so de u n a 
p e r s o n a s a n a , e sa l a s c i t u d p a s a -
r í a ba jo l a i n ñ u e n c i a d e l s u e ñ o 
y reposo , l o q u e no s u c e d e a s í 
e n este caso . A I c o n t r a r i o , e l sue-
fio m i s m o es i n t e r r u m p i d o y e l 
p a c i e n t e se l e v a n t a e n l a m a ñ a -
n a t a n c a n s a d o c o m o c u a n d o se 
a c o s t ó . U n eficaz r e m e d i o c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
es lo que se n e c e s i t a p a r a p u r g a r 
l a s a n g r e de l a s i m p u r e z a s q u e p a -
r a l i z a n los n e r v i o s y s e c a n los m a -
n a n t i a l e s d e l v i g o r f í s i c o . E s t a n 
s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o que se 
obt iene de H í g a d o s P u r o s de B a -
c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de 
H i p o f osfitos C o m p u e s t o y E x t r a c -
to F l ú i d o de C e r e z o S i l v e s t r e . E n 
todos los casos de E n f e r m e d a d e s 
D e m a c r a n t e s , P o b r e z a de S a n g r e , 
F i e b r e s , P o s t r a c i ó n c o n s e c u e n t e a 
l a s F i e b r e s , y e n l a s c o n v a l e c e n -
c ia s en g e n e r a l , se a p r o x i m a m á s 
a ser u n e s p e c í f i c o q u e c u a l q u i e r 
o tro r e m e d i o c o n o c i d o . E l D r . M . 
S á n c h e z Q u i r ó s , E x - A l c a l d e de l a 
H a b a n a y M é d i c o C i r u j a n o , d i c e : 
" C e r t i f i c o q u e h e u s a d o c o n é x i t o 
s i e m p r e l a P r e p a r a c i ó n d e W a m -
p o l e . " B a s t a u n a b o t e l l a p a r a con-
vencerse . L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , es h e c h a 
s o l a m e n t e p o r H e n r y K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . U . de 
A . , y l l e v a l a firma de l a c a s a y m a r -
c a de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , no i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de dudoso va lor . E n l a s B o t i c a s . 
C u a n d o M é d i c o s e s t á n d e A c u e r d o 
E s un hecho que produce grande saUsfac-
c ión . que en l a profusión y confus.on de 
E M U L S I O N d e S C 0 T T 
U i T c a b a U e r o q u e t a m b i é n s e h a b e n e f i c i a d o c o i 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y , l a r e c e l a a 
m u c h o s p a c i e n t e s 
U n caballero que t a m b i é n se ha 
beneficiado con Ant i ca l cu l ina E b r e y , 
la receta a muchos pacientes. 
"Me complace ponerles l a presen-
te para manifestarles mi agradeci-
miento por haberme curado de una 
añej . i a f e c c i ó n de los r í ñ o n e s que ve-
níaJ padeciendo desde hace m á s de 
dos a ñ o s . Con dos frascos de A n t i -
ca lcul ina E b r e y que obtuve en la 
D r o g u e r í a c o n s e g u í mi al ivio. No 
1 me canso de hacer propaganda en 
| tre las personas que, como yo, pa-
decen de los r í ñ o n e s , para que to-
men el maravi l loso e s p e c í f i c o A n -
t ica lculnia E b r e y " . 
A s í nos escribe el s e ñ o r R icardo 
R o j a s , Cal le de R a y ó n , No. 5 M. , 
de la c iudad de M é x i c o . 
" T a m b i é n su fr í de un grave esta-
do de agotamiento, no t e n í a apetito 
y todo mi organismo estaba trasto! 
nado. D e s p u é s de tomar A n t i c a l c u 
l ina Ebrey , al otro d í a d e s a p a r e c í » 
ron los dolores de espaldas, mis orí. 
nes .se aclararon y me s e n t í tan r e 
constituido que mi a l e g r í a no tuve 
l í m i t e s . He aumentado en peso. 3 
actualmente me encuentro en el me 
jor estado de sa lud ." 
"Todas las pewonas a quienes ft< 
recomendado la A n t i c a l c u l i n a E b r e j 
ha obtenido beneficios con su uso, 3 
debo a ñ a d i r que para el estrenimieB 
to, jaquecas, y malestar en genera l 
las pildoras L a x a t i v a s E b r e y ni 
tienen r iva l , pues t a m b i é n han cu-
rado a muchos de mis amigos de es-
t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o . " 
"Ant ica lcu l ina E b r e y y las Pildo-
ras Laxat ivas E b r e y se venden e i 
todas las boticas. 
Todos 
Tamaños 
3 a 40 H . P 
1 a 4 
Cil indros 
Todos a 4 
periodo» 
M o t o r e s M a r i n o s 






O. B. Detrott 
Mich.. B. V. JL 
Todas tus pinas son normales y permutables, 
Encendido por Magnvto Dotch Americano. 
Agentes: Mig' uel "Gutltfrrpz, Cárdenas; Jaime VlHa-
llonga & Co. Cienfuegros; José L . Villamil, Santa Cía 
ra 6. Apartado 283, Habana; Alvaro L . Ealcells . San-
aco de Cuba. 
K e r m a t h M a n n f a c t u r i n g C o . , D e t r o i t . M i c h . , E . U . A . 
Dirección Cablegr^fict^-KERMATH 
M u j e r e s / — 
N o u s é i s drogas perjudic ia les . P o d r é i s e v i t a r a q u e l l a s 
en fermedades p e c u l i a r e s a v u e s t r o sexo, m á s c i e r t a m e n t e y 
c o n m a y o r efect ividad, c o n el e m p l e o m e t ó d i c o del " L Y S O L , " 
e l d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o . C o n s u l t a d v u e s t r o m é d i c o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S 
B O T I C A S Y D R O Q U E R Í A S 
n f e c t a n t í l 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E 
C E N T R O A S T U R I A N O D E í i H A R A N A 
S E C R E T A K I A . 
A V I S O . 
Se anuncia por este medio, para 
conocimiento de los s e ñ o r e s Socios 
Suscriptores y Depositantes a Inver-
t ir de esta C a j a de Ahorros , que l a 
J u n t a General convocada para el 
Jueves 24 y suspendida por causa de 
la huelga, se c e l e b r a r á el m i é r c o l e s 
30 del actual , a las O C H O Y M E D I A 
de la noche, en el local social ca lh 
de San Rafae l n ú m e r o 10, con la or 
den del día s e ñ a l a d a en la Convoca 
toria publicada al efecto. 
Habana, 26 de A b r i l de 192< 
N I C A N O R F E R N A N D E Z , 
Secretar io , 
c 3664 a l t 2d-'.8 
P a r a s u s l e n t e s l a 
" O p t i c a M a r t í " 
A y u d a n t e o p r o m e t r i s t a s d e los eminente s ocul i s tas D r . 
S a n t o s F e r n á n d e z y F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z . 
E g i d o ( h o y A v e n i d a d e B é l g i c a ) n ú m e r o 2 , B . T e l f . A - 5 2 0 4 . 
F O L L E T I N 3 6 
P O R D I S T I N T A S E N D A 
P O B 
M M A R Y A N 
N O V E L A 
S. a Preciosa Novela es tá de venta en 
» Librería "Académica-'. Prado 93. 
oajos do Payret. Telf. A-942L 
( C o n t i n ú a ) 
D ó ^ f interesadas. de s i m p a t í a s b i -
sca de afect08 falaces, codicio-
la rTf mal dis imulad03. . . Junto a 
la p * ta oraban el religioso que 
tea v i 6 en los Postreros instan-
tido v . I e r m a n a que l a h a b í a asis-
Herm and0 sus sufrimientos .La1 
de i n r l a / e n í a por hoear el hogar 
a b n ^ J ermos' y e j e r c í a su m i s i ó n 
Dios PTamente 8010 Por el amor de 
el nóh Reverendo Capuchino e r a 
bre emr6 ? 0 / ^ ^ e n c i a , el m á s po-
el q „ o x:0(los 103 Pobres del mundo; 
taba V v2^0 a la Pobreza, afron-
seantin ^ ^ P r e c i o del mundo pa-
ci08 y i n T o aS Calles' entre P ^ a -
ra3urada f man8i0ne8. Su cabeza 
U n a n r ^ - 1 , 3 pie3 descalzos. E r a 
*ir- ^ f ^ K m v i v a que p a r e c í a de-
^ a loa hneSKd0 61 oro aPasio-
flo ligero^ ^ r e S ' y 103 he encontra-
^ero . E j e m p l o p a r a los infor-
tunados, a v ¡ s o y l e c c i ó n para los I n -
felices de la t i erra , el re l ig ioso—co-
mo la H e r m a n a de la C a r i d a d — h a -
b í a elegido l a parte mejor en l a v i -
da, y a s í lo c o m p r e n d i ó c laramente 
Tadeo en el preciso momento que 
iba a ser r i c o . . . 
E l Conde de A l b r a n d l l l e g ó aque-
l l a m i s m a noche con su esposa. 
Tadeo e x p e r i m e n t ó i m p r e s i ó n de 
horr ible desagrado a l o í r que su 
madre , tan p í o n t o como s a l t ó a l 
a n d é n de la e s t a c i ó n , exc lamaba con 
ansiedad no d i s i m u l a d a : 
— ¿ S a b e s algo del testamento? 
— N o se a b r i r á hasta d e s p u é s de 
los f u n e r a l e s — c o n t e s t ó l a c ó n i c a m e n -
te Tadeo. 
— B u e n o , pero ¿ h a dejado t u t í a 
que v i s lumbrase sus intenciones? 
— M e p a r e c í a abominable hablar 
de estas cosas en los instantes ac-
t u a l e s — e x c l a m ó el muchacho con 
ta l e n e r g í a que impuso silencio a su 
madre . 
Cuando iban a entrar en l a casa , 
l a Condesa , co nacento vaci lante , 
f o r m u l ó otra pregunta: 
— ¿ Y F r a n c i n a ? 
— ¡ F r a n c i n a h a estado a d m i r a b l e ! 
— r e s p o n d i ó impetuosamente Tadeo. 
Y ruego y a g r a d e c e r é a usted m u c h í -
simo, madre m í a , que g u a í d e a mi 
pr ima todo g é n e r o ¿le consideracio-
nes, y que, s i é s posible, 5e muestre 
afecto. 
F r a n c i n a , sin embargo, cas i no se 
d i ó o c a s i ó n p a r a que l a Condesa 
atendiese el deseo de su hijo. No 
a b a n d o n ó l a c á m a r a mortuor ira , y 
ia C o n d e s a solo se a s o m ó un minuto 
pues la v i s ta de u n c a d á v e r le ins-
p iraba invencib le t error . 
E l cuerpo de lady Cl i f ford f u é 
sepultado en Campo V e r a n o , en el 
p a n t e ó n f a m i l i a r d í n d e descansaban 
los restos de s u esposo y de su hijo. 
A l vo lver del entierro, F r a n c i n a se 
r e f u g i ó en l a estancia v a c í a , impreg-
n a d a an de olor de cirios, y a l l í l lo-
ró abundantemente , en l a seguridad 
de. que nadie e n t r a r í a a turbar su 
a m a r g a p e s a d u m b r e . . . 
L a a p e r t u r a del testamento q u e d ó 
s e ñ a l a d a p a r a el s iguiente d í a . 
F r a n c i n a d u r m i ó p o q u í s i m o y. se 
l e v a n t ó m u y temprano para i r a mi-
sa. E x p e r i m e n t a b a la necesidad de 
a le jarse de l a fami l ia de A l b r a n d l . 
A l dolor que s e n t í a m e z c l á b a s e in-
definiblbe angust ia respecto a lo por 
venir . S u ú l t i m a c o n v e r s a c i ó n con el los? 
grata , ¿ L a c o n s i d e r ó é l de igual mo-
do? 
Sea como fuere, pronto queda-
r í a n ac laradas todas las dudas, Poco 
iba a t a r d a r F r a n c i n a en saber s i 
su primo l a amaba, puesto que los 
bienes conslderbles—de los cuales 
e l la le h a b í a cedido su parte—le 
p e r m i t í a n elegir por esposa a una 
m u j e r pobre. 
T a m b i é n F r a n c i n a se d o l í a de pen-
sar as i en el m a ñ a n a a l siguiente d ía 
de los funerales de su bondadosa pa-
rienta . 
— A m a r g a m e n t e censuraba yo a 
todos el que fundasen esperanzas en 
la muerte de t í a I sabe l—pensaba con 
tristeza la s e ñ o r i t a de A l b i g n y — . Y 
aun cuando no me preocupo por el 
dinero, ¿ n o estoy discurriendo de 
manera presonal y e g o í s t a como 
lady Cl i f ford puso de manifiesto to-
do lo que e l la , F r a n c i n a , ocultaba 
cuidadosamente en lo í n t i m o del co-
r a z ó n , y a ú n cuando se d e c í a que 
Tadeo y sus padres no deseaban s ó l o 
l a for tuna , s ino t a m b i é n una a l ianza 
E r a una e s p l é n d i d a m a ñ a n a le in-
vierno, y, cas i , s in pensarlo, F r a n c i -
na , a l sa l ir de la iglesia, s i g u i ó la 
avenida que conduce a l P i n d ó . L o s 
pinos y las encinas verdes contri -
b u í a n a producir una i l u s i ó n de pr i -
r t ' , , ° , * * ^ J > * ! S * ! * . » ? * » » ! • * * * * « • destac ibanse de s u vo luntad continuaba acar ic ian 
do vaga esperanza. No h a b í a resuel-
to e l problema de saber si Tadeo la 
los monumentos grandiosos de l a C i u -
dad E t e r n a , ya a m a d í s i m a de la h u é r -
fana; San Pedro , la enorme masa de 
a m a b a ; a decir verdad, no nuiso n u n - j S c a s . U l ^ ¿ ^ T ^ Z 
ca e s l e d . a r y ana l i zar con derenl- ses del monte Mario, ^ 1 0 0 3 d é la 
miento e l sentido de las atenciones 
afectuosas de su primo. L a int imi-
dad forzada que los u n i ó a l a cabe-
v i l l a L a n t e r n e , las mura l las de Ro 
m a y otros muchos detalles llenos 
de magnif icencia a r t í s t i c a . E n medio 
cera del lecho de „ t í a . a n t o j a r e d^l ^ i í e n io y ^ a ' e o l e d a d Que T a l o 
a l a h n é r t a n a extraordinar iamente! deaban, ante la hermosura de a Q ^ 
1 l i a perspect iva que p a r e c í a b a ñ a r l e 
' el a l m a dolorida, F r a n c i n a e n c o n t r ó 
cierto al ivio. 
V a g ó por las avenidas , a p o y ó s e de 
! codos en los parapetos de l a terraza 
' e i n t e n t ó abstraerse en la contempla-
c i ó n de aquel e s p e c t á c u l o fami l iar 
y s iempre nuevo. Pero no permane-
c ió sola mucho t iempo; dos j ó v e p e s 
melenudos y con t ra je s algo estrafa-
larios l legaron a l parapeto , se inc l i -
naron, y uno de ellos, con voz so-
nora y ademanes de entus iasmo, co-
m e n z ó a rec i tar versos en f r a n c é s . 
— A l u m n o s pensionados de V i l l a 
M é d l c i s — s e dijo l a s e ñ o r i t a de A l -
bigny, mirando con m e l a n c o l í a a los 
j ó v e n e s , que r e f l e j a b a n en sus ros-
tros la a l egr ía , de v i v i r , y sobre lodo 
de v iv i r en R e m a . 
A l e j ó s e de a l l í , no s int iendo pri-1 
pa por regresar , d i s p o n í a s e a ccyni - i 
nuar paicauGo, cuando de reponte | 
se h a l l ó cura a c a r a con T a d e o . 
Vis to a la luz c r u d a de l a m a ñ a n a , 
c¡ h e r e d e o ele los Condes de A l b r a n -
dl p a r e c í a m u y cambiado , y el luto 
del trajo h a c í a r e s a l t a r su palidez. 
T a m b i é n é l , v iendo a su prima, 
m o s t r ó sorpresa , y su ros tro so al-
t e r ó levemente. Pero , en e l acto, pa-
r e c i ó que adoptaba u n a r e s o l u c i ó n 
— N o pensaba e n c o n t r a r a usted 
aqu í , F r a n c i n a . ¿ M e permite que la 
a c o m p a ñ e ? 
— ¿ P o r q u é n o ? — r e p l i c ó el la. In-
tentando hablar con n a t u r a l i d a d . 
E f e c t i v a m e n t e , ¿ p o r q u é no? la-
dy Cl i f ford los h a b í a dejado sa l i r 
solos,, tanto por ser par ientes , cuan-
to por la l ibertad que permiten, so-
bre todo en el extranjero, las cos-
tumbres inglesas. 
— P r e c i s a m e n t e deseaba hablar con 
usted, F r a n c i n a . Me es imposible fin-
gir ignorancia: lady Isabe l me lo ha 
contado todo. 
A n t o j ó s e l e a F r a n c i n a que l a San-
gre se le ret iraba del c o r a z ó n . Que-
d ó s e un instante sin poder ar t i cu lar 
pa labra; d e s p u é s h a b l ó con fingida 
tranqui l idad. 
— N o s é lo que ha podido contar a 
usted lady Clifford. 
— ¡ E l rasgo de admirable desin-
t e r é s y de i n c r e í b l e generosidad de 
u s t e d ! — r e s p o n d i ó Tadeo calurosa-
inen,te. 
E l c o r a z ó n de F r a n c i n a p a l p i t ó 
con gran violencia, y el esfuerzo que 
estaba haciendo para d i s imular su 
a g i t a c i ó n le resul taba d o l o r o s í s i m o . 
— ¡ O h ! ¿ P o r q u é ha hablado? 
Siendo tan buena, ¿ c ó m o ha podido 
reve lar lo que yo deseaba que per-
maneciese secreto? 
— M e congratulo de que me haya 
enterado de todo, pi^es a s í he po-
dido conocer a usted en lo mucho 
que vale, y así puedo expresarle mi 
grati tud y proceder con arreglo a 
los dictados de l a jus t ic ia y a los de-
seos indudables de nuestra parienta 
-No puedo aceptar el sacrificio de us - i 
ted; l a herencia debe repartirse por 
mitad entre nosotros. 
— L a d y Isabel me c o m p r e n d i ó 
Supo hacerse cargo de la d i f í c i l ' s i -
u a c i ó n en que h a b r í a colocado ante 
l a sociedad si hubiera modificado 
las disposiciones testamentarias que 
t e n í a adoptadas degide h a c í a mucho 
tiempo; para evi tar murmuraciones 
y c r í t i c a s de la gente, a c c e d i ó a mi 
solicitud. Es toy so la eft el mundo, 
mis necesidades son l i m i t a d í s i m a s 
, y no tengo p o r v e n i r . . . Usted se en-
i c u e n l r a obligado a levantar de su 
decaimiento a una noble casa y ase-
, gurar u n a v ida c ó m o d a a sus pa-
' dres . . . No hay igualdad de c ircuns-
tancias entre nosotros. A s í , pues, 
lamento sinceramente que lady Cl i f -
ford le haya enterado de lo que us-
ted no necesitaba saber. 
— H a b l a usted do honor y s ó l o 
piensa en s í propia, F r a n c i n a . . . 
¿ E n qué s i t u a c i ó n queda el honor 
m í o si usted se niega a aceptar la re-
parac ión a que estoy obligado? ¿ C r e e 
usted que s e r í a digno de un caballe-
ro recibir tal beneficio de una m u -
jer , de una parienta que, a l efec-
tuar ese sacrificio, se h a l l a r í a redu-
cida a l a pobreza? 
L a h u é r f a n a p a l i d e c i ó . 
— N a d a h a de rec ib ir usted de 
mí . y. por lo tanto, nada tiene que 
agradecerme. Dentro de un instante 
cuando so proceda a l a lectura del 
testamento, se c o n v e n c e r á de aue 
libre y deliberadamente, lady Cl i f -
ford nombra a usted heredero de 
su fortuna. 
f n ^ A P,esar dG tod0' V*ri* de esa 
fortuna l a r e c i b i r é de manos de us-
tea. 
r~.¿.Y acaso Puedo rec ib ir de us-
ted bienes que ante el mundo per-
fenecen a usted real y legalmente ' 
I 
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t m a BOiemnldad hoy. 
E n honor de Shakespeare . 
C e l é b r a s e con los detalles que tras-
lado a l a o tra p lana en el A u l a 
Magna de l a UniTers ldad . 
E n el patio anda luz del S c t I I I » -
Bl l tmore, a l l í , a l a ire l ibre, s e r á el té 
correspondiente a l a serio de los 
m i é r c o l e s . 
Se b a i l a r á . 
Desde las d n c o nasta las Bret«. 
Como s iempre, t o c a r á l a orquesta 
del hotel, l a del notable profesor 
V í c t o r R o d r í g u e z . 
Y tarde de moda en Idea l R o o m , 
la f lamante casa de la Aven ida de 
I ta l ia , famosa por sus pastas, s iA 
dulces y b u s h e l á d o s . 
Se h a r á m ú s i c a . 
B N ZiA S A X I . ! 
Concierto b e n é f i c o . 
" " E n el Colegio de L a Sal le . 
C e l é b r a s e esta noche bajo l a d i -
l e c c i ó n del dist inguido Ylol lnista Jo-
s é V a l l s . 
T o m a n parte las s e ñ o r i t a s L u i s a 
Morales y Loli'ta V a n der Gucht , el 
maestro A r t u r o Bov l , el s e ñ o r J o s é 
V a n der Gucht y e l conocido pianista 
C a r l o s F e r n á n d e z . 
E x t e n s o ©1 programa. 
C o n n ú m e r o s muy T a n a a o a . 
Uno de é s t o s , l a gran s e l e c c i ó n do 
Madamo Bntterf ly , arreglo de V a l l s 
y Car los F e r n á n d e z . 
F i g u r a t a m b i é n en el programa l a 
bri l lante Polonesa del laureado 
maestro Pastor . 
Dist inguidas damas de nuestra so-
ciedad, cuyos nombres ya he dado a 
conocer, patrocinan esta fiesta a r -
t í s t i c a . 
U n é x i t o seguro. 
Z S n O T A C I T L O B 
^Sn Campoamor . 
L a c inta Segundo Imperio . 
M i é r c o l e s elegante en la s i m p á t i c a 
¡ t emporada argent ina de Payret . 
Y l a tanda ú l t i m a de la noche de 
F a u s t o , en l a que h a b r á cine, cou-
¡tplets y recitaciones de p o e s í a s con 
\ i n f in b e n é f i c o . 
Hablo de todo esto, s e ñ a l a n d o sus 
Bwpectos m á s sal ientes , en l a p lana 
inmedia ta . 
¿ Q u é m á s hoy? 
9ir*ü}Q L a B a y a d e r a en Mart i . 
A p r o p ó s i t o del teatro (lo Santa-
cruz, tan concurrido todas las no-
ches, d i r é que se. e n u n c i a el estreno 
de L o s Ga v i lanes p a r a la f u n c i ó n 
del viernes. 
E m i l i a Benito c o b e c h a r á Hoy nue-
vos aplausos con sus couplets y sus 
canciones en el Nacional . 
Tiene repertorio p a r a rato. 
JAZ AZ.AZ 
Noche de los m i é r c o l e s . 
L a favori ta del J a l A l a L 
ge h a hecha y a tradic ional en to-
das las temporadas del decano de 
nuestros frontones. 
Como s iempre, tnvarlablemente, 
se v e r á n realzados los palcos por la 
presencia de dis t inguidas famil ias 
d3l mundo habanero. 
H a b r á grandes partidos, 
Y grandes quinielas . 
VTTBTA Z X P O S X C I O H 
De arte . 
"Una e x p o s i c i ó n de cuadros. 
Oleos en s u mayor n ú m e r o debi-
dos a l pincel de H i p ó l i t o C a n a l R l -
poll . Joven ar t i s ta , dotado de br i -
l lantes facultades. 
D i c h a e x p o s i c i ó n , - c u y a apertura 
tuvo que transfer irse por causa de 
la hue lga en l a anter ior semana, 
se Inaugura esta noche en l a Asoc ia-
c i ó n de Pintores y 'Escurtores , 
Acto sencil lo. 
S in solemnidad a lguna. 
L E P A L A I S 
D E L A M O D E 
Tenemos a l a r e n t a n a 
grandioso surt ido . de els-
gantis irnos 
S O M B R E R O S 
entre los cuales nuestras 
d a m a s de gusto exquisito, 
p o d r á n l ibremente hacer su 
s e l e c c i ó n . E s t a es l a reme-
s a m á s importante que he-
mos recibido has ta el d í a . 
L o s V E S T I D O S de los re -
nombrados grandes modis-
tos, como P A T O U , J E N N Y , 
P H I L I P H E T G A S T O N 
J A N N H L A N N V I N y otros, 
son l a a d m i r a c i ó n de todas 
aque l las damas que se de-
t ienen a ana l i zar lo que sig-
n i f ica l a moda parisienne. 
. C u m o n t 
P R A D O 88. 
¿ T E R M I N A H O Y L A V E N T A S U P E R - M O D I C A ? 
No; decididamente no. \ 
L a "Venta S u p e r - m ó d i c a " tiene que continuar en vigor durante el mea 
de mayo, puesto que se complace así el deseo de nuestra clientela, ma-
nifestado muy reiteradamente, y dado que a nosotros nos va muy bien su-
pliendo la inveros ími l rebaja impuesta a los precios de todas las mer-
c a n c í a s con el inusitado c ú m u l o de ventas que hemos obtenido. 
Ahora vendemos muy barato, pero vendemos mucho m á s que antes. 
¿ C ó m o no optar por la moderniciad de m é t o d o s que supone la im-
p lantac ión de la Venta S u p e r - M ó d i c a ? 
¡ H a l a g a tanto, es tan edificante y tan alentador oir decir que los 
precios de los Almacenes F i n d é Siglo son incomparablemente m ó d i c o s ! 
Decididamente, la "Venta S u p e r - m ó d i c a " c o n t i n u a r á durante el mes de 
Mayo. 
Y observe usted, en este anuncio de hoy, lo que dicha "venta" su-
pone en cuanto a magnitud de surtido / baratura de precios. 
U N I F O R M E S P A R A S I R V I E N T A S 
A $2 .75 .—De warandol blanco; 
cuelloy p u ñ o s del mismo g é n e r o . Y de 
percal negro; cuello y p u ñ o s del mis-
mo g é n e r o . 
A $3 .00 .—De percal negrq; cuello 
y p u ñ o s del mismo g é n e r o . 
A $3 .50 .—De warandol blanco; 
cuello y p u ñ o s de p i q u é . Y de soiset 
negro; cuello y p u ñ o s de p i q u é blan-
co. Y de percal azul c laro; cuello y 
p u ñ o s de p i q u é blanco. , 
A $3 .75 .—De warandol blanco; 
cuello y p u ñ o s de p iqué . Y de percal 
negro; cuello y p u ñ o s del mismo g é -
nero. Y de soiset negro; cuello y pu-
ños de p i q u é blanco. Y de percal azul 
c laro; cuello y p u ñ o s de p i q u é blan-
co. Y de percal f rancés azul oscuro; 
cuello y p u ñ o s de p i q u é blanco. 
A $4 .00 .—De warandol blanco; 
cuello y p u ñ o s de p i q u é . Y de soiset 
negro; cuello y p u ñ o s de muselina 
suiza, blanca, bordada. Y de percal 
franesé azul oscuro; cuello y p u ñ o s 
de p i q u é blanco. 
A $4 .25 .—De warandol blanco; 
cuello y p u ñ o s de p i q u é . Y de soiset 
negro; cuello y p u ñ o s de muselina sui-
za , blanca, bordada. 
A $4.50.—De soiset negro; cuello 
y p u ñ o s de muselina suiza , blanca, 
bordada. |> 
K A L Y K O M O S 
¡ S O L O T R E S M E S E S ! 
Y N O T E N D R A C A S P A N I S E L E 
C A E R A E L P E L O , Y L A C A L V I -
C I E D E S A P A R E C E R A S I Q U E -
D A , A U N Q U E D E B I L , L A R A I Z 0 
B U L B O D E L C A B E L L O . 
A $2.50.—De percal blanco; cue-
llo y p u ñ o s del mismo g é n e r o . Y de 
percal negro; cuello y p u ñ o s del mis-
mo g é n e r o . 
P E R S O N A S D E B I L E S Y 
D E S G A S T A D A S 
V i n o l les a y u d a r á a R e c u p e r a r l a « 
F u e r z a s 
Si usted se siente desgastado, nervio-
so y deUlitado, que se cansa con 
facilidad, es seflal de que necesita los 
elementos nocesarioa para reconstruir 
loa tejidos y la sangre. L a s peptonas 
de h ígado de bacalao y carne son esen-
ciales para reconstruir los tejidos y ol 
peptonato de hierro y manganeso y loa 
g l i c e r o f o s í a t o s enriquecen la sangre, 
instas sustancias de reconocido valor 
por la ciencia médica se encuentran en 
y i n o L 
L e a lo que nos escribe la Sra_ Sarah 
Jones, de Fiiadelfia, E . U. A.—"Debido 
al trabajo en exceso se me debi l i tó el 
•istema, y estaba tan nerviosa que 
apenas podía comer o dormir y continua-
mente me s e n t í a con deseos de llorar. 
Traté diferentes medicamentos sin que 
me mejorasen hasta que el doctor me 
recetó Vlnol y al poco tiempo empecé 
a sentirme mejor. Y a he tomado ocho 
botellas y hoy me siento en perfecto 
estado de salud, fuerte, vigorosa y 
como si nunca hubiese estado enferma." 
No cont inúe sufriendo como le pasó 
a esta ¿ra., tome Vlnol y recobre aua 
fuerzas antes de que el organismo se 
desgaste demasiado. P í d a l o hoy mismo 
a b u Farmacéut i co . 
De venta r a las Parmaclaa y Drogaerfaa 
A h I m Int * Ci., litttIMfcri», Htnit, •Itk., E. I . k. 
PRODUCTO INCLEJ 
E n l a c o n v a l e c e n c i a » n a d a como 
V I R 0 L . p a r a fortalecer pronto. 
V I R O L en envase de barro» 
siempre e s t á fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL 
Tirol Ltd., Ealtof, laclatma. 
D E N T A L E S P A R A S I R V I E N T A S 
£ a 
A L F I N L L E G O L A H O R A 
Solamente por muy corto plazo cabe ya aprovecharse de laa grandes 
; 5 s ^ f t . n e ^ C O P A " , d . Neptune I I . 
I N D U S T R I A 9 5 , 
í í . ?716 ?Ttrr¿ n«nios de abandonar el loc^l donde, para regocijo y pro-
vecho de las buenas dueñas de casa, realizábamos infinidad de artíeulos 
J i g f f l e ' n o t a de precios? 60 POr Clent0 ^ 00mO 10 d e m u e ^ » * 
Platos de mesa, floreados, a I1.B0. 91.80 «r 
Platos blancos a $0.76, |0.80 y 
Platos blancos postre, a '. " , 
Platos con franjas tres colores . . . . M. . . 
Platos con franjas, postre ' ' 
T a z a s . c a f é , con plato 
Tazaa café , filo de oro . . • 
Tazas -café , floreadas, muy bonitas ** ** ** 
Taza^xcafé con hiche, muy finas» |0.15* SO 
Copas-para mesa, a $0.90 y 
Copas para licores . . , * 
Vasos de 8 onzas, para mesa V. ' . ' ** 
vasos de 10 onzas, para mesa . . ' 
Vasos de. 14 onzas. para refroso¿i " " 
Jarros para agua, labrados . . • 
Jarros liaos, muy finos, medí» cristal**» 
•. •. .. 
. . . . • . 
20 y . . 
• * • 
|2.SO doo. 
1.S0 „ 
0. 60 « 
















C ^ A S ^ S 4 C ^ P A S C R I S T A L P I N O , G R A B A D A S . C O N í D O -
C E N A S . Q U ü i E S T A CASA V E N I A V E N D I E N D O A R A Z O N D B 126 00 
H A N S IDO R E B A J A D O - ' 
A $ 1 5 
V a j i l l a s i n g l e s a s , m u t f i n a s , d e f i l o d b o r o 
Con 5T pftzas: antea. 818.25: A H O R A 
Coa 95 piezas: antes $28 50: A H O R V ^ M * * M > * -
Con 105 piezas: antes, $36.25; A H O R A * " *t M *k ** 





V A J I L L A S P A R E A D A S T E N E M O S U N E X T E N S O S U R T I D O 
» c s A o ^ r ^ mucho Que pod^-
E S T A C A S A T I E N E E S T A B L B C I D O S E R V I C I O A D O M I C I L I O COíf 
C A M I O N E S . 
N e p t o n o 1 5 . L A C O P A 
T e l f . A - 7 8 3 2 . 
A 3 5 centavos.—De percal de color 
entero y a rayas, sin peto. Y de ma-
d a p o l á n blanco, calados, sin peto. 
A 45 c e n U r o s . — D e percal de color 
entero y a rayas, con peto. Y de mu-
i selina blanca, con tiras bordadas a l -
rededor, sin peto. 
A 50 c e n t a r o s — D e muselina blan-
ca , con tiras bordadas alrededor, sin 
peto. 
A 5 5 centavos.—De muselina blan-
I ca, con tiras bordadas alrededor, sin 
peto. 
A 6 0 centavos.— ü e m a d a p o l á n 
blanco, calados, con peto. 
A 65 centavos.— De m a d a p o l á n 
blanco, calados, con peto. 
A 7 0 centavos.—De m a d a p o l á n 
blanco, calados, con peto. 
A 7 5 centavos.— De m a d a p o l á n 
blanco, calados, con peto. Y de ñipe 
blanco, bordados y rematados por en-
cajes de Valenciennes, con peto. 
A 8 0 centavos.— De m a d a p o l á n 
blanco, calados y bordados, con pe-
to. Y de "voile" blanco, bordados y 
rematados por encajes m e c á n i c o s , con 
peto. Y de l inón blanco, bordados y 
con aplicaciones de encaje de Vene-
cia ( i m i t a c i ó n ) y guipures del Puy , 
con peto. 
A 8 5 centavos.— D e m a d a p o l á n 
blanco, calados y bordados, con pe-
lo. Y de "jumelina", bordados y re-
matados por finos encajes, con peto. 
Y de "voile" blanco, bordados y con 
muy finos encajes y aplicaciones, con 
peto. 
A 9 0 centavos.— De m a d a p o l á n 
blanco, calados y bordados, con peto. 
Y de opal blanco, bordados y con 
aplicaciones de encaje de Malta ( imi-
t a c i ó n ) y guipures de Mirecourt, con 
peto. 
A 9 5 centavos.— De m a d a p o l á n 
blanco, calados y bordados, con peto. 
A $1.15.—De l inón blanco, guar-
necidos con bordados, calados y en-
cajes de Valenciennes, con pelo. 
A $1.25.—De l inón blanco, borda-
dos y adornados con encajes de gui-
pure. con peto. 
A $1.50.—De l inón blanco, borda-
dos y adornados con encajes de V a -
lenciennes. con peto. 
A $1.75.—De muselina blanca, bor-
dados en diferentes estilos. Y en me-
jor calidad, a $2.00. $2 .25 , $2.50 
y $2.75 respectivamente. 
U N A N O V E D A D 
Fin í s imos delantales de muselina de. 
cristal, confeccionados a mano y bor-j 
dados muy deliciosamente con hilos i 
de colores. S in peto, a $3.50 y $3 .73 ; 
y con peto, a $4.50 y $4.75. 
D E L A N T A L E S D E H I L O 
A $2.75.—De h o l á n c lar ín , syi pe-
to, con calados hechos a mano. 
A $3.25.—De h o l á n c lar ín , sin pe 
to. bordadas a mano y con encajes de 
Valenciennes. 
A $3.75.—De h o l á n c lar ín , con pe-
to, bordados a mano y guarnecidos 
con finos encajes. 
A $4.75.—De h o l á n c lar ín , sin pe-
to, guarnecidos con bordados y apli-
caciones y encajes de filet; confec-
cionados a mano. Y de h o l á n c lar ín , 
con pelo, muy bellamente bordados y 
guarnecidos con encajes y aplicacio-
nes de Valenciennes. 
S O M B R E R O S : 
Todas las semanas recibimos las di-
timas novedades en sombreros de se-1 
(loras y nifias y deseando mantener 
una renovación cada vez mayor, o íre - I 
cemos los precios m i s rebajados. 
Tenemos toda clase de avloa y ador- 1 
nos para sombreríís. 
L A Z A R Z U E L A 
Z B H B A y A X A K S T T B » 
( Heptnao ) (Ca « p a n a r i o ) 
D e j e q u e " G e i s - l t " 
S u b y u g u e s u s 
C a l l o s 
Los callos mi» belicerantea pierden Inme-
diatauente todos aus aeniidoa al rcdbir la 
caricia de dos o tres gotas de "Get»-It." A 
loa cinco minutos Ud. sólo recuerda su dolor 
y molestias como un euefio desagradable, 
y se reprocha a si mismo por haberlo resistido 
tasto tiempo. Ai siguiente día lo encon-
trará Ud. bien muerto, y listo para des-
cascararse de rail. Cuesta una pequefiez. 
£.LawTeuce& Co.. Fabricautes, Chicago.E.UA. 
A S , * i * . s 2 * ! í « i V E N C E S I E M P R E : Llegaron y están de Ten ta las faao> 
•as P I L D O R A S O R I E N T A L E S para efe 
«eoer «1 encanto codiciado por las d » 
vas, basto perfecto, hermosura y «|K> 
roza, resaltado que obtienen Isa damas 
•mploando las reconstituyentes y —^. 
mvLlosa» P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Flda follet* al apartado 1244 Habana 
/ £ • Tendea «n las Drofnszlas y Botica^ 
nlces l ta^ ffial P f £ ÜfV*» » • 
la vida, el S ^ h ^ » ^ 
s ^ v e n d e n ^ e n ^ t J ' i í 1 0 ^ VltaTina^Que 
ln d i m i t o E l r í u ^ i ^ bot,ca8 í • » 
-iqua! Habaní! Crl801' N<'Ptuno í * . n . 
A l t 8 ab. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I M " 
R e a l i z a c i ó n 
C O M I S I O N I S T A l i q u i d a c o r l e s de v e s t i d o s , r o p a h e c h a , 
s o m b r e r o s , f l ore s , c a r t e r a s , b o l s a s , n e c e s e r e s , p r e n d a s , y t o d a 
c l a s e d e a r t í c u l o s p a r a s e ñ o r a ? , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
U L T I M A S E M A N A 
T O D O A M I T A D D E P R E C I O S 
O b i s p o , 1 0 1 , entre V i l l e g a s y A g u a c a t e 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
L a s Pildoras de Coraposieldn da C a l 
"Sh iar t" le d e r o W i a su Cut ía 
Mararillosamente limpio en 
unos Cuantos Dtaa. 
No hay humillacldn más gr&n&é 
que el saber que sus amistades no-
tan constantemente los barros qua 
aparecen en su cara. 
C 3 7 0 9 l - d 30 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
No mt> rolverft a sentir aTergen-
••<ia «I perulte que las ptUoras da 
«ompoelcifla de cal "Staart" dea* 
truyaa ceas «rapcloaeo eatAneas. 
Ahora «nTiamos un mensaje da 
•sperania para toda mujer que pa-
Cezca de molestas erupciones. Hoy 
mismo, desde luegro. L'd. varA el 
principio del fin de esta humillante 
enfermedad. Manan», cuando se 
mire a l espejo, comenzar! Ud. a no» 
tar la diferencia y al cabo da unos 
cuantos d ías habr&n desaparecida 
todos los barros, pues el medica-
mento loa habrá, destruido. 
Los barros, erupciones, espini l la»; 
paflo y otras enfermedades de ' a 
piel, aon producidas por impurezas 
en la sanare. Las pildoras de com-
pos lc ién de cal " S t u a r f evltarftn 
todos estos padecimientos, l i m -
piando la sanara da todas aua i m -
purezas. Es tas maravil losas p l l -
doritas se asimilan en la «anfrre y 
van direotamento a su destino^ 
hasta que cada sota de sanara en 
au cuerpo se baya purincado. x 
oon una provisión de sangre Pura-
su cutis sa -Mmptsrt y hsrmosaar i 
oon notable mpidea» 
N o p u d o s e r . . , 
"Hermosa tú , yo altivo; acos-
tumbrados—uno a arrollar, el otro 
a no ceder: la senda estrecha 
inevitable el c h o q u e . . . ¡ N q ^ p u -
do s e r ! . . . " E s muy raro que 
I v p l a n e s que uno se traza y las 
bellas cosas que cada cual se 
imagina para su regalo, adquie-
ran en todos los casos forma de 
completa realidad. S i as í ocu-
rriese, no tendría nadie de que 
quejarse y la vida sería m o n ó -
tona, de tan buena. 
Tampoco pudo ser, señora , que 
el nuevo S a l ó n de " L a Filoso-
f í a " quedase habilitado, b r u ñ i d o , 
rozagante y albo como un traje-
cito de primera c o m u n i ó n , pa -
ra la fecha en que h a b í a m o s con-
venido. Cuando p e n s á b a m o s te-
ner instalada en él una gran co-
lecc ión de Vestidos, que vamos a 
liquidar, trnemos que armarnos 
de paciencia y aguantar a ú n el 
ruido de las m á q u i n a s que pulen 
el piso. Pero, sea como fuere, 
pasado m a ñ a n a dará comienzo 
esa L iqu idac ión de Tra je s , muy 
apetecida por buen n ú m e r o de 
la^ estimadas dientas de " L a 
F i l o s o f í a " . 
Hoy, Mante l er ía , ropa came-
r a , sobrecamas de lujo, popula-
rizadas a la f u e r a a . . . Manteles 
sueltos, de alemanisco superior, 
con 2 1¡2 varas, a $2 .15; con 3 
varas, a $2 .30; con 3 12 varas , 
a $3.00. Juegos de mantel, en 
varios colores: con 2 varas en 
cuadro, a $4 .75 ; con 2 I 2 v a -
ras, a $6.50. Jueg0$ d 
de alemanisco fino n c ^ntel 
biertos. a $5.50 y ¿ t j t 6 
t « l « de alemanisco b e U Man-
\ ¿ cubiertos, a $12 QQ para 
ro adviértase que son ^ Pí-
r o y que tienen tres va7a j P u ' 
« o ^ 2 l ¡ 2 dea"cha0:aSde,ar" 
E n mantelería de • , 
y con a p l ^ ^ W 
sumen labor. , f i n í s i ^ ^ 
L a F i l o s o f í a " una c0|ecciónP08íe 
morosa. pUC(ie UstedeCvC0 Pn-
un momento, lectora. ^ 
^ cama, Jueg08 b ^ , 
a l g o d ó n , a $13.78; de P V ^ 
^ 8 . 3 7 ; dc hilo, a $374 , 0 Í ' a 
gos de hilo, con bordad JUe" 
^ malla y al P a s a d 7 
I'oso y delicado que la i ^ a' 
P r ^ u c e . a 38. ^5. 
y 93 Pesos. Sábanas . | 2 ¿ L ? 
ras: de 54 x 90. a 96 „ 
72 x 90. a $ 1 4 7 Sáh 5 de 
^ , 8 1 x 90. calida ^ 
a $ K 8 5 . Fundas de 
con 86 cent.metros. a 38 ct ! 
ae í ' 1 0 cetros, a 48 cts; de ni; 
tro y medm a 58 cts. A U a t 
eos inglese,, de hilo, con 63 oui 
gadas. a 68 cts.; con 50 pUU 
das, a 50 c U . g 
T o d a v í a quedan de las sobre-
camas sacrificadas; no muchas 
p iqué , que no alcanzarán par* 
Las de filet. a $1.45; y las de 
tres d ías , dos tipos: uno a 
$2.93, y otro. a $3.62. Y L 
hoy, punto f ina l 
¡ A V I S O 
P a r * ensaladas y mayoneias , uae siemjpra el insustitui-
ble aceite refinado: 
PALLARES 
ITeándolo en b u cocina e v i t a r á la« malas ñiffestlones. 
fie vende en los establecimientos al detall en latas d * 
t, 2, 4%, 9 y 23 l ibraa. P R U E B E L O . 
Si no lo tiene su bodegruero, l lame « nuestros telífo-
roe : A-8375 y A-6020 y le Informaremos ddndo puede a4« 
duir ir lo . » . . . . •• -
Unicos í m p o r t a d o r e s i 
S A N T E I B O y « « . — M é n a d e s 6 y « íabi in». 
SEÑORA: 
A I t ener e l gusto d « o f r e c e r l e l a n u e v a c a s a 
LA MILAGROSA 
q u e e s t á s i t u a d a en S a n R a f a e l c a s i e s q u i n a a Ga l iano , cen-
tro de r e u n i ó n d e m u c h í s i m a s f a m i l i a s , p a r a h a c e r sus com-
p r a s , nos p e r m i t i m o s e l h o n o r d e rogar le nos h a g a u n a vi^ta 
e n l a s e g u r i d a d de q u e s e r á u n a d i e n t a m á s a la y a niuy 
n u m e r o s a . 
L E O F R E C E M O S 
A z ú c a r d c C á r d e n a s a r r o b a $ 1 . 9 9 
A l c o h o l ( s i n e n v a s e ) . . . . . g a r r a f ó n 1.75 
M a n t e c a " S o r * o " E s c u d o " , l a ta 14 l i b r a s 3 . 2 5 
M a n t e c a " S o l " o " E s c u d o " , . . l a t a 7 l ibras 1.45 
M a n t e c a " S o l " , l i b r a 1 7 c e n t a v o s , a r r o b a 4 . 2 0 
J u d í a s M a r r o w , r i q u í s i m a s , . . . . . . l i b r a 0 . 1 2 
F r i j o l e s n e g r o s , p a í s , . . . . . . . l i b r a 0 . 1 0 
J a b ó n " M a r s e l l a " , l e g í t i m o . I b . 2 0 c t s . . b a r r a 0 . 9 9 
J a b ó n " C a n d a d o " , " L l a v e " o " B o a d a " , b a r r a 0 . 5 5 
P a l i l l o s " I d e a l " c a j a 0 . 0 5 
N u e s t r o c a f é t o s t a d o e n l a c a s a , . . . l i b r a 0 . 5 5 
P í d a n o s e l C a t á l o g o d e l m e s . 
S e r v i c i o r á p i d o p o r c a m i o n e s y m e n s a j e r o s » 
T e l e f o n o s m - 7 2 8 1 y a - 7 1 3 7 
G E N E R A L C A R R I L L O { S a n R a f a e l ) N o . 3 5 
ent . A V E . D E I T A L I A ( G a U a n o ) y S . N I C O L A S 
- i» 
pos f( 
" 8 7 2 1 
ld:30 
í^00 de Shakespeare . 
b0110 esta tarde en el A u l a 
S¡l^ra6fa universidad con motivo 
•tH»» iercl en la í e c l i a de hoy tres-
l í ^ ^ l o p n t a a ñ o s ,del nacimiento 
n a l bardo i n g l é s . 
4 V o r „ de un c ü l t o y m e r i t í s l -
CcU»t i^d!1Uf ,nCtor SJ/lvador S a -
£ Pfeced 
FÍO 
a n o x m 
X f f A R I D B E 1 A 1 W A R 1 N * A b r i l 3 0 3 e 1 9 2 4 
P A G I N A S I E T E 
S A B A N E R A S 
W T L L I A M S H A K E S P E A R E 
míe ^Vcta el doctor S«r: 
ne-l0SSor en nuest! tuestro pr imer 
laa > C nte de Hi s tor ia de 
r*u> doCe" __r^iQ ir Modernas E s p a ñ o l a y  E x -
. nrE%nizada con el f oncurso 
8io0rnfesor eminente, el doctor 
Dihigo, c a t e d r á t i c o de 
» , íUey F i l o l o g í a 
Aít0ita trascendencia. 
Pe 4 »rA con el Himno Nacional 
^ f r i e l Good save the K i n g , de 
iflid0 «¡r ión b r i t á n i c a , ejecutados 
l l a n d a ^ la M a r l n a de G u e ' 
>• . nfllabras d e s p u é s , a modo 
Breretnra por el doctor Adolfo de 
^ Decano de la F a c u l t a d de 
W V S e n d a s • 
^ c o n f e r e n c i a s luego. 
00 inmos sucesivos. 
^ 1 del dcrror Ju.Ho Mo-
^ r Z o sobre la V i d a de W i l l i a m 
,Ie' Iré y a c o n t i n u a c i ó n la del 
^ C a n Miguel Dihigo, versan-
r¡ lJcTáe la Lengua de Shakes-
C ^ á s eetudlo del Othello, por l a 
¿ Í S María Corominas y estudio 
de J u l i o C é s a r , por el s e ñ o r B e r n a r -
do R o d r í g u e z . 
L a overtura Alegres Comadres de 
Windsord y una s e l e c c i ó n de Romeo 
y Ju l i e ta , por la B a n d a de la M a r l n a , 
completan la pr imera parte del pro-
grama con la serenata , del Othello, 
de V e r d l , tocada en piano y mandol i -
na por las s e ñ o r i t a s M a r í a T e r e s a y 
C a r m e n R a v i ñ a . 
Paso a l a segunda parte . 
Muy interesante . 
Se i n i c i í con un estudio de R o -
meo y J u l i e t a , por l a s e ñ o r i t a Hor -
tensia P ichardo y otro estudio de 
H í i m l e t , por l a s e ñ o r i t a Graz i e l l a B a -
r l n a g a . 
D e s p u é s . Canto de loa y r e b e l l ó n , 
p o e s í a reci tada por sa autor, s e ñ o r 
Rogelio Sopo B a r r e t o . 
A c o n t i n u a c i ó n dos estudios m á s , 
uno de Maebeth, por la s e ñ o r i t a A l i -
cia Mac C a r t h y y ^tro de E n r i q u e 
V i n , por el s e ñ o r Roberto A g r a -
nionte. 
Un discurso-resumen. 
P o r el doctor S a i a z a r . 
Y el alegre T ipperary , ejecutado 
por la B a n d a de la Mar lna . poniendo 
fin a l a so lemnidad. 
Se h a hecho i n v i t a c i ó n especial al 
Flncarp:ado de Negocios de la G r a n 
B r e t a ñ a y al S e c r e t ó l o de E s t a d o . 
E l e m e ntos distinguidos de la co-
fonia inglesa y de nuestra mejor so-
ciedad s<» ver^n a l l í congregados. 
H e r m o s a fiesta^. 
S e ñ a l a d a para las c u a t r o . 
H O Y . 
E L T E D E L T E N N I S 
R E S fiestas b e n é f i c a s de singu-
lar interés . 
L a primera se celebra en el Teatro 
,*Campoamor,,fa beneficio del "Asilo 
y Creche del Vedado", e x h i b i é n d o s e 
— e n las tandas elegantes de las( cin-
co y cuarto y nueve y media—la gran 
p e l í c u l a titulada E l Segundo Impe-
rio en l a H a b a n a . 
* y « 
C O N C I E R T O D E V I O L I N 
Por el notable profesor J o s é Va l l s , 
Director del Conservatorio " L a Mila-
grosa". 
¿Tendrá lugar esta noche, a las ocho 
y i X d i a en el S a l ó n de Actos del 
Colegio de " L a Salle", calle 13 en-
tre B y C , Vedado, para dedicar su 
producto a " E l Ropero de los n iños 
pobres de la Merced", a las obras 
catequistas de los Hermanos de " L a 
Sa l l e"—en S a n Pedro, Guatao y 
Punta B r a v a — y a la reconstrucc ión 
de la Ermita de A n n a ( V a l e n c i a ) . 
* * * 
E N " F A U S T O " 
G r a n f u n c i ó n extraordinaria a be-
neficio de la Escuela Nacional de Cie-
gos. 
E n el p r o g r a m a — i n t e r e s a n t í s i m o — 
figura el estreno de dos be l l í s imas pe 
l í en las , couplets por la señora C a r i 
dad Sa las y n ú m e r o s de canto por la 
señorita " P a q u i t a " E l i a s , a c o m p a ñ a 
da al piano por el popular maestro 
Vicente L a n z . 
* * * 
Para estas tres caritativas fiestas 
tiene E l - Encanto entradas a la venta. 
al aire l ibre . 
• " niegas a la e s t a c i ó n . 
y g t u l r á n c e l e b r á n d o s e las del 
/n la serie v e ^ n i e g a inau-
ya brillantemente, 
ü a una tarde a n i m a d í s i m a la del 
¡nVo en pleno floor de l a aristo-
E sociedad , 
tmnoró el baile. 
^ parties se mult ipl icaron 
Entro éstos, el de la bel la y gen-
lft gdTor'lta E ^ o i a Agramonte , 
S T g . reunían p a t i t a s de jove-
J/muchachas ordeuadas del modo 
íeweditas Montalvo 
y Dionisio Ve lasco . 
Ofelia Larrea 
y Antonio Coroallea, 
Mlnlta Argüelles 
y Pepito H U I . 
Raqnel Larrea 
y Herminio G a r c í a . 
Perilla Fowler 
y Esteban Z r r r l l l a . 
Cara'ta Martínez Pedro 
y Alberto B d t . 
Alina Pérez de la R i v a 
y Guillermo B e l t . 
C a r m e n V l l l a l ó n 
y Antonio G o n z á l e z L ó p e z . 
P o u p é e Armenteros 
y Gustavo S . ' G a l a r r a g a , 
Nena Velasco 
y T o m á s R e c i o . 
Josef ina F r a n c a 
y H e n r y D o l z . 
T l l l l e Ponce 
y Armando M o r a . 
Nena A g u i l e r a 
y Santiago E s t é v e z . 
Ofel ia Cort ina 
y E n r i q u e A 7 \ n g o . 
Sar i ta G u t i é r r e z 
y Paco S u r i s . 
G l o r i a V i l l a l ó n 
y John H e r n á n d e z . 
Mar l tza B r u z ó n 
y J o s é M . L a r a . 
Ce l ia Velasco 
y Gonzalo H e r r e r a . 
E s t e l a Agramonta / 
y E n r i q u e G a m b a . 
P a r a e' s á b a d o p r ó x i m o e s t á acor-
dado el segundo t é de la temporada 
por la C o m i s i ó n Socia'i. 
H a y ya mesas pedidas. 
E n gran n ú m e r o . 
f E l é x i t o e n o r m e d e l a s " i d e a s " 
d e 
" E l E n c a n t o 
n 
L A C I N T A D E L O S B A I L E S 
E l gran baile del Nac ional , 
Y E R y el lunes—y seguramen-
te ocurrirá hoy lo m i s m o — f u é Cinta histórica. 
Pudiera l lamáreele . 
Es la de los bailes Segundo Impe- tu que cerro lucmamei-ie m sene ae-; , o , T • ¡ j . , J ^ - J . 
b celebrados el mes anterior en la gundo Imperio el pr imer D o ^ i n f o [ P o r « « 
Bailes que se Iniciaron con el de 
elegante dama María G ó m e z Mena 
' Cagigs en su s e ñ o r j a l residencia 
líl Vedado y que q u e d a r á en el re -
tardo de la temporada que acaba de 
'anspivrrir como e j é i ^ p l o de esplen-
Jr, luje y refinamiento. 
Fiesta ar^Uoga- eii^ a n i m a c i ó n 7 
'üantez. dentro d e l - c a r á c t e r de l a 
interior, fué la de la^ líndarf n i ñ a s 
lelos distinguidos esposos E r n e s t o 
rráy Loló L a r r e a . 
Después el baile. 
. C A S A D E H I E R R O 
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Y ya. por ú l t i m o , la m a t l n é e Infan- mater ¡a imente impOS¡ble dar un paso 
il  ó l id ert  la  S -
p  
de C a r n a v a l . í s e exhiben los vestidos expresamen-
L a p e l í c u l a de todas estas fiestas ¡ t e confeccionados, bajo la d i recc ión 
Inolvidables se o f r e c e r á hoy en C a m - Lfe A n a M a r í a Borrero, para dar idea 
p 0 V a T n las tandas elegantes. de las g a v i l l a s que es posible ha-
T a r d e y noche. cer con 'as diversas telas estampa-
s e d e s t i n a r á n los productos de a m - | d a s . 
baa exhibiciones a los fondos del A s i - T a l era la extraordinar;a afluencia 
1c v Creche del Vedado . • | . .. . , ,., 
P a r a la tanda de la tarde e s t á n en ¡016 Publico, que no cesaba de prodi 
poder palcos y l á ñ e l a s de 
principales familias.' 
T a ^ d a de gran a n i m a c i ó n 
A s i s t i r é . i 
C O N C U R S O D E P I A N O 
En el Conservatorio Nacional 
Noche de concurso hoy. 
Concurso de piano correspondien 
nuestras gar los m á s c á l i d o s elogios al arte y 
gusto r e f i n a d í s i m o s de nuestra com-
pradora en P a r í s . 
S e ñ o r a s que por la 
en busca de las telas 
tarde v e n í a n 
seleccionadas 
i ñ o r l t a s Consuelo Quesada, N a t a l i a durante la m a ñ a n a se v e í a n precisa-
Torroe l la F é̂ R e g ó S i lv ia L ó p e z Mi- das a er ot , 
randa y J u l i a Col la , el s e ñ o r A r c a -
al año escolar 1923-1924 y que ! dio Menocal y el c a p i t á n Molina T o - , m e venr* realizada agoto una gran 
¡ido dispuesto para las ocho de rres , director de la B a n d a del 
""che. 'Itado Mayor del E j é r c i t o . 
El jurado, bajo la presidencial Se s u c e d e r á n tres turnos , 
ilustre Hubert de B lanck y ac-
Jdo de secretario la dist inguida 
tesora Rafaela Serrano, lo com-
las señoras Alicia B . de S i l -
y América R . de X i q u é s , las se-
E s - ¡ p a r t e del surtido—ya renovado—de 
estas telas de mi lagrer ía . 
Comentando con la señora Borrero 
a p i r a m e n t e U s t e d 
Redará sorprendido a l ver nues-
coiección de relojes-pulsefa en 
m(> Y brillantes. 
^edade3 y fantae ías originales, 
escala de precios desde lo 
- a los más costoso, en 
M insuperable 
Por grados . 
Sexto G r a d o . — M e d a l l a de B r o n -
ce . A l u m n a s concurrentes: Glor ia 
Miró , Teddy Ri sech , Ofel ia F e r n á n -
dez, M a r í a Josefa Genda y Consuelo 
de C a s t r o . 
S é p t i m o G r a d o . — M e d a l l a de P l a -
t a . A l u m n a concurrente: E m m a Bo-
tet . 
Octavo G r a d o . — M e d a l l a de O r o . 
A l u m n a concurrente: S i l v i a López^ 
R o v i r o s a . " J ^ hemos puesto hoy a la venta fi 
Obras de Beethoven, de Mozart y | r J 
de Henzel t han sido elegidas, res- guran v o í l e s bordados, suizos y fran 
pectivamente, para cada uno de los 
grados de re ferenc ia . 
A l concurso de piano 
el é x i t o br i l lant í s imo de esta nueva 
"idea" de E l Encanto que permite a 
las s eñoras , en el momento de com-
prar -las telas para sus vestidos, elegir 
un modelo "tangible", nos d e c í a nues-
tra distinguida c o m p a ñ e r a : 
— E s curioso ver c ó m o multitud de 
personas que ser ían incapaces de pe-
dirnos cinco duros no vacilan en in-
terrumpirnos el almuerzo o la cena pa-
ra pedirnos una "idea", sin pensar 
que esto tiene un valor que no admi-
te c o m p a r a c i ó n con aquello. Y es— 
c o n t i n ú a la señora forrero—que en-
tre nosotros se da poca importancia a 
la "idea", que es no s ó l o la esencia 
y base de toda actividad humana, si-
no la resultante de un esfuerzo supe-
rior y p e r s o n a l í s i m o de nuestra mente. 
A estas frases de la señora Borre-
re nosotros .sólo podemos decir con el 
poeta: 
"¡Dios sobre todo, 
T sobre todo lo demás, la Ideal" 
M á s n o v e d a d e s 
Y a l o s a b í a m o s . . . 
U n famoso hlgienieta f r a n c é s , 
aleccionando a sus clientes, expo-
ne las siguientes aaeveraciones: 
" L a base d^ s u s t e n t a c i ó n del 
pie viene representada por el ta -
l ó n , las cabezas do loa metatar-
Biagos y el borde plantar externo. 
Do a q u í que el uso dei calzado que 
altere esta base i n f l u i r á desfavo-
rablemente en el pie E l calzado 
corto y estrecho y el que a le ja del 
t a l ó n el centro de gravedad del 
cuerpo merecen por dicho motivo 
una r e p r o b a c i ó n absoluta. L a s de-
formidades del pie y. especialmen-
te, de sus dedos, reconocen habi-
túa ¡ m e n t e por causa u n zapato de-
fectuoso". 
Muy bien. Todo eso e í verdad. 
Pero ya nosotros lo s a b í a m o s . Bas -
ta f i jarse en nuestros modelos; 
vedlos en nuestras v idrieras . -Nues-
tro calzado lesponde fielmente a 
todas las demandas del gusto y 
de la higiene. 
M O D E L O 
4 
E s t e es uno de nuestros mode-
los elegantes y da medio precio. 
E s de piel blanca. Su valor $8.50. 
L o hay con el t a c ó n m á s bajo. 
8 B e n e J a m > 
S E D r t E S P E J O 
N U E V O S U R T I D O 
Tenemos 
B L A N C A Y C R E M A 
Precios de S i t u a c i ó n 
L A E P O C A 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
C 3727 ld -30 
T E L A P E R S A D E S E D A 
yarda . . 
Volle Suizo, todo bordado yarda 
Crepé Cantón yarda . . . . 
Cantón Moharé yarda . ., . . 
Crep, Marrocafn yarda 
Crep, Satín, yarda 
Crep, Francés yarda 
Crepé de China, yarda 
Seda d-> Camisas, yarda 1 • *. 
Georgett Francés yarda . . . . 
Georgett primera, yarda ., . , , 
Georgett segunda, yarda 
Charmeusse primera, yarda . . . 
Charmeusse segunda, yarda . . . . 
Raso tabla. 36 pulgadas, yarda . 
Tafetán en colores, yardas , 
Burato en cobres, yarda . . . . 
Burato de segunda, yarda . . . 
Tisú de seda yarda . . . . . . 
Mesalina, yarda ^ . . . ,. . , 
Tela China de señora, yarda . . 
Tela Espejo de segunda, yarda . 
Bengalia de seda, yarda . . . . 
Libertiy mercerlzado, para refa-
jos, una yarda, de ancho . . . 
Creas df hilo, pieza de 25 yardas 
Olán clarín, lino puro, pzas. do 
17 yardas 
Tela Rica, pza. de 10 yardas . . 
Tela Novia, pza. de 10 yardas . 
Olán Batista, pzas, de 17 yardas . 
Medias de seda de primera . . 

































N T R E las muchas novedades 
que llegaron en estos d ía s y 
de v i o l í n 
c iona l . 
Y a e s t á 
P a r a el 
( C o n t i n u a 
en el 
s e g u i r á el 
Conservatorio N a -
acordado. 
11 de m a y o , 
en l a P A G I N A D Í E Z ) 
U U S T E D 
C O N T R A E L B U E N G U S T O C U A N -
D O S E C O N F O R M A C O N U N C A -
F E C U A L Q U I E R A . E N L U G A R D E 
T O M A R E L R I Q U I S I M O Y S I N 
L í ^ l ^ " L A F L O R D E T I B E S " . 
A - 3 8 2 0 . M . 7 6 2 3 . 
ceses, y voiles franceses estampados. 
Dibujos muy originales. 
* * * 
M E D I A S 
De muselina de hilo, tejido chiffon, 
lisas y con cuchil la calada. 
De hilo, de tejido doble y semi-
grueso. 
P A Ñ U E L O S 
P a r a s e ñ o r a . 
De hilo, en colores de fantas ía , li-
sos y con inicial bordada. 
Semanalmente recibimos las últi-
mas novedades. 
M a ñ a n a , d í a primero de m a y o — 
Fiesta del T r a b a j o — , no abrimos. 
Apresúrese a comprar hoy lo que 
le haga falta. 
UVAR 
E n B u s c a d e M a r a v i l l a s 
siempre laa artlstaa que crean 
^is ina l l A S D E L I C I A S I ) E L A M 0 0 ^ 
*e8> verdad Una9 Vece3 8U f a n t a s í a alcanza Ingeniosaa creacfo-
14 mujer y 0 8 eilcantoa destinados a subrayar la belleza de 
la» A otra8 veces oae en dictracciones y errores que 
Dlfícilment a8 l l amar "modas a n t i p á t i c a s " , 
11 Ja da po( ir ía encontrar una c r e a c i ó n m á a m a r a r l l l o -
'«bldos a i R l G I X A L I S O I O S S O M I I R E R O S P E V E R A N O 
**br«roa q J í * 0 in,Vent0r d« las mejores f irmas de P a r í s . 
^ « a de R A R A H E T R E I N E 
r"108 franoMlh,r 7 que formaii e x p o s i c i ó n de loa ú l t i m o s 
florea rn • verdaderamente deliciosos. ' L a c o m b i n a c i ó n 
N o a constituye en la moda de sombreros que h a n 11o-
f5 t,8nle d R A R A H E T R E I N E , P R A D O 100, 
í ' C e n c í a ribeiIezaa: Be advierte en las creaciones par is inas 
¡ d*,!«« están k0 eI arte mode>rnoí PUeB 1ob colores m á s 
Z, lleBar a combinado8 tan caprichosamente que no se pue-
h 108 chalM y0re3 "Quls l teces . Y p e n d i e n t e de los sombre-
¿ b i c r o m í a a.í;ombran Por la v a l e n t í a de sus dibujos y de 
¡J; b i n a d a eneiempl0 el m á , acabado del Ingenio de la mo-
J ^ a s a r tm* ? 60mbrero6 que se l l e v a r á n este verano, a 
*0 y do la ! , 08 « C u a r z o s anteriores en pos del traes 
hK la8 seño elegailcia-
JJ^osoa de qU9 quIeratt "ovar sombreros realmente m a -
«acantadn- ^ 7 de C(>}OT, invitamos, seguras de que sa l -
a> de nuestros mcdelos, a que visiten el s a l ó n 
S ^ R A H E T R E I N E 
foseen en 
P R A D O 109 
O compre las v a j i l l a s ¿•In ver nuestro inmenso surtido. T e -
| nemos cuanto pueda desear su refinado y exquisito gusto. 
L O M A S A R T I S T I C O , L O M A S L U J O S O , L O M E J O R E N 
V A J I L L A S 
C A S A Y E R S A L I E S 
Z E N E A 24 ( N E P T U N O y 
( E n t r e Consolado c I n d u s t r i a ) , 
T e l é t o n o : A-4498. 
P R E C I O S M U I R A Z O N A B L E S 
"S-d 2£> Anuncios T r u j i l l o M a r í n . 
San Ignacio Uto. 82 (entresuelos) 
etro Muralla y Sol 
Teléfono M-7073 
C2923 alt . 9d-lt 
L á m p a r a s 
A r t í s t i c a s 
D e c r i s t a l y de c r i s t a l y 
b r o n c e , e s t i l o s n o v í s i m o s en 
L A 
flve. de I ta l ia 9 1 . - H a b a n a 
L A 
E D A D M A D U R A 
p u e d e p a s a r s e f e l i z m e n t e 
c o n l a a y u d a d e e l — 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
W e L v d i a E . P i n k h a x n 
A IVMA I riMUMAM MCOIONI COL IVMM, MA*& A 
í 
lunnuniiiHMiimir 
R e f o r m a s y R e b a j a s 
E l a u g e c a d a d í a m á s c r e c i e n t e d e n u e s t r a c a -
sa y c o m o c o n s e c u e n c i a l a m a y o r c a n t i d a d d e m e r -
c a n c í a q u e v e n i m o s r e c i b i e n d o d í a tras d í a p a r a 
c o r r e s p o n d e r a l f a v o r d e l p ú b l i c o o f r e c i é n d o l e s i e m -
p r e lo m e j o r y m á s n u e v o , nos . o b l i g ó a a m p l i a r 
c o n s i d e r a b l e m e n t e n u e s t r o l o c a l . 
L a s g r a n d e s r e f o r m a s q u e e s t a m o s p r a c t i c a n d o 
en n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s e s t á n 'a 
p u n t o d e ser t e r m i n a d a s . 
L o s n u e v o s c u a r t o s - p r o b a d o r e s y a e s t á n i n s t a -
l a d o s . H a n s i d o d e c o r a d o s i n t e r i o r m e n t e p o r e l 
exqu i s i to a r t i s t a A l b e r t o T a r a s c ó , c o n m u y b u e n 
gusto y g r a n a c i e r t o , 
L a i n m e d i a t a d e r i v a c i ó n d e las r e f o r m a s h a s ido 
u n a g r a n r e b a j a e n los p r e c i o s d e los v e s t i d o s d e 
verano* V e a a l g u n o s : 
V e s t i d o s d e r a t i n é f r a n c é s , e n i odos los c o -
lores , a . . . $ 4 . 7 5 
D e vo i l e su izo , en todos los c o l o r e s , c a l a -
d o s y b o r d a d o s a j n a n o , a \ . . . . . . ., 7 . 2 5 
D e v o i l e su izo , e n todos los c o l o r e s , c a l a -
d o s y b o r d a d o s a m a n o , m u y f inos , 
d e s d e . . . . . . . . . . . . 
D e w a r a n d o l d e h i l o , p r e c i o s o s m o d e l o s d e 
ú l t i m a m o d a , c a l a d o s y b o r d a d o s a m a -
n o y en todos los c o l o r e s , d e s d é - r . . 
M o d e í o s f r a n c e s e s , e l e g a n t í s i m o s , e n geor -
gette y f o u l a r d d e tonos d e l i c a d o s , 
q u e v a l í a n a $ 4 5 . 0 0 , r e b a j a d o s a . . . 
A L B E R T O T A R A S C O 
1 2 . 0 0 
1 2 . 0 0 
2 9 . 0 0 
D e s d e h a c e d í a s L A C A S A G R A N D E c u e n t a 
c o n los s e r v i c i o s e x c l u s i v o s d e l notab le p i n t o r A l -
ber to T a r a s c ó , c u y » a u t o - c a r i c a t u r a i l u s t r a este 
a n u n c i o . 
Noso tros p o n e m o s a l a d i s p o s i c i ó n de u s t e d e s — 
d i s t i n g u i d a s f a v o r e c e d o r a s — l o s c o n o c i m i e n t o s y 
e x p e r i e n c i a d e es te e x p e r t o e n p i n t u r a y d e c o r a -
d o d e todas c l a s e s . 
C o j i n e s , te las , v e s t i d o s y k i m o n a s p i n t a d o s a l 
ó l e o , d e c o r a c i o n e s I n t e r i o r e s , p a n n e a u x , ó l e o s , m i -
n i a t u r a s e n p o r c e l a n a , d e c o r a d o d e m u e b l e s , e tc . , 
e tc . 
A q u í r e c i b i m o s ó r d e n e s p a r a t o d a e s t a c l a s e 
de t r a b a j o s . E l s e ñ o r T a r a s c ó t iene e s t a b l e c i d a u n a 
A c a d e m i a en S a n M i g u e l n ú m e r o 3 0 , d o n d e d a 
c lases de d i b u j o y p i n t u r a , p e r o las ó r d e n e s p a r a 
t r a b a j o s a r t í s t i c o s las r e c i b e en L A C A S A G R A N D E . 
S E D A E S P E J O B L A N C A 
A v i s a m o s a las p e r s o n a s que i m p a c i e n t e s espe-
r a b a n la l l e g a d a de esta t e l a tan en b o g a , q u e a c a -
b a m o s de r e c i b i r u n a e s c o g i d a r e m e s a de l a m i s m a , 
b l a n c a y en todos los d e m á s c o l o r e s . Y l a o f r e c e -
m o s a u n p r e c i o m o d i c í s i m o , s in c o m p e t e n c i é ? 
A G U A D E L A C O T O R R A 
E n los d is t intos D e p a r t a m e n t o s de es ta c a s a h e -
m o s i n s t a l a d o u n a s n e v e r a s e spec ia le s c o n l a s a l u -
d a b l e y d i g e s t i v a a g u a d e L a C o t o r r a . L a s e r v i m o s 
f i l t r a d a y h e l a d a . I n n o v a c i ó n q u e h a b r á n d e a g r a -
d e c e r nues tras n u m e r o s a s f a v o r e c e d o r a s . 
L á m p a r a s d e B r o n c e 
d e g r a n n o v e d a d , a p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
C R I S T A L E R I A d e B A C C A R A T 
d e B o h e m i a y m e d i o c r i s t a l . / 
V A J I L L A S d e P O R C E L A N A 
y s e m i - p o r c e l a n a ; u n sur t ido m u y e x t e n s o y a p r e c i o s m u y 
v e n t a j o s o s . 
< < L A , A M E R I C A , , 
A V E N I D A D E I T A L I A ( G a l i a n o ) 1 1 3 




VERDADERO O e i e i f f i 
PARA E L B A Ñ O 
PAñüELO ¿i TOCADOR 
A G V A 
F L O R I D A 
d e M u r r a j ^ L a n m a n 
• i f ^^^^ 
S u l indo b e b e se lo r e t r a t a r á n b i e n e n l a f o t o g r a f í a 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 . H a c e m o . 
retratos y posta les a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
D i M . R A B J S A 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
D E 9 A 11 A . M . 
S. L A Z A R O 268. T E L F . : A-9G0« 
i 
S U S C R I B A S E Y A f f l C I E S E i 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 d e 1 9 2 4 
FUENTE LOS SUSPIROS E S M A Y O x ' 
C 3703 I 
| T E A T R O S Y A R T I S T A S 
" L A C H O C O L A T E R I T A " , O B R A E N T R E S A C T O ^ D E T R I S -
T A N B E R N A R D . R E P R I S A D A E N E L P R I N C I P A L D E L A 
C O M E D I A 
P A R A E N F E R M E D A D E S D E L C U E R O C A B E L L U D O 
Caída del Pelo, n i | | ¡ A f U l A I baiómes, 
Caspa, faema, L P | I I I I ' L n i I I I Comezones, ( j m -
« a . a las f | L U U L l l U L L L " " ' 
FARMACIAS HAB\NA 
A L H A M B R A 
G l l O á -d. 
Precisamente acaoa fle hacerse en P a -
rís un homenaje de admiración y cari-
llo al viejo Tris tán Bernard, con motivo 
del éxito alcanzado por su hijo al se-
trenar una comedia en uno de los tea-
tros leí Boulevard. L a crítica france-
sa ftxoresó una gran sat i s facc ión al 
notar que el glorioso comediógrafo ve 
continuada su obra por un hombre de 
su sangre. 
Aunque el hijo del viejo autor no 
tiene el tempeilimento del famoso es-
critor festivo. Para el padre la vida 
mostró siempre un lado amable, risue-
ño, divertido. Toda su obra tiene el 
encanto del buen espíri tu francés que 
sabe alegrar la vida, despertar la r i -
sa, atemperar y acallar las tristezas de 
Jos hombres. 
Ved " L a Chocolaterita" y conoceréis 
lo más representativo del célebre opti-
mista. Todo es encanto y suavidad, re-
gocijo y salud en esta obra maestra. 
Recuerda la "manera" de áquel otro 
ailuniole comedlógr ío espilol que se lla-
mó Vital Aza y no porque éste haya 
puesto ai traducir la obra del francés 
su temperamento y v is ión; sino por lo 
que tienen de común el fondo de las 
comedias de ambos. Uno y otro ama-
ron los r i sueños asuntos, y ambos ape-
laron a un ingenio vivo, fácil , espon-
táneo para vestir de a legría las accio-
nes de sus s impát icos personajes. 
" L a Chocolaterita" no es desconoci-
da rara el público habanero. Casi to-
das las buenas compañías francesas, 
españ )las e italianas que nos han visi-
tado 5a pusieron' en escena. E s , ade-
más, obra que se presta al lucimiento 
de los buenos art istas . 
Numeroso y selecto público as i s t ió 
anoche, día de moda, al Principal de la 
Comedia, curioso por ver cómo aquella 
exceliate compañía Interpretaba la cé-
lebre comedia de Bernard. 
Y la complacencia fué general. 
Y a en otras ocasiones hemos ponde-
rado el tacto y la habilidad con que 
María Tubau interpreta las obras fran-
cesas. Su espíritu, todo delicadeza, in-
tensidad y exquistez, sabe ver y sentir 
y trasladar a realidad la suave y mati-
zada psicología de la mujer francesa. 
E n " E l timbre de alarma" ya nos dió 
( C o n t i n ú a eu la pí .g . O N C E ) 
M A R T I - E L V I E R N E S " L O S G A V I L A N E S " 
L j s Gavilanes es la obra ( 1 « ni -ia 
en España; el triunfo teatral mayor 
de la temporada, el más grande éxi to 
los autores de L a Montería. 
E s t a es la obra eiegma por Santa-
cruz para cubrir su primer vtornes de 
m<>da; de libro ingenioso y fáoll, 00 
música inspirada y rica en nielodtaJS,' 
de presentación lujosa y de uer.feota 
Interpretación. Los Gavilanes es segu-
ro que interesará ai^qnioltco habanero. 
Con esta obra, qu-' se ensaya , cuida-
dosamente bajo la experta dirección de 
Juanito Martínez, hará su debut el ex* 
célente . tenor Goula. 
Para "el sobado hay un nuevo debut: 
mora tiple, ciue se presentará con Mo-
liuoa d- Viento, la bella opereta do 
Luna, e i l i que también tomará parte 
Augu.sij Ordéñez. 
E l carlel de hoy en el popular tea-
trr. de Dragones, es muy atrayente, lo 
Integran L u Suerte Lot^i, graciosa obra 
con la que anoche reapareció el popu-
lar a e . i - López aomoza, que irá en la 
vrimer.i sencilla, y L a Bayadera, que 
np representará en la sección especial 
de Jas nueve y media. 
Para 'as funciones del viernes y sá-
bado e.s:ár> ya a disposición del públi-
las jocalidades en la contaduría de 
el de Encainlta López, sugestiva pri- Marti . 
U N B E N E F I C I O Y U N E S T R E N O E N E L P R I N C I P A L 
Se celebra mañana en el Principal de 
la Comedia una función en honor y a 
beneficio de Amparo A . Segura, la no-
tabi l í s ima actriz cómica Que. tan hrl-
llante labor viene realizando en la es-
cena del coliseo de Animas desdi- hace 
dos a ñ o s . E l público habanero saina 
manifestarle mañana, "llenando el tea-
tro, cuánto la admira y luiere. 
E l programa no puede ser más atra-
yente. Se representará, con la Segura 
de protagonista, la bella comedia de 
Tamayo y Baus titulada "Lo positivo", 
obra ¡"amosísmia del teatro le nuestros 
padres. Y se pondrá '.uogo en escena 
la popular zarzuela de Komea y el 
maestro Caballero "101 señor Joaquín". 
Sabido es que Amparito tiene una bella 
voz que maneja con singular maes tr ía . 
Se están agotando las localidades pa-
ra la función en honor de la gentil 
Amparo A . S í g u r a . 
I .A T A N D A E L E G A N T E D E L S A B A D O 
Para esta función aristocrát ica, tan 
grata a la buena sociedad habanera, se 
poddrá en escena la regocijante come-
dia de Antonio Paso "Su desconsolada 
esposa", últ ima producción del fecundo 
escritor festivo, que acaba de estrenar-
se en Madrid con enorme éxi to de r i sa . 
E n el Principal de la Comedia se es-
trenará "Su desconsolada esposa" en 
la función de moda del viernes. 
L A S T R A V E S U R A S D E V E N U S 
E s t a esperada obra de V l l l o c h y 
A n k e r m a n n , con m a g n í f i c o decorado 
de T a r a z o n a y e s p l é n d i d o etrezzo 
de No'no Norlega, s e r á , el f in, estre-
nada hoy, m i é r c o l e s 30 en tercera 
tanda. 
T o d a la c o m p a ñ í a de L ó p e z y V l -
lloch, se luce en L A S T R A V E S U -
R A S D E V E N U S , y se asegura que 
s e r á uno de los m á s bj l l lantea é x i -
tos que han tenido lugar en el ale-
gre teatro de la calle de Consulado. 
L a obra tiene siete cuadros , to-
dos muy bril lantes y movidos. Se 
trata de un asunto nuevo y or ig inal . 
I n s p i r a d í s i m o s n ú m e r o s de m ú s i c a y 
bailes. Noche de oro en A l h a m b m , 
hoy m i é r c o l e s 30. 
15305 30 ab. 
S E A N A T R A C T I V A 
L a preocupación de toda mujer es 
serlo, porque sólo siéndolo se vive fe-
liz, la mujer que pasa inadvertida es 
desgraciada. L a flaca, desgarbada y 
¡fea, es esa por eso, V . muchacha, ha-
i gase atractiva, engruesando siendo sa-
i ludable y consiga esos dones, tomando 
l ias Pildoras del factor Vernezobre que 
se venden en toá»$ las boticas y en su 
depósito E l Crisi'1, Neptuno y Manri-
que. Habana. L a flue no es atractiva, 
se queda para v e s j r santos. Sépalo y 
engruese. 
alt . 4 Ab. 
Oran Teatro F A U S l 
O i a e v e ^ J . — " V i e r n e s S - S á b a d o S - y l D o m i n ¿ o ¿ 4 -
S O B E R B I O E 3 T R E N O B - K C U B A © 
\ 
a r a m o u n l 
C a T i b i e a n F i l m 
P A I R A N O I W T 
i§ MinOMBfít 
I n i e r p r e i a ^ d a - / p o r e l ¿ t e i o r f a v o n i o 
R O D O L F O V A L E N Y I N O 
monroMm 
1 
n o j * c u e n f s u J s b n o v ó l a ^ c / e t / n 
/ o v e n . m i J I o n s L T i o < ? u e s & v e f s i ~ 
- v a e J í o e n u j ^ J i o r r i p j J & n l e z n j r j g ó u y 
J é L T l Z & C Í O é b J é L , 6LZ6i¿*¿>J'<SU 
i s i d á j d e J o s J T z & r e f 
d o n d e ¿ p r e n d e & J c / c r n t : 
p o r ^ z / T / i d é u y p o p j a , 
a m o n 
d o 
e n u n p & p e J e n i e p é b 
. T n o s i f e s n z z e v o , c o i i q c y j ^ -
I s i n d o e l a m o r d e 
D O J 2 0 T I Í Y 
D A L T O K T 
Z c / n e t a s é J -
P T e f e r e n c í a s $ 1 ^ 
M U S I C A E S P E C I A L - 9 H E R M O S O S A C T O S - E N G L I S I i T U L E S 
T i o d u c c i o n J o f á W A W i / J / r ' d e l / w e r l o r J o d e A C k r j ¿ > ¿ e < s n I ! [ 7 j 7 2 ( I ? - A j ? i m 5 / 8 
H O Y , M I E R C O U S , G R A N D E S A T R A c i f c , 
" C A P I T O L I O 
¡antos y A r t i c a s nr^sfinfon «r. i„_ i_ . 
Santos y Art igas presentan en las tundas 
U n a jcopla nueva de la a r t í s t i c a y hermosa 
T e r r y y R a m ó n Novarro; Película 1, 
£ / P r i s i o n e r o d e l 
e n d e 
rerá 
y la revista de Car 
na ^ la que 8e 
« " A N D O L \ S J a i U a : 1 
L A S F I E S T A S d / 0 1 0 ^ 
A R E N A . 8 DE ARRoj 
E n la tanda de 3 y «, . 
exh ib irá : " c \ s i í l ^ 
H A " por O l W ^ 
C A P I T O L I O m o n o p o , ^ 
lo grandes éxitos dol ri« 
grafo. Den>it 
MAÑANA ESTREXA 
E l A« 
can 
5»* joaé] nía 
pache 
la? 









S R A . D E 
V I O L E T A S I M P E i l B 
E l domingo se e x h i b i r á otra vez: " E L R E Y de la 
VSLOCIDAD-
C 3712 
C A M P O A M O R 
E r a p r c s a : F E R N A N D O P O L I . — T e l é f o n o : A-7Ü54. 
M i é r c o l e s 3 0 d e A b r i l d e 1 9 2 4 
Grandiosa y Extraordinaria función a Beneficio del 
A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
T A N D A S E L E G A N T E S 5*4 y j ) ^ 
E l i S E G U N D O I M P E R I O E N L A HABANA 
" L a n c e r o s " y ^scenas del baile celebrado por los señores Caíl-
g a e - G ó m e z Mena. 
Cuadros p l á s t i c o s , etc. , etc., del beneficio del "Asilo y Credw 
del Vedado" en el teatro Nacional . 
Lanceros , polkas y l a preciosa f a n t a s í a "My Prinoline's Days", 
bai lada per n i ñ a s y n i ñ o s en las fiestas infantiles de los señoree 
S a r r á - L a r r e a y del teatro Nacional. 
E s t r e n o en Cuba , de l a interesante cinta. 
E l H o m b r e c o n d o s M a d r e s 
por un conjunto de estrellas. 
Proejo de los palcos $12.00 
De venta en casa de l a s e ñ o r i L i l y H . de Conill, Paseo y 13, Ve-
d a d o . — T e l ó f o n o : F-3530. 
P r e c i o de las lunetas $1.50 
Prec io de las butacas $>1-00 
De venta en casa de la s e ñ o r a S a r a L a r r e a de García Tuñón, K 
y 21, V e d a d o . — T e l é f o n o : F-1684. 
L a s localidades a l tas e s t a r á n a la venta en la Contaduría 
Campoamor. Precios corrientes. 
2d-29 
,(10110 Jo* 
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L A M P A R A S 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
M u c h o s y be l los 
t ipos d e l á m p a r a s 
h a n s i d o r e m a r c a d o s 
a p r e c i o de cos to p o r 
t e n e r u n " s t o c k " e x -
c e s i v o . 
Nues tro sur t ido d e 
f a r o l e s d e c u a r t o y 
p o r t a l es e n o r m e . 
V e a nuestro tipo 
de cocinas de g a s , « 
m á s nuevo y econó-
mico en el consumo. 
Cubiertos de plata 
Christof le , Oneida 1 
C o m m u n i t y y vajiDa» 
d e porce lana y 
p o r c e l a n a . 
O T A O L A U R R U C H I Y H N O . G A L I A N O N ü M . »'4 
l a v a j i l l a 
C I N E " O L I M P I C " 
M I E R C O L E S 3 0 
Hoy, en las tandas elegantes de 5 
y media y 9 y medfa, éxito de la pro-
ducción más lujosa de la Páramount , 
de Cecll B . De Mille, la mayor gloria 
da la Cinematograf ía . 
H O M I C I D I O , hechos y no palabras, 
esta es la producción de mayor lujo 
en la que el coloso Cecll B . De Mil i* 
se ha cubierto de gloria y coronado 
por el más lisonjero triunfo art í s t ico; 
la que mayor fama y prestigio ha le-
í d o a la poderosa casa Páramount . 
Los principales actores de esta obra 
son loe siguientes: Thomas Meigham, 
George Fawcet, Raymond Hatton, Lea-
trice Joy, Jul ia Faye. Charles Ogle, 
Lois Wllson, Casson Fergunson, Svlvia 
Ashton, Guy Oliver, Luden Littlefleld. 
Mañana en las tandas de moda de 
5 y media y nueve y media se exhibi-
rá la sensacional cinta estreno en el 
Vedado interpretada por el s impático 
actor Richard Talmadge, E L R E Y D E 
L A V E L O C I D A D . 
Viernes 2. MACHO T H E M B R A . 
^ S E S O L I G I T A 
U N I V I A R I ^ 0 
P A R A 
















Informan en el í e l é 
C 3679 
S U S C R I B A S E Y A N ^ 






U I A R I U V L L A U l A R i n A 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
* nuev 
(PftMO Ae Marti y Sfta 
la comedia en dos actos 
V* ' " zaragüeta . por la Compa-
Vi1*1.7. -rplmo y presentación de la 
inter-
rrldo-Telmo 
'.'V. Emilia Bemto. que 
^clones regionales. 
, (Po*«o « • « a r t l esquina • 
^ Th'» Areentlna 09 Vltt0n* 
^r- _ ocho y cuarto: el sa ínete 
Po-
de 
Francisco 'paciTeco y «1 'naestro 
Pl*0 wflpica criolla. 
«í»- ,pve- estreno del saínete en 
A "Ucuatr cuadros, de Julio F . 
•f*1*0 'ios dos caminos y la revista 
|̂í<,bar, . «i nao Ortegal (Pasajeros 
Ma de Comedias de L u i s E s -
i** ' nueve- beneficio de los artls-
A 189 " n0S Manola Vlllarnova, Car-
^ iT*Zs Esteban Villarnova y Anto-
s que pertenecieron a la Com-
^*c^ed la en dos actos de los her-
U oulntero E l Nido: canciones por 
mar; terceto cómico por L u z Gil , Men-
doza y Arqulmedes Pous. 
K A K T X . (Dragones eiqnlna a « n i ñ e t a ) , 
- Co npañla de zarzue'as, operetas y 
revistas tíantacruz. 
A las ocho y cuarto: la zarzuela en 
un acto y tres cuadros, original de 
Arnlches y García Alvarez, música de 
los maestros Valverde y Serrano, L a 
suerte loca, por Rafael López Somoza. 
A las nuvee y med^: la opereta en 




números por el barítono 
. J Kamos y el tenor Manuel A l -
01 ., couplet cómico E n mi país y 
W *' gorrento; presentación del ba-
^ ^nsí Mufilz y varios números por 
^Compaftía Argentina Vlttone Po-
CtTBAKO. (Arenlda de Ital ia 
Clemente Sanea). 
Comoaftía de zarzuela cubana de Ar-
qulmedes Pous. 
A las ocho: el saínete do Pous y Prats 
Son de la Loma. 
A :as nueve y media: la obra de A . 
Pous y los maestros Prats y Grenet, L a 
resurrección de Papá Montero. 
A I i H A M B B A . (Consulado esquina a T r -
tndes). 
Compoftía de zarzuela de Regtno Ló-
pez. 
A '.as ocho menos cuarto: L a E s t a -
tua de Carne. 
A - a s nueve y cuarto: el sa ínete Car-
ne fresca. 
A las diez y media: estreno de la 
fantas ía en un acto y sois cuadros, de 
Federico Vllloch y el maestro Jorge 
Ancksrmann, L a s travesuras de Venus. 
C I N E M A T O G R A F O S 
-nro T l íCBA. ( * • • « • Monte). 
T í a s l i s y a las ocho y media: es-
J L de la cinta ¿A quién creemos?, 
rMnrla Swanson. 
^ las ocho y media: Asi paga el dia-
blo... 
54P1TOMO. (inOnstrlo esquina a San 
¡Tuna y media a cinco: ¿Pero qué 
„ das Lucas?, por Harold Lloyd; la 
ÍLdia Restaurant de tiro rápido, por 
S Pollard; Se aguó la fiesta, por 
¡TamiHa Spot; E l dón divino, por Al i -
cinco y cuarto y a las nueve 
l mella: estreno de la revista número 
Ide Carrerá y Medina, en la que se ve 
las familias habaneras recorriendo 
•as estaciones en Semana Santa; E l P r l -
¡lonero de íenda. por Alice Terry y R a -
nin Novarro, 
De siete a nueve y media: Se aguó 
la fiesta; ¿Pero qué las das. Lucas?; 
instaurant de tiro rápido; Casi una se-
ñora, por Gladys Walton. 
flA»0AMOB. (Flssa de Albesr) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: tandas a beneficio del Asilo y 
Creche del Vedado, estrenándose las pe-
üculas de los bailes Segundo Imperio 
celebrados en el Teatro Nacional y en 
las residencias de Isa señoras de Sarrá 
y Cajigas; y la cinta Sü hombre o » b dos 
madrss (etsreno) por Cullen Laadis, 
«¿y Alden y Sylvla Breaimer. 
De nnce a cinco: De malas y enamo-
rado; Para arriba y para abajo; Nove-
dades Internacionales y el drama E l 
Aventurero Rey. 
- A |3 seis y media: pel ículas cómi-
cas. 
Alas ocho: E l Aventurero Rey . 
riVSTO. (Tasee ds Martí esqnlaa « 
pita). 
Alas cinco: Dinero, dinero y dinero. 
A las ocho: comedias. 
A las ocho y media: L a tercera alar-
ma. 
A las ocho y tres cuartos: beneficio 
iie la Escuela Nacional de Ciegos, con 
Ta cinta E l hombre deshonrado. 
* » . í í . y 17. Vedado). 
A ¡as ocho y cuarto: Tontos y rique-
ns, oor Herbert Rawlinson. 
A ',ts cinco y cuarto y a las nueve y 
«uarto: estreno de Muerto por la ley, 
?or ililton Sills. 
WXXA. (Vasa* de Marti entre « e n José 
y Teniente B e y ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. 
Episodios quinto y sexto de E l Te-
rror, por Ard Acord; el drama en seis 
actos Mala suerte, por Hoot Gihson; la 
revista Novedades internacionales. 
nrCKLATBBBA. (Oeneral Carrillo y B s . 
trada Palma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: E l Cristiano, en nueve so-
tos, yor Richard Dix y Malhon Hamil-
ton. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la comedia Casi una señora, por Gla-
dls Walton. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la tanda de las tres y 
cuarto: la cinta en seis actos De Orien-
te a Occidente, por Eyleen Percy. 
OKIMTCO. (Arenlda Wllson esqnlaa • 
B.. Vedado). 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Pantera. 
A ^as cinco y cuarto y a las nueve 
y m2dia: Los terribles puntos y Homi-
] cidlo, por Thomas Melghan y Leatrlce 
i Joyce. 
T E A T R O C A P I T O L I O 
' 3 / 4 S e m a n a , d e l I o a l T d e M a t j o C ) ^ 
* C O L O S A t E S T R E N O E N C U D A 
d k r l l i & e m m l e p r e s e n i o j l a , ¿ u p r e i n e u c r e a c i ó n . ' 
« JOROBADO 
de Mía. Sra.de París 
( T h E r / H U N C H O A C r v O F N O T R E D A M E ) - E N G L Í S H T U L E S -
á e ^ u n l a . e s t u p e n d a , n o v e l o , d e l i n m o r l s u l V I C T O R ^ H U C ^ O 
- X ^ , p r o d u c c i ó n . omemdo^raf ic f lL, ros-* ^ r í t n d i o á f l L d e J a . é p o c a , • C í e n l o ^ d e ' f i L c l o r e j * t i 
i m l e . ? d e p e r d o n a s a p a t e c e n e n l a / p a r c -
I f i J l a . er í Lsus* v i v i d a s tj e m o c i o n a n l e J ' e j * -
c e n a ^ r » d e e j l t » j ' u p e r p r o d u c c i ó n e n . 
l a u q u e e l g a n a d o r 
I o n C h a n e u 
E L H O M & R E DE LA1> M I L CARAS ^ 
Elr i j ' u m a X i r f r A l C A i - a c l e m a c i ó n . d ^ l d i -
f í c i l p a p e l de Q U A S I H O D O . e l j o r o -
b a d o , .re s u p e r a í l . <r\ m i / r r o 
N O R M A N K E R R Y 
e l A p u e j b c e l e b r d d o a c l o r i j ' 
P A T S Y R U T H 
M I L L E R 
i a I m á a o m del iesucÍA. e^-lre 
H a / , lo secundan admirablemenl 
Unsb p e l í c u l a , ino lv idk i l e . 
i o d o s ¿'¿rj ¿ s p e - c l o j * 
R u m b a s i n b o n g ó 
T B I A B O V . (Avenid* WUsea eakra JL y 
Faseo, Vedado). 
A las ocho: L a carta amorosa, por 
Oladys Walton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Su misterioso amor, por Her-
bert . l a w ü n s o n . 
WXDBOB. (sremerai o a m u a y radrs 
TBMlá) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l Cristiano, por Richard Dix, 
Mae Bush ^ Malhon Hamllton. 
A las ocho y cuarto: la comedia de 
Max Linder. Petit Café . 
[ i 
A / l E R I C A 
AOVCRTIJiriG 
A - 9 S 3 f i 
•k 
D e s p u é s de las privaciones de Cuaresma y de las tachor-
aidades de Semana Santa, se i m p o n í a una excurs ión automo-
vil íst ica por la carretera de Guanajay , para coger el Domingo 
de Pascua en carácter . Y así lo hicieron. 
Y ah í donde los ven ustedes, tan peripuestos de velos y 
guardapolvos, tan ar is tocrát icos , no es ób ice para que le en-
tren como buenos a l Bacard í en el primer descanso que se 
proporcionan en la c a r r e a r a . ¡ Q a é v a ! Como que el R o n úni-
co goza de s e ñ a l a d a predi lecc ión en las altas esferas sociales. 
Verdaderamente, hay razones. Aparte de que, sea o no 
de alta alcurnia, "para el m a m b í . Bacardí" , unos sorbos de 
"Especial A ñ e j o " , de "Auuado Doble"r-para e l I a * - > y de 
"Carta B l a n c a " o de "El íx ir" es el mejor remedio p a l a com-
batir el polvo y para restituir a la boca y al paladar las ca-
lidades h ig i én i cas que se llevan el aire y la c o n v e r s a c i ó n en la 
carretera. 
E n esos y otros monentos, una copa de B a c a r d í - * - ¡ c u i -
Hado que sea l e g í t i m o ! — e s como un ancho beso dado aprisa. 
F a t í y p a m í , B a c a r d f 
T R I A N O N 
V i g i l e s u s n e r v i o s : 
Todo el que sienta los nervios alte-
rados, que viva en gusto pensando en 
; que está perdido, debe tomar Elíxir An-
! Hnervioso del doctor Vernezobre. que 
«e vende en todas las boticas y en su 
depósito E l Crisol. Xeptuno y Manri-
que. Habana. E l i x i r Antlnervloso, aquie-
ta los nervios, tranquiliza el espíritu y 
cura la neurastenia. Para hacer de la 
vida un gozo, hay que tomarlo si se 
tienen los nervios alterados. 
Alt. 3 ab. 
M U S I C A E S P E C I A L G R A N O R Q U E S T A 
c T o " 9 S u p r e m a , d e 
T h e U n i v e r s a l P i c i u r e ^ C o r p o i a i i o n - p n I a z a r o ] % 
M M m " E L J O R O B ñ D O D E N U E S T R f l S E Ñ O R f l D E P A R I S " 
Su Misterioso Amor, por Herberty 
Rawllson. figura en el programa de 
hoy para las tandas elegantes. 
A las. ocho L a Carta Amorosa, por 
^Gladys Walton. 
Mañana, día primero, en las tandas 
elegantes la cinta de Elleen Percy y 
Kenneth Harlam titulada De 'Oriente 
a Occidente, con los niños Peligrosos 
en la cinta E N T R E B A S T I D O R E S . 
BORRASCOSO A M A N E C E R , produc-
ción extraordinaria que interpretan An-
ua Q. Nilson y J . .Warren Kerrigan. 
se exhibe el viernes 2, dia de moda. 
Para el sábado, dia 3, Plato de Se-
gunda Mesa por Mary Astor y Glen 
Hunter. 
E l domingo 4 . en ias taíid^s elegan-
tes de la tarde v la noche la cinta 
C U A L Q U I E R A L A S E N T I E N D E , por 
I Marguerete de L a Motte y Ralph Gra-
¡ ves. 
Entre los próximos estrenos figura 
E L AMOR T R I U N F A N T E , de gran lu-
| jo; E l Rey de la Velocidad, por Richard' 
Talmadge; E l Tigl-e Blanco. í>or PearI 
Whlte; Matrimonio Moderno, por Owen 
'Moore; E l Encanto 'Se New York, por 
1 Baby Peggy; L a Fer ia de las Vanida-
des, por un gran reparto de estrellas; 
E l - P u e n t e de los suspiros; L a s Tres 
de la Mañana, por Constance Blnney; 
Luces Brillantes de Broadwáy, por Ha-
rrison Ford; E l Marido de tu Esposa, 
por Betty Blythe y muchas m á s . 
Esfeparán simultáneamente el 
«artes 6 de Mayo, la grandiosa 
Producción especial, titulada: 
E L A M O R 
. T R I U N F A N T E 
! S n P f L I C U L A Q U E P R E S E N T A 
^GO NUEVO. S A B I E N D O S E D E 
LO C O R R I E N T E 
^ heridoáSiBf ari0r' como el con-
tei"onta ,?¿s a fanta e l vuel0 ^ se lleea fi m curnbre donde no 'ega la vileza humana. 
^ í a T u ' w SeT d¡Sputan el amor 
^ Por un" '* ' ,cuand0 ella se de-
uno de los dos. . . y, efec-
tjn . "vamente.., 
apar<*e' en la^vnf6 Cua,tro año8 
fué ¿aaraV^vldaaqrU<:1. ^ 86 
^ o S ^ V E R E S T A S U P E R -
DUCCION E N LOS T E A T R O S 
T E L F . A-0115 
ld-30 
Cari Laemmle presentará mañana en 
al teatro Capitolio la grandiosa super-
joya de la Universal Pictures titulada 
E l Jorobado de Nuestra Señora de Pa-
rís, maravillosa adaptación al lienzo de 
la inmortal novela de Víctor Hugo. In-
térpretes de esta grandiosa cinta son, 
entre otras estrellas. Lon Chaney, que 
hace el papel de Quaslmodo; Patsy 
Ruth Miller, Norman Kerry, Ernest To-
rrance, Raymond Statten y otroá. E n 
distintos paises de Sud América se han 
pagado hasta siete pesos por ver esta 
producción, por ser una de las más 
costosas de la/ c inematograf ía . No 
obstante, el precio señalado para la 
función de mañana es sólo de $1.00 
luneta. Deben reservarse con anticipa-
ción llamando al M-5500. Apenas si 
quedan lunetas disponibles. 
" E l Prisionero de Zenda". valiosa 
cinta interpretada por la bella actriz 
Alice Terry y el gallardo actor Ramón 
Novarro, se exhibirá hoy en las tan-
das de cinco y cuarto y nueve y media, 
conjuntamente con la ú l t ima revista 
de los señores Carrera y Medina que 
reproduce los ú l t imos acontecimientos 
sociales. 
Para cubrir la tanda de siete a nue-
ve y media se ha escogido "Casi una 
Señora". Interesante comedia por Glayd 
V/aiton. E l precio para esta tanda es 
sólo de $0.30 luneta. 
E n ta gran función dominical de Ca-
pitolio, se exhibirá entre otras pel ícu-
las valiosas. " E l rey de la Velocidad", 
por Richard Talmadge. 
E L D I A 7, V I O L E T A S I M P E R I A L E S 
Todo hace presumir que el estreno 
de la tuper-producción Violetas Impe-
riales, anunciado para el día 7 en Ca-
pitolio, ha de constituir uno de los más 
grandes acontecimientos c inematográ-
ficos. 
L a demanda de localidades es por 
momentos mayor, al extremo de estar 
ya a la venta las entradas para el se-
gando día del estreno. 
Conviene, en vista de esta gran de-
smanda, que las personas interesadas 
en ver la obra maestra de Raquel Me-
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E L T E M P L O 
D E V E N U S 
S u p e r p r o d u c c i ó n F O X por 
un reparto selecto 
L a M a n o d e l A m o 
divertido melodrama por T O M 
M I X . 
C 3716 ld -30 
c % 2 ¿ 7 a d a p t a c i ó n d é l a v o ú e t a d e f í ^ f a c o 
y c o n u n a l u j o s í s i m a p r e s e n / d a o f r O e a l a 
f i e s t a d e l a m o f r ú e a t o s c r í ¡ v a n e ó d e l o d i o 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E 
E N " D I A R ? 0 D E L A M A R I N A " 
f K D I I I O N S O N 
AMeta chempicn del Kundo t j $ u mara-
villoso c»baJlo T L A T E R O ' en 
D E S A F I A N D O 
p m i p i a o s 
Tín 1 a mejor película» ¿el 
Oe^ie que hayemdo aCubt» 
V E A U A E N 
C A M P O A M O R . 
MATINEE • D c s n u ^ ) ^ • MATINEE 
L E O N O f i A , 
l a y e n f í l d e s p o s a -
d a q u e n o s u p o 
g u a r d a r s u / e y 
c u a n d o ú u e t v a 
f i a n d o l l e n a ( d e 
e s p e r a n i a s / a e n -
c u e n t r a e s p o s a d a 
* ~ * o f r a / * ^ 
- G x c i u s w a d é l a I n t e r n o c i o n d C i n e m a t i g r á f i c a . -
p a l c o s : 1 4 . 0 0 
l u n e t a s : • j . o o 
P a s e o d e n a r i i n C o l o n T E A T R O I g l e f o n g A ^ ] 
F A U S T O 
H O Y M I E R C O L E S 30 H O Y 
5 ^ E s t r e n o e o C u b i 9 3 4 
C a n L a e m m l e presenta a la t a í c n t o s a estrella 
R u t h C l í f f o r d 
E n la í n t e r V E R S A L titulada: 
E l N o m b r e 
D e s h o n r a d o 
« S g a g T ^ n s a c l o n a l e s escena8 y de podoro-
M ú s i c a selecta 
A t r a c c i ó n Universa l . 
E n g l i s h Ti t l e s u r m u r q u e s u 
Repertorio de IHE UNIYERSAl PICTURES CORP. - SAN IAZAR0 196. 
C 3717 ld-30 
P A G I N A D l t i , D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 de 1 9 2 4 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N E L . S U P R E M O 
C O M E N Z O L A V I S T A D E L R E C U R -
S O D E L M A N G L A R D E U R R l T T I A . 
Conforme estaba anunciado, co-
m e n z ó ayer tarde a celebrarse ante 
la Sa la de lo C i v i l del T r i b u n a l Su-
premo, el recurso establecido por 
loe Sres , F r a n c i s c o G o n z á l e z A r a n -
go y F r a a c i s c o Vi l laverde , contra 
sentencia de la Sa la de lo C i v i l de 
la Audienc ia , (jue d e c l a r ó no haber 
lugar a! deslinde de la estancia co-
nocida por Manglar -Je IJrrut ia . • 
E l Dr . R a m ó n Z a y d í n , director de 
los recurrentes , c o m e n z ó su informe, 
s u s p e n d i é n d o s e el acto para conti-
nuarlo el p r ó x i m o día 6 de Mayo. 
Ponente, D r . T r a v i e s o ; Letrado , 
Dr. M o r é . 
Quebrantamiento . M a r i a Calzado 
Aldado contra Sotelo Hermano y 
C o m p a ñ í a . 
^Ponente. D r . Trav ie so ; Letrados , 
Dres . C u a s y D o l / . 
SI \ A L A M H A T O S l»AHA H O Y . 
S A L A D E L O C I V I L . 
I n f r a c c i ó n . I n d e m n i z a c i ó n . S i m ó n 
"Valencia F e r n á n d e z , cotra la Com-
p a ñ í a Aseguradora de Accidentes del 
T r a b a j o "Cárdenaf»". 
Ponente, D r . Cervantes; L e t r a d o , 
Dr. O. R e n a r d . 
I n f r a c c i ó n . D o í o s . Si lvestre Delga-
do contra R a n i r » de la R i v a . 
S A L A I)K L O < K n O V A L . 
Quebrantamiento e i n f r a c c i ó n . — 
F r a n c i s c o L ó p e z G o n z á l e z en causa 
por disparo y lesiones. 
Ponente , D r . Salcedo; Letrado , 
D r . J o s é R o í a d r A y b a r . 
I n f r a c c i ó n . Ra^vmond Rose, acusa-
dor privado, en causa contra J u a n 
Sorel l Nlco lau . por d e f r a u d a c i ó n . 
Ponente, D r . A z c á r a t e ; Letrados , 
Dres. G o n z á l e z S a r r a í n y E . Sardl-
ñ a s . 
I n f r a c c i ó n . Vicente Santo T o m á s , 
acusador pr ivado, eu causa contra 
Pablo M. T r u j J l l o , per .homicidio. 
Ponente, Dr . Rordenave; Letrados . 
Dres. G o n z á l e z S a r r a í n y Roig . 
I n f r a c c i ó n . Constantino Campa 
L ó p e z , y otros, por estafa. 
Ponente . D r . Bordenave; Letrados , 
Dres . Arcos y Cas tro D u e ñ a s . 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O E S T A B L E C I D O C O N T R A ¡ t o . D e f e n d i ó el Dr . Ovidio Giberga. 
L N A S O C I K D U ) M E R C A N T I L D L 
C I E N F U E G O S . 
E m i l i o P a l a n c a R o d r í g u e z , es 
condenado, por lesiones, a un a ñ o y 
un d í a de p r i s i ó n correccional . 
Generoso Zubizaga os condenado, 
por hurto , a cuatro a ñ o s , dos meses 
y un dia de presidio correccional . 
Y AJejo V i l l a d a es condenado, por 
hurto, a m u l t a de -100 pesos. 
< t >\( - L I S I O N E S P R O V I S I O N A L E S 
D E L F I S C A L . 
E n los actos del juicio de menor 
c u a n t í a seguido en cobro de peros, 
en el Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia 
del Norte, de esta capital , por el doc-
tor Salvador Garc ía Ramos , Aboga-
do, domici l iado en esta c iudad, co-
mo concesionario de la Sociedad de 
Orant i s , L u q u e y C o m p a ñ í a , contra 
E . L o m b e r a y C o m p a ñ í a , del comer-
cio de Cienfuegos. la Sala de lo Oivií E n escrito de conclusiones provi-
y de lo Contencioso-administrativo sionales, el Ministerio F i s c a l solicita 
de esta Audi3nc ia ha fallado d e c í a - las siguientes penas: 
rando sin lugar la a p e l a c i ó n Inter- C u a t r o meses y v e i n t i ú n d í a s de 
puesta por d icha Sociedad de Cien- arresto mayor, para Miguel H e r n á n -
fuegos y confirmando la sentencia dez ( a ) T i t o , por disparo de a r m a 
de la P r i m e r a Instanc ia , que c o f i d e n ó t d e fue^o, frustrado, 
a la C o m p a ñ í a demandada a que «1 Y diez y sieto a ñ o s , cuatro meses 
ser f irme la sentencia, pague a l ac- y un d í a de r e c l u s i ó n temporal y 
tor la suma de S57 pesos 96 cent^-j i í .OOO pesos de i n d e m n i z a c i ó n , para 
vos, moneda oficial; los intereses le-) F r a n c i s c o Casabach G a r c í a , por no-
gales desde la i n t e r p e l a c i ó n jud ic ia l j micidio de Miguel G u e r r a Medina, 
y las costas del ju ic io , aunque no a ' e n Z e q r e i r a , n ú m e r o 11, en esta c iu-
los efec tos de la temeridad y m a l a i dad. 
a que se refiere "la orden n ú m e - | L e aprec ia a.1 procesado la agra-
Desdc la Dama 
Deben el "Fino Don 
F i n o 
3 D o n j ü a n ÊRTO ESAMTAMAfl1* 
V I M O S D E J E R E Z Y C O f l A C 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S 
B A R B A R R U Z A v A L V A R E Z 
V I L L E G A S 3 0 . M A B / X M / X . 
5 . E N C . 
H A B A N E R A S 
A estreno por d í a 
V a n as í las noches argent inas . 
A l del s a í n e t e M ú s l t u C r i o l l a , que 
tanto g u s t ó ayer, s u c e d e r á hoy el de 
L o s dos caminos, obra muy elogiada 
(Vlonc de la P A G I N A S I E T E ) 
M I E K C O I i K S D E P A Y R E T 
L u i s Vittone y Segundo Po-
A l es tórraer 
eeate y prosado'86 ó r ^ o , 
mucho cuidado" 86 ^ 
6ros de r . u e X ^ ** c o ^ 
h a m ^ U ^ - c o m e 
por la cr í t i ca bonaerense y mej ica-
i n a . 
Graciosa CU t r a m a . 
L l e n a de chistes . 
E n su intcrpre iac in toman parte 
p r i n c i p a l í s i m a los dos notables ac-
re, fisto lo di]0 J * J * 
PerogruKo. T Ei cofie u ^ í 0 ^ 
ceso so ppsoa probabW C N 
a p o p l e g í a lulninante J 
contar al barrio del «u ^ 
H o y U c g ó el C a p 1 ^ 
H nueva obra L o s dos ™n™™ ^ v & inafia^a lo que 8e « 
[ ^ ' M doble ^ Payre t - m p l e - pero e1 . a y l ^ ^ 
t á n d o s e l a vejaQa con M u s i t a u n mida ^ en v _ 
0n l a tanda senc . l l a . 
i tores 
m a r . 
A c o m p a ñ a d a de la aplaudida r e - i s l n retorno. 
C a p . (>rtegal| _ _ H a y Personas 
E s noche de moda . 
Tercer m i é r c o l e s eh-gante 





w r e t ü 
.de la, 
G r a t a la not ic ia . |con un alto cargo. 
Del ú l t i m o compromiso . Muy l inda su e legida. 
Al distinguido caballero Miguel Y tan gentil como graciosa 
C a r m e n a y T r i l l o ha sido pedida l a ^ L a s e ñ o r i t a Nena C a r m e n a es so 
mano de su h i ja Nena para el s e - I b r l n a de un amigo q u e r i d í s i m o , e 
ñor Esteban Montiel y R e y e s . ^comandante Armando A n d r é , pun- ga e 
Los módicos de ' 
suicidios r,úe ¿ . 0 111 
Cudad ^ ^ Z ^ 
costumbr; de ¿ 2 r t \ ^ ^ ] 
precipitaran en ^ ^ o , 
Correcto y 
f igura gn la 
s i m p á t i c o joven 
w.-st India Gi l 
riue^dcnoroso C a p i t á n del Puerto , 
C o . ¡ E n h o r a b u e n a ! 
- 'que las di^stion s , £ 
1 tas. lo qu« al fi"'8 ¡ m p ^ 
E N F A U S T O H O Y 
U n a tanda de gala I s e ñ o r a Angela 
L a ú l t i m a de hoy en F a u s t o . Igu l . 
T a n d a de la noche, a las nueve 
y cuarenta y cinco minutos, desti-
nada a un fin ' j e n é f i c o . 
E n e l la toma principal parte C a -
ridad Sa la , ar t i s ta cubana , gracio-
sa e inteligente, para la que s iem-
pre hay en mi p luma un elogio, 
una frase y un ap lauso . 
C a n t a r á couplets . 
Y t a m b i é n d i r á un m o n ó l o g o . 
E s é s t e . L a ú l t i m a corr ida, escr i -
to por el inspirado bardo Gustavo 
¡ S á n c h e z G a l a r r a g a en honor de la 
F a b r a de Mariáte-
L a s consonancias 010ri?a 
n e u r o p á t i c o pod la J?e « 
ta de volrntad 
trastornos mentales n u L . 
diversas formas y ^ 
¡ mente termina en T J ^ K 
Como f.e ve >.« - J ^ l o . 
ese 
tfabají 
Pres ta igualmente su concurso la prisa, y, nara 'avudír fe C0D>«r,. 
gentil Paqui ta E l i a s quien se luci- es recome:,dablP d^ t / ^ « l í 
rá en couplets y canciones acompa- la mano un frasm ^ J . 
ñ a d a al plano, lo mismo que C a r i - es de lo más b - n e f i n L ^ * 5 H 
dad Sa la , por el popular Vicentlco lencia. nd8 D-nericlMo en e ^ 
re, 
re 3 de 1901. vante de re incidencia 
J U I C I O D E M . U O K C U A N T I A E N -
T R E C O M E U C l A V r E S D E E S T A 
P L A Z A . 
E n el ju ic io de mayor c u a n t í a es-
tablecido en e! Juzgado de P r i m e r a 
Ins tanc ia del E s i e , en cobro de pe-
sos, por Te l l echea , P e ñ a y Compa-
ñ ía , S. en C , del comercio de é s t a , 
contra Roche y Cervantes , t a m b i é n 
comerciantes de e í t a plaza, la Sa la 
de lo C i v i l y de lo Contencioso-admi-
nistrat ivo de esta Audienc ia , ha fa -
llado confirmando la sentencia ape-
lada, q'ie d e c l a r ó r in lugar l a ex-
c e p c i ó n de falta de a c c i ó n y con l u -
gar la demanda, condenando a l a 
Sociedad demandada a que dentro 
de tercero d í a pague a l a actora la 
s u m a de § 2 . 2 6 8 , 0 1 , moneda oficial , 
los intereses de esa s u m a l iquidados 
a l 0 por 100 anua l , desde el 2 de 
Noviembre de 1922, y las costas, 
aunque no en concepto de l i t igante 
temerario o de mal?, fe. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
S A L A P R I M E R A . 
C o n t r a J o s é S a n t o m é , u -r robo. 
Defensor, D r . S a r r a í n . 
C o n t r a Pedro M a r t í n e z , por per ju -
r o . 
Deffensor, D r . A r a n a . 
C o n t r a Danie l Alfonso, por aten-
tado. 
D e f é n s o r , D r . Bonachea. 
C o n t r a Alberto Quintana , por dis-
paro. 
Defensor. D r . A l t u z a r r a . 
C e n t r a Aniceto D í a z , por robo. 
Defensor, Dr . G o n z á l e z . ' 
C o n t r a F é l i x C i ñ e r e s , por estafa. 
Defensor. D r . Demestre. 
C o n t r a J o e é L ó p e z , por falsif ica-
c i ó n . 
Defensor, D r . Demestre. 
L a n z 
U n a encantadora s e ñ o r i t a , R o s a -
l ía Berkowi tz , f igura entre las m á s 
entusiastas organizadoras de la tan 
da b e n é f i c a de F a u s t o . 
S e r á un gran 
Seguramente 
alt. 
é x i t o . 
E C O S Mü UNA B O D A 
5 h > 
P l á c e m e describir la 
L \ a boda muy s i m p á t i c a . 
E s la de Conchi ta Z á c e t a y He-
r r e r a , s e ñ o r i t a tan bella como gra-
ciosa, y el joven J o s é E s t é b a n y To-
ledo. 
Interesante la ceremonia , celebra-
da en la P a r r o q u i a de Quiebra f l a -
cha, ante famil iares e invitados n u -
merosos. 
Muy bonita la nov ia . 
Atav iada con g ü i t o y senci l lez . 
¡ E l ramo que portaba, del icada crea-
c ión del j a r d í n E l F é n i x , era regalo 
de la joven y bella hermana del no-
vio, la s e ñ o r a Nena E s t é b a n t i 
G r a u , que t a m b i é n le d e d i c ó el bou-
quet de tornaboda. 
F I E S T A TRANSPFRnvT 
H a b l é ayer de u n a ^ 
L a de las Damas de la r ^ . 
Anunciada estaba desde S ^ 
clpio para el sábado p r ^ ^ 
^ P r o g r a m a que ya t o d o ? ^ 
«a i». 
t é b a n , respetable madre del novio,. Condesa de Buena Vkta n ^ 
y el s e ñ o r Manuel Mar ía Santos, en sitarse de mayor V*m*n Jr0T *** 
r e p r e s e n t a c i ó n del padre de la des-1 
posada s e ñ o r J o s é Z á c e t a . 
Test igos . 
L o s de la nov ia . 
Uno de casa , y muy querido, R a -
monclto G r a u , y los s e ñ o r e s J u a n 
S t l i O L A U A N T O R U M 
E l A l i m e n t o d e l A t l e t a 
E l a t l e t a debe e n t r e n a r s e b i e n ante s de e n t r a r en el 
j u e g o . N e c e s i t a someterse a u n a a l i m e n t a c i ó n a d e c u a -
d a p a r a que sus m ú s c u l o s y s u m e n t e r e s p o n d a n has-
ta el ú l t i m o es fuerzo . 
E l n i ñ o debe e n t r e n a r sus m ú s c u l o s y s u m e n t e p a -
r a que é l p u e d a e n t r a r en las l u c h a s de l a v i d a con 
u n c u e r p o f u e r t e y u n c e r e b r o a c t i v o . 
P r u e b e Q u a k e r O a t s ( A V E N A P R E -
P A R A D A D E Q U A K E R ) p a r a a u m e n t a r 
l a v i t a l i d a d y a d q u i r i r f u e r z a y s a l u d . ' 
No podrá celebrarse en 
Apadr inaron l a boda l a s e ñ o r a cha, s e g ú n se sirve manifestanMií 
Mar ía J u s t i n a Toledo V i u d a de E s - principal organizadora, la ünJ 
empo para el 
sayo de los cuadro;. 
H a sido transferida. 
P a r a el sábado 10 de mavo 
8AMTA CIATALINA 
Consulto el Santoral. 
T r a e para hoy una festividad. 
-— ---A-é."t,Z~'Xl\ E s la de Santa Catalina de S«ii 
Mori l la . Pedro Ferez y A g u s u n ae y perplejo el cronista, por ser oche 
la A c e ñ a . ¡ag Catalinas que aparecen en do 
Y los s e ñ o r e s Manuel F e r n á n d e z , iendario del Obispado de la Híb» 
Modesto V i d a l , J o s é Z á c e t a He- ,nat 0pta por saludar a todas o ei 
si a todas las que llevan ese m 
b r e . 
U n a en término principal Xím 
Pons de Pérez de la Riva, culu« 
interesante dama de nuestra mí]oi 
sociedad. 
Catal ina Sánchez, la elegante JM 
rrera y Santiago L a s s o como testi-
gos por parte del novio. 
¡ S e a n muy felices! 
principal Efec tuada la i n a u g u r a c i ó n i l l é s , en la que tomaron 
Con una gran f iesta . parte los s e ñ o r e s Sopo B a r r e t o / d a de Aguilera, a la que" llenrii 
F u é la noche del lunes, en la ca- L u i s B a r a l t , J ú n i o r , y e l poeta G u s - . estas lineas con la expresión de mil 
sa donde se hal la insta lada la Scho-1 tavo S á n c h e z G a l a r r a g a . mejores deseos para su felicidad 
la C a a t o m m , la de San L á z a r o 100,, E l s a l ó n de la Schola C a n t o r u m | Cata l ina Galarraga de Sánchei, 
a l tos . 
F i e s t a organizada por el funda-
dor de la i n s t i t u c i ó n , el joven y dis-
t inguido profesor Car los M . V a -
so v¡ó favorecido por una numerosa 
concurrenc ia . 
E s hoy el primer ensayo . 
Por la tarde . 
UN R A S G O D E M A R I A T U B A U 
E s t á p r ó x i m a una f iesta. 
F i e s t a de la c a r i d a d . 
C e l é b r a s e el viernes 9 del co-
rriente en Olympic el popular cine 
¡ d e la barr iada del Vedado, para de-
productos a las 
Cata l ina Montólo de Cadena, Katti» 
Betancourt de Martínez y Catillu 
Washingon viuda de Gumá. 
Katt ie K . de Lorraine. 
L a gentil Catalina Polo. 
Cata l ina Forteza de Bens, Cat> 
l ina G i l de Barnet y Kattie Garrlga 
— " L a s Slervas , las b u e n í s i m a s ; d e Crucet 
Slervas de M a r í a , son mi d e v o c i ó n " . ! E s t a ú l t ima, la bella esposa del 
E s o d i j o . pintor de los nocturnos, cuyos tu* 
Y se o f r e c i ó a O l y m p i c . dros son siempre tan admirados i 
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S A L A S K G L N D A . 
C o n t r a Manuel Escon ido , ñor im-
R E C L A M A 1 N C O M E R C I A N T E D E ? p r u d e n c i a . 
E S P A Ñ A E L P A G O D E C A N T I D A D ' Defensor, D r . E c a y . 
. * t v C o n t r a Alberto P é r e z , por infrac-
E n los autos del ju ic io declarnt i - c i ó n de l a L e y de Drogan, 
vo de mayor c u n n t í a , seguido en e! Defensor. D r . Areces 
Juzgado de P r i m e r a Instancia , del C o n t r a E n r i q u e C a m á c h o por es-
Sur , por P'rancieco Moraleg Delgado, tafa. 
del comercio, con domicilio en E s - j Defensor, D r . G o n z á l e z , 
p a ñ a , contra l a Sociedad en C o m a n -
dita de F . G a r c í a y C o m p a ñ í a , de l 
comercio de es ta plaza, la S a l a de 
lo C i v i l , de esta Audienc ia , ha con-
f irmado l a eentencia de dicho J u z -
gado, "que d e c l a r ó con lugar l a ex-
c e p c i ó n de fa l ta de a c c i ó n a legad? 
por l a demandada y s in lugar l a de-
manda , de la que a b s o l v i ó a l a So-
c iedad en C o m a n d i t a de F . G a r c í a y 
C o m p a ñ í a , con las costas a l nctor, 
aunque no a los efectos de l a orden 
3 de 1901, o sea de l it igante teme-
rar io o de m a l a fe. 
ker O a t 
dicar sus r ct s a las S l e r v a s ' h a hecho el í d o l o del p ú b l i c o , con] No olvidaré a una ausente, a la 
de M a r í a . 'sus couplets Inimitables , en las tan-j b e l l í s i m a Catalina Lasa de Pedro, 
A l enterarse del piadoso objeto i d a i de la tarde del P r i n c i p a l de la ¡q u e se encuentra en Parle. 
del e s p e c t á c u l o se a p r e s u r ó a brin-
dar generosamente su concurso Ma-
ría T u b a u . 
Comedia, 
Me apresuro a cons ignar lo . 
Con mis aplausos . 
Y la señori ta Catalina Cowley. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
Enrique FOXTAMLLS. 
S A L A T E R C E R A . 
C o n t r a Ju l i o C i t a , por rapte 
Defensor, D r . Casado. 
C o n t r a V í c t o í Castel lanos, por le-
siones. 
Defensor, D r . M é n d e z . 
C o n t r a Rosendo Dorrego, por rap 
to. 
Defensor, D r . B a r c o l ó . 
dorff contra P é r e z . Menor c u a n t í a . 
Ponente. M. Eecobar ; L e t r a d o , 
Del R e a l ; Procurador , Y á ñ i z ; L e -
trado, Busto Marrero . 
Juzgado del E s t e . — A . M. Puente 
y C o m p a ñ í a , S. on C , contra J o s é G . 
G u e r r a y otro. Mayor c u a n t í a . 
Ponente, L a u d a ; Le trado , I i i b ^ -
r r i ; Mandatario , Pu lgares ; L e t r a d o . 
H . E c a y . 
S A L A D E L O C I W I L . 
L A C O M P A Ñ I A A ZU(' .Mí E R A E L I A , 
E S T A B L E C E R E C U R S O C O N T E N -
C I O S O - A D M I N I S T R A T 1 V O . 
E n el recureo contencioso-admi-
nistrat ivo establecido por la Compa-
ñ í a A z u c a r e r a E l l a , domici l iada en 
teta c iudad, contra l a A d m i n i s t r a -
c ión general del Es tado , en sol ic i tud 
l a pr imera de que se revoque l a re-
s o l u c i ó n del Secretario de Hac i enda 
de 21 de Noviembre do 1917, que de-
c l a r ó sin lugar la alzada establecida 
por d i cha C o m p a ñ í a contra l a l iqui -
d a c i ó n de derechos reales n.o 11.311, 
pract icada por la A d m i n i s t r a c i ó n de 
R e n t a s e Impuestos de la Z o n a y 
Distr i to de Orlente, de l a H a b a n a , 
l a Sa la de lo C i v i l y de lo Conten-
cioso-administrat ivo de esta Audienp 
ola, h a fallado declarando sin lugar 
las excopetones de falta de a c c i ó n e 
incompetencia de j u r i s d i c c i ó n ale-
gadas por el Ministerio F i s c a l , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Es tado , y con l u -
gar l a r e c l a m a c i ó n , y en su conse-
cuencia deja s in efecto la r e s o l u c i ó n | c u . n t j j 
r ecurr ida y l a l i q u i d a c i ó n n ú m e - 1 
ro 11.314 de l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
la Zona F i s c a l de l a H a b a n a y' man-
da que l a m i s m a se practique, l imi -
t á n d o l a a las 750 acciones, equiva-
lentes a 5.000 pesos, emitidas por 
pr imera vez, y que «e devuelvan a l ., 
recurrente los derechos Indebida- * 3 1 
mente l iquidados y cobrados de las 
otras 500 acciones, equivalentes a 
10.000 pesos, y la parte de intereses | 
H o r -
Ma-
Juzgado del E s t e . — A l f r e d o 
nedo contra F l o r i n d o Re lnosa . 
yor c u a n t í a . 
Ponente, L a n d a ; L e t r a d o , Br l to 
Procurador , R e g u e r a ; Le t rado , ti. 
H e r n á n d e z ; Procurador , M é n d e z . 
Juzgado del Sur .—Soc iedad Mer-
cant i l M. Phi l l ips and Company, 
'contra Orts , P e r e i r a y C o m p a ñ í a . 
Mayor c u a n t í a . 
Ponente, M. E s c o b a r ; L e t r a d o , So-
to; Procurador , C á r d e n a s ; L e t r a d o , 
M a c l á ; Procurador , B a r r e a l . 
Juzgado del N o r t e . — C h a r l e s W . 
W i l l i a m s C . Contra la C o m p a ñ í a I m -
presora P a p e l e r a de l a H a b a n a , S. a . 
Menor c u a n t í a 
Ponente . M. E s c o b a r ; Le t rado , 
G u t i é r r e z ; Procurador , L a r e d o ; Doc-
tor De l a Puente . 
Juzgado del Norte .—Mayor cuan-
t ía . Albert F . Otto contra Adolfo 
Ovies. 
Ponente. M. E s c o b a r ; Letrados , 
V i u r r u m - Royo; Le trados , R u i z -
R e n d ó n . 
Juzgado del O e s t e . — J u a n A. de la 
C á m a r a contra Ef i s io Cabal lero , y 
otror. E j e c u t i v o . 
t 
E . P . D . 
E l N i n M E l 
y O E l V í l l E 
Juzgado de Guanabacoa .—Incide: i 
te para t ra tar de la o p o s i c i ó n hecha 
por R a m ó n D í a z a l embargo a ins-
tancia de T h o m a s F . T u r u l l Co. I n -
cidente. 
Ponente, L a n d a ; Le t rado , Te l l e -
chea; Le t rado , Giberga; Procurador , 
F e r r e r . 
nen noliflcaciones en el d í a de hoy, 
en la Audienc ia , d e c r e t a r í a de lo C i -
v i l v de lo" Contencloso-administra-
¡ t i v o : 
Le frndos . 
Pedro H e r r e r a Sotolongo, A r t u r o 
A b á s o l o , L u i s Sonsa, L u i s de Z ú ñ i -
ga, Bienvenido P é r e z Sosa, J o s é Gue-
Juzgado sdel E s t e . — E d u a r d o C o u - I r r a L ó p e z , E . Vi l laverde . A. G a r c í a 
to contra Isabel D o m é n e c h . Mayor J o s é E . G o r r í n , Pedri C u é 
Abren , Jorge S á n c h e z G a l a r r a g a , Do-
Ponente. L a n d a ; Sr . F i s c a l : L e - mingo S. M é n d e z , Al fredo M a n r a r a , 
t iado , L l a n s ó ; Procurador , G r a n a - 3 laúl de C á r d e n a s , E . N ú ñ e z Portuon-
dos. do. A r t u r o Alfonso, J u a n M a r i -
nel-lo, L u i s M. Cowley. Gui l l ermo R . 
Juzgado del Sur .—Soc iedad M c r - j M u ñ i z , Marino L . Blanco , Miguel 
c ant i l B e r n a b é S u á r e z . S. en C , con-; G o n z á l e z F e r r e g u r t , Miguel A . Mar 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro para las 
tres de la tarde de hoy, los que 
suscriben ruegan a sus amistades 
se s i rvan encomendar su a l m a e 
Dios, y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde 
la casa mortuoria , sita en Santa C a -
ta l ina n ú m . 1 y medio ( C e r r o ) , has-
ta el Cementerio de C o l ó n ; favor que 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a , abr i l 30 de 1924. 
Manuel Alonso; A n g e l a del V a l l e ; 
Mart ina , G u i l l e r m i n a , Franc i sca , 
Manuel , Jorge , J o s é y C a r o l i n a Alon-
Ponente, M. E s c o b a r ; Le t rado , P a - ¡ s o y dei V a l l e ; F e r m í n del V a l l e ; 
dron; Mandatario, I .efrans . Domingo F e b l e s ; C a r o l i n a v E l v i -
N O T I F I C A C I O N E S . r a «jel V a l l e ; L u c i l o y Mariano de 
R e l a c i ó n de las personas quo tie-1 l a poñ,a; Antonio P c r e r a ; J o s é G a r -
c ía R I v e r o y C a r l o s P a v ó n . 
16201 30 abri l . 
Lechuga . Mayor 
Ponente. L a n d a ; Le trado , G o n z á -
lez; Procurador , S i e r r a ; L e t r a d o , 
de demora. 
t í n e z , Car los O. V a l d é s , Alfredo C a -
sul leras , R icardo E . V i u r r u m , J e s ú s 
F i g u e r a s , F r a n c i s c o P . Roig , Códar 
A . M á r q u e z , J u a n F . de Castro , A r -
l.A M U E R T E 
D E I / A C O M C 
n m P R F ^ m w T P ' l JuzSado del Norte .—Antonio H . 
o I S Í Í n a r r e r a contra E d u a r d o Hidalgo G a -
i i \Js^A. |t0) y otr08 Mavor c u a n t í a . 
Ponente, M. E s c o b a r ; Letrado , V i -
l laverde?» Procurador , R . A r a n g o ; 
Letrado . Novo; Procurador , C a r r a s -
co; Le trados , L a m a r - M e n é n d e z ; L e -
trado, M o r á n ; Procurador , C á r d e n a s . 
E n la tarde de ayer c o n t i n u ó cute 
l a S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l de l a 
Audienc ia , el ju ic io oral de la causa 
seguida a los Sres . Victoriano B e n -
gochea, J u l i á n L a n t a r ó n y Manuel 
G o n z á l e z Novo, acusados de inducto-
res del asesinato del Sr . R a ú l G u t i é -
rrez Medlavi l la , Presidente que fué 
de la C o m p a ñ í a de Pesca y Navega-
c i ó n , de la H a b a n a . 
E l D r . J o a q u í n Ochotorena, defen-
sor del Sr . J u l i á n ^ L a n t a r ó n , comen-
z ó su informe, que c o n t i n u a r á en el 
d í a de hoy, a las dos. 
S E N T E N C I A S E N L O C R E Ü I N A L . 
Se (han dictado las siguientes sen-
tencias: 
Actonjo P é r e z es absuelto de hur-
turo Garc ía R u i z , Bienvenido P é r e z 
Sosa. 
Procuradores . 
F e r r e r , Miró , Ster l ing , U d a e í a . A . 
de la L u z , P . de l a L u z , Arango , 
C h a c ó n . Roca , Sosa. Granados , P i n -
tado, C á r d e n a s , V i l l averde , Castro . 
Cris to , G a r c í a R u i z , U . G ó m e z , Me-
n é n d e z . Prieto, V á z q u e z , B a r - e a l , 
O. Herrero , J ú s t l z , U r r u t i a , D. Her-
n á n d e z , J . A . R u i z , O. Del Monte, 
Juzgado del Oeste.—Noste y C o m - L a r e d o . V i v ó , E . Alvarez . Rota, Ma-
pafiía contra Mercedes Clave l . Menor fi6n, Ster l ing , Granados , M. A. R a -
c u a n t í a . m í r e z , R . Granados . 
Ponente, L a n d a ; Letrado , C a b a - / Mandatarios y partos, 
l i ero; D r . G i s p e r t | A n d r é s J . R o d r í g u e z Zaba'a , J o s é 
^ M , ~Z I ^ 'Esp inosa , R a m i r o Monfort, R . Mou-
J u z g a d c del Oeste. — G o n z á l e z y laner( Leí)n L l e ó G I r a u d , Ju l i o E . 
Petterson, L ó p e z E8CPbari R a m ó n I l las , Alberto 
1 V a l d é s F a u l i , A n d r é s R o d r í g u e z Za 
C e r t i f i c a d o d e m é r i t o 
D r . Ignacio P lasenc ia . 
C E R T I F I C O : 
Que uso en m¡ p r á c t i c a en el t ra -
tamiento del reumatismo y en to-
das las manifestaciones del artrit is-
mo la " L I T 1 N A E F E R V E S C E N T E 
D E B O S Q U E " , y en todos los casos 
fhe obtenido los mejores resultados. 
D r . Ignacio P lasenc ia . 
Habana , 30 de Seplembre de 1910. 
•Compañía contra J o s é H . 
y otros. Ejecut ivo . 
Ponente. M. E s c o b a r ^ Le t rado , 
brera, F é l i x R o d r í g u e z , V i r g i n i a 
V a l d é s , Leon i la V a l d é s , A m a d j F . 
Royo, Armando 
P a r c e l ó ; Procurador , R . I l l a s ; D r . 
G i l ; L e t r a d o , G i l ; L e t r a d o , Costa . 
. . ^ ^ ^ . • ISantana , Aurel io 
Juzgado del Nor te .—Car los B r a n - ] ta imich0( A r t u r o Garc ía . 
L a " L I T 1 N A E F E R V E S C E N T E 
D E B O S Q U E " , es inmejorable para 
el tratamiento de la gota, areni l las , 
reumatismo, piedra, c ó l i c o s n e f r í t i -
cos, d i á t e s i s úr i ca . 
L a ' L I T 1 N A E F E R V E S C E N T E I 
D E B O S Q U E " , c u r a haciendo so-
luble el á c i d o ú r i c o y uratos para I 
que í / l g a n del organismo sin d e j a r ! 
huellas. 
N O T A : Cuidado con las Imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " , 
que garant iza el producto. 
ld-30 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
J A B O N 
L A V E 
G á n e m e e s t e c r u z e n K o m ¿ 
P o r q u e s e g ú n M u s s o l i n l e l J a b ó n l a L l a v e e s e l m e j o r d e C u b c i 
E n la E x p o s i c i ó n Internacional del Progreso Industr ia l que ae aca-
ba de celebrar er R o m a , el j a b ó n L a L l a v e obtuvo la suprema distin-
c i ó n de G R A N P R E M I O Y M E D A L L A D E O R O por la bondad insupe 
rabie de su cal idad. 
J A B O N L A L L A V E 
E l ^ j a b o n d e l J P u e b l o . 
S a b a l e s 3 . e n C . 
m 
^ H I S P A N O 
A M E R I C A 
M U * » 
^ 3 G O L O M B I f t 
ASO X U . D I A R I O D E L A M A R I N A 
A b r í ! 3 0 de 
F A G I N A O N C E 
T E A T R O S / A R T I S T A S 
, r i Vti Z O N A S T E R R I T O -
s h : r x a R I A L E S 
QUe u - <q 
( Í p k , b o N ' m en f iaras . l i¿pos io ione3 de 
p t d ^ - ^ í c a b a c l e dictar el G o b i e r . o 
la i a ^ K . d 
«raba ae ui^i,«» w. 
• *tl ¡ a que diypoue reservar 
fti dtíCr; <euu explotados ú n i c a m c u -
« í |¿ Lr» 1111 ,:n.uues nacionales y como 
^ < e t e r m m a d a s al cultivo de de-
í»88 ídos Productos. lo« terrenos 
K r S i * £ ^ nue * ü halla/i comprendidos 
C J l ^ o n bananera del Departa-
l* (leni.3 J j a ' J ^ Magdalena. L a mensura y 
•j«*lJ U t o de planos, y a se t r a -
•v̂ 13,111 t.rrfDOS perfenecientos al 
i de u de loa que pertenezcan a 
^d0' Naturales o j u i í d i c a s en v ir -
^ T í . í l o s particulares, dentro de 
"¿^•In reservada. >• la demarca-
> reCespondlente dr. linderos on 
6 « 1 ^ n e r a l . quedan a cargo de 
:n"in0 i>,n de ba ld íos qu ê, para ta-
.sl0hna creado el Decreto Con 
1»» ¿ c nue por la L e y se bai la in-
^ul,a Vnn amplias yutoruacoinea 
osla clara impresión üe I j u c h francés, 
tanto en las manifcsiaciones espiritua-
les come en gentileza y e r a d a con que 
st muestra parisina en sqs modules. 
(Jalana de carácter y tocado da b u fi-
gura y su arte 1» justa medida del a l -
ma femenina francesa. 8u triunfo en 
" L a Chocolaterlta" e» absoluto, defini-
tivo. Fué larga y repetidamente aplau-
dida. 
E n papeles de mayor o menor impor-
tancia, triunfaron en la interpretación 
de la bella obra María (Jarcia, ^armen 
«Jonzález, Natalia (Jenlll, Je sús Izquter 
(Viene de l a p á g . O C H O ) 
del Principal); Llaneza, Robles, Alba, 
«.'astillo, Orellana, Pardo, Casado, Ro-
dríguez y Mart ínez . 
Otro gran éx i to de !a notable com-
pañía del coliseo de Animas . . 
Y una noticia, ya que en comentarios 
íle este escenario andamos: la ilustre 
actriz María Tubau sufre un ligero ata-
que gripal que le impediríi. en unos días 
cantar couplets en las tardes suyas, 
tan gratas al público habanero. Mu-
cho lo lamentamos. 
Avisaremos oportunamente la fecha 
en que, ya completamente restablecida, 
do (cada día más s impát ico al público ha de reanudarlas 
" M U S I C A C R I O L L A " Y " L A S U E R T E L O C A " 
«ajo-
W í6 ^ E s t a d o las í i cc iones a q n « 
M U^-AT v a c t u a r á como deman-
í o m o demandado en todas 
^te 'versias acHninistrativas o 
•:s C' ?e que ocr.tran. L a s i n s t r u c 
iadiciaies * de recibir la C o m i -
:cDe? np^ial 'de b a l d í o s , e m a n a r á n 
ftí M i s t e r i o s de Hacienda y de 
ljídustriaÉ 
"Música Criolla" es un saínete gra-
c ios í s imo qqe se estrenó anoche en P « r , 
ret. 
Vué una de las prmieras obras de 
ese «énero qqe truinfaron en la Repú-
blica Argentina. 
Ks una producción de verdadero mé-
rito, .m modelo de gracia y de riqueza 
de colorido. 
Pinta brillantemente al pueblo de la 
Ciudad del Plata y tiene escenas de 
efecto y magníf icas situaciones. 
[AI interpretación qye los artistas 
argentinos dieron al saínete de Pacliccu 
fqé ópt ima. 
Víttone, que es un actor cómico de 
primer orden, hizo a las mil maravillas 
un tino de esos que, bajo la Influencia 
del alcohol, hablan sin freno y so mez-
clan en todo imprimiendo extraordina-
ria jocosidad a su elocuencia arrolla-
dora. 
Pomar encarnó un napolitano pinto-
resco que puede calificarse de esplén-
dida creación. 
Los demás artistas secundaron a los 
dos directores y ofrecieron con sü 
acertada labor un conjqnto excelente. 
"Mús|ca Criolla", sainete interesan 
te, fqé muy bien acagldo por el pqbllco 
que acudió a Payret y obtuvo un gran 
éxi to por la interpretación que le die-
ron los notables artistas argentinos. 
" L a Suerte Loca", qMe se puso en 
sscena anoche en Martí, junto con " L a 
Sayadera"—opereta de éxi to ruidoso— 
fué un triunfo para la Compañía de J u -
—— . 
h r ó n * 
b i m b o m ñ g a U e ¿ > 
l i c c u r . b m c o c h c x ñ 
e o n f t í a r a j 9 . c a m -
V A O A 
í 
illlltllnll • 
Jián fc'anta Cruz . 
Sin duda alguna, la zarzuela do Ar-
níches y García Alvarez, con música 
de Val verde y Serrano, es de aquellas 
que gustan extraordinariamente al pu-
blico. 
Fué aplaudidlsima. 
De la interpretación hay que liacer 
caluross oelogios. 
Con " L a Suerte Loca" reapareció en 
Martí el notabil ísimn actor cómico R a -
fael López Soipoza, que hizo un tipo 
delicioso y qqe, por su admirable la-
bor, fué muy aplaudido. 
E l programa da Martí con " L a Suer-
te Loca" y " L a Bayaaera' . dió al pú-
blico horas de grato solaz y de honesto 
esparcimiento. 
1 2 2 
M i r a , c o n 
H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é 
Na d a c r í a m á s r o l l i z o s y s a l u d a b l e s a l o s n i ñ o s q u e l a H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é . 
E s el al imento infant i l rneU parecido a la leche materna , favo-
rece e l crecimiento de los m ú s c u l o s , sk i d a r grasas superfluas, 
asimilable en grado sumo y los e s t ó m a g o s m á s delicados, 
la digieren siempre con s u m a faci l idad. 
SE VENDE EN BOTICAS Y VIVERES FINOS 
Pida el l ibro "Paira las Madres" a la C o m p a f l í a " L a L e c h e r a " 
P H E S I D E N T E 2 A V A S ( O ' R E I L L Y i 6 - H » 8 A N A 
' p 0 • - ó J 
Primero c c j ^ u - , !'a"0 p U í A UN M O N U M E N T O 
d08 C:: I n ^ a delVvutenario de Ayacu-
I u Jaba de abrir un concurso en-
M f ? 0 / ! a ^ l , ' vtktas nacionales y extranjeros 
la i l ^ i ' P ^ ^ ^ ^ , l e c c i ó n de un mo-
a. Por fcJ .-?-u enPaaurease ha de colocar en la 
' e , e i | n U r de A'yacucho y que teniendo co-
L iguras principalas las de Sucre 
" i Córdoba, debo s imbolizar el 
y d flprisivo de la batal la que 
ud^ e s e n c i a de la A m é r i c a 
L con ol esfuerzo de ambos 
S " E l concurso q u e d a r á cerrado 
30 de iunio. Se ha destinado la su-
h p S1 000 para premiar al art i s -
.To^-o trabajo tenga la m á s al ta 
li icación del jurado respectivo. 
S jurado eatá compuesto de cinco 
STmbroB. delegados por la J u n t a 
I Centenario, el Círculo de B e l l a s 
& ¡ y la. Sociedad de Embel l ec i -
.miento. 
\TEVO P L A N D E E S T U D I O S E N 
LA E S C U E L A M I L I T A R 
Ha ordenado el Minis-terio de Gue-
ifra varias reformas en el plan de 
(j'mdios de la Escuela Militar enca-
minadas a producir buenos resul ta-
dos en el mejoramiento de la Instruc-
citü de los cadetes. E s t a s reformas 
obedecen a la experiencia recogida en 
el tiempo que lia v iddo la E s c u e l a v 
Vim sido dictadas deupués de una 
dtteuida revisión. Se trata con ellas 
líe sustituir al sistema c íc l ico que 
piídominaba en los programas, por 
el gradúa^ o progresivo, sin que la 
eueñanza'pierda en intensidad ni en 
tAiensió!). y sin que on ella falte nin-
guno de los ramos indit-pensables pa-
rí la eiiltura" general de los futuros 
oficlálus del Ejérc i to , 
SEfiVJCIO D E L A D E U D A E X T E -
R I O R 
Las Aduanas de B a r r a n q u i l l a y 
Cartagena giraron el 19 23 a favor 
do Lazard Urothers & Co. de d o u -
(se> la suma de £ 2 $ , 0 0 0 y del l o . 
je enero a esta fecha la T e s o r e r í a ¡ 
Ik hecho giros en favor de la mis-
t¡a casa por ¿'?5,0ü0, para atender} 
eiirictamente, como es costumbre al i 
servicio do la der.da exterior. E l G o - | 
Mtrno no tiene po rta'. servicio t a l -
ilo ninguno en contra, y cuida de j 
mantener inalterable su c r é d i t o . Se 
Ittt hecho también con puntual idad, 
'•'gurosa los giros (le tesorer ía nece-
sarios para atender al e m p r é s t i t o ; 
|B!air. 
EXPORTACION D E P L A T I N O • 
• «"1 Interventor del Impuesto de i 
Iplatint- en el Chocó ha informado lo i 
jíiguiecte: E n diciembre y enero ú l - i 
tunos se-exportaron por Buenavcntu-
Y 26.513 castellanos de platino y. 
m Cartagena 37,500. Cada caste-1 
laño vale en el Chocó $15.00-. E n el • 
iwnercio local de Courioto se mueven , 
sensualmente 8,200 castellanos. L a 
encia del Chocó tiene en ca-
J 5-40.000 que se d e s t i n a r á n a las 
i Publicas. 
US A S A J I B L E A S D ? ] P A R T A M E N -
Fl f T A L E S 
M«n marzo inauguraron sus 
Itol, / ordinarias touas las A s a m -
eas departamentales. Los respecti-
su ,o. rnadorps a v i a r o n a ellas 
U J o ? 5 ^ 6 8 , juilt0 f:0n l0fí informes 
h Z H Por bU3, Secreta-
JtrnL-^/1"110, ^ Hacienda y de 
C h í n Ó n uPÚblica- El1 todas las 
;;ml)leas han comenzado a estu-
híte» S i r ! 0 8 de 0 ^ ^ a n z a impor-
^D^na\.f anto administrativo de 
T0 S I R E N T A S E N C U N -
EI D m A M E R C A 
,,ínerna(lor de Cundinamarca 
^ QUe S í ? a la A ^ n i b l e a infor- i 
• C £ r 0 a var,'as mejoran del 
5 sobre i?0 7 al reciento V * ™ ' 
| U ^ U i e s r 6 8 , ,as rentas d e ^ r -
p02,349 v 1 ai'lllentado un 
lJadado imr(|U'c. a ^ 8 l W a se le 
;alacio ni l ru.loa eu (,bras como el 
• Varios D u ^ ¡ e r n ° > la i n s t a l a c i ó n 
l.eth de C ' S- K a el nuevo 
pro -! 
l í ^ a r n !,UesU) fillfe acaba do1 
I •",s.3ii5 ilra ua s u p e r á v i t de 
li! Pumita !1 ^obernador pide que 
j'¡cas m,ta emplearlo en obras pú-
!0RMcVLENAT.LA A D M I N I S T R A -
t H Barrann g}';nos d''a8 ha de 
J ,p0r el P n í i " HoTnan, contrata-
I 1,1 bajo la Ierno p«ra Que haga 
h r * ] Un a T ' - V X del Contralor 
tóCm?^60^0 e s t ^ i o sobre 
D0llea a" ' e d e la A d u a n a v 
I a t a ^ en ° r m ; , 8 « u e deben im-
P r e n a ? ^ ' 8 1 ^ 1 0 » - ^1 
IS'Jf-stru.cciouls J h l 0 S f o r m u l a -
K i0s Para y docuniento8 ne-
^ s í ° ^ a n i z a r el servicio 
l u a n a s * ^0rma en laa 
ÍC0 LiUe Hde,Ia RePúbl iCa. E l 
J .que t abal? f 1V-,ÍSÍÓn F Í D a n -
a fe a.ñ0 ^ ^ o . so 
?1 ,r otroH 1^ a Hoinan y para 
t ^ b i l i d a r t ? r g 0 a relativos a 
L i c i ó n ^ n ^ ' ^ 1 1 6 1 , 3 -
Wr 7 A R T B S ¥ A N U A . 
ara ia »• •L,11|S 
de nK«:_' ia Sociedad Colom-% 7 Obreros n r r aaa CoJom-
' •¿Poyo o f i c í , 3 1 1 " 1 ^ 8 / fta s o ü d -
atament- '0 ha ofrecido in-
e s 
Qre Bonqaet 
¿ r o r q a e s e r a q u e ¿ a s d a m a s b e L i a s d e t o d o q í m i m d o , e s c o g e n 
j a b ó i / i C a s h m e i r e B o n q a e t , p a r a s í i u s o p e r s o n a L ? 
S e t i c M a m e n t e p o r q n o e n , C a s h m e i r e B o u q w e t e n c u e n t r a n L a 
s i n g u l a r c o m b i n a c i ó n d e i n g r e d i e n t e s e s c o g i d o s p a r a L o s 
a t o r e i o p o t a d o s c u t i s i j a d e m á s i m n e r F u i n e e x c e l e n t e g 
d u r a d e r o . 
' ^ t é a h l e c ú J ^ í e n Í S 0 6 
( ¡ t c u i d S & c P a b l a 1 9 0 0 
C O L G A T E £ 
S u p i i i r e z a g s q e i a i i u i a , 
S u p e r f i M i / i e p c r d u i r a . 
p . h i l l 
HABANA 
E l u s o d e T a l c o E c l a l ; , p r o l o n ^ d e l p l c i c e p d e l L 
d n o 
P A l i l N A D U t i , D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 de 1 9 2 4 
M a n i f i e s t o s 
r 
M A N I F I E S T O 2402.— Vapor A m . 
i s r n A D A PAT.MA" Capitán Thelan. 
' Prorcdf-nte do Kcy Wcat, consignadu a 
R L Brannen. 
V I V E R E S 
iinnr.álcz Suárfz 64 tercerolas estea-
rina 
.1 I/jpez Cp 560 cajas naranjas 
Morris Cp 500 id huevos M127 kilos 
puerro.—25,261 id manteca 
tiiosro Abascal Cp 960 cajas huevos 
A guiroga 860 Id Id 
fanales Sobrinos 400 id id 
Armour Cp 27,261 kilos manteca 
;u,752 id puerco 
Swlft Cp 6200 id id 10 cajas y lomo 
1 id aves 100 id menudos IT id 
punco 8 tercerolas eleo 349 tercero-
las manteca 
Cudaliy Hacking 100 id 225,cajas id 
Wilson Cp 80 tercerolas id 
P B Garca 100 id id 55 cajas sal-
chichas 
H irpér Bros 173 cerdos 
l.ykes Bros 244 id 
M Robalna 93 id 
M A N I F I E S T O 2403— Vapor Inglés 
C H E N A B " Capitán K l n f . Procedente 
,e Galeutta y escaJas. Consignado a 
i J Martnez. 
S E O A L E U T T A 
ti C 500 sacos arroz 
No Marra r.oin id id 
te A J000 id id 
E E RANOOON 
S Q 1600 sacos arroz 
P T 2000 Id id 
MAN1FIESTÓ 2404.—Vapor Am " J 
t PARROT'Í Capitán Harrlngton,—Pro-
edente de Key W**i - CouaUrnado a R . 
¿. Brannen. \ 
Ztastr» 
M A N I F I E S T O 2405—Vapor H04.— 
M A A S D A M " Capitán Braun.—Proce-
enfe de New Orleans y escalas, consig-
ado a II Dussaq. 
Cun carga on tránsito 
B A R C E L O N A 
* A * SAJSút 
Fontecha Co. 125 barriles vino 
Varias Marcas 100 cajas velas 800 
id. Jabón. 
A M A 30 barriles vino 
tíarca Ce 10 cajas conservas 
Manzabeitia & C» 10 Id id 
H Arguelles 10 Id id Id 
J Callarreta C» 10 Id id 
F Tamames 10 id Id 
J M Kuiz & C» 5 jaulas g ilo. -¡s va 
cios. 
T-a Vinatera 23 Id id 
P R M ^ t r a 25 id id 
N Merini 26|4 vino 
F D í v man C» 39 id Id 
D E T A R R R A C O NA 
V I V E R E S 
F Gárota C» 50 4 vino 
I I u i o p barrea C» 50 id id 
ó A P 170 cajas conservas 
V r r ! a i Marcas 34̂ . btes vino 
D E V A L E N C I A 
« I V E P l i S 
t A-ana 50 cajas conservas 
Fernandez Trapaga C» 100 id 'd .~ id 
Cabal.in C»-97 id id 
í l Vclro 100 sacos arroz 
.1 Pj S20 fdos paja 
->lvírfcz Rius C» 300 cajas azu¡.;;i* 
A I t . 597 id id 
D E A L I C A N T E 
w • V E R E S 
F oto 20 barriles alcaparras 
• ' r;chpvarri C» 20 cajas pimen'. 
Vi . rfc Hno. 20 id id 
T S (. 200 id conservas 
D E M A L A G A 
V I V E R E S 
C S 100 cajas aceite 
C •"? 19 id vino 
E C \ L 50 Id 1|2 bota id 
F Fornándiz 3 id id 1 id medias 1 
id rop^ 
Pérez Hermano 503 atados cortes 
I . < u I h Cowan 12 cajas calzado 
C S Bny Hno 14 Id efectos de tecador 
West India OH 3,900 atados corte» 
Eópez Rio 1 caja paraguas 
P C Unidos 150 piezas madérjaf 
J R Olllghanl Í;000 id i<l 
Saavedra & Blanco 50 cajas horn-i 
Hersh^y Corporation 3,390 plekaa po-
llnes ' 
Sainz A n a C* I 'Tija maguinas 
S D Starret ilno 6 (ajas niaquj|ia< 
rias y acets 
M Lüay. Q» U tajas t-al/.ado 2 l>i<s 
anuncios 
A Espirash fw) atados mangos 
R Mcnéndez 3 cajas tejidos 
Rodriguvz Hnp 50 cuñeto olévuil 
E Aragón 1 Vaja acces cirujia 
Gómez R Meaa Me Dunald 1 iil Id 
• 7 id algodón 
K Sarrá 3 Id áces para cirujia 
Norbcrto Mcrnándfz 3'di id 5 id algo-
dón * 
J P del Haya 2 id id l id acces « iru-
Jla 
Droguería Johnson 347 atados cajaa 
viadas 
J Parajon C? 37 id id 
J R Pagps 48 id Id 
Peña & Padrón 26 vacas 13 crias 
Dr Ricardo Gablan 2 cajas algodón 
4 cajas acrr, cirujia 
Godinez Hno W p a atados cortes 
Inter Tíandlng Cv 2 cajas carretillas 
83 fdos Merro 1 caja metal 
Dyal |T(T*breuil 1 raja '"i>i>a 
Peña & l'adn.n I :i \;i<as 19 crias I bu-
ffO 1 carreta 1 raja arce id 
S Zoller 18 cajas camisas. 
Adot & Nuñez 2 Id Id 
Steel Product Corp 350 cufietes rla-
vos 
Jj G Aguilera & C* 650 id id 
T & C» 639 atados rajas vacias 
C González 197 id id 12 id papel 
Rodríguez Hno 350 rollos alambre lljD 
cuñetes clavos. 
MANIFIESTO—2,4o7 Vapor francés 
"Cautain Paul Eemerle" Capitán l-au-
g\ols—procedente de Marcella y escalas, 
consignado a Dufau Comercia] P" 
D E M A R S E L L A 
V I V E R E S 
Varias Marras i . l t i B&can judias 
R Amor, 30 cajas jabón 
P R 1.000 sacos judias 
Droguería Johnson 300 rajas, jabón 
López Rulz Suárez 100 id id 
R C 1 barril vermourth 
M F C 1 Id Id 
M I S C E L A N E A S 
C Dussaq 1 raja raentaaor 
Li E 25 barriles aceite 
G a r d a González 125 id cero 
Inter nrugs Stere 135 cajas agua mi-
neral 
S Ái oo id id 
F Tamames 130 id Id 
Dr E Sarrá 60 pipas aceite 
Felto & Cabezón 30 barriles ocre 
A Barsimantes 2 btes alfonmbras 
A M 40 sacos alimento-
P C 450 barriles yeso 
T C 100 id id 
C V 50 Id id 
P V C 50 Id cemento 
D C 400 id Id 
G B C 600 id id 
Fabrica de Mosaico 1,500 id id 
Dussap Cf ÍOO cajas agua mineral 
4 id anuncios 
J L 4 botes prensa y aecs. 
Manifiesto 2 408. vapor americano 
G O V E R N O R COBB. capitán PlMan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
Compañía Cubana de Pesca, 13 ba-
rriles pescado. 
M Torres. 11 cajas id 
General Electrical Cp 8 cajas acce-
sorios 
C Enrceló 1 atado juguetes 
P A N A D E R O S 
Á P L A Z O S E I N S T A L A D O S , V e n d e m o s : 
A M A S A D O R A S , S 0 6 A D 0 R A S , G A I L E T E R A S , B A T I D O R A S , I H O Í O R E S , f T C 
- T o s t a d o r e s de G a í é de B o l a y " R f t P I D O I D E A L " ; W o l l n o s p a r a C a t é y M i - , M á q u i n a » 
p a r a F á b r i c a s de A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s ! P l a n t a s E l é c t r i c a s y de H i e l o . 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
N O T i c i r a r F o g 
O B R ñ P I f t 5 8 ftPflRTñDO 9 2 T E L E F O N O M - 6 9 8 9 H A B A N A 
Anuncios I r K ü J i u T T 
American Importación 1 Id cintas 
M Castro Co 1 id flores 
Eópez Ríos 2 Id id 
Sánchez Hno 2 id id 
R G R Marihona 2 id Id 
Pomar Chao Co 12 cajas loza 
Otaolarrurlii Uno Co 7 id id 
Méndez Co S id W 
i P Krebs 22 Imltos prrfumería 
.1 it deL «"neto 2 cajas (juinoallaa 
/ Ijarrazal>a¡ <"o L' id juguet -s 
C Calindez V Co 2 id tejidos 
l>aiy Uno I id id 
P Huslamante «Jo 1 id Id 
s Carballo i id Id 
.Mostciro Co 3 Id Id 
U F Pella Co 1 id Id 
i;' hevarría Co 3 Id Id 
Pedn i'abal 1 Id id 
hfaz Mangas ('o 2 Id id 
c F Schmldt 173 cajas loza y hierro 
2 Id cubiertos 
A F u 1 caja vidrios 
Yau C 3 id id 
P Loredo 5 id ferreterías 
P Kleser 1' Id estuches 
F B Bntfinsa 1 'd maletaíi 
A .h.han I l';irdo ii;i|icl 
Solo Armada Co 1 Id metal 
C S Buy Hno Co 3 id tejidos 
T Ranore 2 Id muestras 
M Bendamlo Co 5 cajas metal 
Menéndez R Co 8 cajas tejidos y 
juguetes 
Viuda Humara L 11 caja^ loza y 
dorios 
J Martons 7 cajas juguetes 
Biangaa Co 4 id quincallas 
«¡ Brodermam Co 13 cajas aceite 
Menéndez Hno 1 caja cintas 
Celis Tamargo Co 1 id Id 
A Buido 19 cajas aers para caIz;ulo 
Guthemann B Co 4 cajas relojes y 
cuellos 
Zaldo Martínez Co 23 cajas lámpa-
nis y aecs 
American Importación Co 21 cajas 
relojes y quincallas 
Romero Co 7 bultos papel y juguetes 
Perdigo y Alió 5 cajas vidrios 
Varias Marcas 4118 barriles r,-mentó 
16 fardos rejillas 182 id botellas 143 
cajas azulejos 23 id barro 32 Id lámpa-
ra y aecs 3 Id sombreros 5 Id mues-
tras 27 id aecs e léctricos 100 Id má-
quinas de escribir 0 0 0 barriles yeso 41 
Id añil 1 plano 22 bultos muebles l i 
cajas perfumerías 83 cajas juguetes 
142 Id quincallas 362 bultos vidrios 69 
id loza 62 Id tejidos 40 cajas relojes 
1814 bultos papel 537 Id ferreterías 
DROGAS 
Emlle Lecours 50 bultos ácido 
E Sarrá 172 Id drogas 
P Taquechel 3-3 Id Id 
¿ M i z 
E k el nombre de los Eimplado-
res que prefieren las amas de 
casa para limpiar: 
P L A T A , M E T A L E S A M A R I -
L L O S , A L U M N I O , M U E B L E S , 
T E L A S , COCINAS D E GAS, S U -
M I D E R O S , etc., etc. 
Un limpiador para cada cosa. 
Todos garantizados como lo me-
jor para su uso. 
Además hay un producto Whiz 
para cada uso domést ico . 
Use "Laca Transparente", des-
pués de limpiar sus metales y 
nunca se oxidarán. E n el Male-
cón y el Vedado, es indispensa-
ble. 
Los productos Whiz se ven-
den en Ferreterías, Boticas y Bo-
degas . 
Exíjalos usted 
Teléf . M-5459. Apartado 8511 
Habana 
M A N I F I E S T O 2412 vapor francés i:.--
pagne' capitán Blancart, procedente de 
Veracruz consignado a E Gaye 
Con carga en tránsito 
D E C A D I Z 
r i V E M E S 
J Baducil C 1 rasco vino 
S R 14 atados Id 31 id coflac 
Central Francisco 61 id Id 10 Id vino 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S 
E S 30 bocoyes vino 
• J G C 175 rajas id 
.1 R C 43 id id 
D S 50 bocoyes Id 
Dr K Sarrá 1 fdo tapones 
P Molina 200 cajas azulejos 123 jaulas 
ladrillos 
M A N I F I E S T O 2,40fi. Vapor america-
.io • E X C K L S I O R " Capitán Baldwin, 
procedente de New Orleans, consignado 
a W M aniels 
V I V I R E S 
Is la Gutiérrez C? 3Ó0,sacos oarina 
Reboredo Hno. 300 Id sal. 
Martínez Lavin C* 150 id Id 
Hoyos Fernández C 500 Id Id 
Aguilera Margañon C» 250 Id id 
Arrr.our & C 100 cajas manteca 
Antonio Clarens 150 sacos harina 
S Fernández Guerra 450 "Id Id ^ 
¿í'arks Ins 74 rajas mantequilla 
'Hs^ H n / :;(>"• s h c s harina 
» r a d n d c a Fernández Luis :;»•" sacos 
maiz 
S R 30 cajaa macarrón " 
C Steward Onelll 600 saros rebolla 
C Rodríguez 25|3 mantera 
Swlft & Ó» 20 Id id 15 ¡d aceite 
R Palacios & C* 1.500 sacos maiz 
E Sustacka Hno. 500 sacos alimen-
to 
M Barrera C» 300 Id'maiz 
A Mon Hno. 300 Id Id 
F Erv i t i 700 ¡d Id 
Gonzáler Suárez loo ¡d cebollas 
Acevedo & Mourello 100 Id id 
Fernández Trapaga C 100 Id id 
M I S O L A . R E A S 
.1 Hubfr 31 cajas relojes 
Briol &, C * 60 atados talabartería 
E l l l s Bros 860 sacos yeso 
A Fernández W fdos tejidos 
Ortega Fernández C* 1,500 atados cor-
tes 
E Toyos 1 cajas reap. 
\\ Martínez 1 Id Id 
Cortina & DlM 8 id tejidoM 
D Cano 1 id id 
Manifiesto 2.4(r9j vapor americano 
H M. K L V ; t , | . ; ' > m p i t á n Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . '.oi.tiiiit.ii. 
S Ricardl 600 sacos frijol 
M I S C E L A N E A S : 
Ford Motor 4 cajas efectos de es-
critorios, 492 bultos autos y acceso-
ríos 
J Ulloa Cp 12 id id 
Ortega Fernández 4 autos . 
No marca 5 Id 
L B Ross S Id 
Reedy F Cp 3 ¡d 
Ferrocarril del Norte 3 carros y ac-
cesorio? 
Pel leyá Hno 27.578 kilos carbón . 
Vallejo Sttel W 200 cuñe te s clavos. 
252 rollos alambres 
Alogrcl and Peüéyá 728 piezas m ui -
rá 
Manifiesto 2,410, vapor american* 
Ki . . i f'.tw.a.x, i ,i|>il;m Towlet¡, 
procedente de Kev West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Cüdahy Packing ll«608 kilos puerro 
Armour < "p 18.«08 Id Id 
R (Gutiérrez 4.4t!U huevos 
M G a r d a 300 rajas naranjas 
A (.juirogii 100 id huevos 
A Armand e hijo 7.'i(; manzanas 
M I S C E L A N E A S : 
V Hoyos <']> l'L'it s ü c o s cemento 
Pelleyá Uno i;;!,i(C, kilos oárbón 
.1 Planlol Cp 751 ]>!( zas madM-a 
Alegret y I' i l leyá CRS Id Id 
i l.'iloa < "o 2 .tutos .' atados jecs 
»; .«iric(.-ionc .'; -unos 
Goodyear Tire Rubli r Vultos b •< .« 
auto 
R .í Dorn l/BOO piez:»; téülindo 
•.alpe Motor t aut'i:] la L m i I I o s ;.c-
i*esurj«> id 
llnvana Electric R ;" 1 u l t o i a n s 
Gilí enez Cü 56,71.S botrll i« 
J Ai,ton 14.5:¡2 id id 
San ta cruz Hno itín lui.-uales neveras I 
Ardlano Gd l&.̂ OO lejas 
Fabrica de Hielo ?;;') atados cortes 
3.00o sacos malta I 
M A N I F I E S T O 2413 vapor noruego 
'Louslana' capitán Endresen proceden-
te de Gothemburgo y escalas consigna-
do a Lykes Bros 
D E G O T H E M B U R G O 
M I S C E L A N E A S 
Puente Presa Co 40 Cuñetes e l fyés 
Canosa Casal 90 Id Id 
J Lanzagorta 215 Id id 
Pardo Co 65 ¡d .d 
Gárln González lu id id 
I Montalvo 45 Id id 
M Hermlda 10 Id Id 
0 Vizoso Co 100 id ¡d 
Abril ^az - lO Id Id 
National Paper Tipe 7 fardos papel 
S K P 89 bultos efectos varios 
.1 F E 6 cajas ferreterías 
No Marca 2 cajas aecs máquinas 
P C Unidos 200 tambores carbu-o 
Locha ¿iV rollos papel 
Prensa 82 Id id * 
Heraldo de Cuba 87 id Id 
Mundo 2 i io Id Id 
Menooal Co 6 cajas maquinan'» 
' V l i r a Hno 73 fardos papel 
Lucha 0t> rollos Id 
Mundo 199 Id id 
Prensa 80 id Id 
D A Co 94 W id 
Mei.ocal Co S cajas maquinarla 2 
Idem Ídem 
C a n i a Capote Co 10 cajas efecios 
Perelra Co 32 cuñetes clavos 
d i ; c h r i s t i a n i a 
V I V E L E S 
Rumagusa Co 50 cujas bacalao 
Paotzold <'o loo id Id 
M Soto Co loo Id ¡d 
U Suarez Co 100 ¡d id 
Romagosa <'o S2 lardos huohrs 
Conzáiez Suárez 150 cajas bacalao 
l'Vrnj ndez C a r d a Co 150 ¡d id 
Komafrosa Co .r)0 iü Id 
Lóp z K Suárez :!<;7 id ¡d 2 id bu-hes 
E lh rnández 2 0 barriles cemento 
Papelera Cubana 3200 fardos i>lpa 
de madera v 
Variiis Mrlrcas 1 S 1 2 cajas hacalao 
75 Id conseryae I id ¡nuestras W\ : ul-
loa t>upel 2.1:50 id cementé 
M X M F I E S T O 2414 vapor a r i r r - c i n i 
M K Parrott* capitán Hanin^toii pro-
cédehte de Key West consignrdj a lí 
L Bramen ' 
Lastre 
M A M K I K S T n 2411 vapor alemán 
'Bolán.o" papltálí ELuhOe procedente do 
Hamhurgo consignado a CluStÁS 
. Z 50 cajas bacalao 
A Seano V 20 barriles w 
K 1 <" 1 ajas Ihsor 
B M C "On sacos arroz 
A < 2.>0 id id 
F T «r 500 Id Id 
M I S C E L A N E A S 
| Compañía Mcorera 20 cajas cápsulas 
tJutmann B Cp i huai al ác.do 
Araluce Alegría Co l cujas ferre-
I terfaK 
¡ Ameridvn ImpoítaclíOn Cu 1 caja 
I cintas 
C Bohmrr •> rajas muelilrs 
Conqjañfa Nacional de Perfumería ^ 
fardos botellas :! cajas tapones " ^ f a r -
dos 'iirtón 
Kuntze .1 1 taja pápél 
Car«.-la Maduro Cu 5 id vidrios 
K F Tarhlz i ra ías drogas 
<" I'íaz 1 id abanicos 
V l''ernáiide/. 2 ífi juguetes 
C \rnoidsoii id anuncios 
M Castro «.'o I id tejidos 
Solls Entrlalgo Co I id Id 
M Uodrlguez ("o 2 id corbatas 
«; Iturriez 2 rajas ácido 
F Santiago 1 caja.- tela 
.1 K'-rnández 1 caja viseras 
Viuda ÉtUrna ra 25 «ajas ferreterías 
.1 Fernández Co 1 id latón 
O Pedroarias Co 13 id vidrios y loza 
C de la Torre 2 cajas paños 
A Buido 2 «-ajas mndktraa 
J Conzález 11 bultos ferreterías 
Fuente Presa Co 4 cajus id 
K .Maude 1 caja algodón 
Ibe'-n Co I id ferreterías 
Pérez Fernández 2 id acero 
González Marina B id ferreterías 
' I, Jroin 1 raja pren la 
B l e n Co l caja algudóp 
.M A.\ IFI lOS'l'O 2415 goleta amerira- I 
ná 'Caísarcó cápi^iis K a r procjib-uie J 
de Narpau consignado a Htner GiHian 
En Lastre 
M A N I Kl KST< 1 2.IH! vapor ai.ieri -a-
no 'onzalia' capitán ( j . Keele, pro^o-j 
dente <le New York con^gnado .1 W | 
M Sndth 
V I V E R E S 
R Suárei C6 500 sucos harina 
Lcivonél y Cu 30 oajas goma i a i a 
maácar 
E r t; irtcerola oleq 
i¡ H' liarrlbs aceite 
S in id Id 
v Co 20 barriles sir.-v» 
P A'lrn 1 cajas l ee i j 
11 saMdoz Co n btoq provisione'l 
l.loby Me Ntil l.ilibv S.00.) .;ajas le-
che • 
Fielalimunn Co 183 id levadura 
.1 Maser l(« sáCOS Ir^gO 7 btoa dul-
ce y provisiones 
c I , <" 18 cajas levadura 
f$0) 300 sacos avena. ' 
V SsouerfO 50 Id harina 
M .; t "o l ' imi .«aros ;ríl -I 
M GAnies 20 rajas carne 
A y Co 50 cajas \écm l«l Id conser-
vas 
M< rro Casthn Supply 21 btos provlsio-
nes 
Swift <'c> S barriles canino 
it \. C 1.000 cajas Ml.ón 
GaTb&H LbbO Co "00 SaOOfl ? 080 ba-
rriles azúcar 
Nestle A S MilU Cop 1.590 cajas jo-
che 
National Blsrull Cu 34 htos galletas 
N Cotsonts 40 btos rfutas queso y 
tnantéautllá 
V i; N I raja frutas _ ^ 
M I S C E L A N E A S . . , 
1 0 -ipañla Mafg Nralonal 3 cajas a l -
bumiraí-
P K C 2 cajas esponjas 
V Camas 3 btos tipos y caja» 
Kaml la Bouza Co 1 caja papel 
R Hnos :¡ id llaves ^ ^ . x 
Vda Humara Lastra 10 Id fonógra-
^ompAft íS «'ubaiia de. Fonógrafos 5 Id 
discos . , , , . 
C Cerreras 2 cajas adelgaaador 
Alsgret Pel leyá Co 1.390 pleaas ma 
deras 
Acosa 5 caja» aluminio 
S B W 1 Id cordones 
Unión Importadón 25 cuñetes extrac 
tos 
A Reyes 9 cajas goma 
N Rodríguez 2 fardo» correajes 
W P Champlln 1 caja muestras 
American Steel Export 8 cajas herra-
mientas y aecs 
A Fernández Co 6 btos botellas y cu-
chillos 
t i 20 sacos cola 
E 40 Id Id . \ 
M R Montenegro 1 caja Impresos 
Hljcs de N Alexander 1 caja maqui-
narla 
P M 2 Id alambre 
A N G 2 cajas aecs e léctricos 
Ind Electrical Co 3 cajaa aecs 
R Co 2 cajas color 
. R Castillo 1 caja aecs e léctricos 
4 S M Rodríguez 2 cajas sillas 
Amilano y Co 40 huacales lavatorios 
M Prieto 4 cajas empaquetadura 
Santos Alvarado y Co 1 caja jabón 
E I 9 btos tubos yaces 
G Muñoz 14 cajas papel 3 btos al* 
godón 
Sa.jatés y Co 10 barriles sulfato 
Papelera Cubana 1 huacal hierro 
M J Dady 4 piezas maquinarla 
A Fortuny 1 caja papel 
G M Co 1 id aecs auto 
B M 1 Id pel ículas 
E l l i s Bros 8 cajas llaves y aecs 
Crespo y Co 2 cajas máquinas 
V Real 15 btos cartón y algodón 
S E Co 10 cajas a lbúminas 
L A Y 2 Id Id 
Cónsul Americano 9 cajas aecs eléc-
tricos 
J Pedroso y Co 1 caja envolturas 
Pér¿z Sierra Co 1 Id Id 
Armand Hno 40 btos musgo y ces-
tos 
J> Durán 1 caja aecs auto 
A F C 3 fardos paja 
A Vidal 2 cajas aecs auto 
M Co 2 Id Id 
J G 11 cajas latón 
R M C 2 cajas semillas 
W M Jackson 25 cajas l i b m 
T 1 caja aecs máquluns 
A S Co 25 sacos dextrlna 
.1 Kev 3 cajas aecs máquina 
J Q G a r d a 3 cajas aecs au^ 
Lima y Daubal 3 Id id 
Casas y Díaz 2 Id Id 
National City Bank 4 Id envolturas 
Compañía Cubana de Fonógrafos 4 
Id aecs fonógrafos 
R L C 11 cajas presillas 
S C 5 Id id 
Lange Mtor 2 huacales baúles 
.1 Ul'oa Co 4 cajas aecs auto 
W E Harlau 1 caja máquinas 
Ii Muñlz 4 barriles hilo 
R Marlbona 1 caja aecs para som-
|) T*OS 
Rambla Bouza Co 29 btos pasta y 
' ' V a r i a s numeraciones 58 btos mue-
' Kulier Brush C o ^ cajas cepillos 
Cantón Rlvacoba Co 3 cajas aecs 
bombas 18 cajas bombas y aecs 
C L B C 5 tambores aceite 
Á M 4 cajas cerradura 
p Pernández Co 15 fr.rdos papel 
I Tcxidor 106 atados cartón 
Artes Gráficas 2 cajas lápices 
Martin Kohn 40 cajas cartuchos 
T E M 21 cajas aecs e léctricos 
M Eddy 4 fardos hilo 
Compañía Cubana de Fonógrafos 16 
cajas fonógrafo . 
(962) 54 btos aecs para baúles 
(941) 6 cajas Id 
Carbcnell Labadle 11 fardos rejillas 
Fernández Co 8 huacales muebles 
Westlnghouse Electrical Co 25 btos 
maquinarla y aceite 
L B Ross 3 cajas accas auto 
Compañía Nacional de Perfumería 10 
barriles petrolato 
C Berkowltz 6 cajas loza 
M A Dessau 3 cajas acc» máquinas 
P Hulz Hno 6 cajas papel 
C D C 1 caja tela 
Mooro y Moore 18 cajas máquinas y 
aecs 
Salvador Vadla 1 caja electros 
T P C 3 cajas sombreros 
H P 6 fardos paja 
C Eohrier 30 cajas papol 
C li Co 8 sacos paraflna 
.1 A García 7 cajas aecs para toca-
dor 
B M l caja pel ículas 
C M 1 Id Id 
.1 M Tarafa 4 cajas aecs e léctr icos 
R C Dun Co 2 cajas sobres 
P Rulz Hno 5 cajas papel y l ám-
paras 
Méndez y Co 4 cajas papel 
C P 1 caja tinta 
Casa Glralt 1 plano * 
C 1.» M 1 caja goma - • 
M O T 6 cajas aecs e léctr icos 
Cuevas Alvarez Co r. cajas espejos 
R Berndes Co 6 cajas cadenas 
L G del Real ti cajas acc» auto 
N C 1 pianola 
R García 16 btos juguetes 
E B Co 2 cajas aecs juguetes 
American News 8 sacos magazines 8 
btos papel y libros 
Solo Armada Có 15 cajas estaño 
L T C 2 cajas láminas 
Electrical Equlpment Co 3 cajas aecs 
Hijos de H Alexander 85 btos pin-
tura 
M A Chappell 1 auto 
P C Altman 5 barriles jamón 
García Pérez 24 cajaa papel 
L E B 5 cuñetes remaches 
P M Costas 10 rollos papel 
R Magriñá 2 cajas semillas 
Compañía Dental Cubana 6 btos fe-
rretería 
Abelenda Leí» 38 cajas tubos 
Pred Snare Corp 1.554 btos barras 
y alambre 
R J S 20 btos aceft e léctricos 
Q .1 C 102 btos efectos chino 
C E Knlght 9 btos pintura 
A Garda 159 btos camas y aecs 
Arellano Mendoza 5 tambores pin-
tura 
E P Caldwell 19 htos aecs para gas 
Jiménez Co 12 cajas aceite 
J Valdés 1 caja gabinetes 
C P 2 cajas cepillos 
H P 3 fardos paja 
Hermanos Montalvo 1 león 2 tigres 
2 monos, 4 fardos tiendas de campaña 
A li Chavez 1 caja aceite 
Novo Engine Co 1 caja máquinas 
E G Abreu 1 caja tinta 
Casa Sainz 2 id dntl l las 
Cuban Portland Cement 10 cajas aecs 
motor 
J E M 11 btos aisladores 
Unlversltate Soelete 2 pianolas 6 ca-
jas libros 
A V B 2 cajas aecs auto 
P Navas Co 8 cajas aecs bicicleta 
J 200 barriles cristalería 
Man Sen Yat Po 625 atados papel 
M C I caja anuncios 
Compañía Nacional de Perfumería 1 
tambor glicerlna . 
R Karman 9 cajas aecs e léctricos 
Kelmah Co 34 id pintura 
Vassallo Barlnaga Co 26 btos efec-
tos de escritorio 
C Co 2 cajas aecs auto 
Fox F i l m Corp 3 cajas anuncios . 
K 10 id juguetes 
P M Costas 1 Id cordoncillo 
Compañía Cervecera 1 caja bombas 
P Roblns Co 47 cajas papel y aecs 
auto 
H T 15 cajas tabaco 
J Ulloa Co 21 autos 34 cajas aecs 
L N 4 cajaa ácido 
P A L 10 tambores aceite 
R J S 1 caja aecs eléctricos 
P P y Co 2 cajas aecs para auto 
Sflls y Co 1 cuñete grasa 
C León 1 atado anuncios 
W H S 1 atado pelotas 
Libby Me N Llbby 1 caja extractos 
Harris Bros Co 65 btos efeétos de 
escritorios ro ^ j 
National Paper y Type Co 52 id id 
10 Id papel 
V G Mendoza Co 99 btos maquinaria 
V 3 , C C H 
Zaldo Martínez Co 5 id id 
Havana Central Ry Co 120 Id mate-
rÍ General Electrical Co 120 Id id 
Havana Eléctr ica R y Co 22 Id id 
West India OH Refg Co 1.432 id Id 
p C Unidos 644 id id 
American R Express 8 id expresa 
United Cuban Express 6 id Id 
Cuban E Supply Co 5 Id materiales 
DROGAS ^ 
Droguería Barrera 69 Ltos drogas 
R Gómez Mena Me Donald Ce 20 
Idem Idem . orT .á . , 
Droguería Johnson 27 id id 
A V. Bosque 9 id id 
P Taquechel 119 Id id 
J Murlllo 5 id id 
E Sarrá 706 id Id 
E Lecours 12 id acido 
Viuda de J Por tón 19 id efectos sa-
nitarios 
C E N T R A L E S • 
Niquero 2 btos maquinaria 
Conchita 2 id id 
Alava 5 id Id 
Soledad 8 Id Id 
Mercedes 4 id Id 
María Victoria 1 'd Id 
Cuban Cañe Sugar 2 Id It 
Manatí l caja escritorio 
3 P ? ! S n t 5 p M ¡ « Co 44 btos ferretería 
Abril y Paz 9 id id 
H a bregado una nueva remesa de 
afliátlcoa que asciende a 189 loe cua-
les fueron remitidog a la e s t a c i ó n de 
i n m i g r a c i ó n para tomarle la impre-
s i ó n d a c t i l o f o t o g r á f l e a . Máa tarde 
se v e r á ai tienen derecho a entrar 
en Cuba . 
L l egaron de Nueva Y o r k los se-
ñ o r e s I saac y Manuel Molina, George 
Meyer y , f a m i l i a , Cyrus Osbornc, J o -
s é Prosper , J o s ó Rano , E m i l i o R i -
co, J o a q u í n V a l d é s , J o s é Vergas , Jo-
s é M. Vi l lapo l , R o s a Zurbano , J o s é 
A r a r d o y fmll ia , Pedro Abel lo . Ma-
nuel Agu lar , James C a m a r d e l l a , Je -
s ú s S. Montalvo, Dolores F e r n á n d e z , 
Gladys F e r n á n d e z . 
m o s t r é del R f o A l , ~ 
a r C Í 8 0 ^ 
tre y a T ñ o ^ 6 ^ ^ ^ ( 
Z a ^ a , R a ¿ ó d n 0 ^ a r Anto^ 
p E l c o m e r e f e n t r ^ e z . , 
Carlos B . Zet i f i? ^ 
('- de Castro v f* J . , aDlilia 
mezmez, Martin ¿ S ^ ' ¿ f t 
Moreno. arti3t 
E L C R I S T O B A L C O L O N 
E l s e ñ o r Manuel Otady, Agente 
Genera l de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
ca E s p a ñ o l a en la H a b a n a , h a rec i -
bido un aerograma del Cap i tán del 
vapor 
f o r m á n d o l e que l l e g a r á el jueves por 
la madrugada y que trae 118 pasa-
jeros de c á m a r a , 166 de tercera, 
354 toneladas de c a r g á ^ p a r a la H a -
bana y 63 pasajeros de t r á n s i t o . 1 
Por el propio mensaje dice el C a -
/p i tán F a n o que no tiene novedad a 
'bordo. 
. . » I i K S P A g v b 
'Procedente de VPra 
do el vupor U ^ ^ M ^ • 
trajo carga gGner¡J ,E0sPa?ne- H 
^ r a la Habana y , " ' 2 9 ^ J 5 ' ' j a r a E s p ña y ^ 1 ^ 
s idra mañana . C,a Para j Z . 
Llegaron en éato 
res Gregorio Terá í t P o r ^ m J 
mora José Mandui'ey1^0 ^ í f 
cher, Wil l iam Hat/ *r ' JosePli * 
K a t z , Marlam E . vanapHd0r- 0 W 
V i u d a dP n ^ J l . Valledare8. ^ « 1 in aerogra a del Cap i tán del v i  e iTr^ i" (l  £ . » 
eJ8Pa-f i?! . :? ,^. , ! t6^, .C.olón, , • in- cisco S a H c h ^ y ^ / fai*ilia, 
man, Concepción p T r d V r ^ ^ 
nier. J e s ú s \ f « ^ . iaal- UciP I nier, J e s ú s Morda R a l 1 
Justo Mate, K x x ^ ^ * 
vando Blanco, MigueiGA0nzál". 
Victor ia H e r n á n d e r v f t S ' H 
f a d o Guerra y otrol. ia-" 
L O S F E R R i K g ' 
¡'r- L M fe,r5eS ERtrada palmay I 
Procedente de T e l a , Honduras , He- iWaat'con^Ifi61 vohan 1Iegadn ¿ í j 
6 vagones de car|a | J 
Jtti A B A N A G A R B E 
g ó ayer tarde el vapor americano 
"Abangarez", que Urajo carga en 
t r á n s i t o y pasajeros. 
L A N C H A A V E R I A D A 
noral. 
E L LOrs iANA 
A l a tracar ayer en la escalera del ga general 
vapor f r a n c é s "Espagne" la lancha ! 
de la sanidad m a r í t i m a " M é n d e z C a - | E L r o í \ a h 
pote", s u f r i ó a v e r í a s de importancia? 
en la toldi l la de la camareta de po-
pa. 
E l M é d i c o Pr imero del •Puerto l e \ y un pol izón, 
d i ó cuenta del caso a la j e f a t u r a de | 
Cuarentenas . L o s Q ( - I < . b M b ^ ^ J 
isi vapor alemán " B o W h, É 
gado d e H a m b u r g o c o n i r g a ^ l 
E L " C A D I Z " L L E G A B A M A Ñ A N A 
E l vapor e s p a ñ o l " C á d i z " de la 
• c o m p a ñ í a de Pini l los , l l e g a r á esta 
tarde de Santiago de Cuba con carga 
general y pasajeros. 
_ E L M I A M I 
E l vapor americano " M i a m i " lle-
gó ayer tarde de K e y West con car-
'ga general y pasajeros. 
V L O S Q U E E M B A R C A R O N E N E L 
" E S P A G N E " 
f - ' 
E n el vapor f r a n c é s "Espagne", 
^'embarcaron hoy para E s p a ñ a y F r á n -
gela los siguientes pasajeros: 
V S e ñ o r a C a r i d a d Orlfz V i u d a de 
'Blanco H e r r e r a e hijos, Rev . Padre 
J o s é de C a l a z á n . 
r Con e! Director de Sanidad doc-
'tor J o s é Antonio L ó p e z del V a l l e 
que va al Congreso Internac ional de 
I n m i g r a c i ó n van los doctores Mario 
'de J . Angulo y E n r i q u e Sandoval y 
el s e ñ o r J o s é Manuel Govln, Dele-
gado de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u -
r a . 
¡1 E l s e ñ o r Manuel Adelantado, E m i -
lio Arena e hijo, Adolfo Marreano 
'Angulo, J o s é P a r a j ó n de la C a m a p a , 
•Enrique F e r n á n d e z y s e ñ o r a , Anto-
mio P e r e i r a Campos y s e ñ o r a , R i c a r -
do R i v e r a y famil ia , F r a n c i s c o P u i g 
'y famil ia , Car los Soler, "Antonio V a -
lle y L ó p e z , Manuel Aguado y s e ñ o -
r a , J o s é Alonso P é r e z , Salvador De-
E n e l vapor "Governor CobP 
>embarcaion para Kev West lo; J 
ñ o r e s José Delgado, josefinP L ^ I 
tre. Benigno Morales, Enrique 
laez. Zoila del Pino, Dolores Balbas 
. Santiago y José Moisés, Enrique J 
| la Torre , Alfredo Forns, Corita ¿ 
1 trada. 
Doctor Francisco Carrera Juztij | 
•y familia, Dionisio Cay, Enrique Ló-
! pez Porta, Eugenio Jerez y señon, 
1 P i l a r Quesada y familia, Manuel Al-
1 varez, Domingo Escyela, Emilio M». 
,^a , Celestino Alvarez Emilio Blsn-
co y s eñora , FFlorenc.o Meíreles, Jo-
s é C a r v a j a l , Lutgarda González. Rj. 
l-món Carvaja l , Sami Tolón y el tenor 
! H i p ó l i t o Lázaro. 
0 1 1 A 
I NO SF. HA CONFIRMADO EL 
RUMOS 
No se ha confirmado el rumor que 
¡ c i r c u l ó ayer de que habían sido pa-
j sados pt-r las armas en México los 
| tripulantes y pasajeros de la golet* 
| cubana "Manuela Larrondo". qm 
I f u é capturada por el cañonero me-
! xicano "Bravo" en aguas de Yuca. 
! tán , 
L a goleta "Manuela Larrondo" 
jtlOTfe el folio 3117 de la matricula 
¡ de la Habana y salió despachada pa-
j r a la pesca el día 9 de abril al man-
do del patrón Antonio López Brito 
y como tripulnte iban Manuel Gaste-
"leiro, Lázaro Jorge. Santiago Gon-
' z á l e z , J o s é Bentauri, José Trujillo. 
| J a i m e Cabrera, Antonio Curbelo 1 
' J o s é Castro. 
Capestany Caray Co 25 Id Id 
Oa/ln González 6 Id id 
Viuda Humara T^astra 13 Id id 
T Martínez 20 id Id 
E Olavarrieta 57 Id ¡d 
Oóniez Hno 1 Id Id 
A Maurlz 4 ¡d ¡d 
L G Aguilera Co 7 Id Id 
E Rentería 40 ¡d Id 
J Suárez 40 Id ¡d 
E Palacio 10 id Id 
M Agüera 29 Id Id 
J Alvarez Co 40 Id Id 
F Maseda 16 ¡d Id 
Tabeas y Vl la 7 Id Id 
A Menchaca 19 id Id 
Castelelro Vizoso Co 7 Id 1c 
Escarpenter Bros 2f. Id ¡d 
Calvo F Viera 12 Id Id 
Macbln Wall Co 12 Id Id 
Purdy Henderson 9 id Id 
J Alió Co 101 id Id 
Canosa Casal 5 Id ¡d 
A GAmez Co 3 Id Id 
Crespo García 75 Id Id 
Varias Marcas 1,149 Id Id 
C A L Z A D O 
B Hoyos 1 caja calzado 
Escanden Fernández 1 id id 
Abadln Co 33 id id 
V M Rulloba 4 Id Id 
J C Pita 2 id maletas 6 atados bau-
Mercadal Co 16 Id Id 
C Suardo 3 cajas maletas 
G Méndez 5 btos talabarterí; 
Briol y Co 2 Id Id 
F Palacio y Co 8 Id id 
F Palacio y Co 8 Id Id 
F Slsto 2 Id Id 
N Rodríguez 4 id Id 
Armour y Co 54 Id Id 
Muñoz y Agustl 23 Id Id 
S Castro 22 Id Id 
B Varas Hno 1 Id Id 
N García 11 Id id 
Díaz Alvarez 7 id Id 
M Varas Co 19 id Id 
C B Zetlna 4 Id id 
T S J t D O S 
Alvarez Valdén Cn 10 b V s tejidos 
American B Gooda 21 ¡d id 
Aramburo Taranco Co 1 id di 
Andrés , Fú 2 Id id 
A Corral Co 4 id Id 
Bohar y Alpazl 4 id m 
Bango Gutiérrez Co 1 id 10 
B Rodríguez 1 Id ¡d 
B F Carvajal 3 ¡d id 
Barros Hno 1 Id id 
C Berkowltz 2 id Id 
Castillo y García 1 id ir 
Caso y Muñlz 4 id Id 
C S Buy Hno 3 Id id 
Castro y Ferrelro 3 1 4 
Calmet y Puerta 6 Id ra 
Díaz Mangas Go 4 W jn 
Diez García Co 2 id W 
D F Prieto 4 Id i" 
Daly Hno 1 Id Id 
Echevarría Co 2 id "i 
F ("anal fi id id 
Fernández Hm. .¡0 f . f 
Korrelro y Llarena 2 ia lu 
p "Llzama 3 Id Id 
F Suárez Co 3 >d.'a., 
K Conzález Co 17 W j« 
í Fernández Co 2 Oíd id d 
Fernández Rodríguez 4 m 
v Blanco 1 ¡d lo 
Gutiérrez Co 2 id ^ F Gutiérrez i " ¡d ' 
García Vlvanc-.s < " j(] 
García Slsto y ( o .¿ i" id 
González Candanedo o 
Granrii/ Hno 2 id id 
García Hno 2 Id id 
González Co * id ' ' L 
Conzález Hno 12 k id 
(;is,urt Río Co ? ™ ™ 
Car. la Hno ( O 5 'lp Co 
Oranda C a n ia Menéndez ^ 
Hperta Co 1 id ™ t - . . . w * * 
Industrial de Confeccione 
J E Bagus 2 id id , 
t Pérez 1 id Id 
J C Pin 3 id id 
J K. drlguez Co 9 ^ '? 
j C .nzáW. Co 1 id '& 
J Artau 6 Id Id 
.1 Cpurriel 1 id lrt 
Lelva García 6 id 
t/,poz RÍO 6 Id d 
L A Arangureri 1 1 ? l u 
M Fernández 11 Id 'd d 
M F Pella Co M d 
Menéndez Hno 8 Id ia d 
Madrid y Suárez 2 ia 
•osteird y Co 1 i 
(Continúa en 1« T 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S , S . A . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
S e r e c u e r d a a los S e ñ o r e s A c -
c ion i s tas d e e s ta C o m p a ñ í a , q u e 
el d-'a 7 d e l p r ó x i m o m e s de M a -
y o , a las 1 0 a . m . , t e n d r á l u g a r 
l a c e l e b r a c i ó n d e l a J u n t a G e n e -
r a l E x t r a o r d i n a r i a , e n el d o m i c i -
lio s o c i a l , H a b a n a 1 2 1 , d e a c u e r -
d o c o n Is c o n v o c a t o r i a s p u b l i c a -
d a s en los d í a s 3 , 4 , 5 , 1 2 , 1 3 y 
14 de A b r i l de 1 9 2 4 
S i e n d o de g r a n i m p o r t a n c i a los 
a s u n t o s q u e h a n d e t ra tarse c n d i -
c h a J u n t a , se e n c a r e c e a todos los 
t e n e d o r e s de a c c i o n e s l a c o n c u -
r r e n c i a a l a m i s m a . 
H a b a n a , 2 8 d e A b r i l d e 1 9 2 4 . 
V O s c a r H e r n á n d e z , 
S e c r e t a r i o . 
G I N E B R A U R O M A T I C H D E j l j 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
i : e n l a R e p ú b l i c a : s 
P R A S S E & C O j 
C 3706 r9 
T c l . A - U 9 4 - 0 1 ) f a p í a , I S - H a l U 3 
A N O X C U D I A U I O P E L A M A R I D A A b r i l 3 0 d e 1 9 2 4 
P A G I N A T R E C E 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
P E V I A J E R O S 
o ^ ^ o t S s T o t ' i c í á s 
T K E X » E C O L O N 
Pasa. 
1 Para A* 
T Mariano So laguren; S a ú l M o r e i r a . 
C u n a g u a : la s e ñ o r a v iuda de K i n d e -
l a n á l a s e ñ o r a v iuda de Mendoza y 
l a s e ñ o r a v iuda de V i n e t . Centra l 
M a n a t í : R a m ó n de la C a m p a y fa-
ate tren l legaron de C e n - nuel A r i a s . Sagua la Grande: S e r a -
por eS." j m . C a m p a n e r í a . Co- pió M a r t í n e z y fami l iares ; F é l i x de 
J A ronresentante a la Cámara1 A r m a s . Roque: Ingeniero Jorge D' 
i : He Armas , Pedro D í a z y s u i S c o t t . S a n J o s é de los R a m o s ; I s i -
iwBÍOiia Mario F e r n á n d e z . Cen- ,doro G o n z á l e z , v iuda de Ramos y 
i» 0t! i m a l i a : L a u r e n t i n o G a r - ¡ f a m i l i a r e s . Ranchue lo : E n r i q u e L a -





Jne» i • ^ B » rVohallero, capuau uci ^ . ^ . . ^ ^.u.iQ»iCuu, a u o ü o xteyes; n a m o n 




fíldii»ar g j "ad ¿ . M a r í n corona y j x i l i a r del Superintendente de T r á -
Jovellanos: Pedro A z o r , fico del Dis tr i to H a b a n a Constan-
*¿oril'e- p e r i q u í n S u á r e z y s e ñ o - tino C a n o . J a r u c o : Pepe R u i z . C a m 
le^aifo Castro y sus hi jas Con- jpo F l o r i d o : C r i s t ó b a l V i l l a e s c u s a ; 
l íosendo Reyes; Pedro F e r - C o l ó u : doctor A r t u r o Comas- y fa-
lt0 Santa C l a r a : F r a n c i s c o Ani l lares . Matanzas: doctor L u i s A . 
K m Tellez y su s e ñ o r a . Angel Betancourt ; Ernes to F a s c e n d a ; E v a -
or F a r i ñ a s ; doctor J . B . i r i s t o Tanda, ¡ E n r i q u e F o r t ú n Go-
^ ^ • S Eduardo Bstaf i t ; F'aro L u - ' v í n . 
W m ¿ . . t l l n Avel lo; Di^go L ' a 
T R E N 1 A G U A N E 
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ti í  . i : S e ñ o r i t a E m i l i a G a 
R a f a e l G a r d a y ¡ l l a r d o ; Dolores G u t i é r r e z . Matan-
liares. 
doctor J e s ú s .'zas: Ulpiano R u b i o ; Inadelcio P é -
K s ^ T L \ G O D E C U B A 
TREN 
^te tren fueron ayer a: 
-Salvador 
« ^ u d a l d o Gordil lo L e ó n ; E m i -
lios; k"" v ei hacendado Gena-
rez y Gregorio Saenz . C a m a g ü e y : 
J o s é Ig les ias; Aqui les Be tancour t . 
C e n t r a l Vio le ta: J u a n K i n d e l a n ; A l -
berto S m i t h . 
T R E X A C O L O N 
P o r este tren fueron a C á r d e n a s : 
lio de2; Matanzas: doctor Mi doctor Ernes to J . Castro ; B e l a r m i -
io ^v io i ipro . cap i tán del E . N . ; | n o Ablanedo; Adolfo Reyes ; R a m ó n 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E Lft B O L S A D E Lft M B f t N f t 
C O M P R O B O N O S D E L A R E P U B U C A D E C U B A 6 010 A L A 
P A R P A G A N D O L O S I N T E R E S E S C A I D O S A P A R T E . 
C A M B I O B O N O S R E P . C U B A 6 0 | 0 P O R L O S D E L 5 1 |2 
D E U D A E X T E R I O R ( M O R G A N S ) A L O S T I P O S D E 
P L A Z A . 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 , 
T e l e f o n o : A - 4 9 8 3 . 
Ü f ^ m - E ü e y 
i« brande 
- e l Ol ivar S a 
;io Cov/a les ; 
. Martínez ;el inspector de 
^unicadones R a f » e l P e ñ a y 
,n Raúl Angulo . Ba^lamo: 
A Milaués y s e ñ o r i t a U r s u l a ; a s o u p i 
^ t i Colón: los r e c i é n casados'Acosta y rami l iares ; Antonio R a 
" ' i Martín y s e ñ o r a J u a n a R o - l b e l l . San Diego de los B a ñ o s : • V I -
^otmírez- la n i ñ a Cel ina M a r t í n ; ¡ c e n t e Soler y su s e ñ o r a ; Domingo 
Centra l " E s p a ñ a " ; ¡ T o r r e s y s e ñ o r a . P i n a r del R í o ; To 
Ricardo del ¡ m á s Cano; Celestino G o n z á l e z : doc-
Por este tren fueron a : G ü i r a de 
se-i Melena Leopoldo Godinez; Pedro 
s e - ¡ P e r e d a . San Cr i s tóba l : . E n r i q u e y 
iorí: -^Mi laués" y s e o r i t a r s l a ; A s c ü p i a d e s Pazosc . A r t e m i s a : J o s é 
oló : los r e c i é  c s s; c st  y fa i l iares ; t i  
a Ramírez. 
Jiguel Delgado 
iwn M de la C r u z ; 
V Central "Progreso": R o l a n tor J u a n M a r í a G o n z á l e z ; s e ñ o r i t a 
m-eto y s e ñ o r a . Centra l "Por R o s a H e r n á n d e z Dova l ; s e ñ o r a R o -
Juan Pedemonte. C a l i m a - t a i n a Regg l de ISUmo^n. Galope" 
M a r t í n e z . A m a r i l l a s : ' F a c u n d o J u n q u e r a . 
T R E N D E S ^ N T L I G O D E C U B A 
M a s M a n i f i e s t o s 
] 
(Viene do la PACUNA D O C E ) 
Ptctor 
da Rojas. 
VIAJEROS Q U E L L E G A R O N 
l í J í r s á n c h e z y fami l iares . P e r i 
Alejo Sotolongo y s e ñ o r a ; s e ñ o r 
ouln Ruarte . Centra l "Guipuz-
J. Ramón Gurruchaga . Santiago, E s t e tren, por no ^ a r i a r l l ^ g ó 
fcuba- Amador T r u j i l l o P e r n a l y . re trasado a las 7 y 55 de la tar .e 
hija Milagros; Aguacate: el ins- en lugar de las 6 y 2 y por é l v i -
escolar señor Heliodoro G a r - n i e r o n de: Santo Domingo: l a Su-1 
prev i sora de T e l é f o n o s s e ñ o r i t a 
P u r a Cappa y su aux i l iar s e ñ o r i t a 
S i lv ia Boujero que a H á fueron a 
implantar un nuevo serv ic io . S a n -
Por distintos trenes l legaron de;tiago de C u b a : P . A . R o j a s . San-
Camagüey: L . L a v i n ; Pedro Cas-: ta C l a r a : E d u a r d o L ó p e z So ler , 
tillo e hijo; Angel Laguerue la y se- ¡ Cienfuegos: Antonio N a v a r r o ; J o s é 
Placetas: Juan P u j o l y fami- lSant izo y fami l iares . A m a r o : doc-
Hares. Santiago de Cuba: ingenie- | tor E d u a r d o N ú ñ e z M a c h í n . C o l ó n : 
ros Uliccs Cruz Bustil lo y S e b a s t i á n C á n d i d o Nodarse . T a m b i é n de San-
Ravelo; señor José J . Rosado . Cie - j to Domingo: J o s é Migoya Niebla y 
pj de Ávila: Santiago y Octavio G a r : J o s é M i g ó l a A l o n s o . Guayos: S I I -
; José Vallejo; Adolfo M a r t í n e z ; ¡ v e s t r e R i e n d a y fami l iares . Manza-
ei representante a la C á m a r a Mo-'ni l lo: Manuel A r c a ^ fami l iares . C a l 
desto Maidique: Ant i l la : V i c e n t e j b a r i é n : Manuel F l o r e s P i e d r a ; G u l 
N'úñez y Carlos T r o . Santa C l a r a : ¡ l lermo del R í o . Jovel lanos: Ornar 
el Supervisor de Sanidad de aque- G u m á y su s e ñ o r a madre . Matan-
a provincia señor Isidoro T r i s t ; ; zas: doctor Severo P i n a ; Carlos Ze -
Miguel Suárez; Mario R o d r í g u e z Mo nea . P lacetas: J o s é Manuel E s c a n -
ra. Zaza del Medio: s e ñ o r a E s c r i - | d ó n . Sagua la Grande: doctor P a -
blo Lezcano; M . J . C a b r e r a . C i e -
go de A v i l a : doctor Manuel H e r n á n 
dez. Santa R i t a de B a r ó : J . G u m á . 
C e n t r a l " U l a c i a " : A n g l e G a r c í a y 
s e ñ o r a . 
Menéndez Granda Co 7 Jd Id 
Menéndez Rodríguez Co 8 id Id 
Mangas Co 2 Id id 
Martínez Castro Co 3 id Id 
M CNogueras 4 id id 
Nacional de CamiBas 7 Id id 
O Cuervo Co 1 id id 
P García 2 id id 
Povlda Menéndez 3 id id 
Pernas Menéndez 1 id Id 
Pié lago Linares Co 9 id id 
It Soto 2 id id 
Rabanal y FelLpez 5 id id 
SolÍB Entrialgo Co 25 id M 
Soliño y Suárez 12 id id 
S Carballo 1 id id 
Sánchez Hno 24 Id id 
S C González 5 id id 
S Gómez y Co 1 id Id 
S Fernández 2 id id 
Tresgallo García Co 1 Id id 
Vda. Norlega Co 1 Id id r. 
V Campa y Co 50 id Id 
Zuluoaga y Rey 2 id id 
Varias Marcas 163 id id 
Marca 142 20 cajas toallas de papel 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S . 
Con alguna pesadez rigieron ayer la3 
divisas sobre Nueva York . 
L a s libras esterMnas y los francos 
permanecieron soatenldas • 
L a s pesetas estuvieron con tendencia 
de flojedad'; 
No se efectuó operación alguna du-
rante el dia. 
Cotización del Cien-e 
baño de Rodríguez y fami l iares . 
Agulca: Lázaro H e r r e r a y familia-
res. Holguín: E s t r e l l a y L u i s D í a z . 
Jovellanos: Pedro Sus t . Consola-
ción del Sur: J o s é Z a b a l a . 
EL GOBERNADOR D E MATANZAS1 E D U A R D O R O Q U E E S C O B A R 
Llejfi de Matanzas el Gobernador E s t e estimado -migo r e g r e s ó de 
de aquella provincia doctor J u a n ' M a t a n z a s donde p e r m a n e c í ó v a r i o s 
Gronlier, que regresó por l a tarde . | meses con motivo de nfermedad y 
I muerte de su s e ñ o r P a d r e el an 
MIGUEL ARANGO Y O T R O S Itiguo ferrocarri lero y bien querido 
¡ e m p l e a d o s e ñ o r J o a q u í n R o q u e . 
Llegaron en el c o o b e - s a l ó n n ú - Con E d u a r d o r e g r e s ó su berma-
mero Uno de la Cuban C a ñ e Cor- no Car los 
poration el Administrador General 
esa Corporación s e ñ o r Miguel U N R E V I S A D O R L E S I O N A D O 
irango y los señores Ignacio I r u r e 
Jiménez Lanier, Ohiobo A r i o s a y 
«I coronel Martín E s t r a d a . 
N E W Y O R K , cable. 
N E W Y O R K , vista , , 
L O N D R E S , cable. „ , 
L O N D R E S , vista. . „ 
L O N D R E S . 60 djV. . ; 
P A R I S , cable. . . . 
P A R I S , v ista . , . . , 
ESPAÑA, cable. .„ ,.: 
ESPAÑA, vista. . ;. 
I T A L I A , cable. . . ,. 
I T A L I A , vista. . . 
B R U S E L A S , cable. . 
B R U S E L A S , vista, . 
üURICH. cable, .., . 
z U R I C H , vista. . .; 
A M S T E R D A M . cable. 
A M S T E R D A M vis ta . 
TORONTO. cable, . , 
TORONTO. vista. . 
HONG KONG, cable. 
HONG K O N G , v is ta . 
VIAJEROS QU E S A L I E R O X 
Por distintos trenes fueron a C a i -
íarén: Enrique Gut iérrez ; 
Otilio; Martín Gordillo 
Mos Estrada P a l m a . 
E s t a n d oen los trabajos de r e -
p a r a c i ó n y encarri lamlento del trfen 
G17 en el k i l ó m e t r o 187 de la l í-
nea Sur el revisador de Guare iras 
Clemente G ó m e z , se l e s i o n ó en la 
cabeza y f u é t r a í d o a C o l ó n en el 
Miguel: caboose del tren 8, de aquel D i s t r i -
B a y a m o ^ t o , arrastrado por la locomotora de 




















M O V I M I E N T O 
D f C A B O T A J E 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L 
P c b Ü c a m o s l a t o t a l i d a d 
de l a t t r a n s a c d o E M e n B o -
o o i en la B o b a d e V a l o r e t 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 . 4 2 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 9 8 . 1 0 0 
l o s cbeclrs c a n j e a d o s e a 
l a " Q e a r i n g H o n t e " d t 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
1 , 6 2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o » p r o m e d i o » d e l v a l o r 
de las a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d a cf-ise, h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 1 . 7 9 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 1 . 2 3 
E x p o r t a c i o n e s ^ 
i E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
I Vapor f r a n c é s "Eepagne", para 
Saint Nazaire. 
Centra l N i á g a r a : 900 sacos a z ú -
car . '* 
Centra l Toledo: 1,000 id. id. 
| E A m U T A C l O N D K T A B A C O 
Vapor americano "Siboney", para 
New Y o r k . 
H e n r y C l a y Bo.ck Co. Orden ( E , 
U n i d o s ) : 157.tiOO' tabacos, 
do-Orden ( C a n a d á ) : 21,000 id. Id. 
do-Orden ( H o l a n d a ) : 33,875 id. 
id . 
do-Orden ( B e r m u d a s ) : 5,000 id. 
id . 
do-Orden ( P o r t u g a l ) : 9,550 id, id. 
do-Orden ( A r g e n t i n a ) : 10,000 Id. 
id. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
B E I i A C I O N D E I . A S U I í T I M A S N O V B -
L A S B E C I B Z D S 
E n t r a d a s . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa B l a n c a , A b n l 2 9 
D I A R I O . — H a b a n a . 
1.331. — V a p o r cubano "Baracoa" , 
procedente de Santiago de Cuba , con 
carga general! 
1.332. — G o l e t a cubana " P á j a r o 
de l Mar" , procedente de Santa L u -
c ía . 
1.333. — G o l e t a cubana " A l m a n -
sa", procedente de Nuevitae, con car-
b ó n vegetal, 
1.33-1,—Goleta cubana "Dos A m i -
gos", procedente do Cabo San Anto-
nio, con carga general , 
1.335. — G o G l e t a cubana " Z é e l a n -
dia", procedente de Nuevitas , con 
carga general, 
1.336. — G o l e t a cubana "Josefa", 
procedente de C a i b a r i é n , 
1.337. — G o l e t a cubana "IMercedi-
ta", procedente de P u n t a Alegre , con 
c a r b ó n mineral , 
1.338. — G o l e t a cubana "Jul i to", 
procedente de Sanct i S p í r i t u s , con 
0.98 Vi ¡ c a r b ó n vegetal. 
51.70 
1.339. — G o l e t a cubana " I s l a de 
C u b a " , procedente de P u n t a Alegre , 
con carga general . 
1.340. — G o G l e t a cubana " G e r t r u -
dis", procedente de P u n t a Alegre , 
con carga general , 
1.341. — G o l e t a cubana "Joven 
Marcel ino", procedente de Sanct i 
S p í r i t u s , con c a r b ó n vegetal, 
1.342. — G o l e t a cubana "Pablo 
Sust", procedente de Nuevitas, con 
c a r b ó n vegetal. 
B O R D E A U X . L o s Ojos que s» 
abren. Jsovela, 1 tomo fen 
rús t i ca . . . m . . . . . 
M;4.RDEX: Ejemplos Ustimu-
lantes. Obra en que, como 
indica su t í tulo, se ofrecen 
a la consideración del lector 
los episodios de las vidas 
de í íbmbres célebres. 1 tomo 
tela. 4 ... . . t.. 
M A R D E N , L a misma obra en 
rús t ica , * .: .. . t a . .. .i 
HUGOX. L a s veinticuatro tesis 
Tomistas, Homenaje de la 
Provincia Hética Dominicana 
al Doctor Universal Santo To-
más de Aquino, en el V I ani-
versario de su canonización. 
1 tomo rústica 
QUIROGA. E l Salvaje. 
1 tomo rúst ica . , , 
Novela, 
El S E G U N D O C O N G R E S O c o l e g i o d e c o r r e d o r e s n o . 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E T A L L I S T A S 
En la noche del p r ó x i m o d ía 2 de 
M/°'eu ':os salones del Casino " E s -
Jaoi do Matanzas se c e l e b r a r á la 
S T L 0 1 1 del Segundo Congreso 
70nal de Detallistas, 
iemáfí0 act0' así como a todos los 
"Hnt ie ^ ce lebrarán c o n d u r r i r á n 
;jonorDaie Secretario de Hacienda 
Bosonf nCultura' el doctor A r t u r o 
J e L J/eCt0r de Comercio, el A l -
í e¡ d Mfatanzas> doctor Diaz P a r -
íí'aonJii00*0r Gronlier, gobernrador 
^los i a t ^ V i n c l a ' el amigo de to-
¿ Í L Í ?,taS de Cuba' el doctor 
^eeafW , r ? ailtes' c o n c u r r i r á n los 
i! la u i 0 6 1 Centro de Detal l istas 
* Habana, del Centro de C a f é s 
^strialp i la , de la Sociedad de I n -
Cnba d! Talleres de L a v a d o de 
D E L A H A B A N A 
• r- • T> 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Plazas Tipos 
Ml>a Sro.v.í - - " w c o u« .L-avaao ae 
^¡¿nao p a d de Comerciantes de 
^delano, ~ m a r a de Comercio de 
•GUra de helena, C 
^delaTi'n ^ m a r a de Comercio 
^tanz^ * e.nt,ro de Detall istas de 
;t- Glira ' i ^ ^ ^ d de Comerciantes 
"^tas de 
hercio7Q C a d e n a s , C á m a r a de 
So3 y ^ t ! n Antonio de los B a -
tl,n- de p l ' f 0 de Cruces' de Ho l -
^ d o c i l n f ^ 1 " 6 ' Centro de De 
N o C á m i . i6803' SagUa' G u a n -
^ C e u t r r T V 6 Comercio de Mo-
> y ^ ' ^ ^ " ^ t a s de C a m a -
m a do T i ! D t a c i o n e 3 de comer-
^ la can i11!08 lugares de la 
63 do todo, t ' i rán rt íPre8enta 
lüaOS IOS nor í /^ í . - ^ r a n í n i ? 8 103 P ^ i ó d i c o s . para 
l ^ d f f a?pente al P ú b l i c o / q u e 
C a n t e s L 6 .e3te acto de los 
. ^ • o s pumhr0.rÍ8ta8 de Cuba, 
UP!et(> de S ^ f * 1 al Programa 
N a a con mnVl03.act03 « u e 66 con motivo de dicho Con-
^ 2 D E M A Y O 
^ ^ a c ^ ó n v H?CÍ.6n a l a Mesa de 
k V o on ef c v ^ á S miembrors del 
MataD2as. ntro de detal l i s tas 
V ^ e P ^ ? ^ a los delega 
fí|E Unidos, cable. . . 
S | E Unidos, v i s ta . . „ 
Londrec. cable. . . . 
Londres, vista, , ;., . 
Londres. 60 d|v. . . , 
Paris. cable, ,. . . . . . 
Paria, vista, . . , . 
Bruselas, v ista , .. . „ 
Espafia, cable. ,., , , 
España, v i s í a . , :. . 
Italia, vista, . ,. . m 
zurich, v ista , . . ., :, 
Hong Kong, vlsJU. , . 
Anisterdam. vista . . . 
Copenh'-igue, vleta. 
Christi'inla. vista ».'«•« 
Estocolmo, vista . . . , 
Montreal, v is ta . . , :. 














N O T A R I O S D E T U R N O : 
Para cambios Alfredo de Castroverde, 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa de la Habana: Raúl E , A r -
guelles y H ifael Gómez Romagosa, 
Vto. Bno., Andrés R . Campiña, Síndico 
Presidente. Eugenio E . Caragol, Secre-
Discurpo-Resumen 
Pedro Betancourt , 
por el general 
E s t a d o del tiempo martes 'í « . m. 
Golfo de M é j i c o buen tiempo, b a r ó -
metro bajo, vientos de r e g i ó n sur mo-
derados a frescos. P r o n ó s t i c o I s l a : 
buen tiempo boy y el m i é r c o l e s au -
mento en las temperaturas , vientos 
del nordeste a l sur moderados . 
Observatorio X a c l o n a l . 
Sal idas . 
1.325. —'Goleta cubana " P á j a r o del 
Mar" , para Santa L u c í a , 
1.326. — G o l e t a cubana " M a r í a T o -
rrent" , para Eanee . 
D E P O R T I S T A . L a F u r i a Espa-
ñola. De la Olimpiada de 
Amberos a la de París , este 
libro contiene fotograf ías de 
de todos los equipos españo-
les q i « t-'maron paite en la 
misma. 1 tomo rústicar. ,,, ^ 
B O R R A S . Dicen los Sabios. Pa-
. sajes escogidos de los gran-
des sabios. 1 tomo rúst ica. . 
CANSINOS. L a s Cuatro Gra-
cias. Narrnciones de Amor. 1 
tomo rúst i ca . . . . . . . . 
R O S E N T H A L : Hagamos Fortu-
na. 1 tomo rúst ica 
F I N O T . Santos, Iniciados y Po-
sesos Modernos. 1 tomo rús-
tica, . , „ , . . . . . . : . . . 
A I D I C O B E R R Y : Tartarin en 
i lailrid. Novela. 1 tomo rús-
tica, . . . . . . . . t . . 
U R R I X A . Estampas de Viaje. 
España en los días de la Gue-
rra. 1 tomo rús t i ca , . . . 
F R A N C E S : K l Café donde se 














Vapor f r a n c é s "Esp^gne", . para 
E s p a ñ a : 
C . del Peso. C o m p a ñ í a A r r e n d a t a -
r i a , 25,000 tabacos. 
Vapor americano "Gov. Cobb", pa-
r a K e y W e s t : 
C o m p a ñ í a Nacional de Tabacos , 
OOrden. 4 8 pacas, 135 tercios- taba-
co en r a m a . 
Cuban L a n d Tobacco Co. A m e r i -
can Cigar , 44 tercios tabaco. 
Vapor americano "Miami" , para 
K e y Wes t : 
Wal ter Sutter. Orden, 14 tercios, 
S barri les tabaco, 
E A P O R T A C I O N D E F R U T O S Y V E -
( iI T A L E S 
Vapor americano "Sibonel", p a r a 
New Y o r k , 
B , Ba lb in , Orden. 318 buacales pi-
fia, 
A. Cojudo, Orden, 13 cestos habi-
chuelas, 
L . E . G w i n n , Orden. 623 ca jas to-
ronjas , 
do-H, W a r n e Son: 200 cajas quim-
b o m b ó . 
Ind . F r u i t Co , : F , Opol lsky: 4 Id, 
j i d , ; 220 id, berengenas. 
Vapor americano "Miami" , para 
K e y Wes t : 
A . Cejudo. Orden: 26 btos, v ian-
das; 6. barri les p i ñ a s . 
Vapor americano "Gov, Cobb", pa-
ra K e y West : 
A, Cejudo, Orden: 8 btos Viai 
dftVapor americano "Chalmettc", P|< 
r a New Orleans: 
' L , E , G w i n n , J , Meyer: ^95 caj^a 
n u i m b o m b ó , ' . . , 
A Cejudo. Orden: 80 huacaled Ifl. 
a!" Reboredo, Orden: 500 id, pi-
fias. •„ ,, 
Vapor americano " H . M. n a g e - , 
para K e y West , . 
M . . Garc ía , orden, 454 c:ija3 pi-
fias. 
G w u i n n , Miilc Bros , 1.218 
L , E 
id . id , 
J . A 
í d e m . 
P ine 
600 huacales Giró , orden. 
Box L u m b c r , W e s t India 
F r u i t , 2.181 id, id, 
J . P é r e z Corra les , í d . , 1 , 3 7 4 id. id. 
Modesto Ledon , id. , '¡00 cajas id. 
J . I,., A l a c á n , id., 404 huacales Id. 
K i n s b u r y Co, , H , l lutchenson, 2.873 
id, id. 
Vapor americano • " E s t r a d a Pa l -
ma", para K e y West, 
Godinez Hermano, W e s t India 
F r u i t , 10.000 huacales p i ñ a s . 
P i n e B o x - L u m b e r Co., id:, 8.183 
fd., ídl ' 
Dardet Company, Id. , 1.064 id. 
J . F e r r e r , orden, 634 . id . , id 
Amando P i i í e r b , MUte Bros , 
Id . , id. 
E , P é r e z , ordnn. S64 id. , Id 
L ó p e z Pereda Co. , Cuban 
F o r w a r d i u g , 954 id . , id , 
Santiago L ó p e z , J . - V a n Raal te , 
4 23 cajas id. 
Vapor americano " J . R . P a r r o t t " 
para K e y West . 
Godinez H ñ o . , West Ipd la F r u i t 
Co.., 10.0p0 huacales p i ñ a s . 
I n d . F r u i t Co. . J . G, . Ret.tjr, 659 
cajas p i ñ a s . 
Modesto L e d ó n , West I n d F r u i t 
Co. , 600 cajas p i ñ a s , 
M . Garc ía , orden. .400 huacales id. 
A . - R e b o r e d o , orden, 571 id , , id . 
J . P é r e z Corra les , West i n d F r u i t 




S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
G o n z á l e z M a r í b o n a y C o m p a ñ í a 1 
I M P O R T A D O R E S D E P A Ñ O S Y T E J A D O S 
Tenemos sumo gusto en hacer saber a nuestra cliente-
l a y amigos, que nos tras ladamos de 
H a b a n a N o . 1 3 8 
A v e n i d a d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) 3 1 
donde les ofrecemos como de costumbre las m á s ealientos 
novedades en loa a r t í c u l o s da nuestro giro. 
Apartado 82 6 Tel f . A-33 6e Habana . 
C 35G2 a l t 
J 
16d-25 
G A R C I A V A L E R O : Relatos de 
un Vejancón. Narraciones es-
tupendas. Crónicas y reseñas. 
Crítica, Costumbres rurales. 
Casos grotescos. Historias In- t 
teresantes. Cuento^ alegres, 
1 tomo rústica $0.S0 
XOT/X. Todos estos libros so envían 
al interior, cargando sobre su precio 
el Importe del franqueo. j 
"I.A M O B S K N A P O E S I A " 
P í y Marg-all, 135, Telf, A-7714. Apar-; 
tado 605, Habana 
A V I S O 
D I A 3 D E M A Y O 
11 a. m , — A l m u e r z o en honor de 
los delegados a l Segundo Congreso 
Nacional de Detal l i s tas ofrecido por 
el Centro de Detal l i s tas de Matanzas 
en las a l turas de Monserrat . 
2 p, m . — P r i m e r a s e s i ó n : l ec tura 
de las actas del P r i m e r Congreso. 
D i s c u s i ó n del informe de la Comi-
s i ó n de F i n a n z a s sobre el Banco, 
8 p. m .—Segunda s e s i ó n : Discurso 
de l informe de l a c o m i s i ó n de Inte 
^ o s 
Nic ia 8enor Gobernkdor d la1 rí'yes sociales sobre la M o d i f i c a c i ó n 
Sacit,] CI1 108 Salone3 del Conseio de Ia L e y del Cierre- D i s c u s i ó n del 
J informe de la C o m i s i ó n de Intereses 
sociales sobre la venta libre en los 
centrales. T r a t a r sobre los temas 
presentados en el P r i m e r Congreso, 
que son: D e r o g a c i ó n del 4 p o r ciento 
m o d i f i c a c i ó n del a r t í c u l o 10 del R e -
glamento del l por ciento, v í a s de 
comunicaciones e í n n n g r a c l ó n china. 
E l e c c i ó n de l a mesa ejecut iva p a r a r 
el u ñ o 1924-1926, 
del 
municipal, 
^ l o s 6 8 ^ ^ ^ 1 0 ^ ! de De-
Sí01 el ( L 0n?s ^ Cas ino 
C ^ la F e d r t U r a por «I P r e -ederac ión 
S ^ ^ t r l ^ r f 1 1 1 0 ^ ^ u a l 
O 0 ^ : 50r-tJua? Gronl ier , ¿ntea. ei ti0ctor Jogó Mar ía 
Por 
doctof Horacio 
D I A 4 D E M A Y O 
12 m.— Banquete de c lausura del 
Congreso en el res taurant Velasco. 
S p, - r . i . — V u d í a - p o r lós- delegados 
a las Cuevas de B e l l a m a r . 
M A S T A E L G A T O L A T O M A 
E S L A C E R V E Z A P O P U L A R 
G A N O F A M A E N U N D I A 
P o r e s c r i t u r a p ú b l i c a o t o r g a d a en sata c i u d a d , p o r a n -
te e l Notar io D r . C a r l o s M . d e A l z u g a r a y , m e h e s e p a r a d o 
v o l u n t a r i a m e n t e , y p o r c o n v e n i r m e j o r a mis intereses , d e 
l a r a z ó n s o c i a l de I n f a n z ó n F e r n á n d e z y C a . , lo que c o m u -
n ico p o r este m e d i o a m i s a m i s t a d e s a sus efectos, y q u e 
r e c i b o ó r d e n e s e x c l u s i v a m e n t e en m i escr i tor io de l a c a l l e 
S a n M i g u e l n ú m e r o 6 3 , t e l é f o n o A - 4 3 4 S . 
A l f r e d o F e r n á n d e z , 
S E G U R I D A D 
T H E R O Y A L B A N K O f C A N A D A 
No guarde su d-ncro o valores en su casa. Esta cos-
tumbre resulta muy peligrosa. U n fuego, o los ladrones, 
pueden hacerlo desaparecer. E l Banco es el sitio más 
seguro para guardailo. 
Heihos, precisamente, terminado y puesto a la dis-
pos ic ión públ ica una nueva b ó v e d a de seguridad, en 
nuestra oficina de Aguiar 75. 
Dicha b ó v e d a e-í!a .equipada cor. una puerta circular 
que pesa más de !0 toneladas, provista de una esne-
cerradura de roloj. 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
k g ú a r ¡ 0 8 - 1 0 8 
V e n d e m o s C h e q u e s d e I f l a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r f e s d e / M u n d o 
y C a r i a s d e C r é d í f o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I Ó N D E C A M D E A H O R r W 
R e t í b í m DepUsites en fsta Stcdto, h m i * Interés al 3 por ICO AnuiL 
^ T o d a s t t tat o p e n c i m a p m i e n t f t d a a r u también p o r correo. 
J 
DIARIO DE LA MARINA p r e c i o : 5 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s [ 
M E R C A D O P E C U A R I O 
KA V E N T A KN P i l i 
101 mercado cotiza los siguientes pre-
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Abril 29. 
Prevalec ió un tono latente más fir-
me en el mercado local de azúcar cru-
do hoy. 
Las desfavorables noticias pol í t icas 
de Cuba restringieron las ofertas y era 
evidente que los refinadores ostaban 
ilispuestos a esperaV el desarrollo do 
loe nuevos aconteciiuientos. 
I,a. propuesta reducción on el dere-
cho ing lés desdo '¿ó chelines ¡J peni-
ques h 11 chelines 8 peniques,- fué 
considerada como una interpretación 
alcista aquí, creyéndose que esto da-
ría origen a una mayor demanda del 
Reino Unido. 
Los negocios en esa reglón han es-
tado restringidos recientemente por las 
inoerí idumbre* acerca d-el presupuesto 
y es posible que las necesidades se ha-
yan acumulado hasta cierto punto. 
Los ú l t i m o s cablea del extranjero 
anunciaban un avance do 9 peniques 
en la posic ión de Mayo, al l í y de 5.1|2 
peniques en la de Agosto. 
L a s ún icas ventas anunciadas aquí 
fueron de 10.000 sacos de azúcares de 
Cuba para embarque en junio a un 
refinador local, a 4.3|8 centavos costo 
y flete, y 10.000 sacos do Puerto Rico 
a un operador para embarque en Ma-
yo al mismo nivel. 
Los refinadores de fuera del puerto, 
stn embargo, pagaron 4.112 centavos 
por 10.000 sacos de azúcares de Cuba 
para, pronto embarque, mientras los 
operadores compraban 10.000 sacos de 
Cuba para embarque en la primera 
quincena de Mayo a 4.28 centavos l i-
bre a bordo. 
E l mercado cerró firme siendo el pre-
cio nominal del de entrega inmediata 
6.16 centavos. 
r t T T i n i O S 2>B A Z U C A R CRUDO 
Lo notable en el mercado de futuros 
de azúcar crudo hoy fueron las noti-
cias de favorables incidentes pol í t icos 
en Coba y la- reducción de 25 chelines 
8 peniques hasta 11 chelines 3 peni-
ques en el derecho inglés sobre el azú-
car. 
Al principio los precios bajaron de 
4 a 8 puntos en posiciones activas de-
• bido a litiuldacón; pero. las noticias 
desfavorables de Cuba pusieron coto a 
! la venta y fueron causa de activas y 
1 renovadas compras para la cuenta de 
! afuera. Los . precios se repusieron vK 
! vamerto subiendo de 23 a -tí punios 
¡sobre la. más baja .-otizacíón. vendién-
j dode mayo de 4.35 a 4.70 centavos. 
| mientras' julio avanzaba desde i 4.51 a 
4.77 centavos. L a propuesta reducción 
1 en el derecho ing lés sobre el azúcar 
estuva acompañado de un mercado más 
firme en Londres. 
L a realización puso coto al movi-
miento aBccndente. aunque los precios 
finales estuvieron dentro do 1 punto 
de los mejores y do 15 a 19 puntos 
sobre el cierre Anterior. . ; • • 
L a s ventas se calcularon • en 53.360 
toneladas. 
Mes Abre. Alt. B j . Vta. Crre. 
Mayo . . . . 440 460 435 459 459 
Julio . . . . 456 477 451 476 476 
Agosto ^ 
Septiembre . . 455 478 453 477 477 
Diciembre . . 418 438 415 438 438 
Enero ' 405 
Marzo . . . . 357 378 356 378 377 
A Z U C A R R E F I N A D O 
No ocurrió cambio ninguno en el 
mercado de azúcar refinado en el cual 
los precios fluctuaron eaitre 7.80 y 
8.10 centavos para el granulado. 
L a firmeza en el mercado de entre-
ga Inmediata no inspiró grandes com-
pras del refino a causa del continuo 
fresco que ha' puesto coto al consumo. 
No faltaba quienes creyesen que si 
continuaba la desfavorable s i tuac ión 
de Cuba esto podría dar origen a una 
activa demanda del refino. 
F U T U R O S D B A Z U C A R R E P I N A D O 
Los futuros do azúcar refinado es-
tuvieron nominalesñ. 
cios: 
Vacuno, de 7̂ 4 a 8 ^ centavos. 
Cerda, de llty a 12 centavos. 
Lanar, de 71/á a 8Vi centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s resMÍ beneficiadas eh UHlu mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno d« Í4 a 26, 28 y 30 centavos. 
Cerda, de 36 a 38 y 45 cenatvos. 
Roses m : : c : ifIcadas cu este matadero; 
Vacuno, 92. 
Corda, 101. 
M A T A D E R O INDUST.'RlAi. 
L a s rose» beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a ios siguientes precios: 
Vacuno, de ^ ti 26, 28 y 30 centavos. 
(Vida, de .'ití a 38 y 45 centavos. 
Lanar de 45, a 48 centavos. 




M E R C A D O D E 
C A M B I O S 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
MERCADO SXS O R A N O S D E CKZCAOO 
Entregas futura» 
C H I C A G O abril 29. 
T R I G O 
Abre Ci«rr* 
NB\y 'S O R K , abril 29. 
Ksterllnas. tío d ías . . 
Ksterlinas, a la vista. 
Lsterlinas, cable. . . . 
J'osetas 
Francos, a la . Vista. . 
Francos, cable 
Francos suizos 
Holanda . . . . ; . . . . 
I-iras, vista 
Liras , cal ie 
Noruega . . . . . . , . 
Suecia 
Crecía . . . . . . . » . . 



































B o l s a d e l a H a K 
MP^KCADO D K V A L O R R S 
A \ K K A 
Abre 
4 6 i(a 







14 l |í 
39 7IS 
PRODI C T O ? D E i - P t E R C O 
Sutrega* futrara» 
M A N T 3 C A 
ADre Cierro 
D N T R A D A S D E CANADC 
Do Oriente l legó un tren con sulnce 
carros con ganado vacr,'» yara el consu-
mo coslgna'j a la casa de Scrafi Pé-
rez . 
No Se registraron m asentradas. 
M e r c a d o d e A l g o d ó n 
E l mercado americano cerró cotizán-
dose a los siguientes precios: 




Enero, 1925 23.38 
Marzo, 1925 23.50 
Argentina. % . . -J .T- . 
Bras i l , ' . . . . 11.20 
Austria . ... . . . , ... . . ooll 118 
;l Mnamarcii 16.79 
Tokía , . 40 114 
• Montreaí. . . . . 9$ í í |32 
Marcos, el trlllón .23 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barra» ÍM'3|í 
'Pesos mejicanos.! , 49 1|1 
O F E R T A S D E O I N E R O 
Las ofertas . e dinero estuvieron «o»-
lenklas durante el d ía . 
L m más alta . . .~. 4 1)2 
La más baja 3 811 
Promedio; . . . . . . . . . . . . . . 3 314 
'Pltimo v ó n t a m o . . . . . . . . . . 4 112 
Ofrecido. . ' . . . . i 4 .".l! 
44 ¡Cierre final ' ' 4 1|2 
¡Aceptaciones dé los bancos. . . 3 I j ' 
Préstamos a 60 días • 4 l|2 




. . . m.r,:. 
. . . 10.80 




Inactivo r ig ió ayer el marcado lo-
cal de valores. 
E x t r í u - f i c i a l m e n t e se hicieron es-
casas operaclonea en bonos de distin-
tas cl.\8eE y en acciones de H a v a n a 
Elec tr i c , Navieras y T e l é f o n o s . 
L.08 valores industriales permane-
ctín encalmados. 
Cerró el mercado sostenido y a la 
dspectativa. 
C G T í Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bono» j Obligación*» Comp. Vena 
rio 13. 
Bon )no8 Hlp. * ¿a ' V • . 7. 
rer-1 ^ " b a n r - L ^ " 
Bo 






L A H U E L G A D E B A H I A 
Viene de la p á g i n a P R I M E R A 
tina nueva r e u n i ó n , a las cinco de 
la tarde, en el s a l ó n de actos de la 
L o n j a del Comerc io . 
Préstamos a 6 mises . . ..4 i;2 a 4 3|4 
Papel mercantil. . . . i ..4 1!2 a 4 314.• 
B O L S A D E M A D R I D 
Ai.M'KM'. ¡abril 29, 




E 0 L S A D E B A R C E L O N A 
BARGtíLONA, abril 29. 
E l dollar se cotizó a 7.26. 
B O L S A D E P A R I S 
m x o c / . z > o u s r r v s B Z » 
•KW YORK, abril 29. 
Trigo rejo, Invierno, 1.21. 
Trigo 'luro. Invierno, 1.21. 
Maíz. 91. 
Avena. <le 59 1|2 a 62 1|2. 
Centeno, 77 114. 
Afrecho. 22.00. 
Harina, de 6.00 a 6.50. 
lleno, de 30 a 31. • 
Manioca. 12.20. 
I He... Sé 10 3|4 a I I . 
Urasa. de 6 314 a 6 718. 
Aceite semilla de algocTdn. 10.07. 
Papan, do 3.00 a 6.00. 
Arroz Fancy Héad de 7 1|2 a S.00. 
Bacalao, de 11 1|4 a 13 1|4. 
f?ebollas, de 0.40 a 1.50. 
Frijoles, 7.25. 
R e v i s t a d e v a l o r e s 
j L O S T R A B A J O S E N L O S M L E L L K S 'PAíUS, Hbril 29. 
Cont inuaron ayer como en losj . t , o s precios estuviéron Irregulares •» 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Abrll ^». 
L í o s precios de las acolones conti-
núan perdiendo terreno en el mercado 
de hoy, oon motivo de ventas inspira-
das por noticias de desfavorables con-
diciones industriales en varios irapor-
Lantet, puntos. 
L a incertidumbre especulativa sel re 
la acción de los dividendos por parte 
do l o í directores de la United States 
Steel Oorporatjfbn, que se reunieron 
después de cerrar el mercado, tuv • on 
una tendencia a restringir las transac-
dones. -
F iguró prominentemente un» ve* mtus 
ta tTnlted States Cast Iron Pipe, que 
abrió con 1|4 de punto más Mfa. a 
91.5)8. después fué lentamente oajan-
do a 89 y después sa l tó a un nuevo 
alto record para el afío de 94..1|3. Pun-
ta Alegre Sugar cerró con 1.111 más 
baja, a 56.3|8. 
E l dinero" abrió a 3.314 por ci»i:to. 
avanzando a 4 y después Hegó hasta 
4.1|2 que la cotización del cierre. 
E l tlp-j monetario del papel cor-.er-
ci-i'x no se a l teró . 
Los tipos extranjeros se mantuvie-
ron firmes con tranquilas tran. í i ;c io-
n*^. E i tipo de la esterlina a la vista 
» r é como 112 ceniav.» más alto cotl-
7ándose alrededor de $4.38.113 centa 
vos y los francos franceses se cotiza-
ban rreclsamente bajo 6.112 cts. 
d ía s anteriores los trabajos en los | esta Bolsa 
muelles generales y en los particu-.! Renta del a o 
(lares n o t á n d o s e que son y a m á s 
numerosos los obreros que han acu-
dido a cubrir plazas en espigones, 
muelles y barcos . 
A y e r tarde fueron llevados a los 
muel l e s - los penados. 
L o s "carretoneros y oonductores 
Ida camiones penetraron en los mue-
lles, pero no recibieron carga m á s 
cine de los obreros o de los depen-
dientes del comerc io . 
Los penados han sido empleados 
en la descarga de las chalanas y en 
otros t rabajos . 
:!.95 f r s . 
Cambios sobre Londres, 67.S5 
Empréstito •"> olo. 7"'.-'n frs. 
101 dollar se cotlsó a IB frs. 4:; i1 c U . 
M h S C A D O D E IiEOTTMBKt S 
,IA<'KSuN VI U . K . abril 29. 
i.as glguitnte.-1 cotizaciones preval»-
.̂ov: 
.ludías verdea en cestos, selecciona-
dos, de 2.50 a 3.00. 
Lechuga tipo grande Boston, de 2.50 
a Ti.OO. 
Guisantes yelecclonados, de 2.50 a 
C.00. 
Pimientos tipo vercie oscuro, de 6.00 
la 6.00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , abril 29. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero. 56 3|4. 
Pnlted Havana Rai íway . ^7. 
Empréstito Británico 6 010. 100 1l2, 
Btnpréstito Brlt iñlco, i t\1 0|0, 97 l¡I 
B O N O S l ? r L A L I B E R T A D 
NEW YORK» abril. 29'. . 
Tomates; de 3.50 a 4.00. 
Xaranja:* set^ocicnadas. en cajaA d« 
?.00 a S.SO. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2.25. . , 
Fresan, lo mejor, en can»stos , üe 4.0') 
a 5.00. ' * 
Papas, de .¿0 a 3.00. 
ISmp. Rtyf, Cuba Speycr. . O.'!1̂  
Idem Idem D. Int. . . , 90% 
Idem Idcni ^Vá o|o. . . . ' ¿0 
Id. u'. A'onran 1914. . . . 89 
I d . id. 6 o[o tesoro. . . .101 
ídein i'ltin iHieruorf. ' " , 95 
id.' ikl. Alorpan 1923. . . 94% 
Havana Kleclrlc R y . Co. . M 
Havana BiWtrlc H . U r a l . . X2 
Cttbán 'lelcplume Co. •. . . • 85 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos 76 
Jlavana Fltctrli- pref. . . - 9.8 
pavana loiectric com, . . 82 
Teléfono, preferidas. . . . 97 
Teléfcno, «.-í-munes 96 
Inter. 'IVi^phone Co. . . 67 
Naviera, preferidas. . , , TK'-
Naviera, comunes jft 
Manufacturera, pref. . . . 8Vá 
Mamifacturera, com. . , , 2% 
Lit;orera, comunes 
Jarcia, preferidas 77 
























mes Hlp ¿1 ' • . , 1. I 
dora Cubana • No^| 
Banco Territorial ,̂81 í 
Banco Agrícola " ' . . . 
tsanco TerrltoriLiV" • • . . 
Trust Co. ($Too,Oboenn!f- • 
culaclón. uo «tt drl 
culaeifia *ou•UOl, en ciN 
C . U n i d o s • . tÍB^ 
^uban Central, pr¿f' ' • . ^ 
SUb?n Central. Com; ' ' • 
c ¿ b a r r ra y Uoi^in: • 5 ^ 
Nuova ^ b r i c a ^ " ^ ' ¿ H j i 
Cervecera Int. pref •• • ^ 
Cervecera Int. n)m-
Lonja del Conierrln * • • lo '"I 
Lonja Comercio coS' Pref- ^ * 1 
ce éfono, preferlilas. ' • 
le léfono, comunes * ' * "H 
Inter. Teiephone and^T;^ J: 
sraph Corp iele-
Matadero Industrial' ' 
Industrial de Cuba * ' 
7̂  olo Naviera, pref ' ' 
Naviera, comunes ' • 




Ciego de Avila* comunes. 
05 7 0|xTCa- Cubana de 
P9 y Navegación JSñO o S Í ¡ 
1 circulación. . 00 en 
Ca. Cubana de Pesrá y Ña' 
vegaclón. $1.000.000 .„ 
drculacióti com 
Union Hispano Americ¿n¿ 
de Seguros. . 
Unión Hispano' Ámeric¿n¿ 





3JI. 1 II 
C O T I Z A C I O N . O F I C l A l 
Bonos y ODUgacioam comp r»nd. 
é R . Cuba Speyer, . , . 
5 R . Cuba D . Int. . . . 
4,2 R . Cuba 4'4 o¡o. . . 
5 R Cuba 1914 Moipran. 
6 R . Cuba 1917 tesoro. . 
•'• R Cub» 1̂ 17 puertos. 















MERCA UO D E V I V E R E S 
X>E CKIOAOO 
.i Libertad 3 1Í2 0i0, —Alto, 99'. 21|32.; | C H I C A G O , a b r U 29, 
C U K H P U S P E fÜJLIULA 
E l Secretario de l a Pres idencia 
\ MUkRtSA V '!':,jn. 99 18^2V¡ .•Ierre, 
Primero 4 010.—Sin cotizar. 
Segundo 4 OjO.—Sin cotizar, 
•primer-- 4 114 0¡0.—Alto, 100 
la 
bu-
ha dirigido a l de G o b e r n a c i ó n la si-p0- 100 2l.:}2: ri*rv*- 100 3 I « -
g u í e n t e c a r t a : ' Segundo 4̂ l|4 0|0.--Alto. 100 ':i|32: l>a-
H a b a n a , abr i l 29 de 1924. \'i0- 10: cierre, too. 
S e ñ o r Secretario de ( J o b e r n a c i ó n . I' T;?rcer" • 0¡0.—Alto, 100 13132; 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A I O R K , Abril 19. 
Los precios de los bonos esturleron 
flojos en la encalmadi ses ión de hoy. 
L a reaoc.ón motivada ror este cambio 
que afeceft a loa bon-js del gobierno de 
los Estados Unidos trastornó otras 
secciones de la lista. 
L a a actividades dv» tará&ter cons-
tructivo se concentra.Mn casi por com-
pleto en los del 8 por ciento serums, 
que edelantaron hasta un nu^vo alto 
nivel para el año, a 82.1|2. Los banyue-
ros se Inclinaban a atribuir el movi-
miento a continuas noticias de mejo-
res condiciones en la Yugoeslavia. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T , C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
Por encargo del Honorable Se-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a ha-
go a ustecf presente, para que, a su 
vez, lo consigne a l Brigadier Jefe 
de la P o l i c í a Nacional la profunda 
s a t i s f a c c i ó n con que el Jefe del E s -
tado ha apreciado el valioso concur-
so del Cuerpo a sus ó r d e n e s , duran-
te la huelga reinante en esta (Má-INEW T O R K abril 
iba jo, 100 P|32: cierre. 100 13JM. 
• Cuarto 4 1|4 010.—Alto. 100 7|32; ba-
ijo. 100 2|32: cierre. 100 4¡32. 
r s Tréfcisury 4 i|4 ojo'.'-'Aito 101 i.v;;j 
ibajo. 101 14|32: cierre. 101 15|32. 
I n f r . T e l . and Telph. Co. Sin co-
tizar 
V A L O R E S C U B A N O S 
Los slgyientpt,. precios reglan 
hora del cierre. 
Tngo Np. I. rojo. 1.07. 
Trigo No. I -duro . 1.07 1|2. 
Maíz Np. 2. mixto. 76. 
Maíz No. 3Á angarillo, 78 1|3 
Avena No.. 1, blanca, +8 1|4. 
Avena No. 2. blanca, 47 o|4. 
<Vnteno, 65 3|4. 
Manteca, 10.60. 
Costillas. 9.87. 
I.AS PAPA> EN CHICá.0 
CHICAOcp abril 29. 
E l mercado estuvo sostenido. 
Lak papas blancas de. Wisconsin, en 
Mcos, se cotizaron de 1.50 a 1.25 el 
•quintal. 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Abril 29. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 tndus- 20 Ferro-
trlales carrileras 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E W L A B O L S A 
Comp. Vend. 
dad 
L o s servicios prestados por la Po 
l i c í a Nacional , as í por su digno Je-
fe como por los Inspectores, Oficia-
les, Sargentos y Vigi lantes que l o ^ ils: "bajo. 93 V.| 1; 
integran, han sido de extraordina- | Deuda Kxterior. 6 
ria eficacia para atenuar las c o n s e - ' n r . 95. 
cuencias de la huelga y para pro- Deuda Kxterior. E 
Hoy se recrlstraron las slculentes co-
tizaciones j la hora der cierre para lot 
valeres cubanos. 
Deuda FJxter'or i;2 »ro 1?ó2 Alto. 
••Ierre. 93 314. 
0|o, de 1949. Clc-
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 










Ayto l a . Hlp 
Ayto. 2a. Hip. . . . 
Gibara-Holpuln l a . Hlp 
F . C . U . perpétuas . . 
Banco Territorial S . A . 
Banco Territorial. Serle 
B . $2.000.000 en cir-
cu lac ión . . . . . . 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric R y . . 
Havana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en circulación. . . . 
Electric Stgo. Cuba^. . 
Mataiieio l a . Hlp. . , 
Cuban Teiephone. . . . 
Ciego de Av i la . , . . 
Cervecera Int . l a . Hlp 
Bonos F . del Noroeftv 
de Bahía Honda a 
circulación. Nominal 
Bonos Acueducto de 
Clenfuego» Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 56 60 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Teiephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marlanao Nominal 
Bonos Hlpt Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca consolidada de 
Calzado. . . . . . 65 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
• } Á 
l 
• t i w 
•5?i i; 
Unión O H Co 
en circulación 
1 Cuban Tire and RÚbber Ca' 
preferidas. . . . 
Cuban Tire and Rubber Ca.' 
comunes. . . . . 
Ca Manufacturera' Naciol 
| Nacionel, pref. . 
^ o|o Ca. Manufacturera 
Nacional, comunes. 
Constancia Copper Co.' ' * 
C a . Licorera Cubana.' 
7 o|o C a . Nacional de Pei¿ 
fumerla. pref. ($1.000.00(1 
en circulación. . 
Ca. Na^ioaal de Perfume-
.')f $1.3-10.000 en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueducto Clenfüíos ' 
7 olo Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes. . . . . . 
Ca. Cubana de Accidentes! 
" L a Unión Nacional". Com-
pafila General de Sepuroi 
y fianzas, pref 40 «• 
I d . Id. beneficiarlas. . . í i 
Oa. Urbanlzaaura uci Par-
que y Playa de Marlanao 
preferidas Nomlml. 
C a . Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes Nomlul 
Compañía de Construcclonei 
y Urbanización, pref» . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 








C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
Determinación botánica de unos frutos 
C O N S U L T A , ^ 
D R O G U E R I A > 
S A R R A i 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
pender a su t é r m i n o , 
Así lo transcribo a usted, enm-
ele-
ire, 89 1|2, 
Ueuda KxW-'lor 4 t.»| 010 de l»<« 
Los señores Martínez y Rodríguez, 
Central "Constancia", nos envían unos 
ejemplares de cuatro frutos, colectados 
, en una arboleda de ese central para 
| que los determinemos botánicamente . 
Reportafle* por los Coleffios'ds Corr*> 1 C O N T E S T A C I O N 
dore* k i fruto marcado con el N . l es un 
Matanza 4. i 687Ú0 Mabolo (Dlospyros dicolor W I I i L D ) . 
Sagna ' •» 
< 'ii i i í m c c c r . 
.16 5  l  l  i l  XHkwj . 
A foo-T^n l í«ta planta es originarla de las Islas 
1 . 1 8 8 7 ü P f ; ; .p inas e India del Sur. Su fruto k s 
4.048750 conieolible. L a variedad corc'e.ite con-
pliendo las ó r d e n e s del Honorable! Alto,-SO 1 2: u^,... 1 «o , v © e m c l d M por ei proceaimtrato ••ftatodo Í Ucn . /d í , ti'a, i s émi l l a s . pero se conoce 
'Hoy . . ; 91.79 
, Ayer . 91.85 




L a s preferidas de la Cuba Cañe es-
tuvieron m á s activas a más bajo pre-
cio. L a venta, se cree que ha proce-
dido dt algunas fuentes en donde hay 
cierta decepción "por la falta da pago 
de dividendos. Se ha dicho que los 
dividendos se reanudarían sobr^ las 
acciones preferidas este verano. Aho^ 
ra es la/ excusa de que habrá que es-
perar a que la compañía obtenga una 
Inteligencia m á s completa de la pro-
ducción antes de que pueda hacerse 
nada relativo a la reanudación de los 
ragos. 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolea son pa-
^ra lotea de cinco mil pesos cadi uno. 
Los e s t a d í s t i c o s dr Wall Street, 
usanda el balance de la compañía de 
T o r d como base, han calculado que las 
ganancias netas sobre las unidades de 
"Pord del año que terminó el 29 de F e -
brero, fueron $37 por cada una. com-
parado con $68 el año anterior. 
L A Z A F R A 
E l mercado local de a z ú c a r r i g i ó 
.quieto, cerrando algo m á s í l r m e . 
H a n terminado su molienda los 
c í n t r a l e s T r i n i d a d , en T r i n i d a d , con 
£ 1 .362 sacos y u n estimado de 90000 
sacos: Portugalete , en Cienfuegos, 
ron 5 4 . 4 5 4 sacos y un estimado de 
f.."5.000 FatiV,. Por F u e r z a , en Cár-
denas, cor. '148.334 sacos y un es-
l imado de 1 3 5 . 0 0 0 : Agabama, en 
Xuev i tas , con 3 1 . 0 0 0 y 3 5 . 0 0 0 de 
f s t imado: F e r r e r . en Cienfuegos. con 
?tt .021 sacos y vm estimado de 80 
mn sacos . 
Muelen has ta l a fecha 133 centra-
les en toda l a r e p ú b l i c a . 
H a n t erminado su molienda 47 
« f ú t r a l e s . 
Banco Nacional. . . 
Banco Españo l . . . 






F U E R A D E I>A B O L S A 
Comp. Vend. 
s e ñ o r Pres idente . Y aprovecho la; Havana B. Cons . S (»|o. de 1359. Cl i 
oportunidad para re i terarme de us-!rrf.. 9 2 l | 2 . 
ited con toda c o n s i d e r a c i ó n . Cuba Rallroad 6 pija <l ^ L9SJ Cli 
( f M i . E . I í E C U O N A . in-f, 83 5|8. 
Secretario de la Pres idencia I n t . 
Habana , abri l 2 . dfl 1924. V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
E n a n á l o g o s t é r m i n o s se h a d ir i - ' > F r u v o r k . abni 
gldo el Secretario de la Presiden-
cia a los de Jus t i c ia , Hacienda y 
dos cartas al Secretario de Gober-
n a c i ó n se reconoce as imismo el 
buen concurso de l a P o l i c í a Secre-
ta y del Jefe del Pres id io . 




UánSfcttitio, • • • ' 4,072291 
Banco Nacional. . , . . 29 3114 
Banco Español 13^ 14^ 
Banco Español , cert. . . . 9 11 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
Banco de H . Upman. . . Nominal 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $4.031.636.48. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana del Marlel: 19.000 sacos. — 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de la Habana: 5.580 sacos.— 
Aduana de la Habana: 980 sacos. — 
Puerto de destino, Key West. 
Aduana de Matanzas: 18.000 sacos 
Puerto do destino, New Orleans. 
Aduana de Matanzas: 10.000 sacos 
Puerto de destino, Nueva York . 
Aduana de Sagua: 10.000 sacos, — 
Puerto de destino, N . Orleans. , 
Aduana de Nuevitas: 45.500 sacos 
Puerto de destino, N . York . 
Aduana de Ñipe: 23.500 sacos. Puer-
t ode destino, Boston. 
Aduana de Santa Cruz: 36.790 sacos 
Puerto de destino Texas City . 
E N E L C E N T R O O B R E R f ) 
R F V M A H F f A F F 
American Sugar.—Ventas. 1.800; alto 1 l i . ' I r l i / L W l l 1* 
11: bajo, 40 l|4; cierre, 41. 
Cuban Amer. Sugar. -VintH'-. " . i m m i . (Por nuestro hilo directo) 
alto, 32 1|4: bajo, 31 5|8: cierre. 31 ^[t. N U E V A V u R K , Abril 29. 
Cuba (Jane Sugar. -Ventas. S01): alto.} E l mercado de futuros de café de i 
12 7|8; bajo, 12 5|S: cierre. 12 5|8. inu^so estuvo quieto hoy [ 4 apertura 
Cuba Cañe Sugar pfd. -Ventas 12.000 ¡ fuó do 12 a 20 puntos más baja debl-
ilic, B7 TS; bajb. 5:r5|8; cierre. 56 3|4.'do a una pequeña liquidación Inspira-Punta Alegre Sugar. —Ventas. l.Tf'O: 
alto, 57 314: bajo. 56 cierre. 56 
D E A B R E O S 
( n \ < 1 ü s o s 
L O S C A R R E T O N E R O S 
Anoche se r e u n i ó el C o m i t é de 
Auxilio para organizar el reparto a iw 
los huelguistas de B a h í a , pr imer ! 
auxil io se r e p a r t i r á hoy a las nue-
ve de la m a ñ a n a , consistchte en un I 
cartucho de r r r o z , otro de fr i jo les ' Abril 
y dos bacalaos. 
Se han distribuido en este racio-
namiento varios sacos de arroz y de j Hace poco se c e l e b r ó en los ele-
frijoles, gantes salones de la sociedad "Club 
¡Liceo"', el segundo escrutinio del rei-
n a d ó de las flores, con el resultado 
¡ s i g u i e n t e : Ofelia L ó p e z . 1,005 vo-
Se ha recibido en la Sociedad de!t06; Dora l ina L ó p e z , 825 vot.ot; Mh 
Carretoneros un escrito de la F e d e - ; r í a Josefa B o l a ñ o s . 500 votos: Isa 
r a c i ó n de las Corporaciones E c o n 6 - | b e , Alvarez , 420 votos; otras s e ñ o -
micas, en c o n t e s t a c i ó n a l presentado ir i tas (le la localidad y del, t é r m i r o 
por la Sociedad de Conductores de obtuvieron m á s baja v o t a c i ó n . K l 
Carros , protestando de que en l o s ! d í a 22 del corriente mes se c e l e b r ó 
muelles no t e n í a n personal s u f i c i e n - | e c 1os citados saloney del "Club L i -
te para la monta de m e r c a n c í a s en i060"' el seSundo escrutinio del Con-
el que se r e s e ñ a n los carros y c a - » r u r w de Melenas' c0,1 el resultado 
miones que han sido despachados „( !siSuiente: Dora l ina L ó p e z , 343 vo-
lunes, y leg ofrecen 8Ub«»nar ' las ,tos: DorH de Le6n 211 : Aurel ia ^ 
deficiencias que aun existen lo m á s ^ 0 0 , 68 votos; Ofeliz López , 34 
pronto posible 1 votos. 
E l E j e c u t i v o de la Sociedad d e l „ E n t r e nosotros 
Conductores, ha inspeccionado los ! UesI}l,e« de haber pasado una cor-
da p.>r más f.'uile.s cybles del Brasil . 
Las ofertas fueron li;íoras. sin ( inbar-
go, y después de venderse a I2.0ü, j u -
lio reaccionó hasta 13.07 por movi-
mientos para cubrirse. 
Él mercado cerró de 3 a 10 puntoj 
nctoH más bajo. 
L a s ventas se calcularon en 13.000 
sacos. 
MKS C I K U R E 
M A Y O . . . . 
J U L I O . . . . 
S K P T I E M B K K 
O C T U B R E . . 
d i c i e m b r f : , 







a pedir a los asociados que cumplan 
los acuerdos de la asamblea de no 
recibir carga que no sea montada 
por obreros. 
gos donde d i s f r u t ó de bailes, paseo.j,| 
e t c . , e tc . 
Bien ven ida . 
E l Corresponsal 
Z A F R A D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
S E M A N A T E R M I N A D A E L 26 D E 
A B R I L P E 1924 
Centrales moliendo: pela puertos, 75. 
Entradas. 47.596. Exportación, 41.673. 
Existencias. 5C9.219. 
Otros puertos, 'H. Entradas, ü;;.832. 
Exportación, 34.412. Existencias; 422.631 
^ X P u U ' A ' ION D E LA S E M A N A 
Norte de Hateras: 39.528. 
New Orlea^iS! 17.645. 
t íalveaton: 5.S67. 
Savannah: 4.429, 
Puntos interiores E , U . : 1.040 
Reino Unido: 7.576. 
Total: 76.085. . 
H I M E L T . 
también una variedad cuyoj tnitoa son 
d-; color más obsdaro y no co r.iu.ien «e-
mUlati Este que nos l u é enviado por t i 
sem r Consultante contiend una semilla 
a t o r u c a . , , 
E l Mabolo pertenece a ia familia de 
las E K n á c e a s , a las que pír icnecen 
también el Zapote prieto de ^«X'Co 
('.íiofcp: ros ebenesttr) y »;l K-ikl dtl 
.JiU'jn tDlospyros' Kak i . 
L o - í frutos marcador cor el N. 2 rer-
ténecen al "árbol del seao" t Bllgrlila 
plíla Roen), planta >riyinarla del Af i . -
c . trf pical. Sus seminas e s tán enviel-
tr-s en una substancia pulposa, a la que 
b( ;»i .cemente se da i] nombre de ari-
Eatu arilo muy Jés irro i lado s c . T - ja, 
por el color y las grietas que lo atra-
viesan, a un c^so: de aquí el nombre 
vulgar de "Arbol del ses^'. 
E l arilo de los frutos maduros es co-
mestible y, según varias personas cons-
titnve un manjar delicioso, frito con 
mantequilla o hervido con pescado sa-
lado . Pero, por el hecho de haber es-
tos frutos provocado envenenamientos 
debido probablemente a la Ingestión de 
arilos de frutos tiernos, muchas perso-
nas desconfían y no hacen uso de ellos. 
Hay que comerlos cuando es tén en su 
, completo desarrollo y botar el agua en 
I que se cuecen. E s peligroso comerlos 
'cuando y a están demasiado maduros. 
E l "Arbol del seso" pertenece a la 
familia de las Sapldáceas. a la. que 
pertenece también ol popular mamoncl-
llo (KeUcocos bljaga). 
Los frutop marcados con el N. 3 son 
de Mlmnsops Commersonil Engl . . plan-
ta perteneciente a la familia de las Sa-
potáceas . Se trata de una planta orna-
mental, cuvos frutos no <on comesti-
bles. 
E l fruto marcado con e! w. 4 ro ha 
podido ser identiflCHdo to1:ivfi. 
.Róga.mos al señor Consu'.tinte nos 
envfe lAia rama con hojas de esta plai.-
i ta, posiblemente con sus flores, secadas 
entre hojas de papel, ' 'ara cuyo efec-
to le remitimos dos cartone« de herba-
rio y una tarjeta de franqueo oficial, 
a fin de que la remisión le resulte gra-
tis. 
Los frutos marcados con el N. 5 son 
de Carambola (Averrhoa Carambola L . ) 
Estas bayas, cuando son bien madu 
ras se comen crudas. 1 • 
Se pelan, se cortan en trozos y se 
mezclan, é s tos a bastante azúcar, con 
el cual se dejan una hora o más, antes 
de comerlos. Son muy buenas también 
las jaleas hechas con estos frutos. En 
• "hiña los comen también cuando están 
verdes, como una hortaliza. 
No se conoce con seguridad la reglón 
de donde es originarla la Carambola, 
pero :-c cree que sea i n d í g e n a de las re-
glones Malayas, India. 
Dra. E v a Mameli de Calvlno. 
.Tefe del Departamento. 
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k a prensa Asociada es la ú n i c a 
que posee el derecho de ut i l izar pa-
ra reproducirlas , las noticiaa cable-
gráricas que « n este D I A R I O se pu-
jjjjquen, a s í como la i n f o r m a c i ó n lo-
que en el mismo se inserte. 
D I A R I O D E L A MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
c é r v i d o del per iód ico en el Vedado. 
Cerro o J e s ú s del Mo"te- ' ^ ^ '0' 
T e l é f o n o s M-6S44 y M-6121 de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a » a f ^ 
tarde, Departamento de Publ ic idad 
y c i r c u l a c i ó n . 
[ s C o n s i d e r a d o S u m a m e n t e A c e p t a b l e 
E x t r e m o S ó l i d o e l y e n 
d e l P a r t i d o L a b o r i s t a 
P r e s u p u e s t o 
d e I n g l a t e r r a 
im E M R i f f i A N E W 
v o r k u s mm s o b r e 
E O S M E N T O S M N O S 
Q u i é r e s e R e l a c i o n a r l a E s t a n c i a 
de D e s p a i g n e e n l a F l o r i d a c o n 
u n E m b a r q u e C l a n d e s t i n o de A r m a s 
^ e s M ™ ^ | P o r e l P r e s i d e n t e C o o l i d g e s e S u g i e r e a l C o n g r e s o 
E S T O M A G O Y D E S U B O L S I L L O 
Itf C R E E A S E G U R A D A Y A L A 
I A A P R O B A C I O N D E L O S 
P R E S U P U E S T O S L A B O R I S T A S 
L0KDRES. abri l 29. 
ti. Vít» 
14 B. » 
y que el ex-
jefe del par-
i0S primeros presupuestos prepa-
raos Para Ia tíran B r e t a ñ a P01" un 
.daüsta fueron presentados en la 
r' ra ¿e ios Comunes esta tarde 
or Mr PbilÜP Snowden, Canc i l l er 
5el Exchquer. Bien pocos son los 
rriripios socialistas que se eviden-
U n en sus partidas si es que los 
Jay Lo cierto es que los l lders 11-
berales lo caracterizaron de presu-
nufesto librecambista • 
premier H . H . Asquith 
.m.-) liberal In formó e Ja C á m a r a que 
ntda había en ellos que no pudiese 
refrendar con plena c o n v i c c i ó n uno 
56I0 de los liberales. 
Así pues se cree asegurada su 
pronta aprobación por ambas c á m a -
ras df! Parlamento. 
Muchos de los conservadores cal i -
ficaron francamente el presupuesto 
de sumamente aceptable y en extre-
mo sólido. 
' %n lo que a la masa del pueblo 
concterne el punto principal de los 
presupuestos ee el atractivo que 
«jerce apelando a l c o r a z ó n de todos 
los Ingleses por medio de su e s t ó -
mego asi como de su bolsillo. L o s 
derechos sobre el té, la gran bebi-
da nadonal de ricos y de pobres se 
han reducido a le mitad. L o s del 
azúcar que endulza la taza de té y i 
que se emplea con tal abundancia en 
l&g mesas de todo Ing la terra ha dis-
minuido en m á s de la mitad de 2 3|4 
a 1 1|4 penique por l ibra. E l C a n -
riller anunció al indicar esta reduc-
ción que los derechos eran catorce 
veces mayores que antes de la gue-
rra. 
El efecto de estas rebajas en el 
costo del gran acontecimiento dia-
rio de ritual en todo el Heino U n i -
do, el té de la tarde, s e r á inmedia-
I q . Las tiendas que venden té han 
anunciado ya que m a ñ a n a r e b a j a r á n 
su precio. 
El café, el "cocoa" y la achico-
ria pagarán t a m b i é n la mitad de los 
derechos Impuestos hasta ahora y 
los que pagaban las frutas secas ce-
sarán el primero de Agosto fecha 
q u e s e A p l a c e l a V i g e n c i a d e l a C l á u s u l a d e E x c l u s i ó n 
W A S H I N G T O N , abril 29 . 
Se cree, por insinuaciones autorizadas, que el Presidente Coo-
'dge ha sugerido a los miembros del Senado y de la C á m a r a que se 
í ial lan en conferencia sobre la ley de i n m i g r a c i ó n , que se aplace el po-
ner en vigor la c láusu la de exc lus ión japonesa. Hasta el I ' de junio. 
r a r e c e que los conferenciantes, al .reunirse hoy, tomaron en con-
s e c r a c i ó n esta s u g e s t i ó n , enviando d e s p u é s un mensaje a la C a s a 
Blanca para anunciar que era probable llegasen a un acuerdo sobre 
esta base dentro de 24 horas. Se espera, sin embargo, que l a v o t a c i ó n 
en el comi té de conferencias, sea rfeñida, siendo precursora de l a l u d i a 
que, a juzgar por las aparieheias. se e m p e ñ a r á , por lo menos en el 
penado, cuando se presente el informe sobre el acuerdo de e x c l u s i ó n , 
^io se supone que el comiic de conferencias presente un informe defi-
nitivo en vanos d í a s . 
L a suspens ión de la observancia de lá c l á u s u l a de e x c l u s i ó n j a -
ponesa hasta el l« de junio, fecha en que otras porciones de la ley 
empezaran a regir, d a r í a n una oportunidad para negociar un tratado 
o hacer otro arreglo con el J a p ó n para la e x c l u s i ó n de sus subditos, 
t n algunos circuios gubernamentales se ha sostenido que as í se obten-
drían los fines a que se dinge la ley con menos ofensa para el Gobier-
no y el pueblo del J a p ó n . 
K L M I N I S T R O D E E S T A D O A G R A -
D E C I D O P O B L A I X T E R V E X C I O N 
D E OOOIiÍDOE 
T O K I O , Abr i l 29. ( A P . ) 
E l B a r ó n Matsui, Ministro de E s -
tado del gobierno j a p o n é s e x p r e s ó 
hoy a loa periodistas con quienes ha -
bló al terminar el consejo de mi -
nistros su v iva complacencia al en-
terarse de que el Presidente Cool id-
ge h a b í a hecho esfuerzos para lo-
grar que se llegue a un acuerdo de 
t r a n s a c c i ó n sobre la c l á u s u l a de ex-
c l u s i ó n a s i á t i c a en e! bi l í de inmi -
g r a c i ó n americano. 
" E l gobierno j a p o n é s ' " ; dijo el ba-
r ó n , — " t i e n e absoluta confianza en 
la indudable s inceridad y en el pre-
claro talento del jefe del poder eje-
cutivo de los Estados Unidos, y cree 
que h a l l a r á una f ó r m u l a adecuada 
con que resolver el problema". 
E l ministro se abstuvo de hacer 
comentarios sobre el propuesto con-
venio de t r a n s a c c i ó n hasta no haber 
recibido detalles oficiales sobre l a 
p r o p o s i c i ó n del Pres idente Cool id-
ge. 
R B X A C E E L O P T I M I S M O F X E L 
J A P O N S O B R E L A C L A U S U L A D E 
E X C L U S I O N 
T O K I O , A b r i l 29. ( A P . ) 
E n e l Consejo de Ministros cele-
brado hoy en esta capital se t r a t ó 
principalmente de l a s i t u a c i ó n s u r -
gida entre los Es tados Unidos y ol 
J a p ó n como consecuencia de l a c l á u -
sula de e x c l u s i ó n japonesa aproba-
da por e l Congreso americano. E l 
B a r ó n Masuni , Ministro de E s t a d o 
hizo u n a extensa e x p o s i c i ó n de los 
ú l t i m o s acontecimientos relat ivos a 
e l la . 
Segiin l a prensa de es ta capital 
p r e v a l e c i ó un tono m á s optimista 
en l a r e u n i ó n del Consejo que las 
anteriores . 
ea que también- d e j a r á n de existir 
los conocidos con el nombre de 
"derecho de McKenna". decretados 
como medida para obtener ingresos 
durante la guerra y que gravaron los 
automóviles importados, las pellcu 
S E A B S U E L V E A L A N I Ñ A P I L A R 
M O R E N O D E L A S E S I N A T O D E L 
D I P U T A D O T E J E D A L L O R C A 
M E J I C O ^ D. P . , Abr i l 29. ( A P . ) 
. M^ría del' P i l a r "Moreno, la ífn*.a 
joven de itt?. y siete a ñ o s que hace 
J-^s d i ó muerte de un tiro a l d ipu-
tado F r a n c i s c o T e j e d a L l o r c a , poco 
tiempo d e s p u é s de haber perecido su 
las extranjeras, las motocicletas, los padre a manos de este ú l t i m o , f u é 
relojes de pared y bolsillo y una absuelta hoy de los cargos de asesi-
porción de otros a r t í c u l o s manufac-1 nato pronunciados por el Ministerio 
turados. Fiecal_ en su alegato. 
"Estas noticias deben halagar a E n medio de una l l u v i a de flores 
los fabricantes a m e r l c a I l ó s • de. estas .que lanzaron a ^u paso las n\ujeres 
qiercancias que podrán as í competir ¡y n i ñ o s que asist ieron a l a v i s ta de 
activamente en los mercados ingle-1 la causa y que esperaron en el exte-
ses donde sus ventas han sido a l g o i i i o r de la Audiencia , la conmovida 
E L P U B L I C O A C O G E C O N B O -
T E L L A Z O S L A V I C T O R I A 
Q U E E L R E F E R E E D I O 
A L E W I S 
A y e r E s t u v i e r o n c o n G a r c í a V é l e z 
e l C o r o n e ! D e s p a i g n e y e l S r í o . d e 
l a J u n t a R e v o l u c i o n a r i a , G u t i é r r e z 
De nues t ra r e d a c c i ó n en New Y o r k 
Hote l A l a n m c , B r o a d w a y A b r i l 29.1 
Cuando anoche inoa acostamos ' 
acababa de rec ibirse la noticia, c u -
ya exactitud no nos fijé posible com-
iprobar, de haberse alzado en San-
tiago de C u b a cuatro mi l hombres 
bien armados y con municiones en 
abundancia . E s t a m a ñ a n a nos sor-
p r e n d i ó o tra not ic ia no menos i m -
portante y, a l parecer, bastante m á s 
exacta: l a de l a s u b l e v a c i ó n de un 
destacamento de l a G u a r d i a R u r a J 
en Santa C l a r a . 
L o s elementos revolucionarios que 
en N u e v a Y o r k se encuentran se-
cundando e n sus movimientos al 
general C a r l o s G a r c í a V é l e z , que 
c o n t i n ú a siendo muy vigi lado por 
l a p o l i c í a neoyorquina, m u é s t r a n s e 
• r e g o c i j a d í s i m o s con las noticias a 
que ajludimos y redoblan « u s act iv i -
dades. Anoche llegarron e l coronel 
Despaigne y e l Secretario de l a J u n -
ta Revo luc ionar ia e n Nueva Y o r k , 
s e ñ o r G u t i é r r e z , los .cuales se en-
trervistaron hoy con el general G a r -
c í a Védez . D í c e s e , s in que nosotros 
nos a trevamos a considerarlo c ier-
to, que e l coronel Despaigne apro-
v e c h ó su estancia en l a c iudad de 
San A g u s t í n , en l a F l o r i d a , p a r a 
desarro l lar determinados planes que 
pudieran tener muy directa r e l a c i ó n 
con e l embarque clandestino de un 
gran n ú m e r o de armas y de muni -
ciones dest inadas a los revolucio-
narlos de Oriente. 
Y parece s er que s i las noticies 
d ivulgadas se conf irman plenamen-
te esta r e v o l u c i ó n no t e n d r á otro 
objetivo que el de atraer la aten-
c i ó n de l Gobierno de los Es tados 
Undios y qne é s t o s ejerzan su in -
f luencia amistosa cerca del Pres i -
dente Zayas , a c o n s e j á n d o l e que di-
mita , p a r a que, const i tucionalmen-
te, pase l a presidencia a l vicepresi-
dente, genera l C a r r i l l o , ente el cual 
d e p o n d r í a n sus animas los revolucio-
narios , fiiempre que se les garant i -
zasen unas elecciones imparc ia les y 
honradas . E s t o es todo lo que hoy 
se puede cablegraf iar desde Nueva 
Y o r k acerca de esa supuesta revo-
l u c i ó n que, en el fondo, acaso no 
sea m á s que una s implea habi l idad 
p o l í t i c a . 
D e s g a r r a d o r a s E s c e n a s s e D e s a r r o l l a n 
A l r e d e d o r d e l a M i n a B e n w o o d e n l a 
q u e 1 1 1 M i n e r o s Q u e d a r o n S e p u l t a d o 
F u é A p l a z a d a p o r l a C o m i s i ó n d e R e p a r a c i o n e s l a 
D i s c u s i ó n O f i c i a l d e l a s R e s p u e s t a s a l o s i n f o r m e s 
P A R I S , abr i l 29. 
L a C o m i s i ó n de Reparaciones a p l a z ó hoy la d i s c u s i ó n oficial 
de las respuestas hechas por los ('roblemos aliados sobre los infor-
mes periciales, a fin de que haya oi'Jyor amplitud y l ibertad en las 
conversaciones y cambio de impresiones que se desarrol lan actual-
mente entre lo^ representantes de a q u é l l o s . L a C o m i s i ó n , sin em-
bargo, e s t á reaii i iente deseosa de que las tentativas hechas por M. 
T h e u n y s , el pr imar ministro belga, y su ministro de Estado . Hymans . 
en P a r í s y en L o n d r e s a fin de tratar de armonizar las tendencias 
de F r a n c i a y de ta G r a n B i e t a ñ a , deben terminar cuanto antes, pues 
se indica que s i e l plan no se pone en vigor en seguida, los gastos 
complementarios acumulados durante la e x p l o t a c i ó n del R u h r , ha-
r á n a n a c r ó n i c a la c i fra ca lcu lada por los peritos como r l total que 
es capaz de pagar Alemania, por concepto de reparaciones. 
L a c u e s t i ó n sobre s i las recomendaciones periciales que ponen 
fin a l a e x p l o t a c i ó n e c o n ó m i c a del R u h r se p o n d r á n en prác t i ca , 
c o n t i n ú a , tan inc ier ta como siempre. Ex i s t en incl inaciones a creer 
que en cuanto lo j aliados hayan llegado a un acuerdo general sobre 
l a a c e p t a c i ó n de l plan en su totalidad y d e s p u é s que hayan formu-
lado id que se proponen hacer en lo tocante a imponer penalidades 
en caso de que A l e m a n i a deje de nuevo de cumpl ir sus obligaciones, 
l a C o m i s i ó n de Reparaciones d e b e r á ser el ú n i c o juez sobre la fecha 
en que se p o n d r á en e j e c u c i ó n e l plon pericial en A l e m a n i a , a raíz 
de lo c u a l d e b e r á cesar d i modo autonintico la e x p l o t a c i ó n e c o n ó -
m i c a del R u h r . A este respecto se ha sabido que los ingleses e s t á n 
dispuestos a ceder parte de sus pretensiones a los franceses y bel-
gas, s iempre que é s t o s t a m b i é n se avengan a abandonar en parte 
las suyas , confesando que no s e r í a justo pedir a las potencias que 
ocupan e l R u h r que abandonen sus g a r a n t í a s hasta que el programa 
peric ia l no h a y a avanzado en la senda de la p r o d u c c i ó n . 
Por tanto, la C o m i s i ó n de Reparaciones , en que los franceses 
poseen la pres ideucia y un voto decisivo en caso de empate, se con-
s idera en general como el t r ibunal apropiado para emit ir un vere-
dicto sobre l a a b o l i c i ó n d? la e x p l o t a c i ó n del R u h r . 
H A N S I D O E X T R A I D O S V E I N T E 
C A D A V E R E S Y V E I N T I S I E T E M A S 
F U E R O N Y A D E S C U B I E R T O S 
L O S F A M I L I A R E S D E L A ^ 
V I C T I M A S E S T A N S I E N D O 
C O N S O L A D O S Y S O C O R R I D O S 
W H E E L I N G . , W. V. Abr i l 29. ( A P . ) 
L a lucha contra el agua. 
! ñ a s c u s que se desploman 
j rrumbes do t ierra y 
ticos rn la mina 
lo» pr-
os d é -
los gases ínef í -
Benwood dp la 
S E P I B L K \ \ ! / \ S R E S P U E S T A S D E L 
V I < i ( ) E S L A \ l.V 
,1A PON V DH 
Z A R R A G A . 
joven f u é sacada de l a sa la del T r i -
bunal en hombros de un grupo de 
estudiantes admiradores entusiastas 
de su valor y c a r i ñ o f i l ia l . ^ .. 
L a vista del proceso d u r ó dos d í a s . 
L a s e ñ o r i t a Moreno b u s c ó a T e j e -
da L l o r c a cuando se e n t e r ó de que 
; debido a la inmunidad par lamentar ia 
"Nunca han sido parte de n u e s t r o l o s diputados no se le procesarla 
Eterna tributarlo: constituveron I Por ^ muerte de su padre, J e s ú s Mo-
«na medida provisional de emergen-1 r « n o ' abogado v director del diario 
ola de guerra y desde entonces s - ' E I Heraldo de M é j i c o " . 
restringidas desde que rigieron los 
impuestos de i m p o r t a c i ó n ascendien-
do aproximadamente a un treinta y 
tres por ciento ad valorem. 
Aludiendo a los dere\hos M c K e n n a 
Que en el ú l t imo ejercicio fiscal r in -
dieron £2 ,427 ,000 el Canci l ler Snow-
flen dijo: 
I n f Íust i f icació" ha sido la nece-
' w de obtener recaudaciones im-
portantes por cualquier medio. Creo 
! ! ! lleSa<io la hora de que desa-
parezcan". 
Esta noche se escuchaban violen-
tnmA M]as de los fabricantes de au-
nosH xde t0cl0 61 <lue Pro-
mán ,?'1 te se v e r á inundado con 
E r T ^ amerifanas, c a u s á n d o s e 
indn^r RStorno de ^ a v e d a d a la 
• i imp' f a u t o m i v í l i s t a Inglesa, pre-
blecpr! ^ CUando « m p e z a b a a resta-
uer8e de las p é r d i d a s sufridas. 
t ia í 'S?08 , ae dichos industriales 
n man.festado la o p i n i ó n de 
N » B o.r 8us guej í 
que 
mismos obreros 
lestn n " ^ j a s al gobierno, 
s o b r e c a n c e l proteccionista 
Posihip movile8 es e1 que ha hecho 
^"e e s t é n colocados, agre-
e q'uizás si v quejan con 
Persistencia y e n e r g í a lo-
la p r o p o s i c i ó n de Mr. 






L a muchacha d i s p a r ó con certera 
nunterff contra T e j e d a L l o r c a a l sa -
l i r é s t e de su casa. 
L a s i m p a t í a de la o p i n i ó n p ú b l i c a 
se ha mostrado con abrumadora m a -
y o r í a a favor de la joven del incuen-
te, y, a juicio del pueblo mejicano, 
su a b s o l u c i ó n era segura. 
Durante la v i s !a . un m é d i c o fo-
rense d e c l a r ó que Te jeda L l o r c a 
m u r i ó de una her ida por una bala 
cc l ibre 38. L a pistola que u s ó l a jo-
\en era de calibre 32. 
V E R A C R U Z , A b r i l 29. ( A P . ) 
H e r ó n P r o a l , jefe radica l de los 
arrendatar ios huelguistas de V e r ? -
cruz , f u é detenido anoche a l t ra tar 
de disolver una r e u n i ó n de un gru-
po r i v a l dirigido por dos de sus ex 
secretarios. 
Hubo que I jamar a la P o l i c í a , que 
d i s p e r s ó a los amotinados, sin que 
hubiese derramamiento de sangre. 
C H I C A G O , A b r i l 29. P A . ) 
E d . StrangJer L e w i s , c a m p e ó n de 
peso completo de lucha del mundo 
c o n t i n u ó s i é n d o l o esta noche al ter-
m i n a r un match con Mike R o m a n o 
retador i tal iano v e n c i é n d o l o en dos 
encuentros de los tres que se efec-
t uaron. 
V a r i o s miles de espectadores en-
furecidos por hx d e c i s i ó n del refe-
ree C h a r l e s L a v i n e , al adjud icar a 
L e w i s l a segunda 'dec i s ión lanzaron 
numerosas botellas de refresco con-
t r a é s t e y el c a m p e ó n . 
G A R C I A V E L E Z COS D E S P A K i M , 
Y G U T I E R R E Z . 
( P o r T h e Associated Press . ) 
P \ R I S abr i l 29. 
L a s respuestas de los gobiernos de Yugoes lav ia y del J a p ó n al 
comunicado de la C o m i s i ó n de Reparaciones , fechado el 17 de abri l , 
que se recibieron hoy, fueron publicadas a pr imera hora de esta no-
che: E l Gobierno j a p o n é s manif iesta que e s t á dispuesto a adoptar 
las conclusiones de los peritos en su totalidad. E l de Yugoes lavia 
expresa a p r o b a c i ó n del plan y d i s p o s i c i ó n a colaborar con los de-
m á s gobiernos aliados en ¡as medidas necesarias a fac i l i tar que se 
ponga en vigor ia d e c i s i ó n definit iva de l a C o m i s i ó n de Reparaciones . 
Yugoes lav ia indica que no e s t á represenbada en ninguna de las 
organizaciones establecidas €n el informe Dawes, aunque posee un 
i n t e r é s de 5 por ciento ¿a los pagos de reparaciones por parte de 
A lemania . Adscribe gran miportancia a l c o m i t é de traspaso propues-
to y sol icita quo se nombra un miembro yugoeslavo en esa entidad. 
C O O L I D G E A L C A N Z A G R A N M A Y O R I A S O B R E 
J O H N S O N Y C O X S O B R E M C A D O O E N O H I O 
F I R P O N O T R A T A R A D E 
N U E V O C O N R 1 C K A R D 
B U E N O S A I R E S , A b r i l 29 ( A P ) 
A pesar de que el agente de Tex 
R i c k a r d J u a n Hopas dijo hoy que 
consideraba siefnplemente suspendi-
das las negociaciones sobre el match 
que deseaba organizar el empresa-
r io americano, el boxeador argen-
tino v o l v i ó a anunc iar es t i '.arde 
que no e n t r a r í a en arreglos de n i n -
guna clase con a q u é l . A ñ a d i ó que 
h a b í a rechazado la ú l t i m a oferta de 
R i c k a r d cuyos t é r m i n o s no han sido 
revelados en los c í r c u l o s deportivos 
de é s t a . 
N U E V A Y O R K , Abr i l 29 . . 
A u n q u e los esfuerzos hechos pa-
r a aver iguar el actual cuarte l gene-
r a l del G e n e r a l Carlos Garc ía Véle i : 
en esta c iudad, fueron infructuosos, 
se supo autorizadamente esta noche 
que se encontraba t o d a v í a en Nueva 
Y o r k y que esta tarde h a b í a recibi-
do a l Corone l Despaigne y a l s e ñ o r 
G u t i é r r e z , Secretario de la J u n t a 
R e v o l u c i o n a r i a Neoyorquina, l lega-
dos ambos ayer tarde. 
E l G e n e r a l V é l e z r e s i d i ó durante 
un corto tiempo -311 el Hote l Sher-
n.ian S^uare, siendo vigilados todos 
sus movimientoe por l a P o l i c í a ¡se-
creta. 
A fin de e ludir esa molesta y asi -
dua v ig i lanc ia , a b a n d o n ó el hotel 
bruscamente, y, s e g ú n sus amigos, 
d e c i d i ó ocultarse t n Nueva Y o r k . 
Nadie m á s que sus m á s í n t i m o s 
e s t á n enterados de su actual para-
dero. 
E L V E R A N E O I D E A L 
R O Ü K I S B A T E P O R F O U L A 
M A S C A R T 
A J e u n , d a en c o m i t é . 
la« Pei[cud)easl0:n?ereChOS ÍniPUeSt0S 
n s R C Í f e m a t 0 ^ á f i c a 
A n d r é s R o u k i s , c a m p e ó n de F r a n -
cia d epeso bantam g a n ó por foul 
en el 4o. round do un match con-
certado a 20 a E d u a r d Mascart 
quien m a n i f e s t ó superioridad sobre 
su contrincante en todos los rounds 
una fuerza de 300 hombres al m a n - ¡ anteriores a l que trajo su descalif i-
c á - V E R A C R U Z , A b r i l 2 9. ( A P . ) 
E l Genera l Aniceto L ó p e z , con 600 
soldados federales, a t a c ó y b a t i ó a 
inglesa se h a ¡ d 0 del General rebelde J u a n L e c h u 
Parada desde hace ga, en la tarde de ayer, en l a hacien-
y en cuanto dejen j j a de L a P e r l a , cerca de San F r a n -
Próíiino "la<?'H - f deret'hos el ^ ^ n o cisco, en la l inea del F e r r o c a r r i l I n -
fonsiderahion, t;Ultades a u m e n t a r á n t e r o c e á n l c o . 
Sobre loca M h TjOS imPue*:os Se dice que 12 federales y 36 r e -
!n c i n J 8 de seis Peniques beldes resultaron heridos en el com-
"dos „ , es y teatros han sido 
ha»» ma 
dp r. "empo 
6 existir los 
1derabíem 
10s y inV ' lcaL'os nan sido abo-
Va,en "n c L h " * ; gravan a las que 
f a j a d o . p ' T tre8 peni(l" 
es se han 
• ¡ ' ' « « i w " . s'n embargo sftlo 
^ W a t e ' ™ 0 8 teatros 





P-ara el capltal is-
'^"osto , tnh ^ a b o l i c i ó n de 
bmpañ<as anóSn0^re ^nef ic ios de las 
¿ > P ^ d i d ? ! ' " * 8 10 ^ represen-






lia. ^ r t 
prototipo 
C1a, se l a s t i m ó 
rodil la en una ca-
en Avo, F i n -
bate, que d u r ó cosa de una hora. 
C Ü A N D O V A Y A 
A B A R C E L O N A 
Encargue su alojamiento al e sp l én -
dido y renovado H O T E L C O L O N , si-
tuado en la gran P laza de C a t a l u ñ a , 
el lugar más céntr ico despejado y vis-
toso de la hermosa capital medi terrá-
c a c i ó u or ig inada por un furioso 
swing con el que p e g ó bajo. 
R e n é Devos, y F r a n c é s C h a r l e s , 
respect ivamente campeones de peso 
medio de B é l g i c a y de F r a n c i a pe-
learon diez r e ñ i d í s i m o s y furiosos 
rounds haciendo tablas. Dovos a 
quien se considera el mejor peso me-
j dio dt E u r o p a estuvo lento ou em-
pezar esta noche y su advers - ír ip le 
g a n ó la ventaja en puntos en los 
j primeros ocho rounds. E n t o n a s se 
| a c o r d ó de quien era y en los dos 
j ú l t i m o s p e l e ó con tal e n e r g í a y des-
1 treza que Char le s estaba groggy, 
I t a m b a l e á n d o s e de un lado a otro 
ic iwnd.) s o n ó la campana. 
SI V A U S T E D A NUKVA Y O R K , aló-
jese en el nuevo y suntuoso Hotel Ala-
niac. obra maestra de la arquitectura 
moderna, con todas las comodidades y 
refinamientos deseados .Baño privado 
y ducha en todas las habitaciones. Con-
ciertos y bailes todas las tardes y to-
das las noches. Tres lujosos restau-
rats. Cabaret de lujo. Cuando pueda 
apetecer para su más grata estancia en 
Nueva York. 
SI P R E F I E R E V E R A N E A R E N L A S 
MONTAÑAS, hospédese en el no me-
nos grandioso Hotel Alamac, de las 
orillas del lago Hopatcong, en el E s -
tado de New Jersey, a 44 minuto« ,1» 
New York, y a unos 1.200 pies sobro el 
nivel del mar. 
E l señor ANTONIO AGÜERO. tan 
conocido y tan estimado en todos los 
círculos sooiales hispanoamericanos es 
el prestigioso Gerente del Dipartamen"-
to Latino de ambos hoteles y 
atenderá en cuanto necesite, tanto 
ra reservarle el mejor alojamiento 
mo para obtenerle pasaje en todas la« 
l íneas navieras. 
Diríjase por carta o por cable al mis-
mo señor Antonio Agüero, 
H O T E L A L A M A C 
B R O A D W A Y AND 71 st S T R K E T 
N K W Y O R K C I T Y 
C O L U M B U S . O., A b r i l 29 ( A P . ) 
E l Presidente Coolidige estuvo reci 
hiendo hoy el apoyo para la postu-
l a c i ó n presidencial de los republico-
nos de Oblo por m á s de seis votos 
contra 1 de venta ja sobre el Sena-
dor Johnson de C a l i i o r n i a y el ex-
Goberuador James L . Cox L e v a b a 
W i l l i a m McAdoo u ñ a delantera do 
m á s ' de 2 a 1 para l a p o s t u l a c i ó n 
' d e m o c r á t i c a en los primeros resu l -
1 lados que se recibieron esta noche 
en la oficina del Secretario de E s -
tado. 
E n la p o s t u l a c i ó n republicana de 
530 colagios eh un total" de 8,350 
en el Es tado los votos fueron Coo-
lidge 9,318, Johnson 1,422. 
E n la d e m o c r á t i c a la vobaeión en 
510 eclegiot? f u é : Cox 4,175 votos, 
McAdoo 1.579. . 
E l ex-Procurador bangher^y ocu-
paba ei ú l t i m o lugar en la l i s ta do 
siete delegados generales compro-
misarios del Pres idente Coolidge en 
los resultados de . 958 colegios de 
los 8,350 de que consta el Es tado . 
L O S D E L E G A D O S l>E M I S S O I R I 
V O T A R A N P O R C O O L I D G E V 
P O R H Y D E 
S P R I N G F 1 E L D , Mo., A b r i l 29 ( A P ) . 
L o s de l egv ídos de Missouri a la 
W A S H I N G T O N A L D I A 
c o n v e n c i ó n republ icana nacional re-
cibieron instrucciones de votar por 
Calv in Coolidge para presidente y 
por el Gobernador Hyde , de Missou-
ri para vicepresidente en l a con-
v e n c i ó n republ icana del Estado que 
t e r m i n ó esta noche. 
M A S S A C H U S B T T S E \ V I A R A 39 
D E L E G A D O S P O R C O O L I D G E 
B O S T O N , Abr i l 29. ( A P . ) 
L a derrota de Dwight B . AlcCor-
mack, de Westf ie ld , candidato de-
legado en el pr imer distrito y el 
ú n i c o republicano que se d e c l a r ó a 
favor del Senador Johnson en la pr i -
mar ia de preferenc ia presidenciai 
de Massachusetts «aseguró que se en-
v iarán 39 delegados a Cleveland fa-
vorables al Presidente Coolidge. 
E n la contienda d e m o c r á t i c a so-
bre delegados generales el B r i g a -
i dier _ Genera l Co lé , que ha declara-
do su preferencia por el Gobernador 
Smith de New Y o r k y que se pre-
sentaba en o p o s i c i ó n a la candida-
tura regular sin compromiso de S 
delegados con medio voto cada uno 
ocupaba el segundo lugar en la l is-
ta á¿ los primeros resultados. E l 
primero era el Senador David E, 
W a l s h . 
Whes l ing Stee l Corp. . donde U J 
niinero?; fueron sepultador ivos 
ayer por una violenta e x p l o s i ó n se 
« e n c e n t r ó hoy en las g a l e r í a s que 
conducen a su parte central del po-
zo do vent i l - i c ión B r o w n y las pafr 
l idas de salvamento agotadas por 
la penosa tarea avanzaban lenta-
mente, venciendo poco a poco obs-
t á c u l o s oasi infranqueables en su 
ansiedad de encontrar los c a d á v e r e s 
de las v í c t i m a s . Se han e x t r a í d o y a 
veinte de ellos. Se han descubierto 
otros 27 en diferentes puntos do las 
g a l e r í a s y se progresa con lentitud 
hacia la parte en que los mineros 
trabajaban cuando o c u r r i ó la explo-
s i ó n . No se espera y a poder encon-
trar vivo a nadie. 
# E l pozo de v e n t i l a c i ó n Brown des-
de donde se inic iaron las í a e n a s de 
salvamento e s t á s i tuado a tres mi-
l las en las colinas que rodean a 
Benwood y en s i t u a c i ó n cas i inac-
cesible. No Imy casas en las cerca-
n í a s y se establecieron tiendas de 
r a m p a ñ a apresuradamente para que 
se alojasen en ellas las partidas de 
Ka.'vámento a l m a c e n á n d o s e bajo su 
p r o t e c c i ó n el mater ia l con que tra-
bajaban que f u é conducido h.?.sta ese 
punto por un camino fangoso que 
han hecho casi intransitable Jos 
grandes aguaceros que han c a í d o 
ú l t i m a m e n t e y el continuo t r á f i c o 5 
desde que o c u r r i ó el des»astre. A l 
fin y a l cabo se v i ó que era impo-
sible l l e v a r el materia l en a u t o m ó -
viles y se t r a n s p o r t ó en carros . , 
E n el exterior del c o r d ó n estable-
cido por la p o l i c í a del E s t a d o en la 
entrada del pozo se desarro l laron 
muchas escenas desconsoladoras. 
Centenares de hombres, mujeres y 
n i ñ o s se reunieron a l l í d e s p u é s de 
una penosa m a r c h a por un camino 
que ei fango h a c í a Intrans i table es-
perando noticias de los seres ama-
dos, enterrados a l l á abajo. De vez 
en cuando u n a m u j e r no p o d í a sos-
tenerse y e s t a l l á i s , en sollozos y 
a q u í Y a l l á se escuchaban los sor-
dos gemidos de un n i ñ o peí o l a 
m a y o r í a de (las desgraciadas m a -
dras esposas y hermanes sobrelleva* 
ron su a f l i c c i ó n con l a e s t ó l c a cal-
ma que ind ica l a m u d a desespera-
c i ó n de los que no ven remedio a 
su desconsuelo. 
E l Alca lde Cox, de Benwood or-
g a n i z ó un c o m i t é pana as ist ir a las 
famil ias de las v í c t i m a s . E l c o m i t ó 
h a l l ó que muchas de e l las estaban 
en s i t u a c i ó n cr í t i ca y desprovistas 
de todo por lo que hizo c i rcu lar una 
pet ic ión g'eneral solicitando dinero 
y ropa. Componen el c o m i t é pre-
sidido por el alcalde, ministros de 
las diversas religiones, médico?, , 
funcionarios de la ciudad y comer 
ciante? e industriales de la misma. 




E l H O T E L C O L O N , por su moder-
nidad y eficiencia, es el preferido de 
las familias cubanas.. 
Amplitud, confort y comodidad. 
S H O C K E R V E S T I R A H O Y E l 
U N I F O R M E D E L O S B R O W N S 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , Abr i l 29 « 
i L } * ? * r o n el "Helita". de B a r a c o a : 
el • Siboney", de la Habana , y el 
• ^rompenberg••. de Cienfuegos. 
S a l i ó el "Jacob Christensen 
r a Nuevitas. 
L A C U E S T I O N D E L O S E S C R I -
T O R E S A M A T E U R S E N 
T E N N I S 
— E l Sanado a p r o b ó t' l i l i de c r é -
ditos navales que i m p o n a 275 ini-
iioncs do pesos. 
— : E n la C a s a B l m c a f.e anun'Mó 
cue el Presidente CoO' dge era par-
t idario de que se suspeadiese la 5dc-
c ión 25 del acta de m a r i n a mer-
cante poi un a ñ o . • - -
— E l Cenado votN ú i "mpuesto de j teams 
20 0|0 sobre aparatos 'le r a d i ¿ y ana | vis acaso origine gracias a la gran 1 
cI)sininu,cion en las cout.nl uciones ( leí a g i t a c i ó n que ha promovido que. fesionales 
S A N D I E G O , C a l . abr i l 29 . 
E . A . Musk, aviador de la esta-
c i ó n a é r e a naval de North í s l a n d , 
perec ió hoy cuando un aeroplano 
c h o c ó con otro a gran a l tura des-
t r o z á n d o l e un a la y cayendo desde 
2 .300 pies a las aguas de la b a h í a 
de San Diego. E l Teniente Wel l er , 
piloto de la otra m á q u i n a s a l i ó i le-
so del percance. 
N E W Y O R K , abr i l 29 . ( A P ) 
j rado definitivamente no se mau-
1 t e n d r í a n en actitud p a s í v t mien-
tras los "elementos de Niewport" 
despojaban el juego de tennis de su 
L a renuncia de Wil l iam T . T i l - I aspecto de i i lOcráVqo. E s t a contien-
den I I y de Vincent R i c h a r d de los 'da dura desde hace a l g ú n tiempo, 
o l í m p i c o s y de la Copa D a - | c o n t i n u ó diciendo R i c h a r d s . No ea 
amatenrs ¿n pró-
que l e s i ó n a l e s por un decreto arbitra-
c a m i o n e s - a u t o m ó v i l e s v de goma?, se tome en c o n s i d e r a c i ó n la entera! rio c ó m o se c o n v e n c e r á pÁníio U 
— S e empezaron 't adu. ir pruebas c u e s t i ó n de los escritores amateurs i A s o c i a c i ó n de L a w n T e m m de' los 
snte un gran jurado ..u m v e s t i ^ i | de tennis, haciendo q u i z á s que se E r a d o s ü n L 3 * sti propia eos' 
los carsos de c a r á c t e r d . ictuoso or í - revoque la i n t e r p r e t a c i ó n de la r e - ' L a o p i n i ó n o ú u . . . , e\ t r l b u n J ^ 
gmado^ como consecuencia de la m- gia qUe e x c l u i r í a de las filas deí prtmo de ^ V c u n so e " v 
d a g a c i ó n petrolera d . f Senado. log amateurs el a ñ o que viene a las a p . o b a r á a u f r e í a de T i 4 
a b ^ Í ? a ¿ f r f í ^ ^ derivai1 beneficios de ' E s t a r e b e l i ó n contra u a ' W anoiienuc la J u n t a O b i e r a F e r r o v i a - k u inbnr novir>fHc-f?«o • • . . . . . , " m * " 1 j • • - &Ll lauoi p e í l o u u . t i c a . ; rcricia i"instificarla pn iu Mhan • 1 n a inic iaron u.na c a m p a ñ a obstruc-1 Dió m á s nrnbahiUrtaH n Ocfo „ , » ^ J u & m i c a a a en la l i b e m l 
H o n r a r a impedir oue la « m a r » i p e ^ r . ' l í ^ i ^ d e que ' * ' " " ^ "0 




G I B R A L T A R . Abr i l 29. 
L l e g ó el '•Jessie Maersk" 
(lenas, rumbo a Marsel la . 
de Cár-
SAN LUIS , Mo. abril 
d 1 , 1 d Urban f''hocker- Pitcher del San i.uis 
P e n s i ó n completa. Inmejorable R e s - ¡ d e la Lipa Americana, que se vió fo.-
r ^ e n t e m e n t e : • podr^ 
entrenamiento 
re8 semanas o tal 
al me 
vez un 
taurant. Atenciones de primera cali-
dad, y precios honradamente equita-
tivos. 
H O T E L C O L O N S. A . 
P laza de Cata luña Barcelona 
zadb a abandonar su team en Detroit 
por hallarse enfermo, dirigiéndose des-
pu«a a rievolnnd 1 ra usa de la muerte 
de su padre, B9 reunió hoy a sus com-
T ^ V 1aU,Ull,e SP c e n t r a toda-
vfa débil, pienaa vestir mañana el uni-
forme de los Browns 
F I L A D E L F I A , A b r i l 2 9. 
^ L l e g ó el " J o á e y " , de Puerto T a r a -
S a l l ó el, " T y r a " , para la Habana. 
1 3 A L T I M O R E . A b r i l 29. 
•Llegó el " V e r a K a t h í e e n ' 
lanzas. 
l O S T O N . Abr i l 29. 





p r ó x i m o . 
— E l Procurador General Stone 
se avino a que el Departamento de 
Jus t i c ia preste ayuda al c o m j t é se-
natorial Daugherty en su litigio con-
tra M . S Daugherty . 
— E l c o m i t é senatorial D a u ^ h e r í y i escriben 'en 'los 
escucho nuevas declaraciones SDbr^ dudablemente ha causado una con-
f o ^ e i v a n d a de p r o h i b i c i ó n y an- , t rovers ia m á s viva y encon 5 1 
tlmonopolista del Departamento de .todas las que han ocurrido 
Just ic i ; : . |cho8 afl0g 
— E l Presidente Coolidge r e v e l ó 
a 
que clubs r;as que empezar, t o b j r t y Howard. 
tennis en Kinsey e s t á n en s i m p a t í a con T i l -
muchos puntos de los Estados. U n i - ¡ d o n , puerto que escriben a r t í c u l o s de 
dos, especialmente en el E s t e y en sindical'» para los diarios de Califor-
central se preparaban a. . i ' ia. Espero q'u.e los K i n s e y s r e b u t í 
inic iat iva para qu se es- ráu tod?. i n d i c a c i ó n a jugar con el 
l u d í a s e de nuevo la s i t u a c i ó n to- le:im de la Copa Davis. A d e m á s Wa-
cante a los jugadores amateurs que l^ce Jolmson, de P i í a d e U í a que ha 
en mu-
...<a . „ . H d . e i j . , x w á a g g ^ K 
Representa-ite reuunciar a 
m mbramicnto del 
N C E V A O R L E A N S , Abr i l 29 
L l e g ó el "Carrabul l e" , cíe 
zas. iMatan-
Sa l ió e l " F a v o r i t a " , para Baracoa. 
Bi irtdn, de Ohio, com í presidente 
terino de la c o n v e n c i ó n nacional 
I ubi ¡cana . 
— M r ? . Jake L . Hammon comoa 
n c i ó ante la C o m i s i ó n Petrolera 
S m a d o e x c u s á n d o s e l a de declarar i Myrlck, presidente 
d e s p u é s de u.na p o l é m i c a entre sus Copa hav i s de 
miembros, sobre qu ién era el r e s p o n - l L a w n 
sable f!f; haber la citado. 
, — E l Presidente Coolidge rec ib ió 
| informe.' pronoeticando un a c u e n o da del día d 
| neutro de 24 horas r o r parte de los 
conferenciantes del Senado y de la 
C á m a r a sobre la c l á u s u l a de e x c u -
s ión japonesa en el l.ill de inmlírra-
C1 
figurado en l a lista de los diez pri-
lafroa jugadores de tennis durante 
nuichos a ñ o s y Car) F i s h e - ej , .„„, 
í-eón Intefcolegial se oponen t a m b i é n 
a Ja actitud de la asocia ión. 
"As í ge ve que los insurrecto-; mw 
don ofrecer un frente f inmi 
lido en defensa de 
e y puerto team 
encajes i . 'mbién apoykn 
dej c o m i t é do l a j a l a a s o c i a c i ó n -
Tennis de C h í c a g f M ? 1 1 M ^ L ^ 1 ^ a<:Us6 a - , a A ^ i 6 
r lck , sin ^ b a r g o . C n o C d S b ¿ , r r ^ J V'T̂ZV̂^ , " 
"tarios con él T i , l ! ! ^ í 'aSU,a so,,r(' ^ T i f o r e s - j u g a d o r e s e 
predijo sensacionales 
(os en la c u e s t i ó n sobre 
escritores y a s e g u r ó 
{Wj h.irds 
cimli 
la asamblea anual de 
acontecinilen- sonalmente, a g r e g ó 
""•"lo'ii's; ofr.-cía a l l ernat l 
que lofl 'in.sii iva 
M>irzo. peí 
'a regla no 1 
"Iguna puest' 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D Í A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 de 1 9 2 4 A N O X C I l 
H o y : 
l a Unión 
H n o s . C a z a l i s v s . I r i g o y e n 
Atlética ha Dejado sin Efecto los Records 
A R G E N T I N O J U G O A N O C H E E N G R A N F O R M A A C O M P A -
Ñ A D O D E C A Z A L I S M E N O R Y V E N C I E N D O A L A 
P A R E J A E S T U P E N D A D E P L A T A N I T O - G U T I E R R E Z 
I r ú n y E g o z c u e se f u e r o n c a r r e t e r a a b a j o e n e l d e c o r t i n a s a r r i b a , 
g a n a n d o 2 5 x 16 , f á c i l m e n t e . E s t a n o c h e se o f r e c e e l m e j o r p a r -
t ido que h u m a n a m e n t e p u e d e p r e s e n t a r s e e n c a n c h a a l g u n a . 
D o s D o b l s 
U n o e n e l 
d e M i g u e l 
O c t a v o c o n 
A n g e l G o n z á l e z 
l a s B a s e s L l e n a s 
M a y o r y N a v a r r e t e 
de 100 y 400 Metros de AranSr 
estos tiempos donde abundan los 
grandes pelotaris . 
No hay que f a l t a r . 
G U I L L E R M O P I . 
L a noche del martes , l a de ayer , 
r e s u l t ó una gran noche sobre el f i-
no gris del asfalto en el Nuevo 
F r o n t n . Se jugaron dos partidos y 
las dos quinielaa de r ú b r i c a , siendo 
el primero de poca a t r a c c i ó n , des-
pertando pocas emociones. L o juga-
ron I r u n y Egozcue contra A g u i a r 
y Lorenzo , el de los p l é s musicales , 
que por m á s esfuerzos y saltos, que 
d iera f u é derrotado de manera de-
c is iva por los primeros , los b lan- p r j ^ e r p a r t i d o a 25 T A N T 
eos I r ú n y Egozcue . que l legaron a l Sotolollffo y Ca2alls ^ waaoos. 
N U E V O F R O N T O N 
M I E R C O L E S 30 D E A B Ri la 
A XiAS 8 1-2 F . M. 
25, t é r m i n o del partido, quedanuo 
los azules en 1 6 . Como digo ante-
r iormente y s i no lo dije antes lo 
digo ahora , f u é una victoria fác i l 
para los ganadores de este part i -
do de cortinas a r r i b a . 
contra 
ArnedUlo Menor y Sarasola, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1 4 
P R I M E R A Q U I N I E L A A C T A N T O S : 
Cazalis Mayor; Argrentino; 
Irigoyen Menor; Echeverr ía ; 
I i izárraga; Petit Paslego 
S E G U N D O P A R T I D O A 3 0 T A N T O S : 
Hermanos Cazalis, "blancos, 
contra 
Irigfoyen Menor y Navarrete, aznes 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
L e t o c ó su turno a l partido de 
los ases. ^ 1 _segundo de l a noche UNDA q u i n i e l a A 6 T A N T O S 
R e s u l t ó el feliz tr iunfador de l a 
p r i m e r a quinie la , la de los ases, 
J o s é Mar ía G u t i é r r e z y Machuca de 
Albornoz, el cubano de la G r i f a , 
que casi se la l l e v ó de cal le , pagan-
do sus boletos a r a z ó n de $ 2 . 9 6 . 
donde aparecieron vestidos en ropas 
a l c o b e ñ a s Platanlto y G u t i é r r e z , y 
enfundados en camisas azules A r -
gentino y Qazalis menor, e l R e y 
de los bote prontos . 
Se p e l o t e ó tan bien este partido 
desde su arrancada , que a una igua-
l a d a s e g u í a la otra, l l e g á n d o s e a s í 
hasta la n ú m e r o 20, desde donde se 
desprendieron los azules con tal 
velocidad que solamente dejaron 
anotar cinco tantos m á s a sus opo-
nentes . Argent ino j u g ó en gran 
forma defendiendo los cuadros de 
vanguardia , como no lo h a b í a he-
cho desde su l legada de M é j i c o , lo 
hizo con gran acierto , , s in esos sa l -
tos a c r o b á t i c o s que a nada condu-
cen a no ser el perder é l tanto. 
S iempre a p a r e c i ó bien colocado y 
estuvo, en resumen, a la a l tura e 
su carte l de antes del v i a j e . De que 
Caza l i s menor se p o r t ó hecho un 
coloso en la zaga no hay que decir-
lo, encestando bolas de bote pronto 
corrido, su especial idad, que ú n i c a -
mente é l p o d í a haberlo hecho. Y 
Platani to lo mismo que G u t i é r r e z , 
se portaron campana, y s i perdieron 
f u é porque alguno t e n í a que per-
dfer para que ganara el contrar io . 
Pero las tuerzas de ambas parejas 
estuvieron admirablemente medidas 
por el . tacto exquisito de don Mi-
guel de A r t i a , el intendente m a r a -
v i l la del Nuevo F r o n t ó n . 
Ooonag-a; Aguiar; 
Perrer; Egozcue; 
Irigoyen I I I ; Ugalde 
L O S P A G O S D E A Y E R 
(Por la noche) 
Primer partido: 
B I . ANCOS $ 2 . 9 7 
I R U N Y E G O Z C U E . Llevaban 21 bo-
letos. 
Los azules eran Aguiar y Lorenzo; 
se quedaron en 16 tantos y llevaban 
12 boletos que se hubieran pagado a 
$4.97. 
L a ú l t i m a quinie la , la de apaga 
y v á m o n o s la g a n ó el cubanito F e -
r r e r pagando sus boletos l a bonita 
•urna de I S . 6 5 , que no es lo sufi-
ciente para comprar un chalet en 
el Vedado, perc^ sirve para una bue-
n a comida invitando a una perso-
na en uu res taurant de p r i m e r a . 
Primera qnJnie. 
G U T I E R R E Z 
Cazalis Menor.. 
Argentino.. . . 
G U T I E R R E Z . 
Irigoyen Menor. 
Navarrete. . . . 
L i z á r r a g a . . . . 
$ 2 . 9 6 













D i e r o n u n M a g n í f i c o T r i u n f o a l S a n L u i s 
L o s T r a n c a z o s d e M i k e F u e r o n S o b r e B o l a s d e L u q u e 
S i e n d o Q u i e n l e Q u i t a r a e l A l m i d ó n a B r a z o d e H i e r r o 
R i x e y h i z o s u P r i m e r a A p a r i c i ó n d e T e m p o r a d a e n e l N o v e n o 
C I N C I N N A T I , Abril 29. (Prensa Ayo-
ciada) . 
E l club San Lula obtuvo esta tarde 
un bonito triunfo sobre el team local 
por el oportuno batting de Miguel An-
gel González, el catcher cubano recién 
adquirido por el San Luis , el que hizo 
ayer su reaparición en las Ligas Ma-
yores catcheando diez innlngs admira-
blemente. E n el juego do hoy, con el 
acore empatado a tres carreras en el 
octavo, y estando las basen llenas, dis-
paró Mike González un estupendo es-
tacazo al center, que le va l ió dos ba-
ses, luando fué recogida la pelota por 
el center fleld Harper, y é s t a lanzada 
a Bohne en la segunda, ya se habla 
aquietada el polvo y loa tres corredo-
res del San L u i s hablan llegado a he-
me. E l público recibió con una cerra-
da ovación la hazaña del prolongado 
receptor cubano que con tanto éx i to ha 
recomenzado su labor en el San L u i s , 
después de algunos años de ausencia 
y de haber estdao de viaje por las Me-
jores , donde parece fué Inyectado do 
nuevo vigor. 
E l San L u i s logró conectarle los hits 
a Luque en los momentos precisos, ga-
nándole el juego por doble cantidad de 
carreras, siendo el compatriota de L u -
que, Mike González, quien le quitara el 
almidón con el tubey del octavo, quo 
fué el batazo que decidió el juego por 
el San L u i s . Anteriormente González 
había dado otro tubey a Luque, metien-
do a otro corredor en bome. 
E n el noveno innlng hizo su debut 
de temporada el pltcher Rixey, retiran-
do a los bateadores que se le enfren-
taron . 
E l score del juego es el siguiente: 
® MIGUEL ANGEL GONZALEZ ® 
® ® 
S A N IiUXS 
V . C . H . O . A . E . 
Bernndo partido: 
A Z U L E S $ 3 . 1 1 
A R G E N T I N O Y C A Z A L I S M E N O R . — 
Llevaban 38 .boletos. 
Loa blancos eran Irigoyen Menor y 
Gutiérrez; se quedaron aa 25 tantos y 
llevaban 25 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.58. 
• • e n r d * quiniela > 
P E R R E R . $ 8 . 6 5 
T í o s . Btoa. Dvdo, 
E l programa de esta noche, m i é r -
coles de moda, es descacharrante . 
L o s hermanos Caza l i s contra Ir igo-
yen mayor y Navarrete la mejor 
c o m b i n a c i ó n que se puede hacer en 
Ortiz 5 38 $ 3 86 
F E R R E R 8 17 8 65 
Cazalis I I I " 24 6 12 
Goena;Ta 1 37 3 97 
Sotolongo ^ 24 6 1-
Arnedillo Menor. . . 0 33 4 45 
Flack, r f . . . . . . . 4 0 0 2 0 0 
Smith. cf 5 0 1 4 1 0 
Hornsby, 2b. . , ^ . 4 2 1 3 3 0 
Bottomley, ib . ., ;. 4 2 2 10 0 0 
Blodes. If 4 0 0 0 0 0 
Freigaw, 3b. . , , . 3 2 2 2 3 0 
Bell, 4 0 1 3 1 3 
González, c . . . . ... 4 0 2 3 1 0 
Sothoron, p 4 0 0 0 3 0 
Totales 
C I N C I N N A T I 
36 6 9 27 12 3 
V. C. H . O. A. E . 
L A U N I O N A T L E T I C A A C O R D O N O A C E P T A R L O S R E -
C O R D S D E 1 0 0 Y 4 0 0 M E T R O S D E C A R R E R A S D E F R A N -
C I S C O A R A N G O E N E L U L T I M O F I E L O D A Y 
E n l a tarde de ayer c e l e b r ó j u n - S i lva , j ú n i o r , y el de 5,000 metros 
ta la U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s l d e Manuel Castro , 
bajo la presidencia del Coronel S i ! - R e s u l t ó proclamado el Vedado 
va , siendo la C o m i s i ó n de Records Tenn i s champion de Senlors , y el 
y T r a c k lá, que a c t u ó únic»3mente , 
estando presentes los siguioutes se-
ñ o r e s : Eugenio S i l va , Miguel A n -
gel Moenck, G . V l l l a l b a . J . Nava-
rro, B . Castio. y A . N . Coronado. 
Se a c o r d ó no aceptar los records 
de 100 y 400 metros establecidos 1 j j g ^ Q j r j , ^ b r i i 09 
en carreras el pasado domingo r n el i Mike c ^ r o s . "pitchen de los 
field day de Orienta l P a r k , por el I W h i t e SoX( Chicago Amer icano ha 
Clenfuegos Y a c h t C l u b , champrion 
de jun iors de track y fleld de 1924, 
y a la vez a los at letas tr iunfado-
res on esos eventos. 
Burns, rf 5 
Daubert, Ib 5 
Harper. cf 3 
Duncan, If 6 
Hargravo. c . . . . . d 3 
Bohne, 2b. H >• ,. . 4 
Pinelll, 3b 4 
Caveney, s s . M „ M 3 
Luque, p 3 
Bressl^r, x 1 
Rixey, p 0 
MIGtVSL A N G E L G O N Z A L E Z , el catcher cubano que del san Paul fué cam-
biado al Brooklyn y de és te al San L u i s , L i g a Nacional, fué quien ganara el 
juego de ayer a l Cincinnatl a l dar dos tubeyes a Lnqne, uno en el octavo 
con las bases llenas. 
Totales . . 3 6 3 9 27 9 1 
x Bateó por Luque en el So. 
Anotac ión por entradas 
S A N L U I S . 
C I N C I N N A T I . 
000 012 030— G 
110 001 000— 3 
Sumarlo 
U N P I T C H E R M U L T A D O 
joven at leta del Vedado Tenni s se 
flor F r a n c i s c o Arango , a d u c i é n d o s e I 
sido multado en $200 por el mana-
ger K b e r t por haber dol iberada-
que el buen estado de l a pista y j m e n t ó abandonado el box el s á b a d o , 
el mucho viento que e m p u j ó al co-1 en ed juego con e l Detroit , s e g ú n 
se a v e r i g u ó hoy. rred^r , son factores determinantes 
p a m que esos resultados no sean to-
mados en serio. E n cambio fueron 
dados por buenos los de 200 me-
tros de F r a n c i s c o Arango , el de 200 
metros con o b s t á c u l o s de Eugenio club 
Cvengros se n e g ó a p i tchear des-
p u é s do haberse apuntado los T i -
gres 5 carreras «ante é l y se r e t i r ó 
del box y se d i r i g i ó a l hotel del 
The Kimbo 
S h o e 
C R E A C I O N 
K I M B O 
T d n C a l o / 
$ 
D o n d e p i s a u n elegante 
d e j a las hue l las del K I M B O 
" L A B O M B A " 
r\ M A V1ZC A R Y Ca. . S. en C. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
Teléfono A.2989 Apartado 936 
Tubeyes: Burns; Duncan; Smith; Bo-
ttomloy; Frelgau; Bel l ; González (2 ) . 
Tribey: Fre igau . 
Base robada: Caveney. 
Doublo play: Smith a Hornsby. 
Quedados en bases: San L u i s 6; Cln-
cinnati 10. 
Basss por bolas: por Luque 3; por 
Sothoron 3. 
Ponchados: por Luque B; por Sotho-
ron 1. 
Hits: a Luque 8 en 8 entradas; a R i -
xey 1 en 1. 
Go'peado por el pltcher: por Soth»-
ron (Harper) , 
Passed ball: González. 
Pltcher derrotado: Luque. 
Uraplres: Klera y WUson. 
Tiempo: 1.67. 
N o O b s t a n t e u n B a t t i n g R a l l y 
e n e l N o v e n o F u e r o n V e n c i d o s 
1 i § r e s , , p o r L o s 
D E T R O I T , Abril 29. 
E l Chicago derrotó al Detroit hoy, b 
a 4; detrás del sostenido pitchine de 
Thurston, a pesar d*; un Inminente rai-
Hy en el noveno Inning do los Tigres 
con un jonrón de Wlngo, bateador de 
emergencia, Dauss se hundió envel oc-
tavo 'nnlng dando por resultado tres ca-
rreas para el Chicago. Thurston dió 
C A R P E N T I E R Y T O W N L E Y 
P E L E A R A N E L P R I M E R O D E 
M A Y O 
V I E N A , abril 29. 
E l encuentro entre Georges Carpen-
tier y Arthur Townley, el peso com-
pleto ligero Inglés, que debió haberse 
verificado el domingo pasado, aplazán-
dose a causa del mal tiempo, ha sido 
fijado para el jueves, fiesta del prime-
ro de Mayo, "si el tiempo no lo impi-
de. Si lo impidiere de nuevo s© efec-
tuará el sábado o el domingo. 
Los empresarios han anunciado que 
el match será un fiasco financiero si 
no aumenta bruscamente la venta ade-
lantada de localidades. 
E B A S E B A L L E N M I R A 
F L O R E S 
H O Y E M B A R C A E L D O C T O R 
L O P E Z D E L V A L L E R U M B O 
A E U R O P A , E N E L V A P O R 
E S P A G N E 
E n l a m a ñ a n a d e h o y s a l d r á 
r u m b o a E u r o p a e l d o c t o r 
J o s é A n t o n i o L ó p e z d e l V a -
l l e , q u e v a i n t e g r a n d o l a m i -
s i ó n c i e n t í f i c a c u b a n a a a s i s -
t ir a i C o n g r e s o de I n m i g r a -
c i ó n y E m i g r a c i ó n e n R o m a . 
A d e m á s d e s er d e l e g a d o a 
ese C o n g r e s o , es a s e s o r t é c -
n i c o e n l a c o n v e n c i ó n d e l t r a -
b a j o que h a d e t ener l u g a r e n 
G i n e b r a . L l e v a e l e n c a r g o es-
p e c i a l de e s t u d i a r en P a r í s , 
B r u s e l a s y los E s t a d o s U n i d o s 
l a s m á s m o d e r n a s ins t i tuc io -
nes s a n i t a r i a s . 
No p o d í a nues t ro g o b i e r n o 
t ener m e j o r ac i er to a l n o m -
b r a r a l q u e r i d o c a t e d r á t i c o 
t i tu lar de H i g i e n e y L e g i s l a -
c i ó n S a n i t a r i a , p a r a e l d e s e m -
p e ñ o d e m i s i ó n tan d e l i c a d a . 
L l e v e e l d o c t o r J o s é A n t o n i o 
L ó p e z de l V a l l e , nues tro g r a n 
f a n á t ' c o d e base b i l í , e l m á s 
fe l i z de los v i a j e s y o b t e n g a 
e l m e j o r d e los é x i t o s . 
e l C h i c a g o 
un homc run en el noveno. Los Tisres 
elevaron su record d© double plays 
para l a temporada hasta 18. 
Score da) Juego: 
C H I C A G O 
C. H . O. A . E . 
Archdeacon, cf. . , 5 0 ü 
Hooper, r f .5 1 3 
Colllns, 2b 4 lí 1 
Shcely, Ib 5 2 
Kamm, Sb 3 0 
Barre* t, IT 2 0 0 
Fa lk , If l o 1 
French, s s . . . . . 3 ü ü 
Schalk, c 4 0 1 
Thurston, p 4 1 1 
1 0 0 
 4 1 0 
3 2 0 
3 11 0 0 
Totales 30 6 12 27 13 1 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. B. 
Blue, Ib 4 1 3 11 0 0 
Cobb, cf 5 1 3 2 0 0 
Manush, U 2 0 0 4 0 0 
Hellmann, rf . . . . 4 0 0 1 0 0 
I Pratt. 2b 4 0 0 2 3 0 
Rígney , ss 4 0 1 2 2 0 
Jones, 3b 4 0 0 0 3 0 
Bassler, c 4 0 1 5 2 1 
Dauss, p i i o 0 3 0 
Johnson, p 0 0 0 0 1 0 
Wingo, z i i i o 0 0 
Totales 33 4 9 27 14 1 
x Bateó por Johnson en el 9o, 
Anoiación por entradas 
CARON S E B E L E N VS M I R A F I . O B E S 
Mañana jueves primero de mayo ha-
brá un gran acontecimiento sportivo én 
los grounds do Mlraflores Park, para 
discutir la supremacía manigüera en- M A C C D A D T C C M I A P A f I f t 
tre los champlons Cañón de Belén y , l l l H u U l 1 ü E l l L H l / l U , 1 0 
los que se consideran loa reyes del 
diamante, los boye del Mlraflores. 
Véase el probable Une up del Cafl6n 
de Belén: 
J . Suárei , C . Obregón, A . Domín-
guez, outflelders. 
A . Maya, A . Valdés, M. Obregón, 
C O M O E R A V I S P E R A D E L A N O C H E D E ftftn 
D E H O Y , A L P A L A C I O D E L O S g S 
C O N C U R R I O U N G E N T I O E N O R M E 
R e i n a b a g r a n a n s i e d a d p o r c o n o c e r las p a r e j a s de la 
Y e y o y P e l a y o c a n t a r o n c l a r o . 
gran 
tra§edia 
C H I C A G O 







T . Díaz, J . Rico, catchers. 
Z . Flores, O. Martínez, R . 
O. Reguera, pltchers. 
Lazaga, 
Tu' fyes : Sheely; Colllns; Cobb. 
Tribey: Schalk. 
Jonrones: Thurston; Wingo. 
Bases robadas: Hooper; French . 
Sacrifices: Blue; Manush (2 ) . 
Doube plays:: Hooper a Colllns a 
Kamm; Pratt a Rigney a Blue. 
Quedados en bases: Chicago 7; De-
troit 9. 
Bases por bolas: por Thurston 3; por 
Dauss 2; por Johnson 2. 
Ponchados: por Thurston 1; por Da-
uss 3; por Johnson 1. 
Hits: a Dauss 10 en 7 1|3 entradas; 
a Jphnson 2 en 1 2|3. 
Golpeado por el pltcher: por Thurs-
ton (Manush). 
Pitcner derrotado: Dauss. 
Umpircs: Owens y Holmei 
Tiempo' 2.12. ' 
| i L O S H E R M A N O S E R D 0 Z A , C O N T R A I S I D O R O Y MARCELINOn 
L a s a n g r e l l a m a . L o s d e U p r i m e r o nos d e s c a l a b r a r o n con f 
c a . G a n a r o n S a l s a m e n d i y A n g e l i t o . G a b r i e l y G ó m e z V**®' 
en e l s egundo s o b e r b i a m e n t e . T r i u n f a r o n luarUt i v P - nVTaron 
y T e o d o r o - q u e d a n en 2 7 . y Gomez- Gabriel 
¡SE FOF.MO! 
Como era v íspera de la gran Noche 
de Oro, va hoy, miércoles, para gra-
cia y alegría de todos los corazones 
fanát icos y encanto y caricia de todas 
las graciosas y alegres y bonitas fa-
náticas, mucho antes de la hora de ini-
ciarse el peloteo, el gentío era de los 
enormes, y tremenda la curiosidad de 
ción. Otra ovación en el . 
S J . c , r ' " ^ 
L a racha final la hiciera . 
les; pero Gabriel la defendí? '0S ai5-
gallardía, que se puso endl6,7COn ^nu 
Y en 27 se quedó. por 2!. 
De un lado llevó la voz » 
Gabriel y del otro Gómez. 
más y mejor que nunca. - 8ar011 
los espíri tus que hacían guarismos res- i ñante la llevaron Juari La 
pecto de qué parejas serian las que 
casarla Eloy para disputar la tragedia 
que va en segundo lugar. 
Pasó Bonifacio Capetillo, sonrió, fue-
se y no dijo nada; pasó la aristjocra-
cla- de Elíseo Argüel les , que también 
sonrió gravemente, echó escaleras arri-
ba haciendo mutis. De arriba, de los 
palcos, donde también los nervios de 
las caras de flor y de las estatuas 
crujientes denunciaban profunda cu-
riosidad, agitando de acá para al lá los 
picaros abanicos; de arriba descendía 
E loy . Y como iba preocupado, a ocu-
par la silla del Gran Justicia de Ara-
gón, pues también non nos dijo ni una 
parola de pin. 
Pero pasaron Yeyo y Pelayo y can-




—Sabemos la mar. Lo sabemos to-
do. 
—¡A ver, a ver! Decidnos todo lo que 
s e p á i s . 
— ¡ V a desegnida! Nada; que Eloy si-
gue celebrando conferencias contuma-
ces con las do Cain. Y a saben uste-
des que el Fenómeno y don Lui s Alta-
mira, aprovechándose de quo la huel-
ga y la juerga nos tenia boicoteados 
en Hoyo Colorado, nos quitaron el ti-
po, el linotipo, la plata y la tette, y 
que tuvimos que regresar a la Haba-
na dando la^ peanas. 
Pues pa que nos desquitemos hoy 
nos pone un partido más difícil a ú n . 
Como para sueidarnos si pifiamos. 
¡Agárrense ustedes por si so soponcian, 
que todo puede ocurrir! 
¡Ahí va! 
¡Los hermanos Erdoza, contra I s i -
doro y Marcelino! 
—¿Qué piensan de todo esto todos 
ustedes? 
—Pensamos que Isidoro y Marcelino. 
—Pues nosotros creemos en los her-
roanitos. 
—¿Por qué? 
—Porque cuando dos hermanos 'se 
fajan en pareja, pueden con tres. E s 
cosa de la sangre, y ya saben ust-iles 
qve la sangre l lama. 
—¡Que llamen! Puede que no les con-
testen, 
— ¡ V a y a si l lamarán! 
¡OTRA T R A G I C A ! 
Cuando penetriinos anoche en el Pa-
lacio de los G r l -s, Mallagaray '.sj a-
raba dos paredes brutales; el gtntio 
estaba en estado hiperestés lco; los 
Jueces estaban como galgos; todo eran 
gritos, voces, aplausos, delirio, locura. 
Los blancos Salsamendi y Angoiito, 
y los azules Mallagaray y Jáui-ígui, 
rodaban do cansancio. 
¿Qué pasa? 
¡Estaban iguales en la trágica! 
V lo comprendimos todo. 
E l partido fué violento. Iracundo, 
sangriento. E l t ío-vivo, la montaña 
rusa y el carro demente, una tontería 
comparada con las vueltas, saltos y so-
bresaltos que dieron las cartas de la 
baraja numérica. Pues unas veeps arr i -
ba, otras abajo; otras al hombre, las 
parejas empataron en once, trece, ca-
torce, diecinueve y en veinticuatro. 
Ganaren los blancos. 
l ias doa parejas pelotearon con gran-
des arrestos. 
OTRO B R I L L A N T E 
Otro partido de la clase de brillan-
tes, fué el segundo de anoche, que dis-
putaron los blancos Gabriel y Teodo-
ro contra los azules Juaristl , que co-
mienza siempre bien y siempre se enre-
da en el final, y Gómez, que cada dia 
da más goma y más e lás t ica . 
Crujieron las cestas, silbaron las pe-
lotas, rieron las palmadas entusiastas; 
se peloteó haciendo lo que pueden ha-
cer estas cuatro categorías cuando es-
tán en sí, que es estar en juego. 
De emociones, de saltos veniales y 
de sobresaltos mortales de necesidad, 
numéricamente hablando, no hablemos; 
se dieron alarmantes, emocionantes, 
descalabrantes; en la primera ' decena 
empataron en 3, en 8 y' en el pelón de 
diez, que no siempre debe ser pelao. 
E n la sgunda, en 11, 13, 14 y 15. Un 
brutal avance de los azules y un con-
que estuvieron medianos * ^ 
E l partido fué, empero, de 1. 
de brillantes. Ia «rii 
I-AS Q r i i n E I , A S 
Gabriel, que aún es un gran ^ 
ero, como lo demostró jugando el « ' 
tido como un maestrazo. se i l e J T 
primera quiniela. * 
Con la segunda cargó el tío de i w 
¡Buenas espaldas que anda! 
Femando B I T E E 0 . 
F R O N T O Í T í A I A L A I 
M I E R C O L E S 30 DE ABB1L 
A L A S 8 12 p, M. 
P R T M E R PARTIDO A 25 TANTOS 
Lucio y Ansola, blanco», 
contra 
Rulz y Larriaaga, aiain 
A «acar blancos y azules del 9 U 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Erdoza Menor; Isidoro; 
Martín; Marcelino; 
Gabriel; Oómei 
S E G U X D O PARTIDO A 30 TANTOS 
Hermanos Erdoza, blancos, 
contra 
Isidoro y Marcelino, aznlM 
• sacar blancos y azules del lo la 




L O S PAOOS L B j l T B B 
Primer partido: 
B L A R C O S $ 3 . 5 1 
S A L S A M E N D I Y ANGEL. Llevaban 15 
boletos. 
Los azules eran Mallagarya y Jáu-
regui; se quedaron en 21 tantos y lle-
vaban 40 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.91. 
Primera qunieU: 
G A B R I E L 
Ttos. Btoi, STdo. 
Gómez. # 1 
Marcelino 5 
M a r t í n . . . . 5 
Teodnro -
G A B R I E L 6 










$ 3 . 4 7 
Segundo partido: 
JLBVUW 
J U A R 1 S T I Y GOMEZ. Llevaban 93 bo-
Los'blancos eran Gabriel y Teod<)J 
se quedaron en 7̂ tantos y 











A B A N D O 
L O S C U B A N S T A R S S U F R I E -
R O N E L P R I M E R R E V E S 
E L L U N E S 
B i r m i n g b a m , Ala . Abril 29. ^ 
E n su primer encuentro a ^ 
el club cubano c a p i t a D ^ sa 
Molina, el Cuban Stars, s ^ 
pr imar r e v é s a manos de io ^ 
nos del Birmingbam, en , ^ a . 
de eso nombre, Estado de Ala 
l iado fué el s i g ^ y B> E l resul 
I S 
Cuban Stars 6 8 * 
traávance de los blancos para volver j B i r m i n g b a m ;uegO Por 
a confundirse las cifras en 22. L a s dos Ayer , martes, no hubo J 
rachas fueron de pantera. Gran ova-1 l luvia . 
L A B R A R T E Y V I U A I O B O S 
C o n t a m o s c o n el s u r t i d o m á s c o m p l e t o y extenso 
de l ona p a r a cor t inas y to ldos , b l a n c a s y de colores , 
r a todos los g u j t o s ; a s í c o m o los ú t i l e s p a r a su con 
f e c c i ó n . 
V I U E G A S 6 1 Y 6 3 , e n t r e O B I S P O Y O B R A P I A 







J 3 J 
P o 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 de 1 9 2 4 
F A G I N A D I E C I S I E T E , 
n o s . E r d o z a ; é I s i d o r o y M a r c e l i n o 
día del Trabajo Tendremos Base Baü Mañana en Almendares Paij 
j e i s a c i o n a i V i c t o r i a 
¡ e S t J a n t e s S o b r e 
e l F a m o s o Z e v 
I r i l n i f f l o a WM c i ü " c o ^ i i o s m s l o d o e y d i b o t 
SüBVA Y O R K , abril 20. 
\! hacer esta tarde su primera apa 
' (jg la temporada como ejemplar j 
rlC! 4 afios, Zev, el famoso ejemplar | 
ie Bancocus stable .campeón de la 
ie porada de 1923 y el mayor ganador 
'''metálico áei mUndo, fué declslva-
*n te derrotado por St . James, el sen-
^onal potro de tres años, propiedad 
^(¡eorge D- Widener, en el Paumo-
gandlcap de $6.000 en la pista 
t0 Jamaica con que dló comienzo la 
flporada metropolitana. 
St James, cuya victoria lo convierte 
el favorito del público para el Der-
*" de Kentucky que lia de correrse en 
l próximo mes de mayo, arribó a la 
* con tres largos de ventaja sobre 
distinguido adversarlo, habiendo da-
SU la norma de velocidad en casi la 
Vialidad del trayecto. Zev, montado 
Earl Sande, hizo un tremendo es-
ferzo por alcanzar la victoria, pero la 
ventaja de 18 libras de peso que la 
% trella del Rancocas le concedía a St. 
f íes. resultó un Handicap demasiado 
rande para poderlo vencer. Zev sopor-
fé una carga de 130 libras y St . J a -
'es solamente 112. 
Ül histórico Paumonok Handicap fué 
h escena del primer triunfo de Zev a 
la edad de tres años, y desde aquel 
momento Inició este famoso potro la 
cadena de victorias que lo han conver-
tido en una de las figuras equinas más 
grandes de la historia del turf ame-
ricano. Ocho ejemplares corrieron en 
la justa de hoy, pero la carrera que-
dó limitada desde el primer momento 
a st. James y a Zev. Dunlin l legó en 
tercer lugar. E l tiempo para la dis-
tancia de 6 furlongs fué de 1:11 3/5. 
^qní tenemos l a tribu roja del Cincln natl que se espera ha de dr-r una gran contienda para llevarse el Campeona to de la l i g a Nacional y posiblemente 
el Champion del Mundo. Los expertos lo dan como favorito. Do izquierda a derecha, la primera f i la de arriba, se encuentran: Benton, Sheehan, Harper, 
Bixey, Bressler, Sonohue, Pick, Mays y rowler. E n el centro, de izquierda a derecha: Bock, Dibut, el pitoher cubano, marcado con una cruceta; Harria, 
Wingo, Hargrave, laiquc, marcado con otra cruceta; Sanberg, Jakie May, Bohne y Vines. r i l a del frente, de Izquierda a derecha: Begley, Fonseca, C^v» 
ney, Bums, Flnel l l , Daubert, Manager John Hendricks, F a t Buncan, Bddie Bonsh y Frlesmutb. 
L O S E N I U S I A S T A S F A N A T I C O S D E L H A B A N A 
M A D R I D T R I B U T A R O N A M E R C E D I T A S Q U E 
S E L L E V O L A P R I M E R A Q U I N I E L A P A G A N D O 
A $ 5 1 , 7 0 
F u é n o m b r a d a p a g a d o r a g e n e r a l p o r a c l a m a c i ó n . N o c a r c a j e a r s e de 
T o m a s i t a y A n t o n é p o r q u e se q u e d a r o n en 1 1 . A n g e l e s , l a g e n i a l , 
le q u i t ó l a tette y l a p i s t o l a a P e t r a . D e s p u é s d e dos g r a n d e s 
d e c e n a s , l a E i b a r r e s a y G r a c i a d e j a n a E l i s a y M a r í a C o n s u e l o 
en 2 1 tantos . 
Matilde. 
Antonia. 
F A N T A S I A ^ QUTMÍERA, A P L A U S O S 
Marte». Gente en todas partea. F a n -
tasía, quimera, aplausos, un danzón 
tan dnlsón que disloca como un empa-
te trágico y andando va la barca del 
Habana-Madrid, barca de flores, que 
navega todas las tardes por las aguas 
de la alegría. 
Inicial. 
De 25 tantos. 
Blancas, Angelita y 
Azules. Tomasita y 
Aplausos a las blancas. 
Ovación a las azules. 
T una gran hecatombe. Y un olé 
sonoro y rotundo para Angelita y Ma-
tilde que desarrollando un juego do los 
enormes, nos pusieron como un par 
de frazadas de las ancianas, arrollán-
dolas de calje y dejándolas en los pi-
náculos de la carcajada, pues no pa-
saron del triste once. 
¡Qué bien Angelita! ¡Qué grande Ma-
tilde! 
i Y qué pequeñez más pequeña la de 
Tomusita y la de Antonia, que nos tie-
ne asfixiados porque no podemos gri-
tarle el o lé . 
Dos fenómenos dando sombrillazos. 
Gran revuelo en todo ©I manicomio. 
L a s blancas no solo empatan sino 
que pasan, pero María Consuelo, que 
y a estaba sola, haciendo un bravo 
tours de forcé, forzó la máquina y em-
pató de nuevo en 21. E l revuelo gene-
ral so repite. 
Volvieron la Eibarresa y Gracia al 
yunque y en un par de tr i s - trás , ele-
gantes, arrogantes, definitivos, deja-
ron en los 21 a María Consuelo. 
Ell^-i se había evaporado. 
María Consuelo sal ló hecha polvo del 
tours de forcé. 
L a s blancas^ en la entrada mal. en 
©1 arranque, el empate, el pase y el 
triunfo colosales. 
E L J O V E L L A N O S H I Z O S U 
R E A P A R I C I O N V I C T O R I O S A 
El pasado domingo 28. en los terre-
nos de "Mosler Park", hizo su apari-
ción el club de base hall de la Socie-
dad "Jovellanos"; y por tradición en 
d primer encuentro que efectúa tuvo 
una resonante victoria al derrotar al 
íormidable club ' Y a r a " . 
La reorganización de este club se de-
be a las activas gestiones del Presi-
dente de la Sección de Sports, señor 
Salvador Font, secundado por los voca-
les Antonio Vidaurreta y Angel Raluy, 
ios cuales con verdadera fe y entusias-
mo han hecho volver a las filas Jove-
'.lanistas a los antiguos jugadores, así 
remo algunos reclutas, que todos en 
tonjunto han hecho una gran labor. 
La nueva dirección del club está a car-
go del ieñor Enrique Poli, el cual en 
el primer juego celebrado ha demostra-
do ser un hábil manager al llevar a 
la victoria a club en el primer en-
cuentro. 
Los hermanos Mejías y Carlos V a l -
divia, antiguos jugadores, al reportar 
nuevamente lo han hecho con verda-
dero amor y han sido uno d© los prin-
cipales factores de la victoria, pues se 
distinguieron mucho en el batting, así 
como en el campo, con mención a Va l -
divia, que se llevó una l inea' por el 
mismo center field con un salto ma-
gistral y haciendo una tirada desde la 
misma cerca a la segunda base, efec-
tuando el double play más emocionan-
te de la mañana. 
El short C. Cuervo se dist inguió mu-
cho en el campo, haciendo cogidas ma-
ravillosas, y en la orden al bate dló 
tres hita oportunas, siendo muy felici-
tado. 
El manager, que ocupó la tercera b i -
se, lo hizo kolosal, pues un -roller duro 
»! Pltcher y que fué a parar fuera del 
ñamante, lo cogió, haciendo una tirada 
a la primera dejando frío al corredor. 
La primera base estuvo también admi-
rable por su labor, y en Iguales con-
«ciones el pitcher, que en los momen-
'os más difeiles se crecía. Todos los 
Wayers estuvieron a la altura de las 
wcunstancias. E n vista de ésto; le au-
Suramoa a este club muchas victorias 
el sportmanshlp que exlate entre 
todM los jugadores. 
A contlnuación va el score: 
T A R A 
E l A t l a n t a E m p a t ó 
c o n e l M e m p h i s e n 
e l P r i m e r J u e g o 
S O L O S O S J U E G O S P Ü D I 2 R O N C E -
L E B R A R S E E N Z.A Z.ZOA S E L S U R . 
— E L M O B I L E R E C I B I O L O S N U E V E 
C E R O S 
Abril 29. 
E n la L i g a del Sur poco faltó para 
que sucediera lo que en la L i g a In-
ternacional, que no pudo celebrarse nin-
gún juego con motivo de la l luvia. E n 
esta L i g a sólo dos matchs pudieron 
celebrarse, uno entre Birmingham y 
New Orleans, que ganaron los primeros, 
y otro entre el Atlanta y el Mobile, 
que perdió este últ imo por haber re-
cibido los nueve ceros de manos del 
lanzador Francls, que con la victoria 
1© dió a su club un empate con el 
Memphis se encontraba en el puesto 
de leader y su posición no varió, por 
no haber jugado. 
Véase el resultado de los juegos: 
E n New Orlear 
H . E . 
Birmingham 5 S 0 
New Orleans 2 9 1 
Bater ías: Bennett, Gray y Hobertson; 
Cavet y Parker, Dowie. 
E n Mobile: 
í i . E 
At lanta . . _. . .. . . 2 10 
Mobile 0 5 1 
Bater ías: Francis y Haworth; El l i s 
y Devormer. 
E S T A D O S E L C A M P E O N A T O 
P . Ave. 
V . C . H . í ) . A . E . 
^ AlacAn, 2b. . 
?• Brito. 3b. . . 
J- Mena, cf. .* 
' Rodrlguer( p. 
j - W o , ib. . 
• Campos, ss. < 
r TrujiUo, lf. 
j Garcia, rf. 
• Ordenas, ss. 
Totales . . . 35 5 
T O V E L L A N O S 
¡4 1J 
V . C . H . O. A . E . 
g Uldivia. cf. 
C Ib. . 
* cUervo. ss. 
p Poll. 3b. . 
• Lazo, 2b. . 
^ Gonzáiez, lf. 
^ Mejías, c. 
• lej ías, rf. 
*' vidaurreta, * 
1 2 
0 13 
A t l a t * . . 9 
Memphis 9 
Litt le Rock 7 
Birmingham 8 
New Orleans 7 ¡ 
Nashville 5 ( 










N O S E P U D O J U G A R N I N G U N 
J U E G O E N L A L I G A I N T E R -
N A C I O N A L 
N U E V A Y O R K , Abril 29. 
Todos los juegos anunciados c . la 
L i g a Internacional fueron suspendidos 
a consecuencia de la lluvia que fué ge-
neral en todo el circuito. 
A continuación ' el resultado del 
Campeonato: 
O. P. Ave. 
Baltimore 10 3 T0Ü 
Reading C 4 600 
Newark 6 4 600 
Rochester 6 4 600 
Toronto 6 6 500 
Buffalo 5 6 455 
Jersey City 3 S 273 
Syracuse 2 9 182 
O H T f í B U 
m 
VAMOS 
M a ñ a n a H a b r á u n 
G r a n f e s t i v a l e n 
A l m e n d a r e s P a r k 
E l club de l a A s o c i a c i ó n Deportiva 
de Sanidad bat irá un record j u -
gando tres juegos de base bal l , 
uno por la in i ñ a n a y dos por la 
tarde. 
M a ñ a n a , d ía primero de Mayo, fe-
cha grande para los obreroo. se ce-
lebrará, en los terrenos de "Almen-
dares P a r k " nii gran festival depor-
tivo consistente el en tres bueno? 
juegos de base ball entre los clubs 
''que v a n a part ic ipar en el p r ó x i m o 
Campeonato de la L i g a F e d e r a l . 
A las diez de la m a ñ a n a j u g a r á 
el L iceo de B e j u c a l con el Sanidad, 
siendo las b a t e r í a s de ambos clubs 
la siguiente: . losé Otero y M. Z u -
ibieta por el pr imer club y Antonio 
Santana y Roberto C r u z , por el se-
gundo. 
A las dos de l a tarde j u g a r á el 
Sanidad con el Deportivo de Reg la . 
E s t e team p o n d r á en la l í n e a de fue-
go a Gregorio Nicle, secundado por 
Miguel R o u r a . y D j v i ñ ó piensa po-
ner a Domingo V á z a u e z de compa-
ñ e r o con Rafae l Castro . 
Y por ú l t i m o , a la'? 4 y media, so 
j u g a r á el juego f inal entre Sanidad 
y Univers idad. De los campeones de 
C u b a a c t u a r á en el centro del d ia-
mante el Teniente C ó r d o v a , a ouien 
le r e c i b i r á el catcher Tap ia , y los 
sanitarios p o n d r á n a Gaspar Sotelo 
de duetto con C e s á r e o Garc ía . 
L o s tres juegos se p o d r á n presen-
ciar por una sola entrada, l a cua l 
vale cincuenta centavos. L o s que 
presencien el match matutino po-
drán entrar por la tarde con el con-
s é r v e s e . 
1ANGEI.KS, r E N O M E N A L ! 
E l segundo, de 30 tantos, aunque sa-
lió cuasi de calle abajo, ya fué otra 
cosa. Salieron a pelotearlo las blancas. 
Elena y Petra, contra las azules, Auro-
ra y Angeles. E n cuanto que vimos 
salir a la genial delantera y ocupar, 
serena, altiva y sonriente, los cuadros 
de la trastienda nos sonreimos muy 
piadosamente de las azules por el pa-
lizón que iban a llevar. 
Entran pegando las cuatro con sa-
brosura. Pelotean media docena de tan-
tos a la campana con todo y ginebra, 
que dicen en la tierra de Obregón. el 
manco ilustre. Empatan en una, dos 
y tres. No hay más igualadas. Aurora 
se enfurece y Angeles se mete en su 
genialidad. Pegan, castigan, dominan y 
atribulan; atribulan a Elena y se que-
dan con Petra n quien le arrebatan el 
pistolón de Eibar. Angeles come plo-
mo. No cree en osos, 
Elena y Petra se quedaron en 23.-
Es¿a Angeles está cada día más fe-
nomenal. 
L A S Q U I N T E L A S 
E l lunes, comió del dulce de las qui-
nielas y le gus tó tanto que ayer repi-
tió de lo mismo. Se la l levó Mercedlta. 
P a g ó mejor que Rochild. ¡A51 toletes! 
Y la majestuosa, bella y arrogante 
Lol ina se l levó la segunda, que tam-
bién se la l levó ayer. 
¡¡Se dan repetidas! 
Son F E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A J I A D R O 
M I E R C O L E S 30 S E A B R I L 
A L A S 2 lia P. M. 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
L O S PAOOS S S A Y S B 
Primer parttaoi 
B L A N C O S 
A N G E L I T A Y M A T I L D E . Llevaban 42 
boletos. 
Los azules eran Tomasita y Antonia; 
se quedaron en 11 tantos y llevaban 21 
boletos que se hubieran pagado a $5.40. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
Fiiadelfia en New York ( l luvia) . 
Brooklyn en Boston (frfo). 
San L u i s G; Cincinnali 3. 
Chicago 2i I'iUslmrgh 
L I G A A M E R I C A N A 
New Yorl: en Fiiadelfia ( l luvia) . 
Boston 15; Washington 6. 
Chicago 6; Detroit 4. 
Cleveland en San L u i s (lluvia) 
E S T A D O A C T U A L D E L C A M P E O N A T O E N A M B A S L I G A S 
PrlBunt qulBlalai 
M E R C E D I T A $ 5 1 . 7 0 
TtOB. BtOB. SVdO. 
E L F E N O M E N A L 
Salieron las del fenomenal. 
Do blanco, la Eibarresa y Gracia. 
De azul, E l i s a y María Consuelo. 
No hay empate en la salida, ni en 
toda la primera decena, E l i s a y Ma-
ría Consuelo, sin dejar ingresar la 
cuchara plana a la ametralladora de 
Eibar, dominaron a Gracia, ©levándose 
a los 10x9, primero y luego en los 
17x13 Más entró la Eibarresa y con 
cuatro moquetes de esos que hacen 
chichón, empató en 17 las tablas de 
la ley numérica, que custodia y hace 
correr el inconmovible Quintero. Moi-
sés , anotador del Habana Madrid. 
P R E V E R P A R T I D O A 15 T A N T O S 
Angelita y Encarna, blancos, 
contra 
Resina y Matilde, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azulea del 10 1\2 
P R I M K R A C . U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Antonia; E l i s a ; 
E n c a m a ; Matilde; 
Angelita; Petra 
S E G U N D A P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Tomasita y Gracia, blancos, 
contra 
Gloria y Consuelin, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 12 
y azules del 9 12 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Lol ina; María Consuelo; 
Gloria; Gracia; 
Angeles; Consuelin 
TEí lCER P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Elena y Lolina, blancos, 
contra 
Aurora y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos del cradro 10 
y azules del 10 12 
R E S U L T A D O d I ^ U I T j Ú É G O 
S Y R A C U S E , N . Y . , Abril 29. 
Coriolani Grana!, pitcheando de una 
manera rara durante todos los inningfc 
menos uno, ganó su propio juego para 
el Syracuse contra el Cornell hoy, cofl 
anotación de 6 a 4. 
Anotación por entradas: 
c h . a 
Cornell. . . . . 01 000 300— 4 6 3 
Syracuse . . . ! 300 000 03x— 6 9 3 
Bater ías : Milligan, Harrington y To» 
me; Grana! y Kerwin. 
• • 





M E R C E D I T A . . . . . 6 
21 
119 ? 2 60 






A Z U L E S $ 3 . 1 7 
6 10 27 11 
'ira Anotación por entradas 
• . . 310 











J . Rodríguez 
Stolen bases: 
J . Mejías 2. Struck outs: 
0n ban 6: pnr Rodr'guez 2. Bases 
»í%2 4 b: l-,or Toledo 3; pur Rodri-
^ "J " 1 ruesa a ,os jugadores del 
"̂ o d" lanos'' Pasen el jueves prl-
^ Parl-"lay0 a ,os Urrenos de "Mos-
• Para las práct icas . 
Enrique Poli, Manager. 
E S T R E N O D E A L E X A N D E E N 
L A T E M P O R A D A 
C H I C A G O , Abri l 29. 
Grover Alexander tuvo su primera 
alternativa en su localidad esta tem-
porada, realizando un doble en el un-
décimo inning que le permit ió derrotar 
a Lee Meadows en un duelo de pitchers. 
Anotación por entradas: 
C. H , E . 
Pitts'.iurgh . 000 000 100 00— 1 8 1 
Chicago . . 000 000 001 01— 2 12 1 
Ba'erlas: Meadows y Schmidt; Ale-
xander y Hartne^' 
A U R O R A Y A N G E L E S . Llevaban 45 
boletos. 
Los blancos eran Elena y Petra; se 
quedaron en 23 tantos y llevaban 31 bo-
letos jue se hubieran pagado a $4.45. 
¿egvjid* quiniela ¡ 
L O L I N A 
$ 6 , 2 0 
Ttoa. ates. Srdo. 
M . Consuelo 3 129 
Eibarresa 5 59 
Gracia 5 42 
Angeles 3 76 
Consuelin o 56 
L O L I N A 6 59 
% 2 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
New Tork en Fiiadelf ia. 
Brooklyn en Boston. 
nttsburgh en Chicago. 
Sc-n L u .< cu C ' n c i . i a t i . 
L I G A A M E R I C A N A 
Chlcr;gc- en Detroit 
Cleveland en San L u i s . 
Boston en Washington. 
New York en Fiiadelfia. 
Terca» partido 1 
B L A N C O S 
$ 3 . 3 7 
^levaban 47 E I B A R R E S A Y G R A C I A 
boletos. 
Los azules eran E l i s a y M. Consue-
lo; se quedaron en 21 tantos y lleva-
ban 38 boletos que se hubieran pagado 
a $4 i " . 
a t e i ; c e p í d í n o s 
l o s r e m o s s o l a r e s 
c o n n u e s t r o s f r e s c o s , e l e g a n l e s 
y e c o n ó m i c o s ( r a j e s h e c h o s . 
B A Z A R I N G L E S 
A g u l d r . 9 6 T e l . A . 2 4 5 0 
P A G I N A D I E C I O C H O n i ' R I O D E U M A R I N A A b r i l 3 0 de 1 9 2 4 a n o x - r n 
P . d e L e ó n F r e n t e a C o n w a y e l S á b a d o e n A . C o l ó n 
e Propone ser Inflexible la Comisión de Boxeo del Estadô  de Nueva Yor\ 
F I T S I M I V 1 0 N S D E R R O T O A L 
I N D I A N A P O U S D E J A N D O L O S 
E N S E I S H I T S 
n i n X W A U K E B A J O A I . CTJAKTO 
V U Z S T O P O R H A B E R P E R D I D O S U 
J U E O O C O N T R A _ E ü I . O U I S V I I . I . B , 
D B Q U I E N P I T C H B O E l i I N D I O 
T X V C U P 
Abril 29. 
PítMlmitions, «1 lanzador heavy-
welght del Kansa* City, derroto hoy a 
loe leaders del circuito, al Indlanapo-
lls, a\ que dejd en «els hits aislados. 
Con eata derrota bajó unos cuantos 
puntos el Indlanapolls, que se encuen-
tra ocupando el primer puesto. 
E l Mllwaukee, que se encontraba en 
tercer lucrar, perdld con el Loulsvllle, 
• por 4, y dld un bajdn tremendo, ca-
yendo en el cuarto lujrar, empatado 
«on el Mlnn«apo!is . 
He aquí loa resultados de los jue»o» 
oelebrados: 
Z a Ootambns' 
C . H . K . 
8t. P a u l . . 1 8 1 
Columbus 12 15 2 
Bater ías : MeMltt, Faeth y Dixon; 
Poulkes y Hartley. 
Telado i 
C . H . E . 
Mhmeapolls 5 9 0 
Toledo 4 8 0 
Bater ías : McGraw y Mayer; McCu-
llough, Glard, Scott y Gastón . 
Z n Xiouls-fillet 
C . H . E . 
Mllwaukee . . • • 4 14 3 
Loulsvllle 6 9 4 
Bater ías : Wlnn, Shaney y Shlnault; 
Tlncup y Meyer. 
Z n Indlarapol l» 
C . W. E . 
Kansas City 7 13 1 
Indlanapolls •• 4 6 1 
Batería*: Dawson, Wllklnson y Sklff; 
Fltaslmmons, El ler , HUI y K r u e í e r . 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
O. P . Ave. 
Indlanapolls 1° 







HAYQUE0ISCÜT1R LOS TITULOS 
CADA SEIS M E S E S Ó 
N U E V A T O R K , abril 29. 
l i a Comisión At lé t i ca del E s -
tado disparó hoy el primer ca-
ñonazo do la campaña para obli 
gar a los tenedores de titulo a 
defender sus coronas o lauros 
pugillsticoa cada seis meses; a l 
ser llamados B i l l y Gibson, ma-
nager del campeón de peso lige-
ro, y Jamos J . Johnston, mana-
ger de Johnny Dundee ante osa 
organización para explicar por 
qué no han lanzado los t í tu los do 
sus apadrinados al mercado des-
do ol verano pasado. 
Gibson expl icó que sn Incapa-
cidad para encontrar adversarlo 
adecuado para X>eonard era ol mo-
tivo de la inactividad respecto 
a la batalla por el t í tu lo do peso 
ligero. Sin embargo, so compro-
met ió a aceptar como adversario 
para Deonard a cualquier peso 
ligero qno escogiese la comis ión . 
Johnston expl icó que Dundee 
está ahora bajo la dirección do 
su hermano Charles Johnston, a 
quien so lo pedirá qno explique 
por qué el campeón de peso plu-
ma no ha arriesgado su titulo 
a pesar de los varios retos que 
se le han dirigido. 
[ TJrack XJeam del Tlfontserrat F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L . D E E O O T U A l i L A S S 
Orden de los juegos que 
c o r r e s p o n d e r á jugar el p r ó x i m o 
Domingo, d í a 4 de Mayo, en 
Almendares P a r k . 
l 'or l a m a ñ a n a . 
A las 9 a. m . — O H m p i a -
Iberia. (Campeonato de R e -
servas. ) 
A las 10 y 15 a. m . — E s -
trel la-Castel lanos. (Segunda 
c a t e g o r í a . ) Serle A. 
P o r l a tarde . 
A tes 12 y media p. m . — 
Victor ia-Vlgo. Serie B : (Se -
gunda c a t e g o r í a . ) 
P r i m e r a C a t e g o r í a . 
A tes 2 y 1 5 , — O l i m p i a - C a -
narias . 
A (as 3 y 4 5 . — C a t a l u ñ a - R o -
vers. 
W S C A M P E O N E S d e / 
U G M X O 
A R B 1 T R A J K . 
E n opc ión al champí 
«la c a t e g o r í a c - o n ^ S ^ ^ > 
go 
" A G U A D E A M A R O " C O N -
T I N U A C A R R E T E R A A B A J O 
n i l T ' P l i m A I 1 C A n n r k i m i a ' 1)6 *St* ptlñ**0 ae J * ' " 1 " " I f t a s del E l No. a, Juan Yanes, que ganó un Con razón el cronista Habanero des-
L A l l l A W Ü U L A M / H e R A N A Montserrat 811116 la n,lbe ^ Novicios 1 segundo puesto en la carrera do 100 ¡ pnés da la e l iminación del 12 anuncia 
v m w v aj ía v / v / i # U A W U i r v qnc dis t inguió a l Clenfuegos T a c h t , metros y un tercero on l a de 200. I como la sorpresa del día, la nube do 
^ c°"ipetenc ,*s ^ " *e i » 1 No. 3. Anselmo Montero, que ga- novicios que vino a echar cuesta aba-
NO H A Y T E A M QTTE S E OPONGA A l . un primer puesto en los prellmina- Jo s u . cá lculos; pues estos chico, del 
CAJCPEON D E IiA IiZOA F E D E R A i , de ioa experto,, habaneros do ^el,, y nn cll.arto en 108 í ' a a l e s . Montserrat sacaren los primeros pues-
DEZ. O E S T E 
do los 
Track . 
E l 'Romay Stars" fué vencido de ma-
nera gloriosa por los chicos del team 
p.odigio quo llova por nombre "A.ud 
4e Amaro", el pasado domingo en los I 
terrenos de Terrapléa Park . Solimcn-
te bna carrera separé a venjid >s de 1 
vei.(tdores, lo suficiente para iiue lo» I 
chrfuip'ons de la L i g a federal d<í¡ Oes- í 
te solieran por la puerta grande, que 
es po- donde se debe salir en toda oca-
sión; al menos hacer el honroso es-
638 1 fuerzo que hicieron los del Romay 
638 Stars. 
500 I Lo«i hermanos De la Luz, dos gran-
500 j des t imadores de agua de amaro, so 
Saín tPaul 4 10 286 volvieron a lucir en el uso de la jerin-
Toledo ^ •• 3 8 •273 guilla, de cuatro veces empujaron dos 
- | Indiscutibles uno do los trancazos fué 
de tres semillas. Y el lanzador Marlí-
noe estuvo a la altura de su cartel n ) 
E l No. 4, Manuel Monasterio, que tcs en todos los proliminarea on qno 
E l No. 1, Jerónimo Pérez, quo ganó Érand en los preliminares nn segundo tomaren parte, o sea en los tres pro-
el primer puesto en las carreras de en la carrera de 200 metros y un ter- , llm nares da 100 metros, y en dos pre-
100 y 200 metros. j cero en la de 100 metros. * 
E N M I R A F L O R E S P A R K L E 
S O N A R O N E L C U E R O A l 
. A M E R I C A N S T E E L 
E n la tarde del domingo últ imo y 
en Miraflores Park, midieron sus fuer-
zas los clubs do base ball "American 
Steel" y ' Mlraflores", cuyo encuentro, 
a pesar de resultar con anotación de 
foot ball. fué muy Interesante, como 
pod>»* observarse por el siguiente score: 
A M E R I C A N S T E E L 
V . C . H . O. A . E . 
limonares de Ico 200 metros. 
L 
V S . l i l i l í C Q M Y a 
mm E N A . C O L O N 
U N N O V I C I O D E L C . Y . C . 
V E T E R A N O D E L M O N T S E R R A T 
Ferrer, If 5 0 1 2 1 1 
Palencla. ss . . . . 3 0 ' 0 0 1 1 
T . Reyes, cf. rf . . 5 1 4 0 0 0 
Quesada, I b . p . . . 5 1 2 2 2 1 
Pons, c 4 2 2 11 0 2 
(Jálvez, 6b 3 3 1 1 1 1 
R . Reyes, 2b, . . . 3 1 1 3 2 0 
Navarro, rf 1 1 1 0 0 0 
Jesfl.4 Lorenzo, p l b . 5 1 3 4 2 0 
José Lorenzo,-rf. cf. 2 1 0 1 1 0 
16 11 15 24 10 6 
E L " J U A N E L O S T A R S " C O N -
T I N U A S O N A N D O E L C U E R O 
E l domingo se anotó dos victoria* con-
secutivas.—Eos muchaonos del Patria 
fueron por el deoqulto y salloron 
"mareados". 
I l O M A Y S T A R S 
Morales as 4 
Oardano Ib 4 
Cuadrado If. . . . 4 
Candito 2b 3 
Oliva cf 4 
E l domingo por la maflana ae efec-
tuó en lus mrrenos de " L a Bien Apa-
recida" un match de base ball entro 
los clubs "Juanelo Stars", que vleno 
manicheanfio con gran acierto Luis He-
redia, y el fuerte team conocido por 
el nombre de "Jacotnlno SportM, el que 
tenía pensado panar seguro, pero so 
convencieron c'.* que no era posible, y 
salieron trasírullados y con las manos 
en la cabeza. 
A pesar de todo, los muchacho* del 
.Tacomlno dieron qut bacer, pues en la 
úl t ima entrada tenían d Juego n su 
favor, con la ventaja de una carrera, 
pero los del Juanelo lograron poner 
hombres en bases y con una Unta es-
tupenda de Joaqulnito se anotaron las 
dos carreras que necesitaban p a n ga-
nar el match. 
Por la tarde Jugó el "Juanelo Stars" 
con el "Patria Stars", y este club, quo 
ya habla sido derrotado por el team 
de Heredla, se presentó reforzado con 
la sana Intención do vencer y quedar 
v«ngrado. 
Pero como una cosa piensa el borra-
cho y otra .el bodeguero, los boys de j Url«a 3b 
la barriada del Cerro gastaron toda su Caotollanos Ib 
pólvora en los primeros momentos ha-1 Ceballos c. . 
olendo diez carreras y provocando l a ! Cuesta cf. . 
explosión del lanzador Adolfo Gonzá- . Trlm'flo rf . . 
loz, que no estaba en forma, pero des- Toledo 2b 
Cada día que pasa aumenta grande-
mente el entusiasmo entre los fanáti-
cos por ver la sensacional pelea entre 
nuestro champion welter welght E n r i -
que Ponce de León, contra el magní-
permitlendo más que cinco hits, algu- I f'co americano Jlmmy Conway, a doce 
noo da olios de ©sos de andar por casa. I rounds, el próximo sábado por la no-
A l terminarse el encuentro parecían ' clle> en ^ Arena Colón, 
algo dudosoa los del Romay, no esti- i E s casí seguro que la Arena se vea 
mdndosc lo suficientemente vencidos, 
por lo que os fáci l vuelvan por las 
mochilas, y entonces sea decisiva la de-
rrota, quo loa campeones de la Fede-
ral del Gesto cuando dicen a aplastar 
•on contundentes, no dejan lugar a du-
das, como no la deja el Agua Amaro 
cuando dice a renovar un es tómago; 
hay que tomarla. 
Para m á s Interesantes detalles véase 
el score. 
Y hasta la o t r a . . . 
Boraaboolto. 
V , O. H . O. A. B. 
Gutiérrez 3b. •. 
Andrade rf, . . 
Soler o 
López p, . . . 
ToUüea . . 
l O U A AMANO 
D. la Luz If. . 








tan llena de espectadores como en es-
tos sábados anteriores, en que han pe-
lead i Díaz y Lombardo. Esparrat'ue-
ra y Txylor, etc., pues todos los que 
han viato la alta calidad de peleador 
de Conway y lo bien preparado que se I 
encuentra él, Ponce y los demás bo-
t 
xeadores que tomarán parte en el pro- \ 
gramfa del próximo sábado. 
Conway es uno de los mejores pelea-
dores do su peso que ha venido a Cu-
ba hasta el presente, todos los que I 
leemos a diario las crónicas de boxeo ' 
americanas conocemos bien a Conway i 
y sab?mos que' ha peleado con todos ! 
los buenos de su peso en los Estados ; 
Unidas, entre los cuales figuran Jack 
Brltton, el exchampion mundlnl welter 
we;ght, Young Strlbllng, cuando era 
welter, Jlmmy, FInley, Young Walla-
0 , ce, Battling Budd y otros muchos. 
0 i Según las referencias que de él te-
J nemos y las buenas demostraciones 
1 que ha hecho en sus tralnlngs aquí 
0 | en la Habana, esperamos que le dé una 
0 1 pelea muy buena a Ponce, y que como I — — I ¡e l cubano se descuide, lo haga rodar 
2 6 24 12 2 ' por la lona en pocos rounds. 
L a s demás peleas que forman el res-
O, O. A, JB. del programa son todas primera de 
| primera, en ellas toman parte los me-
0 i Jores cubanos contra americanos de 
q ! gran calibre que nos hacen esperar que 
0 todas ellas resulten del completo agra-
2 do de todos loa asistentes a la fiesta 
0 | del sábado por la noche, en la Arena | 
ü 
Totales 
pués entró a pltchear otro Adolfo, pe- Martínez p 3 
ro de apellido Marín y durante cinco 
Innlngs dló de comer en sus manos a 
los "temibles bateadores", y fué tan-
ta la ventaja que entonces cogió el 
"Juanelo Stars", que Gabriel Urloste 
terminó el juego pitcheando los tres 
ú l t imos innlnga. 







M I R A F L O R E S 
V . C . H . O. A . E . 
Valdés, cf 3 
Mendoza, If 0 
I Garcí?.. ss 4 
Peré, 3b. . . . . . 6 
, Esplñeira, c, . . ."> 
Romero, I b . . . , . / , 4 
Ventura, 2b 4 
Lugo, rf 2 
Vázquez, p. rf . . . 5 
Cuesta, j ) 2 
Totales . . . 41 15 14 27 16 3 
Anotación por entradas 
Anurican Steel . . 011 340 «01—11 
Mlraflores . . . . 600 036 OOx—15 
S U M A R I O 
Two base hits: T . Reyes, Quesada 2; 
J e s ú s Lorenzo; Ferrer; Gálvez; Rome-
ro; Lugo; Valdés ; Mendoza y Esplñei -
r a . Bases robadas: José Lorenzo; Val -
dés 2; García; Romero y Ventura. 
Double plays: Peré a Romero; García 
a Ventura a Romero. Hits dados a ca-
da pltcher: a Lorenzo 13 en 4 2/3 en-
tradas y 30 veces al bate; a Quesada 
1 en 3 1/3 y 11; a Vázquez 11 en 4 1/3 
y 21; a Cuesta 4 en 4 2/3 y 15. 
Struck outs: por Quesada 2; por L o -
renzo 7; por Vázquez 2; por Cuesta 5. 
Bases por bolas: por Lorenzo 5; por 
Quesada 3; por Vázquez 5; por Cues-
ta 4. Wlld pltchers: Vázquez 2; Que-
sada 1; Lorenzo 1. Dead ball: Cuesta 
a Ferrer. Passed ^al l s : Pons 2; Esp l -
! ñeira 1. .Quedados en bases: American 
Steel; 8; Mlraflores 10. Balk: Cuesta. 
Tiempo: 2 horas 25 minutos. Umpires: 
Queri, Ortega y Arango. Scorer: R i -
cardo Suárez. 
Loa contrariofl de lo. m « í . 
rayas , a l ináronPe fin ríL00?8 ^ 
i t l é r r e z , porque el ú l t S * ' 11 f 
S U S "tarecos" y ^ nHrnll 0 cani^ 
el d ía 12 para7 ^ ¡ ¡ ^ l \ T ^ 
de su quebrantada salud l ! 0 ^ 
de estos dos equipiers fué 1 ^ 
table, que hasta Mora 
mar su v a l í a entre los eleveS 
E l primer tiempo fué nn M.i. 
Lr.tal lar de los forwarl,U\Ca0t ^ 
mantelar la casilla que con t a l 
lo d e f e n d í a n Lobeto 
Cuando se retiraron a descan«. 
el numerador 83tialaba un 
cero. » 
E n el regundo haH-time loa 
lores del St í idium dominaron a 
tervalos de bastantes minutos a £ 
"preferidos" de Perdices. 
E s t e dominio ocasionó vario, rnr 
r.ors a l Castellano, qu* ¿¡Jom! 
ron los chicos que tienen su "íjome» 
en Bernaza , hasta que Camin le dlé 
" m ú s i c a " con la horma del lomtiii 
ro a l ú l t i m o , tirado admlrablemen. 
te por Victoriano, y Lobetc catalo-
g ó el remate de "ni te ocupes". 
Con esta anotación tan apretada 
«nyeron los favoritos, del torneo. 
L o s que salieron por la puertí 
grande fueron: Camln, Femándei, 
G u t i é r r e z , Díaz , Aladlno, Fernándei; 
Campal I , Camln, Menéndez, Vlctfr 
riano y García . 
Y los que salieron por la otn 
puerta son lo« siguientes: 
F . Lobeto, Ares, Caatro, Blaneo, 
V á ñ e z , Regueiro, Pérez, Redondo, 
Cas ta f lón , García y Castro. 
L o s m á s impetuosos y efectiTo» 
durante el m^tch son estoa: Victo-
riano, que reaf irmó b u gran jue|o; 
C a m í n y Campal I , dos verdaderos 
magos del ba lón; Fernándei comí 
backs despe jó aituadones de ''fláWe-
se quien pueda" y Aladino capa» no 
e ó l o de a l u d i r — a q u í no pasa nadie 
—sino también de dirigir lo» for-
wards a l ataque con precifilón. Lo-
beto, m u y valiente; Castro 1 Yáfie?, 
furiosos, y Pérez , demostrando R 
buen dHbling y gran preclsióa pir» 
centrar. 
A vencedores y vencidos m í s m o 
aplauso. . 
Jnet de Línea 
c o n a n o t a c i o n I e f í 
b a l l g a n a r o n l o s r e d 
S O X 
Ricarflo S U A R E Z . 
Colón. J E R O N I M O P E R E Z 
Frlmer Juego i 
C . H . E . 
Jacomlno Spor. 6 7 
Juanelo Stars 6 14 
Segundo juegoi 
C . H . B . 
Patria Stars 15 8 6 
Juanelo Stars 26 20 2 
S2 S 9 27 14 0 
bradas en el Hipódromo de Clenfuegos y ganadas por 
Febrero 24 de 1924. 
•1 "Monserrat". 
Anotación por entradas: 
. 000 100 001— 2 
. 000 201 OOx— 3 
Romay Stars 
Agua Amaro 
S U M A R I O : 
Three bases hits: Gutiérrez, Soler, 
•3. de la Luz, Martínez^—.Two base 
hits: CeballoBy—Sacri;flce hits: Soler, 
Mart ínez .—Bases on balls: por Martí-
nez 2. por López 1.—Stolen bases: S. 
de la Luz 3. Urlza, Candlto.—Struck 
outs: por Martínez 4, por López 1.— 
Doble plays: S. de la Luz a Toledo a 
Castellanos. Tlejppo: 1 hora 37 minu-
tos. Umpires: Carmona (home) Suárez 
(bases). Scorer: Gerardito. 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A - F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
l Las localidades se encuentran a l a ' G,ftnador de la Copa "Antonio González Mora", por acumulac ión de 15 puntos 
I venta en la Arena Colón, teléfono | 6,1 ^ competencias de track entre el "Montserrat", "Start", "Náutico", cele-
A-26G7, donde pueden ser adquiridas a 
j cualquier hora. 
S T R I B L I N G V E N C E A B U R K E 
Y B E R L E N B A C H G A N A P O R 
K . 0 . T E C N I C O E N E L 
C U A R T O 
N E W T O R K , abril 29. 
Toung Strlbllng, la sensacional con-
tribución de Georgia al boxeo moder-
no dió a MIko Burke, orgullo de Green-
wlch Vlllage una lección cientí f ica de puslero'n'üna zancadilla y cayó a 
boxeo en el principal match a 6 rounds | lo cuando se disponía a marcar un goal 
Abril 27, 1924. 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A s o n 
l a s m á s i n f o r m a d a s 
W A S H I N G T O N . Abril 21. 
E l Washington utilizó dle« T IJJ 
players incluso media docena 
chers en su esfuerzo para Impedir! 
derroca de hoy; pero en vano f n 
los Red Sox con una anotación «• 
por 0. 
Anotación por entradas: „ H t 
Boston . . .- » » 2 o i , 8 ; 2 n r : i ! ¡ ! 
Washington . . ^ p c l U ; 
Bater ías: Plercy, Ehmke y r . 
Martina. Wlngfleld, Me O ^ J T 
Speece. Zahnlser y Ruel, Hargn>_ 
"Juez de Goal" reseftó los partidos 
del pasado domingo en un colega de la 
tardo, por encontrarse ausento "Ge-
dedn". 
Aquel buen señor se equivoca lamen-
tablemente. Dice que a Benardino le 
T E A D O R E S D E L A S G R A N D E S 
L I G A S A M E R I C A N A S 
D E F O O T B A L L A S S 
C O N V O C A T O R I A 
del carnayal pugilista celebrado esta 
noche en Madlson Square Gjirden. E l 
joven del Sur se mostró totalmente su-
perior a su veterano contrincante en 
cada uno de los seis rounds, hacién-
dolo v íct ima de un ataque le dió de-
recho al veredicto decisivo de los jue-
ces . » 
Strlbllng pegó y peleó a su adversa-
rlo a su sabor, persiguiéndolo alrede-
dor del ring en un round tras otro. 
para el Hispano; le llama cobarde a 
Borrazás por que corrió cuando Ber-
nardino y otros jugadores del Hispano 
le cayeron detrás para pegarle y ter-
mina asegurando que yo pretendí man-
dar a detener a un fanát ico que quería 
ver lo que acontec ía . 
¡Vaya, vaya, vaya! 1 
Qué Juez más mentiroso. 
Bernardino cargó al portero y és te fué 
M G A A M E R I C A N A 
J . V. C . H . Ave. 
Hellmann, Detroit 
Cobb, Detroit . . . . 
Myatt, Cleveland . 
Summa, Cleveland . 
Meusel, New York . 
12 47 12 22 
18 63 14 2S 
7 26 2 11 
9 33 4 13 





I . I O A N A C I O N A L 
J . V. C . H. Ave. 
Hornsby, San L u i s 
Grantham, Chicago. 
Wheat, Brooklyn . 
y í ck , San L u i s . . . 
i'inelll. Cincinnati 
14 SA 13 24 
14 64 13 21 
9 86 6 14 
8 16 1 C 
13 44 / l 6 
Burke apeló a t á c t i c a , discutibles tral ? en. 10 t,r6 al SUel0 a^arrándo10 Por 
tando de asirse de su enemigo ' nara1 P qUe de,lcadamenta habIa 
evitar los efecto, de sus golpes pero P 5 ^ 0 manoa con ™ ™ 
el muchacho de Dlxle c o n t í s ó con un l-tenCl6n de ^ ' r 1 6 ^ ^ i f " ' ^ 
feroz ataque a todo empuje, que dejó i " . / 
„,__„_ „ ~ • „ . *; • , 1 JU Y si "Peter" mandó a detener a un claras señales en el rostro de Burke \ A x . , u i . . 
vt i i , - . " "u,,vc- fanático hlmpanófi lo, no fué porque E l pintoresco mer d onal fué dueño I » i .., . vu MUO H * lo Di...n«iA« . j 7 Queno ' quería ver lo que suoedía. sino porque ae la s i tuación en todos los momentos' _ , , , . , . _ „ iiioiiioniob en medic de 8U fanatismo loco cuando 
P o r este medio se convoca a to-
dos loa delegados de los clubs per-
tenecientes a este Organismo, a la 
Asamblea extraordinar ia que se cele-
brará ?i p r ó x i m o Jueves, d í a primero 
i de Mayo, en los salones de l a j u -
' 1 yentud A s t u r i a n a , (»Prado 1 2 5 ) , a 
las ocl;o y media p. m. 
orden del d í a es el s iguiente: 
A u t o r i z a c i ó n por la Asamblea del 
c r é d i t o para la compra de trofeos 
y medallas para los vencedores del 
Ca!r.l>eonato Regional , de pr imera lld*d carecía de medios adecuados de j pano darnog razón. si le dijéra-
segunda c a t e g o r í a y reservas ' defensa- Después de moler a Abbott !moa. ..Don Eduard0i un caso muy pa. 
Ahora vamos 
otro equipo, pudiera suceder que el 
club H para jugar el primor partido: 
del Campeonato de Primera Categoría 
seguir machacando I tiene que echar mano de dos dé sus 
con el tan discutido Art ícu lo . 27 que 
ha sido Infringido por los clubs reser-
vistas de la Juventud Asturiana y Ca-
taluña. 
Dice asi el Art ículo: "Los Jugadores 
pertenecientes a los equipos de pri-
mera categoría podrán tomar parte en 
cuantos Juegos y concursos de esta ca-
tegoría se organicen y participar en 
todos lós partidos del Campeonato Na-
cional; los pertenecientes a segunda ca-
reservistas, porque otros tantos de sus 
jugadores regulares están enfermos. NY 
al parecel- esos- dos reservistas en el 
primer juego de Primera Categoría que 
dandan Inhabilitados para jugar des-
pués en el Campeonato de Reservas, 
y esto nos parece a nosotros que es 
restringir l a afición, que es todo lo 
contrario de lo que se propone hacer 
la Federación Occidental, s egún leemos 
en su Artículo I I . 
De manera que, si ae hiciera la C a -tegoría, no podrán figurar más que enl . . . ^ , i j j _ _ , * m J , • , ! s f cae ón de los jugadores, esos dos los eventos de esta ú t ma c ase; y los 
pertenecientes a la reserva de ambos, 
además de ser los únicos que puedan 
tomar parte en los juegos organizados 
para ellos, podrán sustituir, dos veces i 
. ^ uoi.iun, uuo qU0 de antemano se sabría que eran 
en cada concurso, a cualquier jugador; . _c,„^,.le.ao v _ .a„„i!1^B 
Individuos que eventualmente figuraron 
en el equipo de Primera Categoría no 
quedarían inhabilitados para Jugar en 
el Campeonato de Reservas, todá vez 
B - 0 2 
Pedro M a r t í n e z . C«talliu» 
U f « . — D e b e de estar ™ : * e l J ' " él-
pltcher E p p a R ^ e r . P"*" NeWI no 
timo n ú m e r o del Sportlng Ne ^ 
hemos podido encontrar na 
nos ac lare el por qué de «u y 
gada ausencia del box. 
' ' -i AS'"81''1' 
Footbolfsta, r « n u , ^ ; r o créao' 
co mucho sus frases, pero ^ 
sinceramente que eso no íne 
Por lo regular casi ^ J 0 . qUe W 
oecriben de ese depone, y p3r. 
chan por <I ^ b I a n ¿ ( . „n e l e £ ¡ 
tidarios d-3 Landerías . " 
u. muy " f r e s o " . obrt8;\,,,ailorail««j 
oue la m u r o r l ü de esos . ^ eD e. 
tscriben « m u l t a n eeculaao 
p s e u d ó n i m o . p! p. K 
E X P L O R A D O R E S D E ^ 
( B O * HCOUT8) 
T r o p a Ccntro-Habaiu 
s e ñ o r Preside 
plorodores 
•Por l a presente y P ^ . ^ i S B»' 
• l nte cito a odo* te. 
(Boy-Scouts) Q ^ f l * 
ita Tropa de te ^ Centro 
DIO 
y no se vló comprometido en uno solo 
de ellos. 
Paul Berlenbach, peso medio de New 
York, encontró un duro contrario en 
veía venir la derrota de su equipo, se 
dirigió al palco de los cronistas y dijo 
algo que no se puede poner en letras 
de molde. E l señor Reina, entusiasta 
Harold Abbott, de Rockaway. Beach, ; defcnsor de los hispanos fué testigo de 
cuyo denodado valor le hizo mantenerse este incidente, y puede dar fe de ello, 
frente a su adversarlo cuando en rea- , Y hastf, e, mlsrT10 Presidente del Hls 
Por tratarse de un asunto de ex-
traordinario i n t e r é s se ruega a to-
dos los delegados de loa Clubs , l a 
429 
389 
389 m á s puntual asistencia 
375 
364 J . D I A Z , 
Secretario. 
con un Incesante y furioso ataque y • reCido ai que ]e arontecl6 a usted el 
tumbarle haciéndolo escuchar en el domingo por la maflana." 
tercer round 9 sepundos.A Berlanbach^ Nada. hombre, que al sitio que man-
prosiguió aprovechando la /ventaja ad-' da ir arbitrar "Juez de Goal" a Aspret. 
í qulrlda en el cuarto hastá que el re- hay qUe mandar también a muchos fa-
í feree suspendió la pelea después de un nát l cos . 
minuto 59 segundo» , 
de la clase superior en su equipo; en-
tendiéndose que si después de estas dos 
sustituciones vuelve a ser análogamen-
te utilizado en este concurso, no po-
drá vol\er a figurar, mientras és te du-
re, en su clase de reserva, pudlendo, no 
obstante, seguir prestando sus servi-
cios, en la Categoría y club en que 
eventualmente haya figurado. 
Este artículo fué hecho sin duda al -
guna para acabar con el abuso o la 
anomalía de ver en un Juego da Se-
gunda Categoría jugadores de Primera. 
Hubo una ocasión, según oímos decir 
a un federativo, que Hispano y Olim-
pia Jugaron con todos sus jugadores 
del primer equipo un juego de segunda. 
Lo único malo que encontramos nos-
otros, es que a la hora de hacerse las 
Inscripciones de lo . Jugadore. no se 
ha^an l a . claslfIcaclone. de ellos, pues 
como .on los Clubs l a . que las hacen, 
presentando a sus jugadores en uno u 
jugadores reservist s y no regulares
del primer eleven. ^ . * 
Y haciéndose la c las i f icación de Ju-
gadores para evitar lo que antes se-
ñalamos, no estarla de más tampoco el 
que la Federación Occidental aclarase 
qué se entiende por reservista. 
De la misma manera que es organis-
mo dedica en su Reglamento cuatro in-
cisos en el Artículo X X I X para expli-
car cómo se pierde la condición de 
amateur (que son copias exactas de 
los incisos a, b, c y d del Artículo 13 
del Caplrtilo I X de los Estatutos de la 
Unión Atlét ica de Amateurs de Cuba) 
debiera aclarar, como hace ese mismo 
organismo cada vez que convoca para 
un Campeonato de Seniors o Juniors, 
la diferencia qlie existe entro un gru-
po u otro. 
De esa m a n e n se ev i tar ían muchas 
«•osas. 
Y no pocos l í o s . 
P B T B B . 
nezcan a esta Tropa de 
b a ñ a , para el dia 3 del 
de Mayo a las dos de ia ^ j ^ . 
uniforme completo, e 0 . 6 , . . . 
r ía L o c a l , calle de Aguiar 
ro 92 . iq24. 
Habana , abri l 29 de , n ^ * ' 
Mamiol S a n v « l ' » , de 
Comisario 1^ 
de Centro-Hao» ^ 
P R I M E R A P I E D R A D E L 
L O M A T E N N I S ^ 
Is Pr-' 
M a ñ o n a Jueves será Pue5 ser e*1'' 
m e « a piedra del que ha de ^ 
ficio sociaJ de gran -^¿tb ^ 
gancia de l a prestigiosa ^ ' ^ g 
b o r e ñ a i -oma Tennis ^ , \ i 
indicada s e r á las 10.112 ^ ^ v 
ñ a ñ a . Se espera l a concurr 
gran cantidad de P^1"5011^^ 
guidns que s e r á n obsequ^ ^ 
e s p l é n d i d o buffet, de aoiiev 
l a trascendencia del «cto-
A N O x c n 
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B L A N C A L U I S A V A L L I C E . L U I S F E R N A N D E Z T A Q U E C H E L 
p ^ e l l u b í f i i i e Instante de l a rea -
,An ñe sus s u e ñ o s ; en lo hora 
I Í h . de sus vidas en que bendijo 
ía Iglesia la u n i ó n de sus corazo-
neTlo8 v i as í anoche. 
Admiró como a d m i r ó Matanzas en-
a la ga l larda pareja que lle-
gó dichosa, f e l i c í s i m a a l p ió de los 
altares. 
E n gran ceremonia. 
E n acto fastuoso del que v á m i 
« l u m a a tratar de levantar acta en 
L t a pobre r e s e ñ a . 
L l e g u é a la Cater / . l momentos an-
tes auje lo hic ieran los novios. 
Lleno el templo* en el que solo tu-
vieron entrada los invitados de las 
familias Val l ice y Taqueche l , aglo-
marábase en las afueras una m u l -
titud compacta, que esperaba el pa-
go de la b e l l í s i m a flanee. 
Un decorado sencillo, elegante y 
de mucho gusto, convertido en j a r -
dín el sagrado recinto, en que se 
venera al Patrono de la C iudad . 
Dos guirnaldas de cintas y rosas 
blancas trazaban el camino que ha-
bía de recorrer B l a n c a L u i s a V a l l i -
ce y L u i s F e r n á n d e z Taqueche l , en 
aquelJa hora subl ima de sus espon-
sales. 
E n el altar las arekas y las K e n -
tias, esmaltaban de verde el som-
brío y m a g n í f i c o retablo, en que se 
destacaba la augusta f igura del S a n -
to de Borromeo. Del coro emergen 
las notas de una marcha de espon-
sales y la concurrencia , que espera 
ansiosa la l legada del cortejo, anun-
cia con un murmul lo el arr ivo de 
los novios. 
Grande es l a e s p e c t a c i ó n . 
Aparecen primero bajo el atrio, 
las s e ñ o r i t a s de la Corte de Honor. 
Catorce rosas que escoltan a los no-
vios hasta el trono de Dios. 
Visten de rbsa esas rosas. 
Unos trajes preciosos que respon-
dían a l estilo del Segundo Impe-
rio con sus faldas a m p l í s i m a s y sus 
ajustados c o r p i ñ o s . 
Un ancho encaje guarnece l a sa-
ya y rodea el busto a manera de las 
antiguas M a r í a Antonieta . R o s a los 
combreros, de anchas alas y de vapo-
roso tul. Unos ramos en forma de es-
pigas completan el delicado y bello 
modelo. 
Son esas s e ñ o r i t a s : C h a r o L e i v a , 
Carmen Teresa Lecuona , A í d a S i m -
Eon, Al i c ia G u i r a l , R o s a E l e n a L e -
cuona, E u g e n i a F e r n á n d e z Taque-
chel, Leonor Cervera , A n i t a Galup , 
Santiaga E s q u e r r ^ , Y a r a S á n c h e z Y a -
rini, Nena Duarte , A d r i a n a Taque-
chel, C l a r a L u i s a Meyer y Nena P i -
ta. 
Abren esas damas el cortejo y las 
preceden dos l iados á n g e l e s , que 
van regando p é t a l o s , desde el pór t i -
co hasta el a l tar . , 
Van d e s p u é s los novios. 
Arrogante, m a g n í f i c a en su es-
pléndida belleza, pasa B l a n c a L u i s a 
Vallice, dando el brazo a su padri -
no, el estimado caballero L u i s F e r -
nández M a r c a n ó . 
¡Qué gran f igura la de esa n o v i á ! 
Qué a r t í s t i c a su belleza, que fi-
na y que espir i tual la s i lueta de l a 
señorita Val l i ce . 
Tocada de blanco, luciendo galas 
«untuos ís imas , y desplegando el lu-1 
jo de una gran robe v i v i r á el re-
cuerdo de Blanca L u i s a Va l l i ce , en 
3a noche de sus esponsales, en la nae-
nioria de todos los que tuvlinos la 
dicha de verla en esos instantes. 
¿Era una mujer o un á n g e l ? 
Sus diminutos pies, oyando la a l -
fombra que tapizaba toda la nave 
central del templo, d e s l i z á b a n s e tan 
tenuemente-, que p a r e c í a que avan-
zaba la novia como en vuelo. 
L u i s a de P r u s i a , con c u y a belleza, 
ha comparado siempre m i p luma a 
Blanca L u i s a Val l ice , hubiera sen-
tido envidia de ver en aquel la figu-
ra su imagen misma. 
Proclamaban todos aquel la beldad. 
Su toilette rubricada ,por l a ca-
ca Atman de New YorSc, e r a un 
pnmor de buen gusto. Y - e l manto 
de encaje de Bruse las , t r a í d o de P a -
rís, completaba la suntuosidad del 
tocado. 
Una t i ara de azahares nimbaba 
Ofic ia l de la M a r i n a Nacional , C a r -
los Washington. 
P o r L u i s : e l F i s c a l de nues tra 
Audienc ia , D r . Diego Vicente T e j e r a , 
el D r . Porf ir io A n d r e w , e l s e ñ o r 
E d a r d o V a l e r a y el Alca lde Munic i -
pal D r . Horacio Díaz Pardo . 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
nombrado por el novio, entre sus 
testigos, se hizo representar en el ac 
to, imposibil itado de tras ladarse a 
esta c iudad a causa de la gravedad 
que reviste l a huelga que sufre ac-
tualmente la Capfltal. 
E l P á r r o c o de la Catedra l D r . Ge-
naro S u á r e z , bendijo la u n i ó n de 
los que son y a hoy, los esposos V a -
llico F e r n á n d e z Taqueche l . 
Durante toda la ceremonia, d e j ó -
pe o í r , en el coro, una suave melo-
d í a , como arru l lo de p á j a r o s , como 
el murmul lo de u n a fuente, como 
cantos de á n g e l e s . 
Se l lada l a u n i ó n , por e l repre-
sentante de Cris to , volvieron a re-
correr B l a n c a L u i s a Val l ico y L u í s 
F e r n á n d e z Taqueche l , l a senda por 
que cruzaron momentos antes, des-
pertando la a d m i r a c i ó n m á s grande. 
Sonrientes, pleno de dicha sa luda-
ban a todos, recibiendo las congratu-
laciones de los numerosos amigos 
que a su paso formulaban votos por 
su felicidad. 
E s p e r a b a l a Corte de Honor , en 
el p ó r t i c o formando un t ú n e l las 
catorce damas, con los ramos que 
levantados en a l t ó , so u n í a n en a r -
cos de rosas. L a misma f igura hizo 
esa corte, a l l legar a l a l tar l a i n -
teresante pare ja . 
Nos trasladamos d e s p u é s a la ca-
sa de la fami l ia de la novia, en el 
fabourg de B e l l a m a r . 
Conocen todos esa hermosa Quin-
ta . 
Con lo que hoy ocupan L u i s Ame-
zaga, la s e ñ o r a V i u d a de Oblas y 
Quintana , forman esas casa de la 
C a l z a d a de Genera l Betancourt , el 
grupo de e s p l é n d i d a s residencias, 
que a ú n nos dicen del fastuoso pasa-
do de l a Atenas cubana. 
Con sus ampl ias g a l e r í a s , con sus 
jard ines preciosos, con sus anchos 
salones, v e s t í a esa noche del s á b a -
do, l a Quinta de la V i u d a de V a l e -
r a , sus mejores galas. 
I luminada soberbiamente, p a r e c í a 
un ascua, y decorada con flores 
muy fragantes, r e s p i r á b a s e a l l í un 
ambiente de encantamiento. 
F u é e l Jard ín el sitio predilecto 
de los concurrentes. E n é l se for-
maron grupos numerosos, en los 
que era tema ú n i c o , l a belleza de 
la novia y l a bri l lantez de su boda. 
L a B a n d a Municipal , cedida ga-
lantemente como especial deferen-
cia , al novio, por el Alca lde Muni -
cipal , f u é apostada en un k iosko del 
j a r d í n , donde durante toda l a noche 
nos r e g a l ó con piezas de concieijLo, 
unas veces y bailables otras. 
No lo d e s a p r o v e c h ó l a Juventud, 
que se e n t r e g ó a l encanto de l a dan-
za p o b l á n d o s e bien pronto la a m -
pl ia g a l e r í a de parej i tas muchas . 
A las once se a b r i ó el buffet. 
E s p l e n d i d í s i m o todo. 
Desde el ponche delicioso, has ta 
las finas pastas y los sabrosos sor-
betes. 
Decorada con rosas a p a r e c í a la 
mesa, en cuyo centro d e s t a c á b a s e 
u n a gran corveil le , y tapizando el 
mante l bordado, rojos claveles y 
matizadas dal ias , que a l ternaban 
con la suave tonalidad rosa de las 
L i l y Hidalgo. 
Debo hacer una r e l a c i ó n de la 
concurrencia . 
Quis iera traer a' estas cuart i l las , 
T a n l a c D i o F i n a D i e z l i ñ o s J e S u f r i m i e n t o s . 
U n C i u d a d a n o d e C o l ó n G a s t ó D i n e r o a D i e s t r a y S i n i e s t r a , S i n 
O b t e n e r A l i v i o , D e d a r a q u e A h o r a se S i e n t e S a n o y F e l i z 
" A h o r a me siento feliz y optimis- la noche s ó l o p o d í a comer los a l l -
ta, como no me h a b í a sentido des-
de la n i ñ e z , y esto lo atribuyo por 
completo a T a n l a c " , tal es la forma 
entusiasta en que recomienda el fa-
moso tratamiento el snñor don Mario 
R e s e ñ a d a qu,e reside en la calle Co-
l ó n n ú m e r o 5, C o l ó n , Cuba , conoci-
do empleado del Registro de l a Pro-
piedad. 
"Durante diez a ñ e s , s u f r í de In 
d i g e s t i ó n nerviosa, y aunque gaste 
dinero a diestra y s in iestra , en nu-
merosos tratamientos no pu^Te ob 
tener al ivio de importancia. 
" D e s p u é s de 'as comidas, s u f r í a 
de r e t e n c i ó n de gases y estaba tan 
nervioso, que sencil lamente no p o d í a 
estarme quieto. No p o d í a estar sen 
tado, de pie o recoftado, durante 
mucho tiempo; en real idad, m i esty-
Jo nervioso era muy semejante a la 
verdadera h i s t e r i i . No hay para q a é 
decir que p e r d í mucho s u e ñ o , y en 
mentes m á s ligercp 
"Pero T a n l a c me ha curado por 
completo, y la forma en que me ha 
reconstituido no es nada menos que 
maravi l losa . Mi peso h a b í a dismi-
nuido has ta c incuenta y seis ki los , y 
ahora peso sesaata y ocho kiloa, o 
sea un aumento de doce ki los . 
" A h o r a disfruto de buen apetito 
de buena d i g e s t i ó n , buen s u e ñ o y 
t u e n a salud como el que m á s , y los 
fabricantes de T a n l a c merecen mis 
agradecimientos cordia -.-s y fel icita 
cienes por haber producido una me-
dic ina que me h a dado resultados 
tan notables". 
T a n l a c se vende en toda? las dro-
g u e r í a s y boticas. De venta en todo» 
partes. Se han vendido m á s de 40 mi-
llones de botellas. 
L a s P i ldoras Vegetales ^ a n l a c son 
e. remedio natura l del e s t r e ñ i m i e n t o . 
Do venta en todas pactes. 
2 1 9 2 4 * 
¡ C O N D O N P E P ^ i N O C O N T R A D O N P E P E ^ 
P a r a B a n a d e r a s 
m i wm 
P a r a l a s V e n t a n a » 
P a r a Z a p a t o s b l a n c o s 
ES tan f á c i l l i m p i a r ven-tanas con B o n A m i ! 
P r i m e r o u n a l igera pasada do 
B o n A m i . Se espera un mo-
mento mientras se seca y se lo 
pasa entonces un p a ñ o seco— 
desaparece e l B o n A m i y 
queda e l v idrio reluciente. 
H a y muchas otras cosas 
que B o n A m i l impia con igual 
f ac i l idad y s a t i s f a c c i ó n , s in 
r a y a r l o s n i d a ñ a r l o s . 
"»«•» 1T>M 
' outec BRILLO 
LIMPIEZA. M 
P a r a l a C o c i n a 
De venta en todas las ferreterías, 
locerías y bodegas 
y C a s a s , que ofrecieron los premios 
que dieron motivo a esa fiesta in -
t e r e s a n t í s i m a , de la tarde del Do-
mingo. 
E s t a b a n presentes los tres a l l í . 
Y fueron tan congratulados co-
mo las mismas tr iunfadoras en l a 
Justa . 
C H E Z - B O T E T 
Se suceden la s fiestas. 
A la suntuosa del v iernes en l a 
res idenc ia del s e ñ o r Urqu iza , hay 
que s u m a r e s a tiaimbiém suntuosa 
de anoche en l a bella Quinta de los 
esposos B o t e t - A r a ñ a . 
U n asalto, complemento d i g n í s i -
mo del baile rosa, que r e v i s t i ó ca-
racteres bri l lantes . 
Se o r g a n i z ó en le m i s m a noche 
los nombres prestigiosos que dieron del vierneg en l a mlgma fiesta 
realce, con su presencia en esa boda de l a s e ñ o r a de Urquiza . Acordaron 
i ^ e ^ m i lag damas l levar todag el t ra . e r o . 
s a y l a peluca blanca con que se 
presentaron en esa "soiree" que no 
o l v i d a r á nunca l a sociedad matance-
r a . 
C o m e n z ó el baile a las nueve y 
media. 
Be l lamente i luminado el l indo 
chalet que frente al mar, es como 
marco gentil a l a dama genti l is i -
p luma tratar dos temas sociales m á s , 
que rec laman espacio y a t e n c i ó n del 
Cronis ta . 
D a r é pues, s ó l o unos cuantos, es-
cogiendo a este grupo d i s t i n g u i d í -
s imo: M a r í a L u i s a V a l e r a de Cuní , 
E s t h e r Polanco de Garc ía , Marga-
r i t a Heydeich V d a . de P e r a l t a , Ber -
ta B e r a c í e r t o de Amezaga , M a r i a -
na P e r a l t a de C r u z , L o l i t a C u n í de 
g a l l a r d í a en su hospitalidad, que ca-
r a c t e r i z ó siempre a l amigo a quien 
he querido recordar en este p á r r a -
fo. 
D u r a n t e toda l a noche estuvo 
abierto e l servicio del buffet. 
S in tregua. • 
R e c i b í a a sus invitados l a s e ñ o r a 
de Botet , luciendo el traje rosa con 
que f u é tan celebrada en l a fiesta 
U r q u i z a . No l l evaba peluca. H e r m o -
sos bucles c a í a n sobre sus hombros, 
h a c i é n d o n o s evocar la augusta y 
s i m p á t i c a f igura de E u g e n i a de Mon-
tijo, l a be l la emperatriz de los f ran-
ceses. 
Otras muchas dam-as y s e ñ o r i t a s 
luc ieren el mismo peinado de b u -
cles, abandonando la b lanca pelu-
c a . 
E n t r e otras que recuerdo, M a r i n a 
P e r a l t a de Cruz , Rossy S-alomon, 
L A J U S T I C I A A N T I C L E R I C A L . — 
I N G L E S . — J U S T I C I A Y R E U G I 
Un periódico anticlerical nos insulta 
y ños echa en cara el no respetar a 
Don José d© la Luz , que él llama Don 
Pepe, porque falseamos sus palabras. 
Pues no hay tal, muy señor nuestro. 
Los aforismos de Don José de la 
¡Luz, nos autorizan para proceder, co-
mo hemos procedido. 
Don José de la Luz y Caballero, di-
ce en uno de sus "Pensamientos y 
Aforismos": "Antes quisiera yo ver des-
plomarse los astros todos del firma-
mento, que ver caer del pecho huma-
no la Justicia, sol del mundo moral. 
Nosotros "sobrepusimos" la palabra 
Justicia por la de Rel ig ión, como co-
mentario final a la respuesta cortés, 
y aún bien podemos decir fraternal, a 
la carta que a nuestro Director diri-
giera el doctor Antonio Iralzoz, Subse-
cretario de Instrucc ión Públ ica y que 
en rigor era a nosotros a quien dirigi-
da iba, 
Y la "sobreposlclón" f u é porque así 
nos autorizaban otros "Pensamientos y 
Aforismos" de Don José de la L u z y 
Caballero, o m á s bien nos lo deman-
daban. 
Pruebas: 
" L a Justicia es la virtud que nos in-
clina a dar a cada uno lo que es suyo, 
guardando su derecho: a Dios, por la 
adoración, a la autoridad por la obe-
diencia, a loa súbdltos con loa premios 
y castigos y al prójimo por la cari-
dad verdadera. 
A Dios debemos adoración por Jua-
tlcla, porque un Ser Infinito no pue-
de obrar sino por un fin que sea dig-
no de E l ; no hay ninguno que sea dig-
no de Dloa, sino el mismo; luego, aa-
cando a laa criaturas de la nada, no 
ha podido proponerse otro fin; luego 
para sí mismo ha criado cuanto ha 
criado; cualquiera otro fin hubiera s i -
do muy bajo y no habría correspondi-
do a su infinita sabiduría. Siendo esto 
así es evidente que ha criado los hom-
brea para sí, y adornándolos de Inte-
ligencia, libertad y facultad de amar. 
Debemoa, puea, de agradecéraelo, y re-
conocer, que el uso más justo y m á s 
adecuado a los fines de Dios que po-
demos hacer de estas facultades, es 
aplicarnos a conocerlo y amarlo; a co-
nocerlo, porque es la suma verdad y 
el principio de toda verdad; y a amar-
lo, porque es bondad infinita, y el m á s 
justo, m á s necesario y el más digno 
objeto de nuestro amor. Finalmente, si 
Dioa ea la suma verdad, la hermosu-
ra incomprenaible, la bondad Infinita, 
¿no ea una neceaidad indispensable 
que laa criaturas que se lo deben to-
do ,le tributen loa homenajea de ado-
ración, de reconocimiento y de amor 
que les sea posible, y por consiguien-
te, que tengan una Religión, Luego con 
la idea de Dioa está necesariamente uni-
da la idea de la Rel igión, y noa hace 
ver como una verdad Incontrastable la 
necesidad de ella. 
Consecuencia lóg ica: Luego la Re l i -
gión es superior a la Justicia, consi-
derada como una virtud moral, porque 
la Rel igión es el conjunto de todas las 
virtudes Teologales y Cardinalea. 
S O N P E P E NOS DA L A R A Z O N 
Oid ahora a Don José de la L u z y 
Caballero: " L a Religión, —verdadera 
piedra filosofal que hasta convierte la 
eacoria en oro; la desventura, en albo-
rozo. Sin ella no hay amor, y sin amor 
es la tierra un yermo eapantoao, no ya 
un valle de lágr imas , que es mil veces 
C O G I D O S E N L A R A T O N E R A . — L A C O N D E N A D E L G O B I E R N O 
0 N , V I N C U L O S D E U N I O N C O N D I O S . 
CON "DON P E P E " 
Al proclamar don José de la L l , z v 
Caballero la supremacía de la ReU-
g'ón va con nosotros, que pedimos la 
••Rel'lgión" para el niño, a fin de que 
preferible, puea laa lágrimas se enju-
gan y ea bueno que se viertan." 
¿Qué tal? \ 
Pues seguid leyendo con atención: 
E a Rel ig ión es el alma del alma; as í 
qui Incluye y se sobrepone a todos los haya amor en su corazón. Y se vuelve 
principios internos y externos de mo-;contra ustedes que Pr<it,;ndeni.ar^Casri 
ralidad; pero todos ellos juntos no U la al pueblo cubano e impedir que a-
pueden Incluir ni reemplazar. dé al niño 
Veis como no desprecio a Don Pepe 
nquella frente de la novia, m á s lin-j Otero de Menocal , Nena Rescalvo de 
da que vieron nunca mis ojos. \ Tejería, M a r í a Marcos de ¡Loredo , 
Y un ramo, obra maestra de Ma-
rio Andux, c r e a c i ó n f e l i c í s i m a del 
Representante en esta c iudad del 
jardín de Langwi th , sumaba un en-
canto m á s a las galas nupciales de 
la s eñor i ta Val l ice . 
E r a de gladiolas, con claveles, 
con orqu ídeas de n inmaculada blan-
cura y de tan dif íc i l cultivo. Se 
agrupaban todas las flores en deli-
ciosa soltura, como si s ó l o estu-
vieran aprisionadas por los hilos de 
P'ata que d e s c e n d í a n en bri l lante cas 
cada hasta el pavimento. 
Ha sido de los m á s bellos ramos 
creados por Mario. 
Seguía a la novia, el D r . L u i s 
jernandez Taquechel , l levando de su 
orazo a la madrina de l a boda, la 
H0oÜn\i-Ilteresante y muy gentil Ma-
dame \ a l l i c e . Más que l a madre pa-
'ecia la hermana de las desposada. 
desplegaba a su vez B l a n c a V a l e -
j a de Vall ice, el buen gusto de un 
ira3e precioso. 
Iban d e s p u é s computando el cor-
r m V , testig0s de la ceremonia 
^ue fueron, por B l a n c a L u i s a : E l 
^ A- Cuní ' el cult0 C a t e d r á -
Mco de nuestro Instituto, el Dr . A n -
te Fernandez Taquechel , el v iejo 
educador Don Claudio M i m ó , y el 
A l m i r a l l . F e r n a n d a G i l de Ava l l e d e | m a 'i"6 lo habita, presentaba un M a r í a del C a r m e n Quirós , y Nena 
Sus jard ines , los m á s bellos do Zapico. 
Matanzas , los m á s admirados siem- De peluca las s e ñ o r a s A n a R o s a 
pre, o í r e e í a n a la concurrenc ia un i E s t o r i n o de Urquiza , a quien fel i -
delicioso sit io para esas horas de j c i taban t o d a v í a anoche todos, por 
anoche que a l l í pasamos. i el é x i t o de su fiesta, Mercedes H e r -
E s t r a d i t o s por doquiera, peque-1 n á n d e z de H e r n á n d e z , M a r í a Marcos 
ñ a s mesas que ocupaban ¡parejas Ide M f e d o , T u l i t a S o l a ú n de F o r n s 
Salas , Mercedes L l a c s ó de V a l d é s 
C a r t a y a , M a r í a Mayo de C u n í , C l a -
r i t a Meyer V d a . de Uito, Conchi ta 
y M a r í a S l v i r a de V e r a Alfonso. 
T r e s j ó v e n e s y b e l l í s i m a s damas: 
la s e ñ o r a de Fonseca , la de R a m í -
rez Ol ive l la y l a de Andrew. 
U n bounch de la jeneuse. 
E n t r e el que se destacaba la no-
v ia de m a ñ a n a , la blonda C á n d i t a 
Heydr ich , cuyos esponsales con M a -
nolo E s t r a d a , e s t á n s e ñ a l a d o s para 
la fecha del 30 de A b r i l . 
C l a r a L u i s a Meyer, C a r m e n Tere -
sa L e c u o n a y C h a r o L e i v a , en tr i -
nidad que hechizaba. 
M a r í a B e r t a Pons y A n g é l i c a Bus -
cuet, dos habaneritas muy gentiles. 
Y Rossy S o l o m ó n , A u r o r a Giscard 
A n a L u i s a Betancourt , Margot S i l -
ve:Va y L o u r d e s Menocal. 
L a s d u e ñ a s de l a casa, l a respe-
table dama L u i s a V a l e r a V d a . de V a -
lera , y su h i j a , la elegante Madame 
Val l i ce , se d e s h a c í a n en atenciones, 
para con todos. H ic i e ion los honores 
a sus h u é s p e d e s , con gentil cortesa-
n í a . 
A las doce y media, a b a n d o n a b á -
i n n ú m e r a s , estaban diseminadas ba-
j o l a fronda de aquel la m a g n í f i c a 
arboleda del j a r d í n de los Botet. 
L a orquesta de Aniceto H e r n á n -
dez, l a misma que a m e n i z ó el baile 
de l a s e ñ o r a de Urquiza , f u é aposta-
d a ai extremo de una de las gale 
V i l a . Rebequi ta Q u i r ó s de Tre l l e s 
Montes, Nenita G a r c í a de Urioste, 
M a r í a L u i s a R i v e r q de B e g u e r i » -
t a í n , Margot M e n é ñ d e z de Ol iva , 
C a r m i t a S o l a ú n de G o n z á l e z , y Ne-
na M e n é n d e z de Zaba la . 
P a q u i t a Pasalodos de R o d r í g u e z 
al sobreponer la palabra Rel ig ión a la 
de Juatjcla. E l es quien la sobrepone. 
Y da la razón de ello: Porque la Rel i -
gión Incluye en sí toda Moral. Pero 
Moral sin Rel ig ión no la pueden reem-
plazar ni incluir. 
TODOS COK DON J O S E E E L A ETTZ 
Con este criterio de don José de la 
Luz, es tán te acuerdo: 
"Yo no entiendo cómo puede una 
persona ser virtuosa sin Rel ig ión; es 
cierto que por largo tiempo estuve en 
ese falso entender y opinión engaño-
sa; pero me he desengañado."—Santia-
go Rousseau. 
. . . " T a l es la debilidad del linaje hu-
mano y tal su perversidad, que le es-
tá mejor sujetaroe a todas laa supers-
ticiones posible* con tal que no sean 
mortíferas, que v iv ir sin religión. E l 
hombre ha tenftdo siempre neceaidad 
de *m freno; y por más ridículo que 
fuese el sacrificar a loa faunoa. ailva-
noa y náyadea, era mucho m á s útil 
adorar é s tas imágenes fantás t i cas de 
la divinidad, que arrojarse a l ate ísmo. 
Un ateo que fuese razonador, violento 
y poderoso ser ía un azote no menos 
terrible que un supersticioso sanguina-
r i o . . . Donde quiera que hay una so-
ciedad establecida, la Rel igión es nece-
saria. Las leyes velan sobre los delitos 
públicos, la rel igión sobre los secre-
tos."—Voltaire. 
" E l hombre sin religión es un animal 
salvaje que no siente su fuerza sino 
cuando muerde y devora."—Montss-
quien. 
"Buscad un pueblo sin religión, y si 
lo encontráis, estad seguros de que no 
se diferencia de laa beatias."—Hume. 
"Donde declina la fe religiosa o la 
observancia del Decálogo, all í se alte-
ra la moralidad, el amor al trabajo, el 
vigor de las razas, la fecundidad de la 
familia; all í germinan las discordias 
sociales que causan la ruina de los 
pueblos."—Ee Play. 
"No hay probidad sin Religión, ni Re-
ligión sin probidad.—P. Bourdalne. 
A todas estas autoridades, unamos la 
de la Enciclopedia: "Ea un principio 
cierto, que sólo en la Rel igión se puede 
hallar exacta justicia, probidad cona-
V a con nosotros porque seguimos es-
te su aforismo: "Sembremos Fe y bro-
tarán a raudales la Esperanza y la 
Caridad". 
Y por eao yo no puedo ser "un tan 
mal maestro", como me suponéis en 
vuestros insultos, porque, como dice 
el gran maestro L u z y Caballero: "Ins-
truir puede cualquiera; educar, sólo 
quien sea un Evangelio vivo." 
Será un Evangelio vivo quien ense-
ña la Rel ig ión con el ejemplo y la pa-
labra. 
Vals contra L u z y Caballero, porqua 
vais contra este aforismo: "Las cien-
cias son ríos que nos llevan al mar 
Insondable de la Divinidad". 
¿Cómo pueden llevar a la Divinidad 
si empezamos por apartar e impedir qua 
practiquen la Rell«16n, que es el laao 
que une al hembra con Dios? 
¿Cómo van a ser ríos, s i empezála 
negándole al niño el derecho de justi-
cia de dar culto a su Dios y Criador? 
Creísteis haberme metido en un ca-
llejón sin salida, y lo que hicisteis 
fué meteros en la ratonera donde bien 
está is por no haber estudiado mejor a 
nuestro sabio y virtuoso maestro. 
Pero, ¿cómo no iba a ser así, al em-
pezáis por quebrantar la justicia para 
con el prójimo? 
Empezáis Insultándome cuando yo no 
he faltado ni a los deberes de la caba-
llerosidad ni a los del compañerismo. 
Probé al señor Subsecretario doctor 
Antonio Iralzoz, que no esa justo pri-
var a los niños de la enseñanza reli-
giosa y de su práctica, pero no lo in-
sulté. 
Y ustedes, a mí sí. 
Eso no es justo ni correcto. 
Corresponder a la amistad respetuo-
sa del contrincante con insultos, es fe-
lonía en que no puede incurrir el ca-
balleroso doctor Anto'nlo Iralzoz. 
¡Buen servicio le prestaron sus ami-
gos anticlericales! 
Transcripto de la "Revista Católica" 
editada en E l Paso, Tejas, E . U. 
"Inglaterra.—Los laboristas y las es-
cuelas catól icas.—El gobierno laboris-
ta ha dado una prueba m á s de la dife-
rencia que existe entre su partido y 
el socialismo del Continente europeo. 
tante, una perfecta sinceridad, aplica-> Gracias al apoyo que ha prestado a la 
clón útil, des interés generoso, amistad 
fiel, una Inclinación benéfica, comer-
cio o trato agradecido, en una palabra, 
todas las delicias y placeres de la so-
ciedad".— (Art. Présb i te ) 
Volvemos, pues, a decir con nuestro 
inmortal pedagogo, tan sabio como vir-
tuoso: 
"Antes quisiera yo ver desplomarse 
los astros todos del firmamanto, que 
ver caer del pecho humano el senti-
miento de la Rel igión, Sol del mundo 
moral". 
Habiendo Rel ig ión hay Justicia. 
Desapareciendo la Religión, todo des-
aparece, porque no puede conocer a 
Dios sin que sienta en su alma senti-
mientos^ de respeto, de sumisión, reco-
nocimiento y amor hacia el grande Au-'jca? 
tor de la naturaleza 
petición de un diputado católico, la Cá-
mara de los Comunes ha acordado con-
ceder subsidios para la construcción de 
escuelas católicas. 
L a s escuelas catól icas del país han 
aumentado, desde 1914 a 1923, en 140 
mil alumnos; al paso que las escuelas 
protestantes y judías , han perdido en 
el mismo espacio de tiempo, m á s de 126 
mil alumnos." 
Y a lo veis, la Iglesia Católica, Apos-
tólica y Romana, que creían sus ene-
migos ahogada para siempre en Ingla-
terra, ha resucitado. 
Sírvaos de ejemplo el proceder inglés. 
Mientras vosotros prohibís l a enseñan-
za religiosa, el gobierno inglés conce-
de subvenciones para escuelas católi-
Eorenzo B L A N C O . 
C A R T A P A S T O R A L D E L I . R . S R . F R A Y V A L E N T I N Z U B I Z A R R E T A , O B I S P O D E C I E N F U E G O S . 
r í a s de la Quinta , donde se consu- i C á c e r e s , desplegando el lujo de una 
m i ó u n programa e s p l e d i d í s i m o . toilette preciosa, B e r t a P i n a de Cár -
I b a n los m ú s i c o s de blanco con la ! den,as. tan bel la y tan elegante, Mig-
camice rosa que usaron en el baile :n6n Soto> la interesante esposa del 
doctor Lorec\o, L o l i t a C a b r e r a de 
Q u i r ó s , la joven y dist inguida da-
rosa. 
Decoradas con lindos farol i l los j a -
poneses a p a r e c í a n las amplias gale-
r í a s de aquel la Quinte. Presentaban 
un aspecto f a n t á s t i c o . 
Y h a b í a farolil los t a m b i é n en los 
j a r d i n e s y en el "hal l" centra l . 
E n el j a r d í n m u r m u r a b a n l a s ! l l e z a Q116 prestaba a su rostro la 
fuentes en las que los rojos pececi- j blanca cabellera, 
l í o s p a r e c í a n d i s frutar t a m b i é n de Mrs . Wi t f i ld , l a joven esposa del 
la a l e g r í a de aquellas horas. Tr i -1 C ó n s u l americano, y Mrs. S a l o m ó n , 
naban los p á j a r o s en la gran pa ja - mi excelente amiga, 
r e r a en que ha reunido el s e ñ o r Bo-1 L a s Menocal, E s t e l a , Lourdes , 
(Cont inúa) 
Educación del. cuerpo.—Nunca es lí-
cito descuidar este punto importante 
en materia pedagógica. E s necesario 
qtle el niño eduque su cuerpo f í s ica y 
socialmente, adquiriendo el desarrollo 
corporal en los ejercicios g imnást icos 
y juegos apropiados a su edad, y las 
buenas formas en el trato social. Na-
da hay m á s lastimoso que ver un niño 
poco desarrollado y enfermizo, ni m á s 
desagradable que un joven grosero en 
sus formas exteriores. 
Hoy vemos con sat i s facc ión que en los 
grandes centros de enseñanza se han 
redactado cuidadosamente los progra-
mas de estudios que dan la pauta pa-
r a la formación de los niños, y en ellos 
a l lado de las materiaa c ient í f icas 
cuyo estudio se consagra la juventud, 
figuran los ejercicios corporales y las 
reglas de urbanidad. Hacen bien las 
autoridades en dar suma importancia 
a este ramo de la educación 
Convénzanse todos de que produce 
ni puede ser m á s que una, y ponerla 
en condiciones de recibir una sólida 
instrucción. 
rormac ión de la voluntad.—Al niño 
no se le debe torturar, como lo hacían 
los antiguos pedagogos, que, siguiendo 
el edsprestiglado axioma: "la letra coa 
sangre entra", obligaban al niño a vi 
como consecuencia lóg ica los católicos 
son antl-republicanos y enemigos de la 
República y por ende de Cuba. 
Esto es asombrosamente maravilloso. 
Bien merece el Premio Nobel el in-
signe inventor| 
Pero la nación debe también mostrar-
le su gratitud por haber señalado a los — - - — , " — * - ~" o»***'**-"̂ * '̂ il.i J.r'̂ u ct H' 
vlr en un continuo sufrimiento, pero enemigos de Cuba republicana. Y na tampoco se le debe permitir que salga 
con todos sus caprichos. 
E l objeto de la voluntad, como he-
mos dicho, es el bien. Este bien ss 
encuentra principal ís imamente en Dios, 
.y en la scriaturas por participación. 
Para la completa educación del ni-
ño es preciso enseñarle que debe amar 
a Dios sobre todas las cosas, servirlo 
con todas las fuerzas del alma, y ocu-
parse en cosas honestas . 
Los encargados de educar a los ni-
ños tienen en este punto gran refepon-
sabilidad.En vez de poner ante sus ojos 
ma y P a t r i a M a g r i ñ a c de Doval . 
Margot I^eydrich, ton interesan-
te. 
Y E s p e r a n z a F e r n á n d e z de Pollo, 
que l lamaba l a a t e n c i ó n por la he-
mos aquel la casa, formulando un v o - ¡ tet los m á s raros ejemplares . L a s | C h a r o y E l e n a , l a bella E l e n a . 
to todos, por la ventura , por l a dicha, 
por la fel icidad de B l a n c a L u i s a V a -
l l ice y L u i s F e r n á n d e z Taqueche l . 
Que sea su luna de miel intermi-
nable . . . 
E X E L C L U B D E C A Z A D O R E S 
Bel la tarde l a de ayer. 
n n r ^ Ce,ebraba 611 aquellos terre-
nos ü e l a Calzada del N a r a n j a l , el 
br^Pe0nato de rifle' en 0 P ^ ó n a los 
S m í í 8 0irecidos Por los s e ñ o r e s 
Fóliv tt0 Massaguer. Quesada y 
" i ^ u. Casas. 
dianm6 las 8eñor i ta8 que hablan de 
esputarse esos premios. 
o u p 0 l e r í ) e i l í 8 i m a s sport-women, las 
Blanca E s J o b a ^ 0 1 " ' ' l a lntere6ailte 
g « o ella el mejor record. 
E n t r o ^ .el haildicap, l a pr imera . 
oilo ungadf0, le f u é 61 valioso pre-
óe ía * COfIe de bronce y esmalte . 
ciaba Pi I a e Borbol;a, que denun-
^ « ^ L ^ s o e ^ ' 0 ^ galante ^ 
*<* r i f i í í*0? dos Premios, dos boni-
carmGi n ! A t u v i e r o n Mar ía del 
Y h„KQuir68 y E s t e l a Menocal. 
^io nf ° ° . , t a m b i é n «"i cuarto pre-
v e r ono t a m b i é n por Massa-
inón' 86 a d j u d i c ó a Rossy Solo-
cleraaft?St premio. Para l a que ñ i -
^ •» record m á s bajo. 
L l e n o s completamente v i é r o n s e , 
los terrenos del Club. E s t a b a n al l í 
prestigiando la fiesta, las s e ñ o r a s 
Mal l i ta L a v a s t i d a de Por t i l l a , E s p e -
ranza F e r n á n d e z de Pollo, B e r t a P i -
na de C á r d e n e s , E v a n g e l i n a L i m a de 
Casas . M i g n ó n Soto de L o r e r d o , y 
L o l i t a C a b r e r a de Q u i r ó s . 
¿ C u á n t a s m á s ? 
L a misma causa que me hizo cor-
tar la r e l a c i ó n de nombres de la 
boda de l a s e ñ o r i t a Val l i ce y el Dr . 
Taqueche l . me hace no consignar 
a q u í , sino unas cuantas menciones. 
Me falta el espacio y queda a ú n por 
describir el gran baile efectuado 
anoche en l a Quinta de Botet . 
rosas en los macizos de los canteros i M a r í a de los Angeles C h á v e z , Ma-
perfumaban el ambiente y potentes i t i lde Tormo, y C l a r a L u i s a Meyer, 
P a t r i c i a P i n a , con un traje blanco! 
tres chic. 
A n g é l i c a Busquet , la blonda í e -
miua , tan ínteres-ante , tan l inda, tan 
ideal . 
C o n pelucas blancas: A l i c i a G u i -
r a l , Mercy Plazaola , C a r m e n Teresa 
focos derramaban su blanca luz so-
bre aquel cuadro f a n t á s t i c o que en 
ello estaba convertido el j a r d í n do 
Botet. 
No h a b í a tregua para los bailodo-
res. 
S in programa la fiesta, a una dan-
za, s u c e d í a un vals , y e é s t e un fox I L e c u o n a , A n a L u i s a B e t o n c ó u r t ' n T 
o un one s tep. 'Nadie se r e n d í a . na Irastorza , que luc ía un soberbio 
Y como en l a sa la principal y en ; pasador de bri l lantes y esmalte ver-
el h a l l , se bai laba en l a h e r m o s í s i - de, muy antiguo y de mucho valor 
m a g a l e r í a interior, s i tuada frente | A u r o r a Muro, L i n i t a F le i tas Ne' 
a l j a r d í n . F u é ella el sitio de l a | na P i t a , Margot S i lve ira , Charo L e i -
p r o d i l e c c i ó n de todbs. Cubier ta do " 
enredaderas, e n t r e m e z c l á b a n s e los 
blancos jazmines , con el rojo buc-
C e r r a r é con á u r e o broche esta 
C r ó n i c a , con el nombre b e i í í s i m o de i ! * J ^ ^ ? 8 8 * 8uyf: ef f l ! s -
i a encantadora E s t e l a Menocal. 
F l o r e c í a su juventud, con el encan 
ba, M a r í a P é r e z y Pepa Cuní . 
M a r í a A r a ñ a , l a g e n t i l í s i m a her-
mani ta de la d u e ñ a de la casa y 
k e m h i l . con las perfumadas madre- M a u - h a Moré , la re ina del baile de 
selvas, con las rosas pomposas y ia U r q u i z a . 
R o s a E l e n a Lecucma, arrogante, 
preciosa. E l azul de sus ojos forma-
ba contraste b e l l í s i m o con la nieve 
de sus cabellos. 
¿ C u á n t a s m á s ? 
D a r í a nombres y m á s nombres y 
no l o g r a r í a bacer completa la rese-
ña . T a l era la concurrencia a esa 
fiesta chez Botet. 
Pueden sentirse satisfechos A m 
del icada hipomea. Nada m á s encan-
tador que aquel lugar. 
A las doce se abr ió el buffet. 
H u e l g a el elogio, por que tienen 
bien plantado su nomhre en Matan-
objetos que los aparten de Dios y los 
- arrastren al amor il ícito de las cria-buen efecto en el ánimo del observador U „ ^ „ A ̂  < * ^ ^ a ,f0„ _ , ,_ J . ^ „ , "uaci^'lu"- turas, deberían tratar de conservarlos \ or a. un inven Rnnr» v fnKnafrt m,̂ . . 
Inocentes, para que sus afectos fue-
ran limpios y sus esfuerzos se dirigie-
ran a su verdadero fin. 
A l mismo tiempo es necesario formar 
el carácter del niño. Uno de los defec-
tos más grandes de la educación pre-
sente es que se deja salir al niño con 
todos sus caprichos y se forman ca-
racteres volubles y débiles, no acos-
tumbrados al trabajo e incapaces de 
resistir a las contrariedades de la vida. 
¿Cuál es la causa de tantos suici-
dios como hoy se cometen en la niñez? 
¿Por qué los padres de familia ca-
recen de autoridad gubernativa sobre 
sus hijos? L a causa de todo esto en 
gran parte es l a voluntad del niño mal 
educada desde el principio. 
L a voluntad del niño con una buena 
dirección, se va acostumbrando al bien 
adquiere hábitos de prudencia y forta-
leza, y llega a tener dominio sobre s í 
misma yecuanlmidad en sus actos, que 
es la mani fes tac ión principal del ca-
rácter, de tal suerte que no obra pre-
cipitadamente, sino que concibe de an-
temano el objeto de sus acciones, y 
con cálculo y ref lexión llega a su fin 
(Concluirá) . 
ve    jo  sa o y robusto que ob 
serva formas delicadas en su trato so-
cial, mani fe s tándose deferente, obse-
quioso y fino con sus prójimos. A l con-
trario no debe haber -cosa que más 
avergüence a la familia que ver a su 
hijo proceder groseramente en las re-
laciones sociales, o insultar a un an-
ciano, o a un sacerdote, o a un deshe-
redado de la fortuna. 
Educación Intelectual.— L̂ Ti seguida 
viene la educación Intelectual del ni-
ño. Siguiendo las reglas de la pedago-
gía moderna, debe dársele la mayor cul-
tura posible en todos los ramos de co-
nocimientos humanos que necesite pa-
ra las luchas de la vida, siempre que 
sea capaz de dominarlos. 
Los profesores enseñen al niño la 
verdad con todos los progresos de la 
ciencia,, no las' teorías absurdas que 
algunos en su prurito de combatir las 
doctrinas de la revelación, las han 
Inventado sin fundamento alguno, y las 
han tenido que corregir muchas veces. 
E l autor de la naturaleza en que sé 
encuentra l a ciencia natural es Dios-
como lo es el autor de la revelación', 
y as í como Dios no puede negarse a sí 
mismo, sin destruirse, tampoco puedg 
la verdad natural oponerse a la ver-
dad natural oponerse a la verdad so-
brenatural contenida en la revelación. 
L a verdad, cualquiera que ella sea, es 
el alimento de la inteligencia, como el 
bien es el alimento de la voluntad y 
es obligación de los educadores propo 
E S T U P E N D O D E S C I B R I M I E N T O 
E l Premio Nobel pura el inventor 
lOIdo a la caja! 
tlclencales, se da cuenta de un :..som-
b oso descubrimiento, como j a m á s lo 
nérsela como a c e p t a o s y rev'esUda *an ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ i l 
Hitan en, <; verán los venideros, porque n a J de todas las pruebas que m 
ta do esplendidez, es fiesta de de-
rroche. 
Nadie puede haber olvidado la 
o d9 su g r a d a , entre aquel selec- gentileza de aquel caballero que ^ 
to grupo de s e ñ o r i t a s . l lamS Segundo Botet y Suris y en p a r ' o T T e g u n 
V a y a mi enhorabuena a las t r i u n - ! cuya casa se dieron l e í f i e s t a s ^ m á s Z U * S ^ n ^ a n ^ t r f t o ^ 
fadoras. | luc idas de Matanzas. Su hijo ahora, | tras c r ó n i c o s 
Y v a y a t a m b i é n a los tres g a l á n - con el apellido, parece recoger aquei 
n ú e s 
tes cabal leros: Massaguer, Quesada t don de 'gentes inimitable, aque l la I s o i r é o 
F u é m á s que asalto, una gran 
niño. 
No podemos menos de condenar h 
teoría de algunos escritores y profe-
r.ores que predican y enseñan a l niño 
la libertad de conciencia y «1 iibre 
pensamiento para que el ayente abra-
ce las doctrinas que más le plazcan. 
E l niño no tiene capacidad v juicio 
suficientes para discernir la verdad de] 
error, aun en aquella smaterias en 
que la ciencia y la religión han dicho 
a última palabra, y es preciso iniciar-
le en los primeros principios, abrirle el 
camino donde sea menester, ilustrar su 
-tellgencia con la vérdad que no es 
'descubrirse. 
Oído a la caja: 
"Quien defiende el Catolicismo y lo 
practica es monárquico". 
"Por el hecho que una libre-pensado-
ra como la ilustre señora Belén de Sá-
traga, hable públ icamente de los Idea-
les republicanos en los teatros de esta 
capital y República, cuya población ^s 
genuinamente republicana y anti-catól l -
ca. por lo tanto que equivale a ser 
anti-monárquica, no debe de dar dere-
cho a varios catól icos y monárquicos " 
Pues ya sabéis el famoso invento: 
Católico y monárquico es lo mismo Y 
da mejor que una rúst ica propiedad en 
Mazorra, en donde pueda tranquila-
mente proseguir su labor el incompa-
rable inventor. 
¡Loor al genio! 
PN CARI5.0SO S A L I DO P A R A I A MV-
J E R C A T O L I C A C l B A Ñ A 
Un famoso anticlerical saluda cari-
ñosamente en estos términos a las mu-
jeres c a t ó l i c a s . . . "Asi las mujerea 
cuando dejan de ser honradas pasan a 
ser calambucas." 
Consecuencia lóg ica: Luego las mu-
jeres catól icas es tán deshonradas, y 
por ende son el padrón e ' ignominia 
del hogar. 
¿Qué decís, jefes de los hogares ca-
tólicos cubanos? 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
Viernes 2 de mayo: 
Para conmemorar el primer aniver-
sario de la solemne consagración de 
esta Iglesia y traslación del Santísi-
mo, se Invita a todas las Congregado-
nes para que asistan a la Comunión 
General, que so tendrá a las siete de 
la mañana, a la misa cantada y pláti-
ca a las ocho de la mañana y a la so-
lemne procesión y Te Deum a las cin-
co de la tarde, en acción de gracias 
por los beneficios que el Corazón San-
t ís imo de Jesús nos ha concedido du-
rante el año. 
Como por ser Primer Viernes está 
expuesto el Santís imo todo el día, se 
recuerda a los socios y socias del Apos-
tolado el deber que tienen de asistir 
a sus horas de guardia. 
E L MKS D E M A R I A 
Mañana da comienzo en los templos 
el mes do Marta, conocido así mismo 
por el mes de las flores. 
Los fieles deben concurrir a tan poé-
ticos cultos para honrar a la Reina da 
los Santos y Madre del Amor Hermoso 
Así mismo, para demostrar que en el 
siglo X X lo mismo que en el I de la 
Iglesia, hay quienes creen en la Mater-
nidad divina de María, no siendo üna 
bebería o estupidez, el creer que Je-
sucristo fué concebido por obra y era-
cia del Espíritu Santo". 8ino por M 
contrario, digno y noble, p.rque damos 
asentimiento a lo expresado por ^Tos 
ruma Verdad. 
Roguemos por la conversión oe tan 
procaces blasfemos 
CON.ORKGACION D E I,A ANITNCIATA 
Nuestra Piesta P a t r o n a l . - A ü o « £ . 
Amadís imos Congregantes: 
fies asCOaT,CarleS 61 rr0&rama de ^ n t  que v mos a ce,ebrar 
de Nuestra Excelsa Patrona. a San 
cacion, nos permitimoH llamarles in 
¡"tención «obre la necesidad d" " u e I s 
hombres hagamos en las presentes C Í 
i n s t a n c i a s Una m a n l f e s L i ó , Júb i 
ca de catolicismo, que sirva 1 , 
(Continúa o "la pag. 
P A G I N A V E I N T E 
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E L M O V I M I E N T O R E V O L U C I O N A R I O . 
Viene do la pAg. P R I M E R A . ) 
Mater ia l de g u e r r a 
^or el tren n ú m e r o 5 sa l ieron ayer 
H ^ i ' a Santa C l a r a , cajas de m u n i d o -
j í q g u e r r a . Por la noche s a l i ó 
toiK material de ¿ u e r r a é n el tren 
centra l . 
T r e n mi l i tar de Matanza* 
Poco antes de las 12 m . s a l l ó a ? * r 
Maianzas un tren que l levaba iRmiento se dirigieron a R a n c n u e l o . 
A l l í se les unieron nueve tabaque-
No hay c o n f i r m a c i ó . i of icial de quo 
dicho s e ñ o r se haya unido a l movi-
ir iento, aun cuando por noticias pos-
teriores se sabe que varios paisanoe 
a c o m p a ñ a n a los mi l i tares a lzados . 
E n San J u a n de los Y e r a s la fuer-
za de la G u a r d i a R u r a l formada por 
un cabo y un soldado no se u n i ó al 
grupo de alzados, los cuaies d e s p u é s 
do apoderarse de los fondos del A y u n -
to 
nos . L e s f izados han cortado las l í -
neas t e l e f ó n i c a y t e l e g r á f i c a . 
L a par t ida a l z a d a 
S e g ú n noticias la part ida de al» 
zados que se s u b l e v ó en el cuarte l 
de la G u a r d i a R u r a l , en S a n t a C l a r a , 
bizo rumbo a los pueblos de E s p e -
ranza . San Diego del ^a'lle y otros . 
L a part ida e s t á compuesta de mi l i -
tares y paisanos y asciende a unos 
cien hombres . \ 
L í n e a s in terrnmpidas 
L a s l ineas t e l e g r á f i c a » entre E s p e -
ranza y Santa C l a r a a s í como entre 
esta ciudad y Jlcotea, fueron cortadas 
por loá alzados r e s t a b l e c i é n d o s e la 
c o m u n i c a c i ó n nuevamente, en l a no-
che de a y e r . 
L a s oficinas rad io telegráfica» 
L a s oficinas radio t e l e g r á f i c a a de 
Santa C l a r a y C a i b a r i é n e s t á n man-
teniendo un servicio completo entre 
la capital y el resto / c l a I s l a , no 
ecurriendo, hasta «1 momento en que 
escribimos estas l í n e a s , novedad a U 
guna en las referidas poblaciones . 
L o s telegrafistas a nos puestos 
5 
L a D i r e c c i ó n Genera l de C o m u n i c a -
clones ha redactado una c i r c u l a r por 
la cual quedan s in efecto todas las 
l icencias concedidas a los telegrafis-
tas, t e n i é n d o s e é s t o s que solver i n -
mediatamente a sus puoetos respec-
tivos . 
L o e radio operadores 
C o n l a m i s m a f ina l idad, l a D i r e c -
c i ó n Genera l da Comunicac iones re-
d a c t ó otra c i rcu lar para el servicio 
radio t e l e g r á f i c o de l a R e p ú b l i c a . 
Dinero robado 
L o s alzados, a l pasar por el pue-
blo de San J u a n de las Y e r a s , se 
l levaron del Ayuntamiento el dinero 
que h a b í a en Q i j a , ascendente a 
unos trece mi l yA pico de peeos. 
B n e n comportamiento 
E l Jefe de Comunicaciones de San 
J u a n de las Y e r a s , a l en trar los a l -
zados en aquel pueblo, no solamente 
e s c o n d i ó el dinero que t e n í a a su 
custodia, sino que pudo convencer a 
los alzados para que no des truyeran 
la oficina de t e l é g r a f o s ni causaran 
desperfectos en las oficinas del E s -
tado. 
D a ñ o » 
« 
L o s alzados al pasa* por J lcotea y 
la E s p e r a n z a , han Ocasionado a lgu-
nos d a ñ o s en propiedades. 
I te tá preso e l Alca lde de l a E s p e r a n z a 
ó r d e n e s superiores, arres taron ayer 
s i Alca lde de la E s p e r a n z a por apa-
recer complicado en el ac tual movi -
miento revolucionario . 
E n l a «Dirección de Comunicaciones 
H a s t a altas horas de l a noche de 
ayer estuvieron en sus puestos y tra 
• r o ñ a s y materia l de guerra y gana-
do c a b a l l a r . De C o l ó n s a l i ó otro p a - ' r o s de la f á b r i c a de T r i n i d a d H e r m a 
r a M a t a g u a . 
«1.OOO.OOO p a r a pertrechos 
E n Palac io fac i l i taron ayer a l a 
prensa la nota y . e l decreto que s i -
guen a c o n t i n u a c i ó n : 
" E l Honorable S e ñ o - Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a ha enviado en el d í a de 
hoy un Mensaje a l Congreso sol ici-
tando un c r é d i t o a f ó n d e n t e a un 
m i l l ó n de pesos para proveer de ú t i -
les necesarios y pert .echos de G u e r r a 
a l E j é r c i t o y l a M a r i n a Nacionales , 
x h a dispuesto la a p r o p i a c i ó n de 400 
mi l pesos ante l a urgencia del caso, 
seguro de obtener la a p r o b a c i ó n del 
Poder Legis lat ivo". 
E l decreto dice a s i : , , ^ „ , 
P O E C U A N T O : U n movimiento a r -
mado de r e b e l i ó n en l a provinc ia de 
F a n t a C l a r a h a queorantado l a paz 
n ú b l l c a v obliga a adoptar toda c la -
M de medidas tendientes a s u repre-
s i ó n y a impedir su aumento o la 
p r o d u c c i ó n de nuevos brotes en otros 
lagares , s in que esta c o ^ f r n a < ^ 
e u p o n s a ex traord inar ia Importanc ia a 
l a expresada r e b e l l ó n . 
P O R C U A N T O : A consecuencia ae 
l a s e c o n o m í a s o b s e r v a d a » durante 
l o s dos a ñ o s ú l t i m a m e n t e t ransc iv 
r i i d o e . como resultado da l a cr is i s 
¿ n f r l d a , se hace sentir en el E j é r c i t o 
S l a M a r i n a Nacionales la necesicud 
¿je sus t i tu ir algunos de sus ú t i l e s , 
« n o v a r parte de sus pertrechos y 
• d q u i r l r otros, a lo que se p r o p o n í a 
« t e n d e r «1 Ejecut ivo Nac ional en el 
w r ó x l m o Presupuesto: pero, forzando 
j a s c ircunstancias actuales a an"01" 
o » r l a r e a l i z a c i ó n de ese p r o p ó s i t o . 
O í d o a los Secretarlos de l a Gue-
t r a y M a r i n a y de H a c i e n d a , 
B B S U J ü L V O t 
P r i m e r o : Aprop iar has ta l a cant i -
dad de C U A T R O C I E N T O S M I L P E -
S O S de fondos existentes en e l Tesoro 
K a c l o n a l y no afectados a especlalea 
responsabil idades, p a r a la adquls l -
c ó n l , por l a Secretar ia de l a G u e r r a 
y M a r i n a , de pertrechos y ú t i l e s para 
c! E j é r c i t o y la M a r i n a Nac iona les . 
Begnndo: L a S e c r e t a r í a de l a Gue-
r r a y M a r i n a r e n d i r á cuenta Justif i -
c a d a de l a I n v e r s i ó n de d icha suma, 
o de l a parte de e l l a da que se dispon-
ga, a este E j e c u t i v o , el que, a su vez, 
d a r á oportuno conocimiento de l a 
miema a l Congreso N a c i o n a l . 
Tercero : L o s Secretarios de l a Gue-
i r a y M a r i n a y de H a c i e n d a cumpl i -
r á n lo dispuesto en e l presente De-
cre to . 
P a l a c i o de l a Pres idenc ia , en l a 
H a b a n a , a veinte y nueve de A b r i l 
He m i l novecientos veinte y c u á t r o , 
A L F R E D O Z A Y A S , 
Pres idente , 
Garios P ó r t e l a , 
ffeeretarlo de H a c i e n d a . 
R o c o t o * de Haboas-Oorpns 
Gomo consecuencia de l a orden de 
líHetoncióu l i b r a d a por el Jefe del Dis -
t r i t o M i l i t a r de l a Cabafla . C o r o n j l 
.Cast i l lo , contra los s e ñ o r e s Mario 
^García V é l e z . O s c a r Soto y C a l d e r ó n 
¡de l a B a r c a . Car los M . Alzugaray , 
¡ F e d e r i c o Morales y V a l c á r c e l y J o s é 
Wn&iz V o r g a r a , h a establecido ayer 
t a r d e , ante l a S a l a Segunda de lo 
C r i m i n a l de e s ta Audienc ia , el doctor 
iDmilio N ú f l e z Portnondo, recurso de 
B a b e a s - C o r p u s , interosando l a l iber-
t a d de los referidos detenidos. 
E s t i m a e l doctor N ú ñ e z Portuondo. 
Apie l a c a u s a o motivo de d i c h a deten-
fclón es debida ú n i c a m e n t e , a que se 
« u p o n e que puedan rea l i zar a l g ú n 
del i to de a l t e r a c i ó n del orden p ú b i 
c e , lo que, entiende, no es c i er to . 
E l doctor Gabr ie l G a r c í a E c h a r ce. 
a nombre de l doctor C a r l o s A l z u g a -
r a y y L a v a g g l , p r e s e n t ó t a m b i é n a y é r 
tarde a l a S a l a Segunda de lo C r i m i -
n a l de l a Audienc ia , u n recurso de 
Habeas -Corpus , a favor del referido 
doctor A l z u g a r a y . 
Siendo la s siete de l a noche, r > 
e o l v l ó l a S a l a Segtvnda loe anterio-
r e s recursos , en l a siguiente forma: 
Dec larando haber lugar a expedir 
e l mandamiento a favor de los re fer í 
dos detenidos en l a Cabaf la , ee f ia lán 
dope p a r a el acto de l a v is ta , esta 
tarde, a l a u n a . 
Dichos detenidoe d e b e r á n eer pre-
sentados hoy, a Ta h o r a c i t a d a por l a 
Autor idad a c u y a d i s p o s i c i ó n se en-
cuentran, ante e l T r i b u n a l que h a de 
f a U a r l a procedencia o no de s u ex-
c a r c e l a c i ó n . , 
I n f o r m a l a P o l i c í a J u d i c i a l sobre e l 
a lzamiento m i l i t a r e n lae V i l l a * 
A y e r s o c h e e m b a r c ó p a r a Santa 
C l a r a , e l Jefe de l a P o l i c í a J u d i c i a l , 
s e ñ o r Alfonso L . F o r s , quien en 
u n i ó n de l subinspector s e ñ o r Manuel 
G ó m e z , que desde nace varios d í a s 
Be encuentra a l l í , a u x i l i a r á n a loa 
jueces y f iscales en las causas que 
por e l levantamiento m i l i t a r se Incoe. 
U n subinspector y un agente, s e r á n 
destinados a cada u n a de las restan-
tes provincias , para ponerse a las 
ó r d e n e s de los fiscales de las A u -
diencias respectivas, mientras dur? 
el actual eetado de cosas, y por s i 
Sus servicios fueTan riecesarioa. 
E l subinspector s e ñ o r G ó m e z que 
Como antes decimos se h a l l a en San 
t a C l a r a , c o m u n i c ó a l Jefe de la to-
l i c í a J u d i c i a l s e ñ o r P o r s , detalle* 
del movimiento en V i l l a c l a r a . Loe 
alzados que suman en conjunto 25 
moldados, se pusieron fuera de l a le-
gal idad por las predicaciones cons-
tantes del ex sargento del E j é r c i t o 
J u a n P é r e z , que se U z ó en l a Revo-
l u c i ó n de F e b r e r o y que t e n í a un 
puesto de frutas, frente a l Cuarta l 
"Monteagudo". P é r e z , todos los d í a s 
a Ids soldados que compraban f r u -
tas en su puesto^fes hab laba d l c l é n -
doles que e r a pneclso a lzarse contra 
ei gobierno, y Tes o f r e c í a p i n g u ó s 
ganancias, empleos, e t c . , e tc . . el se 
levantaban. Sus predicaciones tuvie-
ron re lat ivo é x i t o , abandonando éi 
tual te l a las tres y inedia de la ma-
drugada 23 soldados mandados por 
un cabo. ^ 
L o s soldados se HtTOftOlt todog los 
mulos, y unos cuarenta caballos, dan-
rlo suelta a togos los d e m á s que ha-
bía en el cuarte l . Se llcntfroa parque 
r dos ametral ladoras , sin los t r í p o -
des de las m i s m a s . S i l levaron tam-
bién numerosos fusilen, cananas , car-
tucheras mochilas v machetes . 
E l doctor L a r e d o B r u ú , jefe de los 
Veteranos y PatHotas en L a s V I -
l'as, qua se hal laba -̂ n Cienfuegos. so 
a i r l g l ó hace d í a s a Santa C l a r a , f í e n -
fl^ visto a l l í por el subinspector Gó-
mez que le s i g u i ó log pasos, p e r d i é n 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
C r é d i t o p a r a C o n s t r u i r 
(VIeno de la p á g . P R I M E R A . ) 
sus-
I A V E L A D A D E A N O C H E E N E L " C E N T R E C A T A L A " 
R i b e r a s d e l T a m b r e y V a l l e d e l a M a h í a c e l e b r a r á n su j u n t a e s t a 
n o c h e S o c i e d a d R i v a d a b i a y su c o m a r c a . L a b a n d a R i b a d a v i a . 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
E L N A T A L I C I O D E T I Y M A R G A L L r a do la Univers idad, Presidente de 
E N E L C E N T R E C A T A L A 
Anoche en e l Centro C a t a l á se ce-
l e b r ó coa la solemnidad y grandeza 
que el caso r e q u e r í a la é'ran velada 
organizada por noble In ic ia t iva de 
la Direct iva del mismo Centre y del 
Ateneo de la Habana , conmemorando 
el natal icio del sabio, del Insigne 
r e p ú b l l c o , del p o l í t i c o e s p a ñ o l s in 
m á c u l a , don F r a n c i s c o P í y Marga l l . 
L a p r e s i d i ó el Secretarlo de J u s -
t icia, doctor E r a s m o Regueiferos, 
rodeado de don Claudio M i m ó , P r e -
sidente de Honor del Centre C a t a l á 
y de su Presidente actual nuestro ta-
lentoso y querido c o m p a ñ e r o , s e ñ o r 
Conangla Fontan l l l s . T a m b i é n con-
curr ieron todos los elementos de la 
Direct iva y del culto Ateneo de la 
Habana. L o s salones rebosantes de 
gente numerosa y dist inguida, desta-
c á n d l s e muchas y bellas damas, m u -
chas y muy l indas damltas . 
E n muy bello y elocuente discur-
so a n u n c i ó abriendo la solemne ve-
lada el doctor Claudio M i m ó , P r e -
sidente do honor del "Centre C a t a l á " 
Presidente de la S e c c i ó n do Cienc ias 
exactas del Ateneo y C a t e d r á t i c o do 
la Univers idad Nacional , explicando 
su a l ta tarnscedencla; discurso que 
la concurrencia a p l a u # i ó a l f inal de 
todls sup bellos p á r r a f o s . 
M á s tarde o c u p ó la t r ibuna nues-
tro c o m p a ñ e r o , s e ñ o r Conangla F o n -
tanllles, quien p r o n u n c i ó una admi-
rable conferencia con el bello tema 
' T í y Margal l ante la H i s t o r i a y la 
gratitud de -Cuba" . P í MargaJl como 
gran historiador, gran p o l í t i c o , gran 
orador, gran escritor; gran aboga-
do; ciudadano e jemplar; a l m a noble 
y buena amiga de log cubanos, como 
lo d e m o s t r ó en sus discursos, con 
sus eabios consejos a los e s p a ñ o l e s , 
con sus vibrantes a r t í c u l o s en ente-
nares de p e r i ó d i c o s y revistas . F u é 
un vidente que e n a l t e c i ó aquel la era 
de lamentables errores, a l quo na-
die o y ó porentonces; pero a l que 
ahora a l l á n E s p a ñ a y a q u í en C u b a 
se le hace Just ic ia , conmemorando 
toda su Imensa grandeza. F u é un 
inmortal . N a c i ó pobre, pobre v i v i ó 
y m u r i ó pobre, pero m u r i ó h o r a d o 
y respetado y querido por todos. E s -
ta f u é la s í n t e s i s de la c o \ f e r e n c i a 
que le v a l i ó a nuestro talentoso com-
p a ñ e r o grandes apalusos y ca luro-
sas felicitaciones. 
Luego la .«eñorlta d e l e i t ó a la con-
currenc la ejecutando con delicadeza 
do ar t i s ta exquisita. " O t o ñ o " , de 
Chamicado, y la "Danza", de 
la S e c l ó n de Ciencias H i s t ó r i c a s del 
Ateneo. 
L o avanzado de l a hora no nos 
permite decir m á s que el D r . S a l a -
zar estuvo a la a l t u r a de la fiesta y 
del gran hombre cuya vida de espn-
fiol s in mancha, puro y noble, caba-
llero y sabio, se festejaba. 
E l desfile, bri l lante . 
R I R K R A H DSSj T A M K m : Y V A L L E 
D E L A M A H I A 
C e l e b r a r á J u n t a Genera l a las 8 
de la noche del d í a 30 del corr ien-
te en el local del Centro Gallego. 
Orden 'del d í a : L e c t u r a del acta 
anterior , Ba lance y asuntos genera-
les. 
S U C O -SO I K D A D R I R A D A V I A Y 
M A R C A 
S E C C I O N D E M U S I C A 
E s t a sociedad en junta general ce-
lebrada el d í a 13 del corriente mea 
h a tomado los siguientes acuerdos. 
lo . , Aprobar los proyectos que el 
s e ñ o r Antonio S i lva propuso para po-
der usar en su banda de m ú s i c a , el 
nombro de esta sociedad, siendo to-
do aprobado. A d e m á s de t ra tar de 
organizar una gran fiesta se ha nom-
brad ) una c o m i s i ó n do fiestas para 
(que se encarguo de su organiza-
c i ó n . 
T A R A N D A R l H A D A VTA 
Habiendo quedado formada l a 
banda que se denomina R i b a d a v i a , 
siendo su director Antonino S i lva . 
D i c h a banda se ofrece a todas las 
! sociedades regionales para amenizar 
I sus fiestas, pues cuenta con 20 pro-
I fesores escogidos expresamente, ttfl 
j repertorio de lo m á s moderno, y pre-
cios e c o n ó m i c o s , pudlendo hacer las 
solicitudes en Sol n ú m r e o 6, o en 
l a U n i ó n Castollflna de C u b a , t e l é -
fono M-4876. 
r u e r r a s del^ gobierno, cnmpllendo | yantes. Y d e s p u é s r e c i t ó los^sonoroi 
" versos e l "Canto a PI y M a r g a l l " , 
el s e ñ o r Barre to , Secretario de Ja 
S e c c i ó n de CI?ncIa« E x a c t a s del Ate-
neo. Ar t i s ta y poeta quo a r r a n c a r o n 
grandes aplausos. 
T a m b i é n p r o n u n c i ó otro bello dis-
curso relativo a l gran acto que a l l í 
,se celebraba, el Doctor E v e l i o L e n -
bajando a c t l v a r i f ó n w en todo lo re- L , ^ Presidente i lustre del Ateneo 
Isclonado con las noticias de S a n t a , y e!lbio C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i -
C l a r a para que tanto e l H o n P r e - j d a a Nacional , a quien la concurren-
sldente como las Secretar las de Oo- 0|a a p i a u d , ó por m elocuencia, 
b e r n a c l ó n y G u e r r a y M a r i n a , estu-j Lueg0 I a . .Sonata quasl un% f a n . 
v ieran en constante c o m u n i c a c i ó n y l t n s í a " , Op. 27 n ú m e r o 2, Beethoven 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
E l baile de las flores se c e l e b r a r á 
en los salones 
el d í a 3 de Ma 
í ; r a \ b a i l e h i s p a n o a m e r i -
( a n o e n e l h o t e l " x a c t o x a l " 
E l baile que esta A s o c i a c i ó n te-
n í a anunciado para el d í a .26 del 
corriente ha sido transferido para 
el m i é r c o l e s 30 del presente, aprove-
presentadas las solicitudes de 
p e n s i ó n . 
Insiste el Sr , D í a z en bu e m p e ñ o , 
y agrega que las condiciones a del 
edificio que actualmente ocupa la 
Audiencia de Santa C l n r a son tan l a -
mentables, que, a e x c e p c i ó n de l a 
Hi la de actos, "cuando llufcve, pr i -
mero escampa en la calle que en la 
Audiencia". 
A ñ a d i ó que sus paredes, resque-
brajadas y sucias, han sido apunta-
ladas por temor a un derrumbe. 
Dijo que los plsog se er.cuentran 
en un*estado tal . que las personas 
que por ellos transitan se ven Impe-
lidas a rea l izar toda clase de equil i -
brios para no caerse. 
" D i r í a s e — e x c l a m ó el Sr D í a z — 
sportsman en plono ejercicio de pa-
tines. 
Se r e f i r i ó a ¡os empleados de la 
Audienc ia , trabajando, como f.l j a r a -
mago del poeta, "entre el polvo do 
las ru inas" , y al a lud ir a ¡os techos, 
r e c o r d ó l a l luv ia para coralgt-ar que 
cuando cae un aguacero fuerte los 
funcionarios tienen quo dedicarse a 
í v a s l a d n r de un lado a otro lo* expe-
cientes. ante el temor de que puedan 
mojarse . 
P o r las razone^ anteriormente ex-
puestas, el S r . D í a z r o g ó a sus com-
p a ñ e r o s le apoyasen en su sol icitud. 
V A Z Q U E Z B E L L O . — ¿ M a n t i e n e 
el Sr . Aguinr l a c u e s t i ó n de orden 
planteada? 
A G U I A R . — L a mantengo. 
Entonces se da cuonta, por orden 
de fechas, a las solicitudes de sus-
p e n s i ó n de preceptos reglamenta-
rlos, 
H E L T O D O R O G I L . — P i d o l a pala-
bra para una c u e s t i ó n incidental . 
Ruego a la C á m a r a que ofrezca u ñ 
voto de confianza a l a Pres idencia 
para que resuelva lo m á s pertinen-
te. 
G E R M A N L C P E Z . — Q u e se d é 
cuenta, en prln or t é r m i n o , con el 
proyecto concediendo un c r é d i t o pa-
ra erigir en NueVU Y o r k una estatu í 
a Mart i . 
A . C H A R D I E T . — Q u e se dé cuenta 
del proyecto para construir el acue-
ducto de G ü i n e s . 
C A S T E L L A N O S . — ' M e adhiero. 
Z A V D I N . — M i voto a favor. 
G . L O P E Z . — N o me opongo, s ino 
que tiene todas mis s i m p a t í a s el 
provecto. 
G U A S . — P i d o la palabra a favor. 
C H A R D I E T . — L a c o n s t r u c c i ó n del 
acueducto de Gü*nes ee una imperio-
P O R L A S D E C L A R A C I O N E S D E L O S ? 
(V iene do la p á g . P R I M E R A . > dade 
Se 
* * el programa a 0iae8n ^ ^ ! 
des y que Be han h f j ¿ 5 J 
glos necesarios respecto a u 8 ar' • 
nencla del Presidente dellaDfma. 
rio en Bilbao. E l r .cr^ ~~* u 
R i v e r a Hegar i rt j S » 5 
ecto. 
so de la m a ñ a n a T s e ^ 61 e C 
domicil io partfcular del l ^ f 4 1 
b r á n d o s e en su honor u n t ^ ^ 
P ú b l i c a en el A y u n t a m i e n l ^ f 1 ^ 
ha sido invitada todas la9 D* la ^ 
dades do Bilbao y r e p r ^ ^ H i -
todas las clases soc ale» Kn.,168 ^ 
Se d a r á un banquete e n s u ? 1 1 0 ^ . 
por la tardo v i s i tará e\ ^ J 
mi l i tar y los pueblos de lo. a?torl0 
dorea. 408 airo 
E l viernes pres idirá vario., 
Sitio íe 
6-
sa necesidad, una medida ttrgenlfri* 
de esta I n s t i t u c i ó n , ™ ^e c a r á c t e r general que v e n d r á 
yo de 1924 ^ a resolver un problema g r a v í s i m o de 
sa iubrlond p ú b l i c a . , ya que los veci-
nos de G ü i n e s , por el agua qu.; ac-
tualmente ingieren, se ven expuePtos 
a contraer enfiirmedades mortales. 
Hoy, a l l í , el brote t í f i c o es a l a r m a n -
te, v de no ponerse remedio a l ma l , 
c h o n l o l a oportunidad de que el j u s . 1 fe c o n v e r t i r á en una pandemia ex-
ves. d í a 1. es d í a festivo. ^ ' ' L o r S r e ^ C a ^ t e l I a n o s . Zaydln . Na-
Teniendo m á s tiempo para prepa-
rar lo , es natura l que se han au-
mentando los artetivos con que ya 
contaba. 
U n é x i t o seguro auguremos a es-
ta s i m p á t i c a a s o c i a c i ó n . 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E A R -
T E M I S A Y E L H O M E N A J E A L S E -
Ñ O R O R C A R P E R T I E R R A . . . . 
Un amigo estimado, el s e ñ o r Os-
ar P e r t i e r r a , Secretario de la Colo-
n ia E s p a ñ o l a de Artemisa , ha de 
ser el p r ó x i m o domingo objeto de 
varrete y Guas quieren que se d é 
cuenta con el proyecto, y oí s e ñ o r 
Presidente vuelve a preguntar a l se-
ñor A g u l a r s i e«tá de 'acuerdo en bos p a í s e s 
la R e a l Academia de la L e n g u a 
asist iendo é s t a en pleno y presi-
d i é n d o l a su presidente D . Antonio 
M a u r a . 
E l templo rebosaba de fieles v i é n -
dose entro é l l o s a altas personalida-
des de los centros a r t í s t i c o s , l i t era-
rios y p o l í t i c o s de esta cap i ta l . 
S . M . el R e y D . Alfonso X I I I 
e n v i ó a uno de su ayudantes para 
quo ostentase su r e p r e s e n t a c i ó n en 
el solemne acto y el Directorio tam 
b l é n e n v i ó una r e p r e s e n t a c i ó n ofi-
c ia l a la Ig les ia T r i n i t a r i a . 
L I G E R A r O N D Ü J S A A L C O M A N -
O A N T E D E L " E S P A Ñ A " 
M A D R I D , abr i l 29 ( A P ) 
L o s p e r i ó d i c o s de la m a ñ a n a de 
esta capital publican la sentencia a 
q u ¿ ha sido condenado el comandan 
te del acorazado " E s p a ñ a " por em-
barrancamlento del mismo, pues se-
g ú n se manifiesta en uno do los con-
siderandos fu^ probado en el pro-
o s o haber sido fortuito, siendo la 
p a tan j ó l o de : JS meses do sus-
p e n s i ó n de empleo / sueldo, senten-
c i á n d o s e l e a d e m á s al pago de la I n -
d e m n i z a c i ó n correspondiente . Catil 
todos los diarlos hacen comentarios 
sobre la s e n t á n c l a y alaban la I n -
d Igencla del tr ibunal que encuen-
tran plenamente just i f icada por los 
hechos aducidos en el s u m á T l o y 
las pruebas presentadas en el pro-
ceso as í como por las declaraciones 
de los diversos testigos que se mos-
traron u n á n i m e s en eximir de res-
ponsabilidad al comandante del bar 
co opinando los que p o d í a n formar 
un juic io sobre el asunto que hizo 
todo, lo posible por evitar el per-
cance antes de que ocurriese y por 
s a lvar el ouque una vez embarranca-
do . 
K N T U E G A D E U N A O O X I D E O O R A -
ÜIOJN O H I L E N A A l ' J H M O lité 
R I V E R A 
M A D R I D , abr i l 29 ( A P ) 
E n la presidencia del Directorio 
se c e l e b r ó hoy la solemne ceremonia 
en que el Ministro de la R e p ú b l i c a 
de Chi le en Madrid e n t r e g ó a l P r e -
sidente del Directorio, Genera l P r i -
mo de R l / e r a la medal la del m é r i -
to Mi l i tar de pr imera clase de C h i -
le que le c o n c e d i ó el gobierno de esa 
r e p ú b l i c a . E l Minis tro chileno a l 
poner en manos del jefe del gobier-
no e s p a ñ o l la c o n d e c o r a c i ó n con que 
lo honra j i i gobierno mostrando as í 
su v iva s i m p a t í a y aprecio por E s -
p a ñ a y" los e s p a ñ o l e s p r o n u n c i ó un 
sentido discurso elogiando l a obra 
del Directorio Mi l i tar y ensalzando 
a E s p a ñ a que da muestras evidentes 
de entrar en una era de pleno flo-
recimiento . 
E l Genera l P r i m o de R i v e r a con-
t e s t ó agradeciendo efusivamente el 
honor de que h a b í a sido objeto y 
c o m p l a c i é n d o s e de que el acto fue-
se una prueba m á s de lo í n t i m o y 
cordial de las relaciones que preva-
l e c í a n entre la r e p ú b l i c a chi lena jr 
E s p a ñ a , pronosticando que e m a t o c o n s l t l r á w preawtt t m»0"?* 
m á s estrechas fuesen esas relaciones 
mayores b e n é f i c o s d e r i v a r í a n a m -
cerse a l J e ^ T e f t e n b ^ d ^ 
Q«e y a s0 ha acordado * 
conmemorativos alusivo.'Ti 
Bi lbao y a s i s t i r á al b a n q S 0 ^ 
muerzo que le dará el A y u S al-
y al que le ofrecerá /or 
el s o m a t é n . a aocii8 
E l s á b a d o presenciará la «ai. 
entrega de la bandera al nn»i mne 
gimiento de Careliano s a C d n V 6 -
p u é s para Madrid. ao % 
S. M. el Rey D. Alfonso X m 
p o d r á venir a Bilbao a pesar * 110 
grandes deseos por impedírselo !Ul 
muchas ocupaciones actualea ^ 
H E R I D O G R A V E E N 
V I E N T O S ^ 
M A D R I D , abri l 29. « 
E n el A e r ó d r o m o de Cuatm r . 
tos s u f r i ó hoy un serlo percanlf ; 
cabo de Ingenieros José Frererm 
t r e l l á n d o s e el aeroplano que manek 
ha al hacer un viraje desde una al n 
ra de cincuenta metros y resultando 
con heridas graves. 
L A S F E R I A S D E S E V I L L A 
S E V I L L A , abri l 29. 
C o n t m í a la extraordinaria anima 
c l ó n que ha prevalecido este afio en 
las fiestas de las ferias sevillana, 
siendo inusitado el número de ex-
tranjeros principalmente el ds M 
gloses y americanos. 
L a feria de ganado se ha visto 
poco concurrida pero aunque no es 
tan numeroso el número de ejempla-
res como en a ñ o s anteriores su ca-
l idad es excepcional habiéndose ma-
nifestado r e ñ i d a competencia en los 
premios que han sido asignado? oor 
los jueces con loabit» Imparck.idaa 
y pericia. 
E n el p a b e l l ó n de la Exposición 
I b e r o - a m e r ¡ c a n a se dió esta noche un 
lucido banquete al General Martí-
nez Anido al que asistieron un gran 
n ú m e r o de elementos de lo más va-
lioso de la sociedad sevillana. 
C O M I S I O N P E D A G O G I C A D E LA 
MANCOMUNIDAD 
B A R C E L O N A , abril 29. 
L a Mancomunidad Catalana acaba 
de organizar una comisión integra-
da por varios catedráticos peritos 
en materias de pedagogía cuya mi-
subvert ir el orden de las suspensio-
nes reglamentnriae. 
A G U Í A K . — N o : que se cumpla el 
K e í i l a m e n t o . 
Entonces se. da cuenta con tres 
í n s p e n í i o n e a de preceptos reg-aiat?n-
tarios que l a C á m a r a rechaza en vo-
taciones nominaieti. 
V n a r e f i é r e s e a un proyecto de 
a r i a , est  
l l  3 
conocimiento de los sucesos de aque 
l i a provincia , el docto" C a r t a y a , DI 
lector de C o m u n l c a c l í S g s , e l f t p f ^ i ^ ^ i K r i ^ ^ r a S , ^ p S J , 
TeHgrafos , s e ñ o r Po a^ y otros altos dente de la Secci6n d c lt d<¿ 
fnnclonarlos de a q i v l departamento . c en tre C a t a l á 
Otros dos art i s tas que fueron ob-
plano solo, por *a s e ñ o r i t a Nena Co-
Ijjangla , y " C u b a , r a m o r " , p o e s í a , 
Nota oficiosa 
E n l a S e c r e t a r í a de la Pres idenc ia 
fac l l l taror anoche, a las diez, l a s i -
guiente nota: 
" E s t a tarde el oscurecer, fuerzas 
¿e l E j é r c i t o , mandadas por el C o -
r o n e L C a r r i l l o , Jefe del Dis tr i to , a l -
canzaron a los alzados en Congerito, 
c e r c » de Santa C l a r a y loe dispersa-
r o n . 
"Noticias directas del Coronel P u -
j o l , Jefe del D i s tr i to M i l i t a r de 
Orlente, dice que en aque l la provin-
cia re ina completa t r a n q u i l i d a d " . 
" L o mismo puede af irmarse de C a -
m a g ü e y y el resto de l a R e p ú b l i c a . 
"No es exacto que del Campamento 
Columbla hayan salido fuerzas del 
E j é r d l t o p a r a las V i l l a s . Solo han 
salido de Matanzas dos escuadrones 
del Terc io T á c t i c o " . 
Ordenes de d e t e n c i ó n 
Sabemos que hay d ic tada b r i e n 
do d e t e n c i ó n contra varios mlembron 
del Directorio de lá A s o c i a c i ó n de 
Veteranos y Patr io tas . 
A las V i l l a s 
L a J e f a t u r a de l a P o l i c í a s ecre ta 
ha comisionado a l activo detective 
s e ñ o r Gregorio S u á r e z , p a r a qu© se 
d i r i j a a las V i l l a s . 
Acuarte ladas 
L a P o l i c í a Nacional , que se nar ia-
^a acuarte lada, con motivo de is 
huelga, h a recibido crden de conti-
nuar as í . en tanto duren los actuales 
acontecimientos. 
sequlados y acariciados por ei ap lau 
so. 
Y de l a noble y p a t r i ó t i c a fiesta 
relebrada ayer en el Centre C a t a l á , 
hizo un b r i l l a n t í s i m o , un elocuente, 
un vibrante resumen, el S r . S a i v c -
dor Salazar , C a t e d r á t i c o de L l t e r a t u -
De GomnnicacJones 
E l s e ñ o r Director de Comunicac io-
nes, doctor A r m a n d o C a r t a y a , es ta-
v j anoche en Palacio conferenciando 
c>n r . s e ñ o r Pres ldsate de la R e p ú -
b'.'cn, a quien I n f o r m ó de los das'-er-
f-^os causados en la l inea te' í^ iá f l -
c \ de la» V i l l a s por los alzados de 
S » n t a C l a r a , o r l g l n a n l o esto a lguna 
dif icultad para la normal u t I U z a c i ó n 
de dicha v í a . A reserva de haber 
ordenado la Inmediata r e p a r a c i ó n de 
dichos desperfectos, la c o m u n i c a c i ó n 
de las autoridades de esta capital con 
Ins de l a r e g i ó n vi l laclarefia se m a n -
tuvo Incesantemente por medio de 
la t e l e g r a f í a sin h i los . 
Persiguiendo a los a lzados 
L a s fuerzas del e j é r c i t o que a las 
ó r d e n e s del Corone l . C a r r i l l o , Jefe 
del Distrito Mil i tar da Santal C l a r a , 
han emprendido la p e r s e c u c i ó n de los 
elementos alzados en aquel la c i u -
dad, lograron darles a lcance en el 
lugar ¡ ' a m a d o "Conyedito" y d H -
persarios. d e d i c á n d o s e a s e g u í ' « 
rastro de los fugitivos. 
E s t a not ic ia , que nos f u é faci l i ta-
ña anoche en el E s t a d o Mayor del 
E j é r c i t o solo consigna, como deta-
lle, quo dicho encuentro se e f e c t u é 
al obscurecer, sin mencionar el n ú -
mero de bajas causadas a los alzados 
L'egiMla a S a n t a C l a r a 
L o s dos escuadrones ' c ia G u a r d i a 
flosele en l a calle de L u i s E s t é v e z . R u r a l que por ordan del señor^ S g - j i x í a N a c i o n a l . 
cretar lr de la G u e r r a sal ieron en el 
d í a de ayer de Matanzas, para í n c o - -
i.orarse a las fuerzas destinadas a 
sofocar e ¡ brote revolucionarlo de las 
V i l l a s , l legaron a las m e e de 'a 
noche, sin novedad, a l a e s t a c i ó n de 
Santa C l a r a . 
R u m b o a S a n Diego del V a l l e 
A su paso por San J u a n de !aa 
T e r a s les alzados de S i a i a C l a r a de-
sarmaron a dos sold idos de l a R u r a l 
destacados en aguel l u g a r . 
Seguidamente dichos alzados sa-
Iferon del poblado d l r l f l é n d o e e a San 
Diego del V a l l o . 
Balen tropas de Matanzas 
rumbo a Santa C l a r a 
Matanzas, A b r i l 2 9 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a tarde s a l l ó para Santa C l a r a 
vv tren m i l i t a r conduc'ondo los es-
cuadroree uno y dos del tercio t á c -
tico de Matanzas con un p e l o t ó n de 
ametral ladoras y dos m á q u i n a s . 
Manda e: convoy el C a p i t á n A m é r i c a 
L o r a y las unidades sus j<»fes, capita-
nes Ignacio Cervantes v Vicente P é -
rea G a r d a . M á s tarde s a l ' ó por ca-
rre tera otro escuadran en dlrec tfon 
a M a d r u g a . A l ordenarle el acuarte-
lamiento y sa l ida de •ropas ocurr ie-
ron t iernas escenas e n t r i famlHarí><3 
y soldadoe, pues las n ' l .Mas de la 
a l t e r a c i ó n del orden en aquel la p r j -
v í r e l a c i rcu laron v e i o í m e n t e . E l 
doctor Horac io M a r t í F r d m i í, 
miembro de la A s o c ' a c í ó n local de 
Veteranos y Patr io tas fui^ arrestado, 
p o n i é n d o s e l e en HbefUd m á s tarde . 
T a m b i é n o r d e n ó s e Ta • ig l lancla en 
la res ldenci i del P r e s H é n t e de d l - i a 
í g r u p a c i ó p , s e ñ o r Car los P é r e z D'az 
R e i n a absoluta tranqui lMad y la n'.-
t ic la no h a afectado mayormente al 
p ú b l i c o . 
G ó m e z , 
Ordenes a ' a P n P c í a 
Se hm. dado ó r d e n e s a las E l a -
ciones de P o l i c í a , para que los c m i -
tanes y o fv ia les pernocten en el^ns 
tst&ndo as.' dispuestos en cualquier 
momento a hacerse cargo del mando 
de las fuerzas . L o s . a m a n e e de las 
Estac iones han sido encai gados per 
91 Jefe di» P o l i c í a jde a r los a'-e-
dedores de la c iudad, aid como l^s 
lugares e s t r a t é g i c o s de U misma, h a -
biendo sido reforzada U v ig i lanc ia 
vn los alrededores del P.i iacio P r e s i -
dencial , y en las avenidas y cami aos 
Situadas en las afueran :1* la c l u d ^ l , 
y que pertenecen a la? i v t a c i o n s s t 
•ub Estac iones 13: 11: 10; 9 y sub 
Estac iones de Arroyo N a r a n j o ; C i l -
varlo y L u y a n ó . 
Loe vigilentes i r e s t i r á n servicio <ío 
r t t é n en las Estac iones hasta nus^a 
r-rden, por orden del ¿Vfe de la Po-' 
P R E P A K A I T V O S P A R A L A R F E S -
T I V I D A D E S E N B I L B A O 
B I L B A O , abri l 29 ( A P ) 
H a n e n t r a i o en su ú l t i m a etapa 
les activos preparativos que se vie-
nen haciendo para los festejos con 
q r e se c o n m e m o r a r á el c incunf íena-
rio del levantamiento del sitio de 
Bi lbao , colaborando con decidido 
entusiasmo todas las fuerzas v ivas 
de esta c iudad y h a b i é n d o s e recibido 
numerosas adhesiones de la provin-
cia a s í como de ciudades de A l a v a 
G u i p ú z c o a y N a v a r r a que e n v i a r á n 
nutr idas representaciones a concu-
r r i r a los bri l lantes actos con que 
se festé*Krá el gran acontecimieno 
de la historia de Bi lbao 
T a m b i é n se act ivan los preparat l -
f u n d a c i ó n que fué reglamentada )» 
un justo y reconocido homenaje Qnen^y sobre e! Poder Jud ic ia l , o tra so 
la Colonia E s p a ñ o l a de aquel la p i n j , , , ^ o o n c e s i ó n a l a Sociedad Pro A r t e 
toresca e Importante V i l l a le ofre-, ^ g j ^ j y otra a un Ktadlum. 
ce, con motiv*o de su p r ó x i m o v i a - | Desp-'.é» pe lee la del S r . Osvaldo 
je a E s p a ñ a , a donde lo l leva u n a | D f a z accrca ^ ^roveeto de C03lstnic-
m l s i ó n especial del Gobierno c u b a - ¡ ( ¡ ó n dc l paiacio dt. Jus t i c ia de San-
no, y el i n t e r é s de obtener para la : ta ciar:1., y es aprobada, 
v i l la a r t e m i s e ñ a , a la par que pai'ai ' Dada 'cuenU ^on el proyecto, es 
su t ierra nata l , E s p a ñ a , ciertas ven-• . . p r o j j g ^ c.on dos enmiendas suscr i -
tajas a g r í c o l a s . taa p0r ios gre?. Goderlch y Ha^do. 
Oscar Pe tr i erra de l a V i ñ a , Joven E a . d e l Sr . Goderich, sobre l a cons-
afectuoso, comerciante prominente m i c c i ó n del Palacio de Jus t i c ia d e ¡ a l Presidente del Directorio, Gene-
y querido generalmente, ha de te- Santiago de Cuba , con un c r é d i t o de | ra l P r i m o do R i v e r a , h a b i é n d o s e t r a 
n e r - l a s a t i s f a c c i ó n de o'ue sus mu ¡íiMi.OOO pesos , y l a del Sr. Haedo ^ 
chos admiradores por su b r i l ü a n w N o b r e obras en el Palacio de Jus t i c ia 
a c t u a c i ó n social , a s í como comer-1 de Matanzas. 
c ia l , por su indisutlMe entusiasmo j E l Sr . G a r c í a C a ñ i z a r e s l ú t e r e -
en todos aquellos asunto^ de t r a s - ¡ n a del Sr. Goderich le informe s i en 
oedencia p a r a A r t e m i s a ,en que ¡el Senado existe a l g ú n proyecto acor-
nó ha dejado de f igurar o r n o fac- en del p a n i c u l a r . y el Sr . Soto Iz -
tor p r i n c i p a l í s i m o y en los que hajqulerdo le responde en sentido nega 
sabido tr iunfar , sus amigos por l a s j t i v o , explicando que aunque el c r é -
buenas atenciones que para cou dito para la c o n s t r u c c i ó n del P a l a -
elloe ha tenido, lo h o m e n a j e a r á n 'do de Jus t i c ia de Santiago de Cuba 
el p r ó x i m o d í a 4, con qu ulmuerzo j f i g u r ó en dos presupuestos, nunca 
Intimo que t e n d r á efecto en la f in-! l l e g ó a real izarse 
acerca del Estado de los diversos 
establecimientos de enseñanza y plan 
teles docentes que dependen de la 
Mancomunidad emitiendo una opi-
n i ó n acerca de la eficacia de los 
mismos y exponiendo en caao de que 
as í se requiera las reformas y modi-
ficaciones que pudieran Introducirse 
para mejorarlos y hacerlos más efi-
cientes. 
Integran esa comisión sabios pro-
fesores que ostentan la represtnta-
c l ó n do las diversas facultadei del 
c laustro universitario barcelonés r 
que pertenecen a todos los credos 
p o l í t i c o s , de suerte que cabe asegu-
r a r b r i l l a r á por su aus^c ia el es-
p í r i t u do partido en los Informes que 
a la Mancomunidad sometan. 
E l Inst i tuto de Estudios Catalanes 
ha dirigido una comunicación a • 
Mancomunidad informándola que cíe 
ca " E l J a r d í n " , l inda propiedad del 
s e ñ o r Luoi lo Pa lac io , prominente 
personalidad de A r t e m i s a . 
•l^a c o m i s i ó n • organizadora, com-
puesta por los s e ñ o r e s R a m ó n Mou 
re, presidente, doctor J u a n B . N u -
che, Secretarlo Aurel io F e r n á n d e z , 
Tesorero, y Alfonso G u t i é r r e z y Ho 
roclo H . S i e r r a vocales, ha labora-
tado en las diversas reuniones que 
han tenido ú l t i m a m e n t e las autor i -
mtereses part iculares del Sr . Cosme 
de la Torriento . 
Pues ta a v o t a c i ó n , tr iunfa el se-
ñor Z a y d í ñ . d e s p u é s de la defensa 
c á l i d a que hace del proyecto el se-
ñor G e r m á n L ó p e z . 
Se da cuenta entonces con el pro-
yecto de ley para la c o n s t r u c c i ó n 
del acueducto de G ü i n e s . Consumen 
turno* b favor los Sres. Chardle t , 
apro-
Acerca de Inc subaftaa para estas 
obras, ol Sr . Gi l presenta enmiendas I Castel lanos y Z a y d í n , " a l e n d o 
quo tienden a evi tar que se a d j u d i - | b a d o por unanimidad 
quen a personas que disfrutan de fa-
vores especiales, s;n ser los mejores 
postores. 
E l S r . G e r m á n L ó p e z hace algunas 
consideraciones sobre las subastas 
en general y denuncia, con r e l a c i ó n 
reciente-do con entusiasmo y como r e c o m - ¡ n el las, hechos ocurndofi 
peflsa a esa labor, t e n d r á un muy1 mente. D e s p u é s ruega a l a C á m a r a 
ruidoso tr iunfo . tome medidas, ora modificando la 
E l lunes 5, p a r t i r á el amigo Per - L e y del Poder E j e c u t i v o , ora apro-
t lerra para la Madre P a t r i a , y ten- bando a lguna nueva L e y para evi tar 
ga la seguridad el estimado joven sorpresas y burlas en las subas iaf í . 
de que de sus tr iunfes , a s í como de' E l S r . Castel lanos m u é s t r a s e par-
un feliz v iaje , nos alegramos infinl-,1 t idarlo de que ae tomen medidas 
tamente, y que pronto vue lva el | pertinentes, y a que eer a mfts racu 
que modificar la L e y del Poder E j e -amlgo a este pa í s donde se le quie-
r e , y principalmente a A r t e m i s a , 
donde le e s p e r a r á n muchos a d m i -
radores Impacientemente. 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
Reciente l a soberbia ve lada p ú -
blica ofrecida por esta entidad en 
el teatro Nacional , prepara p a r a la 
noche del p r ó x i m o nomlngo, una en 
honor de los socios y sus famil ia 
cutivo. , , -, „ 
E l S r H e r r e r a Sotclongo pide que 
las enmiendas a la p r o p o s i c i ó n para 
la e d i f i c a c i ó n del Palac io de J u s t i -
cia de Santa C l a r a figuren como pro-
yectos aparte. . . . . ^m 
Y as í se acuoida , pasando a l se-
nado. * „„ 
C o n s u s p e n s i ó n de preceptos re-
, glamentarlos, se da cuenta y se 
T e n d r á efecto en los salones de aprueba un proyecto de w J ^ f * ! 
su local social : altos de Prado y i d l e n d o un c r é d i t o para publicar las 
Neptuno. I obras de F e l i p a Poey 
L a C o m i s i ó n de fiestas ha com- l T a m b i é n cou 
binado un bril lante programa. E n el 
se pong.. -
en que se eleva a Consulado de P n 
mpra el aue existe en Ginebra . 
T a d a l A é n o se opone el S r . Z a y d í n , que 
' e l a d a | h a c e historia d c > s a ley, y dice que 
C á m a r a no dfebe aprobarla , por-
s u s p e n s i ó n do pre-
A ruegos del D r . G i l se discute el 
proyecto de ley por el cual se deroga 
el impuesto sobre minas en investi-
g a c i ó n , y terminado el Informe ra-
vorable del propio Sr. G i l , la C á m a -
r a acuerda derogar el impuesto, 
creado por una ley de 21 de Junio 
de 1917. 
U s a de la pa labra ,el Sr . J o s é R a -
m ó n E s p i n o , quien en un elocuente 
y c á l i d o discurso solicita la aproba-
c i ó n de una ley concediendo un c r é -
dito para enviar a Santo Domingo, 
seis mic-mhros del Congreso que, a 
nombre de la R e p ú b l i c a , asistan al 
acto de la entrega del Gobierno, por 
los Es tados Unidos, a l p ú e b l o de San-
to Domingo. 
E l S r . Esp ino estuvo verdadera-
mente Inspirado en su p r o p o s i c i ó n , 
haciendo resal tar tos lazos de con-
fraternidad que unen a Santo Do-
mingo y C u b a . 
A l t erminar , f u é aplaudido larga-
mente, siendo aprobada la ley 
des y pasar revista a los detalies 
su funcionam 
en tiempo oportuno np W t M j M J 
do a sufr ir inspecc ión de niniguna 
clase, pero agregando a w . * ? ^ 
t a r á gustoso a que se efecue « 
mi sma llegando hasta a dar la, a 
cilidadeg necesarias para 
de evitar las cr í t icas de ta nwUJ« 
c e n c í a p ú b l i c a . V ^ * ™ * * * * ™ 
go que por alto e incontestable qu 
sea el Prestigio de las 
pretenden examinar sus l°ter °ria¡c 
j  etall«8 uc 
.lento no puede adm-
t lr la menor totemnción 0 ¡ 0 ^ 
c í a e x t r a ñ a por consIdertrUf • « 
ñ a s a las funciones de carácter cleu 
t í f i c o o a que se dedica J W " J i 
cuentran asentadas sobre • ^ J S j 
ampl ia base del u n l v « f 1 , V 
de que disfruta en las ^ C ^ J 0 : 
telectuales de todas las corporacio 
nes que a c t ú a n en Cataluña. 
C O N C L U S I O N E S D E 
L A O O N F E R E * U l A 
R A D l O T E L E G R A H t * 
B A R C E L O N A , abril 29. de 
Siguen despertando el lnteres u0 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a las ¡ f ^ J a 
celebra la Conferencia de Radiot6 
g r a f í a en esta ciudad, hablen 
examinado en las 4 « " J f í 5 C J J i e , J 
hoy las diversas P 0 8 l b I l l d a d M * J 
existen en cuanto a que 8 % ^ * 




ras por parte de operadores I«r 
lares , proponiendo uno de los 
gados a la conferencia que se ^ 
ceptos reglamentarios se sol icita que; ](. interrumpe el Sr 
debate el proyecto de ley combatirlo 
ve a estos una onda corta 
s l c l ó n que f u é aceptada en prlncW 
E l Sr . Haedo ruega que se ponga! r ^ a8amblea. _ 
a debate el proyecto de ley sobre re- Ul l0 do ipa oradores, en 
t iro escolar. E n u m e r a las razones 
por las cuales debe ser aprobado y 
tal como se encuentra redactado, v 
Mulkay para 
Uno no iva u í o « " » — f - egpj 
cuen/a discurso expuso que u ^ 
r l t u fundamental que anima < 
conferencia es el de dar una g 
tad I l imitada a la radio 
C a s a de Q u i r ó s " y "A casa do c i ru 
xano", y n ú m e r o s por ci o r f e ó n y j 
el coro t í p i c o , terminando la v 
con un asalto, 
P a r a tener derecho al acceso a la 
fiesta s e r á indispensable la presen-
t a c i ó n del recibo del mes en curso, 
o sea el de A b r i l . 
la 
que en e l la se trata de favorecer los 
del cambio de domicil io social que 
Como se desprende por el anuncio I Bo tiene en proyecto, 
do este acto de la " A r t í s t i c a " , los 
elementos directivos do la misma, 
sabon compensar los esfuerzos de los 
que un mes y otro vienen contribu-
yendo al sostenimiento de la colecti-
vidad. 
P I L A A N C H A 
n , U B L U A H Q U K S 
L a Junta directiva se c e l e b r a r á 
el -día dos del p r ó x i m o mes de Mayo, 
en el local del Centro Astvilrano, ro-
g á n d o l e s su m á s puntual asistencia. 
E n divha j u n t a se t r a t a r á n los 
L a sociedad de I n s t r u c c i ó n " P i l a asuntos que figuran en la presente 
Ancha", c e l e b r a r á J u n t a general ex-j Orden del D í a : A c t a anterior. Mati -
traordlnar ia el 4 del p r ó x i m o Mayo, née bai lable( de p e n s i ó n ) , J i r a - a l -
a las 2 de la tarde, en el Palac io del 1 muerzo, y Asuntos generales. 
Centro Gallego, con el objeto de dar j U N I O N M I R A N D A Y S A L C E D O 
a conocer a los asociados la memo- L a J u n t a Direct iva ord inar ia que 
ría descriptiva, aplicable a los planea | t e n d r á efecto hoy, a las 8 y media 
casas-escuelas en Cerdido, ( C o r u f i a ) , | p . m. en el local del Centro As tu -
y que dichos planos, con m á s d e t a - l r i a n o . f 
l ies, e s t a r á n a d i s p o s i c i ó n de los Orden del d í a : L e c t u r a del Acta 
L o s Sres. G e r r a á á n L ó p e z y V e r -
deja apoyan a l Sr . Haedo, y el se-
ñor Car los Manuel presenta una en-
mienda sobro el tiempo de servicios 
y ]a8 condiciones para obtener el re-
tiro scolar. 
E l Sr . Haedo repl ica que esa r n -
mienda har ía impracticable la ley, y 
cita el caso del D r . Victor iano B a -
rroso. 
E l Sr . F i n a l e s ruega el Sr De 
C r u ? que retiro su enmienda. E s t e 
la re t i ra y es aprobada la totalidad 
del proyecto. 
Se lee el Inciso primero del a r t í c u -
lo pr imero. Cuando v a a someterse a 
v o t a c i ó n , pide que se pase l i s ta el 
Sr . M u l k a y y se comprueba l a falta 
s e r v á l i ó s e para el Estado el 
leglo de la t r a s m i s i ó n d o ^ ^ ^ ^ noticia8 do 
y d é ptros medios do comí 
que por razones ^liu'ir'?8 hrenien-
fensa nacional deben i n d u d a b ' ^ 
te estar en manos de 
p ú b l i c o » , debidamente autorizan^ 
B A S T R I C C I O N E S A ^ ^ 
A B O G A D A S B S P A X U * ^ 
M A i m i D . abr i l 29. . . ¿g. 
Por d i s p o s i c i ó n oficial ha sino " 
negado a las mujeres ^ P ^ f ^ j c -
tienen el t í t u l o de abogado el " de 
cho de s t r notarlas registradora 
la propiedad, f u n d á n d o s e Ia D * , 
va en que dichos cargos Hev an api' 
s e ñ o r e s socios para su e x á m e n . ¡ a n t e r i o r . Ba lance mensual y Asun-1 consecuencias, gracias a l a I n t e r v é n -
• c l ó n oportuna de a lgunas personas. T a m b i é n se t r i a r á en esta j u n t a i tos generales 
s la s e - ' r e j a d o consigo determinadas respj^ 
sabll idades civiles y que para v » ^ 
sat isfacerlas s e r í a necesario q^: eIi 
das las mujeres casadas obtuvi 
la correspondiente licencia 
lo que n l g n i f i c a r í a l a Intervenn 
e ingerencia de un e x t r a ñ o en * .o 
y relaciones derivadas del e ^ C je. 
de una f u n c i ó n publica, absurdo ^ 
gal que r e s u l t a r l a imposible en 
p r á c t i c a 
U \ I N C I D E N T E P E R S O N A L E N -
T R E D O S R E P H E S E N T R A N T E S . 
E n los pasillos de la C á m a r a se 
o r i g i n ó un Incidente personal entre 
dos Representantes , s in mayores 
é * ' * n t % r o $ Para estab.ecl-- S* ^ I T ' propia para 
Í & ñ l ¿ " S r u V n á : Are. la-
• ' V llavefn pesos. Más Infor-




í i Ü - - r r ^ L M A G N I F I C O P R I N -
Ü ^ n s u l a J o , 24. a media cua-
í ^ ^ d o con s a l i saleta, come-
Tdel ^"amnl iaa habitaciones con 
V r 0 a l u a corriente; hall, coci-
MS de *rt08 y servicios para sir-
^ V r e d o 135 Pesos al mes y f a-
^ J J i S Z m . informan por el te-
¿ V 1 6 7 5 - 26 Myo. 
^ila( un primer piso alto a c á -
mu ¿t fabricar, en la calle de bol 
a Inquisidor, con tres habi-
5 1 sala, comedor, b a ñ o comple-
T cocina de gas. L a l lavr en el 
l Su dueño, Empedrado 30 esquí-
' Amiar. Echeverría (entresuelos) 
U \ 2 y de 2 a 5. T e l . M-2387. 
16137 4 my-
-^ÓÜÍLA CONCEPCION 25 A DOS 
•.^«Vde la Calzada, sala, saleta, 3 
"J!. cuarto da baño, servicio y 
g V a criado. Informes: A-C283. 
[fl59 
ALQUILA E L PISO P R I N C I P A L 
K m m San Lázaro 3 8 2 . entro Venus 
m Z ee compone de recibidor, sa-
nabltaciones. baño Intercalado 
Ü L comedor, cocina y calentador 
• ^ 1 cuarto y servicio sanitario para 
LS/La llave en el tercer piso. I n -
£ i tobaba 8 8 . Depto. 310, 
Siiji 0 my- ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
« A G I N A V E I N T I U N O 
nuncios Clasificados de Ultima Hora 
' Í q ü i l e r e s 
c j g S T P i s o s 
h Á b á ñ T 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
L O C A L Q U E C A M B I O 
Alquilo en Neptuno cerca 'Galiano, tie-
ne grandes vidrieras y traspasa el con-
trato por una casa o "hipoteca, contrato 
largo. Dueño: Calzada J e s ú s del Monte, 
3 9 8 , tienda. 
16110 9 Myo. 
A G U I A R . . . 1 0 0 y 85 pesos el segün-
all»8 eVrecha y el primero de la 
I T * la romponen de sala, saleta, 
8e í??,arto de baño y servl-
rtartos, cuarto M al la y T e . 
C ? » ^ ' f a s ' naves en los bajos. 
rBeyMás 'nformes: ^^vid Polha-
• r . ' g i i . 90. bajos. A-3695 Myo. 
- ^ 7 t a u n a a c c e s o r i a c o n 
! ̂  }}\ns en la misma dos habi-
cocina. ^ . « - B . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con todo el confort en Man-
rique. 124, bajos. Teléfono M-3884. 
16092 9 Myo. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -
taclón amueblada muy ventilada para 
hombre solo. Informan: O'Reilly, nú-
mero 59, bajos, sas trer ía y camis'ería. 
Teléfono A-8408. 
16100 3 Myo. 
U N M A T R I M O N I O S I N NIÑOS D E 
extricta moralidad, desea dos habita-
clones en casa particular; ha de ser en 
el Vedado, se exigen y dan referencias. 
L lamar al F-1940. 
16108 2 Myo. 
É E R N A Z A . 36 
Frente al Parque del Cristo, gran c a -
sa de h u é s p e d e s , se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle, la mejor casa 
de la Habana por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios m ó d i -
cos. S e habla ingles, f rancés e ita-
liano. 
15468 9 my 
S E A L Q U I L A E N A M I S T A D , 64, E N -
tre San Miguel y Neptuno, un departa-
mento con dos puertas para estableci-
miento. 
16124 9 My<>. 
k í W e H ^ ^ l T i U 
•ALQUILAN DOS PISOS A L T O S CON 
L muebles, compuesto cada uno de 
^ comedor y d o f , c u a r t 0 S v ^ , J í a 
E Intercalado. Informan Cárcel 21 
'0e K Lázaro y Prado. E n la mis-
revende una pianola completamente 
i'w Teléfonos A-8089 y M - 2 2 a . 
m '¿ my•• 
ALQUILAN LOS MODERNOS A L -
1 de Crespo 4 2 con sala, comedor y 
habitaciones, baño Intercalado com-
.to y servicios de criados, cocina de 
K para verlos de 8 a 11 y de 2 a 
IB Informes 1 - 4 0 5 2 . 
5129 2 m y - -
I l q ü i l a n L O S " a l t o s T E N I E N -
Rey 78. Constan de sala, comedor, i 
.artos y demás servicios sanitarios, 
loman en Clenfuegos 74. Teléfono 
16182 , 4 my-^ 
N L^ LOMA D E L A U N I V E R S I D A D 
Miguel 300. se alquilan los altos 
dos meses de fabricados; sala, sa-
tres cuartos, ba^o intercalado, co-
sa y calentador, de gas, agua abun-
de con motor, comedor al fondo y 
srto de criados. En la misma Infor-
Do Tel. A-4374. Precio Í110. 
¡(113 3 my. 
tlquila segunda planta alta. S a l a , 
tdor, cinco cuartos, agua caliente 
ivicio» completos, todo confort en 
iuendo entre Concordia y Neptuno. 
an en la misma. T e l . A-4228. 
16179 2 my. 
V E D A D O 
DADO, SE A L Q U I L A L A CASA L I 
& esquina a seis. Teléfono F-1187. 
- 7 Myo 
SDADO, C A L L E 15, E N T R E H e I , 
alquila esta casa acabada de cons-
u, de dos plantas, garage. Informa-
«ío1 nún'ero 190, esquina a H . 
4 >Iyo. 
JDADO. ALQUILO M A G N I F I C A Y 
S i ^ a d l dos Plantas con todas 
Wldades. Once 105 entro L y M. 
*le verse de 2 a 4 
1170 4 my. 
í t 0?; S? A L Q U I L A N LOS H E R -
; «s altos de A entre 9 y 11 con ves-
terraza hall. sala, comedor, 5 
ft,!',, 08 bafto3 intercalados, cocl-
,Kaíí0 y servicio de criados. Gara-
,5|iworman: Lealtad 133. Teléfono 
2 my. 
SUS DEL MONTE, 
. ^ J I B O R A Y LUYANO 
^ Y a ^ HERMOSA CASA, S I -
Lu° Cab^na 1161 AIazo' ca-
^'nio Dor l í0 ' e,ntre O P a r r l l l y 
Piones5 I , ^ 1 ' . sa a' saleta. cuatro 
, ^ 0 alto *rt0 de1baño y cocina, 
!l bodeBa rtnpfra criados. L a llave 
í^o Tof- l ^ e s q u i n a . Informes: 
,,Tel«ono 1 . 1 0 1 9 0oncba, número 
ĵ LoTrr 1 9 Myo. 
i'^nes s ^ f F ^ S A D E C U A T R O 
ĉomodidadea y,ABal«ta y con bue-
de Tovoe8tá ? la brisa. se ha-
V ! i entre F-n»11 ^ calle le Pérez. 
'iS ^onte'6^8611^* y Atarés . Jé^ 
^ Q c T r m 4 Myo-
,;17' entrf j ^ S A DÍEZ D E OCTU~ 
Teléfono A - I S H ^ 1 Gal la ' 
UQmfr—^ ' Myo, 
X ClaVe, ^ ^ ^ T P Í ^ Ñ -
W.', saleta. 4 haKu13', compuesta 
iSu0' comedoT- oiblíac,ones- baño 
5 t ? Í , P r e c l o n r 0 ^ ^ndo. Patio y 
Llndeío85'0- ^ llave en 
^ T ^ p r - - - - — ^ 7 my. 
'!Jlna de Luv8» J S P A C I O S O S A I ^ 
P u«a Q ^ t a La i y J.uan Alonso, 
C í i m i l l a d^ ^^1611- Propicia 
«U la mIsmn ^Ustr0 y también 
!'^tro alto .1?;' por L"yan6 se al-
^ < cuartna e8trena''. compues-
l.>edor v 08 y,"''vicio interca-
?V*, la h^rvtcl0 de criados. 
\X I-2184. bodeKa- Informan en 
Í^BTvr; _2 my. 
• •«•U co!íR E R E S C O ? " l e A L -
y C.Uart0 í Portal; 
< ^ ?20-00- Tamal 
4 my. 
S 1 ^ , C E I B A 
Y P O G O L O T T l 
' ^ d a r e s . calle 16 frente 
^ j a r d í n ' %? a,qui,a u ^ ca-
cociné POrta,• Sala' 8a,eta. co-
f̂io v L 8arage' tres dormito-
G A L I A N O 100, A L T O S . L A M E J O R CA-
sa de la Habana, por su seriedad, lim-
pieza y buena comWa, haoltacloneB con 
baño privado, agua callente. 
16128 9 Myo. 
SB A L Q U I L A UN P R E C I O S O ^ A P A R -
1 a mentó con vista a la calle, frente al 
Teatro Cubano. Galiano y Neptuno, a 
matrimonio sin niños, con toda aslsten-
i.-..7.6"? 9ue ser Persona de toda mo-
ral idnd sino que no se tome el trabajo 
de ver>i. Galiano 52, altos 
^ 6 1 " i 2 my. 
Ofrezco a usted una o dos buenas ha-
bitaciones con comida y muebles o 
sin muebles en M a l e c ó n No. 3, bajos 
Derecha. T e l . A-1058 . 
16188 9 my. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA MU C H A C H I T A D E 
14 a 15 años para manejar a un niño . 
Sueldo $15.00. Paseo 2 7 3 .entre 2 7 y 2 9 
Vedado. Se piden referencias. 
16168 2 my. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
Bular o del país para cqclnar y lim 
piar; es casa chica y corta familia; no 
hay n iños . Empedrado 3 3 . 
3 6192 3 my. 
S E N R C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
no para el comeddr y otra para los 
cuartos, si sabe coser mejor. Sueldo 
$ 3 0 cada una y ropa limpia. Informan 
Habana 1 2 6 , bajos. 
1 6 1 4 1 3 my. 
E N N E P T U N O 2 1 2 A L T O S E N T R E 
M . González y Oquendo, se solicita 
una criada que entienda de cocina, cor-
ta familia y de moralidad. 
1 6 1 3 1 8 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A C R I A D O D E MANO, 
peninsular, que haya servido en casa 
particular y tenga recomendación. Suel-
do $ 4 0 . 0 0 y un muchacho para fregrar 
y limpiar los patios $15. Informan Ha-
bana 126, bajos. 
16140 3 my. 
C O C I N E R A S 
P A R A E M B A R C A R 
a los Estados Unidos, se solicita una 
buena cocinera. Sueldo 4 0 pesos. D i -
rigirse de 10 a 3 a Linea, 69, esquina 
Paseo. 
16119 2 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación, sueldo 30 pesos 
y ropa limpia. Informan en Inquisidor, 
2 4 , Panadería . 
16130 2 Myo. 
C R I A N D E R A S 
Criandera. Se solicita una con abun-
dante leche. Buen sueldo, buena co-
mida y buen trato. S i no tiene leche 
abundante, que no se presente. C a l -
zada 119, altos, entre 6 y 8, Vedado. 
16215 2 my. 
V A R I O S 
M A L E C O N 317. NTJICVOS Y LUJOSOS 
apartamentos, elevador y toda comodi-
dad en su distr ibución. Se exige com-
plota garant ía de moralidad en sus In-
quilinos. \ . ™™ 
H A B I T A C I O N E S CON O S I N MUB-
bles con o sin comida en casa moder-
na; hay teléfono, buen baño. Se da co-
mida si ae desea. Neptuno 156, primer 
piso entre Escobar y Gervasio. 
16198 2 my. 
S E A L Q U I L A N DOS F R E S C A S H A B I -
taclones, una con vista a la calle, pre-
cios módicos . Monte 225, altos, entre 
Carmen y Figuras . So exige moralidad 
15167 L . n , y -
S E A L Q U I L A N E N O B R A R I A 13,~Dbs 
habitaciones. Juntas o separadas. E n 
Afrniar 72, hay habitaciones, agua abun-
dante, luz toda la noche. Hay teléfono. 
16153 7 mv. 
E N $35.00 S E A L Q U I L A UN D E R A R -
tamento Interior a personas solas o ma-
trimonio sin niños ert lo mejor del Ve-
dado. Tiene servicios, alumbrado y en-
trada Independiente. No es ca/sa de In-
quilinato. F 215 entre 21 y 23, Hay 
telefono, 
16176 2 my. 
P R A D O 105. A L T O S S E A L Q U I L A N 2 
espléndidas habitaciones, juntas o se-
paradas con asistencia a personas de 
moralidad. T e l . M-5492. 
1C224 2 my. 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R S E so-
licita un socio para café y otro para 
bodega con quinientos pesos, dan razón: 
Suárez, número 130, café a todas horas. 
^ ^ IQS 2 Myo. 
SALUD 2 7 , BAJOS. SB S O L I C I T A UNA 
joven peninsular para los quehaceres 
de un matrimonio solo. 
16210 8 niy. 
Se solicitan operarios sastres compe-
tentes. J . Marques, A r c a del Pasa -
je, 6. 
_ 16076 7 my ^ 
S O L I C I T O SEÑORITA, BUENA P R B -
sencia, buena letra, sin compromisos, 
que pueda viajar Interior vendiendo ar-
tículos fáci les . Buen sueldo o c lmls ión 
con gastos pagados. Recibo el Sábado 3 
hasta las 11 a . m. Hotel Bélgica . E g i -
do 99. Sr . M . 
_ 16080 8 my. 
C O C I N E R O O C O C I N E R A . S E A R R I E N 
da un amplio comedor con una fresca 
cocina; hay varios abonados de la ca-
lle y los inquilinos de la ca á; es pun-
to comercial. Neptuno 156. primer piso 
casi esquina a Escobar. 
16199 2 my. 
C O C I N E R A S 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse para cocinar y limpiar o para 
cuartos, saben trabajar, no se colocan 
menos de 30 pesos. Llamen al te léfono 
1-5843. 
1611G 2 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular. Cocina a la española y crio-
lla; if repostera; desea buen sue ído . 
Tiene referencias. Informan en Indus-
tria t u . 
16158 2 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
de mediana edad, española. Sabe coci-
nar a la española y a la criolla: si es 
casa i | i ica no le Importa hacerlo todo. 
Informan en la misma, Bernaza 48, a l -
tos del segundo piso. 
16160 3 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
asturiana; ha trabajado mucho tiempo 
en M¡^lrid; sabe comprar y hacer dul-
ces; va a cualquier reparto. Sán Pablo 
No. 2, Cerro. Duermo en la colocación, 
con buen sueldo. 
1 6 1 6 1 2 my. 
C O C I N E R O . SE7 O F R E C E CON B U E -
nas referencias. Cocina a la e spañoU, 
francesa y criolla y toda clase de re-
poster ía . Informan T e l . A-5163. 
16305 2 rriy. 
N E C E S I T O UNA C O C I N E R A . NO I M -
porta sea blanca o de color. Sueldo $30 
sólo para cocinar. Puede dormir en la 
colocación o en su casa. Informan Ha* 
baña 126, bajos. 
16139 3 my. 
J O V E N E S P A R Q L A . D E S E A C O L O -
carse de cocinera. Sabe cumplir con su 
obl igación. Lamparilla esquina a V i -
llegnsv bodega, darán razón. Teléfono 
A-9173. 
16146 2 my. 
U R B A N A S 
VENDO, MUY B A R A T A , SIN C O R R E -
dore^ una casa en la calle Mangos 
una cuadra de la Calzada, acabada de 
fabricar, toda cielo raso, punto alto. \ 
cuartos, sala, patio y servicios. Infor-
man: T e l . 1-5361. 
15739 30 ab. 
E S T A B L E C I K 1 E N I 0 S V A R I O S 
S E V E N D E A P L A Z O S UNA E s -
pléndida esquina propia para bodega 
por su s i tuación con alcantarillado, luz, 
te léfono etc.. a una cuadra del tranvía 
y también otro en Novena, entre Dolo-
res y Tejar . Su dueño: T o m á s San Pe-
layo. Teléfono A-1248. 
1 6 0 4 6 • 3 Myo. 
S E V E N D E UNA C A S A D E E S Q U I N A 
de tres plantas moderna con estable-
cimiento pegada a los Cuatro Caminos. 
Informan en J e s ú s María, 4 5 , bodega. 
16117 2 Myo. 
V I B O R A . S E V E N D E L A CASA B U E -
naventura número 4 , próximo a Pocito, 
a dos cuadras de la Calzada de cons-
trucción moderna compuesta de portal, 
sala, comedor, 'tres cuartos, baño com-
pleto intercalado, cocina do gas, servi-
cio de criados, entrada de garage, ce-
nador y traspatio con frutales. Se da 
barata. Informa en la mlsm?i ei dueño. 
Grandes facilidades en el pago. 
_ 1 6 1 4 4 MgJrQ. 
V E D A D O . SE V E N D E L A CASA CA-
lle 1 4 No. 1 7 6 entre 1 7 y 1 9 a razón 
de $25.00 metro, terreno y fabricación. 
Se admite parte en hipoteca. Informes 
en la misma; el dueño. 
1 6 1 4 3 9 my. 
-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de cocinera. Sabe su obligación. No 
le. Importa Ir a las afueras. Informan 
Angeles 52. 
16138 2 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA C o -
cinera, peninsular, que sabe cumplir 
bien con su obligación. Sabe hacer dul-
ces, no duerme en la colocación. Infor-
man Aguila 116 letra A. habitación 94 
16178 2 my. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S E ofrfe-
ce para casa particular o comercio, pa-
ra casa de primera del pa í s o extran-
jera, gana buen sueldo. Informa en 
Neptuno, 2 8 . Teléfono M - 9 5 6 0 . 
1 6 0 7 3 3 Myo. 
Se ofrece una cocinera; cocina a la 
e s p a ñ o l a y a la criol la; entiende de 
reposter ía . T e l é f o n o A-6220 . 
16125 2 my 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O 
fino Engl í sh Spoken solicita para parti-
cular, hotel o comercio, ciudad o cam-
po. A-1386. Po lvor ín . Mercado 7 y 8, 
por Animas. 
16104 2 Myo. 
S E O F R E C E C O C I N E R O D E M E D I A -
na edad sin pretensiones y atento en 
la cocina española y criolla e Italiana 
de todo algo. Para más informes: Te-
léfono M-2897, por Reina 9 y 10. Bo-
dega. 
16126 2 Myo. 
UN r O C I N E R O C A T A L A N D E S E A C A -
sa de familia o comercio; lleva tiempo 
en el país y sin pretensiones. Obrapla 
No. 1 3 , habitación No. 4, altos. 
16152 3 my. 
C H A U F E Ü R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
feur español para casa particular o ca-
sa de comercio, tiene referencias de don-
de ha trabajado. Informan en la calle 
8, número 24, esquina 11, Vedado. 
15082 2 Myo. 
S E N E C E S I T A UN P O R T E R O . SI E S 
posible que hable Inglés y referencias. 
Len's Court. 6 esquina a I L Vedado. 
9 a . ra. 
16146 S my. 
B A R A T I L L O 7. A L T O S , F R E N T E A 
Ja Hacienda, entrada por Obrapía. Se 
solicita una sirvienta que duerma fue-
ra para la cocina y limpieza <Ie un de-
partamento de 8 habitaciones y 3 per-
sonas mayores. $ 3 0 . 0 0 . Referencias. 
16111 2 my. 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U F E U R E S -
pañol en casa particular o de comercio 
con tres años de práct ica . Sabe mane-
jar toda clase de máquinas; no tiene 
pretensiones y tiene buenas referencias 
de las casas donde ha trabajado. Infor-
man en 1̂ T e l . 4975. 
16156 2 my. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
S e c e d e u n l o c a l e n l o m e -
j o r d e N e p t u n o , c o n t r a t o y 
p o c o a l q u i l e r , p r e g u n t a r e n 
N e p l u n o 3 5 . 
N E C E S I T O A G E N T E S P R O P A G A N D I S -
distas -de novelas por entregas. Coml-
. slón y sueldo; pago semanal. Tengo 
^ una obra destinada a los vendedores 
de periódicos y revistas del Interior 
únicamente . Informes de 7 a 8 mañana 
Juan Ramos. Padre Várela 637. Ha-
bana. 
16134 14 my. 
S my. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan ventltidas y espaciosas ha-
bitaciones y apartamentos en este edi-
ficio ds cinco plantas con magníf ico 
elevador, servicios sanitarios modernos 
pudlendo sus inquilinos disfrutar del 
hermc|¡a panorama que les brinda su 
azotea de la cual se domina toda la 
bahía y gran parte de la ciudad por su 
proximidad al mar. 
H O T E L A L F O N S O 
E n esta casa tenemos habitaciones con 
baño y agua corriente. Desde $35.00 por 
persona. Grandes, ventiladas, para via-
jeros del campo. J . Agrámente 34, an-
tes Zulueta, media cuadra del Parque 
Central. Habana. 
16203 > my- _ 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes . Se alquila un departamento 
compuesto de dos habitaciones con vis-
ta a la calle y servicios privados. Tam-
bién hay habitaciones con vista a la 
calle. San Nly^lás 71. Tel. M-1976. 
16207 4 my. 
SB A L Q U I L A , E N G A L I A N O 24. B A -
jos una moderna habitación, muy ven-
tilada, propia para hombrea solos. I n -
forman en el c a f é . 
16216 2 my. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N BA-
ños . 116, entre 23 y 25, Qifc tenga refe-
rencias, se prefiere blanca, sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia. 
16129 2 Myo. 
6 my. 
S E D E S E A UNA M A N E J A D O R A J O -
ven, fina, limpia y con buenas referen-
cias, para manchar una niña de dos años 
y medio. Informan en la calle I , núme-
ro 5, entre 9 y 11, Vedado. 
16075 2 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E -
jadora quoNesté acostumbrada a cuidar 
un niño de cuatro a ñ o s . Se piden refe-
renclart» Paseo 2 7 3 entre 2 7 y 29. Ve-
dado. 
161«7 2 my. 
UN F O T O G R A F O E N G E N E R A L CON 
aparatos para hacer toda clase de re-
tratos y otras novedades, para ganar 
más da $20.00 diarlos, solicito una per-
sona que tenga de $200 a $500 para am-
pliar el negocio en otro local o una 
que tenga local y licencia y vamos a 
la mitad. También alquilo o vendo la 
fotografía; enseño a retratar. Cuba 44 
de 8 a 4. NI antes ni después . 
16225 2 my. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C H A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL, 
14 años de práctica, con muy buenas 
referencias de 1; / oasas que trabajé 
en dos de ellas enpleé 9 años . Conozco 
toda clase de máquinas. Para informes 
T e l . F-1208. Pregunte por Pedro. 
16174 2 my. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O S E V E N -
de una casa con más de mil metros. 
Tiene ^os plantas y media de fabrica-
qclón, todo de primera; la planta baja 
dei mármol y los baños de todo lujo. 
Precio $70.000. Muy barata. Sin co-
rredores. T e l . F-4328. 
16070 5 my. 
Vendo juntas o separadas, propias 
para explotar largo n ú m e r o de a ñ o s , 
cuatro p e q u e ñ a s casitas de madera, 
perfectamente construidas, en !o me-
jor del Reparto Lawton , por ausentar-
me de este p a í s por falta de salud. 
Santa Catal ina 44, letra C , entre 
Lawton y Armas, V í b o r a . Trato di-
recto. 
16204 19 my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
GANGA, E S Q U I N A A $5.00, Ü E R T R U -
dis y Avellaneda, Víbora 20.63 por 
51.29. Contado o plazos. Otro centro. 
Lagueruela entre Gelabert y Avellane-
da brisa 15.23 por 51.39, Igual precio. 
Pichardo. Víbora 626. T e l . 1-1216. 
16107 5 Myo. 
Vendo una esquina moderna, que mi-
de 200 metros, precio 10,000 y una 
casa de centro con sala,' saleta, come-
dor, 3 cuartos modernos. Precio 6,500 
pesos. A una cuadra de Infanta con 
parte fabricado y mide 812 metros. 
Precio a 2 3 pesos metro. P a r a m á s 
informes: O'Rei l ly 9 112. T e l é f o n o s 
M-328I y A-3070 . Navarro. 
16155 - 2 my. 
E N S A N T O S S U Á R E Z 
Vendo varias parcelas de 9x22 varas, 
con alcantarillado, listas para fabri-
car, acera de brisa, dos cuadras tran-
v í a , entregando $100 y $17 al mes. 
Otras de 10x27 entregando $130 y 
23 al mes. Dolores 23 . Vi l lavicencio: 
1-5851. 
O P O R T U N I D A D , A M E D I A C U A D R A 
del Mercado Unico, vendo magníf ico ne-
gocio do v íveres y licores finos con ex-
celente clientela, mostrador y barrios. 
Se vende por razones que convencerán 
personalmente. P iño l . Maloja, 64. 
16120 S 6 Myo. 
C A F E A L MINUTO. V E N D O UNO E N 
el corazón de la Habana, mucho contra-
to, módico alquiler, vende diarlo $90. 
Precio $3.250. Trabadelo. Crespo 82. 
Café, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No 
pal'icheroe. / 
16197 2 my. 
VENDO UNA B O D E G A C A N T I N E R A 
dentro de la Habana, antigua, contrato 
5 1|2 años, módteo alquiler, venta dia-
ria $100. mitad de cantina; se garan-
tiza la, venta: deja mensual libre $800. 
Precio $17,000 con $10.500 de contado 
a $12.000. Tiene que ser persona seria 
y formal sinó que no venga a, a veri-
guar donde está para lue^o hacer co-
mentarios. Informes en Monte 25. Can-
tina. Pregunte por Cuenya. De 8 a 12 
y de l a 4. 
16190 ? *ny. 
S E V E N D E U N H O T E L P U N T O C E N -
trloo de poco capital, si no es persona 
de dinero que no se presente, no admiti-
mos corredores. Informa: Cárdenas y 
Monte. Farmacia . 
1 6 1 2 7 7 Myo. 
G R A N C A F E , V E N D O 
E n la mejor calle de la Habana, seis 
años de contrato; tiene su buena vi-
driera de tabacos, libre de alquiler en 
$10.500 y fácil pago. Aproveche esta 
ganga.. Arrojo. Belascoain No. 50. L a s 
T r M B B B . 
16195-96 2 my. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
(Viena de la pág . D I E C I N U E V E . ) 
tiempo de protesta contra la P^paRan-
da antirreligiosa que se ha intentado 
hacer en Cüba y de desagravio por las 
ofensas interidas a Jesucristo y • « San-
t í s ima Madre. P 
Magníf ica ocasión so ofrece para de-
mostrar que no sólo las mujeres, sino 
también los hombres, queremos el im-
perio de la Religión en Cuba: las "Con-
ferencias Dogmát icas" desdo el 28 de 
abril hasta el 3 de mayo, a las ocho y 
media do la noche, que predicará el R. 
P. Santillana, S. i . , profesor querido . 
de muchí s imos Congregantes; lu "Sal-
ve solemne" da "la víspera de la Fies-
ta; la "Comunión General" a las siete 
v media de la mañan^sy la "Misa Pon-
tifical" del Prelado a Ihs nueve del 4 
de mayo, son/actos que con una nutri-
da y fervorosa concurrencia de hom-
brefi. hablan muy alto con la elocuen-
cia avasalladora de los hechos, en pro 
de la Rel igión en Cuba. 
¡Congregantes! A todos os esperamos 
en la Iglesia del Corazón de Jesús , 
Dr. Ramón O. Echevarría, presidente 
General.—J>r. Arturo Ternándeí . Pre-
sidente de los Caballeros.—Dr. Othór 
Kadariaga, Presidente de los Jóvenes . 
F s n a z a VIEBIÍKS 
E l 2 de mayo próximo e» el prime: 
viernes de mes. 
Día de adoración y reparación. 
U N CATOXiXCO 
V I D R I E R A S D E TABACOS, VENDO 
varias; tenfro de $500; $800: $1.500: 
$2.000; $2.500; $ 3 . 0 0 0 : $4.000; $4.500 
basta $6.000; todas en su precio con 
buenas ventas, garantizadas, no com-
pre sin antes verme. Informes: Mon-
te 2r> Cantina. Pregunte t«.r Cuenya, 
de S a 12 y da 1 a 4 p. m, 
116190 T m y . 
BODEGAS. V E N D O V A R I A B D E N T R O 
de la Habana v fuera, desde $2.000; 
$ 3 . 0 0 0 ; $4.500; $5.000; $6.000; $7.000; 
$8.000: $8.500; $9.000; $10.000; $12.000 
y $14.000, todas con contrato y poco 
alquiler y con la mitad de contado. I n -
formes Monte 23. Pregunte por Cuen-
ya. de 8 a 12 y de 1 a > p. m. 
16190 r 7 my. 
V E N D O UN C A F E Y C A N T I N A D E N -
tro de la Habana en $6.000, con $4 000 
de contado, con contrato, poco alquiler, 
venta diarla $65.00, en el centro de la 
Habana v teneo 10 caf^s mAs en venta 
de $ÍU000: $10.000; $12.000: $14,000; 
$16.000: $18.000 y $20.000. Dentro da 
la Habann. No compre sin antes ver-
me. Informes: Monte 25. Preguntar 
er. la Cantina por Cuenya, de 8 a 12 
y de 1 a 4 p. m . 
116190 7 m y . _ 
D I A 30 D E A B R I L 
Este mes es tá consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la iglesia d; 
í -uestra Señora -del Pilar. v 
P E R D I D A S 
T R A S P A S O CASA D E H U E S P E D E S . 4 
años contrato, 2S habitaciones alquila-
das, muebles y comida si desean. B a -
rqata. pues urpe su venta. Informa: 
Sr . Medina. Belascoain 7 112. altos. 
16142 3 -
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A Co-
locarse, -casa particular o comercio. 
Informan T e l . 1-1454. Hay referencias. 
16181 2 my. 
V A R I O S 
SEÑOR D E 45 AÑOS, CON R E F E R E N -
clas inmejorables y fianza metál ica, se 
ofrece al comercio y a las Sociedades, 
para cobrador, cargo que ha desempe-
ñado anter iormente . -D ir í ja se por escri-
to a Recibo, número 220. "Foment Ca-
talá". Prado, número 5 7 . 
16088 8 Myo. 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S E S P A Ñ O L 
de mediana edad, con nueve años en el 
pa í s ; desean colocarse de encargados en 
una casa de vecindad o para casa de 
campo. Para más Informes: Dirigirse 
de 11 a 12 y media. Calle 15 y 22, Ve-
dado, pregunten por Carmen de José 
González . 
16108 2 Myo. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chos da 16 a 18 años, uno ya trabajó 
en ultramarinos. Informan: Paula 100 
Telefono A-1969. 
16185 2 My. 
E N L A V I B O R A 
Vendo solares a plazos de 7x29 varas 
a tres cuadras de la calzada de Jesús 
del Monte con calles, alcantarillado, 
luz, etc., entregando $115 y $14 al 
mes. Dolores 23 . Vil lavicencio. 1-5851 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O 
de varios solares de 7, 8, 9 por 29 
varas con m ó d i c a s cantidades, resto a 
$14 y $16 al mes, con luz, agua, a l -
cantarillado a 3 cuadras de la calza-
da de Jesús del Monte. Vil lavicencio. 
1-5851. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E D E S E A N TOMAR $3.500 S O B R E 
tín precioso solar en el punto m á s 
alto del Reparto Chaple con 577 me-
tros frente a la casa de la viuda de 
Publllones a dos cuadras de la Calzada 
de Jesús del Monte. Se paga buen in-
terés , por un año, prorrogable a otro. 
Informan M-7838, de 12 a 2 112 p. m. 
16173 2 my-^ 
D I N E R O *EN H I P O T E C A . S E T O M A N 
$2.500 en primera hipoteca en un pre-
cioso solar del Reparto Chaple con 680 
metros de terreno a dos cuadras de la 
calzada y una de Estrada Palma, es el 
mejor punto del Reparto. Se toma por 
un año prorrogable a otro, buen inte-
r é s . Informan: M-7838, de 1 a 2 p. m. 
y f> J a 8 112 noche, 
1C172 q- - 171 
T O M O A L 1 0 o|o $ 5 . 0 0 0 
Dando en garantía, lo que vale $20,000 
nunca mejor oportunidad para colocar 
bien su dinero» Véame en Belascoain 
No. 50. Las Tres B B B . Tienda de ro-
pa. Arrojo. A - 4 4 5 1 , 
1 6 1 9 4 2 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E F E C T O S R E L I G I O S O S 
P a r a este ramo o Joyería se venden 
unas vidrieras, anaqueles y caja hie-
j rro, buenos y baratos. Se cede también 
el local frente a una Iglesia de mucha 
parroquia. Teléfono M-5566. J e s ú s . 
16084 7 A b . 
E N L A C A L Z A D A D E B U E N O S 
A I R E S 
Vendo a plazos parcelas de 10x29 
varas, entregando $150 y $30 al mes, 
listas para fabricar. Dolores 23 . V i -
llavicencio. 1-5851, V í b o r a . 
16165 4 my. 
U N I F O R M E S , $ 7 . 7 8 , A M E D I D A , 
para motoristas y chauffeurs, patenti-
zados modelo 1924, modista y dobladillo 
de ojo " L a Colmena". Calzada J e s ú s del 
Monte, 398 y medio. 
1 6 1 4 7 4 Myo. 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E E s -
cribir Oliver en $30.. Empedrado 42, 
departamento 21G, segundo piso, de 5 
a 9 p. m. 
16133 3 my. 
S E H A P E R D I D O 
Un perro Boston Bull Terrier. Tiene ej 
cuello y pechp blanco y una raya blar. 
ca por la cara. E l cuerpo es de color 
tigre V tiene el rabo mochado. Atiend-
por "Gedeón" o "León". Se gratificara 
a quien lo devuelva a su amo en la 
calle 19 esquina a M . T e l . F-1836. 
1C218 2 my. 
E n un a u t o m ó v i l de alquiler que í u é 
tomado a las doce del día de ayer en 
la esquina de Leal tad y S a n R a f a e l , 
para venir al Hotel " L a s Cinco V i -
llas", se q u e d ó olvidada una cartera 
de cuero grande y la que contiene 4 
o 5 expedientes sin importancia para 
el que la hubiere encontrado, pero de 
gran interés para el propietario por 
la responsabilidad que la pérd ida pu-
diese traerle. E l que la devuelva al 
d u e ñ o de " L a s Cinco V i l l a s " o a) 
Encargado del Registro de Correspon-$ 
dencia en la Zona Fiscal de Oriente, 
calle S a n Ignacio esquina a Tejadi -
llo se le grat i f icará con $10.00. 
16221 2 my. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A P R E N D A I N G L E S POR METODO 
moderno y rápido. Preparación especia: 
para los eyámenes del Instituto. Reft 
rencias' de alumnos. Clases diurnas > 
nocturníis, Individuales y colectivas. 
Teléfono A-1441. 
1C219 5 tny. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
R U S T I C A S 
S E O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para criada de mano o manejadora, 
tiene buena recomendación en A, nú-
mero 20, entre Linea y Calzada. 
16093 2 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N re-
cién llegada de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Consulado, 51, tin-
torería . 
16086 2 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de mano; entiende algo de 
cocina y tiene referencias de las casas 
donde ha servido. Informan 19 y 2 6 , 
Vedado, en casa del Vizcaíno. 
16166 t my. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano. Tiene 
quien la recomiende. Informan en la 
Calza(| i del Monte 121, altos. 
16202 2 my.. 
SOCIO CON J1.000 S E O F R E C E P A R A 
negocio serlo; prefiere bodeera. Infor-
mes, Calzada Real No. 1, Ciénega, v i -
driera. 
16137 2 my. 
TINA J O V E N ESPAÑOLA, F I N A E N 
sus modales, se ofrece para viajar a 
España o cualquier otro punto. Tiene 
muy buenas referencias de la casa de 
donde «stá . Informes en la calle 19 
entre N y O, Vedado. 
16135 2 my. 
F I N C A E N C A R R E T E R A A M E D I A ho-
ra de '.a Habana, en carro, propia para 
tabacos, caña, plátanos, hay cría de 
puercos, bueyes, camión aperos de la-
branzas, muchos frutales, vivienda, 1 
y media caballería en negocio aparte 
tiene 71 pesos, renta '41.00. Informan: 
Pablo López. M-4604. 
16094 4 My0. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada d^ manos o manejadora o cuar-
tos. Tiene referencias. Dirección E g l -
do 75.. Hotel Cuba. T e l . A-0067. 
16187 ... 2 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pafíola de criada de manos. Entiendo 
algo de cocina; lleva tiempo en el pa ís 
y tiene buenas referencias. Desea casa 
f o r m a l . Informes Oficios 68, altos. 
Hospedaje L a Machina. 
16189 2 my. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una para comedor; otra 
para cuartos. Refugio 3, bajos. 
16174 2 my. 
S E O F R E C E J O V E N CON CONOCI-
mlentos de Inglés y mecanograf ía y 
nlpro de taoulpríifía. pocas pretensiones, 
buenas referencias. Informan: Oficios 
No. 18. Departamento 310. 
16176 2 m y . _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. E S -
pnftola, de mediana edad. Sabe coser y 
zurcir y entiende algo de cocina. Tie-
ne referencias. T e l . F-5096. Preguntar 
por Concha. 
16184 2 my. 
S E V E N D E CASA D E H U E S P E D E S en 
punto Inmejorable, tiene 11 habitaciones 
y contrato, está todo alquilado y amue-
blado, tuiena ocasión para el que quie-
ra empezar un negocio con poco dinero 
Informan: bodega de Colón y Consulado" 
2 Myo ' 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A 
propio para dos que quieran trabajarlo 
calle 14 y 15, Reparto Almendares, por 
lo, lo mismo puede coger la guagua la 
Caridad que el cabrito, de 7 a 12 y de 
' « M I 5 Myo 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E UN J U E G O D B M I M B R E 
con cogines de cretona, compuesto de 
sofá , 2 butacas, 2 sillones, mesa centro 
y lámpara. Se d / barat í s imo. Gloria 15 
entre Someruelos y Clenfuegos. 
16212 2 my. 
V E N D O UN E S P E J O DORADO. COSTO 
$950.00; es una bella obra de arte y 
una mesa billar. Verlo San Miguel 179 
bajos, de 11 a 3. Para informes Telé-
fono M-7875. 
16213 2 my. 
V E N D O UN J U E G O C U A R T O , N O G A L 
plumeado, un juego comedor metales, 
un ropero tres cuerpos, un juego mim-
bre, un juego sala y varios muebles 
m á s . Una máquina Slnger gabinete una 
Victrola Sonora. Verlo. Gervasio 68. 
16214 2 my. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
U R B A N A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SRA. D E 
mediana edad, para criada de mano o 
manejadora. Informes San José 1 4 8 . 
bodega. 
16223 2 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL D E M E -
diana edad para criado, camarero. Pue-
de dar buenas refefenclas de donde ha 
trabajando. Teléfono A-8042. Bernaza. 
José Paz . 
16164 2 my. 
P E N I N S U L A R CON V A R I O S AÑOS D E 
práctica en el servicio particular, en 
casas muy serlas de esta capital, de-
sea colocarse de criado de "hiano en 
casa particular. Sabe cumplir con su 
deber y tiene garant ías de las mismas 
de donde ha servido. T e l . 1-7546 
16151 2 my. 
J O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano. Sabe su obligación: 
lleva doce años en Cuba; conoce cos-
tumbres del pa í s . Tiene referencias. 
Informan T e l . A-6394. 
1621Jr 2 my. 
VENDO C E R C A C A L Z A D A D E J E S U S 
del Monte 3 casitas de jardín, portal, 
sala, comedor, 914, baño moderno y ser-
vicio, $4.800 cada una; cielo raso; otra 
mayor $5.600; ctra más grande $7.400; 
i;na c.'>a esquina con 2 accesorias, dos 
terrenitos replanteado para dos casas 
una casa de sala, saleta. 2|4, cocina, 
servicios, otra de sala, saleta, 8i4. un 
terreno yermo de 15 por 40 todo eso en 
$19.000; es una ganga. Informa el se-
ñor González, calle de Pérez 50 entre 
Ensenada y Atarés , de 2 a 6. 
15546 3 my. 
E N UN B A R R I O P O P U L O S O A 15 ml-
nutos de la Estación Terminal se v^n-
de un cine en, trescientos p¿sos con 
aparato moderno y demás utensilios en 
perfecto estado. También se venden 
aparte dos aparatos con poco uso y otro 
aparato portátil propio para cinemato 
grafista ambulante, casa p a r o 
colegio Para informes: San Martín Ha 
baña, 146. Teléfono M-7193. ' a" 
16114 ' o - » » -
2 Myo 
POR A U S E N T A R M E D E L A H \ B A v T " 
vendo sin intervención do corr ldo íe l ' 
1610,5 1¿T»r 
14; Myo.. 
C A S A B A R A T I S I M A 
Do dos plantas nueva, a media cuadra 
de Belascoain en la parte mejor, se 
vende muy barata, 6 1¡2 por 18. Renta 
$150 en $15.500. primera vez que sale 
al mercado. Arrojo. Belascoain 50. L a s 
Tres B B B . 
1619.r, g my. 
O J O . B O D E G U E R O S 
o ^ n e ^ c i o T ^ Í ^ ^ J ^ 
AlquUer $30 Fn $ 3 ° "5an,lQR contrato. 
de contado v re^to $Vo ^ r , 0 0 " , *2-00,) 
corredores ni p l l u c h l í o , Info"^68» No 
ñor Castellano Monte i9!> \ ? mes- se-
Unicamente de 9 a l ^ a ' f e r r e t e r í a . 
16222 ^ m-
my. 
A s o c i a c i ó n d e M a d r e s C a t ó l i c a s 
F I E S T A D E S A N T A MONICA 
D I A 4 D E MAYO 
A las 8 Misa solemne con orquesta. 
Será celebrante el R . P . Moynihan, 
Superior de los P P . Agustinas y asis-
tentes otros Religiosos de la misma Or-
den . 
v Ensalzará las glorias de la Santa el 
R. P. J . Zamora (C. M.) 
E l Iltmo. y Rvmo. S r . Obispo Dioce-
sano se ha dignado conceder 5 0 días de 
Indulgencias a todos los fieles que con-
curran a dicha fiesta. 
Si alguna Socia tiene a bien contri-
buir con alguna limosna para la fiesta 
puede entregarla en la Iglesia del Cr i s -
to. 
16154 2 Myo. 
M A Q U I N A R I A 
VENDO COMO NEGOCIO UN MOLINO 
de café con su motor, una báscula de 
2o0 liljras, una caja contadora que mar-
ca 9 9 0 9 con cuatro contadores Está 
todo en buen estado y se da barato 
Anima» y Crespo, café E l Rosal 
16200 2 my . 
A U T O M O V I L E S 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Composteli 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A - 7 9 5 7 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T N O T A R I O 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo • 
Obrapla. Teléfono A-8701 
D R . L U C 1 U S Q . C . L A M A R 
Abogado de ios Colegios de Nuevr. T o n 
Washington y la Habana. Banoo u< 
Nueva E s c o d a . Departan en te 221. 
Apartada 1729. Teléfono A-4349. 
0 7 » B0d-17 E n . 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos c ivnes v 
Crin,-.) ales. Cuba, húmero 49, esautna a 
Obrapla. Consultas' de 11 a 12 a . m. 
y d* 3 a 5 p. m. Teléfono A-0126. 
F . 30d-ll Mzo. 
D R . O M E L Í O F R E Y R E 
AJkOOABO T VOTA3UO 
Asvntos civiles y mercantiles. Dlvot 
cío-. Rapidez en el despacho de las es-
crltutab. entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas a* ex-
tra^Jero. Traducción para protocolarlos, 
de documentos en Inglés. 
Oficinas: O'KtUly 114. altos. Telé-
fono Ik-5679 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
S B . CABXiOS O A B A T S S B V 
ABOGADO 
Cnt» , 19 Teléfono A.24t 
VENDO G R A N CASA DOS PLANTAS 
en el Vedado, calle 21, en los bajos hav 
sala, 3|4. hall, servicios; altos, sala, co-
medor, 5 4. hall, galería 2 servicios, gas 
y electricidad $28.000. E n la loma del 
Mazo, chalet 3 plantas. Planta baja: 
gran garage, segunda planta, sala co-
medor, 214, tercera planta, 4 habitacio-
nes, hall, servicio y baño completo 
$20.000. Informa el señor González' 
Callé de Pérez No. 50, de 2 a 6 
15545 8 ¿ y . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
10 años : no paj?a alquiler. re¿oee V 
da por 12.500; garantizo que e s ^ V m * 
jo^ negocio que hay hoy en la Habana' 
por razones que explicar* a quien -fj 
interese. Monte 317. Informes casa 
B O D E G A E N $ 2 . 3 0 0 
Vendo, más bien regalo una bodepa 
sola en esquina. Tiene buen contrato' 
poco alquiler, buena venta. Tiene en 
mercancía, mucho más de lo que se nld^ 
l u ? S? i 8 ^ ^ BÍro. y qil,ero ««lir de 
Casa VII teresa véame en Monte 317 
> « 7 ' * ' 2 my. 
SR V E N D E N DOS F O R D S CASI NUF-
\ os por no poder atenderlos. Informan 
en Zulueta 73 entre Monto y Drapones 
Garage García. ^""eo"es. 
P O R C H E C K S D E L B A N C O N Í 
C I O N A L 
Realizo vados automóvi les ; una cuña 
Kissel Car. casi nueva: un Chevrolet• 
una guagua Dodg*, lista para trabajar 
un Bulck de 5 pasajeros, seis cilindros-
un Chevrolet nuevo, particular. Infoi^ 
mes directos: Sr. Pll l lcer. Belascoain 
No. 54, altos. A-0516. 
16191 7 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
menio 514. Teléfonos M-3tí39 M-66Ú4 
11633 31 Myo. ' 
MISCELANEA 
C E M E N T O . A N T E S D E C O M P R A R 
c i e n t o para su obra, pida p ^ S ^ Í 
1<514• 2 my. 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abotndo. Especialidad en asuntos d v l -
ies: ostiones judiciales y extrajudlcla-
.es ¿>an. cobro de deudas do todas cla-
ses d.vorcios, testamentarlas y ab-:n-
tustatcs. Empedrado J4. Dep. ^Qmero 
Z: de a 4 p. m. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T O 
ABOGADO 
í . ? , u í e t e - Empedrado 8 4 Teléfono 
A.686oa8tu<ii0 w v ^ ' N w t t S r i i í ; 
C m * ind. lo. |>. 
D R . R . O D I O C A S A N A S 
ABOGADO 
íConvi l trr lo del Diarlo en Orlente). Edl-
fl Mart ínez' José A. Saco, baJoi 
a^m^vo 6. gantlago de Cuba Tpi^frT 
tío, * *r,'sío* 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 d e 1 9 2 * 
P R O F E S I O N A L E S 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I S O 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
no 
k r 
.radoB A«ular , 71, 6o. 
X-2432. De » • 12 a. 
piso. Teléfo-
m, y de 3 a 
m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
67. Teléfono A-831Í Habana 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u & í a 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cltuj la General 
Consultas: lunes, m í é r ^ l e s y viernes 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre ¿i 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4 martes, i w * * 
bado. Cárdenas, número 
Teléfono A-9102 Doratclllo: ^venida 
de Acosta, entre Calzada de J e s ü s aei 
Monte y Felipe Poey. Vil la Ada. VIbo 
r a . Teléfono 1-2894. T, 
C5430 Ind- 16 J1, 
D R . J . A . M A L B E R T I 
D « las Universidades de Barcelona y 
Habana y de la Escuela Nacional de 
Méx ico . 
Enfermedadea nerviosas y mentales. 
Con cuarenU y cuatro años de expe-
riencia en su especialidad, tratamiento 
hipnót ico sugestivo. Consultas: horas 
previamente convenidas. Teléfono 1-1914 
1-1147, 1-1396. oA „ 
16116 30 Myo. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
a ñ o s de Interno en el Hospital "Calixto 
García' . Tres años Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenados del mencionado 
Hospital, Medicina General, Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales. E s t ó m a g o e Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a 5 
diarias en San Lázaro, 402. (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono A-8391. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel (excema barros, ú lceras) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, ¿iperetor-
trldrla (acidez), colitis, jaauecas neu-
ralgias pará l i s i s y demás enfermeda-
d,^ nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
va<> p iritis a los pobres. Escobar, 106, 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefioraa) 
Se ba trasladado a Virtudes, 1 4 3 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203 . 
C2230 Ind . 21 8. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E p S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Clstoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6 Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C . Monte. 374. Teléfono A-9B45^ 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
OXRVJASrO 
v médico de visita de ia Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas . 
Vías urinaria» 7 enfermedades de seño-
ras. Martes. Jueves y gébadog de 3 a 6. 
Obr¿>pIn 61. altos. Teléfono A-4304. 
A L M O R R A N A S 
D r. 
, Curación radical por un nuevo proce-
~ ^ ™ i fTNrk n c r c 1 dimlento inyectable. Sin operación y sin 
f A N D I D O B T O L E D O O S E S , n l - g ú . . dolor, y pronto alivio pudiendo 
L.niNL'lL'W u . i " £niermo continuar sus trabajos dia-
rlos Rayos X , corrientes e léctricas y 
masajes anál iais de orina completo, 
$2.00. Consultus de las 5 p. m. y de 
a 9 de la noche. Curas a plazos 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especlalteta de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 1 3 . Teléfono 
M - 4 3 ' 7 2 , M - 3 0 1 4 . 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
. M E R C E D . M ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Ciruj la de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, Intestinos 
Hígado, Pancréas . Corazón. Rlñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras $2.00, 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas Inyec-
ciones, reumatismo, parál is is , neuras» 
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
yecciones intraiqusculares y las venas 
(Neosalvarsan). Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) aná l i s i s de orina, 
(completo $2.00), sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, heces 
fecales y liquido cefaloraquldeo. Cura-
clones, pagos semanales, (a plazos). 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días háb i l e s . 
Habana 65. bajos. 
tuto Clínico, 
fono A - 0 S 6 1 
Merced, numero 90. Telé-
D R . B E i N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de Morel y Zayas; 
cuadra y media do la Calzada, entran-
instl- 1 do por L u z . Víbora. Teléfono 1-1222. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Elect^cldad médica. 
Rayos X . tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 6. 
Prado 62. esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1639 Jnd, 15 Mzo. 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y o íaos , e s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para oobres de 4 a 6. 
Monte, 386 .Te lé fono M-2330. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prfeaor de Oftalmología de la •anivep*-
elia.'. de la Habana. Aguacate. 27. al toa 
Te lé fonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 i . j.2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
v io . 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
EsneolaUdad enfermedades de* pecno 
•.Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X tratamiento 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Conmultas y reconocimiento $v.o0., 
Medicinas gratis a los pobrss. 
L e * l U d 112, entre Salud y Dragonea, 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de fc a 1*. D r . Davl4 Cabarrocas. E n -
fermedaCes de señoras, venéreas, piel 
y *\fl*a CtruJIa, Inyecclonnes intrave-
nosad para la s í f i l i s (Neosalvarsan). 
reumat/amo, etc., aná, ,a l s en general 
Más de treinta años de estudios sobre 
la curación do las enc ías y de los dien-
tes, ron sorprendentes é x i t o s . Aparatos 
postizos y demás trabajos por los me-
jores y más modernos adelantos. Ga-
rantía y honradez. 
15846 28 My. 
D r . J U A N P O R T E L E V I L A 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Colaborador del Instituto de Investiga-
ción Neuro-Blologlcas de Berlín y del 
Dispensarlo de Profilaxia .dental de 
París Sol. número 46. Consultas de 3 
a 6. Teléfono M-4235. Habana. 
12842 1 Myo' 
Teléfono F-4233. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Unlvarsidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
oe las encías y dientes. Dentista del 
centro de Dependientes. Consultas de 





D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
irAve,n,aa do í t a ü a número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8583. 
Dentaduras de 1 5 a 30 pesos. Trabajos 
se garantizan. Consultas de 8 a 1 1 y 
de 1 a 9 p. m, 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San L u i s 
de P a í s . Ayudante de la Cátedra de E n -
fermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a l a y 
de 5 a 7 ^ . m. Consulado, 90, altos. 
Teléfono M-3657. , . T 
14361 14 J " " 0 . 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Te-
léfono A-3940. Agula, 94. Teléfono Ir 
29lJ877 W Myo-
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Gervasio 126, de 3 a 4 y media. Telé-
3 Myo. fono A-Hlü. 12776 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones, E s t ó -
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 1 2 a 2 . Horas especia-
les, previo aviso. Salud 3 4 . Teléfono 
A - 5 4 1 S 
especial para la «2 oo para la s í f i l i s |4 .00 . Rayos X . 
impotencia y reumatismo. Enfermeda- I 
D R . F . J . V E L E Z 
Consultas de 1 a S. Telf. L a r g a distan-
d a . (Consultas. 810.00) 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica ae 
l a Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadons»", Cirujla general. 
De 2 a 4. San Miguel, 147. Telefono 
4V-9¿29. 
D H J U S T O V E R D U G O 
I C O OXBT7JAVO D E XiA T A C n -
T A S S S FAJU» 
S S T O M A O O S I H Z E & r a f O V 
Aná l i s i s del Jugo Gástrico al ruere as-
cesarlo. 
Consultas de 8 a 10 a . m. y de 13 a 
S p. m. Refugio. 1-B bajo». Teléfono 
A - M 8 6 . 
0674 Ind . 17 E n 
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 6 
PraJo 62. esquena » Colón. Teléfono 
A - S S 4 4 . 
C U S f ind. 1< Feb. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas: Da 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4. núme-
ro 205. Teléfono F-2236. Vedado. 
D R . A . a C A S A R I E G O 
V f i s urinarias, enfermedadea de sefio-
rus v de ¡a sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno. 126.. Teléfono A-7840. 
C816I Ind . 13 ab. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d ías nadies de 2 
a 4 p . m. Medicina interna, especial-
mente 3el corazón y de loa pulmones. 
Partos y enfermedades do n iños . Cu-
ba. 22. altos. Teléfono M-2671. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ULSiCniCXDAD UJOfXOA. 
P I E L , V E N E R E O , S1FILI» 
Curación de la uretrltls por ios rayos 
í n f . « - r o j o s . Tratamiento nuevo y efl-
r a * de la I M P O T E N C I A . Consultas do 
1 a 4. Campanario. 38. 
C3452 30d-16 Ab. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consulta." dianas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90., 
C4606 Ind. 9 J n . 
D R . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas . Clstos-
copia y cateterismo de ^ s uréteres. I n -
yecc.ones de Neosalvarsan. Consultas 
D r . L U I S H U G U E T Y L O P E Z 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L D E MA-
T E R N I D A D E I N F A N C I A D E L A HA-
B A N A 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras . Consultas de 1 a 3. H , nú-
mero 3. altos. Vedado. 
13831 10 Myo. 
D R . R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
Eapec iallsta en Enfermedades a& niños, 
medicina tn general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A -
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 D c t 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBBAP2A 51 
Lunea, miérco les y viernes de dos a 
olnco. Enfermedades rlñón. vejiga y 
crónicas . Teléfono A - 4 8 6 4 . 
Q Ind. 9 Mzo. 
1C064 6 Myo. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
CatedrAtlco (titular por oposición) de 
la Escuela Dental de la Universidad, 
he dedica exclcslvamente a la profesión 
dental De 8 a 4. excepto domingos. 
forno A %87 scobar, 102' bajos- Telé-
D R . S A L V A D O R V I E T A M O R E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
la m a ñ a n a y de 1 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
de D O S H O R A S antes de la marca-
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
da billete. 
^ todos los bult0s de . 
nombre y pUerto * 
da* »us letras y ° T ^ o ^ 
..dad. y c t * U ^ 
S u Co 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Los pasajeros d e b e r á n escrib 
nsignatarío 
M. 
ir - San W i o / í z 0 ^ 
E l v a p o r h o l a n d é s 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 3 de M a y o p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
V I G O . C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
W H I T E S T A R L l N i 
Servicio de I n x e * [ 
D e H A V A N A a E U R o p * 
Tía N U E V A Y O R K , en conexión con la P A N a m a * ^ 
Incluyendo "Majestlc", 
record 
M A J E S T I C 
66,000 toneladas 
Xlo K A V A N A a VZOO 
P A N A M A 
S A L I D A S DK N U E V A Y O R K , todos los s 
Por el Magnifico Trío 
el buque más grande del muña 
de rapidez en sus travesía.!. ^ ^uto 
mo y „„ 
 t vesías a Enr  J ' ,0«U» 
O I . Y M P I C 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "MAASDAM'. 3 de Mayo. 
Vapor " V O L E N D A M", 5 de Mayo. 
Vapor "EDAM", 24 de Mayo. 
Vapor "IIYNDAM", 2C de Mayo. 
Vapor "SPAAUNDAM", Julio 5. 
Vapor "MAASDAM", Julio 26. 
Vapor "EDAM", Agosto 16. 
Vapor " L E E R D A M ' , Sept. 6 . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor " V O L E N D A M " . 14 de Abril 
Vapor "EDAM". 27 de Abril 
Vapor " . L E E R D A M " , 16 de' Mayo. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comodi-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2. 4 y 6 personas 
Comedor con asientos ndlvldualea 
i-..<celento comida a la española 
46,000 toneladas 
(Directo), Oothland (3a. dase sola 
Junio 15. " ^ « r t . ) ^ ^ « J B 
salidas semanales desde Nueva Yo 
F R A N C I A B E I , Q i c a 
Crertourg Antwerp *1,IniUfe 
Para reservas. Precios y Pechas de Salida flini, fc«¡S 
T H E B A C A R 1 S S E C O M M E R C I A D C O . . Oficios 12 *' 
7 1*- 5ahau 
Otras 
I N O D A T E R R A 
Plymoutli-Diverpool 
0 hê 1108 
I N F A ! 
d e 
VIGO. 
C O f W 
CIJO 
de 
H O L L A N D - A M E R I C A - l l s 
E l nuevo y lujoso trasatlántico ' 






(gemelo del "Veendam") 
de 25,620 toneladas y doble hélice, saldrá fijamente •J 5 DE 
" R Y N D A M " 
m a t o 
Especialidad enfermedades de las en-
c í a s . Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes Dentaduras 
y Obturadores postizos. Consultas de 1 
clale^. M ^ T i á r T l S S ' a ^ a n ^ « 0 8 . No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a 
R . D U S S A Q , S . en C . 
José, altos 
1213-6 
del Otee L i r a . 
8 my. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
S i S , , 2 ? esPec,al para extracciones. F a -
cllldades en el paco. Horas de consul-
Sfr - ' í ? a- m- a 3 p. rn. A Ion emnlea-
dos del comercio, horas especiales por 
fe " ^ P ^ ; Trocadero, 68-B, frente al ca-
fé E l Dfa. Teléfono M-6395. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos españoles y alemanes, trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. T e l . M-5367 
Asociación Dependientes y Reportes. De 




L U I S E . R E Y 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
D r . V a l e & t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oflciua do Consulta: Luz, 15. M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Sama Irene y Serrano J e s ú s del Mon-
t j . A-ie40. Medicina Interna. 
Q U I B O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario 
B O M despacho $1. A domicilio, precio 
a6?»!1- dhtanc,a- Prado. 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajts 
O C U L I S T A 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
KspeciallFta en Piel > SifiUe ftei Hos-
pital Saín., I i o u I b á» Paria. 
Cora pronta y radical da xa sifilia 
con t) f'Suero del Dr. Qcery". 
&' úmcu tratamiento curativo de xa 
•'ParallsU general" da la "Ataxia" y 
da laa damas «afermodades para: l í i l i -
C O N S V ^ T A J ( |6) , de 10 a 12 m. y 
de .> a o p. ni. SOONOMICAS de t> a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teéfono A-8225. 
Ind . 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres . Examen del Hñón por 
los Rayos X, Inyecciones de Güe y 914/ 
Reina, 103. Consultas de 12^a 3. 
H E M O R R O I D E S 
A - C . P 0 R T 0 C A R Ü E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas üe 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
SL'-OCKíil mes. San Nico lás . 52. Teléfo-
nc A-S637. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L C S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curaciCn, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y de 7 a í» p. m. Suárez, 32, Poli-





a . m. y 
de Cuba, 
de 3 a 5 p. 
número 6 9 . 
m. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especial ldaá afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados do Tuber-
culosis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos) . Teléfono M-1660. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Dabtlldaa sexual, e s tómago e intesti-
no» . Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8751. Montí , 125, entrada por Angeles. 
Cí«7« Ind-28 Dbra. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de xa iru-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Pasea. 
esquina a 19. Vedado. Tel f . F - 4 4 6 7 . 
D R . E . P É R D 0 M 0 
Consultas da 1 a 4. Especialista «a 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hidrocele. s í f i l i s ; su tratamlen-
ta por Inyecciones sin dolor. Je sús Ma-
ría 83. de 1 a 4. TelOfono A - 1 7 6 6 . 
C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L 
D r . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Angeles, 4?, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Medicina Interna y 
cirugía en general. Enfermedades ve-
néreas, piel y s í f i l i s . Enfermedades de 
señoras y n i ñ o s . Inyecciones intraveno-
sas. Tratamiento de la obesidad. Elec-
tricidad médica. Consultas de 1 a 5. 
Gratis a los pobres. 
15246 21 my 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades per 
los Agentes f ís icos . B a ñ o s Rusos, Tur-
cos, Luz, Sulfurosos, Piscina. Duchas 
Alternas, Masagsrs, Gimnasia, etc.. etc.. 
Rayos X, Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación, Soplo E s -
tático, Corrientes Farádicas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., ote. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de la República. (San Láza-
ro), 46. 
C2222 I r d . 3 Mxo. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas de 1 2 a 2 . nú-
mero 1 1 6 , entre Linea y 1 2 . Vedado. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrátloo de Clínica Médica ae la 
Utilvcisldad de la Habana, Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas do 2 a 4, Campana-
rio, 02, bajos. Teléfono A-1324 y F-357». 
C284V 30d-lo.. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
t M E D I C O c i r u j a n o 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epi lépticos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 4 a 6 martes y sábado 
Industria 3 4 , bajos. Habana 
1 2 8 7 4 4 Julio. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
Da medicina y Cirugía en general. E s -
»aclali8ta para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas da 2 a 5 da la tarda y da 7 
i 9 de la noche. Consultas e^pecia^es 
t pesos. Reconocimiento:: 3 pesos. E n -
Termedados de señoras y nifios. Qar-
tanta Naris y Oidoa. ( O J O S ) . Enfer-
n^dades nerviosas, es tómago. Corazón 
r Pulmones, v í a s urinarias. Enferme-
la-des de la piel. Blanorragla y s í f i l i s , 
[nyucclones intravenosas para el Asm^ 
Reumatlrmo y Tuberculosis. Obesidad. 
?art< s Hemorroides, Diabetes y enf er-
nedades mentales etc. Anális io en ge-
leral Rayos X. Masages y Corrientes 
iléctrlcao, Los tratamientos sus psgos 
i plazos. Teléfono M-6233. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
m !a curación radical tfe las hemorroi-
1*8 f'n operac ión. Consultas; de 1 a 3 
». ra. diarias.. Correa, esquina a San 
n da léelo.. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74, T E L E F O N O M-4252 
E s t ó m a g o e intestinos exclusivamen-
te. Curación de la úlcera estomacal y 
duodenal sin operación por el sistem.) 
de los eminentes especialistas doctores 
Slppy y Jutte. Consulta de 8 a 10 pot 
la mañana y de I a 2 por la tarde y 
horas convencionales., 
12671 2 my. 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad especial, rmra 
reumas, sordos, dolores, atrofias « hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, ate 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
^itaide^y,?J.d0I,,lc1110- Gervasio, 160 y Salud. Teléfono A.6037. Habana 
Ind. 21 Mzo. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Do las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con treinta y tres años do prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños .partos. 
Tratamiento especial curativo de' las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas üe 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Telf A-0226. 
Habana. 
14954 18 my. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, icaria y Garganta. Consultas: 
Lunes. Martes y jueves de 1 a 2. L a -
gunas. 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Te lé fono A-4405. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, per oposlc lén 
de la Facultad de Medicina. Especial'-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes r viernes, de 1 a 
3 en Sol 79. Domicilio: 1£, entre J y K. 
Vedado. Te lé fono F-1862. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
de 22.070 toneladas y doble hélice, saldrá fijamente el 0fi riv nr.» 
puertos de VIGO, L A CORUÑA, S A N T A N D E R . PLYMon'ru 
BOÜLOGNE S U R - M E R (a 3 112 horas de París) y ROTTERDÁv 
Tienen amplios y cómodos camarotes cor. camas, baños 
corrierte. fría y caliente en todos sus camarotes 
Gran lujo, confort 
nlfico servicio, hábilmente aingioo. rjxceiente cocina francesa 
Comedor amplio para • 
personas. Serv 
y lollets-
y esmerada limpieza en todos sus denartam- . 
t  dirigido. E l t  i  f ce4 T ^ 
)  300 cubiertos, en mesas individuales nara » 
lelo "a la earte". Para informes, dirigirse a: ' 1 ^ 
R . D U S S A Q , S . 
O F I C I O S , 22, ( A L T O S ) 
A P A R T A D O 1617 
e n C . 
T E L E F O N O S A-5639, M.564Í 
HABANA W 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
O R T O P E D I S T A S 
E M I M 0 P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c a 
V I E N T R E P E N D U L O V A B t T L f A S O 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s tómago . Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase do imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas, 101. '.'.'eléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 P. m. 
C A M I S A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e " , Z u l u e t a , 3 2 . 
E l m i s m o t í o , s í , s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
C3280 Ind. 1 3 Ab. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
Calle J y H . Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos . X . T e l . F-1184. 
11920 28 Myo. 
0 2 5 5 7 







D r . P E D R O A . B 0 S C H r 
Medicina y Cirugía. Con prererencia. 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 
Agular. 11. Teléfono A-6488. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S If C o . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , Nr 3 3 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Kscue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
Ja CNM) de Salud del Centro Gallego Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 121? 
altea, entre San Rafael y San i o s é 
Qousultaa de 2 a 4. Teléfono A - 4 4 1 Í 
D O C T O R A N T O N I O G I I C C Y en enfermedades de seño 
3. venéreo y s í f i l i s . Enferme 
pecho, corazfin y ríñones 
periodos. Tratamiento de 
Neosa lv^sa í í^efe1 .011? 
de 8 a ' n ^ r ^ l o ^ - o ^ ¿ g g f f i 1 ' ^ ' ^ 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá* 
« t P S u " » . entro Belascoaín y Ger vaslo. todos los d ía s . Para avisos: Te-
en 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 6. excepto los sábados. Escobar 
léfono A-8256. 
15120 
18 j l . 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del - cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál is is in-
fantll. hombros caldos y Afecciones 
yunturas. Tratamientos 
c ient í f i cos de 
MKDICO-CIRÜJANO 
Especialista en enfermedades de seño-
ras J9 partos. Inyecciones Intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a >. ÁKoacate 16. altos. 
1340a 7 njy-
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas laa 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía ds Seguros contra incendios. 
modernos y i 
osteopatía. massage. chi-! 
ropráctlca. gimnasia correctiva y baños 
eléctricoa. c l a r e n c e h . m a c d o - ! 
K A L D . Especialista en reconstrucciones 
f í s i c a s . Gabinete de Massage. en Edi f i - ! 
cío Robins. Obispo y Habana. Oficina 
No. 615. T e l . A-7252. Consultas de 9 
a 12 y de 2 a 5. 
C.3476 30 d 17 my. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . G . P I - M U N 0 Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora tUa para los pacientes. Asocia-
dos de L a Bondad, de tt a 11 a. m. 
t Concordia, 6 5 . Teléfono M - 4 7 1 5 . 
1 O 30d-H 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
1 0 3 , Agular, 1 0 3 , esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos. Méxi-
co y Europa, a»! corno sobre todos los 
pueblos de España . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Filadelfla New 
Orleans. San Francisco. Londres, Parla, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida «on todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cu:-i-
todla de los interesados E n esta c f -
clna daremos todos los detajlea que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depós i tos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, Parta, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelfla y demá.s capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos loa 
pueblos. RoyaL 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l ráoido trasatlAntlco 
" O R T E G A " 
ie 23.£00 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 7 de Mayo 
a las 3 p. m., admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos de: 
V I G O . C O R U J A , S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P 0 0 L . 
L a tercera clase do este buque es 
una cámara, acomodándose a los se-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento individual 
y tedes las comodidades modernas pa-
ra los señores pasajeros de tercera ela-
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
Coclnoros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques de 
esta Compañía. 
S E P A R E P R O N T O S U P A S A J E D E 
T E R C E R A . COMODIDAD, ECONOMIA 
C O N F O R T . L I M P I E Z A . R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billetes de ida y 
vuelta, vál idos por un a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P i r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORITA", el 17 de Mayo 
Vapor "OROPESA", el U de Junio 
Víipor "OROYA", el 25 de Junio. 
Vapor "OR1ANA", el 9 de Julio 
Vapor "ORCOMA". 23 de Julio. 
Vapor " O R T E G A " , el 7 de Agosto. 
P a r a C O L O N , puer tos de 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "OROYA", el 11 de M a * , 
Vapor " E S S E Q U J B O " . el £6 de Mayo 
Vapor "ORCOMA', el 8 de Junio ' 
Vapor " E B R O " . el 1p ^unlo ' 
Vapor "ORITA". 6 de Julio. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , 21 de Julio. 
P p r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per loa lujosos tras-
at lánt icos " E F R O " y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para carga y pasaje 
ooa trasbordo en Colón a puertos t'e 
Colrmbia. Ecuador. Costa Rica Nlcaru-
gíia. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Of i c io s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - R S 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T i ( j | 
V a p o r e s C o r r e o s . F r a n c e s e f 
C A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G 0 B I E P N 0 FRANCES 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A f l l A A T R A C A N A LOS 11 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A EFECTUAR EL Eí 
6 A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , EQUIPAJES \ 
M E R C A N C I A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor corree 
P R O X I M A S S A L I D A S 
francés " E S P A n X E " saldrá el 
„ " L A F A Y E T T E " . saldrá 
"CUBA", saldrá el 18 
de Abril. 
4 de Mayo. 
Mayo. 
Para C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T NAZAIRE, 
Vapor correo francés "ESPAONE". saldrá el 30 de Abril. 
- L A F A Y E T T E " saldrá el 15 de Maya 
"CUBA", saldrá el 30 do Mayo. 
" , „ " E S P A C N E " , saldrá el 15 de Junio. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Del vapor correo francés " F L A N D R E " que vendrá DNT*4MitVT« • r 
Habana y saldrá el 3 0 de Junio. 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de JunU 
Para C A N A R I A S , E S P A f i A y H A V R E 
Vapor correo francés "DE L A S A L L E " , saldrá el 7 (Js Mayo. "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
"DE LA S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
"CAROLINE". saldrá el 17 de Agoato. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S VAPORES 0 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O CON L A CASA PA.H 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e i A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a fu 
consignatario. 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y 
P a r a m á s infarmes, dirigirse ar 
E R N E S T G A Y E 
cocineros españole» 
O'Reilly n ú m e r o 9 . 
Telefono A-W 
Apartado 1090.—Habana. 
" E m p r e s í N a v i e r a d e C u b a , S , i 
• . - . ^ a I»* 0. HAN P E D R O 6 — D i r e c c i ó n Telorr&flca: "Emprenave". Apartaflo 
t e l e f c : ^ : ; 
X£IiACXOH D E LOS 
A-531B.—Infonnaclón G«ner^ 
A-4730.-Depto. de ^ " ^ j j g . 
A.623&—Contadnna y P^aj All01{* 
A-3968.—Depto. de Compra8 y 
M-5293.—Primer Espigón de ^ 
A-5634.—Segnnco r e p i c a Qe 
CABOA EN ̂  V A P O R E S Q U E E S T A N A L A 
P U E R T O 
Saldrá el viernes 
F a D R E (Chaparra). 
C O S T A N O R T E 
^•apor " P U E R T O T A R A P A ' * 
11 Qcl actual, para N U E V I T A S , 
MANATI 7 PÜH 
Vapor " G I B A R A " 
11 del actual, para T A R A F A . Saldrá el viernes . GI^A^AaAGLA 
V E L A S C O ) . V I T A . B A Ñ E S . Ñ I P E (Mayarí. Antllla, Pres.t0!^- fa) y SA'Nlw 
ÑAMO ( C a f j Mambí) . B A R A C O A . GUANTANAMO (Caimanera r 
GO D E CUBA. on los F. & 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación nte3. j»| 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones í v . ^ UK"* 
RON. E D E N . D E L I A , G E O R G I N A . V I O L E T A . VELASCO. | * RON'Í' % 
t B A R R A CUNAGUA, CAONAO. WOOD1N. DONATO, JIQJ^1- r iVGAR^0,ñS 
C H U E L O . L A U R 1 T A . LCkMBILLO SOLA. SENADO. N ^ E f A v n A C E B A ^ 
GO DE A V I L A . SANTO TOMAS, SAN M I G U E L . L A ^, {rGRlA'^ r Í 
PINA. C A R O L I N A , S I L V E I R A . JUCARO. F L O R I D A LAS A^i ¡̂ -j *» 
P E D E S . L A QUINTA. P A T R I A . F A L L A . .TAGUEYAL. C U A ^ 
F A E L . T A B O R . NUMERO UNO. A G R A M O N T E . . nara B A B ^ 
Vapor "RAPIDO" saldrá el vlernea 4 del actual, directo 
GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R C I E N F ü E * á J t 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de ^i^/r, MA>ui,̂ i 
S ILDA. TUNAS DE3 ZAZA. J U C A R O . SANTA CRUZ D L L 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O NIQUERO, C A M P E C H U E L A . 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor " C I B I Í P U E O C S " menclo1 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor "A N T C L I N D E L C O E E A D O " 
Saldrá de este puerto los dtaa 6. 15 y 25 de cada me 
para los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO. B E R R A C O S . 
RANZA. MALAS AGUAS. SANTA L U C I A (Minas de ULatabaff 
MEDIO, D1MAS. A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
A V I S O 
A los señores pasajeros, -.anro es-
p a ñ o l e s , como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa- i 
taje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsu l de España . 
Habana , 2 de -br i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignaci.» 72 . altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : J . M O R E T 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando ¡a 
correspondencia p ú b l i c a que só lo se 
admite tn la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
Admite pasajeros 
cluso tabaco para 
y carga genera 
dichos puertos. 
Despacho de billetes; 
. = las s ícpl 
PUERTO f p í 
ambre), ^ 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I S A R I E B " 
de este puerto directo para Saldrá todos los sábados 
do carga a flete corrido para Punta Al^fíre y Punta 
coles hasta las í a. m. del día de la salida. 
Caibarií»; 
¿an Juan. desd« 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O Rlc í 
(Vlaj'ís directos í 
vapor "HABANA" saldrá 
Quantár.auio 
de este pue 
16 C^*¡e Ab^ptí 
el sábado dta 1 
10 a. m. . dlrocto para G U A N T A N A M O S A N T I A G O D E CUBA, 
TA. (R. D . ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D 1 L L A y PONí; , 
De Santiagro de Cuba saldrá el sábado día 19 de abril a ia» 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado 
tual a las 10 a. m. , directo para G U A N T A N A M O (Boquerón; 
D E CUBA, SANTO DOMINGO. SAN P E D R O D E MACORIS 
JUAN. M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A v P O N C E (P . U . ) 
Da Santiago de Cuba saldrá el sábado dta 3 üe Mayo " 
(R 
d I a - A . ' 
P 
I K r O R l A N T E 
tono01, Suplicamos a los embarcadores que efeceden embarques terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el 
embarque y en los bultos la palacra ' P E L I G R O " De no hacen 
n o i i j responsables de loa daflos y perjuicios que pudieran ocasionar a 
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l i l A K I U U t L A M A R I N A A b r i l 3 0 d e 1 9 2 4 
F A G I N A V E I N T I T R E S 
P P I L L O S 
f inios j trasat lánt ico e spaño l 
j f A N T A I S A B E L 
1^500 toneladas. Cap i tán G A R -
$\¿rí d« estc puert0 fijam<'nte eI 
, Je mayo, admitiendo carga y pa-
iros. P*ra: 
GIJON, 
S A N T A N D E R . , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera clase 
jinaria: $75.05 incluidos los im-
pjra más informes, > ig i r se a sus 
Generales: 
^ N T A M A R I A Y C A . S . E N C . 
5,n Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A 3082 
Habana 
M 1 S C E A N E A 
E r m t D I N E R O 
tr jM vendiendo Juguetería, Jo-
yería, Quincalla y Nove-
ititi Enviamos Catálogo solamente a 
Comerciantes, Agentes y Revendedores. 
Antillian M e r c a n t i l e A g e n c y StADO 2344 H A B A N A 
M I S C E L A N E A S E R M O N E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
qan se p r e d i c a r á n en ta S a n t a Iglefela 
Catedra l durante el pr lmef semestre 
de 1924 
Mayo 1 8 . — D o m i n i c a Tercert i 
mea. M . I . S r . Arcediano . 
A S M A , c a t a r r o s . B R O N Q U I T I S , Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a . 
debilidad general, se curan tomando , ̂  ja C a r i d a d . M . I . 8 r . L e c t o r a ! 
Mayo 2 0 . — N t r a . S r a . de la C a r l -
¿ T I E N B UD. S E L L O S DB C O R R K O S ? 
Usados, antiguos, con sobres .Yo se los 
comprarla. Escriba a Sr. Belser. Caiia 
Agular 71. Habana.. 
16124 23 mv. 
DHoa, se vende en droguerías y boticas 
acreditadas. \ 
13073 Ab. 
N i ñ m e s 
dad, P a t r o n a de C u b a . M . 1. S r . 
Maestrescue la . , 
Mayo 2 9 . — L a Af lcens lón del fie-
C o r . M . 1. S r . Peni tenc iar lo . 
J u n i o 3 . — P a s c u a ae P e n t e o o s t ó » . 
X>. 1. S r . Lee t o r a l . 
J u n i o 1 5 — D o m í n l c r , de l a San-
t í s i m a T r i n i d a d . S* . Pbro. P . J u a n 
J . Roberes . 
Jun io 1 9 . — S a n c t . Corpus C h l s t l . 
M . I . S r . Magistral." 
Jun io 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M. I . 
S r . A r c e d i a n o . 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S ^ 
r^.r^o rr» v n F S \ 48 E N T R R : S E A L Q U I L A T E R M I N A D A S L A S re-
BAJOS CONDKhA ^ B ^ r ^ x ^ | ^ ĥ Mo. aue hacer en la 
bodoga. 
15723 F-3578 
16018 ÍSE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L D E ! „ r ^ l ^ 0 v f r ^ r a casa 8an Nico lás i I la moderna y fresca casa -
Se alquilan en lo m á s céntr i co de la i <«, sala, saleta, tres c " ^ : ^ ^ 1 " / 
itercalado con todos sus servicios sani-Habana , propios para persona de gus 
¡ E a l q u i l a n l o s a l t o s d e | to, los altos del edificio Recarey, si 
111 ? J ck^a dé" RevUlaglgedo, número 
ocho de frente sanidad completa, la na- , i i i 
ve en los bajos y su dueño: Sitios, ntl-! y 8a|eta bien decorados, tres hermo-
tuado en B e l a s c o a í n 95 . Tienen sala 
mero 1 1 5 , 
1 6 1 2 1 
de 8 a 10 y de 12 a 3. 
7 Myo. 
H a b a n a y Dic iembre 19 de 192S 
Vis ta la d i P t r i b u c l ó n de sermonea 
presentada a Nos por t»i V e n . Cabi l 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e - i aco6t'jmbracla' a c a n t o s oyeren de-
^ I votamente l a d iv ina p a l a b r a . 
Á C A B \ D O D E P I N T A R Y R E P A R A R 
se alquila el piso principal de Luz, nu-
mero 2 4 , a media cuadra del Colegio ae 
Be lén; con seis habitaciones, dos baños, 
recibidor, sala y comedor. Informes y la 
llave en los bajos. 
1 6 1 1 2 7 Myo., 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la moderna casa Salud, esquina a Esco-
bar, consta de sala, saleta, comedor, 3 
magnificas habitaciones, baño Interca-
| lado y cuarto de criados. Precio 105 
i pesos. Informa ef doctor Marlnello 
do "de Ntra^ S t a . ' Ig les ia Catedral . ! Reina 2 7 esquina a Angeles. Teléfono 
j , , :„ . i A-4991. L a llave en la bodega de en-venlmos en nprobarla por el presen 
te decreto, cuncedlendo a d e m á s . 50 
d í a s do Indulgencia , en la forma 
frente. 
1 6 0 6 G 5 My.o 
z a r e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e pre-1 
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n p e r - j 
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n - i 
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s i n d e -
pend ien te s a t end idos p o r u n esco-
gido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
- | . E l i O H I S P O 
P o r mandato de S . E . R . 
D r . M é n d e x , 
Arcediano, Secretarlo 
15842 8 Myo. 
vende en $15.00 un coche cuna, 
•ederno, en Habana 155, de i a i 
> ja tarde. 
15859 2 my 
INCES 
l o s m \ 
R E L EH 























PELUQUERIA D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M I G U E L C A B E Z A S 
j « b acreditada casa se hace el 
a permanente por sólo veinticinco 
-m toda la cabeza, garantizando su 
kacion por un a ñ o , empleando s ó -
benle hora y media para hacer el 
tizo. Esto solamente se hace en esta 
asa, por tener la m á q u i n a m á s mo-
Ima y perfecta. 
Gabinete especial para teñir el c a -
lió GRATIS con la tintura alema 
E K O , \a mejor de todas. S e ven-
en todas las farmacias por dos 
¡sos. Por correo dos cincuenta. 
Especialidad en el corte de M E L E -
«, siempre a la úl t ima moda. O n -
lacion Marcel grande para ocho 
áas de duración. Peinados, postizos, 
canicure, arreglo de cejas y lavado 
cabeza. Servicio a domicilio, 
ndustria, 119, casi esquina a S a n 
Rafael. Te lé fono A-7034. 
15254 24 my 
C O L C H O N E S / 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
U F E 
p u e d e u s t e d ' a d q u i r i r l o s * e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
P A B R l C A f * 
A P T D O . 1997 
ClfSO 
T E I F ^ A ^ 7 2 4 
Ind. 1« Feb. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E D B F I C I O " A N D I N O " 
Se alquilan preciosos pisos con sala, co-
medor, hall, tres grandes cuartos y cuar-
to de criado, hermoso baño, cocina de 
gas, huño de criado y earage. Precios 
9 0 y 1 0 0 pesos. Informan en el mismo. 
San Lázaro, 4 9 0 . 
1 6 0 6 3 6 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S al -
tos de la Avenida de Maceo, 354, (Ma-
lecón) , dos pisos, diez habitaciones, dos 
salas, dos saletas, comedor, tres baños, 
cocina de gas y de carbón, terraza al 
frente, pintados de aceite y decorados. 
L a llave en los bajos donde informa-
rán . Te lé fonos A-6055 y F-5164. 
16132 9 MJ'o. 
sas habitaciones, gabinete y cuarto 
de criada. L a s llaves en la portería e 
informan. 
15915 13 my 
tarlos modernos, cocina de gas y ser-
vicios de criados. Precio |1W 
llave en los bajos. Informes Teléfono 
A - 6 4 2 0 . 
15799 1 My. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
-bajos de la calle de Progres o,14, al lado 
de la esquina de Compostela. se compo-
nen de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
cuarto de baño intercalado, comedor, 
cocina, cuarto de criados y servicios. 
L a s llaves en los mismos el portero. 
Teléfono 1^990. 
15927 * 6 Myo. 
A L Q U I L A M O S E S P L E N D I D O S Y 
frescos altos , recién construidos en 
Monte 302. entre Esteres y Castillo, con 
vest íbulo, sala, cinco hermosos cuartos, 
baño completo Intercalado, closets, co-
medor, cocina de gas, cuarto y servicio 
de criados. 
1 5 6 8 5 30 Ab. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A C A -
sa Rayo 124 sala, comedor -3 cuartos 
a una cuadra de Monte, 65 pesos Infor-
mes en los altos. 
15805 g 
S E A L Q U I L A 
Una nave grande y clara, propia para 
garage. Industria, etc. Informa Avelino 
C o m á l e z . Taller de Maderas. Vives 135 
Habana, . Q 80 ab. 
M A G N I F I C O S A L T O S . S I N E S T R E -
nar con cinco habitaciones, sala, sale-
ta, comedor, patio y cuarto de baño, se 
alquilan en Apodaca, número 22 
15284 9 Myo. 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
V I E R N E S 2 D E M A Y O 
Para conmemorar el primer aniver-
sario de la solemne Consagración de 
esta Iglesia y tras lación del Santísimo, 
se invita a todas las Congregaciones 
para que asltan a la Comunión General, 
que se tendrá a las 7 a. m. a la Misa 
cantada y plát ica a las 8 a . m. y a la 
solemne Procesión y Te Deum a las 5 
df la tarde, er> acción de gracias por los 
beneficios que el Corazón Santís imo de 
J e s ú s nos ha concedido durante el año.; pendiente, escalera marmol, cielos ra-
Como por ser Primer Viernes está sos, agua abundante a la brisa. Cerca 
expuesto el Sant í s imo todo el día, se | Universidad. Pasan frente cinco l íneas 
iccuerda a los Socios y Socias del Apos-j carritos. Sala da cinco ventanas, come-
dor, tres cuartos y otro azotea, baños 
familia y criados, cocinas gas y horni-
l las . Alquiler módico . También se a l -
U N M A T R I M O N I O D E C E N T E , A L Q U I -
la la mitad de su casa, o dos habitacio-
nes, a personas de moralidad, buen ba-
ño. Precio módico . Poclto, número 1 0 0 , 
altos, entre San Francisco y Espada, a 
media1*cuadra del t ranv ía . 
16091 2 Myo. 
S A N M I G U E L , 2 7 0 , A L T O S 
Esquina San Francisco, entrada inde-
tolado el deber que tienen de asistir 
sus horas de guardia. 
A . M . D . Q. 
1B960 1 my. 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
\ Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precisa. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
"IMPOSTELA 48. H A B A N A 
F a r t m a r u i B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C313» 
HAVANA P A P E R H O U S E 
ioLM 7ln?raV1Prop- ^ " " a »6. Tol4-
micuL h f***}***. Desinfectantes. 
& cla,« enL,mpieza- Papales de to-
i87^u1-.E8peclalldad en Papel Toa-
i y ̂ 11 ta8, Inodoro, hay varias cla-
ü / / . ,ne.ma!l, Vaso8 de Papel- Cucha-
«. Clnfo £• Papel de envolver. Cordo-
irtuchot «onB0,ía,da- Ca-Ia9 d® Cartón, 
'«os do P"^ helados. Papel Salvilla. 
:tele8 ?nn^rtAn- Parqulllos. Surtimos 
¡hué^;^ ^ cafés' dulcerías, casas 
io telefi8, b( íd^a8 y tiendas. Escrl -
P". PIda £e p,ld,endo muestras y pre-
^Me t „ 9 ^ 1 , n a Hlgienol y Desin-
15'14-15 ro' 
1 my. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
C O N G R E G A C I O N Ú$ J E S U S NAZA-
R E N O 
S O L E M N E T R I D U O Y F I E S T A 
L a muy entusiasta y ferviente Con-
gregación de J e s ú s Nazareno, con la 
cooperación de múl t ip les fieles, dedica 
a su Patrono el divino Nazareno solem-
ne Triduo y fiesta, el Viernes Sábado 
y Domingo próximos, días 2, J . y 4 de 
Mayo. 
P R O G R A M A 
V I E R N E S 2. l o . D E L T R I D U O 
A .'as 7 y media a . m. Misa solemne 
y de comunión reparadora con exposi-
c i ó n . 
A las 9 a . - m . seguidamente al ejerci-
cio del Triduo, comenzará la solemne 
Misa Je ministros con acompañamiento 
de voces y orquesta por el eminente 
maestro Rafael Pastor. 
E l sermón es tá a cargo del Pbro Juan 
J o s é Roberes. Notario Mayor del Obis-
pado . 
SABADO 3, 2o. D E L T R I D U O 
Todo como en el día anterior. 
E l sermón es tá a cargo del I l tmo . . y 
Rvdmo. Monseñor Santiago G . Amigo. 
Protonotario Apos tó l i co . 
Domingo 4o, 3o. del Triduo y fiesta 
principal. 
A '.as 7 y media a. m. Misa armoni-
zada de comunión general y terminada 
és ta so hará el piadoso ejercicio del 
Triduo. 
A las 8 y media a . m. so lemnís ima 
misa con un coro de escogidas voces y 
orquesta que dirigirá el laureado aca-
démico Rafael Pastor. 
E l sernión e s tá a cargo del Pbro. 
Juan José Roberes. 
Por la tarde. A las 6, y previa Au-
torización Ec le s iá s t i ca y Civi l , Saldrá 
en procesión el divino Nazareno, reco-
rriendo las calles siguientes: Revillagi-
gedo. Diarla, Suárez, Gloria, Cárdenas, 
Apodaca, Corrales, Apodaca, Revillagi-
gedo r^la Iglesia. 
_ </v» I Nota: L a Directiva conjuntamente 
O R e i l l y 1 0 2 ('on cl Párroco, se complacen en Invitar 
' por este medio a los Caballeros de Co-
lón, Corporaciones Religiosas, Institu-
ciones y pueblo devoto del milagroso 
Nazareno, a estas so lemnís imas fies-
tas . 
E l Párroco 
L a Directiva. 
15913 8 My. 
quilan unos bajos. Informan en la car-
bonería y te léfono F - 4 0 4 8 . 
1 6 0 5 7 3 Myo 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Zapata esquina a B una accesoria de 5 
por 4 con patio y servicios modernoE, 
propia para un establecimiento o vi-
vienda. Gana $20. Con doble línea do 
carros por su frente. T e l . 1-3880. 
1 5 9 7 1 2 my. 
A L O S SE5ÍORES D E N T I S T A S . P U N -
to e- tratégico para gabinete dental. 
E n Monte 49%, frente al Campo de 
Marte, entre Factoría y Someruelos, se 
alquila el primer piso, que para ga-
binete dental en la Habana no hay otro 
punto mejor, por estar rodeado de ho-
teles (como más de diez) y no hay 
ni un solo dentista por todos esos a l -
rededores; por lo tanto, el éxi to se se-
guro. Razón, en los bajos, ca fé . 
- 15894 6 ipy-
C A L L E L E A L T A D P E G A D O A N E P -
tuno, dos plantas, 6x19, moderna, H»,000 
P A R A P A S A R E L V E R A N O S E A L -
quila un piso alto amueblado, muy fres-
co. San Miguel. 1 3 2 . altos. Habana. 
1 5 4 7 3 3 0 A b . 
Consulado 20 , altos. S e alquila esta 
hermosa casa, en la acera de la som-
bra, a media cuadra del Prado, com-
puesta de cuatro cuartos, amplia sa-
la, recibidor, comedor, b a ñ o , cuartos 
de criados y servicios para los mis-
mos. Informa S r . Ragusa . F - 1 5 9 6 y 
A-8980. 
15652 1 my. 
inmediata a la plazoíeta de Belén, 
se dará contrato. Informan en la bode-
ga y tu dueño en San Miguel, «6 . Telé-4 
fono A-6954. „ . 
1 5 0 2 9 Ab,L« 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SAN 
Miguel 109 entre Lealtad y Escobnr, 
compuestos de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado, comedor, 
cocina y calentador de gas. cuarto y 
servicio de criados. Informan en los 
altos. 
15414 30 ab. 
P A R A A L M A C E N 
S e a l q u i l a e n R e v i l l a g i g e d o y T a -
Mapiedra u n a g r a n n a v e . D e p a r -
t a m e n t o a l to p a r a d e p e n d e n t e s . 
I n f o r m a n : M 1 8 1 2 . 
15726 •<) ab. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de San Miguel número 209, entre 
San Francisco e Infanta, compuestos 4p. 
cuatro espléndidas habitaciones un de-
partamento en la azotea, sala, saleta, 
a la brisa y con todos sus servicios sa-
nitarios a la moderna. Informan: San 
Miguel número 211, altos, esquina a In-
fanta. 
16301 2 Myo. 
pesos; Indio dos casas. 12x18. laii dos• e s q u i n a F R A I L E E N 50 PESOS S E 
$14.500, cerca de Monte. M. Ilodri-j í) lquila a botica no hay ninguna en 
guez. Notaría, altos Marte y Belona. |sela cua^rag de distancia con seis puer-
A-4697. Itas de hierro y en Calzada de mucho 
16032 L J ü í ^ - l tránsi to y un local para barberil o 
Informan Concha y Gua-
S e alquilan a dos cuadras de la U n i - saba 
versidad Nacional o sea Jovellar es- - i i 
¡puesto frutas. 
quina a S a n Francisco , los esp léndi 
dos altos tienen cuatro habitaciones. 
i coa, bodega, 
5821 6 M . 
S I T I O S 2 6 E N T R E A N G E L E S Y R A -
yo, se alquila en $ 5 0 . 0 0 el bonito y 
cómodo y fresco piso bajo, acabado de 
o . fabricar. L a llave en el principal. I n -
sala y saleta, bien decorados, r r e c i o ! iorrnan en Obispo 1 0 4 , bajos. 
$70. L a s llaves en la bodega c infor-
man. 
15914 13 my. 
H a b a n a . 
Ind. U Man 
O F I C I A L r 
S E C R E T A R I A D E O B R A S - P U B L I C A S . 
1 Negociado de Construcciones Civiles j 
Militares. Anuncio. Habana 26 de 
Abril de 1924. Hasta las tres de la tar-
de del día 29 de Mayo de 1924, se recl-
i blrán en este Negociado proposiciones 
' en pliegos cerrados para la terminación 
| del Hospital para dementes, Mazorra, 
| compuesto de tres pabellones para lo-
cos enfermos, un pabellón de operacio-
nes y ciento veinte metros lineales de 
galería de comunicación, y entonces 
serán abiertas y le ídas las proposicio-
nes presentadas . E n la misma oficina 
se faci l i tarán a quienes lo soliciten. 
Informes e impresos: Fdo. Pablo U r -
quiaga. Ingeniero Jefe. 
C3692 4d-29 Ab. 2d-27 Myo. 
F L O R I D A 43, E N T R E V I V E S Y 
peranza, acabada ede construir, se a l -
quila un local propio para estableci-
miento o fonda. Morales y C a . Compos-
tela, t̂S. Teléfono A-2973. 
15877 . 2 Myo. 
E N T R E S U E L O S S E A L Q U I L A N L O S 
de Animas 7 0 , esquina a Blanco con 
cuatro cuartos, sala, comedor, escalera 
de mármol etc. Informa Dr Puig, Empe-
E S - drado 1 7 de 2 a 6. 
1 5 7 9 7 1 My. 
P a r a comercio, consultorio, laborato-
rio o familia, se alquila la amplia ca -
sa S a n Rafae l No. 82 cerca de Gal ia -
no. L a llave en los altos. Informes poi 
c! T e l é f o n o F -5708 . 
15682 30 ab. 
S E A L Q U I L A N E N C R I S T I N A , C E R -
ca del Mercado Unico, casitas con sala, 
cuarto, cocina y servicios, todas de cie-
lo raso y mosaico, luz Incrustnda en 
la .pared, a $20 y $25 al mes. Quinta 
ddvRey y Ensenada, apéese en San Fe -
lipe frente a la Fábrica Mosaicos L:í 
Cubana, que está en Cristina y al lado 
de ella hay 1 5 cahitas sin estrenar, nue-
vas. Vaya antes que se acaben por 
30 centavos la lleva un Ford. No pasa, 
la segunda zona. Informes en la bodega 
1 5 7 2 6 11 my. 
E N S U A R E Z 104 S E A L Q U I L A UN D E -
partamento alto compuesto de 3 habi-
taciones y todos los demás servicioH 
completamente nuevo.. Informan en el 
bajo de la misma a todas horas. 
1 5 8 1 6 30 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle Carmen, 7 , que se compone 
de sala, saleta, tres hermosos cuartos y 
- ¡ b u e n servicio sanitario, informan e n ' 
E N M A N R I Q U E 1 0 E N T R E SAN L A - Monte 1 & 7 . L a llave en los altos de la 
zaro y Lagunas, acera da la brisa, sel casa. 
alquila el segundo piso, izquierda de | 1 5 6 7 3 3 Myo. 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
Belascoain 6 1 1 | 4 , altos de " ' L a Nobl», 
Habana", servicios modernos. Nada hay I 
más cómodo, fresco y bonito. Precio: 
$ 8 0 . 0 0 . 
15973 5 rny, 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
casa Damas 4 entre Luz y Acosta, com-
puestos .de sala, comedor corrido, cua-
tro cuartos y uno pequeño, baño y de-
más servicios. Precio $ 8 0 ^ 0 0 . L a ilave 
en ©I bajo de la misma. Su dueño en 
Línea esquina a M , altos. T e l . F - 4 4 9 6 
1 5 9 8 5 2 my 
T E R M I N A N D O D E P I N T A R S R E , S E 
alquilan los lindos altos de San Lázaro 
Xo. 248 entre Campanario y Perseve-
rancia, compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, cocina de gas 
L a llave en la bodega de Campanario. 
16014 1 my. 
A N G E L E S 82. SE A L Q U I L A , CW-Í SA-
la, saleta, dos cuartos bajos y servicios 
y tres cuartos altos. Alquiler $70.00. 
L a llave en el No. 75. Preguntar por 
Andrea. Se exige fiador. 
15949 i my. 
SE A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 7, 
entre Desagüe y Benjumeda, a una cua-
esta moderna y lujosa casa; se compo-j \ — 
ne de sala, recibidor, cuatro cuartos, I S e alquilan los bajos de la casa c a -
comedor muy amplio, gran baño a todo p . a * . J » QA > C 
lujo, cocina con calentador de gas y 'íe de Amistad numero V^t, entre Dan 
servicio de criados, todos los cuartos! j o s é y Barcelona, propios para esta-
v el comedor tienen doble venti lación'*' . . J. í i j r 
a la brisa. L a llave y demás informes1 blecimiento con 11 metros de frente 
en el primer piso, derecha, de la misma -jee „„„0^f,- " l„0 p , . „J_ 
casa y en " L a Nivaria" . T e l . A-4482. |y ^ metros superhciales. Kuede 
6 my. verse a todas horas. L a llave en Amis-
tad, 73, garage. Informan: Castelei-
ro, Vizoso y C o . 
15618 ' 4 my 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
S e c e d e u n l o c a l e n lo m e -
j o r d e N e p t u n o , c o n t r a t o y 
p o c o a l q u i l e r , p r e g u n t a r e n 
N e p t u n o 3 5 . 
C O M E R C I A N T E S . S E A L Q U I L A L A 
I espaciosa casa de Angeles, número 6 , 
entre Reina y Estrella, para depósito 
[ de almacén para una industria grande 
( y preparado para tren de lavado. I n -
forman en la misma el dueño de la bar-
bería . 
1 5 6 3 6 4 Myo. 
S e a l q u i l a , en I n f a n t a , e s q u i n a a 
S a n M i g u e l , u n e s p a c i o s o s a l ó n , 
q u e m i d e 5 0 0 m e t r o s . A p r o p i a d o 
p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a o ex -
p o s i c i ó n . .Se i n f o r m a en e l m i s m o . 
15491 3 Myo. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Mi-
sión 52. Sala, recibidor, tres cuartos, 
buen baño, cocina de gas, cielo raso. 
L a llave en los bajos. Informes Haba-
na 186, altos. Teléfonos M-1541, F-1795 
15513 30 ab._ 
P r ó x i m o s a desocuparse, se alquilan 
eos m a g n í f i c o s locales en la calle de 
Obrap ía . Informan en Monscrrate n ú -
mero 117. 
15268 3 my 
S E A L Q U I L A D L T E R C E R PISO D E 
San Lázaro 362 esquina a Belascoain, 
con sala, recibidor, 3 cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, servicios 
de criados, cocina de gas, motor nara / i.0» * i-1'. aelif' . ' • «-ico ^ua.wo. 
gua muy fresca. Alqufler $100. ^nPfor- ^ J ^ ^ A C ° ™ ^ Q / , 1 ¿ A 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S E N F I N -
lay 114, sala, recibidor, tres cuartos. 
man en el T e l . 
1 5 7 3 2 
M-6931. Sr. Alvarez. 
30 ab. 
A DOS C U A D R A S D B L A C A L Z A D A 
de Concha entre Luco y Justicia, se 
alquilan los altos de la casa Enna 3, 
cuarto y servicio para criada, setenta
pesos. Llave en los bajos. Informan: 
Mercaderes. 2 7 . Aguilera. 
1 5 5 8 2 1 Myo. 
SE A L Q U I L A N ACABADOS D E F A -
bricar los lujosos altos y bajftd de San 
dra del Nuevo Frontón, de construcción | Constan de sala, gabinete tres cuartea jogé f.4j entra Lucelia, y Marqués Gon 
moderna, con sala, saleta, tres habita 
dones y demás servicios. Informa se-
ñor Alvarez, Mercaderes 2 2 , altos, de 
1 1 a 1 2 y de 5 a 7. E l pápel dice don-
de está la llave. 
1 5 9 C 8 l my. 
P A S A J E SE» A L Q U I L A L A CASA 
' Agust ín Alvarez" No. 2 3 , s 
dra del Nuevo Frontón y dos de Belas-
coain, con sala, saleta, tres habitado 
nes y demás servicios. Informa señor 
Alvarez, Mercaderes 2 2 , altos, de 1 1 a 
1 2 y de 6 a 7 . E l papel dice donde está 
la l lave. 
1 5 9 6 9 , 1 my. 
cocina, baño, comedor a l fondo y térra 
za al frente. L a llave en la bodega da 
al lado. 
1 5 7 4 4 30 ab. 
A L Q U I L O , A C A B A D O S D E P I N T A R , 
frescos altos (segundo piso). Peña Po-
bre 1 6 , entre Aguiar y Habana; gran 
sala, saleta, 4 grandes habitaciones, ba-
una c u a - i ñ o TT,0(jern0) agua (motor). Informan: 
F - 4 4 9 7 . 
15689 29 ab. 
E N L O MAS C E N T R I C O D E L A C I U -
nad, se alquila un gran salón de esqui-
na con frente al Prado y al Parque 
Central, dividido en tres o cuatro de-
partamentos si lo desean, propio para iJor a u t o m á t i c o , agua abundante. In 
compañía, sociedad, oficinas o gabine-
tes profesionales. Dan razón en Prado 
Aguiar n ú m e r o 43 , acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la Habana . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una b a j a , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
zález, con sala, saleta, tres habitacio-
nes, salón de comer, cuarto de criados 
y doble servicio sanitario con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas. I n -
forma Sr. Alvarez. Mercaderes 2 2 , a l -
tos, de 1 1 a 1 2 y de 5 a 7. 
1 5 5 0 6 1 my. 
No. 8 7 , 
1 5 9 9 3 
moderno, altos. 
6 my. 
ae gas completamente nueva, 
S n í " 3 1 3 ' Para ver,a Sifárez 52 
29 ab. 
j ^ D E O S E A L Q U I L A CON E L . 
WoDia5cupa una Instalación para 
'«ol f tn/ radiOErafía, nueva y. do 
M "n rrancesa. Mesa para examen 
CoolW iado tranformación. bu-
íara f,,„ Y todos los accesorios, l is-
í ^ C r n r a r 7 4 e . n 8eBuida- infor -
20 a 
" " S O L A R " * * $ 3 
H A N 
B E R E P t R 
Telf. A . 6 3 4 * - h a b a n a . 
p e c i o s 8 ' ( P a n t e o n « y osarlos ds 
^ dos hA?a^de la entrada un 
C 0 ^ C:Mam°num(;nto. Traslado de 
' í ^ r a , . ^ s ' í o " " T i í23 00 con 
f̂tit. ^ Prirn^00^ In'ormes, mar-
Jtrada nnr ^ 23 dirigida y I 
K casa ^ d,Vefto R o ^ l » o Bu*- i 
r ? ^ el 1 » , " ° , t,'!ne agentes por 1 
II?0» ^ V y ^ f c a «• Veaado. 
Ind-25 E n . 
H O S P I T A L D B D E M E N T E S D E C U B A 
Tesorería, Pagadur ía y Contaduría 
M A Z O R R A 
A N U N C I O S U B A S T A 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B E -
N E F I C E N C I A . D I R E C C I O N D E B E N E -
F I C E N C I A . Hospital de Dementes de 
Cuba, Mazorra Abri l 2 5 de 1 9 2 4 . Hasta 
las 9 a . m. del día 8 de Mavo de 1 9 2 4 
se recibirán proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro y entrega 
de 1 5 0 . 0 0 0 ladrillos de construcción, 
2 5 , 0 0 0 ladrillos catalanes y 2 5 , 0 0 0 losas 
del Hospital se darán informes y plie-
gos en blanco a quienes los soliciten. 
A D R I A N O S I L V A . Tesorero-Contador-
Pagador. 
R . 3d-28 Ab. 3d-5 Myo. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-1 
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s d e v a r i a s c l a s e s , al-1 ¿ ^ ^ f I ^ F Ü ¡ Í l Í I \ 
tOS y b a j ü S , d e s d e $ / . ü ü . ' 1,ee.rá|} ptlblicamente. E n la ContadMa 
E d r e d o n e s ( " c o n f c r t a b l e s " ) de 
s e d a , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de terc iope-
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , e n todos los t a m a ñ o s , de sde 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O ' ' 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
SE A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A N A V E 
construida de acoro y concreto en la 
Calzada de Concha y Luco, tiene 900 
metros superficiales. Informan en la 
Ferretería Los Dos Leones, Galiano 32. 
T e l . A-4190. 
15996 s my. 
formarán, ferretería L a r r e a 
Aguiar y Empedrado. 
. . . " Ind 16 ab 
a., 
Se alquilan los hermosos altos, recién 
construidos, muy frescos, de Monte 52 
compuestos de sala, saleta, recibidor, 
cuatro habitaciones grandes, comedor 
al fondo, servicios dobles y azotea. 
Informan en el Rastro Habanero, de 
Monte 50. T e l . A-8032 . 
16008 4 my. 
Bv. A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos Campanario 39, entre Virtudes y 
Concordia. L a llave en la bodega. I n -
formes: San Ignacio 78 esquina a Mu-
ral la . M . Suárez . 
l - ^ I S 2 my. 
S E A L Q U I L A , DESAGÜE 71, A L T O S de 
esquina, a la brisa, modernos y cómo-
dos las habitaciones con balcones a la 
brisa, dueño 
B . 
15608 1 Myo 
S E A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E D A 
5 6 , entre Marqués González y Oquendo, 
de construcción moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y demás servi-
cios. Informa S r . Alvarez, Mercaderes 
No. 2 2 , altos, de 1 1 a 1 2 y de 5 a t. 
F l papel dice donde es tá la llave. 
_ 1 5 5 0 7 1 my. 
ECONOMIA 5 8 . SE A L Q U I L A E L P R 1 -
mero y segundo piso, de esta cómoda 
casa, acabados de reedificar, con sala, 
comedor, 4 habitaciones y doble servi-
cio. Informa, Sr. Alvarez, Mercaderes 
No. 2 2 . altos, de 1 1 a 1 2 y de 5 a 7 . 
E l papel dice donde es tá la llave. 
1 5 5 0 8 1 my. 
S E A L Q U I L A N L O S I N M E J O R A B L E S 
altos de Infanta número 1 0 6 - D , prov'-os 
para una familia de gusto, compuestos 
de cuatro amplias habitaciones su 
cuartc para criado en la azotea, sala, 
saleta, recibidor y una hermosa y fres-
ca terraza, acera de la brisa, comple-
tamente nueva y precio reducido. In-
forman: San Miguel número 211, altot, 
esquina a Infanta. 
1 5 3 0 0 2 Myo. 
S e a l q u i l a u n a n a v e q u e m i d e 3 5 0 
m e t r o s c u a d r a d o s , p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r iwdus tr ia , e n I n f a n t á , e n -
tre S a n M i g u e l y S a n R a f a e l . 
15492-93 3 Myo. 
S E A L Q U I L A N P A R A E S T A B L E C I -
miento los bajos de Reina 5 0 (entr« 
Manrique y Campanario) con vidrieras 
y armatostes. Informes y llave en los 
altos. 
15560 i my. 
S E A L Q U I L A , S A N L A Z A R O , 186, 
frente a Galiano, altos, con sala, saleta, 
5 cuartos grandes, comedor al fondo, 
servicio sanitario, todo lo más moderno, 
higiénico. L a llave en la bodega de 
en frente. Informan de 9 a 10 y media 
y de 3 a 4, en la misma. 
1 5 3 2 0 1 my 
S E A L Q U I L A 
L a mejor esquina que~ tiene la Habana, 
San Lázaro número 99 esquina a la ca-
, lie de Blanco. Tiene doble l ínea de 
A-6635. Llaves: Franco tranv ías . L a llave al lado, y para Infor-
mes en la Calzada del Cerro número 
604. 
14431 29 Ab. 
P A U L A , 76, S E A L Q U I L A CAHÁ DI') 
trr-s plf-os por estrenar, el bajo sin d -
v.s lcres . Se presta para h o s p í l a j e c-n 
fOTiúa. Puede habilitar más hp.bit«ii,.3-
n«8 A Uj9 cuadras de la C^rriiina. v 
d" la nueva casil ia de -•a'-.ijfr <> <¡-
de Compostela. All í informan o en Mon-
te, 3 5 0 , altos. 
1 5 3 1 0 9 Myo, 
S e alquila la casa M a l e c ó n 54, que 
o c u p ó la A s o c i a c i ó n de Arquitectos. 
Informa: R . Planiol , t e l é f o n o 1-1861. 
15580 2 my 
S E A L Q U I L A N A L T O S P O C I T O 114, 
Habana, sala, tres cuartos y servicios 
intercalados, alquiler 40 pesos. Llaves 
en la bodega. Informan: Mercaderes, 
27. Aguilera. 
15581 l Myo. 
S E A L Q U I L A N R E B A J A D O S D E pre-
cio los modernos y amplios altos de la 
casa Santos Suárez, número 24, esqui-
na a San Indalecio. L lave y dueño en 
el nómero 22. 
15615 80 Ab. 
S E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O S E -
gundo piso de la casa Malecón 338, en-
tre Belascoaín y Gervasio, moderno y 
acabado de pintar con todas comodida-
des y agua abundante, compuesto de 
terraza, sala, comedor, cuatro habita-
clones y cuarto y servicio de criados. 
L a llave en el piso inferior, se puede 
ver a todas horas. Para tratar: L , Gal -
bis. Aguiar, 74, altos, de 11 a 12 y de 
4 a 6 
15017 29 Ab. 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S A L -
tos de Aguila 131 entre San José y 
Barcelona, espléndido lugar. Tiene 7 
habitaciones, sala, recibidor, galería de 
cristales, pisos de mármol, dos baños 
modernos, agua callente y fría. Puede j A R A M B U R U , 42, A C A B A D O D E F A 
verse a todas horas, en la misma Infor-1 brioar, se alquila el primer piso com 
puesto de sala, recibidor, 4 cuartos, ba 
ño intercalado y completo, comedor co 
ciña de gas y servicio de criados. Pre 
he alquila la elegante casa Espada 22 90 pesos. Se exigen referencias. 
i t i j i i j a - j j i : Informan en la librería del señor J . A l -
ai í o n d o de la bodega Avenida de la beja. Padre Várela, número 32-B. Te-
R e p ú b l i c a No. 313 esquina a Espada . 
man. Ultimo precio $225, 
15505 80 ab. 
S E A L Q U I L A 
negocio u oficina relacionado con el 
puerto. Narciso López 2 y 4, antes E n -
Belascoain 88-B , sala, recibidor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, 
cocina de gas, cuarto y b a ñ o de cr ia-
dos y dos patios. Informan Belascoain na; -o»tnte al mueí le de'Cabaiierfa 
No. 88. T e l . A - 0 5 7 7 . 
15943 3 my. 
L a llave en la bodega. Informan en 
el c a f é Vista Alegre. Combarro. T e -
é f o n o A-6297. 
15512 5 my. 
H I E L O 
Se sirven establecimientos y casas p a ^ 
tlculares en los depósitos a todas horas. 
Aguacate y Teniente Rey . Tel. A-8853, 
M-7538. San Ignacio y L u z . 
13677 1 my. 
E S T A C I O N D E R A D I O 
30 A" 
Se vende una estación trasmisora, con 
su cuarto para trasmitir, su motor ge-
nerador de mil vatios, su planta, cam-
po de antenas, torres y demás utensi-
lios. Se da en buenas proporciones. I n -
forman, en H número 93, altos, Veda- I 
do. Teléfono F-2360. i San 
15294 • - „ | 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E LA 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A L I M I T A D A ' 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
Por acuerdo del Consejo de Londres, 
en sesión celebrada en el día de hoy 
se procederá al reparto del Dividendo 
parcial No. 3 7 , de 3 0 | 0 , por cuenta de 
las utilidades del año social que termi-
nará en BQ de Junio próximo, sobre el 
Stock Ordinario, alcanzando $ 1 . 0 2 a 
cada £ 1 0 de Stock, 
Los Tenedores de dichos t í tulos de 
berán ppresentar para sn cobro desde el 
día 9 del entrante mes de Mayo los cu-
pones correspondientes al expresado Di-
videndo No. 3 ? , los Martes, MiArool«js 
y Viernes de cada semana, de l 1 | 2 a 
3 1 | 2 p. m. , en la Oficina de Acciones 
situada en Avenida de Bélg ica No. 2 , 
altos, recogiendo sus cuotas respect ívaj 
en . cualquier Lunes o Juevss, tambiéii 
d e ' l 1 1 2 a 3 1 | 2 p. m . 
Habana, 2 4 de Abri l de 1 9 2 4 . 
Archibnld Jaok. 
Administrador General 
1 0 d 2 5 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Neptuno 220, compuestos de sa-
la, saleta, cuatro hermosos cuartos 
con baño moderno y otro para criados-
además una hermosa habitación alta', 
con servicio; cocina de gas. L a llave' 
en los bajos, nforman por el teléfo-
no 1-5624. * 
C3697 8d-29'. 
local planta baja, propio para cualquier I S E A L Q U I L A U N P I S O E N L A C A L L E 
Obrapía, 63. compuesta de sala, cinco 
habitaciones, comedor, cocina y baño. 
E s t á preparada en condiciones que pue-
de servir para una familia, y a la vez. 
para oficina. Para llaves e informes en 
los najos. 
15467 30 Ab. 
my 
S A N I G N A C I O 82, C A S I E S Q U I N A A 
Muralla, se alquila espléndido loca' pa-
ra oficina, dos balcones a la calle, agua 
corriente, precio módico . 
15479 i My. 
Se alquilan los amplios altos de V i r -
S A L U D , 158, P O R OQUENDO. P R I -
mer piso, se alquila con sala, comedor 
dos habitaciones, baño Intercalado y 
cocina de gas. Informan: Poclto, 32 L a 
llave en la bodega. 
ir'242 2 my 
A l q u i l o en P e ñ a l v e r y A r b o l S e c o 
u n l o c a l d e dos m i l m e t r o s q u e 
t a m b i é n se a l q u i l a e n n a v e s s e p a -
r a d a s J e a qu in ientos m e t r o s , i n -
f o r m a : A n g e l F e r n á n d e z T e l é f o -
S e a l q u i l a n . L o s m o d e r n o s a l tos d e ; no A - 8 7 9 4 , e n A r b o l S e c o . 3 5 , 
i ^ l T l f Mannque- I n f o r - i S a n L á z a r o n ú m e r o 2 2 1 - A , y p a - l l a V i n a t e r a . 
r a e l d í a l o . los b a j o s m o d e r n o s 15443 
d e S a n L á z a r o , 2 2 1 . C o n s t a n d e 
sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
léfono A-5893 
15025 27 Ab. 
F l o r i d a , 4 3 . S e a l q u i l a n los b a j o s , 
c a s a m o d e r n a , r e c i é n c o n s t r u i d a , 
p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a , e s t a b l e c í -
miento^ etc . I n f o r m a n : M o r a l e s y 
C a . C o m p o s t e l a , 3 8 . T e l . A - 2 9 7 3 . 
8d- 20 Ab. C3546 
S E A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D 
número 24. bajos, sala, saleta, cuatro 
cuartos grandes, baño de familia com-
pleto y lujoso comedor al fondo, baño 
de criados lujoso y moderno, en la 
misma informan y la llave 1-5058 pre-
cio 140 pesos fiador. * 
15483 11 30 Ab. 
en 
man en los mismos. 
16009 1 my. 
E N INDIO 3 5 , A UNA C U A D R A D E 
Monte y de Angeles, se alquila el pri-
mer piso, compuesto de gran sala, sa- , , 
leta, tres habitaciones y demás serví- t e i C a l a d o , y d e m á s COmodldar l 
cios. Precio, $60, Para verlo, de 101- - J m v m w b v u u j u u i a a Q 
a 1 2 a. m. Informan en Cristo No. 7 
(segundo piso) a todas'horas. 
1 5 9 3 2 i my. 
es. 
3 my 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E N E P 
tuno 230 don sala, saleta y 4 cuartos. 
S 2 \ ! l U ¿ r 0 V 2, 8erv,clos. ba ler ía cerra-da en $80. Informan abajo. 
29 ab. 15646 
S O M B R E R E R O S . H I E L O S E Zlnvrjn riSTABLECIMIEN 
tos y casas particulares en los depó 
sitos a todas horas. Aguacate y Te 
M a l e c ó n 62, entre Galiano y S a n Ni-
ü i i , i ' ™ or. A l , v ( u ^ a VN L O C A L P R O P I O 
colas, se alquilan los najos, Compues- para oflcina de corredor de fincas re 
los de sala, comedor, 4 cuartos, b a ñ o j f ^ ^ 
y servicios, casa moderna. Alquiler' COH4608' 
$90.00. L a llave e . la bodega S a n ! s e ~ á l q ü i l a x e n B j p e s o s ^ V 
elusivamente para residencia particular 
los espléndidos altos de Prado, 79 in-
forman: San Ignacio, 60. Teléfono A-
L.ázaro esquina a S a n N i c o l á s . Infor-
mes F - 2 ( 2 4 . 
16040 3 my. 
S E A L Q U I L A N L O S HFRMOSOS AC 
tos sin estrenar de O'Rellly, esquina a 
Villegas, altos del café Para íso . Infor. 
man: Teléfono F-5327. 
15Ŝ ",7 4 Myo. 
A SACAR D I N E R O . 
En la calle más comercial de esta orós . 
pera República se alquila un local enn 
K ^ N o ^ 8 - * l a - C a ^ : - I n f 0 r m a n en Mon" 
i 15938 z my 
7601. 
1476» 1 Myo. 
i s P a í 1 " - PreKuntar por Sebas t ián . 
10406 . 4 Myo. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S N U E V O S 
de las casas situadas en Infanta 89 y 9? 
entre Valle y Zapata; tiene sa a. saleta 
f i e n U t e r v V r ^ 0 ^ l ^ ' ^ o . agua cal 
l íente y fría, comedor y cocina Infor-
man en los mismos o M-8511 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E X -
tilada rasa San Lázaro número 12 con 
sala, raleta, tres e sp l én i idas habitacio-
nes, cuarto de baño intercalado, amplia 
cocina, cuarto y servicios de criados 
L a llave en los altos. Infoimes; A-4358' 
altos, botica "Sarrá". 
15256 1 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O ' ; 
de la casa Avenida de la República 
252, compuestos do sala, recibidor trea 
cuartos, cuarto de baño, comedor al 
fondo, un gran cuarto en la azotea, ser-
vicios de criados y cocina de gas 
ra informes en la misma de 1 a 5 n m 
o por el teléfono 1-7392. * 0 P- m. 
15626 1 Myo. 
SAN L A Z A R O 161. SE A L Q U I L A E L 
tercer piso, con agua abundante, sala 
recibidor comedor, tres cuartos, bañó 
moderno Intercalado cocina de ras ete 





Re ina 103 esquina a Campanario, ss 
alquilan los hermosos altos de esta 
casa , compuesta de sala , saleta, seis I l a m i s m a , 
habitaciones, servicios dobles y una 
esp lénd ida terraza en esquina de frai-
le. Informan en los bajos. 
15737 30 ab. 
Se a l q u i l e n I n f a n t a , entre S a n 
M i g u e l y S a n R a f a e l , u n a v e n t i l a -
d a y c ó m o d a c a s a . S e i n f o r m a , e n 
15434 
3 Myo. 
S E A L Q U I L A E N MONTORO N U M E -
ro 38, una casa de altoa con 2 cuartos 
^ Z T S u * * * * y baflo'con 
1626» í Myo, 
S E A L Q U I L A E N F L O R I D A 77, DOS 
salones con puertas de hierro a la ca 
km01"0̂ 10 para a'macén o comercio. 
r ^ A . ?^sos- L a llave al lado 76 e 
F « S n Cat,irpa5arl°' 164, entre Reina 
*»V?**»- br' Fernández. 
1 Myo. S E 
Malecón 
16198 
^ H 1 ^ ! ^ J E R C E R PISO DB 
¿*. informan en los b a i n . 
20 A b . 
S A N N I C O L A S N U M . 1 7 9 
Se alquilan los altoa modernos en S<tl 
compuestos de saín, recibidor tres ha 
bltaclones, baño intercalado conieHnr 
al fondo, cocina y calentador de erufi 
cuarto y servicio para criados Infor 
me1" f" fci bajos y T e l . M-366Í 
1&7<3 6 jny 
' A G I N A V E I N T I C U A T R O 3 M A R I 0 D E L A M A R I N A A b r í ! 3 0 de 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M á x i m o G ó m e z . 328. altos y Castillo 
13, E . se alquilan estas dos henno-
yas casas de sala, saleta, cuatro cuar-
tos buen b a ñ o , cocina y servicio de 
c i a d o s . Informan en la ferretería 
Los Cuatro Caminos. L a llave en la 
Peletería de la e s q u i n a . ^ ^ Ab> 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
üná pran planta en un primer piso 
.-ira colocar mucha mercancía, con e e-
l ulor eléctrico y barbacoa de Inmejo-
•ables condiciones, independiente Obra 
pía e82 informa Mr. Geyer 




S E a l q u i l a n : l o s a l t o s a c a b a - g | jj ) barrio de Jesús del 
dos ie construir a una cuadra de W» r * «'H""» ^ jj 
* Monte, la hermosa y esplendida casa, 
calle S a n Anastasio, entre Dolores y 
nea, ;on sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, baño intercalado, jrarage etc. 
Informan en los bajos. Calle 9, núme-
ro 38. entre F y Avenida de los Presi-
dentes. Vedado. 
15590 30 Ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa calle A, esquina a 29, con 
sala, comedor, hall, tres grandes cuar-
tos, bafto intercalado, cocina de gas, 
cuarto y servicios domés t i cos . Infor-
man: Te lé fonos A-7625 y F-4878. 
15882 13 Ab. 
C H A L E T 
R esquina a 13. Planta baja. Jardín, 
portal, recibidor, hall, sala, biblioteca, 
comedor, baflo, pantry, cocina de gas, 
cuarto para criados con su servicio, ga-
rage con habitación y baño. Planta alta 
M U Y B A R A T A 
Kn 70 pesos se alquila la moderna y 
muy fresca casa, calle Han Pablo. 3 1Í2. 
está a media cuadra de la calzada; tie-
ne sala, saleta corrida, cuatro buenas 
habitaciones, buen baño con baAadera 
Tejar , compuesta de hall , sala, saleta, 
5 habitaciones, cuarto de b a ñ o ínter- „ 
calado, comedor, cocina y palio al ¡y carbón, cuarto criado. E s t á rodeada 
fondo Precio $70.00. Informan en el 
Café Vista Alegre. T e l . M-2262. 
14691 30 ab. 
SIO A L Q U I L A L A CASA V I S T A A L E -
cr<í 25. Víbora. Sala .saleta, tros cuar-
tos, cuarto para criados y doble servi-
cio. L a llave en la bodega de la esqui-
va . Informan en Monte 31. , 
15733 30 ab. 
S E A L Q U I L A C A S I T A I N T E R I O R IN-
V E D A D O 
vest íbulo; ocho habitaciones; tres ba-1 dependiente con dos departamentos, co-
cina, servicio y patio. Cortina 4 2 , inte-
rior, a media cuadra tranvías de San-
tos Suárez. 
15885 3 Myo. 
ños. una terraza. Azotea: habitación 
con baño . Puede verse de 8 a 11 a. m. 
15741 2 my. 
• rr¡—TTTvrTTT ATC T.OS E L E - Sti AI^CiUlJ-.AM 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N ^ t - J reclén 
gantes y frescos ^tos acabados ae i a , Líne núniero 
bricar D, número 210. entre 2á y * habltaclone8 gr 
i brisa con escalera de marmol, gran 
t t r r a z L sala, saleta, hall, cinco dorml-
í o H o s ^ o n dos baños', hermoso comedor, 
nantrv y cocina; habitaciones para cria-
dos y chauffeur con 2 servicios, garage 
y gran patio. Renta 2 1 0 pesos. L a l la-
ve en la misma. Informan: Baños. 3 0 . 
entre 1 7 y 1 9 . Teléfono P-4008 
1 6 0 9 8 
E L Q I L N L O S E S P A C I O S O S al-
struidos, a la brisa en 
12, esquina a M. cinco 
grandes, tres de criados, 
garage. Informan en los bajos. 
15359 2 Myo. 
3 Myo. 
V E D A D O . P A R A E L D I A lo. D E J U -
nio entrante se alquila amueblada una 
regia casa a la entrada del \edado. 
Informes: Aguacate, esquina a Progre-
so, altos. N o t a r í a . g o 
16099 
KN E L V E D A D O , S E A L Q U I L A N aún 
sin estrenar los frescos y cómodos al-
tos de la casa B , entre 25 y 27, con sala, 
recibidor, comedor, cuatro habitaciones, 
cuarto de baño y cuarto de criados con 
servicio y baño Independiente, su pre-
cio 125 pes#s. Mes adelantado liador. 
Informan en el F-1168. 
158SS J_.Myo. 
VEDADO. EN' $160 SK A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa calle M No. 37 entre 
19 y 21 con garage y demás comodi-
dades. L a s llaves e informes en los 
bajos. 
15923 . 1 3 my. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA PA-
seo 5, compuesta de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, cuarto de bafto completo. 
Intercalado, comedor, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados, garage 
para <los máquinas . Informes y llave 
en A No. 4 . 
14455 ' 29 ab. 
V E D A D O . P R O X I M A A D E S O C U P A R -
se se alquila amueblada la casa calle 
H. esquina 15 cen comodidades para 
corta familia de gusto, es muy fresca. 
Informan: H, esquina 15, número 144. 
15102 29 Ab. 
E N L O M a s A L T O D E L V E D A D O , A 
dos evadras de la calle Veintitrés, se 
alquilan ios altos sin estrenar de la 
casa -vJle F . entre 27 y 29, acera de la 
brisa, tiene terraza, vest íbulo, hall, 
sala, seis cuartos de familia, dos, baños 
de familia, pantry, comedor, cocina, 
cuarco de criados, garage y cuarto alto 
para el chauffeur. Informes; A-4u58, 
altos, botica "Sarrá". 
15257 1 Myo. 
Jesús del Monte 283 , altos del c a f é 
de Toyo. E n este edificio recién cons-
truido, se alquilan tres casas de sala, 
comedor, 4 habitaciones, b a ñ o com-
plejo, con agua caliente y fría, servi-
cio para criados. Informan en el c a f é 
15738 30 ab. 
de magníf icas residenclaB. Foco cléc 
trico en frente a la casa. Mucha fuerza 
de agua y de gas. Informa el dueño, 
en la misma, a todas horas. Teléfono 
M-4627. 
15803 1 My. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones y habitaciones con vista r 
la calle y frente al mar. las más fres 
cas de la Habana, a matrimonios sin 
H A B I T A C I O N E S 
E N E M P E D R A D O . 4 9 . B A J O S 
So alquilan dos cuartos, uno grande y 
con"vista a 0^ro chico; es casa particular. Se pre-
' fieren hombres solos. Se pueden ver a 
todas hora«. 
15765 30 ab. 
A L Q U I L A N . MUY B A R A T O S E R P L K N -
didos altos modernos y muy frescon, 
para este tiempo de calor: sala, saleta 
y, cuatro cuartos; cuarto de baflo, co-
cina de gas y de carbón. Una cuadra 
de Calzada del Monte y otra de Infanta, 
calle de Cruz del Padre y Velázquez. 
Informan. Esquina, bodega. 
_15.S10 12 My. 
S E A L Q U I L A UNA CASA MODERNA 
en Falgüeras . número 9, en el Cerro, 
con salp. saleta, comedor, cocina y ser-
vicios modernos, cuatro cuartos, patio, 
traspatio y servicios criados. Informe^ 
Santa Catalina númer< 
léfono A-5846. 
1*4** 1 Myo. 
KN A G U I A R 4 7 , P R O X I M O A L C o -
mercio, oficinas y paseos, so alquilan 
modernas y ventiladas habitaciones, al-
tas, amuebladas, cno agua corriente y 
asistencia. Precios reducidos. 
15757 2 9 ab. 
. Te- i 3866. 
6541 
niños y hombres solos o para otlcinas 
Narciso López 2 J* 4 antes Enna frente 
al muelle <^ Caballería. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vista a la calle a " ^ ^ ' " ^ " J L ^ 
niños y hombres solos un d t p a r U m » » -
to en la azotea con todos sus servlc 
muy independiante. Monte 2 *8«Uln* 
a Zulú ota. E s casa de todo orden 
1 5 : ; : 5 L ' — — 
Casa de h u é s p e d e s . S e alquila en L u z 
n ú m e r o 4, una sala prande con bal- Casa de h u é s p e d e s , Compostela 10 es-
cones a la calle y toldos, puesto p a - | q U ¡ n a a C h a c ó n . Amplias y ventila-
la sociedad u oficina y en la misma ¿ a s habitaciones con vista a la calle 
•abitaciones amuebladas todo nuevo para matrimonios o caballeros de mo 
ralidad con toda asistencia. Excelente 
tomirV Precios reajustados. 
15696 6 my. 
F L O R I D A 43. CASA N U E V A CON tran-
v ías en todas direcciones. Se alquila un 
departamento segundo piso, frente a la 
calle con sala, recibidor, tres cuartos, 
baño intercalado y cocina de gas. Mo-
rales V C a . Compostela. 38. T e l . A-2973. 
15877 2 Myo. 
y mo Sdico precio. L u z 4, t e l é f o n o A-
30 ab 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A SI D E S E A U S T E D UNA 
linda casa, propia para Sanatorio por 
su altura, sin estrenar, a dos cuadras 
de la calzada de la Víbora, casi frente 
a los P. Pasionistas. con 3 dormitorios¡ 
cuarto y servicio de criados y demAs 
comodidades. Vea la que he terminado 
en Vista Alegre y Ruenavontura. Due-
ño. Buenaventura 35. T e l . 1-2300. 
15763 29 ab. 
A L Q U I L O H E R M O S A CASA M A D E R A . 
porUt), «ala, saleta. 4 | 4 traspatio, en 30 
pesos. Avenida Santa Amalla, 7 8 . Re-
parto Santa Amalia . T e l . M-328fi 
1 5CG6 I Myo. 
S I N L S T R E N A R E N L O MAS A L T O 
del Vedado, a dos cuadras de la calle 
F , entre 2 7 y 2 9 , acera de la brisa, con 
jardín, portal, vest íbulo, hall. sala, seis ¡ l.'TIO 
cuartos de familia, dos. baños, de fami 
criados, garage y cuarto alto paia el 
rmes: A - 4 3 5 8 , altos bo-
VEDADO. E N C A L Z A D A No. 1G7 E N 
tre J e I , 5e alquila el bonito y véntl 
lado alto con escalera de mármol, in 
i , ^ i * ? . * / h o ^ o la i f p r i - coiuno- lia- pantry, comedor, cocina, cuarto do 
dfpendiente desrte Ja acera, h„ lompu „rinrI „ e-arao-p •» „i 
ren de recibidor, un hermoso portal, chaur'^^Ir info 
espléndida sala, gabinete, cinco ^l>lt"- tlca .-sarVá 
clones, des de estas con lavabos co- 15.,-8 
irientes, hall, comedor, baño de taml 
lia y de criados, con agua caliente, 
pantry y demás comodidades para fa-
milia de gusto. Informan en los bajos. 
15983 g 'nv-
E N $100 S E A L Q U I L A N LOS B A J O S 
del chalet calle 2 5 entre Paseo y Dos 
Vedado, con 4 habitaciones, una de cria-
dos, baflo de familia y criados. Sala, 
comedor cocina de gas y los altos con 
6 habitaciones, juntos o separados. Pre-
cio $110. Más informes. T e l . M-4583. 
16011 1 My. 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E F A B R I -
car, la cara Reyes 10, casi esquina a 
Mangos, altos y bajos. Sala. 3 cijartos 
cocina, patio y servicios, muy fresca 
$40, Informan tn la misma y Telefono 
1 - 5 ™ ] . 
20 nb. 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A L A 
casa M. Cómez, 61, acabada de reedi-
ficar, os el mejor punto del pueblo, con 
sala, saleta y cuatro cuartos, patio y 
servicios modernos, completos, precio 
4 0 pesos. L a llave e informes en la Bor-
la, tienda de la esquina. 
1 5 8 9 2 6 My. 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A E N 
la calle Martí. 18. una casa moderna, 
compuesta de una hermosa sala, sale-
ta, cuatro cuartos, cocina, baño y de-
más servicios, patio y traspatio. E s el 
lugar más céntrico de esta vi l la . I n -
formas: Teléfono 1-8-5110. Precio án 
posos. 
15595 6 Myo. 
S E A L Q U I L A C A L L E O. E N T R E 1 7 
y 1 9 Edificio Piloto un piso puede ver-
se a todas horas. 
1 5 4 4 2 1 Myo. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
P R E C I O S A C A S I T A 
S E A L Q U I L A N E N C I E N T O CINCO 
pesos mensuales, ios altos de la casa 
calle 29, entré A y B. compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres habitaciones, 
baño, cocina y servicio sanitario. Pue-
den verse de 9 a 12 y media. Infor-
mes: Teléfono F-4280. 
15336 30 Ab. 
Cal le Diez entre 17 y 19. Vedado. | ̂ [ J J M O N T E , 
cegundo piso, de cons trucc ión moder-
na . 4 cuartos, b a ñ o intercalado, co- V I B O R A Y L U Y A N O 
c iña de gas, entrada independiente de 
criados. L a llave en la bodega de 17. 
Informes F-2124 . 
16041 3 my. 
S e a l q u i l a la c l a r a , e s p a c i o s a y 
f r e s c a c a t a S a n L á z a r o , n ú m e r o 
5 , e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n , ge 
Jesús del Monte No. 398 A. Se al- gg a l q u i l a 
nuihi 1̂  Viprmnca v r..r;4n /-on-tviuMa ac:ílt,ada (lt' fabricar, con jardín, portal, quua ia neimosa y recién c c n ^ i u i d a , saia> Saieta. dos cuartos, baño, aeuu, 
nlanta K a i t A-* la mioma r^mmiacti a l iente y fría, cocina, patio con lava-planta baja ck la misma, compuesta ácr y entrada para autjomdvil. toda de 
cielo raso. Reparto Columbia. ( íaivez 
y Consulado. Informan en la misma o 
llame ai T e l . I - 7 7 2 Ü . 
i my. 
de portal, sala y saleta, 4: grandes 
cuartos, b a ñ o completo intercalado. 
sa lón de comer, coarto y servicio de,(, 
criados, lavabos de agua corriente, li1-1;.'' m*™ito* Gaiiano sin huelgas. 
0 ¡Tranvía vedado, esquina, trenes Zan-
recibidor y pasillo, nat ío y traspatio, i ja- frente, $ 5 0 . Verja • hierro, jardín 
. . i frente, teléfono, con o sin muebles,! 
mucha abundancia de agua y en el '30- 1:1151 L'asa portal, sala, 3 cuartos, 
$ 4 0 . 0 0 . Otra 5 cuartos, $ 5 5 . 0 0 , amre-
punto más saludable de la calzada. 
Informan en los altos. 
15668-71 30 ab. 
$ 4 0 . 0 0 . Otra 
blada. Apartamentos independientes 
posesiones, baño,_ cocina, $25 amuebla-
dos, A personas'mayores. Cuartos in-
dependientes también. Calle Norte 2 , 
una cuadra Paradero Quemados Maria-
na o. Pasaje 5 centavos. 
1 ( 5 0 0 0 1 my. ROSA E N R I Q I E Z 1 2 5 , L U Y A N O , 3E 
alquila linda casa. Sala, tres cuartos, 
comedor, servicios intercalados, patio y 1 MAí l IANAO. F R E N T E P A R A D E R O 
traspatio. Informes M - 3 4 6 7 . L a llave 
en la bodega. 
1 5 7 l"> 3 my. 
Havana Contral. alquilo departamentos 
altos, vista a l,a calle, 2 y 3 cuartos, 
baño Intercalado, servicios, confort mó-
, dern?j con alumbrado a 2 0 y 3 0 pesos: 
a.'quuan les bajos de moderna; locales para café, fonda y barbería, ca 
E S P L E N D I D A S Y V E N T I L A D A S ^ H A ^ 
mtaciones con i"meJ0,r^)1ta^i esmerado trato, hay Imbitaciones con 
vista a la calle a precios 'n6'1^*;.0011 
sulado, 69, entre Trocadero y Colón. 
160G4 Myo. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S D E -
fattemetitoa muy f í e s e o s , 4n l a s - « u - ^ j 
Muralla 18 y Oficios 36. Informes en 
las mismas y en Mercaderes, 41. col-
chonería. Teléfono A-4601 
16053 7 Myo. 
E N C U B A 91, E S Q U I N A A L L Z E N 
Merced 77 y Oficios 10, esquina a Obra-
pía se alquilan departamentos y habi-
taciones, son casas para familias. 
16068 9 Myo. 
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N CON O 
sin muebles, casa nueva, servicios mo-
dernos, casa de corta familia a caba-
llero o señora de estricta moralidad. 
Cambian referencias. Marqués Gonzá-
lez 5 4 , bajos, derecha, esquina a E s -
trella. 
1 5 5 2 2 3 my. 
L A C O M E R C I A L . CASA D E H U E S -
pedes, Muialla. número 12. (frente al 
Parque), alquila habitaciones desde 40 
pesos Incluyendo las comidas cor. S 
plantas, pan, postre y café , jueves y 
domingo, se da pollo. Teléfono A-0207. 
15164 5 Myo. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O I 
en a planta baja de la casa \ igla, no- £ n e5ta acrcditada Casa hay hablta-
mero 50. compuesto de sala, comedor, 3 . , , 
cuartos y todos los servicios ^sanitarios, d o n e s con todo servicio, agua c o m e n 
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos . T e -
leronos M-3569 y M-3259. 
Informen: Aguilera, número 71. Teléfo 
no A-6525. . „ • 
158J9 6 Myo. 
DOS H A B I T A C I O N E S B A R A T A S . CON 
balcón a la calle, juntas o separadas y 
con todos los servicios. Cárcel, 9 . altos. 
14633 2 Myo. 
ACOSTA 8 4 , A L T O S , S E A L Q U I L A una 
habitación muy fresca, cerca la Termi-
nal a caballero solo o matrimonio sin 
niños, se da Uavín . Para verla de 8 a 1 
de la tarde. 
1 5 9 0 3 2 Myo. 
Belascoain 95, sexto piso, izquierda, 
matrimonio ceder ía una o dos fres-
q u í s i m a s , confortables habitaciones a 
hombres solamente. Excelente trato: 
e c o n ó m i c o , r e u n i é n d o s e varios. E s -
p léndidos servicios; elevador a u t o m á -
tico; tranvías frente, costados. 
16021 2 my. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 2 5 , 3 0 y 4 0 pesos por persona In-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fr ía y callente. Se admiten 
abonados al comedor a 1 7 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigan referencias. Industria. 1 2 4 , 
altos. 
D a c i o n e s 
H O T E L 
»*:o hermoso r a n M R 0 M A " 
"wrienlc. Se han k i ^ <lt 
' - a s . . l o o t L : t 8 r ^ 
. ^ y capilla propia ln T ' 
¡o* domingos a las di * ^ . 
mente a personas de 1 
j á s a l a Puerta p a ^ - U 
? ^ e s de |a ciudad mL^05 
(antes Monte) T ^ f * * * b ¿ 
b prad 
13 s 
P R A D O 87. R x ^ 
Qullan ampl|ila y f J / C A s T ^ 
ton o Sin cnrnZ rresCas haM.̂  ÍL 
m u e b l e s ' ' V 0 ™ ^ . ^ U e b l ^ ^ 
ciudnd. Prado y N e n á s ^t i l**** 
1 5 4 2 2 ^Ptuno. 00 diL 
egas 21 esquina a Em 
bitaciones amueblad 
agua corriente, a g u a ' ^ U i 
la noche, esmerada limpi ' 
14688 
30a!,, 
H O T E L " S A N T A N D E R ^ 




oue I e convenga más. Es 
una 4a 
M O N S K R R A T E 93. A L T O S , E N T R E 
Lamparilla y Obrapía ,se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente; 
muebles especiales o sin ellos a precio 
de situacifin. Más informes en la mis-
ma. 
16012 1 my. 
y 28, se alquila uná I V í b o r a , c o m p u c s t a . d e s a l a , sa le ta iconstruccicn en la calle de Armas. b 5 J ^ ? t o "Xogue^rí" ^ r S & J J ' í S m Rc 
lén construida, de una . , ^ » J U • c IV/I ' ii1 [ . ' « t í ' i v - i t r o " 0 L ' ' 0 . l \ , 
o intercalado, garage | c o r r i d a , tres c u a r t o s , c u a r t o d e b a - casi esquina a o a n Mariano, en e l ¡ i0»-*0 * My. 
'recfo^módico3 bodesa ñ o m o d e r n o , c o c i n a d e gas y d e \ I-1unl0 m á s fresco y sano de la V i 
my« i ' ^ , * ; « \nAa ibera, compuestos de portal, sala, re 
c a r b ó n , g r a n pat io y e n t r a d a inde - p i i v • i -
íí i í i i • cibidor, cuatro habitaciones, bam C A L Z A D A 7 6 
Casi esquina al Parque Villalón. se al- de 2 a 5 . S i l d u e ñ a : L u z , 4 , V í b o 
qullan dos habitaciones, juntas o sepa- t t i / o / ' 
radas, con o sin muebles, con teléfono,! r a . T e l é f o n o I - l o 3 6 
luz y servicio, cerca de los t r a n v í a s . 
So quieren personas de orden. 
1 5 9 6 3 3 my. 
Alturas del R í o Almendares. Avenida 
ce Amér ica esquina a Avenida de los 
p e n d i e n t e . L a l l a v e en la n a f ^ l ^ fondo1 A!iac,os' al ,ado ^ Conde del R i v c -
S E A L Q U I L A N L O S ESPLIONTÜIDOS 
altos de la calle de Rosa Enrique, 1 2 9 , 
de los carros de Luyanó, b s componen 
de sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
cuarto de baño y cocina. L a s Jlaves en 
los mismos. Teléfono 1-1490. 
16059 7 Myo. 
Once n ú m e r o 68, entre 8 y 10, se a l - | entre Infanzón^y Abreu, a dos cuadras 
quila esta e s p l é n d i d a casa, que tiene 
sala, comedor, siete cuartos, bibliote-
c a , tres cuartos de b a ñ o , garage, cuar-
tos para criados, etc., moderna, 1366 
metros con el j a r d í n , muy fresca. In-
forman A-2501 . 
15879 2 my 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 2 3 . nú-
V I B O R A . L O M A D E L MAZO, ven-
de un buen solar de centro cu la calle 
Patrocinio. Precio 3000 pesos libre de 
censo y gravamen. Dueño: Teléfono F -
2576. 
16067 9 Myo. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y COMODO 
y servicio de criados, todo muy am-
plio y alquiler muy m ó d i c o . Informan 
en los altos y en el t e l é f o n o 1-3304. 
15577 2 my 
!rc , se alquilan los frescos altos, com-
! puestos de sala, dos halls, recibidor, 
comedor, tres amplias habitaciones 
con closetts, lujoso cuarto de b a ñ o 
;con agua fría y caliente, dos hermo-
A L Q U I L O P A R A P R I M E R O D K MAYO I , ' . 
espléndido chalet moderno, jardín, por- sas terrazas, pantry, cocina, garage, 
tal, sala, dos cuartos abajo y uno alto. ;fI.arfft Ap rriarlns rnn r W c^rvirinc 
baño rompk-t... comedor, cocina; cuarto j -Uarl° üe cnacJos. con aoS servicios 
y servicios criados, patio para entrada • para los mismos. Informan en los ba-
independiente, gran traspatio para ga- 1 • j -
Ulnas. Avenida Serrano, parte alta del JC£ su d u e ñ o . ; 
Reparto Santos Suárez, setenta pesos. l'i'íftA 30 
Betancourt. Cuba, 4, M-2356. w aD-
1 5 3 78 3 0 Ab, 
mero 14. Vedado, compuesta de portal, i pequeño chalet San Francisco 49-A, Vi 
sala, comedor, 3 habitaciones y demás 
servicios-. Informna: Calle 7 , número 
2 1 4 . Vedado. Llave en la misma. 
1 5 8 4 7 l Myo. 
Vedado. Chalet amueblado. Se alqui-
la , del 15 de mayo al 15 de diciem-
bre; dos plantas con cuatro amplios 
cuartos familia, dos b a ñ o s y d e m á s 
comodidades, garage, cuarto y servi-
cio de criados. Cal le 13 entre 4 y 6, 
informan F - 5 3 8 2 . 
15907 4 my 
bora, con 7 habitaciones, garage, sala, 
etc. L a llave en la bodega. Informes: 
de 10 a 11 y de 4 a 5. 
16071 4 Myo 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S , CASI I N -
dependienles con sala, una habitación, 
cocina, patio y luz e léctr ica hasta las 
diez en lo mejor de Puentes Grandes, 
. cerca de la fábrica L a Tropical, a quin-
nien número 31. cuadra y media de ce pesos mensuales. Informan en Real, 
i • , i • i» . ! núnier.» 50, pregunten por el encartrado. 
la calzada, compuesta de jardín ai j ISSTS i Myo. 
E n la V í b o r a se alquila una linda y 
muy fresca casa en la calle de C a r -
frente, portal, sala, saleta con c o - I s e a l q u i l a u n b u n o a l o w e n el 
| „ _ , _ _ - . „„ J , , , . •»„,,• L _ _ I Reparto Buena Vista, rodeado de los 
Jumnas, tres dormitorios, b a ñ o com-! ni^oreS residencias como las de Barra-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción, situada 
en la calle 29 entre B y C , Vedado. Tie-
ne sala, comedor, cuatro cuartos y uno 
para criados, doble servicio sanitario, 
baño moderno, doble l ínea de tranvías . 
L a s llaves, en el piso de al lado. Precio 
70 pesos. Informes: Tel. A-2850. 
15848 6 Myo. 
V E D A D O . " V I L L A M A R I A " C A L L E 2 
número 1, se alquila esta linda y fres-
ca casa propia para el verano y los 
baños de mar. Altos, siete habitaciones, 
hall, dos espléndidos baños, comedor, 
portales, cocina, servicios de criados 
terraza, garage etc. etc. Bajos: jardín, 
portal, sala, comedor, cuatre habitacio-
nes, baño magníf ico , hall, cocina, servi-
cios de criados, garage, toda de cielo 
raso, con una buena entrada indepen-
diente. L a llave en los bajos de la mis-
ma, a la derecha. Su dueño e informes. 
Animas 107, altos. T e l . A-5967 ' 
157S6 1 My. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A B O N I T A CASA 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S J E S U S D E L 
Monte 5 4 3 con sala, saleta, cinco habi-
taciones, gran cuarto de baño, cocina ¡ cocina de gas. calentador de agua, se conaponé de 4 cuartos, portal, p a l é - , ( 
y servicio de criados. L a llave en los' . • i ~ 6 ría. « irache. cocina y baño y 8 0 0 metros ! entre Galiano y Blanco. Casa de mora 
bajos. 
15951 8 my. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E SAN-
ta E m i l i a esquina a Dolores, a uria 
cuadra de la Calzada de Jesús del Món-
te, una preciosa casa acabada de cons-
truir y sin estrenar, de planta alta y 
en esquina de fraile; compuesta de sa-
la y saleta decoradas, gabinete, tres 
cuartos amplios, cuarto de baño com-
pleto, agua ff-ía y caliente, cocina de 
gas. cuarto y servicio de criados. L a 
llave en la bodppa e informan en Ta-
marindo 14. Telé fonos 1-2197 e 1-2386. 
15966 i my. 
pleto intercalado, comedor al fondo, ¡ «i11;';- " 5 * on la Avenida Sépt 
. , , . . I calle Primera y la entrada 
cocina de gas. calentador d 
servicio de criados, patio con entra-
da independiente y traspatio. L a lla-





C O M P O S T E L A E S Q U I N A A ACOSTA 
No. 114, altos, se alquila, con familia 
.decente que pide referencias, un depar-
lamento en acera de la brisa de dŝ s 
liabltaciones, vista a la calle. Para cor-
tn familia. Se dan baratas por no ne-
cesitarse. T e l . A-0302. 
15947 3 my. 
M A N R I Q U E 1 2 0 
Nueva casa para familiat. M u y fres 
cas habitaciones, amuebladas, con la 
\abos de agua corriente. Buenos ba-
ñ o s . Agua caliente a todas horas. E d i 
ficio moderno, muy limpio. C o n toda 
asistencia. $75 para matrimonio o dos 
personas. Habitaciones desde $ 1 ? a 
$35. T e l é f o n o M-6569. 
15751 1 my. 
BONITA SALA. C U A R T O S , S E A L -
quila para hombres solos o matrimonios 
sin n iños . Informan en la misma Ma-
loja 24, altos. 
15978 l my. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada para hombres solos o señora 
que trabaje fuera, buen baño, casa d6 
moralidad. Cuba 16, bajos, izquierda. 
Teléfono A 2653. 
15984 1 my. 
E N L U Z 30, BAJOS, E N T R E COM-
postela y Habana, se alquila un depar-
tamento de sala y habitación, juntos 
o separados. Muy amplia para oficina, 
consultorio, comadrona o matrimonio 
sin niños con buenas referencias. Hay 
un cuarto pequeño como para hombre 
dé moralidad y muy formal. E s casa 
particular de moralidad. Este con mue-
bles. Teléfono A-8966. 
15891 i my. 
S E A L Q U I L A E N E S C O B A R 98 C A S I 
esquina a Neptuno. una buena habita-
ción en 18 pesos, y en San Rafael 86 
una habitación alta, grande, en precio 
módico , /con referencias, a un matrimo-
nio o personas mayores. 
16036 . 1 my. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto en Malecón y una habitación con 
muebles y comida en San Lázaro 178 
de terreno cercado por 4 0 pesos de a l -
quiler de manipostería . Informan: 1-
505.S , en la misma la llave. 
1 5 4 33 30 Ab. 
Ildad. 
1604: 1 my. 
my 
S E A L Q U I L A L A CASA E S T R A D A 
Palma 77 (Villa Laura) con portal, sa 
la, comedor. 5 cuartos, baño intercalado, 
servicio de criados. L a llave en el 79. 
15973 4 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F E R -
nandina 40 A. Precio $ 5 5 . 2 meses en 
fondo o fiador. Informan Amistad 1 3 6 . 
Te l . M-8743. 
_ 16020 i my. 
SE A L Q U I L A P A R A E L DIA P R I M E -
ro In hermosa casa de reciente cons-
trucción propia pura familia de gusto 
situada en lo mejor de la Víbora (Re-
parto Chaple) calle L u i s Es tévez en-
tre Príncipe de Asturias y Calzada. Pa-
ra más informes. T e l . M-5358. 
15534 1 my. 
SE A L Q U I L A N E N $ 6 5 . 0 0 LOS F R E S -
quís imos y lujosos altbs de la casa 
Princesa y San Luis , con amplia sala, 
antesala, 4 habitaciones, baño interca-
lado, cuarto y servicios para la criada 
L a llave en los bajos. T e l . M-1981. 
1 6 0 1 5 7 my. 
E N S A N L E O N A R D O Y S E R R A N O 
calle Dos No. 2 2 5 entre 2 3 y 2 5 Llave (Jesús Monte) se alquila una =a-
•• Informes 2 3 esquina a Dos fera V iu - v,e „de 300 metros con mucho terreno 
da de López. al frente, propia para cualquier indus-
15S08 My, 
E n el Vedado; S e alquilan los her-
mosos altos recién fabricados de la 
casa calle J cas i esquina a Calzada , 
con sala, saleta, terraza, hal l , cinco 
cuartos, 2 b a ñ o s de lujo, comedor, 
pantry, cocina, 3 cuartos criados con 
su servicio y garage. Informa su due-
ño , K esquina a 11, Vedado. Te lé fo -
no F -2115 . 
15674 ' I my. 
tria. Precio módico. Informan en la 
bodega de la esquina, teléfono T - 1 9 9 3 
1 5 9 3 5 s 4 my. 
SE A L Q U I L A E L E G A N T E Y B I E N S i -
tuado chalet. Avenida de Chaple No. 16 
Jesús del Monte, compuesto de 2 plan-
tas, garage y jardín, propio para fa-
milia tic gusto, precio muy módico. L a 
llave en el No. 18. Informan Sol 37. 
Teléfonos A-8227, A-9345, F-4734 
16030 3 my. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E M I L A -
gros y Porvenir, Víbora, frente al Par-
que Lawton, sala, saleta y dos cuartos. 
Llave bodega Milagros y Armas. 
1 5 8 9 8 2 Myo 
Se alquilan en el edificio acabado de 
construir en la V í b o r a frente al pa-
radero y esquina a Patrocinio varios 
apartamentos altos desde $40 hasta 
$70, con todas las comodidades. Pue-
den verse a todas horas. Informa: Jo-
sé F . Colmenares. M-7921. 
15619 4 _ m y _ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez número 3 y medio, terraza, sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño, doble 
servicio, cuarto de criados v cocina. L a 
llave en los bajos. Informan: Teléfono 
I,-2444. 
1 ^ 9 9 3 0 Ab . 
C A S I T A S O L A R . S E A L Q U I L A , M u -
chos frutales s i tuación deliciosa. Ca l -
zada de Concha, cerca del Paradero. 
Informa: Agencia Bat is ta . Trato: Con-
sulado, 122, de 9 a. 11 y Amistad, 87, 
moderno, bajos, cuarto 5 de 3 a 5 
MARIANAO, F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central alquilo departamentos I sos 
J E S U S P E R E G R I N O 83. A L T O S E s -
quina San Francisco, alquilo habitacio-
nes con saiita y cuarto, precio 19 pe-
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H e t e ! 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299 
' o o k v o s t s i l A . t o b » a p i a 
Entrada por Compostel», 6B 
CAáA P A R A F A M I L I A S , A G U I L A 9 0 . 
entre San J o s é y Barcelona. Hermoso 
departamento con balcón a la calle y 
lindo Juego color marfil, habitaciones 
con oaños privados y elegantes mue-
bles. Servicio de comidas propio para 
matrimonios y familias. Absoluta mo-
ralidad Precios especiales. Te lé fono 
M-8047.. 
1 5 0 3 6 ? 9 A b . 
H O T E L E S 
• • B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o ¿ \ - 6 7 8 7 , 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158 . Lealtad 
102. 
E N C U B A 113. POR J E S U S M A R I A , 
se alquilan departamentos y htbitaclo-
nes con vista a la calle, hay agua 
abundante. . 
15405 < Myo-
altos vista a a calle, dos y tres cuartos, 
baño intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos, lo-
cales para café, fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parto "Nogueira". Teléfono 1-7014. 
141C8 29 Ab. 
MARIANAO. S E A L Q U I L A UNA E s -
plendida casa propia para una familia 
que miste de vivir con amplitud. Tiene 
un gran sa lón: saleta, 4 cuartos, 2 ba-
ños para familia, comedor, cocina, ca-
lentador, cuarto de criados, zaguán pa-
ra automóvi les ; servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre y un gran patio. L u i -
sa Quijano, 2 4 . Informes: Señor Díaz . 
Trocadero 55. Teléfono A-3538. A-9770. 
13085 30 Ab. 
V A R I O S 
15868 6 Myo. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O D E P A R -
tamento alto en Pureta Cerrada, F a c -
toría, tiene dos grandes cuartos, luz, 
balcón calle, servicios, all í Informan 
muy frescos, 
15849 2 Myo. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 2 H A B I -
taclones servicios modernos, cocina, se 
alquila Monte, 3 8 8 . entrada Independien-
te en la misma, hay hermosas habita-
ciones. Teléfono A - 6 3 8 1 . 
15893 * Myo. 
R A Y O 4 9 . S E A L Q U I L A UNA H E R M O -
sa habitación a hombres solos o a ma-
trimonio sin niflos, casa de moralidad. 
1579C ^ My-._ 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos, muy ventilada con bal-
cón a la calle y un buen baño. Se -ne-
cesita gente de moralidad. Progreso nú-
mero 1 segundo piso, esquina a Agua-
C f l t e - a k 
1 5 7 9 8 Ab. 
E N L U Z 2 4 U L T I M O P I S O 
1505i 29 Ab. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COM-
puestas de dos departamentos, cocina y 
alumbrado a 1 6 pesos. Rodríguez, 5 7 
marindo * y San Benleno- T a -
15287 ' 3 Myo. 
V E D A D O , C A L L E 35 Y 8. R E P A R T O 
San Antonio, se alquila en veinte y 
cinco pesos una casita fsala, dos cuar-
tos, portal, luz. agua, servicios, tiene 
para guardar un automóvi l o dos. L a 
llave en la bodega, al lado. Informes: 
J . esquina 9. 
15607 30 Ab. 
S E A L Q U I L A E N ^ A M E J O R P A R -
te del Vedado, en la calle Once, a una 
cuadra de Paseo, acera, de la brisa, her-
moso chalet con cuatro habitaciones, 
dos de criados, garage y cuarto de 
chauffeur aparte; acabada de pintp.r y 
en perfecto estado. Para más informes 
y la llave el señor E . Guil ló . Te l . A-
9870. de 10 a 12 a . m. y de las tres de 
la tarde en adelante. 
15302 - 30 Ab. 
Vedado. S e alquilan, .acabados de fa-
bricar, los espaciosos altos de B No. 2 
entre Tercera y Quinta, compuestos 
•̂ e terraza, sala, saleta, comedor gran 
V I B O R A M U Y C E R C A D E L P A R A D E -
ro, a cuadra y media de la Avenida de 
Acosta y Calzada, en Agustina entre 
Lagueruela y Andrés, se alquilan por 
Cien pesos mensuales, los altos de "Vi-
lla María", nuevos frescos y cómodos 
con ftarage. L a llave e Informes al la-
do. T e l . 1-3233. 
157SO 2 My. 
JESUS D E L M O N T E S E ALQUILA~EÑ 
$32 una casita en Rodríguez 136 casi 
esquina a Fábrica compleamente mo-
nerna. clfelti raso • con todas i - co-
modidades. Si usted la ve la alquila. 
Para m á s Informes por T e l . al A-8298 
15836 i My 
E N M I L A G R O S . 1 2 0 , A L T O S , V I B O R A , 
se alquila unos frescos y m¿dernos al-
^ . ¿ ^ na Cl,ad,ra dcl t™nvía de Santos 
hafin* 'i^0" ^ Sa,eta' cinco cuartos, 
^ m / r f J w " 1 ^ 0 3 con aSua callente 
comedor al fondo, pantry y cociha, ga-
raje y cuarto para chofer. rAave ; ^ 
í ? 108 bajos- Teléfono 1 - 2 8 8 1 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS P R I M E R A 
No. 2 8 y San Lázaro No. 35 D . en la 
Víbora . Son modernas, frescas y có-
modas. Tienen papel e Informan T e l . 
1 - 4 9 9 2 . 
^ 8 0 7 i My< 
Se alquilan frescos y espaciosos altos 
de L u y a n ó 2, casi esquina a Toyo, re 
patio interior, 5 esp léndidas habita-1 t-ibidor, s^la, saleta, comedor.. 5 ttiar-
ciones, b a ñ o intercalado, cocina de 
gas y servicio completo de criados. 
' informan en B y Tercera , bodega. 
15670 4 my. 
V E D A D O . M A T R I M O N I O SIN HIJOS, 
desea alquilar casa amueblada a la 
brisa y en punto alto del. Vedado. S/ 
reelben proposiciones. Teléfono F-1561. ' léfono 1-2484 
15614 6 Myo 
tos y servicios, acabada de pintar 80 
pesos. L a llave en la ferretería por 
lesús del Monte. 
15755 my. 
S E A L Q U I L A E N L A LOMA D E L Ma-
zo, uh espléndido chalet, propio para 
familia de gusto. Informes por el te-
Ind. . 16 Ab. 
™ n ^ S ? A L Q U I L A E L L U J O S O Y 
ventilado alto de la casa Atocha No. 1, 
nL.K(?fado de Pal,atlno. compuesto de 
recibidor gran sala, seis habitaciones, 
baño moderno, doble servicio v cuarto 
de criados. L a llave en el bajo. Telé-
fono 1-2560. 
15908 13 my. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S al-
tos de la casa Calzada del Cerro. 603. 
Informan en los bajos. Teléfono A-7493. 
15857 3 Myo. 
O C A S I O N A $ 2 0 
Espléndidas, magní f i cas habitaciones, 
en la gran casa de familias calzada Ce-
rro, 476, esquina a calle San Pablo, es 
poco después de esquina Tejas. Tienen 
cerca de seis metros por cuatro y me-
dio, acabadas de terminar, con magní-
ficos baños. Gran salón para lavar. Un 
mes en fondo y luz a todas horas. Mu-
cha fuerza de agua. Estr icta moralidad. 
15sn4 7 My. 
C A L A B A Z A R - HABANA. S E A L Q U I L A 
hermosa quinta; grandes patios, jardín, 
12 habitaciones, propia para larga fa-
milia. Informes: Libertad, 1, esquina a 
Párraga, Víbora. Teléfono 1-1124. 
15098 29 Ab. 
>— — — S e ' a l q u i l a un departamento con o, sin 
P A S E U S T E D E L V E R A N O E N E L - ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ d T ^ r i - ^ n f a ^ y ^ s e 8 
S A R D I N E R O . S A N T A N D E R . piden referencias. T e l . A-7953. y 
E S P A Ñ A . 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
Pa ia pasar un verano fresco al- con vista a la calle a hombres solos 
quilo "Vil la Rita-' ex tens ión 3965 
metros cuadrados, situada en la 
plaza del Gran Casino, frente al 
mar y Avenida de Santo Mauro. 
E s de lo mejor que hay en E l 
Sardinero, lugar do veraneo elegan-
te y playa Rea l . 
L a casa tiene sótano, planta ba-
j a y alta y otra sobre ellas para la 
servidumbre. 
E s t á amueblada con muebles de 
estilo, sin estrenar y -lene comedor, 
despacho, salón, seis habitaciones, 
cuairo más para criados, gran ba-
ño, cocina, hall, amplios mirado-
res y servicios sanitarios modernos, 
sarage, cuadra y vivienda del horte-
lano en edificio independiente. 
Lavadero cubierto. 
Hermoso parque con pinar anti-
guo y jardín moderno. 
Se arrienda por la temporada de 
verano en $1,000.00 moneda ame-
ricana. 
También se vende con los mue-
bles y libre de g r a v á m e n e s en 
JJuOOO.OO moneda americana. 
Informan en Habana 104, altos. 
Teléfono A-6013. 
1 5 6 1 3 6 Myo. 
CASA D E H U E S P E D E S . O B R A R I A 37, 
altos <íe Bórbolla. Habitaciones para 1 
neraona, desde $ 4 0 . 0 0 en adelante, con 
toda asistencia. Admítanse abonados al 
comedor. Transeúntes , cama $ 1 . 0 0 cada 
comida $ 0 . 6 0 . Admítense abonados al 
comedor. 
1 4 0 7 4 1 m r - ' 
Profesional serio y estable, solicita 
una sala, con entrada directa y ex-
clusiva en casa particular y algo c é n -
trica, en la que no haya n i ñ o s , bi-
chos, piano ni f o n ó g r a f o . P a g a r á a l -
lededor de veinticinco pesos. Ofertas 
detalladas a Apartado 1192. 
15045 30 ab 
ne las habitaciones mél l ^ * * ' 
toda la Habana, da b u ^ r ^ 
P - a o s los más bajos. pot ^ 
de dar a conocer las c o m o d t ó 
es a casa. 98, Belascoain y ^ 
del Pilar. y 'Ut l 
15269 
G R A N CASA D E H U M — -
sa de huéspedes. Galiano i n ^ ü Ga-
Merá8j esquina a Barcelona s f 
la una habitaclén a m S ^ 6 
24 Oí. 
vista a la calle. También se'da'j? 
9 0 V P^eC,08 econ^lcos .Te lé f^; 
15386 
—— , — _ _ _ _ _ _ _ _ _ < nr 
H O T E L A L F O N S O 




C A S A B U F A L O 
Zulueta 32. entre Pasaje y Parqu» C«. 
tral . L.a mejor para familias. Tamtíj 
los altos de Payret por Zulueta Vil-
las, su situación y precios. 
1 3 0 1 8 j My0i 
O B R A P I A . 53 
Se alquila una habitación con bañe 1 
servicio sanitario a personas de món-
lldad. 
15486 3 Myo. 
S E A L Q U I L A HABITACION BIEN' 
amueblada en casa absolutamente ce-
derna cor toda ciase de comodidades pi-
ra matrimonio o persona sola, Villep!, 
38, primer piso. 
15500 2 Myo. 
E N G A L I A N O 134 ENTRE SALUD T 
Reina, se alquilan habitaciones y si 
sirve comida. 
15466 S m?. 
E n M a n r i q u e 27, altos porAnmaT 
Se alquilan, preciosos apartamento» coa 
vistas a la calle: hay habitaciones. N 
ven a todas horas. 
E N E M P E D R A D O 49, BAJOS 
Se alquila una gran sala, propia par» 
Oficina, Escritorio o cosa análoga M 
ve a todas horas. 
15765 2" ^ 
C A S A P A R A FAMILIAS 
alquila habitaciones muy frescas ü' 
tas y bajas, lujosamente amueblaHas. 
servicios de ropa y criados, con y M 
comida, mucha limpieza y moníiaau 4 
precios muy reajustados. Grandes ta-
ños, agua fría y callente Manrique 
123, entre Reina y Salud, hay pianola r 
radio para los huéspedes. 
14727 [° M>0̂  
P R A D O . No. 113. ALTOS 
E n esta casa Antiguo Capitolio, «es-
quilan amplias y entiladas habltac.̂  
¿es. las hay al frente de P"do-
ter¿er piso desde 15 pesos pn adeWie 
00?,?5rrlcl0' 6 Myo. 
CASA H U E S P E D E S , O B R A R I A , 5 7 , a l -
tos. Borbolla, familias estables, precios 
razonables. Próxima oficinas, parques, 
paseos, baños, duchas calientes, f r í o s . 
Toda asistencia, desde $ 3 5 . 0 0 persona 
adelante. Transeúntes , cama $ 1 . 0 0 , ca-
da comida 6 0 centavos. 
1 4 3 3 2 1 4 Myo. 
H O T E L H O L G U I N 
De Manuel Bouzas. Buenos departa-
mentos para familias. B a ñ o s con agua 
caliente y fría, precios m ó d i c o s y 
buen servicio de empleados y cama-
reras para familias. Es ta casa está 
situada frente a Prado y Parque L a 
India, en el centro de !a ciudad. H a -
de'buenas "referencias es casa de m -1 Litaciones desde $1.00 en adelante, 
rniidad. Habana M ™ ^ ™ a Tejadl,lo para dos desde $1.50. Visiten esta ca-
informan en los bajos. c ' IV* i i o 
J5825 5 My. sa y se c o n v e n c e r á n . Monte IV esqui-
p r a d o 33 a l t o s , S E A L Q U I L A u n a na a Cárdenas , frente al Campo Mar-
habitación con vista a la calle con la-
vabo corriente con muebles o sin ellos 
v toda asistencia, propia» para matrimo-
5e a l q u i l a , p a r a oficinas. local es-
p l é n d i d o , a l tos de la casa Obrapía. 
5 8 . I n f o r m a n en la misma, todos 
los d í a s , a horas h á b i l e s . 
C3614 . ' -
E N M O N T E No 177 A L T O V f ^ . . 
na a San Nicolás, se alquilan , 
clones muy ventiladas ion Mico 
la calle. . jjv. 
1 4 8 3 3 . . — 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y ZuluJta. - - y 
habitaciones amuebladas, dini» 




Y un departamento de - corrj|i-
en $ 3 5 . 0 0 con lavabos d « f p u l í a n 
te v pisos de mosaicos, ¿f*1*. Bel» 
Belascoain 1 2 3 casi esquina a 
parada de tranvías en la pu*» 6 ^ 
15720 
30 Ab 
te. Te l . M-5245. Habana . Nota .—Los 
Agentes estarán en la Es tac ión y los 
Muelles para atender los equipajes de 
L5816 
altos, ¿ntre San Lázaro y Lapunas. 
15820 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O UN CASA 
particular a hombres solos. Animas, nu-
mero 3 0 . 
15651 4 Myo. 
familia, con dos amplias habitaciones, 
comedor, cocina, demás servicios con 
balcón a la calle. Más informes en la 
carnicería . 
1 5 2 9 0 1 Myo. 
S E A L Q U I L A N DOS B U E N A S H A B i -
taclones juntas o separadas a hombres 
S U C U R S A L 44LA P U R I S I M A " 
Santo Domingo, 30. Guanabacoa. Ha-
bltaclones y departansentoa desde $£.00 
$10.00. $12.00 y $15.00. baftos modor-
nos. craifdes patios, antipua residencia 
de una marquesa. Carritos de Recría. 
Informan en la misma o en Monte 5. 
altos. Teléfono A-1000. Gftmez. • 
15020 . 4 mv. 
Q« alnnilan ffrandes habitaciones en solos o matrimonio sin nirtos. Villega Oe aiquudn « la i iuca • . n . bajos. Teléfono A - 9 C 2 8 . 
Amargura 77 y 79. H a y grandes y 
p e q u e ñ a s . 
15297 30 ab 
E D I F I C I O C A N O 
15356 Myo. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e ] 
SK N E C E S I T A U N A B L ^ * n,enij-
dora peninsular q"e Jtrd !0haya e«»* 
clones de las casas donde ba>a 
L No. 164 entre 17 y !»• j raí* 
15052 . T o Í T e ' 6 ? ! 
SK S O L I C I T A UNA 




S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ^ i 
sular en casa de niorail «° 
No. 1 7 1 entre 1 7 y 1 9 . ( * > > 
1 5 9 8 0 • r 7 « 
de 3 a n ^ 
Avenida del Brasil (Teniente R e y ) 38 Manejadora para n,.n0 f ^ ! y c f 
esquina a Aguiar . E n esta m o d e r n í - m « l i o que sea lvnPia\t0T StiC^ 
W - i T í ^ ^ ^ casa' s i ; u a í a e.n ,l0 meior dc ,a r a - 5 Z V 
SK A L Q U I L A UN PISO A L T O ICN T U -
üpán 4 4 . muy fresco y ventilado Cbns 
ta de sala, 
v baño 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
p:N S O L 63, C A S I K S Q U I N A A COM-
tación que alquilamos a módico precio, i ciuda<J, se alquilan habitacionei v se 
13n la misma comida buena y economl- i , . . j i j Vi 
ca. Villegas, no, entre Sol y Muralla, admiten abonados al comedor. ¡Nor-
ma equidad, orden, moralidad. Te -
lefono M-7519. 
15249 24 my 
15614 6 Myo. 
H O T E L " V E N E C I A " . C A S A P A R A fa-
milias. Situado en Campanario 6 6 es-
quina a Concordia. L a casa más venti-
lada de la Habana, construida con todos 
los adelantos modernos para personas 
de moralidad reconocida. Habitaciones 
con servicios privados. Agua caliente a 
todas horas. Espléndida comida. Pre-
cios reducidís imos. Teléfono M-3705. 
Cocina española , americana y criolla. 
15647 • 2 Myo. 
KN ACOSTA N U M E R O 54. 2o. P I S O 
la un ventilado departamento 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 6 4 . Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas, 
l ü 5 .my 
Avesterán . 
157U 
i •! brandes cuartos, comedor ¡ postela, se alquilan dos salas con vista se alqui 
Informes en el No. 46. por a la talle, tienen d iv i s ión . Luz y te-. a personas de moralidad o maYrlmonio4 80^101' Monte. 156, 'á $14; con luz, de 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S COMODOS 
y modernos en Omoa. 14, a $12 en Je-
30 ab. 
léfono. no falta agua. 
16069 g Mvu. 
sin n iños . 
15438 30 Ab, 
saiita y cuarto, al l í informan. 
15301» 4 Myo.. 
Amistad 54, altos. 
15981 
S E SOLÍCITA UNA C l U . ^ ^ e ' * 
sular recién llegada en 
segundo piso, derecha. ] >I>^> 
45881 . ;m 
E n Ca lzada 3 (Vedado) se - ^ 
una criada de mano que ^ ^ ¿ j d e 
,encias . Puede presentarse dcsp 
las once A . M . 
1 5 7 7 8 
E N M A L E C O N 76, B S Q U l N A ^ ^ 
rique, se solicita una criaos 





H A B I T A C I O N E S A $ 1 5 y ^ I s i n 
D 1 A F I 0 D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 de 1 9 2 4 






S i o l a <lune,1rseĉ n si» obl ieac ión . Altos 
P ^ é ^ l ^ . ^ado . 87. ^ ^ 
UNA CRIADA 
f i n » * " . » " " » «">&»-«?•„,. 
CRÍÁDÓS D E MANO 
^ f f S ^ Í M A N O S E S O L I C I T A uno 
C ^ ^ n a cumplir con su obl gación y 
Oue " huenas referencias de las casas 
H S ha^a trabajado, se le da buen 
<lond/ ^r"esentarse de ocho de la ma-
s«eld(>ó Sna de la tarde en la calle San 
esquina a Luz Caballero. V I -
^ ^ T d é f o n o 1-2322. 
1 h*B* 
ct solicita criado para comedor, que 
a servir la mesa bien, Presentar-
.Jcspucs de las diez. Tulipán 20. 
£C 15596 30 ab. 
t O C I N E R A S 
f f f ^ j L I C l T A UNA J O V E N P E M N S L -
,,r aue entienda de cocina y los que-
reres .de una casa de corta familia. 
Socención 3 letra C. Víbora. 
1 my. 
? r " s t - L I C I T A UNA C O C I N E R A E S -
oñola Que duerma en la ca»» T ayu-
S f a la limpieza para cort» «BM^*-
eneldo 25 pesos y ropa litnp»*. Calle 
^'0 53. entre 13 y 15. Vedaéfc. 
S {5870 1 my-
n T - O M C I T A C O C I N E R A E S P A S O L A 
*ue avude a la limpieza y tenga bue-
Sns informes; tiene que dormir en la 
coiocación. Callo D esquina 11 Teléfono 
V-559í>. Buen sueldo. 
I 15S0I -0 Ab-
YS MANRIQUE 74 B A J O S SE S O L I C J -
•a niurhacha peninsular que sepa co-
cinar y duerma en la colocación, es 
Mra un matrimonio. 
15S02 30 Ab. 
MOCKSITA UNA M U J E R E S P A S O -
)a para cocinar, familia en el campo, 
cerca do la Habana, dulcera y repos-
ara $50 v otra para limpiar y lavar, 
rara la misma familia ?30. Beers and 
Co. Agencia americana. Ü'Reilly 9 Ij2. 
36S4 4 d 
C O C I N E R O S 
S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
de color que sea repostero. Informan 
en Neptuno 192. 
160<.'2 1 my-
Se solicita un cocinero o cocinera, 
reposteros, entendidos en su oficio. 
Informan en el DIARIO DI". L A MA-
RINA, por Prado 103, de 10 a 12 
oe la mañana o de 3 a 5 de la tardt 
Ind. 
Socio comanditario. Se solicita un so-
cio comanditario con ocho mil pesos, 
dando amplia garantía, para un ne-
gocio en la Habana, que no tiene com-
petencia en Cuba. L a casa está muy 
bien acreditada desde hace cuatro 
años, con clientela de la mejor so-
ciedad. Dirigirse a B. S. Calle 25 nú-
mero 217, Vedado. 
15638 I my. 
S O L I C I T O UN E N C A R G A D O P A R A 
una casa de inquilinato en la Víbora, 
que tenga garantía o quien lo garan-
tice, ^iforman en Jesús María 42, altos 
155^ 1 my. 
DOS SEÑORAS M E X I C A N A S D E S E A N 
colocarse en «asa d» matrimonio o 
de familia, una de criada de mano o 
de lavandera, y otra de cocinera. In-
forman cali» Romay 18 entre Monte 
y Zequelra. 
15784 30 Ab. 
UNA M U C H A C H A D E T R E C E A CA-
torce años desea colocarse para los 
quehaceres de casa. Informan: Suspiro, 
número 16, cuarto, número 2. bajos. 
15655 30 Ab. 
C r i a d a s p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
INTERESANTE 
Re solicita Joven inteligente en el giro _ _ 
de Sastrería y Camisería, que disponga S E D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A D A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de cuartos o come-
dor . , Informan: Príncipe número 13. 
Departamento, 6. 
15933 1 Myo. 
de $4.500 a $5.000 en efectivo para en-
trar de socio y hacerse cargo de una 
antigua y acreditada casa, establecida 
hace 20 aftos en punto céntrico y co-
mercial de esta ciudad. Informa J . R . 
Belascoain 44. 
15561 1 my. 
P A R A F A B R I C A R GANCHOS T R A S -
bordadores patentados en Cuba y E s -
tados Unidos, se solicita socio con ca-
pital y para fabricar igualmente gan-
chos para compuertas de carros últ imo 
de habitaciones, con buenos Informes. 
Informan en Revlllagigedo No. 16. 
16002 2 my. 
C R I A N D E R A S 
UNA SRA. ESPAÑOLA, R E C I E N P A -
rlda, con abundante leche, desea tomar 
para' cría un nlfto o ñifla. Informes Re-
parto Santa Amalla, calle Rivera No. 8 
a' fondo do la Quinta Castellana, V i -
isora. Preguntar por el Sr. José Moldes| Tleiie'referencias_ Beers & Co. O'Rel 
/ A G I N A V E I N T I C I N C O 
P A R A L A S D A M A S 
TINTURA PARIS 
PARA L A S CANAi 
s e s o r a b e l g a c o n M U Y b u e n a s profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
referencias, desea colocarse con tamí- narfírnlarM de todas las asig-
11a que vaya al Norte o a Europa, para ciases particulares ac luuao e 
enseñar su Idioma, o señora de t ^1 Bachillerato y Derecho. 
C o m p a r a . Preguntar a! telefono ^ „ ingre8ar Cn la Acá- Allana todas las ' ^ 
s e o k u e c e u x a m u j e r W á é m k Militar. Informan en Neptuno. tuntanea. * \ ™ * 0 \ ^ ™ - * m * £ c 
que habla inplés para "Lady's. M u i d ^ Z „ \ . A , A „ Aramburu. cacion es ráp i da : en un momenu 
para 
iabl« inglés para ''HM?¿''8',>Iai<,J'', rnirp Soledad v Aramburu. / ü d a r niños $40 o $50 al mes. . .ZU. entre OOieaau y ^ r 
ind. ^ 
1599: l my. 
c r i a n d e r a e s p a ñ o l a d e s e a e n -
eontrar casa para criar nlfto, buenas 
referencias y honradez. Informes: Te-
léfono 1-5475. 
15637 1 Myo. 
C H A U F E U R S 
c h a u f f e u r e s p a s o l , c o n c u a t r o 
aftos de práctica, sin pretensiones, de-
sea colocarse en casa particular o de 
comercio. Informa: Constante González 
Teléfono A-6231 . 
15998 l my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para hacer la limpie-
za de una casa, sabe algo de cocina. 
Duerme fuera de la colocación. Infor-
ma: Santa Rosa, número 1. 
158S9 1 Myo. 
Marcoí» Casamayor. Inventor. Taller de 
Herrería y Carrocería en general. Man-
zanillo. Para Informes en esta ciudad. 
Teniente Rey 71. A-6964. Mariano Co-
ronas. . „ „ 
14893 17 Myo. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y Cía. 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-234S 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mancan a toda la 
Isla cuadrillas de trabajadores para el 
campo. O'Reilly 13. Teléfono A-2343. 
15396 2 Myo. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única aue 
en 6 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
15424 1 my. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS C R I A -
das, una para cuartos y coser y la otra 
para t i comedor y hacer limpieza. modeló. Caso de entendernos, se renden ^Ornateei43liom|.^érfo^ 
las dos patentes a precios razonables. ig^'g ^ •lel"ono « 46bJ. 20 Ab. 
C R I A D O S D E MANO 
SE O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, habiendo servido en las mejores 
casas de la Habana, con certificado que 
comprueba donde ha trabajado. Telé-
fono M-2550. Preguntar Sr. Martín 
Arroyo. 
^ 15W< 1 my. 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO. 
Sirve a la española y a la rusa. Tiene 
buenas referencias. También se coloca 
para cuidar jardines y limpieza de pa-
tios. Informes, cali? 10 esquina a 11, 
bodega. T e l . F-1625. Vedado. 
16010 1 my. 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O , T E N G O 
placas de cocineros desde 40, 45 a 60. 
pesos, Idem de cocineras desde 25 
a 40 para sirvienta 25 a S5. Calle 21, 
entre D y E , número 264. Teléfono 5C97. 
13634 9 Myo. 
S E O F R E C E N 
SE SOLICITA J O V E N P E N I N S U L A R , 
iup entienda de cocina, para todos los 
tnibajos. que sea limpia. Sueldo $30.00 
Apiñar 21. bajos. 
15095 29 ab. 1 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
D E S E A C O L O C A R S E UN S I R V I E N T E 
español en casa particular o de por-
tero; tiene carta de referencia de la 
últ ima casa que prestó sus servicios. 
Teléfono A-3409. Perseverancia 30. 
15992 1 my. 
SK O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
para poca familia o para el comercio 
de 15 jxños, lleva poco tiempo en el 
país sin pretensiones. Llamen al Telé-
fono 1-8-5323. 
15830 1 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de criado de mano o portero ha 
trabajado en buenas casas y tiene bue-
nos informes. Teléfono A-3257 
158H 30 Ab. 
C O C I N E R A S 
V X A J O V E N ESPAÑOLA S E O F R E C E 
para criada de mano, no es recién llega-
da. Tnforman en Cuba, 120, altos. 
16055 2 Myo. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se en casa de moralidad y siepdo poca 
familia hace todos los quehaceres de 
Ut casa, es muy formal, limpia y traba-
jadora, tiene buenas recomendaclonee 
de las casas donde ha trabajado y para 
m á s informes: Diríjase a Monte, 2-F, 
entre Zulueta y Prado. Ferretería . Te-
léfono 1-7193. 
16062 2 Myo. 
m ; DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José y Nlcasio Viera y Pérez; lo solicl-
tau sus primos. Isaac y Benito Martí-
jioz, 'jue se encuentra trabajando en 
Bainoa. finca "Desquite", para asunto 
<le t'uinilia hace dos años y medio se en-
contraban trabajando en Torriente, cer-
ca de Navajas. Provincia do Matanzas. 
• I60Í9 : 2 Myo". 
PE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Enrique Moure Vázíjuez. E l es car-
piiiteru. es natural de liabela, Chan-
.uda. I.ugo. España . Desea saber su 
parador., su lie-rmana Amparo Moure. 
líslá cn Oficios 13, Habana. 
• 1 my . 
V A R I O S 
'BQLICITCi PARA V E N T A S D E IMPOT^-
laeión al comercio de la plaza, hombre 
'joven relacionado con el mismo, a la 
vez tenga aspiraciones én prepararse un 
(porvenir. No pierda tiempo si no pue-
de presentar referencias de comercian-
tes establecidos en esta ciudad, ni tam-
poco si no es conocedor del giro de co-
TBl»!ones, a lá vez en condiciones de tra-
najar a comisión participe en el negocio. 
Teniente Rey, 14. Depto. ü, de 8 a 9 a 
m. • • • 
16072 7 Myo. 
AMISTAD, N U M E R O 69, S E SO-
i'oita un buen operario barbero, se le 
as??i1',in sesenta peoos de sueldo. 
J M M l Myo. 
s o l i c i t a n b u e n a s o f i c i a l a s 
W sombreros y vestidos y aprendizas 
i'\wladaí:- Au Petit Pu-rís. Obispo 98 
J z t l l . '¿ my. 
NECESITA 15 P E O N E S P A R A F A E R I -
|« a 52.00 diarios y mantenido y casa 
• horas do trabajo en Luz No. 7 Agen-
••a de Colocaciones del Sr . Sosa. B] 
ûe quiera trabajar que traiga íos JS.OO 
^ la comisión. 
1Ó974 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares de ¡nediana edad, para todo. 
Saben coelnar, tienen recomendación de 
las casas donde estuvieron. Monte 12, 
cuarto No. 11. 
15600 2 Myo. 
T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o de ma-
nejadora, tiene quien responda, por el la. 
Informes: Rayo, número 90. 
15924 1 Myo, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha en casa de moralidad para cuidar 
niño» y coser, es formal y cariñosa pa-
ra los niños, tiene quien responda por 
el la. Industria, 160. Hotel Gran A m é -
r ica . 
1592S 1 Myo. 
Señora peninsular cocinera y repos-
tera, desea colocarse. Sabe trabajar 
y tiene buenas referencias. Sale a to-
dos los barrios e informan en Durege 
entre Santos Suarez y Enamorados, 
segunda habitación interior núm. 4. 
15942 2 my 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E O F R E C E , 
sabe la obligación, cama afuera. I n -
forman: Cuba, 97. 
15931 1 Myo. 
UNA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E , 
tiene buenas referencias. Para Infor-
mo?: oficios, 5, habitación, 14. 
15941 l Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. B L A X -
ca. de) país , de cocinera, de alguna 
edad, dispuesta y quien la recomiende. 
Sol 91. 
35964 l my. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, de criada de mano, lleva tiem-
po en el pa í s . Informan: Oficios, 50. 
15936 "¿Htrti 1 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de mano o maneia-
dora. prefiere Vedado o Marianab. I n -
forma Calzada de Columbia y Boquete. 
Café Aviador, Marianao. 
35945 s my. 
D E S E A C O L O C A R S E E N «'ASA D E 
moralidad, una muchacha española, pa-
ra criada de mano o comedor o traba-
jo por horas. Sabe cumplir con su obli-
gación y le es lo mismo dormir o no 
en la colocación, pero sí quiere buena 
familia. Llamen al T e l . M-8593. 
15953 i my. 
UNA" SRA. D E M E D I ANA KI) A d T ~ S E 
coloca con una buena familia de mane-
jadora/ es cariñosa con los niños, í leva 
muchos años manejando; tiene reco-
mendación de la casa que ha estado 9 
a ñ o s . Informan: Villegas 39, bajos. 
15990 i my 
1 mv. 
k E C E M r o C A N T I N E R O D E P R I M E 
lto¿f»iaS,\Vlen- Café San Isidro y Com 
K i l TWn.?a de 12 y media a 1 j 





UNA M U C H A C H A 
coser a mano y 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
 ¿il mediana edad, de manejadora o criada 
de mano. No tiene pretensiones. Tiene 
quien la garantice. Informan Haban^ 
No. 108, altos. 
16013 i my. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos para ca-
sa de moralidad y que paguen 25 pe-
so^. Tiene buenas referencias. Teléfo-
no A-7073. , 
16037 1 my. Q U E 
má-
Jí¿„ y4 a> uclar en algún trabajo. Te-
Pü% 3155- TuliPán 16. Cerro. - : 1 m y. 
S ^ O W C I T A N C U A T R O SEÑORAS^O 
y ren . •?ue ^n&íin buena presencia 
Óüp S • clon para trabajar un negocio 
mVnf ^ muy buenas utilidades. Sola 
^«nte de lo a 11 
^ / t a m e n t o 401. Ia909 
a . m. O'Reilly 11, 
2 my. 
SOMBREREROS 
maestro de fábrica de sombre-
as de paja solicita Gumersindo 
'^ez. Dirigirse por Correo al 
^Parlado 888, Mande referencia 
y aspiraciones. También dirección 
P a í 5 9 5 c r ! i ' s t a i l e p o r C o r r e o ' 
my. 
ÍOr W e s t n f ^ O B T E N E R V E N T A S 
^ Peso slBtema. cuota mensual de 
S? V com.iP.^^esitamos. Ganará suel-
Nattonai ¿ & Bank of Nova Scotia 214 
10035 plano-
^ido ",e(ilü operario de fotografía Vn 1 níüos y tiene quien la represente. Pa-15S%27- lotogratia. en ra ^ lnformetJ. Dirigirse de 12 m. en 
adelante a Marqués González. Letra A, 
altos, esquina a Neptuno. 
15866 1 Myo, 
D E S E A C A S A UNA B U E N A C O C I N E -
ra francesa, es repostera, tiene Inme-
jorables referencias. Dirigirse a la ca-
lle Pasco y Tercera, frente al garage, 
por Tercera. 
__15999 ^ 2 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española para cocina o para cuartos, 
muy fina y sin pretensiones. L a pue-
den ver en Cristina 38, cuarto No. 6. 
Muy buenas referencias. 
19925 1 my. 
D E S K A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
ciñera en casa particular o estableci-
miento. Tiene buenas referencias ' de 
las casas donde ha estado; es muy asea-
da; no sale fuera de la Habana. Dan 
razón, Obrapía 64. 
16031 1 mv. 
S E O F R E C E UN H O M B R E PRAO-» 
tico en elevador o para limpiar ofi-
cina o para sereno. Informes en Te-
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A i nlente Rey, número 36, habitación, nü-
C H A U F F E U R MECANICO D E S E A C o -
locarse con familia particular o casa do 
comercio. Hago toda clasa de repa-
raciones!. Hablo y escribo ing lés . Sin 
pretensiones. José Rodríguez. Sitios 11. 
15831 30 Ab. 
SE O F R E C E U N B U E N C H A U F F E U R 
mecánico, español; ha trabajado mucho 
tiempo en casas conocidas de las cuales 
presenta magníf icas referencias. I n -
forman Habana 126. T e l . A-4792. 
15731 30 ab. 
Chauffeur español, finco Años de 
práctica, con referencias, se ofrece 
para casa particular o de comercio. 
Informan en la peletería Ruiloba, Te-
léfono M-2454. 
12373 10 my 
S E O F R E C E UN M A G N I F I C O C H A U F -
feur, blanco, persopa decente, de 30 
años de edad, para casa particular o 
de comercio. Eugenio. Teléfono A-9686. 
15481 30 Ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Tenedor de libros práctico y taqui-
mecanógrafo experto se ofrece al co-
mercio en general por horas. Pocas 
pretensiones. Dirigirse a Santamaría, 
Tenerife 71, teléfono A-4907. 
15937 1 my 
T E N E D O R D E L I B R O S B U E N A S R E -
ferenclas. solicita casa comercio para 
horas libres. Por escrito; J . Sánchez . 
Santa Catalina 2. (Cerro). T e l . A-5846. 
15416 1 Myo. 
llv 9 1|2. A-3070. 
3683 4 d 21 
Uti D E S E A UNA M A N E J A D O R A P A R A 
PROFESOR MERCANTIL 
de Teneduría de 11-
altos A-25S3 Teléfono 
15680 
Academia Parisién "Martí J O V E N Q U E S I E M P R E HA D E S E M P L -ñado puestos administrativos en oflc'-
nas comerciales; 16 años de experiencia, j c t confección sombreros, flores, bor-
conoclmlento perfecto de contabilidad. 1 dados p,ntura oriental, Directora Ma 
ventas, correspondencia y en^general de ría 2¿¿ora 
oficina, con dominio completo de espa-
ñol e inglés, aceptaría puesto con fir-
ma seria en la Habana o interior. 
Apartado 1935. Habana. 
15357 !0 Ab, 
PROPIETARIOS 
Persona serla y de buen carácter con 
garant ías y referencias de primera, se 
ofrece para administrar propiedades, 
cobro de alquileres, etc., por retribu-
ción módica . Sr . R o m á n . Apartado 1215 
Habana. _ 
13254 7 Myo. 
. Castillo con medallas de 
oro y la Credencial que me au to rita a 
preparar alumnas para ti P™fes"rad° 
con opción a titulo de la Central Martí 
de Barcelona. Clases diurnas y noctur-
nas, va a domicilio. Clases especiales 
para quien disponga de poco tiempo, se 
admiten internas y cortan patronea a 
medkias Cerro, 649, altos. 
13333 2 8Ab- _ 
U N J O V E N T A Q U I G R A F O MECANO-
grafo con buena letra y basiante conta-
E M I L I A A D E C I R E R . P R O F E S O R A 
de plano, teoría y solfeo, Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Corrales, 96 114 uajos. Teléfono M-
13283 6 My. 
bilidad. desea una colocación en oficina ArADFlVlíA D F CORTE PARRI-de comercio o cosa análoga . No tiene ; HWAUClVil /A UCJ ^ u r v t L . i 
granrles pretensiones. Informan; Ob's 
po, 105. 
16Í0I 2 -Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E 
español de 44 a ñ o s de edad para encar-
K.nlo de casas de Inquilinato o portero, 
lleva tres años y medio en Cuba, lleva 
referencias. Teléfono M-1202, vive: I n -
quisidor, 33, habitación, 10. 
15656 30 Ab. 
L L A 
Felipa Parri l la de Pa-
E N S E Ñ A N Z A S 
Directora; Sra . 
vón . Profesora: Teresa B . de P a v ó n , 
Corte y costura, crosés, sombreros, pin-
tura, flores y costos de papel crepé, 
bordados a máquina y a mano y labo-
res en general. Habana 65. altos. Ha-
bana. Dolores, 19, entre Bueraventu-
ra y San Lázaro. Víbora. 
11913 28 Ab. 
MAESTRO DE AJEDREZ 
alemán, se ofrece para clases n domici-
lio por tener algunas horas l / r e s . D i -
rigirse por carta a Enrique Woge. Calle 
Teniente Rey, número 76, tercer piso, 
habitación 14. 
16096 2 Myo. 
ACADEMIA DE CORTE, SOMBRE-
ROS Y CORSETS 
Sistema Parr i l la . Profesora Pilar Alon-
so de Fernández. Rápida enseñanza por 
este moderno y práctico sistema de cor-
te, sombreros y corsets, pintura oriental 
y óleo, bordados a mano y máquina, la-
bores en general art í s t icos trabajos en 
i cestos de papel crepé y flores. E n es-
1 ta academia podrá usted adquirir en 
j pocos meses completo conocimiento de 
| todo a la vez se le regala la enseñanza 
i de los cestos y las flores crochet f 
otros trabajos manuales. Garantizo la 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, teléfono A-1811. 
6 750 Alt Ind. 19 
Experto tenedor de libros ofrece sus 
servicios por horas, serio y trabajador. 
Referencias de primera. Habla y es-
cribe inglés. Teléfono 1-3244. Sr. De-
rosa. 
15323 1 my 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
grafo español, mediana edad, con bue-
na letra y superiores referencias. Se 
ofrece por módica retribución. Teófi lo 
Pérez. Luz 82, teléfono M-8706. 





de libros, por ho-
referencias. Infor-
mes El Pedal, Aguacate 50, teléfono 
A-3780. 
14575 30 ab 
V A R I O S 
E M P L E A D O CON L A R G O S AÑOS D E 
práctica, se ofrece buen corresponsal, 
mecanógrafo y contabilidad. Informes 
en el teléfono 1-3786. 
16046 3 Myo. 
UNA L A V A N D E R A D E S E A E N C O N -
trar una casa para lavar que sea ropa 
fina. Baños , 15. Vedado. 
10056 3 Myo. 
peninsular de mediana edad para casa 
comercio o particular, sabe toda clase 
de cocina, también hace postres, tiene 
referencias de la casa en que ha traba-
jado. Informan: Salud, 66. 
15854 í Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera, cocina a la es-
pañola y a la criolla y repostera. In-
forman en Bruzón, entre Montero y Po-
zos Dulces, cuartería Vil la Almendares, 
habitación, 17, cerca del Paradero del 
Pr ínc ipe , 
15865 1 Myo. 
E N P R O G R E S O 34, S E D E S E A N C o -
locar dos cocineras y una criada, habi-
tación, número 11. 
16851 1 Myo, 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA, QUE 
sabe cumplir con su deber, se ofrece. 
Lleva tiempo en el pa ís . Informan Luz 
46. 
15775 30 Ab. 
mero 11 
16048 2 Myo. 
M E C A N O G R A F O Y C O R R E S P O N S A L 
en alemán, inglés y francés, hablando 
también el español, se ofrece para hacer 
correspondencia correcta en los tres 
primeros idiomas en su domicilio, sabe 
taquigraf ía . Tiene aparato para hacer 
copias. Informan: Teniente Rey, 76, 
tercer piso, habitación 14. 
16097 2 Myo. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas , para criadas de mano, coci-
neras o manejadoras. Calle 23 No. 36 
entre F y G, Vedado. 
16023 i my. 
S E D E S E A COLOCAR* UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora, prefiere para la Víbora o Je-
sús del Monto. Tiene referencias. I n -
forman en Encarnación No. 47, te lé fo-
no 1-1164. 
15929 1 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad de manejadora o de 
criada de mano. Prefiere criada de 
mano o limpiar cuartos. Su dirección 
es: Carmen 21. t intorería . T e l . M-4874. 
15S96 1 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora. Su domicilio. Reforma 69, 
Luyanó Teléfono 1-3584. Pregunten 
por María . 
15901 1 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha Joven española de criada de mano 
o manejadora. Informan en la calle San-
ta Clara, número 16. Teléfono A-7100, 
ya ha estado en m á s casas. 
15850 1 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española, tiene referencias de donde ha 
trabajado. Informen en Vives 157 altos 
15785 30 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
una criada de mano las dos tienen 
buenas referencias. Someruelos 13 
15790 so. Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
nio peninsular sin niños, ella de cocine-
ra o criada, el de portero o Jardinero u 
otros quehaceres, tienen referencias y 
saben su obl igación. Egldo 35 Teléfono 
M-1583. 
_ 15787 30 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha e spaño la para cocinar y limpiar o 
manejadora. Informan Progreso 17 a l -
tos Teléfono A-0260 
15809 so Ab. 
UNA SEÑORITA D E E X C E L E N T E F A -
milia y condiciones, desea ir como se-
ñorita de compañía, con una familia 
que se disponga a viajar, ofrecléndolí» 
todo su concurso en cuantas cosas sean 
compatibles, con su cargo. Daré refe-
rencias. T e l . F-4043. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
español, para casa particular; él de 
cocinero. Sabe cocinar a la española, 
criolla y Inglesa y entiende de repos-
Itrta y ella de criada de mano y tam-
bién entiende de cocina y tienen refe-
rencias de la casa que trabajaron. In-
forman Vapor 34, bodega. 
15991 l rnv. 
PROP^ESOR D E A L E M A N , S E O F R E 
ce para clases a domicilio por tener al 
gunas horas libree. Dirigirse por carta j enseñanza y preparo para profesora con 
a Enrique Woge. Calle Teniente Rey ¡ t í t u l o . Se hacen ajustes para termin r 
número 76. tercer piso. Habitación nú- en dos meses y los corsets en ocho días. 
mero 14, 
16095 2 Myo. 
CLASES A DOMICILIO 
o en mi casa para alumnos de ambos 
sexos, por profesor con 22 años de 
práct ica y garantía, solamente en el 
Vedado; especialidad en Cursos Prepa-
ratorios y Comercio. Lorenzo Blanco. 
Calle 17, número 233 esquina a G, Ve-
dado. 
15599 6 Myo. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
PRIIV-ERA. ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
puplloc y medio-pupilos 40.000 metros 
fe Fuperflcie para base-ball, foot-ball. 
tern's. basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé ce Bella Vista. Dirección; Bella Vis-
ta y Primera. Víbora. Habana. Telé-
for>" J-1894. Pidan prospecto». 
10061 Myo. 
mSTl T U T R I Z 1N G LIOSA CON ~ T 1TI' LO 
de profesora posee el castellano, fran-
cés y a l emán. Desea empleo y puede 
dar las mejores referencias. Tel. F-1877 
15659 • 3 my. 
Se admiten internos. Especialidad en 
la confección tanto en los sombreros 
como cn los vestidos. L a alumna puede 
hacer sus sombreros y vestidos desde 
el primer mes. Mis precios son suma-
mente baratos, v i s í t eme y se convence-
rá . Muralla, número L3, entre Cuba y 
San Ignacio. 
15048 19 Myo. 
i I D I S F R U T E ! ! 
De los mejores empleos y suedos apren-
dlendo rápidamente y con perfección. 
Taquigrafía, Mecanografía, Inglés , Gra-
mática, Aritmética y Teneduría. Ins-
cribiéndose hoy mismo en ia Gran Aca-
demia Comercial " J . López". San Ni-
colás 42. Teléfono M-3322 que es en 
todo Cuba la que mejor y más pronto 
enseña; la que menos jbra y Ia única 
que joloca gratuitame.ite a sus alum-
nos al entregarles el t í tu lo . Clases to-
do el día y por la noche. 
3100 5 Myo. 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases part culares de Teneduría de l i-
bros y Cálculos mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico y rápido. Clases por 
correspondencia. 
12560 
Cuba, 99. altos. 
2 Mayo. 
ACADEMIA TIORENZANO" 
T E L E F O N O A-1049 
L A B R A 71. ( A G U I L A ) F R E N T E A 
" E L MUNDO". H A B A N A 
<'uando cualquier joven, señorita o 
niño, necesite estudiar alguna da las 
asignaturas que a continuación indi-
camos, no debe sino ir a un Plantel de 
enseñanza que disponga de expertos y 
conscientes profesores,, donde el orden 
y la disciplina sea una verdad y dis-
Academia de Inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares por el día en la 
• Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
I aprender pronto y bien el idioma in-
i g l é s ? Compre usted el METODO NOVÍ-
! SIMO R O ^ E R T S , reconocido unlversal-
i mente como el mejor de los métodos 
¡ hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
I dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengu?, in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. edic ión. I'asta. $1.50. 
14155 30 Ab. 
ACADEMIA DE CORTE. SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
. Enseñanza rápida con ajuste dos meses. 
?o d^ in ^ r L P i an de ensePanza Produc- l0 mÍBmo en eY corset en los sombre: 
ros. Los corsés en ocho días . Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na. Clases por la mañana, tarde y no-
che. A fin de curso un valioso t í tu lo . 
Se admiten internas. H .baña, 65, alto», 
entre O'Reilly y San Juan de Dios. De 
venta el método '¡Parrilla". 
I IOH 28 Ab. 
COMERCIO 
Teneduría do Libros. Aritmética, A l -
gebra Taquigraf ía Pitman's en espa-
ñol, y en ing lés Orellana, Mecanografía 
al tacto, Ortigrafla, Geografía e Histo-
ria Mercantil, 
IDIOMAS 
Gran número de Jóvenes nan apren-
dido Idiomas con nosotros sin haber 
abandonado sus h o g a r e s . — E n s e ñ a m o s 
Inglés . Español , Francés y Alemán. 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSE-
ÑANZA 
¡ATENCION! JOVENES ESPAÑO-
LES APRENDAN A BAILAR CON 
PROFESORAS AMERICANAS 
S E O F R E C E C A B A L L E R O D E M E D I A -
na edad. Instruido, competente, dé gran 
carácter, con cuantas garantías y reíro-
mendaclonea sean necesarias, para Se-
cretario particular; secretarlo jefe de 
oficina, encargado de sus asuntos, ne-
gocios o bienes, director o administra-
dor de su colegio; encargado de su es-
tablecimiento, de su cine, de su hotel o 
de su colonia. Competente, activo y 
enérgico, encargado o director en quien 
podrá descargar sus asuntos o sus nego-
cios. R . C . Neptuno 34, altos. Véame 
o escríbame. Voy fuera de la Habana 
si es T<%cesario. 
_ 16003 n my. 
Son .as únicas que pued-m enseñar cen 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
r)_.„„^0,„„r, . _ Vals y todos los bailes modernos, por-
da FnDseif«n^ ^ ^ F S i ? ¿ i ! ; ^ 8 ^ ' so" balles de ellas- Garantizamos, 
cuela de I n l e n W o « t ^ « ^ n * ^ E 3 ' en cuatro clases 0 devolvemos su dine-
A ^ t f m o f ^ ? ; y Baf,hlllorato- ro. Clases estrictamente privadas. I n -
• x ^ S S ^ - K P H j f t medl0S PuPUos y dustrla 73, primer p:so, derecha 
externos. Clases diurnas y nocturnas, j 1456OÍ 
3 Myo, 1——"' 1559G 
30 Ab. 
BAILES, INGLES, A-1827 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i ca . Ejercicios art í s t i cos . 
Clases de baile e inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos, desde 12 pe-
sos .-urso completo. Tango inclusive 
Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos', 
^partado 1033. Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente de 12 a 2 c an-
tes de las 6 y media 
1504', 19 Myo. 
S E O F R E C E UNA BUENA C O C I N E R A 
española. Sabe cumplir con su obliga-
c ión. Entiende de repostería. Puede l i 
fuera de la Habana. Siendo con perso-
nas de moralidad. Dirección. Baños v 
Veintitrés, No. 90. 
15672 3o ab. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola de manejadora en casa de mo-
ralidad, es muy cariñosa para con los 
t A r ^ í ü t l P i ^ « O N A S Q U E N E -
5*erlor ^ ¡ ^ 1 C ¿ \ Pr™t i t íd en el 
morosas £aHbana- cobros d« 
fe ^ a r a r m ¿ R P ^ P o r t e s - Ucencias If orcíQc h . -Jias, marcas y na 
ift Banco v ?iales„- S r . Sola. E 
- p tentes, 
clase de 
4jioanco N u - ¿ — ^ r . Sola. dificio 
Ú^hl í V O^Reniv - Apartamento, 
« ^ 1 5 8 8 $ ' - ' •«eu i j . Teléfono M-4115! 
Ôi vchica o i-f» quehaceres de una 
^ - • a ^ t e s ^ T u ^ 0 B010- Zenea 
h6. SOLiPT^T 30 Ab. 
i ' ^ S ^ ^ ^ f 1 ^ -
ISS f̂i a H - «ublrana 33 ba-
^ E s i r o T v ^ s0 Ab. 
£ feí - ^ ^ f o R i T F r á A C A R -
"* fe^a amtSricaFneab,:a'. conos de hl 
•cisf̂ 11 venta, ¿rio?? K O.troa artículo. 





S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano en casa de 
moralidad. Tacón, 8, entre Ü'Reil ly y 
Empedrado. 
15890 l Myo. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse do criada de mono o manejado-
r a . Muy limpia. Bodega T e l . F-lti42. 
15781 30 Al . . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
ninsular de criada de mano de cuarto o 
lavandera, tiene referencias, informan 
Taller de lavado el "Rio Miño" Empe-
drado 53 T e l . A-Ü444 
16793 n0 Ab 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
español de mediana edad, en casa de 
comercio, fonda o café, donde haya 
abonados. Sale también para el campo 
Para informes, Bernaza 42, bodeca 
15919 i *m my. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCI-
ñero do color para el comercio o par-
ticular. Informan en Maloja y Rayo 
Carnicería. Te l . A-5992. 
¿59** 1 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
del p a í s . Sabe de repostería y sale a l 
campo siendo buena. Informes; Telé-
fono A-5163. 
159 S i j^y. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O ESPAÑOL 
conoce la cocina española y la criolla 
y es repostero y muy limpio y aseado 
en su trabajo, si la cocina no tiene fre-
gador para fregar y limpiar entonces 
no. Teléfono M-9247. José Arlas . 
15869 1 Myo. 
D E P O R T E R O D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de 45 años, formal y cum-
plidor de su deber; es fino; para tratar 
con familias respetuosas. Tiene buenas 
referencias. Informan: Monserrote 125 
Casa de Préstamos entre Dragones y 
Teniente Rey. Te l . A-7759. 
16006 i my. 
S E O F R E C E UNA M E C A N O G R A F A 
con conocimientos de oficina. No tie-
ne pretensiones. Informan: teléfono 
M-5362. 
16001 i my. 
D E S E ; C O L O C A R S E U N ESPAÑOL 
de mediana edad, de portero o de se-
reno o de encargado en una casa de 
inquilinato. Tiene buenas referencias 
del cumplimiento de su deber. E s hom-
bre serio y honrado. Informan, Sol 44, 
bodega. E l interesado, Lorenzo Suárez. 
15930 i my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de criada de mano española, entiende 
ae cocina. Figuras No. 7. Informan a 
todas horas. 
J j W 30 Ab. 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA P A R A 
manejar, sabe ro6cr,desea casa formal, 
Muralla 18 pregunten por la encargada. 
1&7'* «0 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S l ' A -
ñol de 15 a 18 años de edad, dócil y tra-
bajador, en casa de dulcería para la co-
cina y demás trabajos, o en casa de co-
mercio para limpiar u otros trabajos 
auxiliares, y en cualquier establecimien-
to en general. Avisen de 7 a 9 a ni v 
dex11«? 5 P- 171 • al teléfono 1-1372 To-más Sánchez . 
15841 3 Myo. 
UN B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
H*n!"llUlar• conuoce<lor de todo sistema 
' muchos años de práctica se 




S^ O F R E C E UN MATRIMONIO E S -
pañol, joven, sin niños, llevan 4 años 
en el paia* él para portero o para cria-
do de mano, y ella para criada de cuar-
tos. Tienen referencias de las casas 
que han estado. Lo mismo para la Ha-
bana que para ingenio. Calle B entre 
8 y 10, Reparto L a Sierra, Marianao. 
13917 2 my. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
CfeJBA. 58. E N T R E O ' R E I L L I - T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secélones para párvulos, 
. Par& ^dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
nan sido todo» aprobados. 22 profeso-
res y 0̂ auxiliares enseñan Taquigra-
fía _m español e ing lé s . Gregg. Orella-
na. P'tman, Mecanografía al tacto en 30 
maquinas ¿ompletamente nuevas, últ i-
mo modelo Teneduría de Libros por 
partida doble. Uramátlca, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
gles lo . y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapi-íisimos, Karantizimos el éxito. 
I N T E R N A D O 
tdJ?j}ilm03 iF"!1}0*' magnifica alimen-tación, espléndidos dormitorios, precios 
^ f ¿ f S - » / Í ^ pí;osPectos 0 Hame al 
te léfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rel-
y Empedrado. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
r,á!CL.f -. Mercantiles. Teneduría de Ll« 
bia*. Gramática . Escri tura en maqui-
na, ek.. Clases para dependientes del 
Ccn.cn.t por la noche, director: Abe-
arnr L . j Castro. J e s ú s María, núme-
r > 70. i l t o s . 
EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono I 4493. 
13528 I I m 
P A R A L A S D A M A S 
12183 30 Ab. 
J A R D I N E R O A G R I C U L T O R D E S E A 
colocarse para cualquier punto de la 
isla con mucha práctica en el pa ís . Ca-
lle 8 número 8. 
15867 l Myo 
SE* D E S E A C O L O C A R UN P E N ' J X s r -
lar portero oficina o un caballero o es-
tablecimiento, tiene buenas referencias 
Teléfono A-9915. 
15862 i My0> 
P I A N I S T A Y HARMONISTA CON C()-
noclmlento pleno en todas clases de la 
música, busca trabajo. Informan- Sol 
número 9. Waldmann. 
I58»! ] Myo. 
T R E S I N T E L I G E N T E S l iEJ 'HK.SFX-
tantes Jóvenes alemanes, que hablan va-
rios Idiomas buscan cualquier trabajo 
en casa nrlvada n H a mm***^ t _ * ^ _ casa privada o de co ercio. Infor 
T e l é f o n o , man: Sol, número 9. Waldmann 
15860 1 Myo. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL S U - ! t o ^ o e n 
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. M E L E N A S S E C O R T A N 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qte melena tan linda. 
.•Dónde te la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, c dónde está La Pa-
risién ? 
— E n Salud. 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido?, me en-
gañas. 
—Te lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos !< 
La Parisién". 
3 Myo. 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata f á una garan-
tía absoluta de s*ír la mejor de todas, 
Su precio es de $2.00 y por correo 5C 
cts. más. En el salón de Bcllezi cú 
la doctora Juana Alonso, en su ga 
bínete, encontrará usted también to 
oos los productos de belleza par» t 
cutis. Crema de Pepinos y e! Líqui 
rio renovador y el Agua de Mcrabrilly 
todos estos productos son para con 
«.ervar í u juventud y evitar las arru 
•as y adema; las hace desaparece 
uando existen. Se corta la melena ; 
feñoras y señoritas; se hace toda cía 
se de postizos y se compra pelo caíd< 
ile señoras. Villegas 45. Telf. M-6192 
15üfi9 81 My. 
11 MUJER DESESPERADA!! 
que ha probado de todo sin 
éxito y tiene arrugas, man-
chas, pecas, poros abiertos 
papada u otros defectos á f 
Is cara que vengy a v a " 1 
Mme. HENRIETTE 
La única en todo Cuba. Ex-
perta con Diploma del primer 
en el mundo Instituto de Be-
lleza de la Plaza Vendóme, 
París. / 
Tratamientos célebres y 
garantizados, productos in-
mejorables, consultas gratis. 
SAT* R A F A E L , 63-A. 
(entre Campanario y Lealtad) 
TELEFONO M-5525 
13197 8 Myo. 
A LA MUJER LABORIOSA 
MAqulnas» "Stager" para casas de faral 
Ihi v talleres. Enseñanza de bordadej 
graMs comprándonos alguna múquln* 
"SInger' nueva, al contado o a plazos 
no enmentamos el precio. Se nacer 
camelos Se alquilan y hacen reparacio-
nes. Avísenos personalmente, por co 
rreo o al teléfono fc.-4ó22. San Pafae: 
y Lealtad Agencia de •'Slnger' . Lleva 
moa catálogo a domicilio si uslca le 
desea No se moleste en venir. Llaim 
al teiélono A-4522. San Rafael y Leal 
tad. 
13917 10 Myo. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVÍSO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada v 
cuarteada, se cura con solo una apll 
caclón que usted haga con la famj 
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por complet* 
las arrugas. Vale $2.40. Al Interior, ii 
mando por $2.50. Pídala en boticas < 
mejor, en su depflsito, que nunca fal 
ta. Peluquería de señoras, de Juan M?7 
t ínez . Neytuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA ; J 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tej íaos <3el cu 
tls, lo conserva sin arrugas, como et 
sus primerea a ñ o s . Sujeta los polvos 
envasado en pomos de $2. De venta er 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio' 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca 
lldad y más duradero. Precio: 5') cen-
tavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la cafo, 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga 
rantlzada con la devolución de su di 
ñero. Su preparación es vegetal y dife 
rente de todos los preparados do su na 
turaleza. E n Europa :o usan los hos 
pítales y sanatorios. Precio: $ 1 . 2 0 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra 
zos y piernas desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. N< 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
1 AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil 
mente usando este preparado. ¿Quien 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es 
ta agua que puede emplearse en la ca 
beclta de sus niñas para rebajarle e 
color del pelo. ¿Por qué no se qutti 
esos tintes feos que ust d . e aplicó ei 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta aguí 
no mancha. E s vegetal. Precio R pe 
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene ©I pelo lacio 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzadc 
ra del Profesor Eusfe de París? E a U 
mejor qur-^a vende. Con una sola »nli 
caclón le dura hasta 45 días; use ui 
solo pomo y se convencerá Vale i oe 
sos. Al Interior $3.40. De venta en Sa 
rrá, Wllson, Taquechel, ' a Casa Oran 
de. Johnson, F in de Siglo, L a Boticj 
Americana. También venden y reco 
mlendan todos los productos Misterio 
Depósito, Peluquería de Martínez N » -
tuno. 81. Teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Mlsteno s« 
llama esta loción astringente de cara 
es infalible y con rapidez quita pecas 
manchas y pafio de su cara, estas pro 
ducldas pjr lo que sean de muchoi 
aftos y usted las crea indurables Val. 
tres pesos para el carneo $ 3 . 4 0 Pídah 
en las boticas v sederías 
sito: Peluquería de 
Neotuno. ñ . 
en su depj 
Jyan Martl-^ei 
OS 
CORRALES. LOMA DE L A K l £ ^ f ? f ^ Í a S Í S i i ? T í f í ^ 
'M Tr ' ' ' ' ' fuera de la Habana, tranvía pago 
Avisen: Teléfono M . 2 7 4 9 . S r . Martínez 
. l j 6 , ) 8 3 0 Ab. 
SIA DE JESUS D E L MONTE. CLA- 1 
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS 
8704 Ind. 15 N . 
BRILLANTINA. "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa oran* 
tillas da brillo y soltura al c a b i l K o 
nléndolo sedoso. Use un pomo Val. 
un peso. Mandarlo al Interior "$1 2 « 
Boticas y sederías o mejor en íu 'de 
pós i to . 
M-(.f79 
U N A SPÑORl ' lA K X - P R O F B S O R a ' d É 
colegio religioso, donde ejerció más d 
S n r f ^ V 1 bachillerato. Informes a- 114 y PUede V * * * 
toím, 30. altos. Teléfono A - 2 6 9 3 ^ [ztt. ViUegns, 45. M.6192 . 
<¡v Ab. 
M A S A J E S C I E N T I F I C O S 
P w b D r a . Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordara en 30 masajes de 
por sa m é t o d o . T o d a grasa se elimi 
ta y puede quedar esbelta como de 
15069 
3 1 Ab. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre. San Nicolás y Manrique 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
os niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Maiiíriez. Neo-
tuno. 81 F 
/ A G I N A V í I N T l S t i u MARIO D E LA MARISa Abril 30 ¿ e 1924 
P A R A L A S D A M A S 
LIQUIDACION AL POR MAYOR 
Nunca se ha vtsto una venta semejan-
te D*» 150.000 (cincuenta mil pesos) 
en aretes de fantasía , pulsos reloj, 
leontinas. Ganfantlllas. Collares mo-
dernistas, hebillas, pelo de faltasfa, etc. 
etc., que ofrecemos orlelnalmente: so-
lo nos duedan como $25.000 (veinte 
y cinco rail pesos) por liquidar. Acu 
da pronto, que la venta tiene forzosa 
mente que terminar el dfa 30. a cuya 
fecha, fué prorrogada a ruego de nues-
tros clientes en él Interior. No se tra-
ta de gangas en pequeña escala, ¡se 
trata de rebajas tan considerables que 
la compra resulta una Inversión más 
provechosa que un depósito en el Ban-
co. Este le da el 3 por ciento; nosotros 
lo proporclonariioa el medio de tranar 
más del 60 por ciento, seguro. Además 
hen»os agregade a la liquidación al 
gunos de los renglones recibidos en 
estos dfas que constituyen novedades 
de mucha demanda, a precios muy ven-
tajosos. Pida lista de precios con di-
bujos, y acuérdese que ofrecemos de 
cuanto pueda necesitarse para surtirse 
en joyería barata y fantas ías . Bornn 




SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
reinados, Postizos, Lavado de ca-
beza> Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial oara niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
fn Tintura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
P A R A L A S D A M A S 
ES USTED ACASO 
una de las pocas lectoras del 
DIARIO que no tiene en su 
poder el folleto de ELIZA-
BETH ARDEN, intitulado 
"En Pos De La Belleza"? 
Es un ameno e interesan-
te libro de consulta para las 
mujeres cuidadosas de con-
servar y aumentar sus encan-
tos. Trae instrucciones so-
bre higiene del cutis y le in-
dica la manera como us-
ted misma puede defender y 
acrecentar su belleza, sin el 
auxilio de otra persona. 
Escríbanos (APARTADO. 
1915, Habana), o telefonee-
nos, A-8733, y le enviaremos 
con mucho gusto, gratis, •! 
folleto de MISS ARDEN. 
"En Pos De La Belleza" 
Ind. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E N Y P R E N D A S 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, (no tarecos), pia-
nolas, pianos, victrolas. muebles de 
oficina, archivos, máquinas^ y obje-
los de valor. "La Sociedad". Suárez, 
34, telrfono A 7589. 
14874 19 Myo. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
TVnRO trran lote Umlerwood, Smlth 
Bros Royal, Ollver, todas flamantes, 
desde 10 pesos. Underwood. parantlza-
das, 40 pesos. Corrales. 89. casi esqui-
na Aguila; casa particular. 
1 5278 3 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, dése» 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos 
Llame al teléfono A-SaSl . Agento dé 
Sínger. P|o Fernández . 
12833 so .hinlo 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o 
muebles, en juegos o sueltos 
do desee adquirir una bonita 
nómica alhaja para hacer un restaio 





POR A U S E N T A B A S U N A F A M I L I A , 
venden en los altos de la casa calle 29, 
entra A y B ; un juego de mimbre, un 
juego de sala, un juego de comedor 
(caoba) ur.a victrola y otros muebles, 
rueden' verse, de 9 a 12 y media. I n -
formes: Teléfono F-4280. 
15337 30 Ab. 
COMPRA Y V K N T A D B OOCINAS DK 
team baratas. Quemadores y piezas 
J U E O O D E S A L A P R E C I O S O : S O F A 
gde.. 2 butacas, 2 sillones respaldo bajo 
2 id. alto de caoba maciza, anchos, en-
rojlllados, casi nuevo $170. Juego co-
medor marquetería cuadrado, de cedro, 
mármol rosado con 6 sillas caoba sfl-
lldas 200 pesos, cama camera de nogal 
enchapado estilo moderno, con magnifi-
co colchón etc. 60 ppsos nuova. Juego 
de niño camita hasta 7 aftos. escaparate 
2 lunas esmaltados blanco 100 pesos. 
Varias lámparas: Sala 30 pesos, precio-
sa oriental, comedor 10 campana, de 
cuarto 20.10, 7 y 5. Librero S cuerpos 
extra 70 pesos. Bastonera 20. Chaise 
Longue cuero 30. Escritorio roble ame-
ricano cortina $25 y otras cosas todo 
casi nuevo, muy poco uso. se vende con 
urgencia en calle Andrés. 23. Víbora, 
entre Gelabert y Avellaneda. 1-5784. 
15477 29 Ab. 
sueltas. 
15532 
Jesús María 36, 
1 my. 
8B V E N D E J U E G O D E C U A R T O E N 
buen estado, escaparate, coqueta y to-
cador, todo m 50 peso.*, de ocho a 12 
a , m Belascoaln, 98, altos, habitación 
Í5273 30 Ab. 
Se liquidan por menos de la mi-
tad de su valor varios juegos de 
sala y recibir de caoba con cuero, 
90 pesos. Valen 200 pesos. Dan-
do 20 pesos de fondo y 10 men-
sual. Galiano y Neptuno. La Moda. 
C3557 15d-25 
BB V B N D B UN .IPEGO D E C U A R T O 
nio(l"rno, cnnipuesto de un escaparat»-. 
grande, una roqueta, una cama, urui 
mesa de noche y uiui silla $220. Dando 
$20 de fondo y $20 mensuales. Gal ia-
no y Neptuno. L a Moda. « 
C 3558 IB 25 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos do cuarto $100, con escaparate 
L A CONFIANZA 
Aguila, 145, entre San José y Bar-
celona. Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyería 
fina y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes d í prés-
tamos vencidos. Vendemos a pr;c¡os 
increíbles, juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas, 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
máquinas de escribir y coser, victro-
las, fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
COMPRAMOS JUEGOS 
de cuarto, comedor y sala, victrotas, 
pianos, pianolas .máquinas de coser, de 
escribir, burós cortina, mesas de escri-
torio y toda clase de muebles, los pa-
gamos más que nadie. Llamen Teléfono 
' iSSf t 2 Myo. 
MUEBLES EN GANGA 
De todas clases y a bajos precios. Tam-
bién se reciben de uso en cambio de 
nuevos en L a Nueva Moda. San José 75 
Teléfono M-7429. Marcelino Guzmán. 
1469fi 15 mjr-
ATENCION. V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de cauda-
les de varias clases y tamaños. Apoda-
ca númft 58. 
15343 * »ny 
P E R D I D A S 
P E R D I D A , B Ñ ITN BANCO D E L A pa-
rroquia de Nuestra S r a . del Carmen, 
Infanta y Concordia se queud olvidada 
una iols"a de mostacilla con un rosa-
rlo do piata y azabache. Se grftiflca-
ra a la persona que la devuelva -u San 
Liizi.rc. 209, altos, Redro Rodríguez . 
Itt'SI i Myo. 
P E R D I D A . E L DOMINGO U L T I M O 
por la maflana se cxtravlrt un periquito 
pequeño de San Miguel 145 entre Ger-
vasio y Belascoaln. Se gratificará, ge-
nerosamente a quien lo devuelva. 
13794 2 My. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba 54 
D7 9 A 10 Y DE 1 A 2 
18961 28 my. 
YO L E HAGO A USTED 
Su hipoteca en el día. Tráigame las es-
crituras si existe garant ías . Dov cual-
quier cantidad, a mrtdlco Interés. San 
Rafael e Industria altos de Llerandi 
Teléfono M-4722. 
'^29 30 Ab. 
_ AUTOMOVlLEy 
CARLOS 
Ex-jcfe de ' BFÍTRANEJ 
tall( 
f« Agencias de" A ? ^ l a ' 
Repúbíicé 
l«rac¡on« di"A?„SU!.lall"«Alí 
H I P O T E C A D E S E O TOMAR 4,000 V 
5.000 pesos pago el I y el 10 por den-
lo por casas en el centro de la Haba-
na. Trato directo. Sitios 42. Teléfono 
M-2632. 
15813 3o Ab. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
HIPOTECA A L 7 Y 8 
Doy $50,000; lo mismo juntos que 
fiaccionados; también para los repa*-
los. J . Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632 
13177 30 ab. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
CASA F E R R E I R O " 
Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a "La Casa Ferreiro". 
Monte 9. Liquidamos juejios de reci-
bidor a precio» baratísimos. En joye-
ría y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903. 
^ a r oi  a  quiera comprar o 
.Su mejor garantía es que em-, vender un piano o pianola de bue 
eamos la selecta en nuestros sa- jna marca; cuando necesite un trajfl 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los «alones aristocrático», 
como un distinguido "dandy"; cuan 
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A ZILIA. de Suárez, 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 
pi 
Iones especiales para Untura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L . 12 ' 
AVISAMOS 
A nuesttd numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general. 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales-
S I L L A S USADAS, RX MI'Y MCKN V.iS-
tado, venden ochenta. Informa^ caf í 
151 Iris, Galiano y Trocadero. 
15979 i my. 
COCINA DE GAS 
marca Vulcano, se vende con fi' liorni-
llaa en cualquier precio y para Infof-
mes: Café Habana. Barcelona v Amis-
tad . 
160.r)0-31 H My... 
v i c t r o t T a < ; a f u n " f t k . f l a m ' a x t k * 
Se vende con disecar muy barat ís ima. 
Lealtad 31, altos ,de 1 a 6 p. m. 
16006 my. 
t. los te léfonos M-6418 y A-1227. Amar-
gura, 35, entre Habana y Compostela. 
14617 15 Myo. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E O.IO. 
compro una o dos, también una de ha-
cer fes tón Sínger y una de plisar. Ne-
deCires cuerpos* dosceln'tos veinte pesos; i goclo r^Pj,do:_Ayl8arodejandO(i^dlreccl6n 
Juegos davala, $68. Juegos de comedor; 
|•;;,; . s.'.ipi.r-if''H í 1:!; fon lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8 modernas» mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadorea, $8; 
ves'tldores, $12; columnr j de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doas illonerj de caoba $25.00; hay si-
llas americanas Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Gillerla de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y pianos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael. 115. 
Teléfono A-4202. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
MTTEBLES E N G A N G A 
Neptuno, 191-193. entre íJervaalo 
POR E M B A R C A R S E V E N D E N BE [8 
sillas y dos sillones amoricauop, esca-
parate Ihnas moderno, nevera, máquina 
coser gabinete, mesa, «Ilíones, lavabo, 
librero, coqueta, sillas, hafiadorn, vic-
trnla Víctor, discos, aparador, VJtrlr.a. 
plano nuevo, cama cedió. Campanario 
No. 14, casa pnrtlcular. 
16016 2 my. 
y 
Belascoaln. Teléfono A-L010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos dé cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy barates; espejo.i dorador, juegos 
tapizados, camas de í l ^ i r o , camas de 
niño, burós. escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
brtmesa. columnas y macetas mayóJi-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y tsquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlonea, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondat 
y cundradas, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y ¡úllerla del pats 
en todos les estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibk'or f in í s imos Je me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, c5modo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vent'.e lo.s muebles a plazos y fabri-
camos toda clas.e de tnuebies a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación o mue-
_ 1 lie. 
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, dalota 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos.. 
T I ANO. S E V E N D E UNO T R E S P E -
dales casi nuevo, juego sala tapizado, 
camas, máquinas S ínger . Industria, 13, 
altos. 
16103 4 Myo. 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
S E V E N D E TINA V I T R O L A F O N O G R A 
fo con 136 discos. San Rafael 41-C, al-
tos. Se puede ver de 10 a 3. 
15358 9 my 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, OJO, P R 0 P E T A R 1 C S I 
Comején. E l Onieo que g a r a n t í a !a 
completa extirpación de tan dafiino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos. 
Jesús del Monte 634. A . PiAol. Te lé -
fono 1-3302. 
11899 30 A b . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
"LA PRINCESA" • 
San Rafael, 107 Tel. A-6926 
V E N D K 
S E V E N D E E N 75 P E S O S C O L E C C I O N 
completa de los Harvard Classlcs (in-
g l é s ) 50 volúmenes , completamente nue-
v a . Informan: Tejadillo, 5, altos. 
16123 2 Myo. 
AVISO. S E E U N J U E G O 
cuarto moderno, compuesto de aels pie-1 Belmonte 
zas en $100 y otros varios. Apodaca, 58. i nac ión . 
B O L E T I N O F I C I A L D E M A R C A S T 
patentes. Se desean comprar los aflos 
del 1909 al 1915, y los números de 
D E | agosto de los aftos 1917-1918 y 1920. J . 
Compostela, 113. Encuader-
CAMIONES Y GUAGUAS. S E VKNDBN 
baratos varios camiones y una guagua 
automóvil . Pueden verse a todas horas 
en Infanta entre San José y Val le . 
15967 1 my. 
S E V E N D E UNA C A R R O C E R I A llun-l-
son tipo "M" en perfectas condlclonos 
y bajo precio. Informes en 25 y Mari-
na, preguntar por José Iglesia^. 
16074 2 Myo. 
M o R ^ r Y T i 2 A 8 ^ > 
M A G N I F I C O 
o-RuIza n 
fuerte carroce'rfa ^ ""^a r,". 
J? . Gomas G ^ f ^ l í * * * . gT,l^*» 
: CAMION 
W¡ gola P 
K r qu. 
|5 
— «OOd Y car gT*n chablPH. Se ven.íL , P * * 
tuno 55 
15761 
V E N D E 
con capacida(rAM,0'V carrocería dos tor 
ticas. Ks~plénd1ianorr:a: ^ 
M"lrlr UnP camlS, 
re Santiago ("aii T ' ' - '̂form H 
15528-604 La Ie Sa"tiago 
i b a 
Se vende un Ford ti ~~ 
las. del año 1924 ^ u e t ' i V 
Fel. M-8815. Carlos 1 ^ 2 2 1 ° ^ 
S r V E N D E 
sport en 
man.díá05ne'' InformaT"jo8ée,,R,gÍ 
15527-605 " 1 
Gran Garage Washington, Desagüe 
60. Storage para camiones y máqui-
nas desde $7. 
16102 5 my 
S E V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S . — 
Un Hudson y un Mercer; también se 
cambian por un solar o casita. Infor-
man Manzana de Gómea No. 457. Telé-
fono A-2422. 
16976 1 my. 
GANGA. SE V E N D E UN CAMION 
For,d cerrado para cualquier industria, 
acabado de constulr; un Ford de arran-
vue muy bonito y otro sin arranpue, 
todos por mitad de su valor. Se garan-
tizan las máquinas . San José 99 A . 
Teléfono A-2897 . Talabartería. 
15988 4 my. 
S E V K N D B N DOS M E R C T T U N C A -
rro cerrado en magnificas condiciones. 
Puede verse en Blanco 8 y 10, garage. 
16940 3 my. 
Tc l j f fono 'M-n^" en Bei^oaln.\* 
na pintura, ve^tTdTrarfCeU^H01!68' « 
Prueba, oompleto de herramTen as m • 
alambre, 6 gomas, acunmi^"1*14»* 
'no de lo mejor, nuevo En « L / « * 
Tiene d.apa de alquiler p ! «• 
peseteó. Lo doy barato n ero ""«a 
tarlo. Para voHof ÁtoaiUarm"0 
raje Merino. Para tra «r i ' ; ^ 
cía . Gloria. 29. teléfonÍ a-S*]1 ̂ • 
de^a^dlez a. „,. T o d ^ V ^ P * 
• » . 
SE V E N D E UN 
con pocos días a e ' u s ^ s ? 7 ! ^ 
comodidades en el paeo Ti.n. ' 
ettras. Puede verseP a t o S 1 ^ 
aarcSC,0nal- P r e ^ e n Por AÍS 
18M4 
C A R R U A J E S 
15343 4 my. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
15457 30 Ab. 
V E N D O N U E V O S MUNDOS, B L A N C O 
y Negro, Mundo Gráfico y Esferas. To-
das empastadas pnr semestres, a un pe-
so cincuenta centavos, tomo desde el 
afio 1908 al 20 aumentando el franqueo 
los mando al Interior. Tengo gran Mi-
croscopio moderno. Para Bartereólo-
gos. Librería L a Misce lánea. Tentente 
Rey, número 106, frente al D I A R I O . 
15277 3 Myo. 
NEVERA MUESTRARIO 
Se vende muy barata una excelen 
te nevera n ü e V 3 , de roble, tama- ! valor se da en todas . antldades co-
„ , . 1 brando un médico interés en L A N U E -
no grande, preparada para mués-1 ESP .E£:^L- N>i)tu"0, i 
? , , . r ^ ,f. léfcno A-2010. al ado del café E 
93. Te-
E l Siglo 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
tía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitdtí de su valor, 
lambién se realizan grandes existen-
cias en mucblís de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
- . . . _ . i compramos y camelamos mueoii 
co refrigerador. La Mor Cubana, > Pranda.s- Llamen A-2010. 
I vam'jlén alqul^imo* muebles. 
(janano y .ban lose. ' 
3699 < „ 09 * ' L A P E R L A ' ' 
COMPRO L I B R O S USADOS. S E L L O S 
usados, colecciones y archivos. Pago 
muy buen precio. J . BORDO Y, libre-
ría . O'Rellly, 60. Teléfono M-2263. 
13012 4 Myo. 
D E A N I M A L E S 
PAVOS R K A L E S SK V E N D E N . I N F O R 
man Teléfono F-4496. 
15986 - 2 my. 
V E N D O C A N A R I O S M I X T O S D E B E L -
ga, bonitos, muy cantadores, para 
criar. Hay parejas anidando. Arsenal 
58, Interior, próximo a Factor ía . 
16009 1 my. trario y depósito. Es un magnífi- Habana 
' • d , valor, guardando mucha r e s m a p F R R O S p 0 L I C I A S A L E M A N E S 
«n /->r->»rarinno« Visite í»«ta r»%» V 
Se corta la melen a en 
las distintas formas del 
Garson cetno en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas. 
Marccl, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niñea 
Masaje, Ondulación 
Penr.anenle Champoo. 
Arreglo de cejas. Ma-
nicure. 
Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
A LOS S E R O R K S «"Al-'KTEROS. POK I 
no ser del giro se venden todos los ense-
res completamente nuevos de un caf>' v 
restaurant. Razón: Teléfono [14619 
Sta. Catalina, 41, Sr . Mavu. 
15855 r> Myo. 
Animas, 84 
¡VI U F B L E S 
e  las operaciones. est casa y
convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Surtido general, lo mismo finos (íúe ¡ victrolas, pagando los mejore» pre-
LEGITIMIS 
GANGA 
Se vende 2 fofáF, 2 butacas 1 dhcAn i 
otomana tapizados de fantas ía propios 
para hotel casa de huéspedes o Halón dé 
espera. San l á z a r o 147. 
15818 * % m . 
corrientes. Oran erlston^ia en juegos | 
de sala, cuarto y comedor;' escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosi- | 
miles 
OIOS. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de saia de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y V-jiegas. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Intimo In-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos v verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
Teléfono A-8222. 
- P U E N T E S Y C í a . 
S, en C. 
Si ; V E N D E N U N J U E G O D E M I M B R E 
y un plano casi nuevo, urge la venta 
por embarcarse. Calle H, esquina a 23, 
al lado de la bodega. 
15609 l Myo. 
Tenemos varios cachorros a la venta. 
Informan en el Instituto Canino No-
card. San Lázaro 305 entre Hospital y 
Espada, de 1 a 5 de la tarde. 
. . . 2 my. 
DINERO 
sobre alhajas y objetos de valor. No 
reparamos Intereses. Alquileres de mue-
bles y cajas de caudales a plazos. Vil le-
gas fi. por Monserrate. Losada. 
15141 W niy. 
COMPRO VIDRIERAS 
maletas y baúles de uso, en buen es-
tado, cajas de caudales y todo mueble 
de oficina y antiguos. Voy en seguida. 
Tel. M-4878. Teniente Rey, número 1015. 
15277 3 m 
Se compran máquinas de coser de 
Singer, ovillo central. Se alquilan a 
$2.00 mensuales y se componen. D. 
Schmidt, Aguacate núm. 80, teléfo-
no A-8826. 
12161 30 ab 
Ind. 
SE COMPRA M O S T R A D O R Y ARMA-
tost© moderno, asi como vidriera de 
lunch y un espejo grande. Informes: 
Teléfono A-9133. 
15767 i my> 
E L R I O D E L A P L A T A L S E V E N D E N 
neveras, sillas y Aiesas l ie café y fon. 
da y otros variog m u e b l é . Apodaca 58 
15343 4 my 
Compro tocia clase de objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monedas, armas, todo objeto de bron-
ce, metal o porcelana, prendas rotas o 
sanas, oro viejo, platino, gemelos de 
teatro, todo lo de fotografía, óptica. 
Voy en seguida. Teléfono M-4878. Te-
niente Rey número 106 trente al D I A -
R I O . 
15277 3 m 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y la cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
baratas, por proceder de empeño , wo 
se olvide: L a Sultana. Suáres, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárze-
LIQUIDACION 
COCINA DE GAS 
Se vende una en buen estado. Se da 
muy barata. Puede verse a todas ho-
t í s en Aguila 114. Tiene cinco horni-
llas, horno y ctros servicios. 
. ^ f i - 4 my. 
MAQUINAS PARA COSER. 
"SINGER" 
AGENCIA EN SAN R A F A E L Y 
LEALTAD. T E L F . A-4522 
Al contado y a plazos. Cambios alqul-
lam-os, reparamos piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las dientas. Avísenos por teléfono 
correo u otro medio y competente em-
pleado le llevará catá logo a su domi-
cilio sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio 
TESS* 25 my. 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto dp escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta: todo nue-
vo y seis lunas biseladas. 
JUEGO DE SALA. $70 
Compuesto de 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de centro; 
todo nuevo, de caoba y bien barnizado. 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
Nuevo, de cedro, sus lunas biseladas, 
vitrina, aparador, mesa redonda y seis 
Billas; ' 
lie aretes, gargantillas, pulsos, hebillas 
pelo, collares, etc. A ruego de muchos 
marchantes del interior, ante la impo-
Bibllldad^de acudir en el plazo fijado 
a nuestra venta Liquidación, nos vemos 
precisados a prorrogarla hasta el día 
30 del actual. De más de $50.000 (cin-
cuenta mil pesos) en mercancías ofre-
cidas originalmente, no quedan más d» 
la mitad, pues con las rebajas, que en 
algunos casos exceden del 60 por cien-
to de nuestros últ imos precios rebaja-
dos, nuestra clientela ha sabido apro-
vechar grandemente las ventajas ofre-
cidas. Aunque no despreciamos ventas en 
pequofias cantidades, s írvase notar que 
la liquidación es al por mayor y que 
su compra resulta una Inversión más se-
gura que un depflslto en el Banco. E s -
te le da el 3 por ciento: nosotros le 
proporcionamos el medio de ganar has-
ta el 60 por ciento seguro. 
No so trata Polamente de art ículos 
conocidos sino también de novedades de 
mucha demanda. Pida ü s t a de precios 
con dibujos, y acuérdese que la- venta 
termina el día 30, y que hav de cuan-
to pueda necesitarse para surtirse en 
joyería barata y fantasís . Bornn Bro-
thers. Murl la 20. Habana. 
15016 29 ab. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 muías de primeva, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos tamaños . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cheraa Holst«in, Jershey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerra-
do y una carretilla. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina Atarés . J . del 
Monte frente al taller do Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, 1-5030. 
14348 14 Myo. 
DOS CARROS CERRADOS, ^ R ? ^ 
herrajes, propios para cualquier Inda», 
tria, se venden juntos o separados.» 
menos de la mitad de su valor. t £ 
bléii se vende un armatoste propio m 
bodega y una máquina para encorclw 
Avisos al teléfono A-0119 ' 
16058 Myo. 
Lujoso automóvil de la acreditada 
marca Marmon. de 7 pasajeros en 
magníficas condiciones, se vende, por 
embarcarse su dueño. Puede verse de 
8 a. m, a 3 p. m. Precio razonable. . 
17 esquina a G. Villa Ofelia. No deje ^ ü . 0 0 1 ! ? * , * gran ' " ^ 
de verlo. 
16024 6 my. 
S E V E N D E UNA MAQUINA E N MUV | ^ 
buenas Condiciones de alquiler de lu4o »-
marca Chandler de siete pasajeros dol 
año 21, puede verse en el ¿arage . Chu-
rruca y Manila, por la mañana de 6 a 
10. Cerro. 
1S847 1 Myo. 
Carrocería Essex, como nueva. Se 
vende barata. Universidad 19 y 21, 
taller de automóviles. Telf. M-4950 
tado expresamente poi persona i 
gusto. Se vende muy barato por m 
barcarse su dueño. Puede verse n 
an Lázaro No. 297, 
15954 1 « , 
MAQUINARIA 
15863 1 my. S E V E N D E U N CAMION F O R D D E 2 
toneladas. Informan en Buenos Aires, 
número 43, entre Dureje y S , Jul io . 
15856 4 Myo, 
GANGA, A U T O M O V I L - R E O " : CON 
magníf ico acumulador, se vende en 
cualquier cantidad por tener que au-
sentarse su dueño. Puede verlo en Cal -
zada de la Ceiba, 163, frente al Colegio 
de Belén, de 8 a 11 a. m. Teléfono I -
7044. 
15872 1 Myo. 
S E V E N D E U N AUTOMOVIL. D E 5 PA-
sajeros, en buen estado; de seis cilin-
dros, motor Continental, con gomas Ml-
chelin de 15 d^as de uso. Precio 500 pe-
sos. También se hace negocio por una 
cuña . Puede verse a todas horas: Ga-
rage " E l Modelo". Cálzala y F , Vedado. 
15797 2 Myo. 
Se vende un tostador de café Royal 
No. 5, de 25 libras capacidad, Está 
en perfecto estado y puede trabaj?f 
con gas o gasolina. Tiene muy poca 
uso. Véalo en San Ignacio No, 12 an 
tiguo a todas horas laborable», 
15950 1 my. 
M A Q U I N A R I A PARA CANTERA B 
vende nueva y maquina y c-üdera nuív* 
150 caballoo. O'Rellly y Merca4f«, 
cuarto piso, número 414, de 3 a i inlor-
man. , , 
12567-) l j j g j l 
Cuña Kissel vendo o cambio por un 
solar o casita en cualquier Reparto. 




se vende una Jabonería, c0"t^p/, 
a plazos, preparada para I ^ s c ' r 
800 a 1000 cajas de Jabón mensuair 
pudlendo aumemarse la Produc,c'6n'.̂  
el solo aumento de palla, pues OP 
una gran caldera de vapor <3e 
l í o s . Informes a todas horas, térro, 
número 620. Manuel Fernández. 
C3184 Ind. 8-A. 
5e vene 
F O R D C O M P L E T A M E N T E N U E V O : De 
los ú l t imos modelos, con poco uso, es-
tado perfecto, cinco gomas nuevas, sus 
piezas niqueladas, y muchos extras más . i T _ | f M 4950 
Se vende a la primera oferta por no 
poderlo atender. Dragones, 45. 
15283 30 Ab. 
Ganga. 1 torno con transmisión nue-
va y demás accesorios: 1 taladro; ' 
piedra esmeril. 1 segueta, 1 fragua, 
de. Calle Universidad 19 y 4-
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
pios para todas clases de trabajos, mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras de 
las razas Holstelns, Guernsey y Jersey, 
de lo m á s fino que viene a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
lote de vacas Holstelns. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre de lo mejor en su clase. Tenemos 
cabállos de monta de Kentucky muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita H A R P E R 
B R O T H E R S Calzada de Concha nú-
mero 12. LuyaTiA. 
13337 7 Myo. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", almacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , salón 
de expos ic ión. Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de ¡ quinarlas, camiones, carros y 
descuento juegos de cuarto. Juegos de i Rapidez y economía . San Nicolás , nú 
comedor, juegos de recibidor, juegos de mero 98. Teléfonos: A-3976, A-4206. 
"LA E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o rna-
zorras 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máquinas 
( e escribir, caja de caudales y máquinas 
de coser Singer; los pagamos bien. Tála-
me al Tel A-8054. Villegas 6. por Mon-
serrate. fosada. 
15142 19 my. 
sala, sillones de mimbre, espejos dora 
dos, juegos tapizados, camas de bron 
ce, camas de hierro, camas de nlflo, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
i portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravaneu y sil lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chitfonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan upa visita a 
" L a Especial", Neptuno, 19S, y serán 
b'en servidos. No confundir, Neptuno, 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tao lóa . 
}26i: My« 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Pnr poco dinero, yo le esmalto Ne-
veras, Juegos de cuartos, recibidor y 
sala y también entapizo do todo, bar-
nizo de muñeca fina y corriente, co-^ . I h I ^ í T ^ hárnizado. Te- bro más barato qun nadie y garantizo emá8 j,liê 08 ñ* cuarto, sala ¡loa trábalos v lo's entrego muy pronto, 
y recibidor esmaltados y toda clase de Llamen por Teléfono M-7566 y vamos 
muebles, muy baratos. L a Cása Vega, al momento a verlos. No se olviden 
Suárez, 15. Teléfono A-1583, M-7566 
15291' 9 my 14315 "8 M a j ^ 
/ MUEBLES Y CAMAS 
La casa que más barato vende 
Camas de hierro nuevos con bastidor a 
$10.00, camltas de niño completas a 
J8.00. Juegos de cuarto. Juegos de sala, 
juegos de recibidor, y juegos de come-
dor más barates que cualquier otra ca-
de mimbre, de portal y burós de corti-
na y todo lo necesario para amueblar su 
casa. Nota: vendemos por el precio más 
sa; irran surtido en lámparas, sillones 
bajo lado por oualquler otra casa, ga-
rantizando que todos los muebles ven-
didos por nosotros son absolutamente 
nuevos. • 
L e Vi l la Maríe. Jesús del Monte 176 
14380 14 Myo. 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138. A-0898. Habana. 
C 9935 Ind. 18 d. 
10584 
i V E N D E UNA MAQ^NA HOE.^. 
lé revolución No. 7 1!-. t,ri,,::/,.n añ) Tiene u  i"' 
rlódlco y trabajos finos. Tiene " 
de uso; costC $5.000. Se da c o n J ^ . 
tor de 5 caballos ep * r • '"poesU-
Alvarez. Obispo 13 o. Moderna ^ 
Ademáp un motor 5 caballos y 
I un caballo, «9 gb. 
15127 . ' 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Repuestos para toda clase de Camio-
nes y automóvi les , de carros desmon-
tados para detallar por piezas a mitad 
de precio que las Agencias. Muelles, 
Ejes , Coronas y Piñones para los mis-
mos. Atendemos los pedidos del inte-
rior. Avenida de la República 362, an-
tes San Lázaro, esquina Belascoaln. 
Teléfono A-8124. P.. Serrano. 
13716 9 Myo. 
C H E V R O L E T S . — C O M P L E T A M E N T E 
nuevos, preparados con farolitos. 2 de-
fensas, platina y otros extras. Se ven-
den a plazos cómodos. Pueden verse a 
todas horas en Bruzón y Pozos Dulces. 
Garags de García y Padró. 
14933 2 mv. 
OPORTUNIDAD -
Se vende una gran Planta *eÍT^*ii-
?a marca York a P ^ P ^ ^ ^ K i e r el»; ra arca 
leche, caí 
víveres, •» ^ j ^ r U 
E s n?goclo. luLorufg 
Habana 110 entre "nnrata. Geyer. Te l . M-3646. 
ObrapI» I 
6 ral-Lamparil la . 
tengo tanques desde 'ie„ 7 qul»-
k $20.000 Idem y y u n ^ ^ . n o v bo»» 
Ules y tanque P f a r ^ 0 1 ^ ^ . . ^ 
Boser, está nueva I rge i* ¡jto-
ffig,aarl%2íí:,VdUFern.nae1^ 
- F r T d e ^ ' 
7" s r 
^Beneflcenc 
por V n s e c a , Jefe m e c á n U ^ ^ 
S E V E N D E N DOS MOTORES J j í 
trieos tr i fás icos de 10;C, de ̂  . 
SE VENDF7 UNA C A L D . E F - A ^ - p , ^ 
8,stema_Locomobllncia fregó 
ra 110 y otro Para 220 
Belascoaln, J»*» Chevrolet. 
Penal ver. Teléfono 
15504 
M-71o. 
C A L D E R A ^ 
40 caballos- > 
SAN R A F A K L 18 MODERNO, A L T O S 
entre Amistad y Industria se admiten 
abonades ai comedor, se da a domicilio l anfnmóviU. . 
comida buena y barata. Te l . M-3864. 1 ra automo\ileb 
15791 12 My. 
G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios' y novedades pa-
Visla hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149. fren-! C8^?2!P^, ^ ^ i - de "gaso! 
ulna 
S E V E N D E N DOS 
; vapor de 20 y 4.ü horizonta 
casi nueva la primera. "or,i.-,846. S 
luso la segunda " ^ ^ " ^ ¿ r r o ) ^ 
ta Catalina, número ¿. t«'cl 1 
15 4 4: 
S E V E N D E UNA pro 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A P R I M E R A S Y S E G U N -
das hipotecas, nterés más bajo de pla-
za. Reserva, prontitud, J400.000. Para 
Invertir en compras de casas, fincas, 
solares, terrenos. Pl Margall 59. A-9115 
1-5940. Lago-Soto. 
15412 26 my. 
José Navarro. Doy dinero en primera 
y segunda hipoteca, ciudad y campo, 
hajo interés. Solamente requiero bue-
na garantía. O'Reilly 9 12. Teléfonos 
M-3281 y A-3070. 
15995 4 my 
E N H I P O T E C A S E DAN D E S D E óÓoT 
2,500 pesos sin corretaje, también de 
15.000 a <40,000. Informan: San R a -
fael y Aguila. Café Siglo X X I , vidrie-
ra de tabacos, de 9 a 3. Díaz. 
15629 4 Myo. 
TOMO E N P K I M K R A H I P O T E C A 4,500 
pesos al 1 0!0 sobre. Chalet dos plantas. 
Quinta Avícola 4.000 metros, vale 18,000 
pesos. Marcial Madrlguez. Notaría al-
tos Marte y Belona. A-4697. 
16027. 1 my. 
le al Frontón Jai Alai. Telfs. A-81 8̂ leo se puede 
y A-0898. Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
14525. 
1 todas h ^ v l -
Preguntar por • 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y Colé, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval. Telf. A-7053 
Morro núm. 5 A, Habana. 
C2571 ind 21 M?o 
CHANDLER 
E n magní f icas condiciones de uso, muv 
bien pintrdo y vestido, dos ruedas de 
repuesto. Se vende .Informan en Agui-
la y Neptuno. Almacén " ' E l Aguila*. 
15762 4 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E F j j 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S 1 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E V E N D E UN F O R D D E L 20, NO 
tiene o.uo gastarse nada para trabajar, 
es tá todo en buenas condiciones, se 
da muy barato. Alambique 15, garage. 
15472 3 Myo. 
S E V E N D E N C U A T R O R U E D A S D E 
alambro marca "Houd" con pcstaFfla fi-
j a de 920 por 120. Informan: Malecón, 
númn.-o 76, altos. 
15633 30 Ab. 
COMPRO ( ASA ^ ^ U ' ^ a n a . 
no para ^br l car en la nao 
paco efectivo. Ta'nbién me 
de casa hipotecada y c o " ^ B g f l 
hipotecarlos. No soy Sr. 
v trato directo. 1'la"1.e *' nnr,n 
T e l . M-7513. Campan» guer.. 
1601 
r O M P R O S O L A R 9 ^ ^ h l o ^ B 
gando a plazos, dando ^ c"1" e ^ 
dlda cufia cuatro asientos. ' 0s, 7 3 
mica y elegante, valor ™! ^ i0 '«U-
pulr pncando pto*o«¿ n 
por embarcar PfóV™.*,. 
i court. Cuba. 4 
15657 • 
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^ ^ ¿ D I R E C T A M E N T E 
Habana Comercial dos 
« r o p i ^ l n n 80 m i l pesos, en buen 
»1 j f l e s d e 3 0 ^ ° ? , el 8 por ciento 11-
2 & l C p e r d e r tiempo, contesto ^ j -
í ^ ^ e d r a d o . 18. de 9 a 11. 
i ^ ^ t - e ^ T e l v e d a d o o 1-ia 
nó57^0i c¿sa o chalet que tenga ga-
fr4,1 S t a . comedor y 5 cuartos. 
^tTsala. ^ - ¡ t ú o y de cons t rucc ión 
5 % ^ V n o p 4 . d e 30.000, posos 
San Nico lás 
^ í f r í l e 8 a 11 m 
73. Te léfono 
5 M y o . 
_ - r r , r p R A K U N A CASA esquina 
í ^ 0 . C^uena fab r i cac ión en Buena 
5>«^cipn los repartos, punto alto cerca 
Vista V e" moderno o buena casa en 
tranca y « ¿ i r ec to con el dueño. i)o 
S.hana. trai-^i_<^,>.aa rrin ¿ e t a l l e s por Di r i c l r se con 
*rredorcssefiora Bhon . Máx imo Gómez, 
«^•rn 5 a l t o » . 8 Myo . 
U R B A N A S 
^ C A S Á E Ñ S A N T O S S U A R E Z 
^ iardín , por ta l , sala, comedor. 
V»od0.natr¿ habitaciones, baño reglo, 
ka"-; (n* de criados, cocina y ga-
^ ftio v traspatio, todo moderno. 
^ / d o ^ a 4. ^uan P é r e z . 
16022 
2 my. 
. D E L R E P A R T O JAjCOMl-
^ n d e una esquina y un solar con 
»s'slc\fls fabricadas de madera. Las 
U n a n cada una 20 pesos. L a es-
, 1 !*tá sin fabricar y da a dos 
Í ^ E n la misma casa informan 
15902 U — : 
- I N D A L E C I O , 
VEDADO. C A L L E 11 E N T R E L E T R A , 
vendo magnifica casa con amplio ga-
rage y toda clase de comodidades en 
120,000. Otra, sin garnge, con 4 habi-
taciones, comedor a l fondo y traspatio, 
en $1~,500. Otrf i ant igua de 13-60 por 
50 metros, a Í2ti el metro, con la casa, 
rentando $90. y dos solares con 1,3^6 
metros con dos casitas a l frente y 12 
cuartos a l fondo, rentando todo $210 a 
J27 el metro, con lo (edificado. Vean 
estas gangas. Peral ta . Indus t r ia 130, 
de O a 2. . 
15895 2 m y . 
E N E S C O B A R 
Linda casa vendo. De altos moderna, 
con .sala, s a lón de comer, tres habi ta-
ciones, baño intercalado, tres Instala-
ciones, buena cocina, dobles servicios, 
a l t o s - lo mismo, cé rea de San Rafae l . 
Precio $24,500. 
E N I N D U S T R I A 
L i n d a casa vend^. De altos, moderna, 
con sala, s a lón ue comer, tres habi ta-
ciones, baño Intercalado, buena cocina, 
dobles servicios, altos lo . mismo y dos 
habitaciones a l fondo. Precio 529,000. 
E N A G U I L A 
cerca de Neptuno vendo, con sala, co-
medor, Aes habitaciones, servicios, con 
tres habitaciones en los al tos, con ser-
vicios, renta 140 pesos. Precio $16,500, 
E S Q U I N A E N L A M P A R I L L A . 
Vendo. Una de altos, con m á s de 300 
metros, muy bien situada, con estable-
cimiento, en lo m á s cén t r i co , sirve para 
a l m a c é n o cualquier Industr ia , sin per-
jud icar el e s t a b l e c i m i e n t ó . 
E N S A N I G N A C I O 
Cerca dé los muelles. Vendo un terrent) 
con m á s de 1,000 m é t r o s . a dos calles, 
propio para a l m a c é n . Industria, d e p ó -
sito o para fabricar una buena casa de 
vivienda, tiene un frente de 40 metros . 
E N E L V E D A D O , V E N D O 
5,000 metros, con dos esquinas de f r a i -
le, jun tas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, t a m b i é n se divide en 
solares, precio razonable, urge venta . 
ca-
fÉKTAÉSQUINA SAN = SarTBernardino, y casas y te-
' San ndalecio. 22 por 19, es-
8 po" 34, 9% por 47 y 9 ^ por 
^ emiino y bodega.; una fonda en 
u «Tra. en Monte esquina, no paga 
. f . ^ t o s . Santos Suárez 18. V I -üinller; p l^os 
Ttnueva 
15910 5 m y . 
- ^ n r ^ E S C I E N T O S SETENTA Y 
^metros con ocho habitaciones ren-
•0V^ 00 $5.000. Marc ia l R o d r í g u e z , 
tffca y Belona. No ta r l a . A-4697 
16025 
- r ^ C O Ñ E G O C I O . P U E R T A CE-
^ 41 casa moderna, con siete ha-
Í T ^ t s erandes. cielo raso, escalera 
S ^ o l >alet^ renta $ 1 t 6 V ü 
SrtSo «1 Inquilino el agua y todas 
Apuraciones. $19.000. Se puede de-
fr nlrte en hipoteca. Trato directo 
su dueña Neptuno 34, altos. No co-
rredores.. 
15004 m y . 
VENDE EN 14,000 PESOS U N ES-
Siéndldo chalet acabado de fabricar, fa -
Wicaclón extra en la calle de Juan Del -
rado. 83, entre Libertad y Milagros . Re-
Uto Mendoza, frente de la l ínea de los 
cirros de Santos Suá rez se compone de 
¡«rdín, portal, sa la saleta, tres cuar-
tos, servicios Intercalados, comedor, co-
cina cuarto de criados con su servicio 
fsplbdido hall, traspatio, frente de 
cantería decorado de p r imera . In forman 
íl mismo teléfono 1-4990. 
15926 2 Myo. 
P A R A M A T R I M O N I O 
Situado en magníf ico punto de la Ví -
bora, se vende un m o d e r n í s i m o chale-
cito, lujosamente amueblado. L a casa 
es lindísima y los muebles nuevecltos 
y de superior calidad. Resulta una re-
sidencia ideal para un matr imonio de 
rusto. Hay deseos de vender y no se ro-
?ara en precio. Teléfono 1-1608, no co-
rredores. . . . 
15845 1 M y o . ' 
C A S A S E N V E N T A 
Campanario, Neptuno Vir tudes, Animas , 
Manrique, San Nico lás , Empedrado. Tcr 
j ad i l lo . Escobar, Malecón, Concordia, 
San L á z a r o , San Miguel , San José , C á r -
denas, Cienfuegos, Lagunas, Oquendo, 
Espada, Gervasio, Campanario, S u á r e z , 
Gallano, Gloria, Revil laglgedo, Perse-
verancia, Rastro, Merced, J e s ú s M a r í a , 
Colón, Indus t r i a y varias m á s para f a -
br icar . Empedrado y A g u i a r . E d i f i c i o 
de La r rea . Departamento 424, de 9 a 
11 y de 2 a 4. T e l . A-6678. 
E N L A W T O N , V E N D O 
una -^asa moderna de sala, comedor a l 
fondo, tres cuartos, cuarto de baño, bue-
na f a b r i c a c i ó n . Precio: $6,000. Una ca-
sa moderna que mide 10 por 20, con 
sala, saleta y tres cuartos, buenos ser-
vicios y s ó t a n o . Precio: $7,000. U n a 
casa con sala, saleta, dos cuartos ba-
jos y dos altos, doblo servicio. Pre-
cio: $6,200. Lindo chalet, con po r t a l , 
sala, saleta y un cuarto y servicios en 
los bajos y en los altos con seis cuar-
tos, un cuarto de baño a todo lujo y dos 
instalaciones. 
7 0 0 m e t r o s e s q u i n a , e n C o l u m b l a 
Vendo, tiene apeadero, terreno l lano, 
barr io todo fabricado, l ínea de carros 
por frente y fondo, se da b á r a t o : dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta . 
E M P E D R A D O , 4 9 . D E 2 A 4 , 
J U A N P E R E Z 
15853 S M y o . 
C A S A B A R A T A 
En la calle Est re l la mide 7.50 por 3 5 
metros. ant igua para fabricar en 
$11.500. Otra en Maloja de 7 por -28 
on buenas condiciones habitables en 
$8.500. J . Llanes. Sitios 42. T e l é f ó h o 
M-2682. • , ^ 
15«12 30 .Ab. 
C O N S E L L O R A P I D O 
Un señor que reside en el campo y ne-
físita de aJgún dinero para mejor explo-
tar su finca, me ha escrito con sello 
ipldo ordenándome la venta Inmedla-
> de una buena casa que posee en el 
•urio de la Víbora . La casa es muy 
«ralta, está só l idamente edificada y 
üMa media cuadra de los t r a n v í a s (ú¡ 
Francisco, que pronto se rán d í réc-
^sala Habana. Vale muy bien jlO.OüOr 
, Por los motivos expuestos, se da 
«»6,800, todo al contado. Aprové rhen -
w los que dispongan de esa cantidad 
•atando el negocio directamente con P 
Polanco. que vive en Concepción 
»• víbora, teléfono 1-1608. 
I3S45 I My. . . 
CASA S I N E S T R E N A R 
ÍC0 v ? k 1 o S Vu'lt,^ mejores de la ver-
Mrr^J11!01"^ <alt0' seco, f r e squ í s imo 
WiSulr^0,. a ia Calzada), acaba de 
• ir tosrSnLU?a casa que es t á Pidiendo 
•JS o E^áe 1% compre una f ami l i a de 
o estí f™. 1Ú1n,,por estrenar y cuan-
«íuro onfU,tblada y aiumbradita. do 
« ¿sas L l a Van a envidiar todas 
si 7 i R n ^ á n blen situada e s t á : L e e 
V dése0"6 " ^ o d ,áe unos diez m i l 
Wos nf dond? " " " « a entren 
U R B A N A S 
VENDO, CASI R E G A L A D A , CASA ES-
quina. Vedado; sala, saleta. 4 cuartos, 
dobles servicios, cuarto criado, muchos 
y variados f ruta les . $18.000. Propieta-
r io : Empedrado 20. 
,15678 2 m y . 
Ganga de oportunidad casa de esqui-
na rentando 55 pesos con comercio 
vendo en Buena Vista, mide 8 x 23 to-
do fabricado de mamposteria. Precio 
$4.500 deja libre el 17 o!o anual, [ i 
formes directos J . P . Quintana. Be-
lascoain 5'4 altos. Teléfono A-0516. 
15S19 . 30 Ab. 
E N L A C A L L E 23, V E D A D O Y A t i A 
b r i s a se vende un bonito chalet de dos 
plantas, independientes, c o n s t r u c c i ó n 
moderna, garage y todo servicio en ca-
da p lanta . Precio $40.000.00. Se puede 
dejar en hipoteca l a cantidad que se 
desee. In fo rma su d u e ñ o por el t e lé -
fono F-5252. 
14343 6 my. 
V E N D O E N L A C A L L E L E A L T A D , 
media cuadra de Reina, una casa de 
tres plantas, acera de la br isa con sala, 
saleta, tres cuartos. I d . de b a ñ o y co-
medor a l fondo, da buena ren ta y se da 
barata. Francisco F e r n á n d e z . Monte, 
2-D. S a s t r e r í a . 
15650 30 A b . 
Ganga para los industriales. En Mu-
nicipio, esquina a Luco, se Vende una 
nave de tres cuerpos con 1406 me-
tros cuadrados, paredes de cantería y 
ladrillos, techos de hierro y amianto, 
pisos adoquinados y dispuesto para 
recibir cualquier industria. Su pre-
cio $25 el metro. Informa el señor 
Pasaron, calle San Rafael n ú m . 39. 
14123 29 ab. 
SR VENDE. M A R I A N A O , P A R A D E R O 
do Calzada. Casita moderna de esquina 
con j a rd ín , portal , sala, comedor, dos 
hermosos cuartos y gran pa t io . In fo r -
ma su dueño en la misma, calle de 
Emi l io Zola N o . 11, dos cuadras a la 
Izquierda, subiendo del paradero do Cal-
zada. 
15662 3 m y . 
B O N I T A C A S A 
S A N T O S S U A R E Z 
A P L A Z O S 
Precio $6.000 poco de entrada. Dése 
prisa, que la a d q u i r i r á n enseguida. 
Dueño San Rafael e I n d u s t r i a altos de 
Lle randi T e l . M-4722 
15829 30 A b . 
U R B A N A S 
V E N D O CASAS Y C H A L E T S E N L A 
Habana y sus alrededores y t a m b i é n 
hago cambios de propiedades a otras 
todo precios econAnicos. Tengo dinero 
en hipotecas en todas cantidades. Gal-
c e r á n San N i c o l á s 73. Teléfono A -
3798, 'de 8 a U a. m . 
15447 5 M y o . 
A LAS D I S T I N T A S PERSONAS QUE SE 
Interesaron por mis dos propiedades que 
realizaba en la pasada semana, le aviso 
por este medio que estoy resuelto a 
vender en las ofertas que hicieron. Por 
el solarclto de la Habana $3.500; por 
el chalet de Estrada Palma esquina a 
La t íue rue la No . C0 $5.000 y reconocer 
$17.500 al 7 olo. Pueden t ra ta r con su 
dueño en S. Rafael esquina Industi ia . 
altos de L le rand i Te l é fono M-4722. 
15S29 30 A b . 
S O L A R E S Y E R M O S l E S T A B L E C M E N T O S V A R I O S 
P R O P I E T A R I O S 
P o d é i s conseguir planos memoria 
descriptiva y presupuesto g ra i^ í . sin 
que t e n g á i s que abonar nada absoluta-
mente para cons t ru i r o reedlfcar vues-
t r a casa llamando al- constructor J. 
Fonollar, quien, por sus m ú l t i p l e s a ñ o s 
de p r á c t i c a . I n t e r p r e t a r á vuestros de-
seos en el repar t imiento, tanto en lo 
cómodo, como en el confor t . Se hace 
cargo de cualquier t rabajo ya grande, 
ya p e q u e ñ o : poseo p lan ta para cualquier 
clase de trabajo; dejo algo en hipoteca, 
s i fuera necesario; mando presupuestos 
a cualquier punto del campo y voy en l 
persona si es necesario; cobro a l en^re-| 
gar el habitable: antes de cerrar nego-
c io . Llamadme: Of ic ina en N y Jove-
Uar. Te léfono F-2482. 
15286 2 M y o . 
Solar en 17 y 14, Vedado. Vendo 
en el Vedado, Calle 17. esquina a 14, 
un solar de 22 1|2 por 17 y 25 me-
tros por Calle 14. frente al conven-
to de las Hermanas Teresianas a $30 
el metro. Para más detalles José F. 
Colmenares, Lamparilla 4. M-7921. 
15620 4 my 
SOLARES E N LOS MEJORES R K P A R 
tos de L u v a n ó . J e s ú s del Monte, Víbo-
ra Cerro y Marianao a $100 de entrada 
v ' $ 1 0 mensuales. T a m b i é n se hacen 
ñ l anos para construcciones de casas 
e n t r e g á n d o s e la Licencia de Obras J o s é 
J P é r e z . Obrapla No . 22. T e l . M-lSb2 
15530 5 my-
S E V E N D E U N A D U L C E R I A 
montada a la moderna, « ¿ M g ^ J » ^ 
| en el mejor punto de escape de ^ 
baña , por asuntos do fami a y una v i 
dr iora de dulces con su obrador, en ci 
centro de la ciudad. Urge su venta i 
forman en Barcelona, ¿ 
16053 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vendo en la Calzada de J e s ú s del 
Monte, la mejor esquina, apropiada 
para establecimiento. Loma del Mazo 
esquina fvaile, calle Patrocinio frente 
al Parque, muy barata. Informan Em-
pedrado 4 1 . de 3 a 5. Tel. A-5829. 
Arango. 
15709 3 my. 
E N L U Y A N O PROPIOS P A R A I N D U S -
t r ias vendo lotes de terreno en Calza-
da de Concha, Calzada L u y a n ó y sus 
proximidades. H e r n á n d e z . Guasabacoa, 
60. Telefono 1-5022. 
15904 3 M y o . 
I n -
l i np ren ta . 
9 M y o . _ 
BODEGA SIN CORREDORl '^ SH V E N -
dt una muy buena por no P o d ^ i a ate ' 
der con doble t r a n v í a s y buen c o n t r i -
to en $2.800. In fo rma su dueño. 
Benigno C8, entre Santa Irene y 
Eernardino. . ' v 
10007 4 
COJAN G A N G A . VENDO U N A F O N -
da por tener dos, sumamente barata, 
buena venta; todo carta y al contado. 
Procure verla, que le conviene. 
Saii 
San 
mes: ca rn ice r ía , Salud y Gervasio 
tonio R a m i l . 
16039 6 m y . 
I T E R R E N O D E C I E N V A R A S D E fren-
Lha l e t en ganga v e n d o en Almendares | te y treinta de fondo con frente a tres 
cerca de General Montalvo, mide 9 4 3 1 ^ ^ 
te E l mejor terreno Je la Sierra por 
su medida y s i t u a c i ó n . No hay que pa-
gar corretaje. Te lé fono A-7109. Empe-
drado, n ú m e r o 20. 
15250 3 M y o . 
GARAGE. SE V E N D E UNO E N P L N -
1o cént r ico , con cincuenta m á q u i n a s en 
storage buena venta de gasolina, acei-
tes, lomas y nccesorlos. ^ contrato 
- poco alquiler Informan Zanja 40. 
S u á r e z . De 12 a B y dê  8 a 9. Sr. A 
16026 
B O D E G A $ 2 . 5 0 0 
Vendo sola en esquina buen contrato 
y venta negocio de ocas ión para el que 
quiera establecerse e s t á niuy surtida, 
facilidad de pago. Vidr ie ra café Inde-
pendencia. Bleascoaln y Reina. Fer-
n á n d e z . 
15911 1 M y o . 
la vendo a 
primero que 
varas, tiene muchos árboles frutales. 
Precio $13.000. costó $16.000. In-
formes directos Bclascoain 54 altos J . 
F . Quintana. 
15819 30 Ab. 
SE V E N D E M A G N I F I C A P R O P I E D A P , 
con 15 metros de f rente por 46 de fon-
^o; toda acabada de reedificar, con sa-
l a saleta, comedor, cocina, cuatro dor-
mitorios, doble servicio de 'baño, gara-
ge, servicio de criados y gran patio, con 
la l ínea del , t r a n v í a de Zanja por el 
frente es a una cuadra del t r a n v í a e léc-
tr ico, ¿n lo mejor de Marianao. Puede 
adquirirse a un precio de .tranga, de con-
tado o a plazos. Para ver la o In fo roes . 
Trocadero. 55. T e l é f o n o A-b538. 
14425 30 A b . 
A $ 3 . 0 0 L A V A R A 
Se venden varios solares d j esquina y 
centro en el Reparta Almendares, de-
t r á s del Parque J a p o n é s . I n fo rman : Te-
léfono F-2124. 
14797 29 A b . 
Bodega sola en esquina, 
mitad de lo que vale, al 
se presente. Contrato de ocho años 
alquiler cuarenta pesos. Tiene lugar 
para familia. Martí y San Pablo, 
fCeiba) Puentes Grande». 
' 15921-22 6 m y 
B O D E G A E N $ 6 , 0 0 0 
Casa nueva en $7.500 vendo en San-
to Suárez parte alta y a una cuadra 
de doble Línea, se compone de jar-
dín, portal, sala, 3 cuartos, hall, ba-
ño completo, comedor, otro b a ñ o más 
fabricación de primera. Informe direc-
tos J . P . Quintana. Belascoain 54 
altos Teléfono A-0516. 
15819 30 Ab. 
A N U N C I O P O S I T I V O 
Esta propiedad, r e ú n e las cuatro mejo-
res condiciones para hacer negocio hoy 
mismo. E s t á s i tuada en San Francisco 
t n t r o S. Anastasio y L a w t o n , es có-
moda y amplia, consta de sala, saleta, 
Z hermosas habitaciones y sus servicios 
etc. patio y t raspat io . Precio cuatro 
m i l setecientos cincuenta pesos (urge 
venta) se puede adqu i r i r con la mi tad 
de ^contado (No Corredores) R. Rafael 
c Indus t r ia altos de L l e r a n d i Te lé fono 
M-47227: • 
15«28 30 A b . 
Casa nueva de dos pisos vendo ea lo¡ 
mejoi; de Luyanó, cerca de la Calzada 
renta '140 pesos, los bajos 60--pesos 
y los altos $80. Precio en ganga 
$14.000. Informes directos Sr. Quin-
tana. Belascoain. 54 altos Teléfono 
A-0516. 
15819 30. A b -
O P O R T U N I D A D 
Por desgracio habida en- la f ami l i a , 
sacrif ica una preciosa y bien fabricada 
casa, en la cal le^de Santa Irene, dos 
c u a d r a » ni t ian-via; !'>ué f a b r i c á d a p o r 
su d u e ñ o el cual- f a l l ec ió h a c é ' l O meses, 
por ser demasiada casa, la viuda l a sa-
cr i f i ca en l icrrorosa ganga $8.750 Cons-
t a de por ta l , sala, recibidor. 3 hern io-
í^as habltaclunes, lujoso b a ñ o Intercala-
do, todo de m á r m o l sa lón de comer a l 
fondo patio de mosaicos, traspatio y ser-
vicios de criados etc. Quien primero la 
vea l a compra, se puede adqui r i r con 
dos o tres m i l pesos de contado, se en-
s e ñ a todos los d í a s , citen hora a l Te -
léfono M-4722; Sr. Alvarez Cuervo. 
15828 30 Ab . , 
c Q U I E R E V D . V E N D E R S U C A S A 7 
Venga a ía vidriera del Teatro Wi l -
son, Belascoain y San Rafael. Pregun-
te por López o llame al Tel. A-2319. 
Tengo compradores para casas v terre-
nos, doy dinero en hipoteca y hago 
cualquier operación en 24 horas. Ló-
V E N D OEN L A C A L L E M A N R I Q U E 
una casa p r ó x i m o a San L á z a r o , buena 
para fabricar, mide 8.50 de frente por 
36 de fondo, m. es de altos y e s t á en 
producc ión , a 70 pesos met ro . Francis-
co F e r n á n d e z . Monte, 2-D. 
15650 30 A b . 
SE V E N D E , POR A U S E N T A R M E D E I 
pa í s , un solar con seis cu/.rtos de m a - i pago, es ganga 
dera, con todo su servicio sanitario, for -
ma esquina, con diez metros de frente 
por cuarenta y uno de fondo. I n fo rman 
en Puentes Grandes, Ceiba, calle Real 
n ú m e r o 93 
15354 30 ab 
Vendo d á n d o l a a prueba, su dnefto se 
ret i ra , sola en esquina de calzada, can-
tinera, vende 80 pesos, facilidades de 
F e r n á n d e z 
Se vende una espléndida Quinta de 
recreo a ocho kilómetros del Parque 
Central con magnífica casa dz vivien-
da y una buena carretera. Para mas 
informes Virtudes 80. altos. 
12611 2 My. 
COMPRE CASAS, H O Y . CON SUAREZ 
Esquina, A g u i l a 204 metros; Latjunas, i lumbia 
En el Vedado. Se vende la mitad un 
solar de esquina, parte alta, bien si-
tuado, un solar en él Enyanche de la 
Habana, próximo a Carlos I I I . Infor-
man de 2 a 6 p. m. en C y 29, Ve-
dado. A. Corbelle. 
14630 30 ab. 
B U E N A O C A S I O N 
por tener que embarcarse su dueño por 
enfermedad se venden dos solares Jun-
to a l H i p ó d r o m o en la calzada de Co-
cuulquier precio: mide cada 
esquina 10-X26; Monte , esquina 6x28; 
Belascoain. sala, c y 3|4 $7.000: F i g u -
ras, sala c. y 3¡4. $5.300; Campanario 
s., c . y 214 $4.300. Terreno en A g u i l a 
$.80x30 a $35. Chalet Vedado, calle 2 
$24.000. Chalet calle 23 en lo alto, 
$40.000. DivlsKín, dos plantas, nueya. 
i l x l 4 $13,000. Crespo, cerca de Male-
cón, dos plantas. $16.000. Casitas en 
Flores, San Luis , Santa Emi l i a a $3.500 
Dinero en hipoteca para la Habana y 
J , del Monte . Dinero en segunda para 
la Habana. S u á r e z . Zanja 40. 
15702 6 m y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E E N L A A M P L I A C I O N DE 
Almendares en la calle 12. una esquina 
y un centro jun tos o separados, rodea-
dos- de hcrmosa.s residencias, parques y 
arboleda a dos cuad ran de la l ínea, pre-
cio muy barato . I n f o r m a au d u e ñ o : 23 y 
B a ñ o s . Te léfono F-1975. 
15897 13 M y o . 
uno 556 varas cuadradas. I n f o r m a n ; 
Neptuno, 13, t e lé fono A-0309. J . L á -
mela. 
15385 2 m y 
SOLAR CHICO D E 500 -"ARAS SE ven-
de muy barato, dándo le gran faci l idad 
para el pago si fabrican enseguida a 
$4.25 la vara; calle Estrampes. entre 
Patrocinio y O ' F a r r l l l ; buen cimiento, 
y tiene ar r imos y u rban izac ión comple-
ta Su d u e ñ o : M é n d e z . Te lé fonos M -
3386 o 1-3395. 
15297 30 A b . 
SE V E N D E M U Y B A R A T O POR N E -
cesltar efectivo un solar de 1700 varas; 
p r ó x i m o a Calzada, si no tiene todo el 
dinero, es lo mismo. In fo rman : L . 
Iglesias. L u y a n ó , 82, bodeg^ " E l Ca-
ñ ó n " . 
15627 30 A b . 
pez. 
.14041 11 M y o . 
lutr^ V , c u a r t a en p] 
•J«nes e í r n ° la } i b o r a . Quedo a sus 
'«o I-leo? Pep?1i,6n 15' V í b o r a . Te-
1 M y o . 
B A R A T I S I M A 
^ t í l í o ^ a ^ v PVnto donde hay a í -
''«na casa' y electi,icidad. se ven-
í ^ s Sus tecni1nUna ^ P e r f i c l e de 425 
> b a s U n í ^ 8 SOn de ciel0 raso y 
fe autom^i3 v ^ T ^ a d e s , entrada 
en $8 5on yn faspa.ti0 grande. So 
•L'ísto en h i n o t i . m tacd al contado 
; Blanco Polanco 60a al 8 .por ciento. 
1 .M yo . 
^ T A D E U N A C A S A 
de01"^/?^10 Mendoza, a tres 
^na y a í u a t r o ^ 1 , ^ clirectósa 
\ ^ r « V a r t S a s v» gfan coleelo de 
2 «moda ca^a rf ' ve,ncl0 una elegan-
A f ^ a r ^ ^ i ^ t e f a b r i c a d ó n 
mtSt^ tres cuar tn i K C - í < J " s t a de Por-
f l ? : ^ fo ído ^ v M H o 0 '"termedlo, 
l¿^r?.cio. $7 000 \t1CÍO-s i16 criados 
Polanco ' f w M á ! L m e r m e s : F . 
5?° M608" ConcePcIón, 15, Víbora 
vExruw 1 Myo . 
ih2e<114 P l a n t é ' i m p u e s t a do 
b a f i ^ o d o ^ K u 1 1 ^ aSl: «ala 
m o d e r n a ^ 
* V ' w M o . ¿ K , ? 6 '"•>' '> Por 20 
? P^^iendo de " r y '"r110 0 Poco 
SSoent,e P a r a d e r o ' n ^ n e?. hipo-t , „ l n fo rmes ^ vana Central, |5«54I*7014. es Sr- ^oguelra, Te^ 
V E N D O E N L A C A L L E D E C A R D E -
ñ a s ana casa de altos, cielo raso, con 
sa l a saleta y 4 cuartos I d . de b a ñ o , 
7 metros por 24, se da en p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a : Francisco F e r n á n d e z . Monte , 
2-D, s a s t r e r í a . 
15650 30 A b . 
V E N D O E N L A C A L L E , C O M P O S T E L A 
una ¿rran casa de altos de 480 metros , 
renta un solo recibo 400 pes.s, precio 
sin rebaja $60,000, tengo para ve i lder 
casas chicas en todos los barrios p re -
cios b a r a t í s i m o s . Francisco F e r n á n d e z . 
Monte, 2-D, S a s t r e r í a . 
15650 30 A b . 
V I B O R A . SE V E N D E CASA M O D E R -
na en $4,300 sin comlsl ím, dejo parte en 
hipoteca, en Avenida Menocal, p o r t a l , 
sala, saleta, tres cuartos, baño, s e r v i -
cios, patio t raspat io . In fo rman : A g u i -
la, 78. Café, de 9 a 3 . D í a z . 
15628 4 M y o , 
C A S A , V E D A D O 
(JANGA E N E L V E D A D O . A M E D I A 
cuadra de Paseo, se vende una hermosa 
casa, f ab r i cac ión moderna, techos mo-
nol í t icos , paredes de c i t a r ó n , compues-
ta de nueve departamentos. Precio. 11 
m i l pesos. Se puede dejar parte en h i -
poteca. Informa, su d y ñ o : ca fé L a L u -
na, Calzada y Paseo; de 11 a 5. 
1526D 2 my 
B. .CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas, r incas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al t i -
po más bajo de plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-0900. 
C 5367 Ind 10 j l 
RUIDOSA V E N T A SE V E N D E N 2 
m a g n í f i c a s residencias, 1 de planta baja 
y o t ra con 2 plantas para f a m i l i a de 
buen frusto, l a . en el Reparto " L a Sie-
rraV, calle 5. entre 4 y 6 y l a otra en 
la Ampl iac ión Almendares, Avenida 11 
y calle 12, esta e s t á habitada po- sus 
dueños donde in fo rman de l á s 2 y a to-
das horas, se pueden ve r . Te léfono I -
7373. 
154C5 10 Myo. 
V E N D O A SEIS PESOS M E T R O DOS 
solares juntos o separados de lü por 40, 
cada uno y otro Igua l medida a 5 pe-
sos y medio el metro, a la brisa y com-
pletamente llanos en io mejor de la 
Avenida General ¡ jee . V í b o r a . H e r n á n -
dez. Guasabacoa, 60. Te lé fono 1-5022. 
15905 3 M y o . 
Solar chico de 500 varas, se vende 
en la calle Estrampes, entre Patroci-
nio y O'Farrill a $4.25 vara. Doy 
mucha facilidad en el pago si se fa 
Reparto Miramar. Vendo en este Re-
parto los solares números 6, 8 y 10 
en la calle Dos entre la primera y 
tercera Avenidas, con 900 metros ca-
da solar. Se dan baratos y se fa-
cilita el pago. Informa José F. Col-
menares. Lamparilla 4, ferretería Cas-
teleiro. * ¡ 
15621 4 my 
S O L A R , V E D A D O 
6 m y . 
En la calle 10. pegado a Calzada, ven-
do solar con la colosal medida de 12x35 
a razón de $30.00 met ro . Granda. Obra-
brica pronto, urbanización completa.!PIa 33- T e l . A-6102 y F-5759 
rj.. K . * , • i i o I 15697 
liene arrimos y buena vecindad, bu 
dueño, Méndez, teléfonos M-3386 o 
1-3395. 
15840 4 my. SE V E N D E E L T E R R E N O R E V I L L A -
glgedo 90, de 130 met ros , en 3,500 pesos. 
D u e ñ o : San N i c o l á s , 3, altos, de 1 a 3. 
15873 3 M y o . 
Café Inde-
pendencia".' Belascoain y Reina . 
15911 1 Myo-
SE V E N D E UN CAFE. F O N D A Y B i -
l l a r en Real 182 esquina a Santa L u -
cía, Marianao. Se vende barato por no 
poderlo atender su dueño. Se admite la 
mitad o m á s a plazos fác i l e s de pago. 
15946 13 my. 
SE V E N D E CAFE Y FONDA POR SU 
dueño tener que embarcarse. Se vende 
barato en $3.500, con $1.500 de con-
tado. In forman Corrales y Cienfuegos, 
bodega. Pregunten por Pernos. No pier-
dan tiempo, que es pegoqlo seguro. No 
palucheros. 
15958 8 ".my. 
DULCEROS. E L MEJOR P U N T Ó D E 
la Cajzada de la Reina. A d m i t o propo-
siciones para Instalar en el ca fé de Rei-
na y Manrique, por Reina, una gran v i -
driera de confi turas y p a s t e l e r í a , como 
frutas finas, p r ó x i m o a realizar en el 
mismo grandes reformas. V i s t a hace fé. 
En la cantina del mismo. Informan, 
15982 3 m y . 
B A R B E R I A . SE V E N D E M O N T A D A A 
la moderna con tres sillones blancos 
en lugar muy cén t r ico , poco a lqui ler y 
contrato; su dueño no puede atenderla 
por tener ^otro negocio. Para Informes 
en Indus t r ia y San Miguel , b a r b e r í a . 
E . Llorens . 
16965 * my. _ 
V I D R I E R A D E TABACOS CIGARROS 
quincalla y bi l le tes . De lo m á s cén t r i co 
Barata por so poderla atender $300 M . 
Sánchez . San Miguel 20 altos de 1? a 
3 y de 6 a 8. T e l . A-0401 
Í5777 1 M y . 
A plazos vendo bodega en ganga pro-
pia para dos principiantes contrato 5 
años, alquiler 35 pesos, sola en esqui-
na, vende diarios 50 pesos, mucho de 
cantina. Precio $2.500 con 1.500 de 
contado y el resto a 50 pesos men-
suales. Informes directos por su due-
ño en Bclascoain 54 altos de 8 a 11 
y de 2 a 5 . 
15819 30 Ab. 
SU V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros en s i t io «én t r í co . 
Informan de 4 a 5 en M u r a l l a y Of i -
cios (Depós i to de tabacos) 
15215 81 Ab 
Aviso a los compradores de cafés, ven-
do por la mitad de su precio un gran 
café y restaurant en la mejor calle 
ác la Habana, contrato 5 años alqui-
ler no paga, si usted quiere comprar A L T U R A S D E L RIO A L M E N D A R E S . 
En la parte m á s alta, frente a la gran , i d 
escalera central, se vende un solar de ¡ s e g u r o SC queda con e l , r recio asom 
18x48 varas, situado a la brisa, t i t u l a - i i . . - . . , . * ! l nní) J - m n t a d n 416 0 0 0 
clón l impia, todo pagado a $10 v a r a . TLr5se f 1 ' j V W » Oe ^ contaao^ $ 0 . U W 
Es una buena ocas ión para hacer una 
residencia de gus to . In fo rma Sr. A l o n -
f o . Belascoain 31 . 
15768 4 m y . 
BENJAMIN GARCIA 
A M I S T A D 136, bajos. Telf.. M 8743. 
L l corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y, compro toda clase 
de estnblecimieníos en 24 horas y fal-
cas urbanas. Dinero al 6 y 7 0 0. 
l o d o el que .quiera vender-, o com-
prar, v-enga a Amistad 136, Telf. M 
8743 y . sej-á atendido. B ^ - ' 
García. 
manun 
B O D E G A 
Yendo.'una en $6,000. D^ndo $4.000 
dé" cótjt'ado, 4 a ñ o s do contrato: vende 
$70.00 diarios; a lqul le t $70.00, con una 
nccesbrla. Informes Amis tad • 
j a m í n . 
Rabana 
C A F E S V E N D O 
! Uno en $6.000 en la .Habana; vendé 
$90 diarios, buen contrato, no paga:al-
quiler, rlnformea Amis tad 136, -n»"*»-
mln G a r c í a . 
K í G S C O V E N D O 
Uno en el muelle; vende $25.00 dia-
r los ; 10 a ñ o s contrato: a lqui ler $22.00 
In formes-Amis tad 13(f. B e n j a m í n (jar-
c ia . 
B O D E G A S 
T'endo una en Bernaza. cantinera: 
c t ra eq Luz o t ra éh-: Sol y otra en V i -
llegas y vendq- upa en $1.500. Infor -
mes Amistad 136. Ben jamín G a r c í a . 
B O D E G A S V E N D O 
Una cantinera en Mo'.ite. 1 $11.000; 
vende $100.00 diarios, , cnnti/ia. T l ^ n * 
siete a ñ o s contrato, fñfc rmes Amis ta ' ' 
136, Ben jamín Garc l^ . 
B O D E G A ' 
Vendo vna en el ba'rrn. de L u y a n ó ; 
vende S80.00 diarlos. Tiene local para 
fanr .üa , 5 a ñ o s contrato. Ul t imo preglo 
$2.500. Las hay de mercanc ía^ . Iníor^ 
man A m i s t a d .136, B e n j a m í n Garc ía . . 
C A F E V E N D F $ T 5 0 D I A R I O S 
Biece anos contrato, no paga alqui-
ler y sobran 100.00 Precio $15.000. Con 
$8.000 de contado. Informas: AmistaiJ 
136. B e n j a m í n . 
H O T E L Y C A S A S l ) E H U E S P E D E S 
Vendo un café, hot.íl . .restaurar.ta y 
uni¿ casa do huéspedes en Pra.lo; otra 
en Gallano y tengo, otra en Amis t r l . 
Informes Amis tad 136, B e n j a m í n Gar-
d a . ... . . . . . . . . -
V I D R I E R A S D E " T A B A C O S 
Vendo una en $2.500: vende $ 3 3 día-
r í o s ; vendo otra en $1.800 y vendo u m 
en $500.00. Informes Amis tad 
B e n j a m í n G a r c í a . 
P O S A D A , V E N D O U N A 
E n Egido, 43 habitaciones en $3.500. 
Deja todos los meses $600.00 l n ' 
Amis tad 136. B e n j a m í n Garc ía 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en $17.000; hace 10 sa-'os 
diarios y de mostrador 150.00 diailo-4; 
Informes: Amis tad 136, B e n j a m í n Gab-
ela. 
50 Abr. 
Se vende magnífica casa de huespe-
des, céntrica situación, por tener que 
ausentarse su dueño, edificio moder-
no, establecido hace cinco años, mag-
nífica clientela, 27 habitaciones todas 
alquiladas, buena oportunidad pam 
el que quiera emprender este giro; 
dos temporadas se saca su costo; cu-
sa ideal para el elemento del país y 
extranjero, cuatro años dp contrato; 
módica renta. Informan: Beers & Co. 
O'Reilly 9 112. A-3070 y M-3281. 
C 3560 6 d 25 
G R A N C A F E , B O D E G A Y F O N D A 
En Calzada Importante, pegado a la 
H á b a n a , precio reservado en ganga 
Vende $225 diarlos, grandioso local 
moderno, a lqui ler gra t is y quedan $60. 
Figuras 78. A-6021. Manuel L l en ín . 
M E D I A M A N Z A N A , A U N A C U A D R A 
de t r anv í a , lugar alto y propio para 
EN $14,000, SE V E N D E U N A CASA DE 
nueva cons t rucc ión , de dos plantas com-
puesta cada planta de sala, saleta, dos 
habitaciones, baño intercalado y d e m á s 
servicios, en la calle de M a r q u é s Gon-
zález, entre Figuras y P e ñ a l v e r , renta 
$125. In fo rma su d u e ñ o Sr. Alvarez . 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y de 
5 a 7. 
15503 1 m y . 
En la calle 23 acera de la brisa, en t re 
calles de letras, vendo m a g n í f i c a casa | 
moderna de dos plantas, independientes 
con l a siguiente d i s t r i buc ión : En los 
bajos, j a r d í n , por ta l , sala, comedor, 4 
hermosos cuartos, ha l l , baño , cocina, 
servicios de criados y gran pat io . E n 
los a l tos terraza, sala, ha l l , 5 cuartos, 
baño , comedor y d e m á s servicios. P r e 
cío $40.000 solamente $10.000 de con 
tado y resto en hipoteca. I n f o r m a : 
O b r a p í a 33. T e l . A-6102 y Granda 
F.5759. 
15698 30 ab. 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . V e n -
do chalet moderno de reciente construc-
ción situado a la brisa y sombra pa r t e 
al ta, p r ó x i m o a los carros y parques 
con una bonita v i s t a rodeado de buenas 
residencias. Precio $11,000.00. Go icu -
r la . entre Vis ta Alegre y Carmen. 
15591 30 A b . 
SE V E N D E L A CASA OQUENDO N o . 7 
entre F l g ü r a s y Benjumeda. con sala, 
comedor. 3 aabltaclones y d e m á s s e r v i -
cios, renta $60. Informa su dueño, se-
i\or Alvarez . Mercaderes 23, altos, de 
U a 12 y de 5 a 7. 
15505 1 m y . 




con f r en t ; a la 
\ende una ca 
^ ^ i O n d e " ^ » Para tre« fan l - .H," 
to? a todo i , ? ^ " 1 ^ ^ V concreto - ' 
N l 0 . . . menos de $330 
do-
^ 33 Ao 
1»^ residen'cia Y Bí :EN P l l K c T o 
^ t l ' ^ r a / n i situada lo ™„1 ' 
...,-AI-oS5o -^ara mas Informes Te-
m y . 
EN $11.000 SE V E N D E U N A C A S A 
de c o n s t r u c c i ó n moderna con sala, sa-
leta, 4 habitaciones y d e m á s servicios, 
MJ la calle de M a r q u é s González en t ro 
Figuras y Benjumeda, tenta $80. I n -
forma su dueño Sr. Alvarez. Merca -
deres 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7 . 
15504 1 my . • 
Se vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, con 
ledas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcarse su dueño y 
se dan facilidades para el pago, p u -
liendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rrc/Jores. Informan en. e! telefono I -
1871. . * 
Ind. 6 ab 
SE V E N D E N DOS CASITAS N U E V A S 
constrUCCi6n en Gloria y A . Recio, y 
$6,800 de oensos en el t é r m i n o de Gua-
nabacoa que producen el 8 por c ien to . 
Junto o separado. I n f o r m a n en A g u i l a , 188. 
14717 1 M y o . 
V I B O R A . V E R D A D E R A G A N G A . CHA-
let esquina, una cuadra de Calzada, 400 
metros fabr icac ión y 475 jardines, por-
tal , «a la , saleta, 6 cuartos, comedor, 2 
baños , cuartos, servicios criados, coci-
na parage. I n f o r m a n : Concepc ión 4. 
15645 2 m y . 
I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender algunas de b u s 
propiedades, tengo compradores que 
compran en el acto y s i usted desea 
comprar alguna casa o esquinas, terro-
nes o hipotecas, puede usted l l amar o 
verme y s e r á Usted servido en el acto, 
pues cuento con una gran clientela pa-
ra todo. Seriedad y reserva, es el lema 
del negocio. I n f o r m a n Café E l Nacio-
na l . Belascoain y San Rafae l . Te léfono 
A-0062. S a r d i ñ a s , 
14479 14 Myo . 
F A B R I C A R 
Solares de 9 x 22 Vendo en Santo 
Siiár<*7 Partí» a l ta listr» nara fal-mrar i ln( lus t r ia 0 viviendas de todas clases, 
ouarez, 1 arte alta listo para raoncar 1 calle> y aceraS- urgf¡ venderse, 
los vendo en la siguiente forma de 
contado Cien pesos, mensuales 14 pe-
sos. Informes directos J . P . Quintana 
Belascoain 54 altos. Te l . A-0516. 
15820 7 M y . 
Solares de 7 x 26 Vendo en Buena 
Vista Precio $800 .00 al contado, 80 
pesos mensuales 7 listos para fabricar 
guaguas a 5 cts. por la puerta. In-
formes directos. J . P . Quintana. Be-
lascoain 54 altos. T e l . A-0516. 
15821 7 M y . 
Precio $2.30 vara. 110 hay que pagar co-
rretaje . V é a m e hoy. Teléfono A-7109, 
Empedrado n ú m e r o 20. 
15251 3 M y o . 
VEDADO. V E N D O SOLAR D E 7 POR 
36 metros, calle 6, casi esquina a 25. 
I n f o r m e á : Belascoain, C l . Te léfono 3424. 
•Sombrerer ía . 
15057 4 M y o . 
C o u n t r y C l u b , g a n g a . S e v e n d e u n 
s o l a r de 2 , 5 0 0 m e t r o s a $ 4 . 2 5 e l 
m e t r o . E n e l lugar m á s a l to , c e r -
c a d e la c a s a de l s e ñ o r F a n j u i ; n o 
Atención. Llevo 14 a ñ o s vendiendo lico-
res de la casa del Sr. R a m ó n Cerra (La 
E s p a ñ o l a y ese es el mot ivo por qué 
conozco todas las bodegas que e s t á n en 
Sf Vendp a l l í n t r n crJav a m ^ r , ^ . venta y puedo decirle las que sirven 
se v e n a e a l l í O t r o SOlar a m e n o s 1 Comprando por mediación m í a no s 
Informes directos Belascoain 54 altos. 
15819 30 A b 
B O T I Q U I N 
Se vende barato por ausentarse el due-
ño, situado en poblado de la provincia 
de Matanzas: pasa fer rocarr i l , tiene te-
l é fono . In forma R . Alvarez Duarte, 
San Pedro M a y a b ó n . 
15782 2 M y . 
C A R N I C E R O S 
Se vende o se solici ta un socio para 
que trabaje uníi gran c a r n i c e r í a . Infor-
man Tejar y San Anastasio. J e s ú s del 
Monte. 
15800 30 A b . 
V E N T A D E B O D E G A S 
S A N I N D A L E C I O Y E N A M O R A D O S I ^ $ 6 m e t r o , ú l t i m a v e n t a f u é • f f f l T J C ^ f e r c S r p i S i u ? ; 
Se vende esta preciosa esquina de som 
bra, mide sobre 408 varas . Buen fren-
te y fondo propia para fabricar bodega, 
botica, garage o var ias Casitas. T a m b i é n 
se segrega por solarcl tos, dando fac i -
lidad de pago. D u e ñ o en S. Rafael e 
Indus t r ia altos de L l e r a n d i Te lé fono 
M-4722. 
15828 30 A b . 
$ 7 . M o r a l e s 
F - 1 2 3 6 . 
y C o . A - 2 9 7 3 y 
¡46 8d-20 A b . 
B O N I T A P A R C E L I T A 10 x 2 5 
En lo mejor de Santos S u á r e z otra en 
Santa Emi l i a y Serrano de 7 x 17. otra 
grande en 
y Zapote 
fael e Industr ia , al tos de L le rand i Te lé -
fono M-4722. 
15828 30 A b . 
R Ü S T Ü ' Á S 
SE A R R I E N D A N DOS FLXQUITAS E N 
el Uuajay con bugalow nuevo a '>5 
nv.nutos de la Habana. Informan Man-
zana de Gómez 457. T e l . A-2422 
15977 
i Flores entre Santa E m i l i a J ^ T ^ T P ^ — T T T ^ .. yJ 
de 10 x 46. D u e ñ o en S. Ra- ^ DESEA A R R E N D A R U N A FINCA 
cerca de la Habana, que t é n g a vivienda 
L „ S ? ? P f ^ ' a para v a q u e r í a on gran 
escala. Debe tener aguada y tent-n " 
r roplos para yerba del paral No 
quiere ganga ni se pagan gangas. 
es hoy el mejor negocio. Nosotros Is 
diremos como evi tar r iesgos. Planos 
y presupuestos g r a t i s . Of i c ina de A r -
quitectos. Cuba, 4. M-2356. 
13S90 1 M y o . 
Se vende lujoso chalet. Próximo a 
terminarse en la calle de Patrocinio 
entre Estrampes y Miguel Figueroa, 
Planta baja: portal, vestíbulo, sala, 
calón fumador, hall, sala de música, 
biblioteca, salón comedor, cocina, 
pantry y despensa. Phnta alta: por-
tal, cinco habitaciones, hall, tres ba-
ños con servicios y terraza. En la 
azotea, una torre con gran salón. Tie-
ne jardines que rodean la casa. En 
Jos sótanos, dos garages y tres habi-
taciones. Informan: Banco Gallego, 
Prado y San José. 
13581 30 ab. 
P R O P I A P A R A R E C I E N C A S A D O S 
V I B O R A . M O N I S I M A O A S I T A (NUE-
vecita) Consta da sala, comedor, dos 
habitaciones, baño, cocina y pat io bien 
fabricada y techos de cielo rasos. Pre-
cio $3.500 se puede adqu i r i r con la m i -
tad de contado. D u e ñ o Indus t r ia No 
126 altos Teléfono M-4722. 
15828 80 A b . 
Víbora. Avenida de Santa Catalina y 
Mayía Rodríguez. Hermosa esquina, 
se vende barata. Mide 23-58 x 52-56. 
Total 1240 varas. Informes: Riela, 
105 y 107. Teléfono A-3390. 
15578 4 my. 
lo directo con el Interesado.- Infón 











MENDOZA Y CA. 
M-6921. i ^ OBISPO 63. 
J 2 9 4 9 30 ab 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Pegado al Parque vendo 36 varas fren-
te por 60 fondo o menos si se quiere 
a $7.00 vara . T a m b i é n lo doy a f ab r i -
car dando poco de contado. Es buen 
f i rme, no tiene relleno. Sus residencias 
a l lado son todas de m á s de $30 000 
Allí vale a $10.00 v a r a . Véame en Paá 
No. 12 entre Santos S u á r e z 
E m i l i a . J e s ú s V i l l a m a r t l n . 
15554 | my> 
• IN A CERCA DE 2 C A B A L L E R A S 
f r i « - « r,ierras de latíor, palmar, f r u -
tales^ aguadas, t é r m i n o de Guanabacon. — - — Guanabacoa, 
•Marcial Rodr íguez , altos Mar te y Be-
lona. Notar la . A-4Ü97. 
i rny. 
B O N I T A F I N Q U I T A - G R A N J A 
^ ^ • t f e á í la Habana,,quince minutos 
ce la Mbora , én Calzada, cercada en 
cuartones, buen terreno, de una y cuar 
to cabal ler ía , con dos casas áe v iv iónda 
de « » f W a ^ tejas nuevas, como p ra 
d iv id i r las en dos f lnqul tas . cuadra con 
20 pesebres, buen gall inero, todo de te-
jas, tos pozos de excelente agua Ina-
Botóblé con c á M t a . tanaUM, bombas y 
c.r.nerías a la cosa y riego, buena arbo^ 
leda en producción, toda cult ivada So 
O'Reilly 4 
a 11 y de 
3 my. 
egunte 
por mí en l a cantina, de 2 a 5. 
¿Quiere usted establecer a l g ú n depen-
diente de su confianza con muy poco 
dinero? Venga a verme que tengo una 
gran bodega en precio de oportunidad. 
Procuro verme, que se d e s e n g a ñ a r á que 
es un buen negocio. Manuel Tamargo 
Belascoain y San Miguel , Café, de 2 a 5 
Bodefra sola en esquina en la Habana 
con 5 años de contrato en $7,500 con 
$ 3 . 5 0 0 de contado y el resto en plazos 
cómodos . Informa M . Tamargo. Belas-
coain y San Miguel . Café, de 2 a 5. 
$1.000 de contado y el ^esto en plazos 
cómodos, vendo m i bodega por no ser 
del giro, sola en esquina, mucho barrio 
Si la ve la compra. In fo rma : Tamar-
go. Belascoain y San Miguel , Café de 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
En Paradero de T r a n v í a s , gran Café, 
Restaurant, Lunch y Vidr ie ra de Taba-
cos. Vende $175 diarios, gran local mo-
derno; es ant iguo y acreditado. A l q u i -
ler barato y contrato. Precio barata . 
F igu ra s . 78., A-6021 , Manuel L l en ín . 
C A F E M O D E R N O 
En $8.500 café . Lunch y Vid r i e r a de 
Tabacos. E s t á bien montado a la mo-
derna en esquina; barr io Colón, cerca 
de Prado. Figuras 78. Manuel L len ín 
15501 5 my. 
Se vende en Carmen 44 y 46 frente a 
Esperanza, un café cantina con lunch 
y billa?. • Informan en el mismo o en 
ía Mueblería La Francia. Neptuno 64 
Tel. M-2647. Ur/e esta venta por te-
ner que embarcarse su dueño. 
15690 26 my. 
Bodega en $3,000 con $1,500 a l conta-
do, sola en esquina; g a r a n t í a |50 de 
renta; $50 de alquiler con dos acceso-
r las . In forma M . Tamargo. Belascoain 
y San Miguel , Café, de 2 a 5 
S E V E N D E U N H O T E L 
punto comercial de la Habana 5 a ñ o s 
contrato. $250 renta 35 habitaciones, 
ganancia mensual de 400 pesos a 600 
pesos. Precio $8.250 al contado. Beers 
y Co. O'Reilly 9 y medio. Agentes. 
C 3 d 0 9 6d-26 
i C A F E Y F O N D A 
En 3,750 pesos café y fonda en Calzada 
muy Importante, vende 76 pesos diarlos, 
buen local y gastos muy reducklos, ea 
un gran negocio. E n t i é n d a s e a l » c o n t a -
do. Figuras, 78. Manuel L l e n í n . 
N E G O C I O E N 1 , 4 0 0 P E S O S 
De dos a r t í c u l o s de mucho consumo pa-
ra vender al contado en las bodegas, 
tiene camión de Reparto, tiene 15 a ñ o s 
establecido, deja ocho pesos diarlos l i -
bres, a prueba. Termina a las doce. F i -
guras,, 78. Manuel l l e n í n . 
, ' 28 A b . 
V E N D O H O T E L E S Y CAFES PRECIOS 
económicos , necesito un stfclo para 1 
ca fé y restaurant, que disponga de 7 
a 8,000 pesos. G a l c e r á n . San Nico lás 
73. Teléfono A-3.798 de 8 a 11 a ' ra 
Bodega en la Habana, solo cantina ta-
bacos y lunch, no vende v íve re s ; garan-
tizo $100 diarios de venta; la dov -i 
I-rucba. Precio $14.000, con $6.000 de 
contado. Para el resto no quiero m á s 
g a r a n t í a que i i misma bodega Ur^e 
la ventn por enfermedad del dueño Tn-
l't.rma M . Tamargo. Belascoain y ' S a n 
Miguel , Café, do 2 a 5. 
informes exactos. Su dueño-
Departamento No. S da 9 
2 a 4. 
15920 
MTAMICÍIBEHTOS Y A f t i O S 
RUEN NEGOCIO. TRASPASO C A S \ 
de Modas y conl'eccione.s. muy bien mon 
rica y '<?ia , r r .h ,vp ' , :v<nir- « ¡ S í S 
t r ica • P a r í a ' . Neptuno l i l i 159E 
y Santa 
13 my. 
VENDO l'N'A CUAN E S Q r i N A CON 
i.odega, 2 plantas en la Calzada de i» k . . C "i ^arj 
$19.000. Renta $225 AmlL p 9 l 0 J Í r * W 5 ? f,e dist intos V 
e l . M-8743. A m i 8 - | i : - l ' c r n á n d e z . Belaecoaln y San 
Víbora, en 
tad 136. j 
16019 
Bodega con 5 anos de contrato .$ioo da 
íi lquiler y a lqui la $170 y puede v i v i r 
su famil ia , le vendo bodega en la H i 
i,i. ' ,lli 'v/e ,a d<)y Por cful'arearme én 
$10.000; es tina ganga, con $5.000 al 
contado. Si usted es del giro y ha vls-
to mas, seguro que la compra . Informa 
(•:rf"arde-2 ? Df003111 y 8an Mlsile1' 
a plazos, $2,000 al contado v $5.000 bodep-a a una cuadra do Belascoain- i 
años de contrato. Informa: M Tnm'ar 
go . Belascoain y fian Miguel , ca fé , de 
Con 10 años de contrato, vendo gran 
café y restaurant por sepa rac ión de m.-
clos: precio $13.000; paga de a l m i i w 
$80.00 y alquila $90. I n f i r m a : f M j J 
l ^ r n á n d o z Bclascoain y San MigueL 
T I Ü N D A D E SEDERIA Y Q U I N C A L L A 
60 a ñ o s establecida, vendo por $4,600 
con mercanc ías , buen punto, inmejora-
líle local y contrato, casa para fami l i a 
Alqui le r barato. Informan: Calzada Ce-
rro, 765. 
. ] ^ 3 9 ^ a 
POR K.MBAR. 'ARMK, V K N D O -
fohda con m á s de cincuenta abor 
muchas cartas, tiene casa Dirra 
I ' N A 
los y 
y no paga alquiler, t i e n e ' D á t e n t e " dn 
cantina y .*e d». muy-hara ta por em-
barcarse su dueño . In fo rman ; Angeles 
n ú m e r o 70. Habana, Sr. López * ^ 
. . - ' • ' - 0 I I M y o . 
B U E N N E G O C I O 
tante de la Isla, i i U o \ 
dados, por no' m,, W ;,t^„,i,..i ' . .. UI. 
fio 
y se 
por no' poder atenderla .mi "due-
Se garantiza su éXMlente r.-sultado 
Informan Mr. (¡c-Vétadó barata. 
yer Habana 110 entre Obr inía v T nnV 
v a r i l l a . T e l . M-3646 . ü r g e ^ u 1 vJ;, 'a. 
G my. 
1 my. 
y i d r i c r a i d(> tabacos. Tengo v a r í a » ' c o n : 
Migi'ml 
11 m y . i 
i i . r 
ICafé. de 
15721 
2 a 5. 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
C H A Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
'•n el act<> contra .•f.-.-ti , • ' ' . ' 
Gómez, 211. Manuel Pift0 *nanzd,ul do 
15843 ' ,„ 
A B R I L 3 0 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E D I A E N D I A 
—Pues, que como era de Catalina 
la Grande, me viene g r a n d e . . . . 
Uno de los hermanos Dodge, céle-
bre fabricante de autonwíViles, tie-
ne ya un ingreso anual de doce mi-
llones de dóllares, después de haber De modo que, por ahora, el fastuo 
>ldo en sus mocedades herrador de so adorno, destinado a hermanar 
nilJjos Icón el nácar de una garganta prlnci-
Así lo aseguran sus biógrafos, de pesca, permanecerá sin recibir la ca^ 
donde deducimos que el manufactu-1 rid» de la luz, en tanto las cuentas 
rero de referencia haría fama, si murmurarán aquello de: 
LO Q U E Y l EN R U S I A 
POR LOS JUZGADOS DE 
INSTRUCCION 
quisiera, como escritor festivo. Por-
que quien tiene tan buenas entradas, 
por fuerza ha de tener muy buenas 
calidas. 
Al menos ha tenido una estupen-
da. E l 8r Dodge, compró, en efec-
to, a su esposa, el soberbio collar 
do perlas legado al Tesoro Imperial 
de Rusia por Catalina la firande. 
Millón y medio de pesos pagó el 
magnate americano por la histórica 
alhaja al joyero que misteriosamente 
In tenía en sus anaqueles. 
Por cierto que a los efectos de lu-
r|v la prenda en su persona, es lo 
mismo que si a la "pobre"" señora 
le hubieran regalado la campana do 
¡Ay, infeliz de la que nace her-
mosa! 
Y es que las cosas, como las per-
sonas, tienen su fin insospechado. 
Precisamente acompañando estos 
días a Jorge Ron, en su visita al 
agradable señor Ministro de China 
—que probablemente fe dará pie pa-
ra hacer una nueva edición de su 
obra, corregida y aumentada, pues 
se titulará " E n el surco de tres ra-
zas"—supimos por boca de un at-
taché de la Legación este suceso his-
tórico, que entr:ma también profun-
das fi losofías. 
Cuando los alemanes se apodera-
ron de Kiao-Chao, hicieron tallar en 
L A A C T I T U D D E L P R O L E T A R I A D O — L O S J O R N A L E S D E H O Y 
Y L O S D E A N T E S D E L A G U E R R A . — L O S E X T R A N J E R O S EN R U -
S I A . — L A E X P O S I C I O N D E T O D A S L A S R U S I A S . 
Toledo o la farola del Morro. No se la cúspide de una roca que allí exls-
la puede poner, no se la ha puesto te, semejante a la Glbraltar, un 
una sola vez siquiera, porque apenan águila imperial con todos los atrl-
so hizo pública la noticia de la ad-
quisición, comenzaron a notarse mo-
limientos sospechosos entre los Ra-
f les que andan a caza de grandes bo-
tines y Mrs. Dodge cogió miedo y 
encerró el perlado tesoro en la bó-
veda de un Banco. 
No contenta con eso y para ase-
gurar aún más la integridad de su 
garganta, hizo publicar un aviso a 
los ladrones, dándoles cuenta del se-
guro lugar donde había hecho el 
do pósito . 
E n cuanto a las señoras "bien ' 
de su amistad, que acuden en cam-
butos de la realeza germánica. 
Y en granítico pedestal, esculpie-
ron esta leyenda: 
" E l águila alemana se ha posado 
aquí para quedarse". 
Fal ta de precaución el no agregar-
le a la frase unos puntos suspensivos, 
Declarada la guerra y puesto el 
Japón frente a Alemania, los barcos 
nipones que se presentaron a tomar 
a Kiao-Chao, lo primero que hicieron 
fué enfilar sus baterías contra H 
águila gigante. 
Y en un decir Confiicio. la despeda-
zaron, con virtiéndola rn informe 
vanas a verle puesto el collar, en | montón de grava. 
parte para no estar todo el día me-l Falta de precaución, hemos dicho. 
L A ACTITUD D E L P R O L E T A R I A D O 
Surge naturalmente la siguiente 
pregunta: ¿Están satisfechos los 
obreros, con el actual estado de co-
sas? ¿Se sienten contentos? Creo que 
en la mayoría de los casos, su satis-
facción y su contento, hace dos eños 
y la situación en lo que a las subsis-
tencias, atañe, ha mejorado de tal 
modo, que la generalidad de los obre-
ros, se halla en condiciones mucho 
mejores. Sin embargo, me he entena-
do de algunas huelgas declaradas 
últimamente. E l día que deseaba vi-
sitar la fábrica de tejidos mayor de 
Rusia, el gran taller de Zindel, se 
me indicó que se había declarado 
una crisis entre los obreros que en 
él trabajaban y que tendría que apla-
comercialea. Así lo ha hecho también 
en Inglaterra. De las grandes poten-
cias, solo Francia y los Estados Uni-
dos carecen de toda representación, ¡cidio 
Mientras me hallaba en Moscou, 
se encontraba en esa ciudad, uua de-
legación de hombrea de negocios in 
gleses. Venía a tratar en nombre de 
Becos Traders, Lnd. . sindicato de 
fabricantes ingleses, que antes de la 
HADUIAIM l'OR HOMlUilUO 
Con motivo del fallecimiento del 
vigilante de la Policía Nacional \ r 
mando Cabrera, a consecuencia del 
disparo hecho por su compañero el 
vigilante Pedro Acevedo, el Juzga-
do de Instrucción de la Sección Ter 
cera .que instruye la causa, "na cam 
biado la radiación de la misma. 
Ahora la calificación es de homi-
por lo cual la situación del 
acusado se ha agraviado considera-
blemente. 
! D E S D E W f l S f l I Ñ f i T ^ 




P R I . 
Ayer el Juagado presenció la au-
topsia practicada por los médicos 
forenses, doctores Bafroso y Norts-
guerra, hacían grandes negocios en : man, al cadáver de Armando Cabré 
R.usia. Se incluyen en él casas como 
Nobel Industries, Ltd. Crossley Bros, 
y Baldwin, Ltd. E l presidente del 
grupo es F . L . Baldwin, primo de 
Mr. Stanley Baldwin. el ex-primer 
Ministro de la Gran Bretaña. Sus 
conclusiones fueron las mismas que 
las mías. Al regresar a Inglaterra, 
zar mi visita. L a semana siguien- hablaron de Rusia en el mlámo tono 
te, cuando por fin visité esa fábri- en que lo hago yo ahora. Se mos'-a-
ca al hacer averiguaciones, me en-1 ron sumamente optimistas acerca d^ 
teré de que había habido una huel-j.'as perspectivas ¿éntrales de aq i - l 
ga pero de corta duración. Se dijo (país. "Varios de ellos permanecieron 
a los obreros que sus jornales se j en Moscou, después de haber partido 
estudiarían en Octubre, y que enton-1 ¡a delegaeión principal. Hablé con 
oes se determinarla lo que podría ha-; dos do ellos, más tarde en el vapor d" 
cerse para favorecerlos. Esto parece j Copenhague a Harwich, Confirma-
paradójico porque loa obreros son ron en su totalidad mis propias ini 
ra, encontrándose el proyectil alo-
jado en la columna vertebral. 
KOBO ) 
la policía par t ic ipó Clarmen 
Ku esta república, el método pa-
ra designar candidatos a la Presi-
dencia y la Vice-Presidencia ha se-
guido esta evolución: Cancus, Con-
vención, Primarias. 
Caucus es una palabra, sólo usa-
da aquí y en Inglaterra y de origen 
obscuro; según unos, sajón; según 
otros, griego y según unos tercero3, 
piel roja, esto e.s, de uno de los 
lenguajes hablados- por los indios de 
la América del Norte; en el cual 
conversación se dice Kau kau Was. 
A mí, me suena a catalán, porque 
se parece a Casasús. 
Aquí se aplicó a las reuniones 
que celebran los miembros del Con-
greso para designar los candidatos 
a la Presidencia y la Vice Presiden-
|cia; método que duró hasta muy 
• entrado el siglo X I X 
Pltulaciones morales A , . , ^ ^ 
ambicioso, pero c o n - ^ e 1 ^ 
5 es persona deo!̂ '016 
dp Perder; a no ^ 
ser que «•osas feas, eom0 6Ucedp ^ . 
tes cas03( o b t e n e r V ^ a i 
r ion. Con dos o trpR 1 la í e » ^ 
han quedado s?n e, aeltepCi^ 
daxles; le« más de i ^ . 8 ^ 
sido preferidas las 
A 
Mato v Fernández vecina de Aveni-1 entrado pl HÍg!o X'IX- t:ada "no de 
da de la República número 231,!.los Pa1"*"308 ha,c,a â designación por 
que de su habitación le robaron med'o de sus Senadores y Represen 
tantQs; esto era 
ba gastos y no s 
des. En un 
t* ¡as c u ^ i - n u S a ^ ^ ^ 
los nombres de p L ^ n . 
^ gu iñean tes como p ? e 8 > ^ ¿ 
Contribuye mucho a í l 0 ^ 
dad en promedio de los pbaí>tj 
el que los h^nos 0 J j ' ^ Z 
controlan las Convenció qUes. U. 
ante todo al valor p i . 5 
designados; y por e¡tt0T*[ <^ 
con razón, qíe ^ 0 ^ ^ 
buen uaio a que sea buen Pr^H CH 
buen candidato es el auft f 
Pescar vo,tos> ein j j » Pescar votos, sin los e 




•aucus no era posible . J01̂  de V0A0S' *<> se va a |a 
• a un muerto n i a un ! S,̂ p';üm,TvOÍ,• U presidenc. if? 
- a dos Unidos es como la i J * ^ 
en la nue h t * * * * 
ausente, a no ser que este último 
lo hiciese por escrito. 
hoy nominalmente los dueños y se-
ñores de todas las Rusias. Al decla-
rarse en huega, parece que la decla-
ran contra si mismos. Por esa razón 
es interesante la opinión de Lovos-
ky sobre este punto. Lovosky es un 
presiones, en lo tocante al próximo 
restablecimiento de Rusia. En rela-
ción con su visita, el contrato anun-
ciado con la Metropolitan Vickers 
Co., subsidiaria de Vickers Ltd.. la 
gran casa de armamentos, resulta de 
líder de las federaciones obreras ba- «ran interés. E l contrato s« refiere 
K la reparación y ia constiucción áv 
ialí^T.Cj0^eVerr0^iariaS.rUSax!!1•. SeiPor temor a que so le e.peci.ca en él una base de. créditos |0tr08 rinco p;esos que 
de 7 años. Durante mi permanen-is., v i e i i « n c i a 
cia en Moscou.-llegó una delagadón , v,g,ldn( ]a 
de 35 hombres de negocios japoneses CAVO l>K IA OAMÁ 
Rafaela [ladillo vda. de 
raciones obreras puede darse la cues; vinieron a Moscou .para tOfftar par-jasistieron de la fractura del húmero | tr¡,ro"n muy hostiles ^ l a s Convencio-
nes, dos de los más elocuente ora-
americanos, vvebster y Cal-
!« lo ocun-ido tÍÓn de que 86 declaren huelpas en te en la Exposición de todas las Ru- derecho y luxación de la cadera del! 
. . . ' ¡ e m p r e s a s concluidas por el Estado? sias, que aquí se celebraba. Fué una propio lado, que se produjo ayerj 
alemun, poana j L a reSpuesta es bien clara. E n Rusia exposición que hizo honor a Rusia. éh su domicilio, Nueva del Pilar 32, 
bajo el .Soviet. Parece que dijo: 
"Como las empresas del Estado 
han sido comercializadas y han en-
trado en competencia con las particu 
lares, las federaciones obreras, han 
reasumido sus funciones normales de 
proteger los Intereses del proletario I por Vladivostok. A ese respecto debo 
y de ser necesario hasta contra el E s ¡ manife3.tar, que su viaje solo nece-
tado como patrono. Pero se pregun-1 sitó de un día y medio a dos días 
tará: ¿Cómo si existe un nexo tan i más de lo que se necesitaba ante-I^6 ^ afioí! ê edad, fué conducida 
lida en la bóveda del Banco y tam-'en dar por terminada la frase de laj ínHmo entre el Estado y las fede-j riormente. Estos delegados japoneses |al Hospital Municipal, donde la 
bién para evitarle a alguna la ten- leyenda 
taclón de "tirarse a la rebatiña", les| Porque, después de 
da esta disculpa, plena de modes-' cualquier escultor 
t la . . . .v de precaución: ¡llegarse hasta Riao-Chao, para de-j como consecuencia de ciertas clr-
—Efectivamente, mi esposo me | jarla terminada así: 
compró ese collaV. Pero, como era dc! " K l águila alemana se ha posado 
Catalina la Grande, no lo uso. . . jaquí para 
— Y eso, qué tiene que ver? I HAS" I letarlado por medio de huelgas o Pa I ¿ i " " I T , ^ ' ^ " " H . r ' f ^ . 0 ^ ^ í " ' I * r 
ros forzosos. Pero luchará tan solo J1*86? p í c a l o s y productos de to-1 Ayer fueron procesados Francis-
contra esta o la otra organización r a 8 ^ ; t / e ^ n 0 ^ s ^e' vasto estado ico Coto y Viña en causa por hur-
se han desviado de los fines para I ^yl^" A He ? ^f. ,nclu>'eron to^ con fianza de dos mil pesos; y 
que fueon creadas en contra las que '°s °i;evPs estados bálticos, y l a s . j c s é ManUei Rodríguez y González, 
se dirigen las buegas y no contra el ^les como ei daño 
Fstarin enmn tal i Turquestan y la Georgia, y también ft»!.-" 
& l Í ™ r ™ cue.Ua jo r a . o n ^ e I Bokha"' ' W etc. C b r . a , , lo. ' 
e irrazonable de este argumento, la 1 _ , 
circunstancia de que existan huel-¡ " ^ M o l ,1 • ̂  68 edificlos se 
gas, constituye una prueba cdocuen- ^ ^atlla'VndHUStírMs, ru9as m á s 
te de que los obreros no estaban í f ^ 1 1 ^ 8 ' 68 declr' las de cueros. 
tejidos, maderas, y diferentes sec-
ciones de agricultura. Locales en-
ayer de madrugada 15 pesos de su 
cuñada Josefa Punido y Ros-.do. 
que trabaja en Linea 86, y 10 pe-
sos de su propiedad. 
PENADO Q l ' E S E FUGA 
De la Cárcel de la Habana, y 
mientras hacía la limpieza del de-
partamento destinado, a residencia 
del Mayordomo del establecimiento. | q"6 los hombres elegidos por un 
se fugó ayer el penado Francisco: Parado para legisladores? 
Marichal y Delgado. | Sin embargo hecia 1812 el parti-
E l escolt 
cuidando a 
clarado que no pudo perseguirlo | Convención. L a primera que ha ba-
marcharan í 1)ido' ha sido la reunida aquel año 
tenía bajo Pn Nueva York y en le cual los fe-
ideralistas proclamaron candidato a 
De Wltt Clinton, Vice Gobernador 
necesitan los poliHrl" 
para repartirse el h > ^ 
rápido , no irroge-l",11 S^11 de Estado ; > 
I prestaba a frau- j , 8 u ° a circunstancia <* 
' votos 
¿Quiénes más competentes y au-
torizados para hacer la designación, 
con más experiencia política y ma-
yor conocimiento del alto personal. 
Estado 
Francesa, 
muchos que no lo merecían ^ 
cerrado sus puertas a M ^ , ; . ^ ^ 
zac y Teófilo Gautler. 
Otro defecto de ía<« 
nes es el gasto. Entre ^ 
ta la Nación de cada p a r t i d 
que se reune-o se reunía-!! ; : 
da uno de los 48 Estados 
a José Enriquez estaba'do federalista pensó que se necesita- dineral en viajes. alquUer de i s 
dicho penado, y ha de-¡ba un método mejor e inventó la cios, banquetes, procesiones (Juí' 
ras, bandas de música - í,• 
vastas proporciones, t o S V ! 
tes. retratos, etc. 
Ahora han venido las p -
consíderades un progreso en eU? 
tido de la "popularización | del Estado. Pero el nuevo método , 
no fué adoptado por todos los par-j âs cuales los candidatos a la 
Urefiai^dos y no adquirió permanencia, I fidenoia y la Vice PresideneisT 
¡hasta 1831-32. Con él querían sus1 ^ 
i autores "populaoiiz-ar" la designa-
ción y precisamente por esto se mos-
de determinadas deficencias y de 
L A EXPOSICION D E 
RUSIAS 
TODAS L A S : a l caerse 
1 mía. 
,.a i in« « perversiones burocráticas contm las] FT^(0irt811 . " ^ ^ ^ '0 ¡niphVa 1* 
quedarse H F ^ H A TRI-|^ua.leg piiede muy bien luchar el pro- :I ° ^ *US,as' f."é 
de la cama en que dor-
PWM USADOS 
SEGUNDO CONGRESO D E 7HÓMENAJE A SANGUILY Y 
DETALLISTAS 
I I ongreso .Nacional de Detallistas. 
E L ACTOS ORGANIZADOS POR 
C E N T R O D E MATANZAS 
L a Junta Directiva del Centro de 
detallistas de Matanzas ha tenido 
la atención de enviar e nuestro Di-
rector una atenta invitación para 
los actos del Segundo Congreso Na-
cional de Detallistas, y los que en 
honor de los Delegados al mismo hn 
acordado verificar aquel Centro, du-
rante los días 2, 3 y 4 de mayo 
próximo, en la capital yumurina. 
Nos complace, para generul cono-
cimiento, reproducir el programa 
acordado que es como sigue: 
Día 2.—11 a. m.—Recepción 'a 
la Mesa de la Federación y demás 
miembros del Congreso, en el Cen-
tro do Detallistas. 
2 p. m.—Recepcin e los Delega-
dos por et señor Gobernador de la 
Provincia, en los Salones del Con-
sejo Provincial. 
4 p. m.—Recepción a los mismos, 
VOY el señor Alcalde Municipal. 
SN p. m.—Acto d eapertura del 
2o. Congreso Nacional de Detallis-
tas eu los Salones del Casino Espa-
fiol, en el que harán uso de la pa-
labra los señores siguientes: 
(a) Discurso de apertura del Ac-
to, por el Sr. Presidente de la Fe-
deración. 
b) Discurso del Sr. Gobernador 
Provincial Dr. Juan Gronlier y Sar-
diñas. 
(c) Discurso del ex-Secretario de 
Agricultura, Dr. A. Collantes, 
(d) Discurso por el Sr. Alcalde 
Municipal, Dr. H . Díaz Pardo. 
e) Discurso por el Hon. Sr. Se-
cretarlo de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, Gral. P. Betancourt. 
Díu. 3.—11 a. m.—Almuerzo en 
honor de los Delegados al Congreso 
Nacional, ofrecido por el Centro de 
Detallistas de Matanzas, en las al-
turas de Monserrat. 
E n nombre del Sr. Director ex-
presamos públicamente nuestro re-
conocimiento por la citada deferen-
tia y oportunamente ofreceremos 
una cqmpleta información de este 
«egundo Congreso Nacional de De-
tallistas que ha de prestar singular 
animación a lu capital matancera 
durante los días 2, 3 y 4 del pró-
ximo mes de mayo. 
VARONA 
'En la tarde de ayer, citados pre-
viamente, se reunieron en el salón 
de conferencias del bufete del doc-
tor Antonio Sánchez de Hastamante, 
los miembros del COMITE E J E C U -
TIVO D E L H O M E N A J E A SANGUI-
L Y Y VARONA, tomándose acuer-
dos efectivos para la buena marcha 
del homenaje. 
Presidió el doctor Bustamante, 
actuando de Secretario el doctor 
Juan Marinello Vidaurreta; asis 




Dijeron que con la tal innova-
ción se entregaba el gobierno de los 
partidos al rag tag y al bobtail, tra-
ducción inglesa de "morralla" y 
"chusma". Y dijeron bien, porque 
las Convenciones han traído la do-
minación de los politicians, de alta i ̂ s partidarios del Caucus, así aiora 
y de baja estofa, maestros en malas ¡ las Primarias son combatidas po 
designados directamente por lü̂ ekf 
tores. No las hay más que en j 
Estados, pero se espera que m é] 
tiempo, las haya eu todos, Emi 
gün.rj siguen las Convenciones' t 
subsisten las Nacionales, fomuto 
por los delegados elegidos por lo 
primarias y por los elegidos par la 
Convenciones de Estado. En i fe 
los Estados son nombrados d 
Comité del Estado. 
Así como, cuando vinieron lu 
Convenciones fueron atacadas ptr 
artes electorales. 
Toda Convención es un semillero 
de intrigas siniestras, sobornos y ca 
los partidarios de las Convenciout 
Se dijo que las Convenciones qiiiu 
han la designación a los legislad» Turquestan Bokhara, y 
> la exposición una vasta jores. fueron las de maquinaria agrí-¡ nes escandinavas también enviaron i tigiosos para dársela a los politiqt 
res, que eran los más aptos y pie 
i h
satisfechos. También resulta intere-í 
sante que un comunista haya hecho 
las concesiones que Lovosku ha pues-
to de manifiesto. 
LOS J O R N A L E S D E HOY V LOS D E 
A N T E S D E L A G U E R R A 
Es fácil empero de comprender 
teros se dedicaron a las artividades 
de las Asociaciones Cooperativas, a 
saber los Centrosoyus y Selskosoy'us. 
El Turquestán presentó sna hermosa 
e 
cola, tractores. motores de todas 
clases, automóviles, ferretería, apa-
ratos eléctricos, etc. Las grandes 
compañíus alemanas como Krupps, 
Siemens y Halske. Jnnkers. Gebruder 
Siemens, Baumann, los Stower .es-
tuvieron todas representadas. 
Entre los demás países que concu-
rrieron a la exposición figuró Ita-
tiendo también entre otros señores Por q»é el proletariado no puede es 
los siguientes: 
• Señora Carmela Nieto de Herrera, 
doctor Rafael Montero, doctor Ra-
món Cátala, doctor Julio Villoldo, 
doctor Martínez Cañas, doctor Emilio 
Roig, doctor Jorge Mañach, señor 
Estebán Valderrama de la Peña, se-
ñor Jorge Roa, señor Courrado Mas-
saguor, señor Sambouñag y el doc-
tor Primitivo Cordero Leiva. 
Después de darle lectura al acta 
de la sesión anterior, que fué apro-
bada por unanimidad, y de leerse va-
rios mensajes de adhesión entusias-
ta, se tomaron los siguientes aciter-
dos: 
Como un réconocimlento a la se-
LA HUELGA EN BATABANO 
tar en general satisfecho. Los jorna-
les hoy en día soir a menudo solo 
una mitad o dos terceras partes de lo 
que eran antes de estallar la guerra 1 ^ 
y su pontencialidad de compras e s i / í f 
con frecuencia mucho menor que en 
1913. Una de las razones que me 
impulsen a cceer que Rusia conti-1 
miará inclinándose hacia la derecha. I 
es la presión que ejercerán sobre el ' 
gobierno los obreros de las fábricas : 
y los mismos campesinos. Por una 1 
parte pedirán precios más elevados 
dél que hoy reciben como compensa-1 
ción. Por otra parte los obreros in-
sistirán en que se les suban los jor-
nales, para poder hacer compras ma-1 
yores que las que hoy pueden efec-
imponente exhibición. Se destinó ¡ lia, con un edificio propio y una raag-
un buen numero de edificios para uso! nífica instalación de la casa Fiat, 
de las naciones extranjeras. De todas Esta fábrica italiana, expuso ade-
estas Alemania fué la que descolló, 
l.is instalaciones más copiosas y me-
mas d3 automóviles, varios modelos 
representantes. L a mejor instalación 
de los Estados Unidos, fué la Allid 
American Corporation, que hizo de-
mostraciones con el tractor Fordson 
y el arado Oliver. L a Advance Ru-
mely Co. expuso también máquinas 
de trillar, tractores, etc. Algunos de 
los otros expositores americanos, de-
moraron demasiado el envío de su 
consignación, pudiéndose por tanto 
exponerse pero se me dijb que se 
limitaban a catálogos de automóvi-
les, maquinaria de aserrar maderas, 
de tractores; Inglaterra y las nació-1 arados ferretería, etc. 
ñora Carmela Nieto de Herrera, se tuar. En sus recientes discursos, 
amplió el número de vocales del Co-[Trotsky ha aludido continuamente a 
mité Ejecutivo, designándose a la las "tijeras", y a sus ansiosos de-
LA H U E L G A EN BATABANO 
S. DE BATABANO, abril 29. 
Los recogedores de esponjas en la 
junta que acaban de celebrar con los 
pescadores acordaron ir al trabajo, 
haciéndolo así. 
Sólo se mantienen en huelga los» 
recortadores dé esponjas. 
r O H K E S P O N S A L . 
F L O R I D A ESTA TRANQl I L A 
F L O R I D A , abril 29. 
Florida está tranquila, sólo pien-
sa en su ayuntamiento. 
E l conocido senador por ésta pro-
vincia señor Adolfo Silva, distingui-
do miembro de la comisión de asun-
tos municipales de la alta Cámara 
aceba de telegrafiarme ratificándo-
le una vez más a este pueblo sus 
simpatías y ofreciéndose a ser pé-
lente del dictamen de dicha comí 
conocida escritora y entusiasta cola-
boradora del Homenaje, como vocal. 
Se aprobó el proyecto de contrato 
que hubo de presentar el doctor Emi-
lio Roig, después de movfda discu-
sión. E l consabido contrato, lo fir-
marán en su oportunidad, los seño-
res Bustamante y Sambogpiac, para 
garantizar el fiel cumplimiento de 
la obra artística. 
Se acordó la forma en que han oe 
imprimirse los talonarios, para ga-
rantizar las contribuciones que el 
público haga, así como también, pre-
parar la primera lista de donantes 
que hasta la fecha, hafti contribuido 
con su óbolo, a tan noble causa. 
Se amplió la comisión de publici-
dad, nombrando a la señora Carmela 
Nieto de Herrera, al señor Jorge 
Mañach y el doctor Ramón Catalá, 
que en compañía de los señores Jo-
sé. Antonio Fernández de Castro y 
Primitivo Cordero, entenderán en to-
do lo relacionado con la activa efi-
ciente publicidad del homenaje. 
Se designó una comisión para que 
entienda en compañía del escultor 
en todo lo relacionado con la parte 
artística, figurando entre otros vo-
cales los compnentes artistas cuba-
nos, Esteban Valderrama, Conrado 
Massaguer y Jorge Mañach. ' 
Oportunamente se hará nueva ci-
tación a los señores miembros del 
Comité Ejecutivo, para otro cambio 
de impresiones en el mismo bufete 
del doctor Bustamante, que es el do-
micilio oficial del Comité. 
ASESINARON A L " 7 ~ " 
1 Viene de la pág. P R I M E R A ) 
tenciones de individuos sospechosos 
do haber asesinado el Alcalde VI-
Halón. 
ABM/A. 
DKCLA RACIONES D E L SEÑOR 
GONZALEZ C L A V E L 
E l Honorable señor Presidente de 
seos de cerrarlas definitivamente. 
L a parte inferior de las tijeras pue-1 
de decirse que se representa lo que 
el labrador recibe por los produc-. 
tos que cosecha. L a parte superior | 
simboliza el costo del producto ela-
borado, que el campesino o el obre-, 
ro necesita, y que desean comprar. I 
L a tendencia hasta ahora ha sido,! 
la de establecer una diferencia ma-1 
yor entre ambas partes de las tije-' 
ras. L H . agitación contra los precios | 
elevados llegó a ser tan insistente! 
que el gobierno según un despacho 
de Mr. Duranfy al New York Times, I 
hizo obligatorio una rebaja en los j 
precios de venta de todos los artícu- 1 
loa do primera necesidad. En algu-
nos casos bajaron del 15 al 20 0|0. I 
A pesar de este descenso, la diferen-1 
cia entre la potencia de comprar del 1 
grano que producían los campesi-1 
nos y el costo de los artículos elabo- 1 
rados continuó siendo excesiva. Tal 
vez se entienda mejor lo que Ocurre 1 
por medio del siguiente ejemplo: i 
Antes de la guerra, un poco de cen-| 
teño (36 libras), permitía al labra-
dor, comprar 14 pies de cierta t«>ia 
ordinaria. Hoy ese poco de gnno, 
solo le hace posible comprar de 6 
a. 7 pies de la misma tela. Podrían 
darse innumerables. 
Las masas del pueblo tienen que 
tener acceso a los mercados del mun-
do. Cuando discutí esto con altos 
funcionarios del SovíVt, reconocieron 
la lógica de mis teorías, pero me 
indicaron cuan necesario era limi-
tar las importaciones, no sólo por las 
razones ya dadas, sino por sus de-
seos de hacerse independientes del 
resto del mundo, mediante el desa-
rrollo de las industrias nacionales. 
Igualmente francos se mostraron en 
admitir que al seguir esta política 
marchaban en las huellas del régi-
men zarista. Pretenden ellos que en 
aquel tiempo las ganancias, eran pe-
ra el individuo, e insisten en que hoy 
gracias a su sistema, los beneficios 
la República llámó anoche a «Pala-1-8011 'lel Estado. En efecto, como es 
natural esto es capitalismo guberna-
mental, aunque ellos no lo admiten. 
LOS E X T R A N J E R O S EN RUSIA 
cío al General González Clavel. Se 
nador por Oriente y con el cual ce-
ón informando favorablémenae en Ilebró uua conferencia sobre la muer-
te del señor VUlalón, Alcalde de 
Santiago de Cuba. 
E l señor González Clavel informó 
al doctor Zayas sobra «i csio mani-
festándole qSo ia muerte del señor 
Villalón puede atribuirse a cuestio-
nes de faldas ~ no a asuntos polí-
ticos. 
E L SUSTITUTO D E L Si:. V I L L A L O N 
Según noticias, el sustituto del se-
n o f \ i ~ / \ f i n r u r 1 n i / i O A i ñor Villalón' lo será el Presidente ESPAÑOLAS EN LA PAG. 20 f Ayuntamiento de Santiago, señor 
1 Aznar, do flnaclóu popular. 
la ley que crea este ayuntamiento 
por creerla altamente beneficiosa y 
justa para el desarrollo de este pue-
blo. 
Se comenta la alteración de Santa 
Clara. 
E S P E C I A L . 
VEANSE LAS SOCIEDADES 
Es preciso hablar de las acti-
vidades de los extranjeros en Rusia. 
De todas las naciones activas en Ru-
sia, los alemanes me parecen los 
más fuertes numéricamente. Ale-
mania está representada por un 
embajador y por un competentísimo 
y numerosos personal de embajada. 
Finlandia también tiene un represen-
tante diplomático al igual que Polo-
nia, y los nuevos estados del Bál-
tico. Las naciones escandinavas, Sue-
cia, Dinamarca y Noruega, han otor-, 
gado su representación a misiones i ^ 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O 5 L E C T J 1 E 5 D I L " 3 1 A ? ? ! 3 D E L * W A T U N V 
$ 1 4 9 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 8 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R e s u l t a d o d e l 2 o * S o r t e o c e l e b r a d o e l 1 0 d e A b r i l 
líos de barrio y -ahora se dke q» 
se le ha quitado a éstos, que 
nen experiencia y organizacién. R 
ra dársela a la masa desorganiadi 
al "mohtón anónimo". 
Pero -¿es seguro que los caciqn 
y sub-caciques han perdido el i-ouirol 
electoral? Sea el que sea el método, 
h«ay que trabajar la designación; 
ya se trate de elegir delegados, 
de manipular la masa, se necesHan 
peritos, porque saben hacerlo mejor 
que los aficionados. Y cuanto aidl-
' ñero t-ambién hay que gastarlo en 
ilas Primarias y se ha gastado ya 
, mucho, según se ha publicado, 
i Lo mejor era el Caucus; aún ba 
biera sido mejor que los legislado* 
pes, en lugar de limitarse a desir 
I nar candidatos, eligiesen el P̂ '* 
! dente y el Vice-Presidente. En Fnn-
¡cia, donde no hay Vice Presidencia, 
es elegido el Presidente por ¡as do» 
Cámaras reunidas en Congreso. M 
hay campaña electoral; no se obs-
truye la vía pública con mamarra-
chadas; »e despacha el asunto en 
una sesión y el gasto se reduce»i 
ique cuesta habilitar para el acto 11 
! salón del palacio de VersallesJJ» 
: refrescos que consumen los benau 
[res y los Diputados. , 
Y como allí no se va « bu^jr. 
Presidente entre las ™ ^ f l 
entre generales.« 
Número 10637, primer premio, $ 500.00 
17828, segundo premio, „ 250.00 
11446, tercer premio, „ 100.00 
11407, cuarto premio, „ 50.00 
,, 6966, quinto premio, „ 25.00 
PREMIOS DE DIEZ PESOS: 
] 0635-10636-10538-10639-10640 
PREMIOS DE CINCO PESOS: 
pero sin fi-
el Jefe ^ 
de provincias ni 
gran prestigio militar, 
pacidad política Probada'.^V.p d» 
Estado es siempre un homb * 
experiencia, con largos «»0\Qe ^ 
da parlamentaria y q"e ba 
varios ministerios o presi 
por 
una de las Cámaras. Y. Z-
DEFUNCIONES 
•iones i * 
17818-
17829-
- 1 7 Í 1 9 — 1 7 8 2 0 — 1 7 S 2 1 -
-17S30—17831—17S32-




P R E M I O S D I UN P E n C I N C U E N T A C E N T A V O S : 
6956— 6957— 6958— 6959— 6960—- 6 9 6 1 — 69o2— 6963— 6964— 696S 
t;967__ 6968— 6969— 6970— C 9 7 1 - - 6 9 7 2 — 697.'!— 6 9 7 4 — 6975— 6976 
1 1392—1 1393—113 J4—11 ; i 9 5 — l 1396 — 1 1 3 0 ' ' — i n 9 8 — 1 1399—11400—11401 
1 1402—1 1403—11404—11405—114O6---n40S—11409—11410—11 41 1—11412 
1 1 4 1 3 — 1 1 4 1 4 — 1 1 4 1 5 — 1 1 4 1 6 — 1 1 4 1 7 - . - l ] 4 1 8 — 1 1419—11420—11423—11424 
1 1425—11426—11427—1142S—1 1429- -11430—11431—11432^-11433—11434 
11435—1 1436—11437—1 1438—11439—11440—11441—11442—1 1443—11444 
U 4 4 5 — 1 1447—11448—1 1 4 4 9 - 1 1450- -11451—1 1 4 5 2 — 1 1 4 5 3 — 1 1 4 5 4 - 1 1 4 5 5 
1 1 4 5 6 — 1 1 4 3 7 — Í 1 4 5 S — 1 1459—11460—11461—11462—1M6;Í—11464—11465 
11466—Í1467—11468—11469—11470—11471 
N O T A . L o s n ú m e r o s 11421 y 1 1422 les c o - r a s p o n . l e n l a s a p r o x i m a c i o n e s t.^ 
t e r c e r y c u a r t o p r e m i o » . 
Rogamos a las personas ^ ¿ e posean recibos premiados, se sirvan venir a cobrar a la Ad-
ministración del DIARIO DE L A MARINA, o enviar por correo, bajo sobre certificado, dichos 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma y í a e l importe al apartado número 301. 
con la siguiente dirección: Para el Concurso del JABON CANDADO. 
Los agraciados con cualquiera de los a ACÓ primeros premios, deben entregar o enviar 
su retrato, para publicarlo. 
KdBTO SOXTBO VA*A. XJ, DIA 10 DB 1CATU 
1 « — C 6 r t e s e rt cupOn que a p a r e c e a l p i e y 
r u a n d o tenf fa r e u n i d o s 20 e n v í e l o p o r c o r r e o a l 
C o n c u r s o J a b ó n " C a n d a d o " . A p a r t a d o 301. H a -
bana, o l l é v e l o s p e r s o n a l r n e n t o a l D e p a r t a m e n -
to de A n u n c i o s d e l D I A f U O DE L A MARINA. 
P r a d o 103 o l a f á b r i c a d e l J a b ó n " C a n d a d o " . 
C a l z a d a de B u e n o s A i r e s , o en l a C a l z a d a d e l 
M o n t e 320 . 
. j » — P o r cada 20 c u p o n e s s j e n t r e g a r á u n r e -
c i b o de o p c i ó n a n u e s t r o s p r e m i o s . 
3 » — T e n d r á n d e r e c h o a los p r e m i o s e x c l u s i v a -
m e n t e l o s c o n s u m i d o r e s de l J a b ó n " C a n d a d o " 
y l o» l e c t o r e » d e l D I A R I O D K L A M A R I N A . 
4*—Los s o r t e o s se c e l e b r a r á n l o » d í a » 19 
de cada m e s y de a c ü e r d o c o n l o s p r e m i o » m a -
y o r e s de l a L o t e r í a N a c i o n a l . 
6«—Se r e p a r t i r á n 130 p r e m i o » h a c i e n d o aa 
total de $1.225.00 m e n a n a l e a . . 
C/>T4««« p o r eeta U B M 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J bon 
"Candedo" y a los lectores ¿e) 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
Córtese por Mrta Ilnoa 
A TODO AQUEI QUf INSERTE UN ANUNCIO ECONOMICO SE LE ENTREGARA UN RECIBO Di OPCION A ESTOS ? m m 
Relación de las defunt 
rrldas eu el día de ayer. blijc» 
Gabriei Martínez de 1* ^ f i -
(h, 71 años de edad. Soi n - -
ciencia Aór t ica . ^de 
Alda Herrera de la ia¿a » ^ 
4 meses de nacida. Sevilla 1 ^ 
u n o Intestinal . riit 
Darla Peraza de la raza ^ 
15 años de edad. Hospital t . 
Tubercu'-osis P"1™"™]' ,a raza «*• 
María R- Expósito de C, 
¿'ra de 55 años de edaa. n g 
García . Reumatismo. 8 neir» 
Cristóbal Medina (ie la ra lt8i C 
de 4 4 años de edad. Hosp . 
Garc ía . Afección iarínfaea:aza 
Bonifacio iTubio de 1* r ital d" 
d i 46 años de edad. HosP 
lixto Garc ía . Bron imt s ^ 
Cipriano Escobar dec la 1. 
de 35 años de edad S- . : 
Bronco Neumonía , n»» Valladares de • ^ 
,]e edad. AU Herminio blanca ríe 33 años 
14S. I n í . intestinal. 
isabef Sánchez de 1* r»ZJ 9< Jí^ 
do 8 meses de nacida, ^ns 
ninsit ia. , , \)\»nci,j 
.José Penabad dn la- raza ^ ^ 36 años de edad. La BtV^nca. 
dio Sustancial. « / a b'**? 
Prudencia García de •a ra* 1¡(. 
du 14 meses de nacida. »' £ 
Debilidad congéni ta . ,.„,» n^* 





! de S7 años de edad 
i 11 agia raza Francisco Escaurid de ,a . en do 4S años de edad, 51-
Epi t i l ionia . 
Miguel A . Pérez d. 
d-? 1S años de 
Fractura. 
la raza 
Andrés Solvllla dr I * "^an í r i» ' 
de 71 años de edad. Quinfa 
Anemia Perniciosa . 
Santiago León de la fM* 
; 4 2 años de edad. J-
• 1 . Gastro Enteri t is . 
Armandft Cabrera de l« raza Hos 
t iza de 3 4años de pdad ^"Yaeí0' 
Municipal . Homicidio ariu» 
